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Nouvelles,
Bryum lutescens sp. nov. et B. maritimum sp. n.
Bryum lutescens^ species nova.—Dioicum, laxe cespito-
sum, cespites molles 1-2 cm. alti, superne lutescentes,
inferne fuscescentes, tomento radiculoso atro-rufo inter-
texti; innovationes tenues circa 1 cm. longne. Folia caulina
inferiora remota^ minora, a basi angustiore ovato-lanceolata,
decurrentia, margine revoluto, integro, anguste margi-
nata; costa valida in apice evanida vel in cuspidem brevem
producta; superiora in comam producta longiuscula;
cellulfle magnge hexagona;, vel elongato-hexagonte, basi-
lares rectangulares. Seta 1-3 cm. longa, 0,18-0,20 mm.
crassa, rufa. Gapsula inclinata vel subpendula cum collo
tumidulo sporangio suba^quilongo 2-3,5 mm. longa,
1,3-1,5 mm. crassa, elongato-pyriformis , regularis vel
leniter incurva, luteola, relate brunnescens, sicca sub ore
baud angustata
; cellulae exotbecii pacbydermae, irregu-
lariter rectangulares, os versus minutae, rotundate bexa-




peristomium 0,50-0,55 mm. altum; dentes externi inferne
Uitei, dense trabeculati, in summo apice hyalini ei papil-
losi, sicci incurvi; membrana peristomii interni palU.de
lutea, partem dimidiam dentium a}quans, processus in
carina pertusi; cilia 2-3, appendiculala vel subrudimen-
taria. Sporse 0,014-0,020 mm. magna3, ochraceae valde
papillulQsa3. Fructus maturat mense augusto.
Habit, in Alandia, insula Fennica, paroecia Saltvick ad
villam Karlberg, 3/VIII 18D6, legi.
Inter Br7/mn ocncum ei Bryum arcticum ludens, sed
notis supra relatis bene distinclum.
Bryum maritiimim^ species nova.—Monoicum, densius





Les Manuscrits doivent elre ecrits en Irancais, en latin ou en anglais r i
J-
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innovationes breves, ramuli teretes vel flagelliformes.
Folia erecto-patentia, orbiculari-ovata vel late ovata, omnia
subsucculenta
,
valde concava , margine apicem versus
reflexa, integerrima
,
parum marginata, basi rubentia,
cosLa sub vel cum apice evanida ; cellulse sat reclangulo-
vel rhombeo-hexagonae ad basin rectangulares et ad latera
majores, quadrata3. Seta 8-14 mm. longa, 0,15-0,18 mm.
crassa, inferne obscure fusca, superne pallidior, luteo-
rufa, non torta. Gapsula 1,3-2 mm. longa, circa 0,8 mm.
crassa, inclinata vel pendula, pyriformis, regularis, fusca,
microstoma, sicca sub ore non coarctata; cellulse exothecii
irregulariter rotundato-hexagona3; operculum conicum
apiculatum, nitidum. Peristomii dentes 0,30-35 mm.longi,
0,055-0,060 mm. lati, inferne pallide lutei, 16-18 trabe-
culis, superne hyalini, parum papillosi; membrana
peristomii intern! pallidior^ luteola, processus angusti in
carina usque ad apicem rimosi vel leniter hiantes, superne
hyalini, cilia rudimentaria.Spora3 0,020-0,028 mm. rnagn^,
luteae, punctulatse. Fructus maturat mense junio.
Habit, in Eckero, insula Alandica in littore maritimo
prope pagum Torp, 27-VI, 1896, a me tectum.
Bn/o Marratii proximum a quo prKsertim foliis latio-
nbus
,
sa3pms acuminatis , forma capsular et operculi
differt.
Alandia mense uoveiiiliri 189C
J.-O. BOMANSSON.
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Nouvelles observations sur les Philonotis de
la section Capillaris.
, ^fF'^lfb. \ "'^ ^ P'^^ longtemps, dans cette Revue(n" 1 de 1894), le resultat de quelques recherches sur les
tormes, jusqu'ici tres imparfaitement connues, que Lind-berg avait confondues sous le nom de Philonotis capillaris
Depuis cette epoque, j'ai pu reunir de nouveaux mate-
naux pour I'etude des mousses de ce groupe. J'ai recu doM. Jaderho m une plantojecol tee par M. IJngo Thedenius,
en Suede (Bohus Ian, Tanums socken), qui me parait
representer une variete du Philonotis capillaris tres voi-
sine de celle qui a ete observee- en France en plusieurs
endroits et dont j'avais rencontre autrefois quelques can-
sules a Vals. Les echantitlons de M. Thedenius contiennent
un assez grand nombre de fruits en tres bon etat de
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raaturite, de telle sorte que j'ai pu analyser d'une maniere
precise la structure du peristome
;
j'y ai constate des par-
ticularites remarquables qui distinguent nettement cette
espece des autres groupes du genre Philonotis, et qui
presentent un grand interet. M. Jaderholm m'a commu-
nique aussi un petit specimen du Philonotis fertile que
Zettersted avait trouve autrefois sur le mont Hunneberg
et qu'il avait rapporte a cette meme espece de Lindberg.
Ge specimen renfermait deux capsules, malbeureusement
beaucoup trop jeunes, mais il y avait aussi des fleurs
males en bon etat. Or, ces fleurs sent absolument iden-
tiques a celles qui ont ete recoltees par M. Arnell dans
la province voisine de Smaland et d'apres lesquelles
M. Husnot a cree son Philonotis Arnellii, de telle sorte
que ces echantillons de Zettersted peuvent etre consideres
comme representant la fructification de cette espece. D'un
autre c6te, M. Jensen a bien voulu m'envoyer plusieurs
toulTes de la mousse sterile trouvee par lui en Danemark
(Sjoellandia, prope Hvalso), et mentionnee par Schimper
(Synopsis, p. 521) comme lui ayant ete adressee par Lind-
berg sous ce meme nom de Philonotis capiilaris.
J
L
Philonotis capiilaris Liadberg. — La plante recueillie
par M. Hugo Thedenius ressemble tout a fait par son
systeme vegetatif a celle de Vals ; I'aspect et la couleur
sont identiques ; elle s'eleve seulement un peu plus haut,
jusqu'a un ou deux centimetres ; elle est aussi plus ra-
meuse : les tiges fertiles sont presque toujours entourees
de plusieurs touffes de rameaux lateraux ou basilaires plus
ou moins developpes.
Plantes steriles filiformes, moUos, d"un vert pale passant
au gris rougeatre ; elles sont toujours tres greles, ne mesu-
rant guere queO'""^10 en diametre, avec des feuilles tres
espacees, ce qui les distingue des le premier abord de
toiites les varietes du Philonotis fontana, oil les tiges,
toujours beaucoup plus epaisses, sont couvertes de feuilles
nombreuses et serrees. Chez les Philonotis foiitana, les
feuilles sont aussi bien plus larges, et leur limbeest ovale
;
ici, elles sont tres etroilement lanceolees, egalant seu-
lement assez souvent 0"^"^13 en Jargeur sur one longueur
de 0""n65, et atteignant a peine 0»"'"20 sur 0'"'"90 sur les
rameaux les plus developpes. Elles sont d'ailleurs planes
sur les bords, nullement decurrentes, dentees dans leur
partie superieure, et acuminees en une poinle lililbrme
presque aussi longue que le limbe. Le tissu se compose
de cellules rectangulaires generalemeut assez courtes, 20 ja
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environ sur 10 jj. en largeur
;
par places on en trouve de
plus allongees, et d'autres qui approchent au contraire du
carre. La nervure est distincte jusqu'a la base de racflmen
et se confond ensuite avcc lui jusqu'a son extremite.
La tige fertile, un peu plus epaisse (diametre O^'^IS .vers
le milieu de la hauteur, 0™'"i8 pres du pericheze), porte
des feuilles presque dressees, toujours assez distantes les
unes des autres, qui mesurent, dans la partie moyenne de
la plante, 1""" sur 0™'"23
;
plus haut, elles s'allongent gra-
duellement, et atteignent 2™™ dans le perichoze; la pointe,
formee par la nervure, occupe d'abord le quart, puis la
moitie de la longueur; enfin, dans les perichetiales, le
limbe ovale et assez court n'egale guere que Ommeo sur
0'"™40, et la bractee se termine brusquement par une
laniere filiforme deux ou trois fois plus longue. Cette
laniere ferme, scabre et fortement dentee, bien verte, est
constituee entiereuient par la nervure epaissie ; elle de-
pasS'e la vaginule d'une hauteur de l""" a l'n'"25. C'est la
encore un des caracteres par lesquels les especes de cette
section s'eloignent du Philonotis fontana et des formes qui
lui sont alliees. Dans toutes ces formes, en effet, le limbe
des feuilles perichetiales est, au contraire, largement ovale,
progrcssivement acumine et visible sur les bords dans
presque toute I'etendue de la bractee, de sorte que la ner-
vure ne depasse qu'en une pointe assez courte, qui ne
s'eleve jamais beaucoup au-dessus de la vaginule.
Les dimensions du fruit varient dans d'assez grandes
proportions. Le pedicelle, haut quclquefois de 1 cent. 1/2,
ne depasse pas ailleurs un centimetre ou restc meme au-
dessous. La capsule, de forme a peu pres spherique,
mais inseree tres obliquement, avec une ouverture sou-
vent horizontale, atteint de temps en temps deux milli-
metres en hauteur sur une largeur a peu pres egale
;dans d autres fruits elle ne mesure guere qu'un millimetre





brievemcut convexe et obtus, sans pointe saillante. L'exo-derme se compose generalement dc grandes cellules en
hexagones reguliers, qui mesurent 35 ^x environ en lon-
gueur et en largeur
; de temps en temps, surtout sur lespomts correspondanl aux stries, des cellules rectanuu-
laires sont melees. • ^
nn? o'if \^^
capsules les plus grandes le peristome atteintU"i'M5; les dents orangees, larges d'environ 0"'"' 95 versleur base, se retrecissent progrcssivement jusqu'a leur
sommet; elles laissent entre elles des intervalie? qui les
egalent presque en largeur. Leur couche dorsale parait
lisse, etson reseau est peu visible. On compte 22ou23
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articulations ventrales : celles de la moitie inferieure sont
munies de .lamelles tres saillantes ; dans la partie siipe-
rieure ces lamelles deviennent plus courtes, et Ton aper-
goit entre elles des masses ^epaisses^ arrondies ou transver-
salement elliptiqueSj de meme couleur et a peu pres de
meme hauteur. Dans les capsules moins developpees les
dents sont souvent mdins longues et leurs articulations
moins nombreuses.
Le peristome interne est surtout remarquable. Quand
il est regulierement conforme, il se compose de 16 seg-
ments triangulaireSj opposes aux dents, et qui les depas-
sent largement de chaque cote- Ces segments sont com-
pletement libres, separes les uns des autres des la base
du peristome
,
et Ton peut.assez aisement les isoler.
Chacun d'eux presente Taspect d'un triangle isocele, dont
la hauteur egale environ 0"^"^32, et la base 0^^^"' 125. Ce
triangle est partage lui-rpeme dans toute sa longueur en
cinq lanieres bien distinctes, toutes de meme forme et
regulierement acuminoes; celles qui sont sitnees au milieu
tendent seulement a devenir plus etroites dans leur partie
superieure, tandis que celles ties bords restent plus larges ;
mais cette dilTerence ne parait pas tres constante, et Ton
volt de temps en temps Tune des divisions laterales se
terminer en pointe fine. Le nombre n'est pas non plus bien
fixe : Ton observe frequemment, d'ailleurs dans les memes
capsules, des segments qui n'ont plus que quatre lanieres,
les laterales drdinairement , mais non toujours, plus
larges que les interieures . Les lignes verticales qui
separont ces lanieres les unes des autres sont toujours
bien dessinees, mais habituellement la separation n'est
pas complete. EUe se produit souvent par une serie de
fentcs oblongues ou de fenetres ovales, de telle sorte que
les lanieres contigiies demeurent rattachees entre elles par
les bords connivents de ces fentes; plus rarement les ou-
vertures deviennent confluentes sur toute Tetendue de la
ligne verticale qui limite deux lanieres voisines, etcelles-ci
deviennent entierement libres. On apercoit aussi de temps
en temps quelques trous arrondis sur le milieu des lanieres
'
elles-memes.
Les deux reseaux de I'endostome sont bien apparents :
on distingue riettement les lignes horizontales de la lame
dorsalc
,
qui coupent chaque segment dans toute sa
largeur, reliant ainsi tous ses lobes enlre eux, et peu
elolgnees les unes des autres; les lignes du reseau ventral^
paralleles aux premieres et plus distantes, sont propres au
contraire a chacuno des lanieres, et alterneul de Tune a
lautre. Tout Tendostome est d'ailleurs habituellement
parserae de papilles nombreuses, qui quelquefois gemblent
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se disposer le long des lobes les plus larges en stries ver-
ticales.
Telle parait etre la structure norraale du peristome
interne dans cette espece ; mais les choses ne se passent
pas toujours aussi regulierement. II y a des capsules ou
Ton n'observe plus dans chaque segment que trois ou quatre
laniercs, dont la largeur varie sans regie fixe, celles qui
sont situees vers le milieu du segment etant quelquefois
les plus larges, tandis que les plus etroites se trouvenfc pres
des bords, dans les intervalles des dents. Enfin
,
dans
d'autres capsules, generalement moins developpees, la
structure tend a se modifier d'une maniere encore plus
singuliore. Toutes les divisions dont se composent les 16
segments tendent a devenir independantes les unes des
autres, et I'endostome ne se compose plus que de lanieres
isolees, completement libres et meme separees par des
distances plus ou moins grandes ; ces lobes, de meme
hauteur et de meme forme, mais de largeur inegale, sem-
blent places sans ordre et sans regie fixe, en face des dents
et dans leurs intervalles : tan tot on observe entre deux
dents adjacentes un lobe assez large, et tantot une laniere
etroite; tantot deux lobes accoles sont opposes a une
dent, tous deux a peu pres d'egale largeur, ou au con-
traire tres megaux. En meme temps le nombre total de ces
lobes de I'endostome, qui, dans la structure normale
devait representer a peu pres quatre ou cinq fois celui des
dents, dimmue considerablement, n'egalant plus que trois'
tois ce nombre ou moins encore. Chacun de ces lobes
amsi hbre et isole, a la forme d'un triangle allonge, regu-'
lier et parfaitement symetrique, qui egale quelquefois 45 a
en largeur, mais souvent aussi 25 ou 20 ;ji seulement Ondistingue assez aisement dans chacun d'eux, deux reseaux •dabord une rangee de lignes horizontales
, epaisses et
colorees, separees les unes des autres par des intervalles
assez liauts, et ordinairement un peu saillantes sur lesbords de chaque cote
: ce sont les articulations de la lame
ventrale. D autres lignes paralleles, minces et beaucoupmoms apparentes, plus rapprochees entre elles, alternent
avec les precedentes et representent le reseau dorsal Onpeut constater de temps en temps qu'elles se continuentdans une meme direction sur deux lanieres adjacentes, in-diquantainsi que ces deux lanieres fiiisaient'partie d'unmemo segment principal dans la charpente primitive duperistome. Les lignes ventrales de chaque laniere alternent
ne sont pas situees a la meme hauteur.
dev^lnnn^i^'n"^"
peristome dans ces capsules moins bien^e oppeos, quoique en apparence si spcciale, ronfre done
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en realite dans le plan normal ; si elle parait s'en ecarter,
c'est seulement par suite de la diminution de quelques-
uns de ses elements, et de la consplidation qui s'est pro-
duite d'une facon peu habituelle dans certaines parties
dcs elements persistants, tandis que les parties adjacentes
etaicnt resorbees.
Quoiqu'il en soit, cette structure du peristome interne
chez le Philonotis capillaris s'eloigne considerablement de
celie que Ton observe chez le Philonotis fontana et chez la
plupart des especes du genre.
L'endostome du Philonotis fontana est bien aussi partage
en 16 segments par des lignes verticales correspondant
aux limites des 16 rangees de cellules du cercle principal
du peristome ; ces lignes sent toujours bien nettement
dessinees, mais habituellement la membrane interne n'est
pas fendue le long de ces lignes dans toute sa hauteur ;
elle reste ordinairement indivise, et seulement plissee en
carenes, dans la moitie infcrieure du peristome ; c'est
seulement dans la partie superieure que les segments
tendenta se separer. Sur cette membrane continue on dis-
tingue d'abord tres nettement les lignes horizontales du
reseau dorsal, qui dessinent dans chaque segment une
rangee de rectangles longs et etroits, opposes aux articles
interieurs de I'exostome ; ces rectangles se prolongent de
chaque cote plus loin que la dent opposee, jusqu'aux
grandes lignes verticales qui limitent les segments; les
dents, en effot, sont toujours plus etroites que les divisions
de Tendostome qui leur correspondent, et clles laissent
entre elles des intervalles, qui sont d'aillcurs ici beaucoup
moins larges que chez le Philonotis capillaris. Le reseau
de la la,m6 ventrale est souvent plus obscurement trace;
il se compose, dans le bas de la membrane, de lignes
sinueuses qui coupent les rectangles dorsaux plus ou
moins obliquement, d'une facon tres variable, et qui for-
ment de grandes areoles, irregulieres et inegales, plus
hautes que ces rectangles, et beaucoup moins allongees
dans le sens horizontal. On compte ordinairement, en
face de chaque dent, quatrc ou cinq rangees de ces
areoles ; celles qui sont situccs pres des bords de chaque
segment ne s'arretent pas, d'aillcurs, a la limite de la
ligne carenale; ellcs passent, au contraire, d'un segment
a I'autre, de telle sorte que la ligne vo:rticale les coupe en
deux parties egates ou inegales, tantot vers leur milieu,
tant6t pros d'un de leurs c6tes. Les 16 segments princi-
paux de l'endostome reslcnt ici, d'aillcurs, cnticrs dans
plus de la moitie de leur hauteur; c'est seulement en
approchant du tiers superieur qu'ils tendont a se diviser




et a gauche, se trouve une laniere tres large, souvent
obtuse, rarement acuminee, qui correspond a la moitie
d'un des processus normaux des Bryacees, et dont la
forme n'est jamais bien symetrique ; au milieu Ton dis-
tingue ordinairemeut deux ou trois cils, etroits et fili-
formes, plus courts en general que les divisions laterales,
et souvent mal developpes ; rarement ils s'elevent presque
aussi haut que les dents. Pour former ces divisions, le
reseau ventral de I'endostome s'est modifie peu a peu a par-
tir du milieu de sa hauteur: les areoles des rangees me-
dianes, qui vers le bas etaient souvent presque aussi larges
que les autres, se sont retrecies graduellement etquelque-
fois meme subdivisees pour donner naissance aux cils,
tandis que les areoles laterales devenaient au contraire
plus larges ; en meme temps les lignes sinueuses qui limi-
taient ces areoles tendaient a devenir plus regulieres :
vers le haut elles ferment des trapezes a cotes rectilignes,
de telle sorte que dans les processus et dans les cils
elles dessinent des articulations horizontales a peu pres
semblables aux articulations dorsales qui leur sont paral-
leles, et avec lesquelles elles alternent, mais a des inter-
valles plus eloignes.
Entre cette structure et celle du Philonotis capillaris la
difference est frappante : la cause essentielle de cette diffe-
rence parait consister en ce que chez ce dernier les areoles
du reseau ventral se disposent des la base de I'endostome
en rangees verticales regulieres, a bords rectilignes, qui
se continuent dans les memes directions jusqu'a son
sommet, et qui tendent a se separer les unes' des autres
par suite d'une resorption plus ou moins complete d'un
ruban de la membrane le long des lignes descendantcs
qui les limitent ; tantdt cette resorption du tissu de la
membrane se produit seulement par places, et elle donne
alors naissance a ces series de fentes ou de fenetres que
I'on observe habituellement dans les peristomes les mieux
developpes, tantot la resorption est complete dans les
intervalles des lobes, comme cela a lieu normalement
pour I'exostome dans les intervalles des dents, et il en
resulte un nombre plus ou moins grand de lanieres
absolument independantes, et meme separees les unes des
autres par des distances plus ou moins marquees.
G'cst seulement dans la plante suedoise, en analysant
un assez grand nombre de fruits, que j'ai pu constater ces
faits d'une maniere precise. Les deux capsules de la
plante de Vals que j'avais etudiees d'abord etaient tropjeunes pour qu'on put observer exactement les details du
peristome. Elles m'oijt cependant montre dans I'endostome,
d une maniere assez nette, les traits generaux d'une struc-
V
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ture analogue, c'est-a-dire, 16 segments triangulaires bien
separes les uns des autres, et divises chacuil jusqu'a leur
base en quatre ou cinq lobes a peu pres egaux entre eux.
Ces deux plantes sont done semblables par leurs fruits
comme par leur systeme vegetatif. Leur principale diffe-
rence se trouve dans les fleurs males.
Dans la plante recoltee par M. Thedenius, les folioles du
perigone sont toujours dressees, s'ecartant de la verticale
a peine de 45 degres ; elles sont bien vertes, et elles se
terminent chacune par une pointe filiforme assez longue
et tres forteiiient dentee;la nervure, mediocrement epaisse'
et nettement delimitee, se prolonge jusqu'a Textremite de
cette pointe dans les bractees inferieures, et au moins
jusqu'asa moitie dans les bractees intimes. Ces bractees
sont d'ailleurs entremelees de rameaux courts, souvent
norabreux et serres. ^
Chez la plante de Vals on n'observe pas ces rameaux
accessoires ; les folioles du perigone sont en general, etalees
horizontalement au moment del'anthese; elles sont moins
vertes dans leur partie saillante, et plus colorees dans
leur base engainante, dc sorte que la fleur entiere pr^nd
une teinte orangee ; le limbe des bractees superieures a la
forme d'un triangle regulier sans aucune pointe distincte ;
enfm, la nervure, plus mince et moins apparente, cesse
souvent d'etre visible bien avant le sommet.
Ces differences, quoique au fond asse/. legeres, per-
mellent de distiuguer au premier aspect les fleurs de ces
deux plantes ; mais elles ne suffisent pas pour les separer
autrement que comme deux varietes d'une meme espece.
Cette espece ^arait etre la^ plus repandue, soit dans nos
contrees, soit dans celles du Nord, de toutes celles que
Lindberg confondait sous le nom de Philonotis capillaris;
j'estime done qu'elle doit conserver cette denomination..
J'appellerai la plante de Vals et des autres localites fran-
Caises Philonotis capillaris varietas gallica , et celle de
Suede Philonotis capillaris varietas Thcdcnii,
II.
Philonotis Arnellii Htimot. — La plante recoltde par
M. Arnell en plusieurs endroits dela province suedoise de
Smaland, et appelee par M. Husnot rhilonotis Arnellii,
paralt identique a celle qui a ete trouvee en fruits par
Zettuisted, sur le nnont Ilunneberg en 1870. G'est aussi
probablement la meme qui avait ete envoyee a Schimper
par Lindberg sous le nom de Philonotis parvula, et qui
provenait aussi de cette localite : « in rupium fissuris
montis Hunneberg WestergothioD lecta. » Schimper la
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considerait, sans doute a cause de Taspect de ses fleurs
males, les seiiles qu'il connut, comme se rapprochant du
Philonotis marchica, et non du Philonotis fontana. En
realite elle est Ires voisine du Philonotis capillaris et doit
etre placee dans la meme section. Elle s'en rapproche par
son systeme vegetatif, par la structure de son pericheze,
par les dimensions et I'aspect de ses fruits; elle en differe
par les caracteres suivants :
i" Les feuilles sont legerement retrecies a leur base et
distinctement decurrentes
;
2« Les bractees du perigone ont un limbe beaucoup plus
allonge et relativement plus etroit ; elles tendent a se
reflechir en dirigeant leur pointe vers le bas
;
3" Les feuilles perichetiales se terminent egalement en
un long appendice filiforme, constitue par la nervure, qui
s'eleve tres haut au-dessus de la vaginule : c'est la un
caractere qui semble commun a toutes les especes de ce
groupe, Mais ici le limbe engainant de ces bractees parait
plus etroit, et en mcme temps plus allonge ; il se continue
plus loin le long de I'acumen ; la pointe filiforme
,
aussi
developpee que chez le Philonotis capillaris, n'est pas
comme la verte, scabre et fortement dentee ; elle est au
contrairea peu pres lisse et de couleur jaunatre ; on n'y
apergoit qu'un petit nombre de dents, tres eloignees les
unes des autrcs, et obtuses
;
4" La capsule, portee sur un pedicelle de 8 a 9 milli-
metres, est elle-meme petite, k peu pres spherique, pen-
chee, avec unc ouverture presque horizontale; elle mesure,
dans les deux fruits observes, 1 ni"'l/4 en longueur sur 1 '""'
en diametre. L'opercule, qui est regulierement convexe et
obtus chez le Philonotis capillaris, setermine au contraire
ici par un cone aigu tres distinct. L'exoderme est compose
-de cellules plus grandes et surtout beaucoup plus allon-
gees, qui egalent en longueur 90 jx et davantage sur 45 jx
en largeur; I'orifice est horde de quatre rangs de cellules
tres courtes, dilatees transversalement. L'opercule est
forme de cellules hexagonales dont le diametre mesure
seulement de 25 a 'iO a; ces cellules deviennent encore
trois fois plus petites dans I'appendice conique qui le
termine
;
5" Le peristome n'a pu etre observe que d'une maniere
tres mcomplete, les deux capsules que contenait I'echan-
tillon etant encore tres loin de leur maturite. Les dents
sont courtes, tres legerement retrecies dans leUr moitie
superieure, et obtuses, d'ailleurs peu eloignees les unesdesautres; elles different ainsi notablement de celles du
1 hilonotis capdlaris, qui sont au contraire assez etroite-




larges intervalles. Elles paraissent alteindre a pen pres
0mm25 en longueur, avec uue douzaine d'articulations ven-
Irales, et O^^^^OG en largeur vers leur base; les lanieJles^
mediocrement saillantes dans la partie infericure, devien-
nent courtes et obtuses vers le haut. L'endostome etail
encore mal forme ; il m'a paru se composer de lanieres
distinctes, libres des leur base, etroitement lineaireSj nom-
breuses et inegales, disposees sans ordre en face des dents
et dans leurs intervalles
,
a peu pres comme dans les
capsules les moins bien developpees du Philonotis
capillaris.
En sonime ces differences me paraissent assez nom-
breuses et assez importantes pour qu'on puisse considerer
le Philonotis Arnellii comme une espece independante.
III.
Philonotis Ryanl Philibert.—Gette mousse ne parait pas
etre tres rare dans le sud-est de la Norvege. M. Rvan Ta
observee a plusieurs reprises en deux endroits difTerents;
il m'en a envoye de nouveaux exemplaires en fruits,
recoltes en 1895. M. Ilagen Tavail rencontree autrefois
dans une autre localite, et il I'avait envoyee a Lindberg,
qui ne la considcrait pas comme distincte de son Phi-
lonotis capillaris. Elle ressemble beaucoup aux deux
especes precedentes par son systeme vegetatif, et elle a
sa place dans la meme section; ses fleurs femelles sont
aussi semblables : les feuilles perichctiales se terminent
egalement par un long appcndice filiforme, scabre et for-
tement dente, forme par la nervure, qui depasse de tres
haut la vasinule. Elle se distingue de ces deux especes
par son aspect special, par ses dimensions beaucoup plus
grandes, surtout celles de ses fruits, et par quelques par-
ticularites de detail ; mais le caractere essentiel qui Ten
separe, c'est la structure du peristome interne. II est bien
partage, connne chez le Philonotis capillaris, en 16 seg-
ments a peu pres libres et independants, mais ces segments
ont une forme toute difft'^rente. lis sont notablement plus
courts que les dents, auxquelles ils sont opposes en les
depassant un peu de chaque c6te et auxquelles ils adhe-
rent ordinairement^ de sorte qu'il est difficile de les en
separer ; ils n'atteignent guere que les deux tiers de
rexostome, ne s'elevant qu'aO"""27 ou au plus a 0"^'"32,
tandis que les dents mesurent de 0"'"'42 a 0"^"i45. Au lieu
d'etre di vises jusqu'a leur base en cinq lanieres acuminces,
comme chez le Philonotis capillaris, ils sont entiers dans
la moitie au moins de leur hauteur, sans aucune trace de
fentes ou d'ouvertures
;





drpite et a gauche un lobe generalement large, etentre ces
lobes une depression mediane ; les lobes lateraux, souvent
inegaux sont presque toujours obtus et cdnvexes sur leur
contour exterieur, au lieu d'etre regulierement symetri-
qucs, comme dans I'espece voisine ; I'espace qu'ils laissent
entre eux, souvent vide, est quelquefois occupe par des
cils, variant de 1 a 3, plus ou moins longs, mais toujours
plus courts que les processus. Si Ton examine de pres le
reseau de la lame ventrale dans ehaque segment, on recon-
nait que cliacun des lobes lateraux correspond a une large
rangee d'areoles trapezoides, dessinees a droite et a gauche
dans la membrane basilaire ; entre elles se trouvent d'au-
tres rangees en nombre variable, composees d'areoles
beaucoup plus petites ; tantot une seule rangee etroite-
menl lineaire; tantdt deux ou trois rangees plus etroites
encore ; ces rangees interieures semblerit le plus souvent
tronquees a leur sommet, vers le niveau ou naissent les
divisions laterales
;
plus rarement elles se terminenfc
chacune par un cil plus ou moins developpe. G'est surtout
en examinant le peristome par transparence, que Fon peut
apercevoir a travers chaque dent les cils qui lui sont
opposes, et qui doivent souvent lui demeurer adherents
quand le reste du segment s'en detache. Cetto structure
de rendostome est en somme semblable a cello du Philo-
ft
notis fontana; elle separe nettement le Philonotis Ryani
des deux especes voisincs.
Par ses fleurs males il tient en quelque sorte le milieu
entre elles. Leur apparence rappelle quelquefois celle du
Philonotis ArneUii, mais elles en demeurent toujours tres
differentes par la forme des bractees pcrigoniales, toujours
moins allongees eu egard a leur largeur. D'ailleurs sa
capsule, d'un diametre au moins deuxfois plus grand, et
portee sur un pedicelle plus que double en hauteur, ses
dents longuement aciiminees-, atteignant 0"^"^45 avec plus
de 25 articulations, tandis qu'elles sont courtes, obtuses et
ne contiennent guere que 12 articles chez k Philonotis
Arnellii, enfm Topercule obtusement convexe et forme




GcUe seclioti dn genre Philonotis cornprend done
jiisqu'ici ti'ois especes bien caraclerisees et conniies main-
tenant dans tous leu rs elements. Lesfoiines nonibrouses qui
n'ont encore etc rcncontrees qu'a I'etat sterile sont beau-
coup plus ditliciles a classer. Celle que M.- Jensen a
recoltee en Danemark pres de irlvalso ressenible par la
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plupart de ses caracteres au Philonotis capillaris typique
;
elle eii differe par ses feuilles raides, tres papilleuses, a
nervure forte et scabre, EiiNexaminant de pres leur ^tissu,
on y remarque une autre particularite : dans Tinterieur
des cellules, sur leurs parois supez'ficielles, on distingue
des epaississeiiients de forme variable, epars le long des
cloisons verticales^ et qui revetent assez souvent la figure
d'un triangle aigu^ applique par sa base sur un point de
ces cloisons et se prolongeant jusque vers le milieu de la
cavite cellulaire. Ces epaississements sont analogues a
ceux qui ont etc observes dans divers genres de mousses,
^ mais qui, je crois^ n'avaient pas encore ete signales chez
les Bartramiacees ; ils ressemblent particulierement, avec
- des differences dans le dessin, a ceux que Ton rencontre
dans les cellules de plusieurs especes de Bryum.
Ces epaississements sont encore plus nombreux et plus
apparents dans la plante recoltee par M. Ryan avec
quelques fleurs males, a Ale, pres d'Onso, et que j*avais
appelee provisoirement Philonotis norvegica ; la, presque
toutes les cellules sont marquetees par des plaques inte-
rieures disposees irregulierement le long de leurs parois
et presentant toutes sortes de formes; Tunc des plus fre-
qucntes est toujours cclle d'un triangle aigu, Les feuilles,
dans ces echantillons norvegicns, sont cependant moins
papillcuses et elles ont un autre aspect : elles sont longue-
ment et etroitement acuminees en une pointe molle".
La parlicularite du tissu foliaire qui est commune a ces
deux plantes ne doit done pas nous determiner a les
reunir en une espece distincte, d'autant plus que meme
dans les echantillons du Philonotis capillaris de Yals et de
Suede on rencontre de temps en temps des rudiments
plus ou moins prononces d'une structure analogue : les
cellules des feuilles sont assez souvent bosselees interieu-
rement, et ces bosselures, sans prendre une teinte aussi
foncee et sans trancher autant sur les parois normales,
revetent cependant des figures assez sembhibles. J ai
constate aussi des empreintes assez marquees des memes
"figures sui- des exemplaires steriles recoltes pres de Cher-
bourg par M. Corbiere. II semble done que Ton puisse
considerer cette tendance des cellules foliaires a se renflep
interieurement en epaississements plus ou moins nom-
breux et plus ou moins saillantscomme commune a toutes
les varictes du Philonotis capillaris, Chez le Philonotis
Arnollii, cette tendance parait beaucoup moins deve-
loppee ; on apergoit de temps en temps dans certains
individu'S des traces plus ou moins obscures de ces epais-
sissements ; dans le plus grand nombre ils paraissentnuls.
Je n'ai jamais, d'ailleurs, observe rien de semblable chez
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le Philonotis Ryani qui, sous ce rapport^ comme par la
structure cle son peristome, semble plus voisiii du Philo-
notis fontana. ^
D'ailleurs, les quelques fleurs males qui ont ete rencon-
trees dans la plante d'Ale ne sent pas au tond tres diffe-
rentes de celles que contiennenl les echantillons de
M. Thedenius. Je crois done que cette plante pent etre
consideree dans I'etat actuel, et tant que ses fruits ne seront
pas connusj comme une variete du Philonotis capillaris ;
je propose de la nommer Philonotis capillaris varietas
nonvegica ; celle de M. Jensen sera la variete danica,
V
Quelle place faut-il assignor main tenant au Philonotis
parvula de Lindberg? Je crois bien qu'il avail designe
ainsi successivement plusieurs formes tres differentes les
unes des autres, Les echantillons recoltes sur le mont
Hunneberg, qu'il avait envoyes a Schimper sous ce nom,
appartenaient probablement au Philonotis Arnellii. Plus
tard, il avait rattache sa nfuveile espece au Philonotis
fontana, et Tavait appelee Philonotis fontana var, par-
vula. J'ai rcQu de M. Bomansson, sous cette dcrniere
denomination, une petite forme provenant de Pile fin-
landaise d'Aland, qui ne differe pas sensiblement du
Philonotis capillaris var, danica : les cellules assez
courtes montrent des epaississements interieurs de
formes diverses, quelques-unes dessinant a pen pres un
triangle equilateral. II y avait aussi dans Techantillon une
ou deux fleurs males : les bractees sont vertes, dressees et
acuminees, avec une nervure qui disparait un pen avaut
le sommet ; en somme, elles ressemblent a celles de la
variete norvegica. Gette plante parait done devoir etre
rattachee au Pliilonotis capillaris.
D'un autre cbte, M. Jaderholm m'a communique un
exemplaire authentique provenant de Phcrbier de Lind-
berg lui-meme : cette mousse, recoltee en 1878, pres de
Lojo en Finlande, a ete etiquetee par Tillustre bryologue :
« Philonotis fontana 3 parvula. » Elle est absolument
sterile ; 1«^s tiges courtes et peu developpees, ont I'aspect
des petites varietes du Philonotis fontana; elles portent
dos feuilles nombrousos, serroos et imbriquees, dressees
a letat humide; ces feuilles sont ovales et progressive-
ment acuminees en une pointe forme
^
peu allongec,
formee par la nervure; elles mesurent environ 1"»'"20
sur 0'"^"45; leui^ bords, distinctement denies sur presque
tout le contour, sont souvent plans, qnelquefois reflechis




aUqnges, etroitement lineaires ; elles sont parsemees de
papilles plus ou moins apparentes, mais toujours depour-
vues d'epaississemonts interieurs.
En definitive, si cet echantillon doit etre regarde comme
representant veritablement le type du Philonotis parvula,
il faut on conclure que cette variete de Lindberg ne peut
pas, comme du reste il Tavait reconnu lui-meme, etre
s6paree du Philonotis fontana.
Ai\, le 27 novombre 1896,
H. Philibert
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Deux Mousses nouvelles des Alpes fraxiQaises
r L
M. Theriot m'a envoye recemmcnt divers echantillons
de Bryum recoltes par lui dans les Alpes du Dauphine pres
de La Grave; parmi eux se trouvaient deux especes remar-
quables de Gladodium, que je considere comme nouvelles.
Au milieu du nombre toujours croissant des formes de ce
genre observees surtout clans la region Scandinave, erigees
en espoces par divers auteurs, et. dont plusieurs ne consti-
tuent probablenient que des vai-ietes, ces deux plantes
franoaises ine paraissent etrc nettement caracterisees ,
taut par leur aspect special que par les particnlarites de
leur structure.
Bryum Thertoti, Species nova
Plante formant des gazons scrres, d\in vert grisutre
,
hauts de 1 a 2 centimetres, qui rappellent un pen par leur
aspect celui d'un Mielicboferia ; les petites tiges, moUes a
I'etat buHiide, sent i-eliecs cntre clles a I'etat sec par la
boue glaciairequi reinplit les interstices de la masse. Tiges
steriles simples ou bifurquees, filitbrmes quand elles sont
isolecs, I'ouges iuterieuremerit dans leur partie supeneure,
et devenant brunatres dans les regions infeneures plus
agees; elles alteigncnt dans les toulTes quellcs forment
seules 1 centimetre 1/2. Elles sont couvertes unitormemcnt
dans toule lour etendue de petites feuilles dressees a I'etTit
liumide, mediocrement rapprocbees et entrcmclees de
ra(liccll6s.
Feuilles des tiges stcriles lanceolcos , regulinrement
acuminees en triangle jusqu'a leur sommct, qui est aigu
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sans pointe disLincte ; leur longueur varie de 0'"'^w5 a
0''""85, raremenl jusquVi 1"^"\ et leur largeur de O'^^^'iS a
0'^>"^,o7; elles son't parfailcment planes dans toule leur
elendue, quolquetois un peu decurrentcs ; leur contour est
generalement entier e* depourvu de marge distincte; a
peine apercoiL-on de temps en temps quelques dents
obscures vers le haut ; la nervure atleint ordinairement les
deux tiers ou les trois quarts du liinbe; elle dispa?*ait tou-
jours avant Textremite. Le tissu est compose de cellules
hyalines, a parois minces, qui fonnent dans les parties
superieure et moyeime des losanges reguliers, ne depas-
saut guere 12 a en largeur surune longueur d'environ;>C [x.
Dans d'autres gazons ccs tiges steriles sont melees h des
tiges fertiles souvent nombreuses et rapprocbees ; les
plantes sont alor^ ordinairement phis courtes et phis ra-
meuses; plusieurs branches partent en general de la meme
base, et se terminent les unes par une fleur male, les
autres par une fleur hermaphrodite ou par une fleur
femelle plus ou moins developpee; on trouveainsi souvent,
a cote les uns des autres, des pedicelles qui commencent
seuleiliGnt a se montrer, et des fruits murs. Ges branches
lloriteres et h'uctiferes ont un aspect tres difl'erent decelui
des rameaux steriles ; elles constituent des bourgeons
serres, ovoides ou oblongs; les feuilles, etroitement imbri-
quees et appliquees les unes conire les autres, sont forte-
nient concaves, largement ovales, et se terminent assez
brusquement par une poiute saillante, plus ou moins
allongee.
Fleur mfde ; les feuilles, presque orbiculaires, rappro-
cbees et imbriquees, mesurent environ 0'""^80 sur 0"'"'50
;
>^
parfaitement planes sur les bords, sans aucune trace de
marge, elles se contractent brusquement en une pointe
etroite et assez courte^ quelquefois un peu courbee ; la
nervure atteint au plus Textremite du limbe et ne se pro-
longe pas dans la pointe ; le tissu hyalin est compose de
cellules unitbrmement rhombo'idales," tres regnlieres, plus
larges que dans les feuilles des tiges steriles. Antheridies
gross<*s, ovales oblongues, mtMees de (^uelques paraphyses.
Fleur syno"fque fertile encore jeune: le pedicelle a moitie
developpe, et revetu de la calyptra. La tige est tres rouge
;
If^s feuilles elroKeuient imbriquees et se I'ecouvrant mutuel-
lenirrit, sotit largeintmt ovales, d^abord aigues, et bientot
acuuunees, surmonlees d'une poinki saillante. Les infe-
rieures, longues de 0""'*80 sur 0"""50, sont brievement
apiculees, quelquefois mutiques, et leur nervure disparalt
avant le sommct ; elles sont minces, hyalines et tres
tenues, rougeiitres seulement k leur base, planes sur leurs
bords et absolument depourvues de marge : le tissu du
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contour est forme dc cellules rhouibojdalcs oxactenient
semblables a cellos du limbe. Dans la partie inoyonne de
la coma Ics feuilles devienneul par d('grrs plus'graudes,
mesurant I'"'" sur 0»>^"7(\ p( attoignant qaelquefois t"^"\"50;
elles sent toujours largement ovales, acumiuecs dausJeur
moitie superioure, et se Vesscrrant vers le haut de cet
acumen pour se teruilnor en uiie poinle tres distincle,
elroitc ctiernin, assez longuc et (xmstituee par la nervui-e,
qui depasse ainsi environ de 0"'"'25. Cbez le plus grand
nombre dc ces feuilles les bords restent plans, mais la
marge est souvcnt plus distinctc : les cellules du pourtour
devionnont plusetroites etplns allongees sur deux ou trols
rangs, tout en conservant la memo tointe et la memc
consislance tentie que cellos du limbe. G'est seulomentchez
quolqnt^s-uues des ieuiUos comales les plus elevoes, d'ail-
leurs plus ou moins nombrouses suivant It^s individus,
qut^os bords se reilecbissent, tanlut dans la moitie inlo-
rieure, et tantut Jusquc pros du sbmmot. Les cellules du
tissu continucnt d'etre rogulicrcment rhomboidalcs, mais
elles'sont notablement^plus grandos que dans les planters
sterilos
; elles mcsuront de 20 a il4 a en largeiir sui'45 a
»jO[i.en longu(nu\ Elles sont toujours a pou pros byalinos,
avec des (doisons minces et I'eclilignos ; mais on losexami-
nant atloidivement par transparence, on y distinge ass(v.
souvent des epaississejnoids inlei*i(Hu*s, qui forment par
l^nr disposiLioii des dessins varies.
Knfin, dans la plantelVuctilore comploliMucntdeveloppoo'
esleuilles pericbetiales prcnncnta lour tour une forme un
l^eu dittorente; oUosdevicuncntplus elroitemont lanceolees
et si» terminentparun acumen moins brusque, qui continue
plus regulioremont le limbo, ot dans loqnel la nervure dis-
pai'ait souvent avant Textromite; ces bractees sont parfaito-
ment hyalines, tres minces et pianos sur lours bords,
composees uniforniement de grandos cellules rbomboidah^s,
sans aucuno trace de marge,
Pedicelle lonu' de 7 a 8'"^", courbo en bamecon a son
sommet. Capsule' ovale, com'te, d'nn gris fonce, plus ini
moins rcntlee vers son miliou ot so rotrecissant a partir de
ce point dans les d<^ux sons^ de sorto que Torilice est asse/
oti'oit; de cote oppose le sporange so continue par un col
resserro progressivemenl, qui egale ojiviron la jnoitie do
sa longnour. La capsule lolab^ mesure, quand ellc est bien
d(''veloppee, de L'"" 1/2 a 2"^'" avec un diamolre de 1'""' ; le
col ne depasse guore 1/2""^'. A I'etat see apros la sporose
laspectdu fruit demeure le mrnic et rorifice n'estnulle-
ment dilato.
Opercule etroit, a peine plus fence, convexe ou legoro-
mentconique, avec une petite pointe. Lanneau tr^s large
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demeure pendant un certain temps adherent au bord de la
capsule, et se detacbe tout d'uno piece en spiralc quand on
le mouille.
La grosseur des spores parait, osciller entre Si7 et 32 ;j.,
suivant les capsules observees ; ellc alleint meme quelque-
fois jiisqu'a 35 ;x.
Peristome assez court, variant de0"i'"25 a O^'^'" 30 ; sa base
est d'un rouge fonce; les dents, d^un jaune pille ou d'un
gris opaque, sont acumiuees en une longue pointe hyaline
et bordees d'une marge tres apparcnte. La lame dorsale est
' papilleuse dans toute'son ctendue ; son reseau est habituel-
lenient peu visible
;
quand on pent distinguer ses areoles,
elles paraissent A peu prescarrees. On compte environ 14
ou 15 articulations ventrales, saillantes en lamelles assez
tongues et assez epaisses. Le peristome interne adhere visi-
blement a I'exostome ; il se compose d'une membrane
courte, et de processus tres I'lroits, filiformes, enticrs ou
perces sur la ligne mediane de fentes tres fines. Cits nuls.
Les processus sont souvent inegaux, mais toujours moins
longs que les dents.
Les plaques ventrales de I'exostome sont simples et
depourvues de cloisons accessoires ; elles semblent au pre-
mier abord assez regulieres ; cependant lorsqu'on les
examine atlentivement par transparence, on distingue de
temps en temps des inegalitesdans leur epaississement qui
dessinent des figures varialiles. Quelqucfois la masse coloroe
de chacune des plaques inferieurcs et moycnnes est
comme sinuee sur ses bords, et vuc de cote clle pre-
senledes lobes assez nombreux, peu protbnds et inegaux,
tandis que la lamelle hyaline qui I'entoure demeure rogu-
lierement arrondie, ou seulcment un peu decliiree a son
sommet proeminent, qui touchea Tendostome.
Malgre ces particularites, peu apparonles d'ailleurs et
assez inconstantes, cette espccc rentrerait par la structure
de son peristome dans le groupe du Bryum inclinatum,
mais d'un autre cote elle en est tres elpignee par son
systeme vegetalif; elle se rapprocborait plutot sous ce
dernier rapport de certains Eubrya , notamment des
Bryum Funkii et argonttaun, et surtout des Bryum Payoti
et tenue. Parmi les especes de la section Cladodium, celle
qui lui ressemblo le plus est une forme decouverte dans
les montagntis de la Norvege par ^L le pasteur Kanrin, et
. quMl a appelee Bryum Limprichtii.
Dans cette plante norvegiennc, la structure des feuilles
est a peu pres la mAine que sur les tiges fertiles du Bryum
Therioti : le limbe, largcment ovale, presque orbiculaire,
presente des dimensions a peu pres egalcs dans les deux




lamoiliedesa longueur; il se termine brusqueinent par
une pointe assez inolle, souvenfc reoourbee. Ces feuilles
sont un peu plus grandes que dans notre espece, mesu-
rant au moins !»"" sur0'""»60,et souvent l'"'»50 sur 0"""90;
elles sont moins scrrees sur la lige, embrassantes et tres
concaves, partaitement planes sur leurs bords, et toujours
depourvues de marge; a peine do temps en temps une ou
deux rangeesde cellules dcviennent plus allongees sur le
pourtour,sans d'ailleursse reflecbir. La nervure disparalt
assez loin du sommet dans les feuilles inferieures, I'atteint
a peu pres dans les moyennes, et le depasse quelquefois
un peu dans les superieures, mais la pointe est toujours
moins ferme et moins raide que dans notre espece. Les
cellules du tissu, laches, hyalines et tenues, out egalement
la forme de losanges reguliers , mais leurs dimensions
sont plus grandes ; la largeur mesure habituellement de
24 a 30 ;x^ et la longueur de 40 a 60 ;jl. Les caracteres du
fruit sont aussi semblables^ la capsule, portee sur un pedi-
celle un peu plus long, est enflee, un peu plus grosse,mais
de meme forme. Les spores sont plus petites, egalant seu-
lement de 18 a 22 ;j. et au plus 24 jx. Le peristome semble
un peu plus developpe, les dents, hautes de 0'"'",30 a
0"^"'35, contiennent environ 18 articulations, mais du reste
I'aspcct est idenlique. Le peristome mterne ne parait pas
adherent, mais il est egalement imparfait, depourvu de
oils, compose d'ime meuibrnne peu elevee (0"*"^12), et de
processus tres etroits, a peu pres entiers.
Ge qui est remaniuablo, c'est qu'en examinant de pres
^ Texostome, on y aimrroit cette memeiiu'^galitc dansTepais-
sisscment de la lame ventrale que nous avons signalee
chez le 13rvum Tberioti, souvent avcc des details tout
semblables, Cette coincidence est curieuse, et clle semble
un nouvel indice de raffinile de ces deux mousses. Cepen-
dant la plante norvegieniie demeure difterente de celle de
La Grave par ses dimensions plus grandes, par ses feuilles
plus ari'ondies, a tissu plus lache, forme de cellules nota-
blement plus larges, a marge toujours moins distincte et
jamais rellechie ; enfin, par ses spores plus pefites. Un
caractere aussi tres tranche, c'est la presence chez le
Uryum Tberioti de ces rauu^aux sterilcsde structure spe-
cialGi, dont les pctites feuilles lanceolees, en forme de
triangle, tout a fait planes, nuUemcnt concaves et simple-
ment dressees conire la tige, se retrecissent graduellement
en un acumen regulier, sans pointe distincte. Dans Techan-
tillon original du Bryum Limprichtii, que je dois a la
bienveillance de M. Kaui'in
,
je n'ai jamais observe
rien d'analogue
;
j'ai toujours trouve les feuilles des
rameaux steriles bien concaves, embrassant la tige^ a peu
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prt's Oi'biculiiires, et brusqaeinent contractees eu uiie
pointe tres distincte du limbe.
Par I'aspect et la structure de ses tiges steriles, notre
Bryuni nouveau Lend rait au contraire a se rapprocher de
quelques-unes des Ibraiesque Ton a confondues sous le
uoiu do Bryum cateuulatum Schimper. M. Cardot, qui a
eu sous Ics yeux uii specimen authontique de la plante
recoltoe sur le Ben Lomond par le docteur Stirton, d'apres
laquolle Schimper avait cree cette espece, pense qu'elle
doit etre r-apportee au Webera commutata. Cette mousse
ecossaise m'est. inconnue, mais les formes analogues qui
ont ete ol)servt>es dans les Alpes du Valais et de la Savoie,
particulierement vers !c glacier du Bhone , et sur les
Aiguilles rouges, ne nie paraissent pas pouvoir appartenir
a un AVebera ; le tissu de leurs feuilles est bien celui d'un
veritable Bryum, et je considere comme probabie que,
lorsque leurs fructifications seront decouvertes, elles vien-
dronl se ranger a cole du Bryum Therioti.
Dans tons les cas, ce qui est certain, c'est que M. Lim-
priclit s'est completement trompe quand il a cru pouvoir
placer dansle genre- Webera (Laubnioose von Deustchland,
p. 262}lc Bryum Payuti de Scliiniper et le Brvum tenue
Havntid. J'ai regu de M. Payotun ecbajdillon bien fruclitie
du Bryum Payuti, ct j'ai pu voir aussi, grace a I'obli-
geaiice de M. liusnot, un specimen original du Brvum
tenue, recoKe parrai)be Bavaud. La structure des fruit's ne
laisse aucun doute sur la place de ces Aqux plantes dajis la
section Eubryuni. Leur i)erislome est parfait; les dents
sont n'-^ulieres, assi'z allongees, pales avec une base lege-
remont coluree: la membrane interne est bien developpec
les processus larges sont perces d'ouverlures arrondies
sur la carene, les cils bien appendicules. Ces deux formes
sont d'adleurs Ires voisines Tune de I'aulre
; elles ont e"-a-
lement des feuilles ovales, concaves et iegerement acumi-
Jiees, iilanes sur leurs bords etdepourvues de marge; cbez
toutes deux le tissu lache et tenu se compose de^ce'llules
semblables; seulenient chez le Bryum tenue la nervure
se prolonge en general en une pointe saillante, tandis
que Chez le Bryum Payoli elle disparait presque toujours
avant le sonjmet, a peine le depasse-t-elle quelquefois
dans une ou deux des braclees |H-nclietiules. Malgre cette
ditference, au fond assez M^iH^yi.^ je ne serais pas eloigne
departftger I'opinion de M. fabbe Moulav, qui consi(K.u-e
ces deux foniies comme doe varietes d'une meme espece
Elles se separent d'ailleurs evidemment du Bryum
Iheriotj, non-seulemeiil par leur inllorescence dioique et
par leur ix'iistome, mais par plusieiu's details de la
structure des teudles. Xearmioins leur systeuie ve'^etatif
^
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est en somme assez scitiblable, et en definitive le Bryani
Therioti parait occiiper avec-ie Uryum LimpriclUii, dans
la section Cladodium, une situation paralleie a celle des
Bryum Payoti et tenue parmi le^ Eubrya.
II a (He trouve, par M. Theriot , sur le Puy Vacher, pres
de La Grave, vers la base da ylacier du Lac, a une altitude
do 2G00 metres,
Non loin de la, dans cetle meme station, M. Theriot a
recolt.e en outre une seconde espece assez sembiable au
premier abord par son aspect, mais bien distincle par sa
structure^ surtout par celle dc ses fruits.
Bryum gristatum, Species nova.
Plantes d'un gris terne
,
passant au brun, rameuses,
garni(*s jasqu'a une assez grande hauteur de radicelles
longues et multiples
,
et ainsi enchevetrees en gazons
assez compacts, qui atteignent de 1 a 2 centimetres^ quel-
quefois entrelacees avec d'autres mousses^ particuliere-
ment avec des Polylrichs. Les branches fertiles et steriles
paraissent toujours melees dans les memos toutVes; on
n'observe jamais ces plantes fihformes d'lni aspect special
qui (^aracterisent le Bryum Therioti.
Les rameaux steriles, pui'tant de la base ou du milieu des
tigcs tertiles, sont grelcs, longs a peine d'un centimetre,
converts dans leur moitie inferieure d'un lacis de radicelles
et de quelques feuilles squamitbrmes; dans la moitie supc-
rieure les feuilles sont plus rapprochees, mais sans etre
imbriquees ni cofmivenles, simplement dressees avec une
pointe saillante. Regulierement ovales et progressivemont
acuminees, elles mesurent d'abord de 0'""*50a 1'"'", avec
une largeur qui egale a peine la moitie de cette longueur;
elles sont legerement decuirentes, planes sur leurs bords
etdepourvuos de marge; la nervure disparait avant I'ex-
tremite dans les plus courles, ellc se prolonge jusqu'au
sonnnet de Tacumen dans cellcs qni viennent apres; le
tissu est compose de ceMules minces, hyalines, etroite-
ment rhomboidaies, qui mesurent seulement 15 ,u en lar-
geur, sur une longueur qui atteint 50 {x en moyenne et
quelquefois jusqu'a 70 u. Plus haut les feuilles augmentent
progrossivemcnt do grandeur, egalant I""" 50 a P""^75 sur
une largeur de O'""*00; elles sont toujours insensiblement
acuminees avec une pointe raidc et ferme, t'ormee par la
nervure qui depasso le limbe de 0'""^25a 0^'""30; les bords
sont toujours parfaiteinent plans , mais les cellules du
contour tendent a devenir plus otroites et plus allongees
sur un ou d6ux rangs.
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La tige fertile est semblAble dans sa partie inferieure
auxtiges steriles, egalemcnt grele ; dans sa partie supe-
rieure elle devient plus grosse, par suite de raccumulation
des feuilles qui la couvrent t)t qui sont elles-memes plus
allongees. Ces feuilles conservent du reste la meme forme;
elles ne sont ni imbriquees ni conniventes, mais lege-
rement elalees a leur origine et dressees dans le reste de
leuretendue; les longues pointes qui les terminent sont
ainsi tres appar.entes tout le long de la coma et surtout a
son sommet. Ces feuilles atteignent de 2'»'>" a 2'"^« i/2 sur
une largeur de 0"""85; Tacumen insensiblement retreci
occupo a peu pros la moitie de la longueur totale, et la
pointe formee par la nervure depasse de 0">"^35 a 0^^^"^40.
Elles continuent d'etre a peu pres entiercs; a peine aper-
coit-on deux ou trois dents sur Tacumen. La plupart
restent aussi planes sur leurs bords, mais la marge devient
ordinairement plus distincte, les cellules qui la torment
sur deux ou trois rangs s'alloagent et s'epaississent nota-
blement. Peu a peu, aux approches du periclieze, cette
marge tend a se recourber et ensuite a se reflecliir; en
meme temps elle se renlle aussi par places : elle montre
alors, sur une coupe Iransversale, tanlotune seule couche
de cellules peu diffcrentes de celles du limbe, tantot des
cellules plus dilatees dans le sens de repaisseur^ quoique
toujours avec des parois assez minces et ne formant qu'une
seule couche, tantot enfin, deux couches de cellules sur
deux rangees. Ce n'est d'ailleurs ordinairement que chez
un petit nombre de feuilles que les bords arrivent a se
replier complctement conti-e le limbe; le plus souvent ils
restent sur le meme plan que lui ou sont seulement
recourbes en arc. Le tissu est toujours d'une assez grande
tenuite ; legerement rougeatre vers la base de la feuille,
il prend bientot une teinte d'un gris sale ; les cellules
semblent alors comme recouvcrtes d'une fine poussiere,
au milieu de laquelle on distingue quclques epaississe-
ments epars, de figure variable ; elles constituent dans le
bas des rectangles inegaux, et dans les parties superieures
et moyennes des hexagones rliomboTdaux toujours etroits^
la largeur ne depassant guei'c 15 [jl sur 40 a 50 ix en
longueur.
L^inHorescence m'a para conriluunnent synoique
;
je n'a
jamais observe de lleurs males separees.
I
Le pedicelle mince, souvent floxucux, atlelut a peu pres
1 centimetre i/2 ; il est recourbe en col de cygne vers son
sommet, et la capsule devient ainsi souvent pcndante,
quelquefois horizonlale ou penchee. Sa longueur egale
habituellement 2'"»», rarement 2»""' 1/2. Elle est remarqua-




col, qui rnesure a peu pres le tiers de son etendue; a partir
de la clle augincnte graduellemcnt de grosseur jusqu'a
I'orifice, oil ello atteint son plus grand diametre, c'est-a-
dire, environ 0""",50 ou0"""60, an phis 0""'',70.Sacouleur,
d'abord grisatre passe au brun avec I'age. L'opercule rou-
geatre, en cone eleve et assez regulier, se termine par nn
inamclon obtus. L'anneau est large et colore; les cellules
de sa rangee superieuresont tres allongees. L'exoderme est
forme de cellules hexagonales ou rectangulaires, assez
irregulieres, quelquefois sinucuses ; vers les limites dii
col "et du sporange on observe quelques stomates, peu
nombreux et peuapparents, du reste normalement con-
formes et superficiels.
Les spores, quand elles sont miires et bien formees
inesurent environ 19 'j. ; mais dans beaucoup de capsules
elles seinblent imparfaitemcnt developpees et ne depassent
pas alors 15 \i.
Les dents du peristome sont d'une couleur fauve, plus
ou moins clalre, qui devient plus foncee et rougeatre a la
base; elles atteignent 0"""40a 0"'n'45, et se terminent en
une pointe hyaline, qui occupe a peine le tiers de cette
hauteur; elles ne paraissent pas marginees; leurs articu-
lations ventrales sont nombreuses et serrees, tres regu-
lieres; on en compte environ 27; leurs lamelles mediocre-
mentsaillantes dans la region moyenne, dcviennent plus
coui'tes vers le has, et disparaissent entioremcnt dans la
pointe hyaline, qui semble tout a fait lisse. Le reseau de la
lame dorsale est ties apparent; il se compose de deux-
rangees de rectangles d'une faiblc hauteur avec une base
allongee dans le sens horizontal ;.loulPs les cloisoiis qui
limitent ces rectangles sont saillanles en forme de cretes
elevees et papilleuses. G'est en raison de ce developpement
remarquable des trabecules dorsales que j'ai appelc cette
espece Brvuin cristatum.
Le peristome interne est tout a fait libre; la membrane
basilaire presents assez souvent line teinte orangeo; elle
est bicn devoloppec et s'eleve jusqu'a la moitie de la hau-
teur des dents, les processus iarges et regulieremenlacu-
mincs sont perces sur la carene de grandes ouvertures
arrondies ; les cils sont nuls ou rudimentaires.
Cette plante no pent etre confondue avec aucune autre
espece de Cladodiura. Le Brvum inclinatum, qui senible le
plus voisin, s'en separe neltement par I'aspcct tout autre
de ses toulTes, par ses feuilles a bords revolutes, a mnrgc
tres apparente et bien coloree, par son tissu plus ferme,
forme de cellules plus longues ; par son inflorescence poly-
game; par sa capsule pyriforme, a la fois plus grosse et
plus allongee, avec un col plus developpe ; enfin, par ses
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spores beaucoup plus graiides, alteignant au moins 25 ;x,
et assez souvent de 30 a 35 [JL en diainetre.
Le Bryum Therioti, plus seinblable a premiere vue, se
distingue aiscmcnt, non-sculement par la structure spe-
cialedeses tiges sterilcs, mais par ses feuilles comales
concaves et conniventes, brusqueaicnt acuminees en unc
pointe moins saillante, plus habituellcmeut depourvues de
marge et rarement reflechies sur les Ijords, composees do
cellules pluslarges et proportionnellement rnoins longues
;
par son inflorescence polygame, ou les fleurs males sont
frequentes
;
par sa capsule plus brievement pedicellee et
renflee vers son milieu
;
par ses dents tres rouges a leui-
base et bien bordees, composees d'articulalions beaucoup
moins nombreuses; par son endostome adherent, forme
d'une membrane plus courte et de processus tres etroits,
presque entiers; enfin, par la grosseur de ses spores.
Saufce dernier cai'actere, par lequel il se rapprochcrait
du Bryum cristatum, le Bryum Limprichtii s'en eloignc
encore davantage par tons les aulres. particuliorement par
a structure de ses feuilles, dont le lissu est encore plus
lache, et dont les bords ne sont jamais retlechis.
Aix, le 18 fcviiur 1897.
H. PlHLIlJERT.
Thuidium ou Thyidium (Etude litteraire).
Dans son excellent ouvrage : The Studml's Handbook
of Rntish Mosses, 1896, M. //. N. Dixon ecrit, page 381
sur le genre Thuidium Br. et Sch. : « The name is derived
trom Thuja, the coniferous shrub, not from the Greek
,eva, and there seems therefore no reason for correctin"-
the spelling as Lindberg does to Thyidium, as there mi'dft
be were the derivation directly from the Greek. »
Mais S.-O. Lindberg n'a pas derive son Thyidium direc-
tement dugrec, commeon devrait le croire selon Fouvraf^e
de M. Dixon. Pour le prouver il ne ftiutque citcr in extenso
ce que Lindberg dit k ce sujet :
Oja, \):tU, i)A% vel Ouov, qua causa recte derivata est solaUn/n Rupp. (1718), sed false Uuu/a Tournef. (1700)Jhuja L. (1737), et Tlwia'&cop. (1777), et ideo TJn/ldium
scnbimus (Musci Scandinavici, 1879, p. 31).
Mors la question est : comment faut-il ecrire le nom du
genre des Coniferes 1 Pour y repondre, il ne reste qu'une
seule route a suivre
: la reclierche de la litterature
ancienne. Voda ce qu'on y trouvera :
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Homere : Odi/ss,^ 5, 59, mentioniie uiie plaiite Ojov.
Theophrasle : Hist. Plant, fait a divers endroits mention
de plantes comme Ouov, 0*ja, O-tta, Ousfa. La planle Ouov est
decrite en detail, lib. V, 3, 7, ou il Tappelle 6uov, ot o£ e-jav
KaAo'jTi, etc. Parcelu on apprend que le nom commun des
,
Grecs pour cette plante etait Ouov. II est douteux que les
formes Ouia, Ouefa, etc., signifiaient la meme plante que Ouov.
PUnius : IIlsl. nat.^ 13, 16^ cite ce passage de Thed-
phraste et dit de la plante : nola enim Homero fuit Ouov
gra^ce vocalii)\ ab aliis Thya.
En examinant les auteurs plus recents nous trouvons :
Camcntrius : Hurt, med, et philos.^ ibSS : Thuia sive
Thya; ici, le premier nom est probablemcnt tire d'un
autre endroit de Theophraste que celui cite ci-dessus
,
Y,3,7.
Bauhhi : lUva; 1()23 : Thuya. Nous devons Tu de cette
curieuse forme — j'en suis presque certain — a une faute
d'impression, car ailleurs il ecrit Thya ou Thuia.
Toiiniefort y Inst, rei herb., 1700 : Thuya (cite da
Bauhin?).
Ilnppius : FL JotensiSy 1718, au contraire : Thya^
comme Lindberg I'a deja note.
Dans son Systenui NaturWy 1735, Linno ecrit Thuya^
sans douto (I'apres Tournefort, qu'il cite toujours comme
I'auteur du genre. D'apres Lindberg on trouvera dans la
1'"' edition du Genera Planlarumj 1737, la forme Thuja^
chose assez curieuse, car dans les editions suivantes on
trouvera Thuya. Mallieureusement cet ouvrage et plu-
.sieurs autres d'anciens auteurs n'ont pas ete a ma dispo-
sition. Dans celles des editions dc Genera Plantarum que
j'ai vues, on trouvera.
Edition 11, 1742 : Thuva.
)) IV, 175!2 : Thuya.
)) Y, 1754 : Thuya.
» VI, 1764 : Thuja (dans Tindex : Thuya).
» cc novissima », 1767 : Thuja. , ^ ^
»
.
(< novissima » (Reichardt), 1778 : Thuia.
)) VIII (Schreber), 1789 : Thuja (dans I'index :
Thuya).
» Vlir (Ilaenke), 1701 : Thuia.
Dans toutes ces editions, Tournefort est rite comme
i'auteur du genre. Qu'on aperc;oive comment les faux (dans
le sens linneen tin moins) noms Thuia et' Thuja se deve-
loppent, priucipalemenl dans les editions sans la redaction
de Linno lui-meme.
L'edition IX de Sprengel, 1830, a ThufayUmis elle cite
comme I'auteur Camerarius qui, en elfet, comme nous
I'avons vu, a cette forme pros de Thya.
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On pourrait dire : si Linno a fait assez constamment
usage de la forme Thuya, elle reslera aussi a laveuir,
•bien qu'elle soit incorrecte et non pas fondee dans I'ety-
mologie. En etTet, nous la reverrons, apres avoir ete
oubliee pendant un siecle , renaitre dans les ouvrages
modernes : Th. Diimnd : Index Gen. Phanerog., 1888, et,
B.-D. Jackson : liidex Kewensis, 1895. Mais voici un tait
qui a peut etre la plus grande valeur : Liiine a corrige
' ''/^,>iy 41/1171 Thtiiin oh Thi/a. DSins la Philo-
« Perversa (nomind) ex erruiica Icclwiic veterum, varia
metamorphosiii insu/nem subicnuit y> : Thi/a male Thuja
et Tliuija. Et autre part, p. 241, dans le rneme ouvrage, il
il se sert des uoms Tliya et Oja en les derivant directenient
de Plinius et Theophraste, sans citer les formes incor-
rectes.
II me semble que le resultat de cette petite etude est
qu'a I'avenir il faudra ecrire Thya, et par consequent, il
-faut corriger les noms Thuidium, Thujopsis, thuyo'ides,
Euthiu/a
,
etc. , en Thyidium , Thyopsis , thyoides ,
Euthya, etc.
CopiMiliaguc, le 13 f^vrior 1807.
Morten Pedersex.
Additions a la Flore bryologique de la Bretagne
Sphagnum rtgidum Schp. — Lande de Clohars-Garnoet
(Finistcre) (Picq.).
S. ;9<?^o/^es' Brid. — Lande de Clohars-Cariioet; Edern
(Finist.) (Picq.)-
S. larlrbnnn Spruce. — Prairies de Monlsorel u Bon-
nemain (Ille-et-Vilaine) (Uodee),
S. sqiiarrosifm Pers; — Foret de Gloliars-Carnoet
(Finist.) (Picq.).
S. cupidatinn Ehrh. — Tourbicre de Bremoguer en
Plougastel-D. (Finist.) (Picq.)-
Dicranum rufnscens Turn. — Terre argileuse, chemin
de Locronan a Plonevey-Porzai (Finist.) (Picq.).
D. monlanani lledw. — Bois de Trennigon (llle-et-
Vilaine) (Ilodee).
Z). majus Turn. — Bois de Pvosgrand (Finist.); taiilis du




Barbula membranifolia Hook — Saint-Malo (Ille-et-
Vilaine)(F. Hodee).
Grimmia trichophylla Grev. — Mont-Dol, environs de
Bonnemain (Ille-et-Vilaine) (Hodee).
FontinalU srjuamosa L. — Le Stangala pres Quimper
(Finist.)(Picq).
Lcplodon Smithii Molir. — Qaimperlc (Finist.) (Picq.).
Anomodon mticuloms H. at T. — La Joyeusc-Garde
(GroLian); foret de Clobars-Carnoet (Finist.). RR ! (Picq.).
Ucfewdadium hnteroptenmi B. E. — Bois de Kergadou
pres Quimper (Finist.); La Moliere (Hle-et-Vilaine) (Picq.)-
Hi/pnum pumihnn Wils. — Parois d'une fontaine pres
le Moulin-Vert en Penhars (Finist.) (Picq.).
B, scorpioides L. — Lande de Clohars-Carnoet ; entre
Beiizec et Poullan (Finist.) (Picq.).
//. revolvcns Sw. — Lande de Clohars-Carnoet ; entre
Beuzec et Poullan (Finist.) (Picq.). — Je I'ai indique, par
erreur, a Guidel (Morbihan) (Picq.).
Q




AsiiwoRTH(J.-n).-On the structure a^id contents of
Anthoceros tuberosus Tayl. (Memoirs and Proceed, ottbe
Manchester liter, and philos. Society, 1S96-9/, vol. XLl,
n» 2).
Brvukr (E.). — Beitrage zur bohmisrhen Mussflora
(CKsterr. botan. Zeitschrift, 1896, n" S, p. 278).
Brknxkh (M.). - Mosser insamlade : Kajana n':sterbot('n
och angnlnsande deler af Norra a<:sterbotcn och Norra-
Karc^liii. (Botan. Notiser, 1896, n" A).
GAMPm-.LL (Douglas Houghton). - The structure and
development of tlic Mosses and Ferns. London, 1890, oit p.,
26Ggrav.,8".
Delastrk. - Les Hepatiques aux FauN tbermales d('
Hride-lcs-Bains (Savoie). Glermont, 18^), 11;:» p., « .
KiNDRKR(i (N.-G.).-Om nngra skandinaviska mossarter
(Botaniska Notiser, 1896, n" 4).
MUELLER (C.)- Musci nonnuUi "ovi Guiana^ Anglicaj
proiu^ Georgetown ad cataractas « Marshall falls »
fUnii
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^lazaruni a cl. J. Qiielch coUecti (Malpighia, X, pp. 512-
520). — 21 especes.
Nyman (E.). — Om bvggnaden och utvecklinqon af
,
(Kdipodiiim rTriCfilhaninm Schwa^gr, Upsala, 1800^ r^G p.,
2pl., 8'\
Rero (Miss Minnie). — Kansas Mosses (Trans, of the
Kansas Acad, of Science, XIY^ 1890, pp. 152-199, pi. 1-
XXXVI, Topeka, 8^).
ScHiKKNER (V.). — Bryologische Milthoiluni^en aiis Mit-
telbobnien (CEsterr. botan. Zeilsclirift^ 1890. n'^-^ 11 et 12).
SzvszYLOwrcz (Tgn.), — Diagnoses plantarum novarum
a cl. d. Const. Jelski in Peruvia lectarum. Ilepatic;e auct.
C. Loitlesbcrger (Rosprawy Akad. Umiej., wydz. maleni.-




J. AmANN. — line cxcnrsion bryolof/iqiie dans la
Haulc-Em/adlne (Bulletin de THerbier Boissier, 1896.
n*^ 11, pp. 697-7i3).
Cettc excursion, entreprise du 8 au 14 aont/1893, a
fourhi a I'autcar un ires grand nonibre d'especes rares,
qu'il serait trop long d'enunu'^rer ici. Lcs botanisles qui
Yisiteronf ccs monlagncs trouveront dajjs ce recit des
indications tres exadcs de localites et des noLos inir^-^
ressantes.
R. Vxw^vTvx. ~ liiccrche di Uri/oku/ia palconiolof/ka
nelle torbe del sottosuolo pavcso appartenonti al per'iodo
glaciale (Eslrallo dagli Atti del R. Istituto. bot. dell'
Universila di Pavia, gr. in-S-^de 12 p. ct 1 pi.).
M. Farneti a etudie les mousses qu'on trouve dans les
couches de tourbe
, exploitee comme combustible aux
ehvirons de Tavie (Italic). 11 y a reconiiu deux especes
qu'on n'a pas retrouvees dans les tourliieres actu(^lles et
qu'il decrit sous les noms de Jh/pmim insitbriciim nov.
sp. et Bi/pnum Tamair'Hiaimm nov. sp. ; la premiere
estvoisinode VUi/inim pob/(/cunani, et la secoude res-
semlile par ses feuillos a VJI//p7ruin pwinii. La planche
contient, outre ces deux especes nouvelles, VHi/pniun
^corjnoidcx, )e Measca triquctra, les Sphagnum acutl-
foViHui, cusj/ulafiim tii .sfjiiarrnsrim.
R. Bhaitiiwa rn:. — The hritish Moss-flni'd Part XVII
30 p. et G pi. Prix ?. (7 fr. 5(j). Chez I'Auteur, 303 Cla-
pliani Road (London),
Avec cette 17" livraison commencent les Plcurocarpes,
elle contient les descriptions et figures des especes sui-
I,
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vaiites : Thuidium tamariscifoliurn , T. delicatuluin, T.
recognitum, T. abietinum, T. hystricosum, T. Blandowii.
Leskea oatenulataj L. nervosa, L. polycarpa. Anomodon
viticulosus, A. attenuatus, A. longifolius. Amblystogiurn
filicinum^ A. fallax, A. curvicaule, A. irriguum, A.
fluvialilc, A. varium^ A. serpens, A. Juratzkae, A. radicale,
A. confcrvoidcs, A. Sprucci, A, ripariuni, A. trichopo-
dium, A. elodes, A. chrysophyJlum, A; protensum, A.
stellaliiin, A. polygamum.
N.-G. KiNDRERG. — Genera of European and North-
american Bryinex (Mosses). Brochure in-S^ de 40 p.,
1897, texte anglais,
Ge traite est iine introduction a la Flore synoptique des
mousses d'Europe et d'Ameriquc, dont 11 est parle ci-
dessous. L'auteurdonne de courtesclescriptions des families
et des genres.
N.-G. KiNDBEUG. — Species of European and North-
american Bri/lnex (Mosses). Texte anglais.
Le nianuscrit do cet ouvrage, qui contiendra les dia-
gnoses de 1^600 especes, esttcraiine; il sera publie des
que le nombrc de souscripteurs sera suffisant. Les sous-
criptions sent rccueschez: MM. 1\M. SAiTLSTniEM et C%
l.inkoping (Suede). — Prix 8 crowns = 9 shillings = 9
mark = 11 francs pour la premiere parlie (Pleurocarpes);
20 crowns pour Touvrage entier. — Les souscripteurs
pourront obtenir aussi le Genera indique ci-dessus. L'edi-
tion no comprendra que 200 exemplaires.
G. BocvET, — Muscinees du drpartcmcnl de Maine'Cl-
loIre.lnS^de US p., 189G. Prix 2 fr, 50, chez TAuteur,
di?-ecleur du Jardin des Plantes d'Angers.
M. Bouvet avait publie, en 1873, un Essal dUni Catalogue
raisonnc des Mousses el des Sphaignes dn departement
de: Maine-et-Loire, Cette deuxieme edition est beaucoup
plus complete. Aprcs unc introduction de quelques pages
consacreesalageographie botanique et a la bibliog^raphie,
vient le catalogue comprenant 9 Sphaignes, 257 Mousses
eL82 Ilepafiques. Toutes les localiles connues y sont indi-
queesavec precision; on y Irouve aussi des notes sur les
caracteres d'un certain nombre d'especes et sur celles
out ete indiquees par erreur dans ce departement.
qui
G. liAr.NES. — Analjjtk Kr^ys lolhe Gptu^m and ^perirs
of Norlh'Ahierlcan J/o.sn^'.*? revised and extended by F.
Dr FonEST IIeaeT) with the cooperation of the Author
(Bulletin of the University of AVisconsih, Science Series,
Vol. 1, n. 5, pp. J57-:^(>8). Prix du tirage a part : 1 dollar




Cette secondc edition des Clefs analytiques de M. Barnes
est tres augmentee, et les pages 251 a 368 contiennent
la description de toutes les especes dont s'est enrich i
cetto flore depuis la publication du Manuel de Lesquereux
et James, en 1884,
G. Dis^NUER. — Contribution a la flore hryologique
de.^ environs de Paris (2^ partie). Bulletin de la Soc. Bot.
de France, 1896, pp, 369-373.
L'Auteur continue avec succes ses hcrbonsations dans
Test des environs de Paris. Les Barbula latifolia et Bre-
bissonii sont abondants sur les arbres du cours de I'Yerres:
L'Orchotrichum obtusifolium est assez repandu, mais tres
rare en fruit.
R. Beiyitx, — Beobachtungen fiber das Ausstrouen der
Sporen bei den Splachnaceen (Biologischen Centralblatt.
Band XVII, n^ 2, 1897), 8 pages et 4 figures representant
2 capsules et leurs coupes longitudinales.
Nouvelles.
Dans la seance solennelle du 21 decembre, rAcadeniie
des Sciences a decerne lo prix Besmazieres a M. ^. Bcs-
chrrelley le bryologuc si connu, pour sa monograpbie des
Cahjmpercs', c'est pour la troisiome fois que M. Bescbe-
relle est laureal de Tlnstitut. — M. C. Flagej/ a obtenu un
des prix Montague pour une Flore des Lichens de la
Franehe-Comte et un CataloejKC des Lichens de VAlgerie.
Exchange Club for Mosses and Hrpatic//\ — A. Club
has been started for this purpose and now Numbers 25
members. Its object is lo promote the study and exchange
of British Mosses and Hepatica^.
Information can be obtained from the Secretary Bev.
C-fL n'aJ^*^'//,SaintrieIdC<^ Do\vn(Irland). •
'
M. John Whitehead of Oldham died in May 1896. He
was an anthousiastic bryologist and had a good know-
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Fontinales japonaises.
On ne connaissait jusqu'ici que fort peu de Fontinalacees
asiatiques. Contre 34 especes actuellement signalees dans
TAmerique du Nord, 22 en Europe (y compris I'lslande] et
5 en Afrique, cette famille de Mousses ne comptait en Asie
que quatre representants : Fontinalis antipyretica Linn.,
F^ hypnoides Ilartm,, F, nitida Lindb. et Arn. et Diche-
lyma falcatum Myr., tous provenant de Siberie (vallees de
rObi et de Tlenisei). Le F, antipyretica est connu en
outre d'une localite de la Syrie boreale et existe aussi dans
le Gaucase. Aucune espece ne nous etait parvenue, ni de
THimalaya, ni de rExtreme-Orient.
On sait cependant que les regions temperees de I'Hima-
laya nourrissent un assez grand nombre d'especes euro-
peennes etque la vegetation muscinaledu Japon participe,
alafois, de ]a flore bryologique d'Europe et de celle de
I'Amerique du Nord. L'absence totale de Fontinalacees
dans ces deux regions pouvait donc^ a bon droits paraitre
assez inexplicable.
Cette lacune vient d'etre comblee, en ce qui concerne le
Japon, par les dernieres recoltes de M. Tabbe Faurie, qui
contiennent une interessante serie de Fontinales., que
M. Boscherelle a eu Tamabilite de me comniuniquer.
Ces echantillons, au nombre de huit, et malheureuse-
ment tous steriles, proviennent de trois localites : Sapporo,
riviere et lac de Kushiro, dans Tile d'Yezo; Sambongi,
dans Tile de Nippon. II y a de plus un echantillon sans






Quatre de ces echantillons me paraissent appartenir au
F. hypnoidcs Hartm., sans cependant qu'aucun d'eux soit
comiDletcment identique au type de cette espece.
Le n" 8691 (riviere de Kusliiro, Yezo, 10 septembre 1892)
est celui qui s'en rapproche le plus. II en a tout a fait le
port et n'en differe que par ses feuilles plus brievement
acuminees et ses cellules plus etroites. Ces caracteres le
rapprochent du F. Duriaei Sch., mais, d'autre part, les
feuilles, plus etroites, ne presenlent aucune trace de den-
ticulation au sommet. -I'ai doja signale (1) qu'il existe en
Europe, au contact de la region mediterraneenne, des
formes qui semblent osciller entre le F. hypnoidcs et le
F. Duriaei ; il parait en etre de meme de celle-ci. Cepen-
dant, par son facieset par la forme generale de ses teuilles,
c'est evidemment du F. hypnoides qu'elle se rapproche
le plus.
Les n"*^ 12305 (Sapporo, Yezo, 57 avril 1894) et 12645
(Sambonci, Nippon Nord, 25 mai 1894) presentent aussi
I'aspect du F. hypnoides Hartm. et surtout du F. nitida
Lindb. et Arn., dont ils ont egalementle tissu lache, mais
ils different de I'un et de I'autre par leurs feuilles plus
grandes, plus larges, un peu concaves et plissees a la
base, a acumen moins etroit, bien qu'aussi long, et gene-
ralement un peu denticule au sommet. Le n" 9073»^ de
Sapporo est un etat jeune de la meme forme, a tiges
non encore denudees dans le bas et longuement cuspidees
au sommet par I'imbrication des feuilles superieures. Le
port et la denticulation du sommet des feuilles rapprochent
aussi cette forme des F. Lcscurii SuUiv. et F. flaccida
Ren. et Card, de I'Amerique du Nord, dont elle differe
d'ailleurs par ses cellules alaires beaucoup moins dilatees
et par son tissu plus lache; lorsqu'on en connaitra la fruc-
tification
,
on y trouvera peut-etre des caracteres qui
permettront de I'elever au rang d'espece de troisieme au
quatrieme ordre ; mais jusque la on ne peut guere y voir
qu'une variete regionale du F. hypnoides, que Ton peut
caracteriser ainsi :
Var. yrt;5omc« Card.— Folia magna (long. 5-7 mill., lat.
1-1,50 mill.), subnitida, lutescentia', flaccidissiina^ basi
caviuscula plicata late ovato vel oblongo-lanccolata, sensim
angustata, latiuscule acuminata, apice (in foliis vetustis
sajpissime lacerato) minute denticulate, rarius subintegro,
cellulis laxis, alaribus subhexagonis parum dilatatis.
II y a quelques annees, le F. hynoides n'^isiii connu que
dans un assez petit nombre de localites europeennes. On sait
' maintenant qu'il est dissemine dans les regions temperces
(1) Monographie des Fontinaliit?ees, pp. 101 et 114
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de I'ancien et du nouveau continont, mais toujours, semble-
t-il, d'une facon sporadiqiie. En Europe, on le trouve
depuis les confins de la region mediterraneenne jusque
vers le 60*^ parallele, dans la Suede meridionale^ en Fin-
lande, en Allemagne, en Autriche^ en Francej en Lom-
bardie
; en Siberie, il a ele constate dans les vallees de
rObi et de Tlenisei, entre 59 et 6P de latitude nord ; au
Japon, dans le nord de Nippon et a Yezo ; enfin^ en Ame-
rique, il est actuellement connu a I'lle Vancouver, dans
la Colombie anglaise , les Rocheuses, I'lllinois, le Michi-
gan, le Minnesota^ le Manitoba, TAssiniboia, s'avangant au
Nord jusque dans les plaines deTAtbabasca et descendant,
dans les Rocheuses, jusqu'au Colorado.
Le F. Difriaei Sch.^ qui le rem place, en Europe, dans la
region mediterraneenne, ainsi qu'en Algerie et au Maroc,
se trouve represente dans les recoltes de M. Tabbe Faurie
par le n'' 907;> (Sapporo-, Yezo, 3 avril 1893). Forme a tissu
assez lache
; rameaux longuement cuspides ; feuilles oblon-
gues-lanceolees, brievement et largement acuminees, sub-
obtuses, denticulees au sommet. Get echantillon se rap-
proche beaucoup d'une forme recoltee en Algerie, dans
rOued Reghain, parM. Trabut (1); il en dilTere cependant
parson tissu plus lache, forme de cellules plus courtes;
neanmoins il ne me semble pas possible de le separer du
F. Duriaei.
En dehors de la region mediterranneene et du Japon,
cette espece existe aussi en Californie, et j'ai vu dans
I'herbier du Museum, un echantillon recolte en 1859, par
Bourgeau^ sur la Saskatchawan
,
qui doit peut-otre lui
etre rattache. C'est toutefois une forme un peu ambigue,
a feuilles imbriquees ou peu etalees, assez longuement
acuminees^ d'un tissu assez lache, mais en general distinc-
tement denticulees au sommet. J'ajouterai enlin que le
F, abyssinica Sch,, dont j ai pu, depuis la publication de
ma Monographie, examiner un echantillon que je dois a
I'obligeance de M. Bescherelle, pourrait bien n'etre qu'une
forme tres robuste du F, Duriaei, II sera toutefois prudent
de ne pas se prononcer categoriquemeut a regard de cette
forme avantd'avoir pu en etudierdes echantillons plus
nombreux et fructifies.
Les n^'« 8G21 et 8623 des recoltes de M, Faurie (lac de
Kushiro, Yezo, 25 aout 1892) appartiennent a une espece
qui- rentre encore dans le groupe des F. hypnoidrs et
Thmapi, mais quiditVere suffisamment de Tun et de Tautre
pour que Ton puisse en faire une espece secondaire ou
tertiaire. Ses feuilles, largement et obtusement acuminees,
1; Voir Moliographie des FoiitiiialacOes, p. Ii4.\^i
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un peu concaves, la distinguent du F. hypnoidcs tandis
que leur sommet entier et leurs cellules alaires plus
dila-
tees la differencient du Duriaei. En voici la diagnose :
F amblyphylla Card. sp. nova. — Planta mollis, lunde
viridis vel lutescens. Caulis basi denudatus, valde et irre-
sulariter ramosus vel subpinnatus, 10-15 cent longus,
ramis erectis , breviter cuspidatis. Folia remotiuscula,
patentia, caviuscula, rigidiuscula, ovato et oblongo-lan-
ceolata, sensim angustata, late acuminata, apice obLuso
integro vel tantum in foliis superioribus acutato et sub-
denticulato, 2-3,50 mill, longa, 0,50-0,80 mill, lata; folia
caulina inferiora juniora multo majora, circa 5 mill, longa,
1 75-2 mill. lata. Cellulse alarcs oblongse vel subhexa-
gonee, sat distinctse, lutescentes , casterae nunc laxae,
lineari-rhomboidales
,
parietibus tenuibus , nunc angus-
tiores, longe lineares, parietibus crassiusculis, utriculopri-
mordiali baud vel vix distincto. Csetera ignota.
II reste enfm, dans les recoltes de M. Faurie, un dernier
specimen, sans n" ni localite. Bien que, par son port, il
s'ecarte assez des deux precedents, il concorde bien avec
eux par la forme des feuilles et de I'acumen, ce qui me
determine h le rattacher comme variete au F. ambly- ^
phiilla.
. T«. I T. u-i
Var. pungens Card. — A forma typica differt habitu
laxiore, caulibus subsimplicibus, apice longc cuspidatis,
foliis magis remotis, rete laxiore.
En terminant cette note, je tiens a remercier M. Besche-
relle, a qui je dois d'avoir pu etudier cette interessante
serie de Fontinales japonaises,
J. Cardot.
Deuxieme supplement au Catalogue de Mousses
des environs de Winterthur (Suisse) (1).
* Ephcmcnim scrratiim cfr.— Lindberg, 510'", Hubholz,
Irchel, GIO'".
Physcomitrella prtfciis c^v. —En petite qnanlitc entre
Vplth'fiim Rt Ohrinffen. 465'".
aval de Toss, 430'".
folia cfr. — Champs en frichc en
(1) Voir po'ir li' premier suiiiilcment, Rovue bryologique 1895, p. 88.
Les mousses designues pnr iiu asfth-ifpie figuroiit deji .liins les listes pre-





Microbnjam Floerkeaimm cfr. — Champs pres de
Flaach, 35b"\
* Sph^raiigium iiiuticimi cfr. — Hubholz, Irchel, 640"^,
Beercnberg, 580"*,
* Phascum pilifcnmi Schreb. cfr. — J'ai trouve pres de
Toss quelques brins d'une mousse qui me semble appar-
tenir a cette espece ou variete-
* Systegium crispinn cfr. — AC. aux environs de Win-
terthur. Aux bords de la Toss pres de Wartbad. Au bord
du Rliin. Pres de la gare de Winterthur. Pres de First,
a 690-^
.
Gymnostomum rupcstre cfr. — Irchel pres du Schaff-
hauser, a GTO"".
* Dichodontium peUucidum st. — Dagerloo pres de
Oberwinterthur, 470"'. Ravin en dessous de la Wagen-
burg, 520"^.
* DicraneUa i^ufcscens cfr. — Irchel ^ au-dessus de
Buch, 680n\
Dicranum viride st. — Hubholz, Irchel, 620'", Tussrain
pres do Winterthur.
Dicranum palustre avec la varicte polycladum st, —
Pres de Oberwinterthur, dans les marais, 470'". Le type
seulemcnt pres de First, 680"',
Fissidcns bryoideSy var. gymnandms (Buse) cfr. —
Brunggberg, silr un talus, 670'".
Seligeria tristicha cfr. — En assez grande quantite sur
un rocher au has du SchatTliauser, Irchel, 680'", avec lo
DisUchium capillaceum et YOrthothccium intricatum.
* Potlia triuicatula (L.) Lindb. cfr. — Sur les bords
d'un fosse pres de First, 690'" , beaucoup plus rare que
Vintcrmedia Furn. (qui lui est tres repandu aux environs
de Winterthur).
Pottia minutula p rufescens cfr. — Entre Veltheim et
Ohringen, a 465"». Au pied du Beerenberg, 440'".
* Pottia lanceolata cfr. — Peu repandu aux environs de
Winterthur ou il se trouve par exemple au Froschcnboden
pres de WuUlingen. Tres comnuin entre Marthalen et
Rheinau dans les champs. 'i
Tncho^toiuum cnspuhnn type st. — Sur les rochers de
Nagelfluh, Irchel, au-dcssus de Freienstein, 680"*.
* Barbula rigida cfr. — Pres d'Oberwinterthur, sur un
pont, 455"". AC. le long du Rliin, de Teufen a Rhcmau.
* Barbula revoluta — st. : Urfelen pres de Flaach
Lindberg. — Cfr. sur un mur a Rheinau, aO(>", avec le
Grimniia crinita.
Barbula recurvifolia st. — Unterwiesen pres de Wul-




Gnmmia crinita cfr.--En masse sur un mur a Rheinau,
390'".
* kedwigia cUiata cfr. —Sur du gres, Ebnet pres dc
TosSj 540'^ Sur du Sernefit, Beerenberg, 580
Zygodon viridissimns st. — Forme rabougrie sur un
arbre au nord de Wiiltlingen, 440'".
Phi/scomitriumpi/riforme cfr. — Quelques brins seu-
lemeiit, Lantig pres de Wulllingen, 440'".
Fiuiaria fascicularis cfr. — C. dans les champs en
friche aux environs de Marthalen, Rheinau et Ellikon.
Webera elongata cfr. - Irchel, au-dessus de Freiens-
tein 690'".
Webera nutans cfr. — Wolfbuhr pres de WiUflingen,
530'".
Webera cruda cfr. — Irchel, au merae endroit que
Velonqata.
* Webera earnea cfr. — Hellholz pres de Toss, 520"».
Pres d'Ellikon, 365'".
* Webera albicans avec des fruits nombreux au Schlipf
pres d'Andelfingen, 355"^.
Mnium cuspidatum cfr. — Je n'ai trouve cette mousse
qui, chez nous, n'est certainement pas commune qu'asse/
loin de Winterthur, sur un tronc dans un petit marais
pres d'EfYretikon, 5i0>".
Mnivm insigne Mitt. sfr. — Baldiesried pres de Ilotllin-
gen, 435"^ Entre Veltheim et Ohringen, 4G0"'.
Mniuni stellare st. — Brunggberg, 6S0»\
Catoscopium nigrilnm cfr. —650^", sur un talus tres
humide dans le ravin llelitobel pros de Weisslingen avec
• le Barbiila paludosa (cfr.) et le Preissia commutata (cfr.),
forme avec le Meesea uUginosa/VOrthothecium rvfescem,
le Plagiothecmm nitidulum et le Saxifraga aizoides
qui croissent non loin de la une petite colonie de plantes
subalpines qui s'est peut-6tre maintenue grace a la proxi-
mite d'un petit marais, qti occupe le fond du ravin. On
trouve encore aux environs le Dicranuni nnduJatwn cfr.,
Didgniodon cf//indricus cfr., Canipi/lopus flexaosus si,y
lirfjum rosru/nyMnium serratumcfv,^ a/fine ch\yHt/p?rum
trifarium '^l.^giganleum ^i. ^Sph agnum acntifolium cfr.,
Scapania eeqidloha^ 7}p)norosa, Jungermannia quinque-
denlata cfr,, ^fa^figobryunl trilobalum.
* Pohjtrichutn nanum cfr. — Gamser, 560'".
Anoinodon longifolias st, — Linsenthalstrasse, Eschen-
berg, 470'", Beerenberg.
Tliuidium recognitnm cfr. — Ravin en dessous de la
Wagenburg, 520'".
Thuidium pseudO'tamarisei Limpr., sans tleurs ni
fruits. — Hellholz pres de T6ss, 520"^.
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Pterigynandrum filiforme st. — Bloc de Sernefit pres
de Rothenflah avec leDicramnn Jongifolium st., 580'".
Asse/ repandu a Tlrchel, sur les troncs.
Orthothecium mtricatum st. — Scbaffhauser , Irchel,
sur la NageUluh^ 680^".
* OrtJiothecium rufescens st. — Nagelfluh
,
Ilelltobel
pres de Weisslingen, 650"\
Eurhynchium striatulum st. — Avec le Thamnium
alopccurinn. en dessous de la Hochwacht, Irchel, 620 a
670-".
Eurhyncldum Vaucheri st. ~ Avec le precedent.
Plagiothecium nitididum cfr. — nplllobel pres de
,
Weisslingen, 650"^, quelques brins seulement.
Amblystegium Spnicei? st. — Schaffhauser, Irchel,
680"', en tres petite quantite.
Amblystegium radicalc cfr. — Rochers de gres pres
da Gamker, 560"^,
Hypninn Sendtncri st. — Baldiesried pres de IleLUin-
gen^ avec le IL gigantcum^ 435'". Pres de Flaach dans
une mare, 350'*' {forme triviale San.).
.
Hypnvm exanmdatum st. — Lantig'pres de Wdlflin-
gen,' 440"!.
* Ilyp/uan tnicinatum cfr. — Brunggberg, surun tronc
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pourri, 680'^.
* Hypnum arcualum st.
Var. dcmissum Vogelsang, E^schenberg, 450™.
Sphagnum amtifoliinn cfr. — Helltobel pres de Weiss-






1 am sorry to see this question re-opened, wliich I hoped
had heen finally set at rest by the able article of M. Ven-
turi in the J\ev. Bnj., 1894.
In the passage from « The Students Hnndbouh of
British Mosses » quoted by M. Pedersen in the last
number (p. 26), I certainly did not intent to imply that
I thought Lindberg derived his Thyidium directly h'om
the Greek ; but that such direct derivation would in my
opinion be the only condition on wliich it might have
been right to correct the spelling.
M. Pedersen writes. « Mors la question est : comment
faut-il ecrire le nom du genre des coniferes? » Here I
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cannot agree with him; it is precisely this which appears
to me nol to he the question ! It is rather a question for
philologists^ not for botanists, least of all for bryolo-
gists. There is no need to repeat the argument so well put
by M, Venturi, but I should Hke to point out one result
that would take place were we to follow out Lindberg's
reasoning on this point ; namely in the case of plant-
names founded on the names of persons or places. Should
literary research show that such a name
,
as usually
received^ had undergone alteration in spelling some cen-
tury or so backj it would then be necessary to readjust
the spelling of the plant-name. For example, should an
old document be found showing that the family name
Sivartz had been originally spelled Schtvarz^ and through
the laxity in spelling characteristic of old times had been
erroneously changed to Swartz, it would appear on Lind-
berg's reasoning that Swartzia must be dropped and
bryologists must get their works reprinted with this
genus of Dicranacese spelled Schwarzia,
Dixon.
Guide du Bryologue et du Lichenologue aux
environs
11« EXCURSION
De Grenoble a la Salette et a Gap
C'est au sud-est de Grenoble et a una distance d'en-
viron 70 kil. que sont situees, a I'extremite du departe-
ment de I'lsere, les montagnes de la Salette. L'itineraire le
plus direct de Grenoble a la Salette est celui qui passe par
Viziile, par la Mure et par Corps.
Sur les murs du pare de Vizille se voyaient autrefois
bon nombre de mousses, parmi lesquelles on remarquait
les Barhilla riQida et Horschuchiana, mais un crepissaee
les a fait disparaitre.
M. I'abbe Boulay
,
dans sa Flore dcs muscinees de
France, indique a la Mure, sans preciser davantage la
localite
,
le rare Brackijthccium tracJu/pndUim ; cette
mousse, que j'ai recoltee et signalee au ' Grand-Veymont(6c excursion) et au lac Coeurzet (9'' excursion), vient-elle
aussi au Seneppe?
De la Mure a Corps, nous avons 25 kilometres a par-
courir. Au sortir de la Mure, soit que nous descendions les
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lacets de la route jusqu'au pont ou elle franchit la Bonne,
soit que nous remontions ceux du cote oppose, nous ne
rencontrons que des plantes communes.
LA SALETTE
Le chemin qui conduit de Corps a la Sallette monte
d'abord a Test pour prendre ensuite par difTerents con-
tours la direction du nord. Tantot engage dans une vallees^^o
etroite. et comme suspendu au-dessus d'un torrent qu'il
domine, tantot descendant au fond d'une gorge et fran-
chissant un ruisseau ; ici, a decouvcrt, au milieu des
clairieres ; la, ombrage par les bois, ce chomin a le ckarme
de la variete.
Nous voila sortis des bois, apres une heure de marche;
nous trouvons a notre droite un petit oratoire bati sur un
rocher gazonne. A peine avons-nous quitte ce rocher que
le village de la Salette nous montre son clocher, nous
ouvre sa vallee et nous decouvre ses montagnes.
Au lieu de monter immediatement au sanctuaire, nous
tournons a Test pour visiter a I'instant m6me le vallon de
Fallavaux; il merite d'etre explore. Cette petite excursion
n'exige guere plus de deux heures et demie a trois
heures.
Suivons saiis trop nous en ecarter le cliemin qui longe
le ruisseau du vallon pour aboulir au pied d'un massif de
sapins appele Clos-Morol, et dont les pentes inclinees a
notre droite, s'entourent de larges prairies. Ce petit bois
est domine par un monticule granitique^ nomme Roche-
Fernet et d'ou se sont detaches pour rouler dans le vallon
des blocs qu'ont choisis pour habitat des mousses, des
lichens ou autres plantes qui ont une preference marquee
poui* les terrains siliceux.
Parmi les differentes especes de mousses que nous
observons en allant au Clos-Morel, contentons-nous de
mentionner : Distichium capiUaccum , Leptotrichiim
flcxicaiilCy Barhula tortiiosa et intermedia^ Grimmia
conferta et commutata^ Orthotrichum saxatUe^ Enca-
lypta streptocarpay Neckera crispa, PsevdoJeskea cate-
milatay Ih/pmfm molhiscum et falcatum , Philonotis
fontcinay Bartramia ithyphyUa et Leptotnchnni glau-
cesccni^,
Les principaux lichens que nous remarquons sur noire
passage sont : Parmelia puJverulenla var, muscigena^
Squamaria'ipipsacea^ Lecanora chlorolexica ^ calcarea^
cinerea, Lvc'ala et cervina, Lecidea armcniacay rupestm^
lapicida et vcsicularis, Vcrniearia Dufourii, Collema
nielienum^ etc.
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DE LA SALETTE AU SANCTUAIRE
Reveuus au village de la Salette, nous prenons au nord
le chemin qui, de contours en contours, pendant I'espace
de sept a huit kil., nous conduit au Sanctuaire. Apres
une demi-lieure de marcbe environ, le talus du chemin,
qui ne cesse presque jamais do nous dominer a notre
gauche, devient plus accidente at se montre tour a tour
aride ou gazonne, rochcux ou humide ; nous y voyons
quelques mousses bien fructifiees
,
telles que Hypnum
falcatiun et Philonotis calcarea, etc.
Vers la partie superieure de la montee, se creuse, a
notre droite, un peu au-dessous du chemin, un etroit
berceau oij s'abrite un petit bois de hetres
;
je n'ai a
indiquer dans ce bois que quelques mousses et quelques
lichens vulgaires, parmi lesquels je nommerai les sui-
vants : au pied des vieux troncs et sur les pierres : Dicra-
mim scoptiriKm, Bryimi capiUare, Grimmia apocarpa,
Barbida toftaom, Neckera complaimta, Leskea poly-
carpa, Amblystegium serpens et subtile, Pterigynan-
drum (Uiforme, Hypnum cupressiforme et uncinatum ;
sur le tronc ou sur les branches de hetres, Eamalina
fraxinea et pollinaria, Physcia ciliaris et stellaris, Par-
melia oUvaeea et tUiacca, Lecanora subfusca et nigra,
Lecidca parasema, Opegrapha inacularis et scripta.
LE GARGAS ET LE GHAMOUX
Le Gargas est ce pic isole qui s'eleve en cone au nord
du sanctuaire assis a ses pieds. Presque partout gazonne
et d'un facile acces par son flanc meridional, ce mont ne
presente sur son cote septentrional que des rochers
alTreusement escarpes; c'est done par son flanc sud qu'il
taut en faire I'ascension. Legerement tronque a son
sonimet, le Gargas nous y presente une etroite plate-forme,
entouree de quelques pointes de rochers : la nous trouvons
deux mousses pcu communes
,
Barbula subulata var.
rntegrifolia el Myi/rclla Julacca
; quelques lichens, tels
que Lecidra rrsinilnris et Lecanora tartarea var. fri-
gida, etc.
Le Chamoux est cette arete qui, reliee au Gargas par
le col des Caisses, s'eleve insensiblement en une haute
cime et domine an sud-est le sanctuaire de N.-D. de la
Salette
:
il nous faut une journee pour cette excursion si
nous voulons qu'elle soit un peu complete.
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Nous commengons notre ascension en nous dirigeant
a travers des prairies vers la partie inferieure de Tarete
du Gharaoux, que nous escaladons pour atteindre les
pelouses et la grande croix de bois plantee a la cime du
mont. II s'agit maintenant de nous rendre au col de la
Pale, et, par consequent^ de faire un trajet d'environ
quatre kilom., en suivant au midi les cretes du Ghamoux.
Parmi les mousses que nous avons observees sur I'arete
du Ghamoux, il n'est guere que les Barbula aciphyJla,
Grimmm conferta, Pseiidoleskea atvovirens qui meri-
tent d'etre signalees, et, parmi les lichens^ Lecaaora
cakarea et cervinay Placodium elegans, Lecidca data
et amylacea.
II nous reste a visiter le vallon ct ]es rochers. Nous
pouvons du col de la Pale descendre, presque en ligne
droite, de I'ouest a Test, dans le berceau de prairies qui,
au-dessus de la foret de Valjouffrey, s'allonge vers le
midi et qui est le vallon lui-meme ; c/est une des localitcs
les plus riches de nos montagnes en plantes phanero-




G. MuELLEK. — Miaci nonnuUi uovi Guianx anglicx
prnpe Georgctoxcn ad calaracUis « Marshall falls »
/luvii Mazanuii a d. J. Quclch coUecti (Malpighia, X).
Description de 20 especes iiouvelles, dont un Octoblc-
pharam tres remarquable par sa coloration d'nn brun-
pourpre, exceptionnelle pour ce genre. L'opusciile se
termine par la description d'unc hepatique nouvelle
,
nommee par M. Stepliani.
C. Mueller. — Musci Venrzarlcmes novi a P^'f^f-f-
Gocdel co/lec/i (Flovsi Oder allg. Hot. Zoit., 189/, 83 Bd,
Hft. 2).
Description de 45 especes nouvelles. L'auteur etablit un
nouveau genre Pilosuun, differant des StereophyUnm par
les feuilles enerves. Ce genre comprend actuellement slk
especes : P. Jonr/isctulum du Guatemala, P. chlorophi/l-
luni (lisch.) et /*. pseudo-radicahsum du Bresd,P. sab-
chlorophyUnin des andes du Perou, P. Crucgcnaniim
de la Trinite et P. flacchelum de la Guyane.
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Robert Brown.—New Zealand Musci : notes on a new
genm (Trans, of the N. Zeal. Inst., XXVIIl).
L'auteur etablit l.e nouveau genre Tetracoscinodon pour
uno petite mousse acrocarpe decouverte par lui sur les
rochers calcaires aux sources de la riviere Conway. II
donne de ce genre la diagnose suivante : capsule ovale.
Opercule conique-rostre , oblique. Peristome simple.
Quatre deiils triangulaires, perforees, avec ou sans mem-
brane transparente recouvrant les perforations. Coiffe
cucullee.
F. Renauld et J. Gardot. — Ergdnzendc Bcmerkun-
gen ueher die von Hern D^ Julius Roll in Nord-Amenka
im Jahre 1 88S c/esammelten plenrocarpen Mooac (Hedwi-
gia. Band, XXXV, p. 306-311).
Notes complementaires sur quelques especes de cette
collection, qui a ete I'objet d'un important travail public
dans le meme recueil en 1893.
Jul. Roll. — Uebersicht ueher die im Jahre J 888 von
mir in den Vcrcinigten Staatcn von Nord-Amerika
Oesammehen Laubmoose
, Torfmoose und Lebermoose
(Abh. d. Naturw. Ver. z; Bremer, 1897, Bd, XIV, H 2
pp. 183-216). ^ > , ,
,
Dans cette notice, M. Roll noiis donne un interessant
recit de son voyage, suivi de la listc definitive des especes,
au nombre de 377 Mousses, 17 Sphaignes et 35 Hepa- -
tiques.
,
John M. HoLZLXGER. — Report on a collection of plants
made by J. H. Sandberg and assistants in northern
Idaho in the year 1892 (Contributions from the U S
National Herbarium, vol. Ill, n" 4, pp. 205-287).
On trouve dans ce memoire I'indication de 100 Mousses
de I'Idaho, dont 4 especes nouvelles : Dicranoweisia
contermina Ren. et Card., Orthotrichum Holzingcri Ren.
et Card. Bryum Sandbergii Holzing. et Plaqiothccium
Sandbergii Ren. et Card.
X
John M. HoLziXGEH. — A new Hypnum of the section
Cahergon (Minnesota Botanical Studies, n" 9, part. IX
1.S06, pp. 691-692, pi. XXXIX). - '
Cette espece est le //. cyclophyllotum Holzing., voisin
des H. giganteiim, cordifoUum et orbicularicordatum,
"^^'s bien distinct de ces trois especes. II a ete decouvert
par M. Holzinger sur des rochers siliceux arroses dans
une excavation connue sous le nom de a: Lamoille-Gave »
dans le Sud-Est du Minnesota. II est abondant dans cette
station, mais n'a pas encore ete trouve en fruit.
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Ghr. GaoNLUND. — Tillspg til Islands Kryptogamflora^
indeholdende Lichens , Hepatic^ og Mitsci (Botanisk
Tidsskrift, 20 Bind, 1895, p. 90-1 15).
Les Mousses et les Ilcpatiques ont ete determinees par
M. G. Jensen. Les premieres, y compris les Sphaignes,
comptent 161 especes, les secondes 44 especes. II est a
remarquer que, par sa vegetation bryologique, Tlslande a
beaucoup plus de rapports avec I'Europe qu^avec I'Ame-
rique ; on y rencontre en effet aucun type americain et
par contre on y observe quelques especes europeennes
qui n'ont pas encore ete signalees dans I'Amerique du
Nord. 11 n'y a que trois especes particulieres a Tile, et,
chose singuliere, elles appartiennent toutes trois au genre
Fontinalis ; ce sont : les F. islandica Card., F. longifolia
Jens, et F. thulcnsis Jens, sy, nova^ voisin du F. Kind-
hergii Ren. et Card.
,
,
Nicolas Zelenetzki. — Materiaux pour Vetude de la
flore hryologique de la Crimee (Bulletin de THerbier
Boissier, t. iV, n« 9, p. 603-608).
Cette liste comprend 32 Mousses et 6 Hepatiques, la
plupart especes tres vulgaires et qui ne donnent pas une
idee bien attrayante de la flore bryologique de cette
region.
G. Warnstorf. — Ueber die deutschen Thuidhun-
Arten aiis der Section Euthuidium (Zeitschrift dcs Na-
turwissenscliaftlicheii Vereins des Harzes in Wernigerode,
Jahrg, XI, 8 p.).
M. Warnstorf reunit le Th. pseudo-tamanscii Limpr.
comme variete au T/i. Philiberti Limpr. {Th. intermedium
Phil, non Mitt.) etcree une espece nouvelle, Th. dubiosum,
pour une forme qui a les feuilles caulinaires du Th. deli-
catulum, mais les feuilles perichetiales depourvues de
oils, comme le Th. Philiberti.
C. Warnstorf. — Neiie Bcitrage -zitr Kryptogamen-
flora dcr Mark Brandenburg (Abhandl. der Botanischen
Vereins des Provinz Brandenburg^ XXXIX, pp. 25-38).
Catalogue de 110 Mousses et 25 Hepatiques.
J. Cardot.
E. BF.sciiERETXE. — Notc sur le Leucobryum minus
(Journal de Bot., 1897, pp. 90-103 et fig. intercalees dans
le texte).
D'apres I'auteur, la mousse des Etats du Nord de I'Ame-
rique serait le type de I'espece. Les echantillons de la
Caroline etablissent un intermediaire entre ceux de rOhio
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et ceux de la Floride, mais on ne saurait en conclure qall
y a la trois especes : il y a seulement des etats interme-
diaires. D'ou il suit que tous les echantillons qu'on trouve
daiis les herbiers sous le nom de Dicramim alhidum
Bvid., D. c/Iauciim\aiV. albidiimWeh. et Mohr, Leiico-
bri/um m'dgare var. minm Hpe, L. glaucum var. minus
Hpe, L. minus Hpe, L. minm SuIL, ne sont que des
formes plus ou moins differenciees du Bryum albidum,
g/ancnm, minus Dill., et, pour nous placer au courant de
la nomenclature, du Leucobryum minus (Dill.) Sull. Suit
une longue description du L. minus et des deux formes,
pumila et intermedia.
E.-G. Bhitton. — An Enumeration of the Plants Col-
lected by H. Rusbt/ in Bolivia, 1885-1886. Mmci (Bulletin
of the Torrey botanical Club, 1896, n^ 12, p. 471-499).
M""« Britton decrit une cinquantaine d'especes nou-
velles nommees par C. Muller, Schimper, Bescherelle et
par clle-meme.
G. Stabler. — On the HepaticsB and Musci of West-
morland, fourth paper (The Naturalist, January, 1897,
pp. 5-12). — Cette 4*^ partie contient la suite du Catalogue
des Acrocarpes numerotees 121 a 187.
L. Bureau et F. Camus. — Quatre Sphagnum nou-
veaux pour la flore francaise et Ihtc des especes frangaises
du genre Sphagnum (Bull, de la Soc. Bot. de France,
1896, pp. 518-523).
Ces 4 especes nouvelles pour la tlore frangaise sont :
1° Sphagnum Warnstorfii Bussow, recolte par M. Lamy
dans le marais de la Groix-Morand au Mont-Dore et
publie sous le nom de S, nibellum^ dans les Musci Gallia^
n^ 625, en 1880, c'est-a-dire anterieurementa la description
du S. Warnstorfii qui date de 1887 ; — 2'^ S.molle Sull.,
des Montagnes-Xoires (Finistere) ; — 3** S, riparhun
Aongstr. de Lispach (chaine des Vosges) ; — 4" S. obtusnm
Warnst. des tourbiferes du Jura. Ge memoire se termine
par une liste methodique deS'28 especes franrnises et des
5 autres especes curopeennes.
F. Stephani,— IJepaticw fapofuc/r (Bulletin de I'llcrb.
Boissier, 1897, pp. 76-120).
L'auteur donne la liste peu nombreuse des publications
ayant rapport aux hepatiques duJapon, la derniere, qui
est de M, Mitten (1891), enumere 74 especes. La publi-
cation de M. Stephani en eleve le nombre a 120, ceLte
augmentation est due aux recoltes de MM. Inoue, Makino,
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Miyoshi et surtout I'abbe Faurie qui a fait de nombreuses
et importantes decouvertes en phanerogames eten crypto-
games dans ce pays
,
ou 11 est retourne au mois de
novembre dernier apres une annee de sejour en France,
M. Stephani donne une enumeration methodique des
especes connues et decrit un grand nombre d'especes
nouvelles.
Fleischer et Warnstof. — Bryotheca Europ. merid.
Gent., I, 1896, contenant les especes suivantes (les especes
et varietes marquees d'un asterique sont nouvelles) :
Archidium phascoides, Acaulon pdlucidum *, Aschisma
speciosum*, Astomum Levieri, Weisia viridula var. am-
blyodon, Eucladium verticillatum v. angusti folium, Dicho-
dontium pellucidum , Dicranella r'ufescens , Dicranum
strictum, Campylopus fragilis, C. subulatus, C. polytri-
choides, Fissidens crassipes v. submarginatus *, F Warns-
toiTii*, F. serrulatus v. Langei, F. Mildeanus, F. tamarin-
difolius, Ceratodon chloropus, C. purpureus v. flavisetus,
Ditrichum subulatum, D. flexicaule v. longifolium, Pottia
minutula v. conica, P. intermedia v. corsa, P. Starkeana
V. dextorsa, Didymodon validus, D. luridus, D. tophaceus
f. elatus, Trichostomum mutabile v. gymnostomum, T.
littorale, T. crispulum, T. flavovirens, T. Ehrenbergii
,
Tortella tortuosa v. tVagilifolia, T. squarrosa , Timmiella
barbula, Barbula fallax v, longifolia *, B. viridis, B.
reflexa, Aloina ambigua, Crossldium chloronotos, Tortula
cunei folia v. spathultjeformis, T. atrovirens, T. marginata,
T. Vahliana, T. leevipila v. tevipiliformis, T. monfanav.
planifolia*, T. ruralis v. arenicola, T. Miilleri, Dialytrichia
Brebissonii, Cinclidotus aquaticus, C. fontinaloides, Schis-
tidium apocarpum, Grimraia orbicularis, G. Lisee, G.
Sardoa v. gracilis*, G. funalis, Orthotrichum tenellum, 0.
rupestre, 0. leiocarpum, 0. nudum, Amphidium Mou-
geotii ,.Encalypta cantorta, Physcomitrium sphaerjcum,
Bryum pallens v. vulturiense, B. Fleischeri *, B. capillare
V. macrocarpum, Mnium stellare v. densum , Bartramia
stricta, Plagiopus (Ederi, Philonotis calcarea, Polyti-ichum
juniperinum V. alpinum, Fontinalis antipyretica v. laxa
f. robustior % F. cavifolia*, F. Duriasi, Gryphfea betero-
maJla, Lcucodon sciuroides v. morensis, Leptodon Smithu,
Neckera complanata, Homalia lusitauica, Pterigophyllum
lucens, Fabronia pusilla, Habrodon Nolarisii v. commu-
tatus, Pseudoleskea atrovirens v. brachyclados, Hetero-
cladium heteropterum v. llaccidum , Isothecium myosu-
roides, Homalothecium Philippeanum , II. fallax, Rbyn-
cbostegium curvisetum , R. tenellum, R. confertum, R.
circinatum, R. megapolitanum v. meridionale, Sclcropo-
i
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diumillecebrum, Eurhynchium Teesdalei, E. striatulum,
E. Stokesii , E. meridionale , Plagiothecium silvaticum,
Hypnum irrigatuni; H. rugosum.
Nouvelles.
M. Gaston Bonnier^ professeur de botanique a la Sor-
bonne, a ete elu membre de I'Academie des Sciences en
remplacement de M. Trecul.
Pour paraitre prochainement
:
Repertoire sphagnblogiqne , Catalogue alphabetique de
toutes les especes et varietes du genre Sphagnum, avec
la synonymie, la bibliographie et la distribution geogra-
phique, d'apres les travaux les plus recents.
Ce catalogue renferme Tindication de 215 especes^ de
pres de 600 varietes, de plus de 500 synonymes et environ
2000 citations bibliographiques. La concordan^ce entre
les anciennes et les nouvelles especes y est soigneuse-
ment etablie.
II formera un volume d'au moins 150 p. gr. in-8'\ II n'en
sera tire qu'un petit nombre d'exemplaires en tirage a
part et proportionnellement auxdemandes regues. Le prix
sera de 7 ou 8 fr. Adresser les demandes a M. J. Cardot,
a Stenay (Meuse).
Fleischer et Warnstorf. — Bryotheca Eur. merid.,
cent. I, 1896, contenant 100 especes (voir a la bibliogra-
phie la liste). Chez les auteurs MM. Fleischer, rue Sistina,
75, a Rome (Italie), G. Warnstorf, a Neu-Rupin (Prusse).
Prix franco par la poste : 25 francs.
M. J. Needham atrouve dans le Yorkshire une belle et
rare 'hepatique, le Jubula (Jungermania) Hutc/wm^^
espece des c6tes occidentales des lies Britanniques
,
existant aussi dans le Finistere et en Amerique.
On annonce la mort du bryologue anglais Henry BoswclL
II est Tauteur de plusieurs publications sur les mousses
de I'Angleterre : The Mosses of Oxfordshire and the
Neighbourhood of Oxford. Catalogue of British Mosses.
— London Catalogue of Mosses, en collaboration avec
M. Ilobkirk,
I
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Une nouvelle espece de Seligoria. Philibert*. — Muscin^es rares ou nou-
velles pour les Pyrenees- Cokbieke. — Grimnua Limprichti, species
nova. Kekn. — Gonera of European and Norlhamerican BrymeiE by
Kindberg. Ye^turi. — Sphagnum de la Reunion. De' Poll — Biblio-
grapliie. — Nouvellus.




Le Seligeria acutifolia Lindberg parait 6tre assez repandu
dans la region mediterraneenne ; je I'ai observe aux envi-
rons d'Aix en plusieurs endroits differents, il est tres
abondant dans certaines grottes de la Sainte-Baume. II se
presents habituellement sous la forme que Lindberg a
decrite la premiere, et que i'on considfere comme typique,
celle oil les feuilles perichetiales atteignent ou depassent
le bord inferieur de la capsule, portee elle-meme sur un
pedicelle court. Mais on rencontre aussi, quoique plus
rarement, la seconde forme, celle qui a ete appelee lon-
gisp.ta
,
Chez laquelle le pedicelle mesure S""" ou davan-
tage, et s'eleve ainsi assez haut au-dessus des bractees
du pericheze, en revanche peu developpees. J'ai trouy6
cette seconde variete vers I'aqueduc de Roquefavour. J ai
remarque d'ailleurs assez souvent des passages entre ces
deux formes ; dans des touffes recoltees a Valabre, pres de
Luynes, on trouve a la fois, a cote les uns des autres, des
individus ou les bract6es atteignent le sommet du fruit,
et d'autres oii elles restent assez loin de sa base. Dans la
plante de la Sainte-Baume elles sont toujours tres longue-
ment acuminees, et elles s'elevent bien au-dessus de la
capsule.
,. . ..
Dans tous les cas, cette espece se distingue nettement
du Seligeria pusilla par la forme et la structure de ses
feuilles. Celles des tiges steriles sont constituees, ordmai-
rement h peu pres des leur base, par une subula plus ou
moins developpee, souvent tres longue, qui se retrecit
progressivement ^ partir de son ongine, et qui deviant
4
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ainsi vers le haut tres fine et tres aigue ; ilans les deux
tiers superieurs au moins, et quelquefois dans presque
toute I'etendue de ces feuilles, la nervure se confond entie-
rement avec le limbe ; le tissu est ainsi compose de deux
ou trois couches de cellules vertes et opaques, epaissies
dans toute leur masse, sans cavitcs distinctes, assez
allongees et habituellement lisses sur leurs bords. Dans la
plante fertile les bractees du pericheze sont dilatees infe-
rieurement en un limbe engainant plus ou moins elargi, et
leur tissu se compose la de cellules uniformement lineaires
et hyalines; mais dans leur partie superieure elles se con-
tinuant ordinairement par une subula semblable a celle
des feuilles caulinaires^ et de structure a peu pres iden-
tique, avec cette difference pourlant que les bords, lisses
et uniformes dans les feuilles des tiges steriles, sont
pourvus ici frequemment de dents ecartees.
Chez le veritable Seligeria pusilla les feuilles des tiges
steriles sont au contraire en general lineaires, notablement
plus larges et conservant une largeur egale dans toute leur
longueur : le sommet seul forme une petite pointe brusque.
Le tissu du limbe n'est forme que d'Utie seule couche de
cellules, le plus souvent hyalines^ disposees de chaque
cote de la nervure, qui est assez etroite et bien limitee, en
deux ou trois rangees. Ces cellules ont la forme de rectan-
gles nettement dessines, deux ou trois fois aussi longs que
larges, souvent un peucourbes; de temps en temps par
places quelques-unes deviennent plus courtes, approchant
du carre ; celles qui sont situees sur les bords ont habi-
tuellement leurs parois exterieures saillantes aux arlicu-
lations, de telle sorte que la feuille semble comme sinu6e
par des especes d'echancrures superficielles. On rencontre
cependant;, quoique moins frequemment, dans cette
espece des varietes dont les feuilles tendent a devenir plus
etroiteset plus acuminees dans leur partie superieure, de
maniere a presenter une apparence analogue dans une
certaine mesure a celle du Seligeria acutitblia; mais en les
examinant de pres, on reconnait que leur subula n'est pas
forlnee comme 1^ par la fusion du limbe avec la nervure ;
elle est constituee en realite par le limbe seul, la nervure
disparaissant bien avant le sommet, et le tissu de I'acumen
est compose d'une seule couche de cclhiles semblables a
celles qui formentles ailes dans les feuilles normales.
Le Seligeria pusilla parait habiter surtout la region de
i'Est, oil il est commun. Le Seligeria acutifolia, sous sa
forme typique, parait ^tre au contraire une plante plut6t
meridionale, bien qu'il ait ete decouvert originairement
dans rile suedoise de Gothland. La variete longiseta a ete




en Normandie une forme tres remarquable de cette derniere
variete.
Chez cette plante les feuilles des tiges steriles sont
constituees entiereraent par une subula verte et filiforme,
semicylindrique ou legerement canaliculee, qui atteint
souvent 3""" en longueur; tres etroites des leur base, ou
elles egalent a peine '""06 en largeur, elles se retrecissent
encore progressivement dans toute leur etendue, de
maniere an'egaler plus que OmmOS, 0™"'04, et enfin 0'n'"03
et moins encore vers leur extremite, qui est finement
aciculaire. Dans la partie inferieure de cette subula on
distingue quelques cellules rectangulaircs et hyalines des
deux cotes de la nervure, mais presque imrnediatement
le tissu devient uniformernent d'un vert fonce, et se
compose de deux ou trois couches de cellules opaques et
epaissies; les bords sont parfaitement lisses et rectilignes.
Les tiges fertiles sont munies inferieurement d'un certain
nombre de feuilles semblables, vertes et filiformes, ordi-
nairement moins longues ; puis viennent les bractees
perichetiales, generalement courtes, ne depassant pas
souvent un millimetre, et reduites entierement alors a un
limbe ovale et engainant, hyalin, forme de cellules lineaires
tres allongees. Chez d'autres fruits ce limbe engainant se
continue par un acumen filiforme presque aussi long que
lui, de couleur verdatre, concave et assez mince; quelque-
fois c'est le limbe lui-meme qui se prolonge en devenant
acumine et la subula ne forme qu'une pointe courte.
.- Le pedicelle egale de 3"'« a S™™ 1/2; la capsule, regu-
lierement ovale, assez large a I'orifice apres la sporose,
mesure de 0'"m60 a O^'^eo en hauteur; I'opercule conique
et etroitement subule atteint a pen pres la meme longueur.
Les spores n'egalent guere que 10 \x en diametre.
En somme, malgre quelques particularites frappantes
au premier abord, cette plante ne pent guere 6tre separee
du Seligeria acutifolia. Par plusieurs de ses caracteres elle
tendraifa se rapprocher du Seligeria suhcemnn Schimper,
qui croit dans des stations voisines : M. Theriot men
a envove de beaux echantillons recoltcs h Gaudebec-en-
Caux. il se distingue de la plante de Tancarville d'abord
par le petit nombre et la brievete de ses feuilles ; celles
des tiges steriles ne depassent pas l'""' ; elles sont plus
elargies dans leur partie inferieure et monlrcnt la quatre
ou cinq rangees de cellules hyalines et rectungulaires de
chaque cotode la nervure ; dans le haut elles sont moins
finement acuminees ; la subula moins verte et moms
aigue, plus epaisse et plus arrondie, parait aussi gene-
ralement moins reguliere, plus sinueuse. La plante
fertile porte vers sa base des feuilles semblables, toujours
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peu nombreuses ; les bractees sont dilatees inferieure-
ment en ,un limbe largement engainant, dont le tissu
parait compose de cellules plus laches et moins allongees,
presque hexagonales. La capsule, portee sur un pedicelJe
a peu pres de meme dimension, est plus etroite et plus
oblongue; son orifice, jamais dilate, semble quelquefois
au contraire un peu resserre; elle m'a paru generale-
mentdu reste, du moins dans ces echantillons, reguliere
et symetrique. Ces caracteres du fruity joint a ceux qui
resultentdu petit nombre et de Taspect particulier des
feuilles, permettent de reconnaitre cette espece ; mais les
differences sont au fond assez legercs , et il semble
que la plante de Tancarville etablisse comme une transi-
tion entre le Seligeria acutifolia et celui que Schimper a
appele Seligeria subcernua, mais auquel conviendrait
mieux le nom, plus ancien selon Lindberg, de Seligeria
paucifolia (Bryum paucifolium Dikson).
A cote de ces trois especes je signalerai une petite
forme, que j'ai observee, il a deja longtemps, a Simiane
en Provence, au pied des montagnes situees entre Aix et
Marseille , et qui me parait s'en separer par des carac-
teres assez nombreux et assez tranches pour ne pouvoir
etre rattachee a au.cune d'eUes,
Seligeria compacta Species nova
r
Gazons compacts, grisatres, hauls seulement de 3 ^
4 millimetres. Tiges steriles dressees et serrees en grand
nombre les unes contre les autres, longues environ de
3mm^ coherentes sans Taide de radicelles en des tapis
assezetendus,d'aspect luride. Notre petite mousse croissait
pres d'une fontaine , et les plantes reposaient par
leur base sur une sorte de boue, qui contribuait a les
unir,
r
Toutes ces tiges, semblables entre elles, de meme
longueur et de meme epaisseur, sont couvertes uniforme-
ment de feuilles nombreuses, presque dressees, inserees sur
cinq rangs, concaves, mais nullement carenees ; la tige elle-
meme estarrondie-cylindrique. Les feuilles sont lineaires
et se terminent assez brusquemcnt par un acumen obtus ;
elles mesurenten longueur de 0'""* 40 a 0'"'" 60 sur une
largeur d'un peu moins de O'^^^IO; la nervure, mince
et etroite, disparait sou vent vers le milieu ou les deux
tiers du limbe, toujours avant le sommet ; le limbe
forme quatre ou cinq rangees de cellules de chaque
cote de cette nervure. Ces cellules petites, regulieres,
sont la plupart a peu pres carrees
;
quelques-unes seu-
lement par places torment des rectangles un peu plus
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plus allonges ; leur largeur ne depasse guere 7 a 8 [x,
rarement elle atteint 10 ja ; leurs parois sont d'epaisseur
uniforme et rectilignes, et ainsi le bord de la feuille ne
ent presente ordinairemaucune proeminence.
Au milieu de. ces tapis quelques fruits rares, dresses,
depassent le niveau d'environ0'""'90. Latige fertile semble
souvent continuer simplement une des tiges steriles;
cependant en I'examinant de pres, on reconnait que de
temps en temps au moins elle resulte du developpement
d'un bourgeon' special, ne a I'aisselle d'une des feuilles
superieures. Les elements de ce bourgeon presentent alors
dans le fruit raur une structure particuliere. On trouve
d'abord a sa base trois ou quatre feuilles tres courtes (de
0mni20 a 0'"n'30), ovales et obtuses, completement hyalines
dans toute leur etendue et depourvues de nervure ; leur
tissu est compose de cellules tres tenues, en rectangles
tres allonges. Au-dessus viennent des feuilles un peu plus
longues (0""n60), acuminees et tres aigues, formees infe-
rieurement de cellules laches et hyalines, parfois hexa-
gonales, avec une nervure mince, mais assez distincte
;
vers I'acumen les cellules deviennent plus opaques, de
forme rhomboidale,et la nervure cesse alors d'etre visible :
le tissu parait cependant n'avoir encore qu'une seule
couche. Plus haut se trouvent les feuilles caracteristiques
de la coma, hautes d'environ l'"™; elles se composent
d'une base hyaline, legerement elargie, munie d'une
nervure mince, et d'une pointe cylindrique, epaisse et
opaque, dans laquelle le limbe se confond avec la nervure ;
cette pointe egale a peu pres la moitie de la longueur totale
de la feuille. Enfm les feuilles perichetiales, relativement
tres developpees, atteignent I "'"'25 et jusqu'a l"'moO; h
leur base on distingue d'abord un limbe engainant, ovale,
large de 0""" 20, d'une texture lache et tenue, forme de
grandes cellules rectangulaires et hexagonales ; puis la
bractee se continue par une lame terminale allongee, assez
large et obtuse, concave, peu epaisse et s'ammcissant
encore sur ses bords, qui resulte de la fusion de la nervure
avec la partie superieure du limbe; cet acumen s'eleve
'souvent tres haut, jusqu'a venir toucher le bord mferieur
de la "capsule. .. ,
Ces divers elements du rameau fertile se succedent
d'allleurs rapidementle long de sa hauteur, qui estcourte,
surtout quand il est axillaire. Lorsqu'il continue direc-
' tement une lige .semblable inferieurement aux tiges
steriles, les feuilles, normales dans le bas, se transforment
par degres dans le haut de maniere k prendre successive-
ment les differentes structures que nous venons de
d6crire.
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Le fruit, en y comprenant I'opercule et le pedicelle, ne
depasse guere 1"'™75 ou au pins 2»""\ La capsule, longue
d'environ 0"^"* 65, presente la figure d'un cone renverse ,
le col continuant exactement le sporange un peu plus
court que lui ; ce col, ainsi attenue, se prolonge lui-meme
insensiblement par le pedicelle, qui est assez epais et
mesure environ 0"^"' 80 en hauteur, independamment de
la vaginule, etroite et cylindrique, qui atteint elle-meme
pres de 0"^"^30. L'orifice de la capsule, tronquee apres la
sporose, a tin diametre d'environ 0"'»«40. L'opercule conique
se termine par un bee droit etobtus ; il mesure a peu pres
Qmra 28 eii longueur. Les dents du peristome sont pales^
presque toujours tronquees ; elle ne montrent ainsi qu'un
petit nombre d'arLiculations, qui ont la forme de rec-
tangles, larges dans le sens horizontal et etroits en hau-
teur. Les spores ne depassent pas 12 ;x en diametre.
La fleur male parait naitre ordinairement vers Texlre-^
mite d^une tige normale, a cdte d'un bourgeon femelle.
Elle se compose de cinq ou six folioles exterieures, ovales,
peu allongees(0'""'45), et larges deO"^*'' 10, a peu pres egales
entre elles ; la nervure etroite finit toujours avant le
sommet. A Tinterieur
,
quelques bractees encore plus
courtes, et un petit nombre d'antheridies ovales, sans
paraphyses..
L'aspect compact des toufFes, la structure caracteris-
tique des feuilles chez les tiges steriles, et les formes
speciales qu^elles presentent successivement le long des
rameaux fructiferes ne permettent, a mon avis, de con-
fondre cette espece avec aucun autre Seligeria.
PL Philibert,
BriKuHPs, le 25 jiiin 1897.
Muscinees rares ou nouvelles pour les
Pyrenees
MM* A. et H. Marcailhou d'Aymeric, les deux freres
botanistes, qui Jepuis, longtemps deja explorent fruc-
tueusemcnt les environs d'Ax-les-Thermes (Ariege)
,
m'ont soumis leurs recoltes bryologiques deces deruieres
annees. En attendant qu'ils publient Tinventaire general
des richesses botaniques de cctte pittoresque region, je
crois interessant de faire connaitre des aujourd'hui leurs
meilleures trouvailles en Muscinees. Ge sont les plantes





—Variete remarquable, peut-etre espece distincte , mal-
heureusement sterile, differe des nombreuses formes de
C. purpiixeus par ses feuilles relativement larges, ovales-
lanceolees, a nervure excurrente en une pointe qui, dans
les feuilles superieures, est piliforme, flexiieuse, entiere
ou legerement denticulee vers le sommet, tres tongue
(egalant environ la longueur du limbe). Le tissu des
feuilles est lisse, et les bords sont etroitement revolutes
de la base jusqu'au sommet. — Sur la terre seche : envi-
rons de la fontaine d'Audouze, sous le col de Pourtetges
(Ariege), a 1,620 m. d'altitude; 10 juill. 1895. '
Grbnniia arenaria Hampe ; c. fr. — Les Esteilles
d'Unac (Ariege), sur les pierres du chemin qui conduit
de la route nationale aux prairies ; altit. 610 m. ;
4 juill. 1894.
Philoyxotis c'espitos-a\Nils.; ster. — Forge d'Orlu, can-
ton d'Ax-les-'-'hermes (Ariege), murs du canal d'ainenee ;
altit. 930 m.; 30 oct. 1894.
OUgotrichnm hercynicum Lamk et DC; ster. — En
montant au pic de la Coma-Pedrosa (Andorre), a 2,700 m.
;
18 juill. 180 i.
PoJylrkhum gracile Menz. ; c. fr. — Bords du 3^ etang
(ditde la Pique) en descendant du pic des Pessons,au Val
de TEmbalire del Oriente (Andorre), a 2,480 m. ;
21 juill. 1894.
,^ . .. „ ,
T/midium decipiem de Not. (Hi/pniim Notarisn Boul.
p. 598); ster. — Pelouses huuiides sur la fontame du
Drazel, canton d'Ax-les-Thermes, a 1.460 m. , 6 juin 1894
et fontaine du C16t-du-Diable, a 2,420 m., 20 aoiit. 1891.
Brachijthecium qlaciale Br. eur. ; c. fr. — Pic de
Campcardos (Pyren. Orient.), versant espagnol de
Maranges, a 2,850 m. ; 23 aout 1894.
Hi/pnmn Vallis-CImtsa' Brid. ; ster. — Luzenac, can-
ton des Cabanes (Ariege) : fontaine de la route nationale,
quartier de Santoulis, a 620 m. d'altitude; 4 juill. 1894
Hypnum vernkosum Lindb. ; ster. - Fontame de Cau-
dola'n,au col de Larcat, canton des Cabanes (Ariege) ; altit.
1,155 ra.; 5 juill. 1894.
I
Hepatiquks.
FruUama fragilifolia i:s.^\.\ sler. - Ax-les-Thermes :
route de rAiide,' sur des rochers pres de la villa des
artistes ; 5 juin 1895.
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Madotheca rivularis Nees; ster. — Ax-les-Thermes et
environs. Semble assez repandu dans toute la region, a
diverses altitudes.
Jimgermannia Lyoni TayL; ster.' — Roches du Trou-
des-Fourches, a Encastel (Ariege, ; 6 avril 1891.
Jungermannia lycopodioides Wallr. ; sler.
humide de Pailheres (Ariege) ; 20 aout 1892.
Trou
L. CORBIERE.
Grimmia LimpricMi , Species nova.
Plante formant des gazons serres, d'une forme hemi-
spherique, d'un vert brunatre, haute de 1-1 1/2 centi-
metres et toute remplie de poussiere calcaire, d'une grande
mollesse, recevant Teau tres vite. Tiges simples ou bifur-
quees, filiformes, 1-1 1/2 centimetres de longueur, rouge-
brunes dans toute leur longueur, les pointes seulement
vertes
,
couvertes de radicelles clair-semees. Feuilles
ovales, decurrentes, concaves, largement arrondies vers
Textremite, sans aucune trace de poll, longues de l"i»»,
sur une largeur de 0,4"^"^, planes, la marge superieure
composee de 2 rangs de cellules; nervure faible, consis-
tant seulement en deux rangees, disparaissant avant I'ex-
tremite. Cellules fortement epaissies dans la partie supe-
rieure de la feuille, carrees, 8 [x, un peu sinuees, dans la
moitie inferieure rectangulaires, fortement sinuees, a la
base tres longues et larges.
Floraison et fructification inconnues.
J'ai trouve cette espece avec Grimmia anodon sur les
rochers calcaires du limon della Palla, au-dessus du defile
de Rolle, dans les monts Dolomites, a une altitude de
2/100 metres, le 29 juillet 1896. Je suis heureux de dedier
cette nouveaute a mon ami M. Limpricht, I'auteur du
grand ouvrage sur les Mousses de TAllemagne.
F. Kern.
Breshiu, 30 mni 1897.
Genera of European and nortiiamerican BRViNEiE
synoptically disposed by N. G. Kindberg.
Voila le litre d'un nouvel ouvrage botanique de I'in-
fatigable M. N. G. Kindberg, professeur a Linkoping en
Suede, qui sera imprimeprochainement par D.F. Bonniersi
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a Goteborg, pour donner une idee synoplique des mousses
de I'Europe et de TAmerique Septentrionale (1).
Apres les nombreuse publications bryologiques de ces
dernieres annees qui ont augmente de plus du double le
nombre des mousses de FAmerique du Nord, et en particu-
lier apres la publication du catalogue des plantes du
Canada par John Macoun et N, G. Kindberg^ apres la clef
analytique des genres et des especes de mousses de
TAmerique septentrionale par M. C. Barnes (publiee par
rUniversite de Madison, Wisconsin), de meme que apres
les nombreux articles de M'"® Elizabeth Britton, on ne
pourra que trouver tres desirable cet ouvrage de M. Kind-
berg qui aura pour but de presenter, disposees systema-
tiquement; les mousses de I'Amerique septentrionale et
deTEurope, deux vastes regions qui ont beaucoup d'affi-
nites et ou la flore tropicale est seulement un peu repre-
sentee au-dela de TAtlantique par le rapprochement
plus grand du continent americain vers I'equateur
,
tandis que I'Europe est brusquement limitee par la
Mediterranee.
En effet, des 1,600 especes environ de mousses, 620
sont communes a I'Europe eta TAmerique du Nord, tandis
que 345 croissent exclusivement en Europe et 635 en
Amerique.
La disposition systematique d'un nombre aussi conside-
rable de plantes presente certainement des difficultes et je
crois bien que Von aurait de la peine a trouver deux
bryologues qui pourraient concorder entierement entre
euxdans ce travail. On le voit deja si I'on consulte les
flores bryologiques de I'Europe seule, ou il y a des diver-
gences concernant non seulement les parties accessoires
mais les principes memes, et les auteurs futurs auront a
faire comme les abeilles et sucerdesfleurs meilleures pour
composer un systeme toujours plus raisonnable et con-
forme a la nature de cette classe de plantes.
On voit deja aujourd'hui la voie que Ton a parcourue
depuis les systemes artificiels, je ne dirai pas de Lmne ou
deDillen (qui, 4 vrai dire, en fait de mousses,. ne pou-
vaient avoir de systemes), mais de Hedwig ou de Bridel,
jusqu'a la disposition plus rationnelle des mousses de
G. Muller, de Schimper, de Mitten et de Lindberg ; mais
on est bien loin encore d'une clef systematique qui puisse
satisfaire les exigences scientifiques dans la matiere, et je
environ 26 fr.
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croisV..W.. bien qu'on n'arrivera jamais a la perfection, car
(comme dit Al. Humboldt dans le Cosmos, tome II, p. 337)
dans les recherches de la nature, au fur et a mesure que
la science progresse, le champ que Ton a a parcourir
s'asrandit et les limites reculent continuellement.
Ce qu'il y a de certain, c'est que les difficultes de la
coordination des especes en forme systematique s'ac-
croissent a mesure de I'extension de la connaissance de
nouvelles especes.
Je ne me propose pas ici de soumettre a un examen
critique le svsteme qu'il suivra et que Ton trouye seule-
ment ebauclie dans ce qui a paru jusqu'ici, je me bornerai
au contraire a donner une idee generale de la disposition
systematique suivie dans I'ouvrage.
la grande division primaire en
mousses pleurocarpes et acrocarpes, quoiqu'il recon-
les genres Anoectangium, Mielichhoferia
,
Rhyzogonium, Macromitrium et quelques especes des
M. Kindberg conserve
naisse que
genres Fissidens, Cinclidotus, Barbula, ont effectivement
rinflorescence pleurocarpe, mais ne peuvent etre separes
des mousses acrocarpes dont ils ont le port et la confor-
mation anatomique des feuilles et des tiges. D'autre part il
n'hesite pas & mettre les genres Braunia et Hedwigia a
la tete des mousses pleurocarpes, qu'il subdivise en trois
tribus : TricholepidejB, Dicholepideae et Symphyolepidea3,
suivant que le peristome interieur (endostome) a les dents
ni fendues ni marquees d'une ligne divisurale, oil qu'elles
sont fendues ou au moins marquees d'une ligne divisurale,
ou enfin qu'elles sont reunies par des fils lateraux. Tout
cela n'empeche pas la subdivion en families naturelles
qu'il 6numere au nombrejde 14.
On comprend bien qu'en cela il y a des difficultes a
surmonter, car la nature ne songe pas h suivre les exi-
gences des systematiciens lorsqu'ils construisent leurs
systemes dits naturels; mais les tentatives renouvelees
plu&ieurs fois et avec des vues diverses, conduiront certai-
nement a une disposition des mousses qui sera le moins
artificielle possible, en s'eloignant davantage de ce
neque les premiers systematiciens ont propose. On
pourra plus, par consequent , voir renouveleSs pour les
mousses pleurocarpes les idees de M. Ch.Miiller qui, pour
former ses genres pleurocarpes, se bornait a voir si la
coifFe etait entiere ou fendue, ou si I'endostome a des cils
entre les dents, sans aucun egard aux caracteres anato-
miques des plantes, construisant par cette voie des genres
complexes, tels que son Pilotrichum, son Neckera, son
tlookeria et son llypnum, qui embrassaicnt des formes
heterogenes, unies seulement par la coilTe ou par I'endos-
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tome, qui n'avaient pas un type commun, mais qui se
renouvelaient dans chaque genre, donnant un exemple a
la theorie imaginee que les divers genres parcourent un
cycle analogue de formes.
II est vrai que le principe enonce par Scbimper, dans sa
preface de la l""*^ edition du Synopsis Muscorum , suivant
lequel « genus est aggregatio specierum qnse tarn ma-
gnam inter se similitudinem exhibent^ ut ex cadcm
forma typica enatse videantur » est d'une efficacite tout
a fait subjective suivant I'opinion des auteurs, car la deri-
vation d'un type superieur n'est qu'une hypothese, ou tout
au plus une induction plus ou moins justifiee; mais il
faudra toujours convenir qu'une disposition des especes
suivant un type determine, est sans doute a preferer a une
coordination purement artificielle tiree deja forme casuelle
d'un organe quelconque, sans prendre en consideration la
plante entiere.
enonce
un systeme qui n'est pas reste unique, car, avec le merae
principe, M. Mitten et M. Lindberg ont propose d'autres
systemes, mais tons ces auteurs ont a leur facon forme
des unites qui reproduisent plus ou moins parfaitement la
nature.
iM. Kindberg a, a cet egard, aussi son plan, et il propose,
dans ses families des pleurocarpes, des unites organiques
qui n'atteindront peut-etre pas la perfection, mais qui ont
en vue le principe de Schimper, bien mieux que celles des
autres auteurs, et certainement mieux queceux qui, redui-
sent le nombre des genres et font ainsi un pas en
arriere avec le renouvellement des genres tres ricbes con-
tenant une pluralite de types.
Dans la section des mousses acrocarpes, M. Kindberg,
suivant I'opinion de M. Lindberg, comprend, comme une
tribu pareille a la grande masse des autres mousses acro-
carpes, les schistocarpes, c'est-a-dire les Andrea?, qui ont
la capsule fendue comme celle des hepatiques, et, dans
une autre tribu, il reunit toutes les mousses qui ont la
capsule sans opercule, contrairement en cela a Texemple
de M. Lindberg meme, qui avait abandonne ce groupe
artificiel pour distribuer les especes entre les autres
groupes, suivant leurs affmites.
. . ,
La masse des autres mousses acrocarpes est subdivisee
en quatre sous tribus^ donl la premiere est constituee par
le genre Schistostega, la seconde par le genre Euslicbium,
la troisieme parlous lesgenresqui ontun peristome simple
ou nuI([Iaplostomaj) et la quatrieme par les genres qui
ont un peristome ordinairement double (Diplostoma3).
Toutes les mousses acrocarpes sontdivisees en 24 families,
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et I'auteur a bien fait d'abandonner les denominations
etranges de Mollia, Sekra, Astrophyllum, Leersia^ etc. que
M. Lindberg a proposees en remplacement d'autres deno-
minations acceptees depuis pres d'un siecle.
Venturi.
Trente (Autriche), 30 juin 1897.
t
Les Sphagnum de I'lle de la Reimion
Lorsqu'en 1880, M. Bescherelle publia sa « Florule
bryologiqiie de la Reunion », les seuls Sphagnum de cette
!le, mentionnes par lui, furent S. ericetorum Brid., S.
patens Brid., et une espece nouvelle, S. tumidulum Besch.
Le Sphagnum que M. Bescherelle avait pris pour S.
patens Brid., etait en realite^ Une espece nouvelle, que
M. Warnstorf, qui le constata, appela S, Bescherellei
Warnst.
En 1890, M. Warnstorf publia dans I'Hedwigia , une
quatrieme espece, que Lindberg avait nommee , dans
THerbier de Kew, S. obtusiusculum.
En 1891, il decrivit dans le mnme Recueil, le S. palli-
dum^ trouve a la Reunion, par le R. P. Rodriguez.
Ce sont la les seuls Sphagnum de la Reunion publies
jusqu'a present,
Les bryologues qui s'interessent a I'etude de ce curieux
genre, apprendront sans doute avec plaisir, la decouverte
recente de trois aulres especes : deux
,
deja connues
d'autres pays(S. lacteolura Besch., de Tile Amsterdam et
S. Pappeanum C. M., du cap de Bonne-Esperance), et une,
entierement nouvelle, S. Cordemoyi Warnst.
Ces Sphagnum de la Reunion, actuellement connus, sont
done au nombre de huit, ainsi classes :
^
ACUTIFOLIA
5. obtusiusculum Lindb. (Hedwigia, 1890, p. 196).
Reunion, Richard
,
R. P. Rodriguez. — Madagascar.
Pollen, van Dam.
5. Cordemoyi Warnsl. (Hedwigia, 1897, p. 150).—Reunion.
Jacob de Cordemoy (Hei-b. Bescherelle).
CUSPIDATA
L










5- Pappeanum C. M. (Syn. I, p. 101). — Reunion, R. P.
Rodriguez (Herb. F. Camus. Gommunic. Warnstorf).
— Cap de Bonne-Esperance. Pappe, 1838.
iS\ lacteolum Besch. (Mousses de Saint-Paul et d'Am-
sterdam).—Reunion, Mafate, 1000"^, 20 aout 1893 (Chauvet
in Herb, de Poli), --He Amsterdam. G, de Plsle, 24 no-
vombre 1874.
SUBSECUNDA
S, pallidum Warnst. (Hedwigia, 1891, p. 171).—Reunion.
R. P. Rodriguez (Herb. Cardot), Brule de Saint-Denis,
decembre 1894 (Ghauvet in Herb, de Poli).
MUCRONATA
S. tumidulum Besch. (Flor. bryol. Reunion, 1880-1888,
p. 188), — Reunion. Richard , Lepervanche, Potier,
R. P. Rodriguez.
H est permis d'esperer que des recherches plus atten-
tives feront decouvrir a la Reunion quelques-uns des
Sphagnum des pays voisins, particulierement S. Balfou-
rianum, Bordasii, mauritianum et purpureum, tons quatre
de Tile Maurice, et peut-etre aussi S. Reichardti, de Tile






Marshall A. Howe.— Gyrothyra, a new Genus of
Hepalicw (Bulletin of the Torrey Bot. Club, 1897, pp. 201-
205 et 2 pi.).— Description et figures du Gyrothyra Under-
w.oodiana qui a quelque ressemblance, a I'etat sterile, avec
le Nardia scalaris.
J. Cardot. — Mosses of the Azores and of Madeira
(The Eighth annual tleport of the Missouri botanical
Garden, pp. 51-75 etpl. 1-11, 1897). Tirage a part : 3 fr. 50
Chez I'Auteur, a Stenay (xMeuse).
Ce memoire contient I'enumeration de'80 mousses et
de 8 sphaignes des Azores, et de 18 mousses de Madere.
On y trouve la description et les figures des especes et
varietes nouvelles suivantes : Campylopus flexuosus var.
fayalensis, C. setaceus, Hyophila Treleasei, Trichostomum
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mucronatulum, T. azoricum, Glyphomitriuin azoricum,
Bryum pachyloma, Philonotis obtusata, Astrodontium
Treleasei, SciarjDmium Renauldei, Bryum serrulatum.
R, Barnes. — Some new records for the moss-flora of
Nidderdale and Wensleydale; with additional localities
for nortli Yorkshire and south Durham (The Naturalist,
June 1897, pp. 179-188). — Catalogue, avec indication de
localitesj de mousses et d'hepatiques rares.
J. Cocks. — Some Nidderdale mosses (The Naturalist,
June 1897, pp, 189-190).— Indication de localites pour
18 mousses rares.
G. Stabler. Miisci of
morland, fifth Paper (The Naturalist, July 1897, pp. 213-
220. — Ge 5^ article contient la fin du Catalogue des Acro-
carpes (n-^^ 188-248), et le commencement des Pieuro-
carpes^n^^ 249-260).
Bestel. — Liste des Mousses, Sphaignes et Hepatiques
recoltees au bois de la Ghapelle, le 30 septembre 1895
(Bulletin de . la Soc. d'Hist. Nat. des Ardennes , 1896
,
pp. 5-7).
J. Cardot. — Mucinees recoltees dans Ij foret d'Elan et
aux environs de Gespunsart (Bull, de la Soc. d'Hist. Nat.
des Ardennes, 1896, pp. 95-100).
E. Bescherelle. — Revision du genre Ochrobryiim
(Journal de Botanique, 1897, pp. 138-155 etfig.). .
Cette monographie comprehd Thistorique du genre et
sa diagnose d'ou il resulte que ses caracteres ne se retrou-
vent dans aucun autre genre de la famille des Leucobrya-
cees, et qu'ils sont amplement suffisants pour constituer
un genre distinct. Suit la description des 15 especes
cpnnues. Sept especes ysontfigurees,ce sont : Ochrobryum
Gardnerianum, 0. Parishii, 0. nepalense, 0. Kurzianum,
0. obtusifolium, 0. Wightii et 0. subulatum.
L. Underwood. — The genus Cephalozia in North
America (fi\x\\. of theTorrey'Bot. Club, 1896, pp. 381-394).
L'auteur donne les caracteres du genre, un tableau ana-
lytique des 14 especes et leur description.
C. Mueller. — Prodromns hryologise argentinicde ,
atque regionum vicinarum (Hedwigia, 1897, pp. 84-144).
M, C. Miiller donne la description de 156 especes nou-
velles , dont la plupart ont ete decouvertes par le
D^ Lorentz.
C. Mueller. — Symhohe ad bryologiam Jamaicensem
(Bull, de I^Herbier Boissier, 1897, pp. 547-567).— Descrip-
tion de 48 especes nouvelles.
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C. Warnstorf. — Beitrdge ziir Kenntniss exotischer
Sphagna (Hedwigia, 1897, pp. 145-176).— Description de
31 especes nouvelles et indications de localites pour un
certain nombre d'autres especes.
RoELL. — Beitrdge zur Lauhmoosflora von Spanien
(Hedwigia, 1897, Reperlorium, pp. 37-42). — Catalogue
de mousses d'Espagne avec description d'une espece nou-
velle, le Brachythecium Dieckii.
RoELL. — Beitrdge zur Moosflora von Nord-Amerika
(Hedwigia, 1897, pp. 41-66). — Indications de localites
pour un grand nombre d'especes et descriptions de quel-
ques especes et varietes nouvelles.
F. Renauld et J. Gardot. — Musci exotici novi vel
minus cogniti, VIII (Bull, de la Soc. Bot. beige, t. XXXV,
pp. 299-325).
Les auteurs, poursuivant I'etude des mousses exotiques,
decrivent dans ce 8" memoire 37 especes nouvelles pro-
venant presque toutes de Madagascar.
J. K. Small. — Mosses of the Southern states. The
lirst half century of this interesting set of mosses is ready
for sale. The specimens have mostly been collected by
D-- Small, but he has also had the assistance of other collec-
tors
,
such as Professor Wetherby in North Carohna.
D'" Small has made repeated visits to several interesting
localities such as Toccoa, and Tallulah Falls, and Stone
and Grandfather-Mountains. The first half century includes
the following rare or interesting species : Hypnum nemo-
rosum, H. Marylandicum, Entodon Drummondii, Tham-
nium AUeghaniense, Anoraodon Toccoae, Fissidens Rave-
nalii,F. polypodioides,Glasmatodon parvulus.Syrrhopodon
Floridanus, Gampylopus Tallulensis. There are two new
species issued : Rhynchostegium spinoserratum closely-
allied to R. scrrulatiim, and Dicranodontium inundatum
both newly discovered by D^ Small, Dicranodontium
Millspaughii is also distributed for the first time. — The
sets may be had at 5 dol. for 50 species.
Comme on le voit par la note ci-dessus de M™*^ Bntton,
cette collection de mousses de la partie meridionale des
Etats-Unis d'Amerique, est du prix de 25 francs les oO
especes. — Le D-" Small est : curator of the Herbarium,
Columbia College, New-York.
Nouvelles .
Enmneratio bryinearum exoticarwn avec deux sup-
740
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teur, en vente chez I'auteur, N.-C Kindberg, a Linkoping
(Suede). Prix reduit : 10 francs =8 mark = 8 shill., franco
par la poste.
yadresse de M. A. Geheeb estdepuis lel«^ mai : Gothe-
strasse,39, II, a Pribourg en Brisgau (Grand-Duche de
Bade).
FoNDATiON Mueller-Argau. — Edouard Tuckerman,
decede le 15 mars 1886, a le premier affirme la necessite
de bibliotheques accessibles a tons, pour le developpement
de la lichenologie. II a legue sa bibliotheque lichenolo-
gique au « Amherst College Library » a Amherst, Massa-
chusetts, U. S. A., avec la clause que cette bibliotheque
serait conservee et developpee en un departement licheno-
logique special du College. Cette fondation est connue sous
le nom de : Tuckerman Memorial Library. Tous les liche-
nographes seront heureux de collaborer a I'execution des
dernieres volontes de Tuckerman.
L'exemple de Tuckerman a fait ecole dans notre vieille
Europe. Sur la proposition d'un lichenograpbe connu, le D^
A. Minks, de Stettin, la direction de I'herbier Boissier, a
Chambesy pres Geneve (Suisse), a cree une Salle Midler'
Argau^ specialement consacree a la bibliotheque et aux
exiccata lichenologiques, base des travaux de Miiller-
Argau. Par convention signee le 6 Janvier 1886, Theritage
scientifique de Miiller-Argau est devenu h sa mort, le
25 Janvier 1896, propriete de I'herbier Boissier, sous le
nom de Fondation Muller-Argaii.
Dans un pur interet scientiiique, la direction de Ther-
bier Boissier deraande aux lichenographes de bien vouloir
lui adresser des maintenant toutes les publications bryolo-
giques parues depuis la mort de Miiller, et celles qui
paraitront a I'avenir : les brochures et tires a part seront
specialement les bienvenus.
De plus, les savants qui creeront de nouvelles especes
licheniques et les collecteurs de raretes licheniques ou de
materiauxmorphologiques ou biologiques licheniques sont
instamment pries de deposer des types de leurs echan-
tillons dans la Lkhenolheca iiniversalh Muller-Argau^
qui contient deja I'herbier complet du lichenologiste ber-
nois F. Schaerer (1785-1853).
Un accuse special de reception sera envoys pour chaque
envoi, et une liste des publications regues paraitra chaque
annee dans le Bulletin de rilerbicr Boissier.
Caen — Imp. E. LANIER, 1 et 3, rue Guillaume — 6170
N" 5 24" Ann^e 1897
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Nouvelles additions uux flores bryologiques de rAusfralie et .'de la
Tasm:inie. A. Griikkb. — Bihliographie. "
Nouvelles additions aux flores bryologiques
de I'Australie et de la Tasmanie
4
Parmi les nombreuses mousses d'Australie et de Tas-/
manie que j'ai reeues du mugee botanique de Melbourne,
pour etrc determinees, deja depuis 17 annees, les especes
nouvelles sont publiees par mon cher et excellent ami
M. V.-i\ Hrothcnis, qui en a decrit un asse/ grand nonibre,
comme on sait, dans les livraisons II et III de ses « Some
new species of AuslraHan mos.ses », Heisingtbrs 1893 et
1895. Gependanl ces envois de Melbourne rcnferment tou-
jours ua certain nombred'especes d.'ja connues, mais plus
ou moins rares ou nouvelles pour I'un ou I'autre des pays
cites, et c'est de ccs mousses dont je voudrais bien parler
aujourd'hui. En memo temps mon venerable ami M. le
/)-• Charles MiiUcr de Halle m'adonne beaucoup d'especes
etablies comme nouvelles par lui, mais pas encore publiees
en diagnoses; j'en ajouterai les especes les plus interes-
santes egalemcnt dans cette enumeration en lesaccompa-
gnant quelquefois de courtes remarques. La Nouvelle-
Guinee a fourni une asscz ricbe collection de mousses fort
curieuses surtout des contrecs montagneuses de cette ile
m6rveilleuse, mais arrivees de Melbourne seulement dans
les dernieres annees, ciles n'ont pas encore ete partaite-
ment ctudiees par nous, c'est pourquoi j'en parlerai dans
un rapport special plus tard dans la Revue. Gependant une
senlc cspece de la Nouvolle-Caledonie envoyee egalement
de Melbourne a ete admise dans cet apcrgu, pour la com-
position duquel j'ai consulte les publications suivantes :
Fei-d. V. Mailer : Analytical drawings of Australian mosses
Melbourne, 18C4. — E, Hanipc : Musci novi musei Mel-
bournei. — Linnaea, 1860-1876. - C.MuIler : Beitrag zur




Musci Australici praesertim Brisbanici novi. — Linnaea,
1872. — M. Mitten : Australian mosses. — Melbourne,
1882. — Rich. A. Baslow : Mosses of Tasmania. — Hcbart,
1886. — A, Jdger et Fi\ Sauerbeck: Adumbratio florae
muscorum totius orbis terrarum. — 1870-1879. — E,~G.
Paris : Index bryologicus. — Part. I-III. Paris, 1894-1897.
I, Gymnostomum calcareum Nees^ var. australe Broth.
et Geh. —-Foliis magis obtusatis margine paullo incrassatis
a planta europaea differt.— Australia : Moyston, Victoria,
c. FR. leg. Sullivan^ 1887 ; George's River, Botany-Bay, ad
rupes, 1885 sterile leg. Whitelegge (sub. n« 267 herbar.
Melbourne).
2^ Hymenostomum Sullivani C. Mull (in herb. Mel-
bourne). Australia : Mt. Ararat^ Victoria, leg, Sullivan^
1883 ; Sydney, ad terram, 1884 leg, Whitelegge {^uh W 236
in herb. Melb.) — Une jolie mousse ayant la capsule ovale
a Topercule rougeatre surmonte d'un bee oblique, le pedi-
celle jaune de paille, les feuilles crepues, apiculees aux
bords plans, etc. ; elle differe du H. neglectum Hpe par la
forme de la capsule, Topercule plus court, la couleur du
pedicelle, etc.
. 3, Hymenostomum olivaceum C. MiilL (herb,).— Aus-
tralia : East-Gippsland, 3000', 1889 leg, W. Bduerlen.
Semblable a Tespece precedente, dont elle se distingue




Une deuxieme station est a annoncer : Richmond River,
IN ew-South-Wales, leg. Capitaine Stackhouse^ 1881.
5, Dicranella Dietrichiae C MiilL y observe seulement en
1868 aux bords du Brisbane River, fut recolte en 1882 par
M. Camara en beaux echantillons dans les environs du
Richmond River et par M. W^hitelegge, 1884, a Hurstville,
pres Sydney (hb. Melb. N» 107).
6, Dicramim polysetum Hpe. Dans Mitten c< Australian
mosses, » cette espece est omise, mais une autre mousse,
D.poluch^etum Hampe(Unns,eB. 1859, p. 629) est nommee
;
sans doute il s'y trouve une faute d'impression, c'est le
Dicramim polysetum Hpe^ que M. Mitten a eu sous les
yeux ! Cette espece semble etre assez frequente en Austra-
lie, d'ou je Tai rcQue de plusieurs stations.
7, Dicramim suberectum Hpe. — Voila la deuxieme sta-
tion depuisTan 18r9
: Dandenong Ranges,Victoria,G.FRUCT.,
leg. C. French jun. en 1886.— A. D. Menziesii proximo
differt
: theca angustiore magis curvata, seta longiore.





8, Dicraimm SuUivani C. MillL (in herb. Melbourne,
sub n« 1). Australia : Mt William, Victoria, 1893 leg. Std-
livan, — II m'est impossible de trouver un caract^re qui
puisse separer cette belle mousse du D. subpimgem Hpe!
9, Leucoloma serratum Broth, Une 2« station pour cette
espece decrite par M. Brotheriis dans c( Some new species
of Australian mosses ». I, p. 4, a etedecouverteeri 1885 par
M. C, Harris a Gambewarra, Australie, communiquee par
M. Whitelegge (n^ 230 in herb, Melb.) dans une forjue
robuste^ en etat fertile.
10, Campylopus Whiteleggei C. MfilL (herb.). Austra-
lia : Mt Dromedarv, N. S. Wales, c. flor. mascul. leg. Reu-
der, 1888
;
port Jackson, sterile leg. Baviland^ 1886. — Je
ne puis encore voir clair dans cette espece.
11, Diaiemon enerve C, Miill. (Revue bryol. 1876). La
2^ localite pour cette belle espece fut decouverte en 1888
par M. W/ Bduerlefi : Clyde mountains, Australiae, alt.
3,000' (sub no 112 in herb. Melb.). — Parlant de ce petit
genre augmente d'une espece de la Nouvelle-Guinee, le
Dicnemon Macgregorii Broth, ct Geh. (Some new species,
etc.j III, p. 51), je ne puis m*empecher d'annoncer deja
aujourd'hui, qu'une autre espece nouvelle vient d'etre
etablie: le Dicnemon Moorei Broth, et Geh,^ de la Tasmanie
occidentale decouvert par M. J.-B. Moore en 1893 (n^ 83
dans I'herbier de Melbourne.) J'avais pris cette mousse
par erreur pour le D, calyciniim !
12, Lcucobryum vesicidosum C, MillL {hevh.), Australia
boreali-orientalis : Trinity-Bay, sterile leg. Miss Gribble
1894. — En fruits j'ai regu cette espece
il parait, du L. sanctum^ ^^v^l, Brothe-
riis : Queensland, Bellenden Ker Range, 1889 leg. F-M.
Bailey.
13, Leucobrynm Teys7nannianiim Dzy et Molk.
Australia : Blue mountains, N.-S. Wales, ad rup. humid.,
sterile leg. Whitelegge, 1885 (sub n*' 241 in herb. Melb.).
— M. Mitten y place (Austral, moss. p. 9) le 1. speiros-
tichum C. MillL (Revue bryoU' 1876) de $y<lney, mais je ne
suis pas encore sur si c'est la meme espece.
14, Fissidens SuUivani C. MiUL (herb.). Australia :
Mt Ararat, Victoria, leg. Sullivan, 1883. — Une jolie petite
espece au port du F. pungens Hpe et C. Mi'flL
15, Fissidens pungens Hpe et C. MiUL — Australia :
Loutit Bay, Victoria, c, fruct, perfect, leg. Luehrnamiy
1891.
—Cette place semble etre la deuxieme station pour
cette espece decouverte en 1853.
16, Fissidens undato-decurrens C. Mi'dL (herb.). Aus-
tralia, Burnett River, leg. James Keys^ 1889 (in herb.
Melbourne, sub n« 141 et 142). — SemblableauF, incurvus.
(in herb. Melb.),
voisino, a ce qu'i
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17, Fissidens oblonffifolms Hook et Wils., forma foUis
acutioribus. — Amtr'alin rBurnelt River, c. /rncL p^rce
leg. J. Keys, 1889 (n° 147, hb. Melb.). —La forme typique
n'en etait'connue que du Tarwin River.
18, Conomitrium (Octodiceras) MuUcri IJpe, forma
major! Sterile. Dans toutes les parties plus robuste et les
cellules des feuilles plus larges que dans la plante originale
du Murray River.— Mt. Dromedary, N.-S. Wales, 1880 leg.
Reader (n" 23 in herb. Melb.), « completely submerged in
19, Dilnchum cyUndricarpum C. MulLy etant connu
seulement de Tasmanie, me fut envoye doja en 1880
d'Australie : Genoa River, East-Gippsland.
20, Barhula (Tortella) Knightii Mitt. Australia: Lane
Cove River, le^. WhUdegge 1885, ad rupes (n^ 271 in
herb. Melb.). — Gette espece n'otait signaiee que de la
Nouvelle-Zelande et de Tasmanie.
21, Barbida chlorotric/ia Broth, et Geh. Une nouvelle
station de cette espece (decrite dans Brotherus^ « Some
new species, etc. ». II, p. 28) est a annoncer : Australia,
Wimmera, leg. J. -P. Eckert. 1889.
22, Barbula amoena C. Mull, (in herb. Melb.). Aus-
traUa : Mt. William, Victoria, leg. Sullivan, 1883. — Jene
sais distinguer cette mousse du B. torquata JayL, mais
si elle est pourtant espece nouvelle, son nom doit etre
change, parce qu'il y a deja le nom « amoena y) Sclium^
pour une fonne du B. imgiticulata.
23, Barbula acrophtjlla C. MiilL (berb.). Australia :
Mt. William, Victoria, '1883 leg. Sallivan. — Je ne sais
dire en ce moment, a quelle espece cette mousse est alliee.
24, Barbula SuUivaniana C. Mult. (herb.). Australia :
Moyston, Victoria, 1883 leg. Sullivan, — Le port de cette
belle mousse et la structure de ses feuilles font penser a
25
f
Pyrenees, leg. Sullivan^ 1883. — A peine a distinguer de
notre B, mttralis L. !
2G, Barbula (\\o\n^) lamcllosa C. MiilL (herb.). Aus-
tralia: Moyston, Victoria, leg. Sullivan, 1883. — Quaiit
au port, cette espece ressemble au B. ambigua^ mais les





• 27, Barbula (Syntrichia) propinqua C. MiilL (herb.).
Australia : Moyston, Victoria, leg. Sullivan, 1883.
28,, liarbu Ia\^\nivvchm) vesiculosa C. MiilL (herb.).
Australia : Mt. Ararat, Victoria, leg. Sullivan^ 1883.
29, Barbula (Syntrichia) involucrata C. MiilL (herb.).
Australia : Mt, Ararat, Victoria, leg. Sitllivany 1887,
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Ces 3 especes de Syntrichia semblent avoir une affinite
plus ou moins prononcee au polymorphe 7?. pandiiracfolia
Hpe et C. MlilL
30, Amphoridiitm cyalhicarpum Mtgc. Cette espece
observce seulement dans rAmerique meridionale et dans
la Nouvelle-Zelande, appartient aussi a VAiistralie, oii elle
fut rccoltee pres Loutit Bay, Victoria, 1891, par M. Lueh-
maim, en pen d'echanlillons fertiles.
31, Amphortdium Maclaunix C. Mull. (herb.,« Ulozy-
godon))). Australia : Upper Ovens' River, 1883 leg.
Mrs. Maclaun. — Tres semblable a I'espece precedente et
a VA.curvipcs C. Mull., de Madere.
32, Zyr/odon scaber C. Mull, (berb.) Austmlia : Moys-
ton, Victoria, leg. Suilirnn 1893 (sub. n° 9, in herb. Melb.).
— J'en ai recu, par M. Sullivan lui-meme, quelques tiges
fertiles aux capsules pas encore mures, mais je ne sais en
verite trouver unseul caracterequi puissedistinguer cette
mousse du Z)j(jodon Preissianus Hpe (Syn. Leptondon-
tium papilldtum Hook, et Wils.), espece assez repandue
en Australie, mais communiquee presque toiijours en etat
storilc
33, 'Macromitrium GeheebiiC. Mull. La 3Mbcalile pour
cette espece se trouve en Victoria: Dandenong Ranges, leg.
C. French c. fruct. pin. — La description de cette espece
etablie par M. C. Midler (Revue bryol. 1876, p. 3) n'est
pas encore publico, cependant M. flanipe, apres 1 avoir
recue de la 2« station, Illawarra, N. S. Wales, en fait la
note suivantc (Linnaea, 1876, p. 308) : « Foliis brevioribus,
humidis horridc patentibus, e basi latiore rotundata ovata,
late lanceolatis, margine sfepe sinuato-llexo implanis,
obtusiusculis, cellulis crassioribus granulatis calyptraque
breviore a Macromitrio Eucalyptorum Hpe et C. Mull.
diversum ».
, ^ ^ »• ^ +
34, Macromitrium auresccns Hpe. La 2« station de cette
espece est le voisinage de Sydney, oii M. \\ liUelcyge
(sub., n°243, in herb. Melb.) I'a recoltee en fruits parfaits
sur des bancs de rochers, en 1885. _
35, Macromitrium brevisetacemnHpe. — Je suisetonne
que la litterature dc la bryologie d'Australie universelle
ne connaisse que la seule station de cette espece distin-
guce : c( Lord Howe's Island »! II y en a dans p usieurs loca-
Utes, surtout en New-South-Wales, oii M. Reader en a
recoltede nombreuxexemplaires.
36, Schlotheimia Baileyi Broth. (Some new spec, etc.
I nil ). Voilii un genre pauvroment represente en Aus-
tr'alie! Car c'est seulement la 2« espece de ce genre
renfermant tant d'especes dans I'Amerique meridionale.
Le Schlotheimia Baileyi, decouvert par M. Bailey en
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Queensland (Bellenden Ker Range, alt, 5000'), fut recolte
dans une forme compacle s.u\ capsules parfaitesalJlawarra,
N. S. Wales, par M, Kirton (sub., n« % in herb. Melb)^
1886.
37, Macromitrmm picsilhnn Mitt. J'avais oublie de
citer cette espece annoncee dans la litterature seulement
de Tasmanie
;
j'en avals deja nomme les echantillons de
Sydney (Revue bryol. 1876, p. 3), aujourd'hui je puis y
ajouterune autre station A AustraHe : Dandenong Ranges,
leg. C. French, 1888.
38, Orthotrichwn Sullivani C. Mull (herb.). — Austra-
lia : Mt. Koscuisko, leg. Sullivan^ 1886 (sub., n'' 8, in
herb. Melbourne). Semblable a de petites formes de TO.
rvpestre,
39, Orthotrichwn encalyptacenm C Mi'ilL ( herb. ).
Australia : Pyrenees, leg. Sullivan ^ 1893 (sub., n'' 20, in
herb. Melb.)- La petite provision n'en permet pas une
analyse, mais pour juger sur le port, nous croyons avoir
une espece distinguee devant les yeux. Cette mousse croit
sur les rameaux des arbres, tandis que I'espece precedente
habite les rochers, -
I
40, Di'^sodon Novae VaJesiae C. Mull. (herb.). Axis-
tralia : Mt. "William, Victoria, c. frifct. perfect, leg.,
Sullivan, 1883. Je viens d'examiner cette mousse, mais je
ne puis y voir que le Dissodon plagiopus Mtyc.I




p. 302). Tasmania occidentalis : in Mte. Darwin, alt.
3400', rarum, c. fruct. supramaturis, 1893, leg. J. B.
Moore. C'est la deuxieme station de cette precieuse espece
que M. Mitten (Austral, mosses, p. 18) a identifiee avec le
Splachnum Giinnii Hook, et Wils. Gependant M. Bra-
tnerus et moi, nous ne pouvons partager cet avis, car le
Tetraplodon tasmanicits a Splachno Gunnii foliis inte-
gerrimisjam rcceditJ.
42, Pleurophascum grandiglobum Lindb. (Journ. of
Botany, 1875). — Tasmania : Mt. lech en, at alpine eleva-
tions, c. frnct maiuris leg. J.-B. l/oor^,.1892; in Mt. Z)ar-
w)m, alt. 3,400 ped., 1893, leg. idem, sterile. Dans I'inte-
ressant article « Note sur im Phascttin pJeurocarpe de la
Tasmanie y> (Revue bryologique, 1876, p. 29.) mon excel-
lent ami M. E. Bescherelle a deja tait part anx lecteurs de
la Revue de ce miracle bryologique decouvert en Tasmanie
et en meme temps dfeigne les caracteres principaux qui
elevent cette mousse a une curiosite du pays. Je puis
encore ajouter, que le pcdicelle et la capsule mure out la
couleur de citron, tandis que les feuilles sont distinguees
parunefaible splendeur de bronze se changeant dans un
brun obscur. Les feuilles^ 2-2,25 »«"*. longues et environ
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1 ™m^ larges, sont ovales, entieres, tres concaves, sans ner-
vure, terminees par un court poil hyalin, subflexueux. Le
tissu se compose dans la moitie inferieure de cellules
lineaires-oblongues, subsinueuses, les superieures sont
plus courtes, rectangulaires, quelquefois rhomboidales,
pour terminer au sommet par un petit groupe d'une
forme arrondie-quadratique. Lorsque je regus, par feu le
baron F. de MiXller, en avril 1892, deux petites touffes de
cette mousse envoyees dans une lettre, je ne savais que
dire ! J'avais au premier moment ['impression comme si
j'avais une espece etrange de SpJachmim sous raes yeux, a
peu pres imitant la figure du Spl. vasculosian! Gependant
une recherche legere me fit voir a I'instant que cette
mousse est cleistocarpe, mais ayant totalement oublie la
note de M . Bescherelle deja citee, je me mettais en tete
que cette curieuse mousse pourrait appartenir au genre
Voitia en songeant au V. hyperborea de Spitzberg egale-
menta la capsule presqueglbbuleuse. En un mot, j'envoyai
a M. B7'o thems Vune des deux touffes denotee comme
Voitia Tasmanica n. sp (7), mais mon savant confrere de
Helsingfors connaissait deja le veritable caractere de cette
mousse qu'il avait vue dans la collection d'especes de Tas-
manie dans I'herbier de I'illustre M. Lindbcrg. Le bota-
niste qui a le premier recolte ce bijou bryologique, est
M. Robert Johnston, comme M. Bescherelle nous fait
savoir dans sa note, « sur un sol tourbeux en Tasmania ».
Dans (( Australian mosses » par M. Mitten, il est dit : « Alps
of Tasmania, Picton River, /?. Johnston », tandis que
M. Bastoio dans ses « Mosses of Tasmania », 1886, enumere
(p. 8) le Phascimi (Pleurophascum) grandiglobnm Lindb.
« Description not available », sans en citer une habitation.
Seulement 17 ans plus tard M. Moore en a decouvert la
2e station et dans I'annee suivante, 1893, sans doute encou-
rage par M. le baron F. de Midler, il a trouve notre
mousse dans une 3« localite, malheureusement en etat
sterile. Cette derniere touffe est 4 <=" large et environ 3
<"
haute, la tige seule est 1,6-2 <='" longue et dans sa partie
superieure portant les feuilles renflees 2,5-3""" grosse.
Quand le venerable M. I'abbe Boulay, dans ses excellentes
« Muscinees de la France », 1884, designe (p. 563) le
Voitia nivalis pour le geant des Phascacees d'Europe 1 on
pourrait voir dans le Plcurophascvm son confrere d Aus-
>A3,' Gigaspcr)num rcpens Lindb. Voila egalement une
mousse fort curieuse, quoique connue depuis plus d un
siecle! EUe a souvent change de nom generique, mais je
pense que le clairvoyant M. Lindberg a devine juste en




Mitten, Australian mosses » (p. 18) que la station Tas-
manie, mais nous savons que deja en 1791 ce fut dans la
Nouvelle-HoUande que D. Menzics a decouvert cette
mousse, dont M. E. G. Paris dit (Index bryolog. II,
p 511) qu'elle habite I'Australle occ. et orient., la
Nouvelle-Zelande et la Tasmanie. Je pourrais citer 6-S






44, Physcomitriinn suhscrratum Hpe. Cette espece
ayant le port de notre Ph. pyriforme, n'a. plus ete recol-
tle, comme il semble, depuis I'an 1860, oii M. Hampe a
etabli cette espece provenant du Dargo River. Je puisy
aiouter 2 stations nouvelles : les en\irons deSi/d/iei/, leg.
Whitclegqc (sous le n° 246 de I'herb. Melb.) et le Burnett
River, leg. /. Keys 1889 (n^ 155 hb. Melb.).
45, Phi/scomi'trium minutiitum C. Midi. Australia
orient, tropica : PortDcnison, 1889, leg. C. Welden Birch.
G'est seulement la deuxieme localite pour cette petite
esipece semhlsiUe an Ph. sphn'ricu in.
46, Entosthodon SuUivani C. Midi, (lierb.). La plante
envoyee sous ce nom par M. Sullivan lui-meme, prove-
nant de Moyston, Victoria, n'est d'apres M. Brothcrus,
qu'une forme deVEntosthodon gracdis IJooh. fil. et Wih\
de la Nouvelle-Zelande. Cette espece elegante fut recoltec
en Australie encore dans une autre place : Upper Yarm
River, 1893 leg. C. Walter.
47, Entosthodon aristatus Broth, (sub Funaria, in
(( Some new spec. » etc. II, 1893, p. 35). Trois nouvelles
habitations sont a citer : Genoa River (East-Gippsland),
Loutil Ray (Victoria), et Upper Yarra River. En general
cette espece scmbleetre plus frequente que VEntosthodon
Taylori C. Midi. (E. apophysatus Tayl.), avec lequel on
peiit la confondre. « Entosthodon aristatus ab E. apophy-
sato Tayl. habitu simillimo foliis nervo in aristam
piliformem excedente, nee infra apiceni evanido, prinio
visu distinguitur » {Brothcrus \. c).
48, Entosthodon JateanusC. Midi, (herb.) E. apophy-
sato habitu persimilis, paullo rohusiioryiheca. pcristo?nata
operculo piano, peristomii dentes breves, hie illic perforati,
folia laxius texta, immarginata. Australia DsirVing River,
H'' F. V. Midler misit 1887. Surement espece tres dis-
tinguee.
. 49, Entosthodon minutirriulis C. MidI . (herb .) . Aitstrq-
Ua : Moyston, Victoria, 1883, leg. Sullivan. E. ericetonnn
europaeo habitu et colore simillimus, sed foliis late ovato-
lanceolatis raptim subulato-cuspidatis crassicostatis elim-
batis integerrirais optime diversus!
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50, Fimaria crispula Hook, et Wih. Australia : Loutit
Bay, Victoria, aliis muscis intermixt. plantulas perpaucas
leg. Luchmann, 1891. Espece de Tasmanie, nouveile a la
flore de I'Australie.
/'
Blue mountains/N. S. Wales, 1885, leg. Whitelegge c.
fruct. (N*^ 254, herb., Melbourne). De cette espece, je
n'avais jamais vu une si petite forme, mais M. Brotherus
I'avait deja vue de Tasmanie.
1^52, Breuielia reflcxa C. Midi. (herb.). Aitstmha : Tin-
giringi, alt. 5000', 1889, leg. W. Baucrlcn. c. fruct. (sub.,
n" 182, in herb. Melb). Je ne sais encore distinguer cette
mousse du B.pcndula, auquel elle ressemble beaucoup.
53, BreiiteUa luteola C. Midi. (Revue bryol. 1876, p. 4).
Australia : Delegate district, c. flor. mascul. leg. W.
Bauerlen 1886 (N^ 162, herb. Melb.). Cette mousse a peu
pres oubliee est reconnue comme bonne espece aussi par
mon ami Brotherus qui vicnt de m'en ecrire : « A Br.
comosa proxima foliorum forma et areolatione differt. »
54, Eccrcmidiuui pulchellum Hook. fd. et TI ds. Aus-
tralia : Prope Sydney ad terram, sterile leg. H hdclcr/ge,
1885 (N'' 220, herb. Melb.). M. Mitten (Australian mosses,
p. 2) joint cette espece comme synonyme a\i Plcuridunn
nervosum Hook.! ,,,,,/,, x *
55, Mieliehhofcria SulUvani C. Midi. (herbO- /i"'^-
tralia : Mt. William, Victoria, leg. Sullivan, 1893 (n« J,
herb. Melb.). Cette espece, je ne I'ai pas vue en plante
originale de M. C. Midler, je ne puis annoncer que le tait
que I'enveloppc portant ce nom ecrit par ^. bidlivan\m-
nieme et envoyee sous le meme numero du Musee de Mai-





bQ, Bruum Mieliehhoferia C. Midi. (herb.). Australia .
Mt. Ararat, Victoria, leg. Sullivan, 1883. Habitus pecu-
bl' Bri/um poJdiaeopsis C. Midi- (herb.), et " ^
^
58 Bri/um alti^etum C. Midi, (herb.) furent recoltes
par M. Sullivan, a Moyston, Victoria, 1883. La petite
pro-
vision n'en permct pas d'analyse, cependant ces 2 mousses
.
ont r.aiiparence particuliere.
59, Bn/um erythrocarpoides llpc et C. Mallhn beaux
echantillons readies par M. Harris (herb. Whitelegge,
n" 296), k Cambewarra, N.-S. Wales; dans une
petite




60, Brt/um subatropurpurcuni C. Mull, n ctant plus
trouve dcpuis I'an 1871, a ete recoltejiar M Ja;^\^^^^
aux environs du Burnett-River (n" 129, herb. Melb.), 1889.
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61, Brynm creberrinmm Tayl., indique seulement du
Swan-River (Drummond), m'est parvenu de diverses sta-
tions d'Australie.
62, Bripnn cupulalmn C Mm//. Nouvelle station : Port
Philip, leg. C. French 1886 (herb. Melb.).
63, Bnjtimrufc^cens Hook. f. et Wih
observe en Murray
en Gippsland (herb. Melb.) dans une forme « foliis immar-
ginatis, margine parce revolutis nervo longe excedente ».
64, Bri/inn Baileyi Broth. (Some new spec. I, 1890,
p. 12). Gette espece distinguee appartient a une 2« localite




lite d'Australie en est le Loutit Bay, Victoria, ou I'infati-
gable M. Liiehmaim en a recolte une serie de magnifiques
exemplaires fertiles.
66, Rhodobryiim breviramiilosum Hpe (1876). Aiistva-
/m:Lane cove near Sydney, sub n*' 294 (in herb, Melb.)
encore peu recoltee."
friict, perf
67, Rhodobryiim olivaceum Hpe (1876). Australia :
Richmond River, N. S. Wales, c. fruct. deoperculato leg,
Cpt. Stackhoitssey 1886. La description de M. Hampe se
fait d'apres la plante sterile, la capsule deja trop mure que
nous avons devant nos yeux, est bruhe, 4,5"^"^ longue,
le pedicelle rougeatre, 3, 5 c"* long.
68, Rhizof/onium brevifoUuni Broth., decrit en detail
dans (c Some new species etc. » I, p. 14, 1890, me fut en-
voye de pliisieurs stations nouvelles. Une jolie petite
espece a I'inflorescence dio'ique, autrefois prise pour une
forme grele du Rh, Parramattense.
69, RhizoQonhtm pelhicidum Mitt, (1868). Dans cc Aus-
tralian mosses », p. 27, M. Mitten place comme synonyme
a cette espece le Rh. reticulatum Hpe decrit dans c( Lin-
naea » 1860. Cq dernier nom serait done a preferer. J'ai
reC'U cette belle espece de plusieurs stations nouvelles,
surtout en riche fructification de Gippsland,' Victoria
•1889, leg. C. French (herb. Melb.).
70, Leptostomftm erectum /?. Br. Cette espece ne se
trouve pas dans Mitten (( Australian mosses », peut-etre
oubliee. Je I'ai recue, aux capsules encore jeunes, de
Toowoomba, Quecmland^ leg. Hartmanii, 1886.
71, Pogonatum Camarae C. iWw//. (herb.). Australia:
Rlawarpa, N. S. Wales, leg. C^^^ir/m, 1883 (herb. Melb. );
Clyde mountains, 3000', leg. .VK. Baiierhm (herb. Melb.)-
Quant au port, cette espece tienlle milieu entre le P. Aa^-
tralasicum Hpe et 0. Mull, et P. tortile Siv,
?
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72, Pogonatum Gcheebii Besch. (in Wii. ad. A. G., 11
oct. 1889). « Pogonato cirrhato simile, sed differt a primo
visu capsula ainpliore luayis tuberculosa baud constricta,
etc. )) Noiivelle-Calcdonie, leg. Allan Hughan, 1880 (in
herb. Melb.).
73, Hgpopterijgium Novss-Scelandise C Mi'tll. Pour
cette espece il se trouve dans Mitten, « Australian
mosses)), seulement line habitation: Sealer's Cove, Je
I'ai regue d'Australie assez souvent, presque toujours en
belle fructification, surtout de New South Wales.
74, Crypha>a brecldens C. Mull. (Revue bryol. 187G,
p. 4). Amtralia: Mt. Dromedary, N. S. Wales, 1886 leg.
Reader c. friict. junior.
lb,Cryphxa te'nclla H.^ch. Australia : Mt. Dromedary,
1880 leg. Reader, c.fruct. perfect. Cette espece aussi bien
que la precedente ont ete verifiees par mon ami
M. Brotherns, mais il n'a pas vu le Cryphmi hrevidem
C. Mull, de Sydney, 1875. Je viens de I'examiner de nou-
veau, cependant if me faut dire que je ne sais trouver un
caractere essentiel qui puisse separer le Cri/pluea tenella
de la mousse de Sydney (ex herb. D'' Kayser); la derniere
tout au plus montre un port plus dense. Prealablement
nous voulons regarder la mousse de Sydney comme une
forme compacte du Crypha^a tenella Hsch.
76, Bescherellia Cyrtopus F. v. Mull. (Austral, mosses,
W. Mitten, 1882, p. 32). (Si/nonynies : Cyrtopn^ besche-
relloides C. Miill. (herb.) Revue bryol. 1876, p. 4.
Bescherellia brevifoUa Upe., Linnaea 1876, p. 317). Lofs-
qu'en 1894 j'elais occupe d'une espece de Bescherelha de
la Noiwelie-Guinc'e, ie priai mon venerable ami, feu le
baron Fcrd. de Midler, de me donner un exemplaire
original du Bescherellia brevifolia Hpe. Ma priere fut
acc'ordee tout de suite, je recus un echantillon parfait
proven ant de Toowoomba oii M. Rartuiann a recolte
la plante originale ayant servi a la description de
M. Hampe. A ma grande surprise c'est la meme mousse
que M. le D-' C Midler a etudiee deja en 1875 (ex herb.
D>' Kai/ser) et qu'il a nommee Ci/rtopus Bescherelloidcs
C. M//. (Revue bryol. 1876, p. '4). Les deux mousses
sont parfaitement identiques, le port, le pedicelle, la
capsule, I'opercule, la coiffe et surlout le peristome, les
feuiUes, le tissu, tout est le meme! Et justement cest le
peristome, qui separe cette mousse du genre tyrtopm
!
T.e nom de Cyrtopus bescherellaides doit otre eftace, seion
notreavis il n'etait pas en general bien choisi et M. le
baron F. de Midler I'avait echange, a ce qu il parait
de son pioprc mouvcmcnt, en Bescherellia Cyrtopus t.
V. Mail., nom adopte par W. Mitten dans Australian
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mosses 1882, p. 32. Je pense qu'il sera bon de conserver ce
nom et de lui ajouter comme synonyrae le H. bi-evifoha
Hue. J'avais oublie de dire que j'ai regu la mousse en
question de plusieurs stations nouvelles d'Australie, ou
elle semble se trouverassezsouvent.
77, Pilotrkhella trichophoroides Hpe (Lninaea, 1874,
p 668) (Si/nonyme : Mefeoriimi didadio'ides C. Mull.,
herb., in Revue bryol., 1876, p. 4). Gette espece signalee
seulement de Lord Howe's Island, fut trouvee en beaux
echantillons, par 11. A. Budder (herb. Melb.), 1890, sur les
bords da Hanters-Rlvcr, en Australie. Cependant, nous
pouvons y ajouter comme une 3^ habitation les environs
de Sydney, car selon les nouvelles recherches de M. Bro-
thcnis et' de moi-meme, le Meteormm dicladioides C.
Mull. (Revue bryol., 1876, p. 4), est exaclemcnt Identique
au PilotrichcUa trichophoroides Hpe. ! -
78, Papilhiria kermadecensis C. Midi. (Botan. Zeitung,
1857, sub Neckera).. A cette espece M. W. Milf.cn place
(p. 34, in Austral, mosses) comme synonymes aussi les
Papilhiria llornschuchii Mitt, et ciispidifera Tayl. (sub
Mctcorio) , mais, selon mon opinion, injustement. Les
deux dernieres especes, il est vrai, semblent etre iden-
tiques, mais le P. kermadecensis C. Mull, est une espece
distinr/uee deja par le port et la couleur des toufies. II m'est
parvenu de diverses stations d'Australie, quelquefois en
fruits, tandis que le P. cuspidifcra Tayl. {Syn. P. Horns-
cJiuchd Mill.) m'a ete envoye une seule fois, 1883, de
Tarwin, Gippsland, leg. Munton (herb. xMelb.).
79, Papillaria flavo-limbata Hpe Qi C. Mull., semhle
etre assez rare en Australie; je I'ai regu une seule fois
provenant de Illawarra, N.-S. ^Yales, leg. Camara, iSS:^
(herb. Melb.). Dans Mitten, « Australian mosses » il se
trouve une petite faule d'ecriture : Meteorium limbatiun
Hpe et C. Midi, est ecrit au lieu de « flavo-limbatum. »
Du reste, M. Mitten y joint le Meteorium cerinum Hook.
et Wils., de Tasmanie ; je ne puis en juger, car je n'ai pas
encore vu cette espece.
8(), Neckera hymenodonla C. Midi., connu seulement
de Tasmanie et de Nouvelle-Zelande, a ete decouvert en
Australie \)d.x-l\. A. Uuddcr, 1890, duns le voisinage du
Hunter's-iUver, aux capsules mures (herb. Melb.).
81, Mniadelphus rutundifolius Hook, et Wils. Tasrno-
nin occidentfdis : Sophia point, c, fruct. junior., 1893,
leg. J. B. Moore (herb. Melb.). Cette espece connue jus-








recolte en Aiistralie en magnifiques echantillons par
M, Whitelegge, 1885 : Blackheath, Blue mountains, c.
fruct: paucis, et NeAV South Wales, ad rupes humid.,
sterilis (N«s 262 et 259 herb. Melb.).
83^ Mniadelphas sub/lexuosus Broth, et Geh, n. sp. !
Australia: ^wAne^^ Gore Cove, 1885, leg. Whitelcqge
(sub N« 258, herb. Melb.). Cette espece dont M. Broi/ie-
n/.") ira ptiblier la description dans cc Some new species,
etc., IV n, se distingue du AIn. flexuosus Mitt, par le
pedicelle tout-a-fait Usse^ du Mn. adnatus Hook. f\ et
Wih.^ par le tissu des feuilles plus etroit et par la couleur
plus obscure. G'est pour ainsi dire Tespece intermediaire
entre ces deux mousses^
84. Mniadelphus crispuhis Hook, et Wils. Australia:
Blackheath, Blue mountains, ad rup, humid., c. fruct.
^
et Gore Cove, Port Jackson, sterilem leg. Whitclcgge,
1885 (sub., n« 2C1 et 2t>0 herb. Melbourne). Espece egale-
ment nouvelle a la florc de I'Australie !
-85, MniadclpJius subminvtifalius Broth, et Geh. n. sp.
« A Mn. miuutifolio C. Midi, simillimo minutie, foliis
latius limbatis; brevius apiculatis, nervo breviore et cel-
lulis paullo minoribus difTert. » (Brolherus). Australia
meridionaH-orientalis : Clyde mountains, alt. 3000 ped.,
leg. W. Baiierhm 1888 (sub n^ 89 et HC herb. Melb.).
M, le D^- C. Mailer a axoxie cette espece comme nouvelle.
J^galementa publier dans le numero prochain de « Some
new species, etc.
86, Pterj/gophj/llam complanatum Hpe (1876). Tas-
mania occideutali^: Kelly's basin, rarum et sterile leg.
•/- B. Moore, 1893 (sub. ir 15 herb. Melb.). Voila une
nouveaute pour ce pays !
87, Pten/f/ophyllum subrotundum Hpe (1870). Austra-
lia : East-Gippsland, leg. W. Balierlen, en echantillons
assez nombreux, mais egalement steriles. M. Hampe en
avait seulemcnt quelques chetives toufTes (provenantdu
Mt. Disappointment) pour en faire la diagnose. Ces deux
especes de Pterf/gophi/llum sont fort bien a distinguer
par la forme des tfeuilles !
88, Pterf/f/oph}/llum denticulatum Jlook. et Wils.
Australia ; 'Cambowarra, leg. C, Harris, 1885, com.
Whiteleggc (herb. Melbourne, sub n" 272), c. fruct. !
Espece nouvelle pour la flore de TAustralie !
ii9, a7nptoc/iaete rarnulosa Mitt, (^.V////. Porotrichum
ramulosum Mitt,, Austral, mosses). Tavnania: Tracks to
French man's Cap, alt. 250, sterilem leg./. B. Moore,
1893 {\r 38 -" lib. Melb.). Cette belle espece au port elegant
de Hypnodendron n'etait connue jusqu'a present que de
Nouvelle-Zelande et d'Australie.
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90, Camptochaete deflexa Wils, (Synoiiyme : Isothecium
Arbuscula Hook. f. et Wih., p, deflexum in Hand-
book of the New-Zealand Flora) /l2^.s/ra//a; Dandenong
Ranges et Loutit Bay, Victoria, recolte dans ces deux
places en belle fructification par M- Luehmann; 1891
(herb. Melbourne). Assez repandu, comme il semble, en
Nouvelle-Zclande, mais encore rarement observe en Aus-
tralie. M. W, Mitten a reuni au CamptochsBte deflexa
comme synonyme le Dcndro-Hf/pmim Leichhardti Hpe,
mais il ajoute: « probably » ; c'est pourquoi nous croyons
que M. Mitten n'a pas vu la mousse de M. Hampe laquelle
nous regardons comme le Thamniella Leichhardti Hpe.
91, Camptochaete excavata TayL Cette jolie espece
ayant le port d'un petit Thamnium est omise dans Mitten^
< Australian mosses )> et se trouve deja dans le Synopsis
7nusconnn de M. C. Midler (Australia, leg. Fraser, 1823).
J'ai regu cette espece de diverses stations d'Australie :
Toowoomba, Manning-River , etc. , mais de nombreux
echantillons fertiles furent recoltes au Mt. Dromedary,
N.-S. Wales, 1880, par M. Reader (herb. Melb.).
92, Camptochaete gracilis Hook, t ^iWils. AiLstralia :
Mossrale, N.-S. Wales, c. frnct. unico leg. C. Harris
y
1885 (sub n° 285, in muse. Whitelegge, herb. Melb.)
;
Loutit-Bay, Victoria, c. fruct, numerosis perfectis^ 1891,
leg. Luehmann, Voila une belle nouveadte de la flora
d'Australie n'ayant ete observee autrefois qu'en Tasmania
et dans la Nouvelle-Zelande. Cast une mousse au port
tout etranger, placee par exemple dans VAchwibratio de
MM. Jdger et Sauerbeck^ dans le genre Microthamninm !
SirJ.-D, Hooker en a justement dit dans Handbook of
the New-Zealand Flora (p. 465) : « Very similar in habit
to Pterogoniiim pJiforme. »
93, Fabronia Harnpeana Sonder. Cette interessante
espece a ete recoltee, comme il semble, assez rarement en
Australie. J'en ai regu de beaux exemplaires provenant
d'une nouvelle station : Genoa-River, East-Gippsland
,
communiques par M. le baron F. de Midler^ mais sans
designation du collectionneur.
94, Echinodium hispidmn Hook, et Wils (Syn, Sciaro-
mbtm hispidum Mitt.), C'est encore I'excellent M. Lueh-
mann qui a decouvert cette belle addition a la flora
d'Australie : Loutit Ray, Victoria, 1891, c. fruct,perfectis!
95, Thamniwn puniilum Hook. f. et Wils. (Syn.
Isothecium rivale Mitt.). Australia : Illawarra, N. S.
V\^ales, leg. Kirton; Manning River^ 1882, leg. Cross; Mt.
Dromedary, leg. Reader, toujours en etat sterile. Cette
espece qu'on connaissait seulement de Tasmanie, est nou-




96, Thamniella Leichhardti Hpe.Synonymes: Dendro-
Hypniim Lechharhti Hpe. in Lmnaea, iSlO, p. 523;?
Ptychomniiim Leichhardti Hpe in Jiiger et Sauerbeck,
Adumbratio, 11.
,
p. 618. Australia : Manning River, N. S.
Wales, 1882, leg. Gross; Richmond River, N. S. Wales,
1883, leg. Camaray speciminibus copiosis, c.
femiiieis! In Linnaea, 1870, p. 523, M. \e D' Hampe.
a dit :/< Specimen unicum fructiferum in herbario Com.
Solms Braunfels vidi, e pupa Golumbarum Australiae».
Gependant le peristome, a ce qu'il parait^ n'a* pas ete exa-
mine, car dans la description 11 est dit : « Theca vetusta
unica visa obovata, caetera desunt. ^) M. Hampe parle
encore d'une variete : « caule filiforme pendulo elongato
ramoso Phyllogonium angustum referens », et juste-
ment cette forme elegante compose pour la plus grande
partie les nombreux echantillons de M. Camara du Riche-
mond River.
97, Thamniella Schlosseri C. Mi'tlL (herb.). Australia:
Manning River, N. S. Wales, sterile leg. Cross, 1882
(herb. Melbourne). Dans a Australian mosses)) M, W.
Mitten place au Porotrichuin vagum Ilsch, (Thamniella
vaga) comme synonyme le P. Schlosseri Sendtner, je ne
sais si c'est notre mousse? J'ai vu le vrai Thamniella vana
rlsch. de nombreuses stations d'Australie, mais le Th.
Schlosseri est tres distingue par les rameaux attenues en
jets filiformes donnant a cette mousse un port tout etrahge-
98, Rhynchosteyium PseudO'Teesdalii Hpe (1860). Aus-
tralia : Clyde mountains, 3000', specimina pauca leg.
W. Bauerlen, 1888 (sub n^ 92, hb. Melb.); Mt, Drome-
dary, in creeks copiose leg. Reader, c. fruct. perfect,
^
1880 (no 25, herb. Melb.). Cette jolie mousse doit etre
rangee au nouveau genre Rhynchostegiella Limpr.y ayant
son voisin dans le Rh. ciirviseta Brid.^ duquel elle se dis-
tingue par les feuilles plus larges et la capsule pendante;
aussi I'espece d'Australie est-elle plus robuste dans toutes
les parties que celle d'Europe.
99, Rhynchostegium eluswn Mitt. Tasmanie : Mt. Ar-
thur, 1887, leg. Sullivan^ c. fr. Espece de Nouvelle-Ze-
lande nouvelle a la flore de TAustralie.
100, Hypnum (Harpidivm) brachialum Mitt. Australia:
Bullarook Forest, Victoria, c. fr. 1885, leg., C.French
(herb. Melbourne). Egalement espece de Nouvelle-Zelande,
pour la premiere fois trouvee en Australie.






L. CoRBiERE. — Supplement aux Muscinees de la
Manche (Memoires de la Soc. des Sciences Nat. de Cher-
bourg, t. XXX, 1897, pp. 277-292).
• Ce supplement augmente le nombre des especes de ce
departement par la decouverle recente de : Pleuridium
alternifolium, Gyroweisia tenuis, Gymnostomum calca-
reum, Fissidens minutulus, Rarbula commutata, Grimmia
Hartmani, Webera nutans, Bryum uliginosum, B. cana-
riense , B. torquescens , Aulacomnium androgynum ,
Thuidium abietinum et Riccia tluitans. — Les Didymodon
tenuirostris, Gephalozia Francisci et Fossombronia verru-
cosa sent a rayer de la flore de la Manche.
T. H.
AvETTA (C.)- — Flora crittogamica della Provincia di
Parma. 1, Epatiche, Muschi (Malpighia, XI, p. 181-197).
Beguinot (A.) — Prima contribuzione alia Briologia
Romana (Bullettino della Societabotanica italiana, 1897,
n« % p. 75-82).
BUUNXTIIALER JoS.). X
Oesterr. bot. Zcitschrift, 1897, n-^ % p. 46).
' Mc Ardle (David). — Additions to the Ilepaticae of the
Hill of Howth, with a table Showing the geographical dis-
tribution of all the species known to grow there (Proceed,
of the R. Irish Academy, 3*^ ser., IV, n" 1'. p. 112-118).
Massalongo (C). — Novita della flora briologica del
Veronese (BuUett. della Soc. hot. ital., 1896, n« 8, p. 209-
211).
. Massari (M-). —Contribuzione alia Briologia Pugliese
e Sarda (Nuovo Giornala botanico italiano , IV, n^ 3,
p. 317-352).
Matousghek (Franz). — Briologisch-floristische Bci-
trage aus Bohmen (Oest. hot. Zeitschrift, 1897, n^ 3,
p. 86-92),
Mueller (Karl) — Prodromus Bryologiijn Peruviana}
(Nuovo Giorn. bot. ital., IV, n^ 1, p. 5-50,' et n^ % p. 113-
172), — Diagnoses de 216 especes nouvcUes.
Mueller (K.).— Bryologia Hawaiica, adjectis nonnullis
Muscis novis oceanicis (Flora, 1896, p. 40).
Mueller (K.). — Levierella, novum genus Fabronia-
cearnm muscoruui (Bull. d. Soc. bot. ital. 1897, n^ 2,
p. 73-74),
Aug. Le Jolis.
Caen — Imp, E. LANIER. 1 et 3, rue Guillaume — 6330
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Les Philonotis de Therbier de Lindberg
M. Harald Lindberg, ayant bien voulu me confier les
specimens originaux de Philonotis capillaris et de Philo-
notis parvula conserves dans I'herbier de son pere, j'ai pu,
en les etudiant, obtenir des donnees positives au sujet de




Tout d'abord de la comparaison des echantillons portant
I'etiqueLte de Philonotis capillaris , il resulte que ccfte
espece de Lindberg correspond exactement a celle que
j'ai appelee de ce nom, et dont j'ai trouve quelques fruits
a Yals.
II y a en premier lieu deux echantillons steriles recoltes
en Suede par Lindberg lui-meme. Je copie ses etiquettes.
1. « Phinolotis capillaris Lindberg, Stockholm, Nacka,
in declivi arenoso, octobri 1861, S.-O. Lindberg. »
Tiges steriles tres greles, identiques par llaspect, la
couleur
, la direction des feuilles et leurs dimensions
a celles de Vals ; tissuabsolument semblable; feuilles assez
fortement dentees ; les cellules montrcnt des papilles peu
nombreuses et quelques epaississcments obscurs.
2. « Philonotis capillaris Lindberg, ster. Stockholm,
Huddinge, in abrupto argilaceo ud viam vaporariam, sep-
tembri 18(i3, legit S.-O. Lindberg. »
Ne ditlere pas du precedent; les feuilles sont un peu
moins dentees; les cellules du lissu forment egalom'cnt
des carres ou des rectangles courts ; papilles rares ; epais-
sissements intericurs peu visibles.
3. Le troisieme echantillon, recolte en Finlande, cou-
tient des lleurs males.
6
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<c Philonotis capillaris ! ! = var. Philonotis fontanae
,
Fennia^ Ladoga, Kirpadalaks . in fissuris latis humosis
montis Kolanaki, 21 junii 1874, S.-O. Lindberg. »
Ici les cellules du tissu sont au contraire bien papil-
leuses, et Ton y distingue des epaississements interieurs
de formes variees, nombreux etapparents. L'aspect et la
structure sont d'ailleurs les mfimes. Les fleurs males sont
conformees exactement comme chez la plante frangaise ;
les bractees du perigone etalees ou legerement dressees
sont courtes, leur limbe atteint rarement plus d'un milli-
metre et n'excede jamais 1"^"* 1/4, sa largeur a la base
mesurant environ la moitie de cette longueur ; dans les
folioles superieures il estregulierementtriangulaire, dente
sur son contour, sans pointe distincte; la nervure aplalie
et peu saillante ne depasse guere le milieu du limbe.
II n'y a ainsi aucune analogic entre ces fleurs et celles
du Philonotis Arnellii, dont les bractees tres allongees et
relativement etroites, avec une nervure bien plus deve-
loppee, tendent toujours a se reflechir au-dessous du plan
horizontal ou se refractent meme completement. Cette
derniere espece,decouverte plus recemment par M, Arnell
dans la province suedoise de Smaland, semble etre restee
inconnue a Lindberg ; il ne parait en exister aucune trace
dans son herbier.
Enfin cet herbier contient encore
, sous le nom de
Philonotis capillaris, deux echantillons fructifies.
Le premier a ete trouve en Danemark en 1863 par
M. Jensen, qui Tavait etiquete simplement Cartramia
;
Lindberg a ecrit au-dessus : » Philonotis capillaris Lind-
berg^ nova species. )> II y a des plantes steriles, des fleurs
maies et quelques capsules.
Les tiges steriles sont tout a fait semblables a celles des
specimens precedents ; les cellules du tissu sont peu papil-
leuses, mais elles laissent voir des epaississements inte-
rieurs. Les fleurs males ont a peu pres le meme aspect que
celles de la plante qui a ete recoltee avec des fruits eu
Suede, pres deTanum, par M. Thedenins, que j'ai decrite
precedeminent et que j'ai consideree comme une variete
du Philonotis capillaris; les bractees perigoniales, assez
courtes, sont acuminees en une pointe verte, filiforme et
dentee. comme chez cette variete; la nervure, peu de-
veloppee, disparait un peu au-dessus du milieu ; les
foUoles superieures sont tant6t presque dressees, legere-
ment inclinees, et lantdt etalees a peu pres horizontale-
ment.
Les fruits sont en petit nombre, trop jeunes et mal con-
serves, de telle sorte qu'il est impossible de bien analyser
le peristome
;
j'ai pu voir seulement que les dents sont
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etroites, separees les unes des autres par des int-^rvalles
plus larges qu'elles ; elJes mesurent a peine 0"'">25 en
longueur et s'arretent bien au-dessous du centre de
ropercule. C'est exactement ce que j'avais observe choz le
Philonotis capillaris de Vals, et ce que j'ai pu constater
d une maniere plus precise chez celui de Tanum ; la gros-
seur et la forme de la capsule, la hauteur du pedicelle
sont d'ailleurs les memes que chez ces deux plantes, dont
celle de M. Jensen ne peut evidemraent etre separee. -
4. Le second echantillon fructifie a ete recolte en 1887
par M. Hagen en Norvege « Sm;llenene, Torp i Borge »
;M. Hagen I'avaitattribueau Philonotis marchica; Lindberg
a reconnu qu'il- differait de cette espece par de nombreux
caracteres, et il I'a appele Philonotis capillaris,
Ici encore les fruits sont en trop mauvais etat pour qu'on
puisse se rendre corapte des details de leur structure et
particulierement de celle de I'endostome, mais malgre
1 absence de ce caractere decisif, I'aspect special de la
plante, ses dimensions bien plus grandes que celles du
Philonotis capillaris, les fleurs males, qui sont aussi tres
dilTerentes, enfin les cellules des feuilles qui constituent
des rectangles generalement plus allonges, et qui, d'abord
tachees de chlorophylle, devienncnt tout a fait lisses et
hyalines, quand elles sont vides, h peu pres exemptes de
papilles, et completement depourvues d'epaississements
interieurs, rapprochent cette forme de celle que j'ai appelee
Pliilonotis Ryani, qui a ete decouverte par M. Ryan dans
une autre localite du meme district, et a laquelle'du reste
MM. Hagen et Ryan I'ont rapportee dans leur savante
etude sur les mousses de cette province.
Quoi qu'il en soit, I'examen de ces divers 6chantillons
nous amene a conclure sans aucune espece de doute que
le nom de Philonotis capiUans Lindberg doit etre maintenii
a notre plante frangaise et aux formes semblables obser-
vees en plusieurs endroits.de la Suede, de la Norvege, du
Danemark et de la Finlande, a I'exclusion du Philonotis
Arnellii ; cette dernicre appellation devra etre reservee a
I'espoce decouverte par M. Arnell, connue jusqu'ici sculc-
ment dans une region tres limitee de la Suede, et distinguee
par M. Husnot.
II
Le Philonotis pafvula [)resente plus de difficiiltes. Le
type de cette espece parait etre represenle par une forme
que Lindberg avait trouvee en Suede en 1859 « in fissuris
rupis diabasicoe montis llunneberg »,et qui parait etre la
premiere qu'il ait appelee Philonotis parvula ; c'est
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probablement celle qu'il avait envoyee sous ce nom a
Schimper (Synopsis, p. 519).
II y a dans Techantillon original des fleurs males nom-
breuses: les folioles du perigone, presque dressees, ou
inclinees au plus sous un angle de 45 degres, sont en.
general assez courtes; leur limbe ne depasse pas 1"^'^ ; les
interieures sont reguliorement acuminees en triangle, avec
une petite pointe dentee et une nervure peu apparente, qui
disparait un peu au-dessus du milieu ; les exterieures sont
muniefi d'une pointe plus brusquement filiforme. Les
feuilles de la tige, assez ecartees, ovales et progressivement
acuminees, mesurent 1^^"^ en longueur sur une largeur de
0mm30
; leurs bords sont quelquefois reflechis sur une des
ailes pros de la base ; leur tissu est compose de cellules
rectangulaires assez allongees, la hauteur egalant deux ou
trois fois la largeur, a parois epaisses et colorees, ne
montrant que des papilles rares; les feuilles des rameaux
steriles sont plus nombreuses et plus serrees, un peu plus
etroites, mais du reste semblables. En somme, Taspect est
tres different de celui du Philonotis capillaris, et rappelle
plutot en petit le Philonotis fontana, dont cette mousse
semble etre comme une miniature: sa taille ne depasse
pas 7 a 8 millimetres.
Lindberg a recolte plus tarden 1869, pres de Stockholm,
et en 1874 en Finlande, dans une ile du lac Ladoga, deux
autres plantes qu'il a rapportees a la meme espece. Leur
aspect general est a peu pres le meme, avec des dimensions
encore un peu moindres; les fleurs males ontcependant
au premier abord une apparence assez differente ; les
bractees superieures sont divariquees a peu pres horizon-
talement ; mais par leur structure elles s'eloignent peu en
realite de celles de la forme precedente ; leur limbe a la
figure d'un triangle qui n'egale guere que 0"^»'80; it est
mollement acumine, legerement obtus ; la nervure, peu
developpee et assez obscure, ne depasse pas la moitie ou
les deux tiers de cette longueur. Les feuilles de la tige et
des rameaux sont un peu plus petites que chez la forme
duimontHunneborg; leur tissu est compose de cellules
plus courtes, approchant quelquefois du carre, a parois
moins colorees et moins epaisses. Sous ce rapport ces
deux plantes se rapprocheraient un peu du Philonotis
capillaris ; neanmoins oUes en demeurent loiijours distnictes
par leurs formes plus trapues, leur teinte plus jaunuLre,
leurs rameaux steriles moins greies, converts de feuilles
plus serrees; par tons ces caracteres elles paraissent plutOt
voisines du Philonotis fontana, dont leurs petites dimen-
sions les eloignent d'ailleurs considerablement .En general,
lorsque Ton compare les divers specimens da Philonotis
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parvula aux exemplaires normaux du Philonotis fontana,
si remarquables le plus souvent par leur grande taille et
['aspect scabre de toutes leurs parties, il semble difficile de
ne pas les ranger dans une espece separee ; en somme la
decouverte de leurs fruits permettra seule d'etablir d'une
maniere positive leur veritable situation dans ce groupe,
au sujet de laquelle Lindberg lui-meme parait avoir
constarnment hesite. 11 faut remarquer d'ailleurs que la
variety observee par lui en 1878 pres de Lojo en Finlande,
dent j'avais deja vu im echantillon, et dont j'ai reQU de
M. Ilarald Lindberg unnouveau specimen, semble indiquer
ici une sorle de transition ; elle est trois fois plus grande
dans toutes ses proportions que le Pbilonotis parvula
typique; ello atteint en hauteur 1 ocnt. -1/2 a 2 centimetres;
ses feuilles, ovales, lanceolecs, plus longues et surtout
beaucoup plus larges, sont composees de cellules jaunatres,
en rectangles allonges, a parois epaisses, analogues, sauf
la rarete des papilles, a ceiles que Ton observe habituelle-
moiit cbez le Pliilonotis fontana. Cette variete diminue ainsi
considerablement I'intervalle entre les deux especes. Elle
n'est connue malheureusement jusqu'ici qu'a I'etat sterile.
Enfin parini les specimens que m'a envoyes M. Ilarald
Lindberg, il y en a un dernior qui me parait devoir etre
place a part. Cette mousse, recoltee par M. Bomansson dans
une ile du Sund, avail ete nommee par lui Bartramia
(=Philonotis) parvula, et Lindberg avail confirme cette
determination. Les petites plantes ne sont pus plus hautes
que ceiles du Philonotis parvula typique ; elles ne depas-
sent guere 8'"'" ; elles sont roj^ustes et Lrapues; les feuilles
lanceolees, de couleur jaunatre, mesurent environ 0>";" 80
en longueur elOmm 20 en largeur sur les rameaux sleriles;
sur les tiges qui portent les fleurs males elles atteignent
1""" sur O'""" 25 ; elles se retrecissent regulieremenl en une
pointe acuminee et assez fine. Les cellules du lissu forment
des rectangles allonges, deux ou trois fois aussi hauts que
larges; elles sont assez opaques,entoureesde parois epaisses
elcolorees, parsemees de quelques papilles, et montrent
interieurement des epaississenicnts nombreux mais assez
obscurs. Les fruits manquent, mais la structure des fieurs
males est caracteristique. Les bractees sont divariquees
horizontalemcnt; Ires epaisses et Ires dilaleesa leur base,
elles mesurent souvent en largeur a leur origmc pres d un
millimetre ; a parlir de la le limbe se retrecit brusquemont
dans les folioles inferieuresen une lame assez conrte ; dans
les superieures,il esl gra<luellemonl'acumine en un triangle
qui atleinl I""" 1/2 ou 1""" 3/4, et se fermine par une pointe
denlee ; la nervure, bicn drveloppce, se prolonge loin dans
racunicn, et s'evanouit seulement lout pres du sommet.
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J
Ges bractees egalent ainsi, et depassent meme en longueur
celles du Philonotis Arnelliij mais elles sont beaiicoup plus
larges, plus epaisses et plus raides, conservant toujours
exactement la direction horizontale, tandis que celles du
Pliilonotis Arnellii, plus etroiteset moins fermes, tendent
au contraire a s'inflechir ou meme a se replier vers le bas.
D'ailleurs par son systeme vegetatif cette plante s'eloigne
evidemment de toutes les especes de la section Capillaris, .
pour se rapprocber, comme I'a bien vu Lindberg, du
Philonotis parvula ; elle me parait constituer dans cette
derniere section au moins une variete speciale, peul-etre
une sous-espece
;
je propose de I'appeler provisoiremeat
Philonotis parvula var. Bomanssoni.
H. PlIIUBERT.
Aix, 14 octobru 1897.
Guide du Bryologue et du Lichenologue aux
environs de Grenoble
11« EXCURSION
De Grenoble a la Salette et h Gap (Suite)
x^
,
Si, au lieu de retourner au Sanctuaire, I'on voulait aller
coucher a Valjouffrey, on s'epargnerait de la fati£(ue, et
I'on scrait bien plus vite arrive. Dansce cas, I'on aurait k
choisir entre deux chcmins, Tun qui descend du Vallon
au hameau de la Chapelle, par le cote sud de la foret
1 autre qui descend presque parallelement au premier
par le c6te nord de la meme foret et aboutit un peu en
dessous du village de I'eglise. Ce dernier chemin, ie Tai
suivi dans une de raes herborisations au Cliauioux. J'ai
cueilli, a la partie inferieure de la foret de Valjouffrey
plus oi-dinairement appelee foret du Vallon, Leptotnchum
glduccsccns, Emahjpta ciliata, Bartmmin llallcnann
AmbJyodrm (hnlhntus, Mnium spinosum, et, outre ccs
mousses peu communes, bon nombre de lichens donl le
plus remarqualjle est le Cladonia madlenia, a char-
mantes apothecies d'un beau rouge de punipre.
Une fois a Valjouffrey, il faudrait y seiourner assez de
temps pour faire aux environs une ou deux excursions •
suivre, a I'es^, par exemple,dans I'etroite vallee ou il fuit,'




a droite des deux ou trois maisons de ce petit hameau^
perche sur un monticule, ce large chadg de gros blocs
amonceles au pied de la montagne par les avalanches ; de
la, gravir jusqu'a la breche ou passe le sentier qui con-
duit aux prairies et au col de la Muzelle. Pour ne citer que
des cryptogames, j'ai recolte le long du B6ranger, parmi
les graviers, Polytrichum pUiferum, sur des murs en
pierre seche, le Bn/um inclinatiim^ et dans le ruisseau
lui-meme, Amblykeghim fliwiatile^ que jc n'ai point
encore refrouve ailleurs ; sur les blocs ecroules dont je
viens de parler, Lecidea jiirana et Umbilicaria depressa^
deux lichens ici cdmmuns, ainsi que le Lecidea vesicu"
laris;h la breche du sentier, Gi/mnostomum rupcstre bien
fructifie
; dans les prairies de ia Muzelle, sur la terre des
gazons desseches qui relient les pierres de la cabane des




nuages, il m'a ete impossible de pousser mes recherches
jusqu'au col de la Muzelle.
Dans une autre excursion, on longerait, au sud d'abord,
pour tourner ensuite au sud-est, le cours de la Bonne, en
passant du hameau des Faures a celui du Desert, le dernier
et le plus eloigne de Valjouffrey;
On pourrait, si Ton desirait continuer Texcursion
,
aller, avec plus ou moins de fatigue, du Desert au pied du
Pelvoux, mais I'itineraire prefere est celui qui y conduit
par la Vallouise: c'est en explorant de ce cote la base de
la haute montagne que M. I'abbe Bouley y a decouvert
quelqucs-unes de nos mousses les plus rares, entre aptres
An^rfnngium compactum Schwneg., Bryum RluiuiiBv.
et Sch. et Mielichhofcria nitida Hornsch (1).
G'est pour ne pas nous repeter inutilement et ne point
diviser le recit de notre herborisation que nous venous de
parcourir en une seule excursion les flancs du Chamoux,
comme il serait a la rigueur possible de le faire ; mais il
est plus pratique et beaucoup moins penible de les visiter
en deux fois, Tune, aller et retour par Valjouffrey, et
Tautre, par la Salette ; alors, on a tout ensemble le temps
de donner plus d'attention k ses recherches et de jouir, en
prenant quelques moments de repos, des beaux coups
d'oeil que la nature nous oHre de divers points de la nion-
taffne et surtout de son sommet.
^
(1) y-M nVi^!t.\ (Ml 1874, do hr;iii\ ot noml>rou\ ecliantiiloiis de Fnnaria
icrostomff, ilm^ ua inarecaL^c lui's d*;s chalets de rVile-Froide, vers
1500 in. d'.iltitiide. T. llusnot.
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I'i-i EXCURSION
Les montagnes de I'Oisans
Dans notre preced'ente excursion alaSaletle, nous avons
visile I'entree de la vallee de la Romanche, depuis le pont
de Gliamp jusqu'a Vizilles
; maint'enant, c'est cette vallee
elle-meme , I'Oisans qu'elle traverse, le Lautaret oii la
Romanche prend sa source que nous allons explorer.
- Resserree entre de hautes montagnes qui baignont leurs
pieds de granit dans les eaux rapides et tumuUueuses de
la riviere, la vallee de la Romanche s'elargit un instant
pour former la plaine de Bourg-d'Oisans,' oil viennent
deboucher les vallons lateraux de I'Eau-d'OUe, de la
Lignare et dw Veneon ; mais, a partir du Freney, ello se
retrccitde nouveau, laissant a peine en plusieurs endroits
un passage a la route, et ne s'ouvre plus qu'a la Grave
pouraller bientdt se developper dans les vastes prairies
du Lautaret. Sur la droite de la vallee, en y montant de
Vizille, s'allongent les contreforts rocheux et boises de
TaiileFer, se dressent et s'echelonnent les aretes traa-
chantes et neigeuses de Villard-Eymond et de Villard-Rey-
mond, Piemcyan, la Grande-Meije, dont les glaciers du
Mont-dc-Lans et de la Grave ceignent la base, le pic du
Becq et le Pelvoux. Sur la gauche, la vallee est dominee par
les pentes de Prcmol et de Ghamrousse oii s'adosse-nt
Mirabel et la Petite-Vaudaine, par Ghalanches et Belle-
donne, par le Grand-Etendard et les Grandea-Rousses,
enfin par le Gol6on et les Trois-Eveches: la le Grand et le
Petit-Galibier, etendant du nord au sud leur barriere
trans'versale, ferment la vallee et la separent de la Savoie et
du Brianconnais proprement dit.
Le cours de la Romanche est a peine de 80 kilometres,
mais, le long de cc court trajet, quel magnifique ensemble
de grandioses montao^nes, quelle admirable variete de
sites et d aspects! Ghaque jour mieux apprecie, I'Oisans
estaussi plus frequemment visite : les touristes aiment a
en gravir les glaciers, a en escalader les plus difficiles
sommets; le g^ologue, le mineralogisle, le botaniste et
autrcs, s'empressent d'y venir observer et collectionuei
Rousses, les ardoisieres d'Ornon et d'Allemont sont bien
connues: il est pen de gites oii la nature se soit plu 'a
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mu}liplier,a diversifier davantage les richesses minoralogi-
qoes dans I'Oisans. Sans parler d'ane foule de cristaux
aussi recherches par leur beaute que par leur rarete, le
fer, For, Targent, le platine, le cuivre, le plomb, ie mercure,
le zinc, ie cobalt, le nickel, rantimoine. le manganese, le
soulVe, se troavent dissemines ca et la ou meme reunis
ensemble dans les flancs des montagnes de cette contree.
Quant a la flore de TOisans et du Lautaret, quel est le bota-
niste qui ne la connait au nioins de renoiumee ; ce n'est
pas seulement en Prance, mais dans TEurope entiere qu'clle
e^tcelebre. Apres cette idee generale des lieux que nous
devons parcourir, commencons notre hwborisation,
Sechilienne, Livet, Mirabel, la Petite-Vaudaine
En suivant la route, le long de la Sechilienne, un peu
avant d'atteindre a la hauteur de la papeterie de Rioupe-
roux, nous voyons s'etendre des deux c6tes de vastes
amas d'cboulis granitiques : le Lecidea geographica y
etale partout ses plaques verdatres, pointil'lees de noir, et
le Parmelia conspersa^ var. stcnophyUa Ach. s'y montre
de loin en loin avec ses scutelles brunes.
Nous arrivons a Livet, etroit plateau forme des alluvions
de la Ronianche et ceint de bois, de rochers et de penles
gazonnees. Plusieurs mousses et lichens out choisi pour
habitat les petits rochers des rives de la Romanche, et
nous y voyons IT c/s7V^ crispuhi^ Hcrhrigia ci/iala, Grhn-
7)iia commifkita ei Bryitm pendulum ; Lecanora oreiua^
tllrlna, arg^phoUs. cinerea ; Urceolaria scruposa^ abon-
dant, Lecidea coracina, coatigu(f^ Juteola ; Verrucaria
pallida Ach., tnnhrina Wahlenb,, tephroides Ach. ; Col-
lema plicalilc kch.^ pujposuni el ?iiekvnuui; Lcptogium
lacerum, var. pulvinatumy syualissa symphorca.
A Livet, les arbres les plus repandus sont le noyer, le
poirier, le pommier, le cerisier, le prunier, le frene et le
saule
; sur leurs troncs et leurs differentes ecorces, nous
remarquons Oi'lhotrirhum affine, fastigiatuuiy leiocar-
pu)n^ faUax, pallens^l diaphannni; Pylalsia polyanlha^
Hoiualothecium sericeum^ Brachythccinm salebrosum et
populeam ; Evcrnia prunastri , Rainalina fraxiuea^ y
Parmrlia tiliacea, olivacpa^ strllaris, obscura, ciliaris,
parirfi?ia ; Lecanora subfusca sous divorsos formes, Leca-
nora aiigulosa, detrila, flageni, metaboHra ; Lecidea
parasema^ Verrucaria punctiforuiis; Opegrapha nutcu-
laris et alra^ Leptogiun) safurni/tum, Colle/na furvuuL
La haute pente, tout a tour rocheuse ct gazonn(M' tjui,
au nord, s'etend au-dessus de Livet et de Rioupcrotix,
voila ce qu'on appelle Mirabel. Nous y inontons par un
sentier.raide et pierreux, et, au bout d'une demi-heure
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de marche environ, nous arrivons a des chalets dont les
miirs sont jaunis de Parinelia contortuplicala, et aux
alentours desquels nous recoltons sur de bas rochers
Grimmia elalior, Ulota Hutchinsisi; Parinelia conspersa,
saxalUis, bien fructifie, Pannaria microphylla, et redes-
cendons aussitot a Livet pour alter dela gravir la Petite-
Vaudaine. Pour ces deux excursions, une seule journee
siJTit : la matinee," Ton visite Mirabel ; Tapres-midi la
Pptitp^VSiiidsLiriG.
Contigue a Mirabel dont elJe n'est que le prolongement
oriental, la Petite-Vaudaine est un raide et etroit vallon
qui se creuse profondement dans les flancs de la mon-
tagne, h 2 kilometres en amont de Livet. Apres avoir
franchi le petit torrent qui descend de C3 vallon, nous
prenons a droite, sur sa pente est, le sentier qui s'y
allonge du sud au nord. Ala partie superieure de la Vau-
daine, des rochers plus ou nnioins nus ou gazonnes se
redressent tout a coup, pour ceindre et fermer le vallon;
contre leurs flancs nous trouvons, soit sur la terre, soit
sur de vieilU-s mousses oude courles herbes dessechees,
soit sur le roc lui-menie, les lichens suivants : Lecidea
decipiens et vesictikiris; Lecanora lepidora, brminea et
chJoroleuca , Lecidea cuprdea, vernalis et sphxroides,
conHgudy con/luens et marginata.
En descendant, rapprochons-nous de ces roches plates,
etendues a notre droite et ou ruissellent en cascatelles de








Partons de Livet aussi matin que possible, et sans oublier
nos provisions de route : notre excursion sera longue, nous
allons aTaillefer. Pour ceux qui ne connaissant pas encore
cette montagne, un guide n'est pas a negliger ; lis seront
sans inquietude sur la direction a suivre en certains
endroits et eviteront des pas inutiles. De Livet a la cinfle
de Taillefer, c'est environ sept heures de marche quMl nous
faut, sany compter le temps necessaire pour herboriser.
Pour nous orienter, avancons-nous sur la grande route,
a la hauteur de Peglise du village, et, de la, tournons-nous
un pou an sud-cst : k pen de distance en face de nous, se
montre aussitot k notre regard une combe etroite et ver-
doyante, a pente tres haute et tres raide, resserree entre
la lisiere d'une longue foret de sapins, a Pouest, et les
escarpements de Cornillon a TesL
Cette combe nous conduit au plateau du Grand-Galbert,
d'ou nous montons ensuite a Taillefer meme. Parvenus a
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ce plateau, nous voyons au midi de larges pelouses, ou
s'encadrent pittoresquement de petits lacs, s'etendre au
pied de la croupe de Taillefer, se developper ensuite a
I'ouest, pour s'arreter a la ceinture de sapins oii viennent
se terminer les forets du versant de la Morte et de LafTrey.
Si du Grand-Galbert nous descendons vers Oulles, et si
nous remontons I'arete rocheuse qui domine le versant
d'Ornon, nous cueillons au dessous de cette arete, dans les
lieux humides, le Mecsia uliginosa et le Catoscopium
nigntum
,




Revision du genre Ochrobryum Mitt.
Par E. Bescherelle
{Journal de Botaniqve, 1897, u*' 8 nt 0)
Le genre Ochrobryum a ete cree en 1869 par Mitten
(Muse. Austr. Amcr. , 108)
,
pour une mousse sterile,
trouvee par Gardner, au Rresil, et decrite par G. Miillcr
(Bot. Zeit., 1844. p. 741 et 1845, p. 108), sous le nom de
Leucophanes Gardner! , nom que Mitten avait remplace
eu 1859 (Muse. Ind. Or., 26), par Schistoniitrium Gard-
nerianum.
On ne connaissait jusqu'ici que 7 especes de ce genre :
1" 0. Gardnerianum (C. M.) Mitt,, du Bresil
,
que
Mitten avait cru reconnaitre dans des mousses trouvees a
Moulmein (en fruits), au Nepaul, a Madras, aux Monts
Khasia, a Hong-Kong et a Mexico
;
2^ 0. obtusifolium Mitt., de la Nouvelle-Grenade
,
que
Mitten avait d'abord pris pour I'espece precedente, que
C. Miiller avait successivement nomme Leucobryum et
Schistomitrium obtusifolitim, et qu'enfin
,
Mitten avait
rattachc au genre Ochrobryum
;
3-^ 0. Nietneri G, M. in Herb., do Ceylan
;
4^ 0. Kur/Janum Hampe Mss., de Birmanie
;
5"" 0. subulatum flampe Mss., de Birmanie;
ii^ et 7" 0. Pulakowkyi G. M., de Gosta-Rica, et 0. Ru-
tenbergii G. M., de Madagascar, deux especes dont les
fruits ne sont pas connus.
Apres Tachevement de sa belle revision des Galymperes,
qui lui valut recemment le prix Desmazieres, M. Besche-
relle, laureat de I'lnstitut pour la troisieme fois, s'est




les resultats dans le Journal de Botanique, seront d'une
grande importance pour I'identification des especes de ce
genre, assez nombreuses dans les herbiers, ou clles sont
presque toujours mal nommees.
Mitten et Spruce avaient pris pour TO. Gardnerianum,
des mousses provenant du Nepau], de Madras, de Bir-
manie et de plusieurs points de i'Amazone. C'elaient
aulant d'especes nouvelles que decrit M. Bescherelle.
A ces especes, au nombre de cinq, viennent s'ajoutcr une
mousse nouvelle de Therbier' G, Miiller, et trois aulres
nouveautes provenant de Ceylan (Thwaites) , de Mayotte
(Hoivin), et du Japon (Faurie).
Le frenre Ochrobrvum se trouve ainsi constitue avec les
16 especes qui suivent ;
0. Gardnerianum (G. M.) Mitt. — Bresil (Gardner).
0, Parishii Besch. — Birmanie (Parish).
0. nepalense Besch. — Nepaul (Waliich).
0. Kurzianum Ilanipe. — Birmanie (Kurz).
0. obtusifolium Milt. — N^'^ Grenade (Funk et Schlini).
0. parvulum Besch, — Amazone (Spruce).
0. P.utenbergii G. M. — Madagascar (Butenberg).
0. ceylanicum Besch. — Ceyian (Thwaites).
0. lAlitlenii G. M. — Ceylan (Nietner).
0. Boivini Besch. — Mayolte (Boivin).
0. Wightii Iksch, — Madras (Wight).
0. subulatum Ilampe. — Birmanie (Kurz).
0. stonophyllum Besch. —Amazone (Spruce).
0. Nictnori C. M. — Ceylan (Nietner).
0. Paiakowkyi CM.— Gosta-Bica (Palakowky).
0. japonicum Besch. — Japon (Faurie).
Les 0. Rutenbergii, Polakowkyi et japonicum, dont on
ne connait pas les fruits, sont peut-etre des Leucobryuni.
Quant aux plantes des Monts Khasia, de Mexico et de
Hong-Kong, que Mitten avait identifiees avec TO. Gardne-
rianum
,
celle des Monts Khasia est un Leucobryum
nouveau, L. Mittenii Besch., celle de Mexico est L. minus
(Dill.) Sull., ou une espece affine, et celle de llong-Kong
reste incerlaine, M. Bescherelle n'ayant pu se la procurer.
Enfin, la mousse du Japon, que' ^L Bescherelle, dans
ses a Nouveaux Documotits pour la Flore bryologique du
Japon
,
181)3 », avait rallachee a TO, Gardnerianum est
un Leucobryum nouveau^ L/altiusculum Besch., et celle
que MM. Picnauld et Cardot, dans leurs « Musci Costa-
Hicenses, IS\)'2 » axaiont aussi api)elee 0. Gardnerianum





MUELLER (Iv.). — Bryologia Provinci.T Schen-si Sinensis,
II (x^. Giorn. bot. ital., IV, n^'?, p. 215-276).
ScniFFNER (V.). — Ueber die von Sinlenis in Tiirkisch-
Armenien gesamtn




telbohmen (ffisterr. bot. Zeitschr., 1897, n^ 2, p. 54* n^ 6
p. 207). ' • '
ScHiFFNER (V.). — Musci Bornmiilleriani (CEst. bot.
Zeitsch., 1897, nM, p. 125).
^
Schmidt, (H. ). ~ Fuhrer in dcr Welt der Laubmoose-
Eine Beschreibung von 136 der am haufigsten vorkom-
menden deutschen Laubmoose. Gera', 1897, gr. 8", 83 p.
.
et 20 mousses dessechees.
Sermander (R.),— VaraTorfmossar. Deras sanimansatt-
ning och utvcckiiigshistoria samt deras bestydelsa for
kannedomen om Nordens Ibrnvald. Stockholm, 1897, 8«
32 p.).
Solms-Laubach (H. Graf zu). — Ueber Exorenotheca
Mitten, eine wenigbekannte Marcbantiaceengattung (Bota-
nischeZeitung, 1897, I Abtb., Heft 1, Leipzig, 4^ 16 p.
et 1 pi.).
Aug. Le Jolis.
C. Warnstobf. — Die Moor-Vegetation der Tacheler
Ileide, mit besonderer Beriisksichtigiing der Moose, in
Schriften der Na turf. Gesellsch. in Dantzig,N. F. Bd. IX,
Heft 2, 1896. Tire a part 09 pages.
Dans ce travail, Tauteur rend compte des observations
failes ail cours des excursions de la Societe bolaniqne-^
zoologique de la Prusse occidentale. II etudie avec soin la
population vogetale des diverscs stations parcourues (bois
de coniferes, bois teuillus, tourbicres, blocs erratiques,
etc.), et les observations portent, indei)endamniont des
Muscinees, sur les Phanei'ogamos, les Gryjifogames vascu-
laires et memo parfois Fes Lichens. La s(^conde partie du
nicnioire qui nous interesse parliculierenient, est un cata-
logue des Muscinees decouvertes et recoltees au cours de
ces excursions. Plusieurs especes ot varietes sont nou-
velles pour la Prusse occidentale ; d'auires sont entiere-
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ment nouvelles,.et la description en est donnee: Fissidens
nanus, Bn/tirn D iivalioides, Thuidium dubiosum, Bra-
chythecium silvatkum. Le genre Sphagnum est surtout
I'o'bjetde remarquesinteressantes. La section des Sphagna
sub.sccunda est exposee dans un tableau synoptique avec
de breves caracteristiques. Dans cette section, M. Warns-
torf conserve toutes les especes qu'il y admettait en 1893 ;
en outre, il admet comme espece, maisavec un sens un pcu
different, le Sphar/nvm immdalum de M. Russow, et il
cree une espece nouvelle le S. batumcnse. La section des
5. Cymbifolia comprend une nouvelle espece le S. turfa-
ceum, voisin du Cymbifoliiim, et qui se distingue de
celui-ci par la forme de ces cellules chlorophylleuses ,
laquelle figure sur la coupe un trapeze elargi. II accepte
le nom de S. centrale C. Jensen a la place de celui de
SAnterniedium Russow, 1894, qui al'inconvenient d'avoir
ete porte par I'espece generalement connue sous le nom
de .S. recurvum P. R. et qui a la priorite sur ce dernier
nom.
Em. Bureau et F. Camus.
V.-F. Brotherus. — Mtisci africani, II (Engler's bota-
nischen Jahrbuchern,1897, pp. 232-284).— L'auteur decrit
140 especes nouvelles dont quelques-unes nommees par
M. Miiller.
N. C. KiNDBERG. — Laifbmoose aits dem Umanak-
distrikt, — Liste de 39 especes suivies de notes sur la
plupart d'entre elles et description de Polytrichum micro-
dontium, P. Vanhoffeni et Mnium arcticum considerees
comme especes nouvelles.
Waddell. — Moss Exchange Club Catalogue of British
Hepatic^j in-B*^ de 8 p. — Ce Catalogue des liepatiques
des lies Britanniques est destine a faciliter les echanges.
G. Ldipiucht, ^ Veher drei neue Laubmoose(Seps.vai-
Abdruck aus dem Jahresbericht der Schles. Gesellschaft
fur vaterL CuUur.^ 1896, 5 p. in-8"). — Description de
trois mousses europeennes nouvelles : Astomum Levieri,
Grimmia Ryani et Bryum tenuisetum.
E. Bescherelle. — Brtjologia hnietira ^Kxtrait du
Catalogue raisonne des plantcs cellulaires de la Tunisie
faisant partie de Texploration scientifique de la Tunisie,
in-8*' de 13 p., 1897). — On voit, d'apres ce Catalogue qui
ne contienl que 65 especes, que la Tunisie doit etre tres
incomplctemenl exploree et que sa flore est celle de




le Pottia {Anacali/pta) Patouillardi
Besch,, precedemment decrit et figure par I'auteur dans le
Journal de Botanique de M. Louis Morot,
Hagen. — Norges Bryologici^ in-8'^ de 195 p.^ avec 10
portraits et une planche, 1897. — La premiere partie est
consacrec a la bibliographie et a la biographie des bryo-
logues norwegiens, dans la seconde partie, I'auteur traite
des especes. Les 10 portraits sont ceux de Ramus, QEder,
0. F. Muller, Vahl, Gunnerus, Strom, VVilse, Ville
,
Hammer et Fabricius; dans la planche sent figurees quel-
ques especes-
Hagen. — Schedule br7jologk^ (Det. kgl. Norske
videnskabers selskabs skrifter, 1897, n^ 2); tirage a part
de 30 p, in-8^ et 2 pi.)- — Notes sur quelques mousses nor-
vegiennes et description d'especes nouvelles : Schistidium
Brhynii, Bryum retusum, H. Rosenbergiae, B. turgens,
Hypnum solitarimn. — Les 2 planches representent le
Bryum turgens et le Hypnum solitarium.
A. Howe, — Noles on California bryopliitcs, HI (Ery-
thea, 1897, pp. 87-94 et 1 pi.). — Description du Crypto-
mitriuui tenerum et notes sur quelques autres hepatiqucs.
Notes sur un certain nombre de mousses et description de
varietes nouvelles: Hedwigia albicans var. detonsa, Sta-
bleria gracilis var. California. La plancbe represente le
Cryptomitrium tenerum.
N. Best. — Revision of the Claopodium (Bulletin of
the Torrey bot. Club, 1897, pp. 427-432). — Description
du genre et des 4 especes avec une clef analytique.
Necrologie
Le docteur Edmond Russow est mort le li avril
dernier, a Fage dc cinquante-six ans, a Dorpat, ou il etait
professeuremeritedel'Universite. II avait publie en 1865
sur les Sphaignes, un travail plein de vues origmales ,
justementloue parSchimper, dans la seconde edition de
son Synopsis. Apres une longue interruption, il s'etait
rernis a letude du genre Sphagnum et il avait fait
paraitre dans ces quinze dernieres annees une sene de
memoires importants sur I'an tomie et la syslematique
de ces vegetaux, qui I'avaient classe au premier rang des
Sphagnalogues. Une traduction frangaise d'un memoire
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de M. Russow a ete donnee par M. Gravet, dans la Revue
bn/oioqiqiie (i8^ Sinnee).
Pen de botanistes francais, croyons-nous, ont ete en
con-espondaiice avec lui. Nous ne pouvons oublier, pour
notre part, la bienveillance pour laquelle d nous a aides
de son experience sphagnologique.
Em. Bureau et F. Camus.
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Musci novi. H.-W. Aunell. — Bryum litorum. J.-O. Bo.hansso>'. — Na-
dcaudia, gen. nov. BESciiEaELLE. — Pseudoleskca Artaria'i, sp. nov
Thkiuot. — Deux Mousses nouvelles pour la France. Theriot. — Biblio
graphie — Nouvelles.
Musci novi
Frullania Jackii Gottsche, var, rotundata nov. xav.
Deplanata, sat dense caespitosa, atro-castaneaj summis
apicibus interdum flavo-viridibus, opace nitida^ amplii-
gastriis reniformiter rotundatis^ caule multoties (vulgo
quadruple) latioribus, limbo integro et nou emarginato, in
amphigastriis vetustioribus reflexo.
Hub, Sibiria, territorium Minusinsk^ in rupe schistosa
ad fluiiien Tibeku montium Salnski (leg. N. Martianoff).
MASTIGOniORA FLAGELLARIS H. sp.
Dense caespitosa, 0,5 cent, alia, alboviridis, demum
fusconigra, flagclliiera. C^^;//.y simplex vcl parce dichotomi-
ter ramosus, inferne nudus ut ct radiculis el foliis carens,
inox folia disticha et amphigastriata ferens, in apice in-
terdum in flagella duo, foliis rudimentariis quasi tuber-
culata divisus. Folia inferiora ininora, sat remota, beinis-
phaerice convexa, indivisa vel in apice bidcntata, folia
superiora convexaj magis approximata , ovata , apice
oblique bidentata^ emarginata, dente superiore vulgo lon-
gius producto; cellulae rotundate quadratae, membranis
in toto ambitu aequaliter incrassatis et luteolis. Amphi-
<7rt.s7/7a caule duplo latiora, sed foliis tripio minora, reni-
formiter vel quadrate rotundata, convexa, apice dentibus
tribuSj rotundate obtusatis, perbj'evibus munita, suprema
modo bidentata. Cetera desunt.
liab. In trunco putrido prope lac. Tiberkul ut et in
lipa Gusjcvjeniavo Kmoga, territorii Kysala, montium
Altai Sibiriac (leg. TV. Marlianoff)^
GEniALOzrA (Gepiialoziella) parvifolia n. sp.
Juvenilis albida, mox autem ocbracea, 0,5 cent, longa,
flagolliformis^ in Mastigophora jlagcllari i)arce immixta.
CauHs sat robustus, bic illic ramulos posticales emittens
1
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ut et ad insertiones foliorum et amphigastriorum radicula
longa etfasciata; cellulae corticales rectangulares, pella-
cidae, membranis crassis. Folia parva, remola, minuta, ,
fere erecta et caule parum distantia, ob radicula ad inscr-
tionem exeuntia aegre visibilia, transverse affixa, cauli
aequilatavel paululum angustiora, Iriangularia-late ovata,
vulgo obtusa vel apiculo unicellulari munila, indivisa,
margine dentibus rotundatis ornata, apice falcate incur-
vala;cellulae rectangulares, 0,026 mill, longae, 0,013 mill,
latae, membranis sat incrassatis. Amphigastria foliis
aequimagna et sat similia. Cetera desunt
Hab. In trimco putrido prope lac. Tiberkul montium
Altai Sibiriae (leg. N. Martianoff'),
Bryum (Eugladodium) autoicum n. sp.
Autoicum.Gregar'mm-\R\e caespitosmTij humile, fruc-
tiferuni 1-1,5 cm, altmn. Caulis lievhreYis, circiter 20 mm.
longus , foliis gemmiformiter approximatis obtectus ,
interne parcetomcntosuSjSub perichaetio ramos breves flore
masculo terminates emittens. Folia in comam gemmifor-
mem apicalem approximata^ sicca appressa, sat lateovata^
sensim ad cusi)idem integram sat iongam et a nervo for-
matam attenuata, concava, in parte basilari pulciir^ rubra;
margine turn piano turn plus minusve late reflcxo, limbo
effigurato carente; nervus validus inferne pulchre ruber,
supernc rufo-luteus, in cuspidem cxcurrens ; cellulae
basilares rubrae, infiinae breviores et irregulariter qua-
dratae
,
ceterae cellulae foliares sat magtiae , 0,035-
0,045 mm. longae, 0,013 mm. latae, irregulariter rhoin-
boideae-hexagonales, apicem versus breviores et rhoni-
boidcae, marginales pauUulum angusliores sed caeterum
vix diversae, membranis sat incrassatis et luteis, lumi-
nibus pellucidis et fere inanibus. Flares masculi in
ramulis sub perichaetio exeuntibus terminales^ plus mi-
nusve gemmiforraes, foliis perigonialibus nonnullis bre-
viter cuspidatis et nervo non excurrente, aliis cuspide
longa, lutea, interdum remote serrata a nervo formata
ornatis, antheridiis rubris, paraphysibus luteis. Sela cir-
citer 1 cm. longa, pro planta minuta sat crassa, nitidula,
inferne rubra, supcrne lutea, flexuosa. Thcca inclinata-
pendula, circiter 1,8 mm. longa, 0,9 mm. crassa, nitidula,
sordidc lutea, regularis, pyriformis, collo ruguloso sporo-
gonio dimidiuni breviore et obscurius colorato, in sporo-
goiiium sensim transeunte, sub ore non constricta ; cel-
lulae exothecii rotundate reclangulares-quadratae, 0,045-
0,06 mm. longae, 0,02-0,20 latae, membranis luteis me-
diocriter incrassatis, ad insortionem dentiuin obscure
ochracea coloratae , cellulis marginal ibus in circiter
tribus seriebus brevioribus. Operculum humilitcr con-
9
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vexum vel potius applanatum, mamillatum. Peristomhim
humile, 0,26 mm. altum; dentes extern! circiter i2-arti-
culati, lutei, angiiste limbafci, in dorso dense et opace
papillosi, qua causa linea media recta ut et lineae trans-
versales aegre visibiles sunt, in summo apice hyalini
;
lamellae ventrales in Eucladodiorum more formatae
;
membrana interna peristomio externo laxe adherens, vix
vel pallide luteolo colorata et indistincte papillose punc-
tata, dimidiam altitudinem denlium attingens, processus
perangustos,linearoSj rimis longitudinalibus angustissimis
pertusos, 3-articulatos et grossius papillosos sustinens
;
cilia non visa. Sporac 0,03-0,033 mm. sordide luteae,
opacae, dense papillosae.
Hub. In alpe Baadfjeld ad vallem Junkersdalen in Salten
Norvegiae borealis 24 augusti 1868 cum fructibus pro
maxima parte deoperculatis ipse legi.
Species ab omnibus Eucladodiis mihi cognitis perbelle
diversa inflorescentia autoica^ foliis baud limbatis, theca
regulari et crasse pyriformi, operculo applanalo^ proces-
sibus angustis et articulatis^ etc.
Br. (IlEMisYNArsiUM) GURVATUM Kauriu et Arnell , in
Bolaniska Notiser, 1897, p. 97.
Sj/noicum; gregarium, tcrrestre, fructiferum 3-4 cm.
altum. Caiilh pro maxima parte in terra arenaceascpultusj
1 cm. longus, sat ramosus, inferne parce tomentosus, hie
illic flagella viridia, I cm. longa emittens. Fo//a ad comam
apicalem confertRj concava, sicca laxe imbricata, late
ovata, sensim acuminata in cuspidem saepissime brevem;
margine revoluto, lato et bene definito, plus minusve
distincte lutco, integro, in summo apice minus distincte
effigurato, piano et obsolete dentato; nervo valido , in
parte basilari rubro
,
caeterum luteo, in cuspide ple-
rumque applanate se dissolvente vel interdum in cuspidem
teretem excurrente ; cellulae pellucidae et inanes, in-
fimae basales rectangulares et riibrae, ceterae late rhom-
boidae, membranis tenuibus et luteis munitae. Folia
flagellaria caulem rubrum tegentia, baud decurrentia,
late ovata, concava, abrupte sat longe cuspidata, margine
piano et a duabus seriebus cellularum longiorum cons-
tructo, vix e cellulis ceteris laminae bene definito, in
cuspide acute, sed remote serrata, nervo infra cuspidem
evanido; cellulae elongate hexagonae, duabus seriebus
granuloruu) cldoropliylliferorum munitae. Seta 3-4 cm.
longa, saepe geniculala, rubra, supcrnc arcuata. Theca
3-4 mm. longa, cernua-inclinata , curvata, junior opace
lutea, actate rubescens et demum opace castanea, collo
curvato sporogonio fere aequilongo et dimidium angus-
tiore
,
ruguloso, sporogonio ovato et sub ore distincte
(T
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paullulum constricLo. Annuhis tribus seriebiis cellula-
rum constructus 5 serie basilar! lutea, caeteris hyalinis.
Perhlomium iniva OS insertum, insertione pulchre pur-
purea, bene evolutum ; denies externi circiter 24-articu-
lati, 0,3 mm. longi, fusco-lutei, superne hyalini et papil-
losi, squamis papillosis limbati, in latere dorsali papillose
striatic linea media dorsali ut et lineis Iransversalibus
papulosis, lamellis ventralibus inferioribus tenuibus
,
laevibus etmargine leniter undulatis; peristomium inter-
num liberum
,
peristomio externo aequilongam, mem-
branabasilari lutea et vix papillosa dimidiam altitudinem
dentium attingente et processus perangustos, longitudi-
naliter anguste fissos et in apice sat distincte papillosos
sustinente ; cilia deessc videntur. Sporac 0,03-0,033 rnni.
magnae, luteo-virides, opacae, papiliosae. Operculum hii-
militer convexum , apiculatum, rufo-luteum, nitidum.
Fruct. mat. in auctumno,
Ilab, Primum in terra arenacea ad Nyholmen in Nor-
dreisen (Tromsoe amt Norvegiae borealis) a me in re
siiv. detectum ; delude ab clar. C. Kaurin in multis locis
Norvegiae borealis ut ad Borselv in Porsanger, Skovro in
Kistrand, Gollevarebakte infra Polmak ad fl. Tanaelv et
ad Naesseby in Varanger lectum ; secus Kaurin etiam
in Lapponia lulensi Succiae ad A^irijaure ab E. Nyman
detectum.
Species thecae forma lir, arclico sat similis sed struc-
tura peristomii, praesertim forma peculiari lamellarum
ventralium ad subgen. [lemisynapsvim referenda
;
perfo-
rationes dentium peristomii externi videre mibi non con-
tigit; nostra species nova verisimiliter polymorplio Br.
inr/hialo sat affinis est.
Br. rivulare n. sp.
Sterile, laxe caespitosum, 2-3 cm. altum, laete virens,
inferne rubescens. Caulis erectus, simplex, ruber, infcrne
parce radiculosus. Folia aequalia, sicca distantia-laxe
appressa, baud torta, nitidula, sat remota, apicalia vix
magis approximata, carinate concava, e basi angustiore et
longe decurrente ovate lanceolata, sensim acuminata ;
margo reflexus, limbo viridi bene definito, 3-4 cellulas
iato, integro, apicem versus piano et baud effigurato et
remote dentato ; nervus viridis in apice se dissolvens;
cellulae basilares quadratae, virides vel leniter rubescentcs,
ceterae rectangulares-anguste et elongate hexagonalcs, in
medio folio 0,035-0,065 mm. longae, 0,006 mm. latae,
duas series granulorum chlorophylliferum continenles,
membranis tenuibus et byalinis.
Hub. In ripa rivuli infra molam Bjarsjo montis Billingen
(Vestergotland) Sueciae anno 1893 legi.
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Species Br. Mildeano sat similis et certe proxime affinis
sed robuslior et strictior et foliis angustioribus, 11m-
batig, cellulis foliaribus angustis, nervohaud excuirenie,
etc., diversa.
Br. (Eubryum) galgicola n. sp.
Synoicum, sat dense caespitosum, sterile 1-4 cm. altum,
nitidulum, fusco-rubrum
, summis apicibus laete viri-
dibus. Caiilis i~4 cm. altus, laete ruber, inferne parce
tomentosus, tota longitudine sat dense et aequaliter folia-
tus, parce dichotomus vei fere simplex, sub floribus
tlagella plus minusve gracilia, circiter 1 cm. longa emit-
tens. Folia in caule fertili apicem versus paullulum
magis approximata et majora, sicca laxe appressa, baud
torta, ovata, concava, ad cuspidem longam, vulgo acute
serratam, a nervo excurrente formatam sensim attenuata
;
margo inferne sat late, deinde angustius revolutus, in
apice planus et ibi leviter serrulatus, limbo a cellulis ab
ceteris cellulis laminaribus parum diversis, modo paul-
lulum longioribus et angustioribus sed non aliter colo-
ratis constructo
; ncrvus validus, teres, viridis, in cus-
pidem longam excurrens ; cellulae infimae basilares
pulchre rubrae, rectangulares, vix inflatae, suprabasi-




membranis mediocriter incrassatis et luteolis, luminibus
pellucidis at modo 1-2 scries granulorum viridium conti-
nentibus, /'o/i« //(r/^^(?//ar/^ sat similia, decurrentia, mar-
gine plerumque nbn reflexo et limbo non effigurato.
Flores hermapbroditi, paraphysibus sat crebris ornati.
Seta 1-2 cm. longa, nitida, luteo-rubra, gracilis, fiexuosa,
in apice curvato paullum pallidius colorata. Theca incli-
nata-pendula, circiter 2-3 mm. longa et 4 mm. crassa,
crasse obovata, opaca, pallide luteo-albida, sub ore paul-
lulum coarctata^ collo obconico et ruguloso sporogonio
breviore et dimidium angustiore ; exotbecii cellulae rotun-
date quadratae-rectangulares, 0,045-0,065 mm. longae,
0,02-0,035 mm. latae, membranis flexuosis, luteis, medio-
cz'iter incrassatis, ore ad inserlionem dentium pallide
luleo colorato et ab duabus seriebus cellularum margi-
nalium valdeangustarum formate. ^??7?2//^/.s*beneevoIutus,
e tribus sei'icbus coHularum, fragmentariesecedens. Oper-
culum o^^cmxi, pallide luteuni, humiliter convexum, ma-
millatum. Peristoniii denies cxlcrni lutei, circiter 30-arti-
culati, limbati, sensim attenuali, margine sat irrogulariter
formato, in latere dorsali opace papillosi, in apice byalino
grossius papillosi
; mcmbrana peristomii interni liyalina,
papillis utinutissimis punclulata, processus sat latos sed
anguste pertusos et cilia papillosa plerumque distincte
raeterea ad
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appendiculata sustinens. Sporae 0,02-0,025 mm., fusco-
luteae, opacae, dense sed humiliter papillosae. Maturatio
/rz;(?/. in mense Julio,
'
'
Hab. In rupibus calcareis montis Stolba, 60*^ 25 lat.
sept., et ad pai?um Mjelnitsa, G5« 50' lat, sept., in vallc
Jeniseensi Sibiriae ipse anno 1876 legi ; praete
rupem calcaream Lobolew Kamen dictum prope Krasnou-
fimsk in gubernatorio Permense Rossiae ab clar. 5.
Nawaschin anno 1887 collectum.
Specimina sibirica ab me et clar. 5,-0. Lindberrf ad
Br, cirratiim relata sunt {Lindberg et Amelia Musci Asiae
borealis, II, p. 44); Bi\calckola ab hac specie autem foliis
vixlimbatis, theca pallida^ inscrtione perlstomii pallide
lutea
,
peristomii membrana interna hyalina , sporis
luteis, etc., satis superque differt ; specimen ab S. Nawas-
chin collectum Br. pallescem nominatum est, cui speciei
Br, calcicola vlwWo mode conjungenda est ob caulem parce
tomentosum et parum ramosum, inflorescentiam synoicam
et ob ceteros characteres supra enumeratos, quibus species
nostra nova ab Br. cirrato diversa est,.
Br. (Eubryum) axgermannicum n. sp.
SynoicumA^vvQ^ivQ, gregarium-laxe caespitosum, fruc-
tiferum 2,5-3,5 cm. altum. Cf^z^fc brevis, circiter 0,5 cm,
longus, inferne parce tomentosus, sub comam (oliorum
apicalem flagella brevia, circiter 0,5 cm. longa eniitlens.
Folia in apice caulis conferta, sicca laxe imbricata, baud
lorta, stricta^ sensim ad cuspidem plus minusve longam,
integram et ab nervo excurrcnte forinatam attenuata;
margo interdum planus plcrumque autem revolutus plus
minus distincte effiguratus, integer, luteus, plerumque ab .
circiter tribus seriebus cellularum duplo angustiorum et
longiorum constructus; nervus validus inferne pulcbre
ruber, deinde luteo-viridis ; cellulae basilares infmiae
pulchre rubrae at parum inflatae, ceterae plus minusve re-
gulariter rectangulares, 0^035-0,07 mm, longae, circiter
0,012 mm. latae, in medio folio breviores et hexagonales,
apicem versus longiores et angustiores, membranis lutcis
par-n
tem superiorem caulis togentia, apicem versus majora et
magis conferta'et longius cuspidata, lanceolata, niargine
non revoluto et non effigurato, limbo mode unaserie cellu-
larum angustiorum indicato, nervo luteo viridi in foliis
infiniis, breviuscuspidatis vix excuirente, in foliis caetcris
plus minusve longe excurrente, cuspide interdum parce
dentata. 6>/a2-3,5cm. alia, nitida, gracilis, inferne castanea,
superne mox pallide lutea, in apice curvala, Theca cir-
citer 3 mm. longa, 0,9 mm. crassa , inclinata-pcndula,
clavato-pyriformis, mollis, opaca,. sordide lutea vel fere
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albida, collo ruguloso et obscurius colorato leniter cur-
vato, spofogonio dimidium breviore et multoties angus-
tiore, sporogonio regular!, ovato, sub ore baud constricto;
cellulae exothocii magnae, 0,06-0,09 mm. longae, 0,02-
023 mm. latae, irregulariter rectangulares , membranis
luteis parum incrassatis, ad insertionem peristomii luteo-
ocbraceae, eel lulls marginalibus in Iribus seriebus mino-
ribus et quadratis. Ammlus a tribus seriebus cellularum,
inferne luteus, fragmentarie secedens. Operculum rubrum,
nitidum, humiliter convexum, mamillatum. Penstomium
0,4 mm. altum; denies externi circiter 25-articulati, lutei,
late limbati et lamellis lateraliter prominentibus dentati,
apice hvalino et papilloso ; membrana mterna pallide
lutea vei hyalina, papillose punctata, processus sat latos et
superne subito attenuates, late perforates el cilia gracilia,
papulosa et appendiculata suslinens. Sporae 0,017-
0,023 mm., virides, opace granulosae, parce papillosae.
Fruct. mat. In mense augusto.
.
Hab. In provincia Angermanland Sueciae , ubi in
rupibus siccis Immo obteclis in tribus locis legi, scilicet ad
Ilelletorp prope Ilernoesand, ad pagum Boelen in paroecia
Nora et ad pagum Raefsoe in paroecia Nordingra.
Species ab Br. intermcdio theca pyritormi pallidius
colorata, inscrtione peristomii luteo-ocbracea (nee rubra),
margine foliorum saepe non revolulo, etc., diversa.
Thecae forma Br. arcticum in memoriam refert.
Cr. (EuBHYUM) NUDLiI n. sp.
,
Sunoicum, laxe caespitosum, caespitibus 4 cm.altis
superne viridibus, inferne pallide rubescentibus et demum
fuscescentibus. Caulis pulchre ruber, pro maxima par o
lomentQ radiculoso carente, modo in parte mlimasoio
oblecta hie illic radiculapauca, brunnca et valde papillosa.
et fasciata ostendens, flagella sat crebra circiter 1,5 cm,
longa einiltens. Folia remota, fere aequalia, longe decur-
rentia, sicca patentia et lorta, spathulate lanceoiata-oyalia,
infima minora obtusata vel valde breviter acuminata,
summa breviter cuspidata; margo integer , revolutus ,
luteus, bene effiguratus, circiter 3 cellulas latus, apicem
versus planus, cuspide interdum parce scrrata ; nervus
I)asin versus rubcscens, caeterum luteo-vindis, in
apicc
se dissolvens, rare in foliis apicalibus excurrcns ;
celkilae
rectangulares, apicem versus breviores et rhomboideae, in
medio folio 0,00-0,09 mm. longae, 0,012 mm. latae, unam
vel duas series granulorum chlorophylhferorum osten-
dentes, caeterum hyalinae, membranis tenuibus haucl
coloratis. Seta solitaria, 2 cm. alia, gracdis, llexuosa,
inferne rubra, mox lutea et nitidula. Ihcca horizontalis-
cernua, curvata. circiter 3 mm. longa, obconice clavata,
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opaca, juvenilis luteo-viridis, collo obconico et sporo-
gonio aequiiongo in sporogonium sensim transeunte, sub
ore constricta, insertione peristomii pallide lutea. Oper-
culum luteum, nitidulum, alte convexo-conicum, apiculo
brcvi, luteo coronatum. Pcristo}nii dentes externi circiter
30 articulati, lutei, late limbati et lamellis ventralibus late-
raliter prominentibus dentati, dorso papillose opaco ut
et linea longitudiiialis et lineae transversales papillosae
sunt; meaibrana interna lutea et alta ; cilia appendi-
culata. Sporae 0,009-0,013 mm., luteae
_,
parum granu-
losae. Fi'uct. mat. Augusto.
Ilab. Prope Turukansk, 65" 551at. sep., in valle Jeni-
cense Sibiriae, ubi ad truncum argilla obtectum in rcgione
riparia interdum inundata 16 julio 1876 cum fructibus
juvenilibus legi.
Species in Lindberg et Arnell, Musci Asiae bor., II,
p. 42, Br. bimum forma norainata, sed certe ad banc
speciem non pertinens, ut textura laxa foliorum et in-
sertio peristomii pallide lutea ostendunt. Forsitan forma
Br. affinis, a quo tamen jam foliis brevi cuspidatis et
nervo plerumque non excurrente dilTert. Nomen ad cau-
lem tomento radiculoso fere carentem se refert. Status
juvenilis fructuum et copia parva collecta descriptionem
magis completam scribere prohibent.
Oncopiiorus AsrERiFOLius Lindberg in Sched.
Autoicus. Sat dense caespitosus, 2-3 cm. alius, inferne
ferrugineus, in summis apicibus laete viridis. Folia cris-
pata et torta, lanceolata, in apice breviter cuspidato vel
obtusato parum anguslata, papillosa, inferne canaliculata,
superne carinata
; margine piano vel ad medium folium
retlexo, ab singulo strato cellularum formato, in dimidio
superiore folii minute, sed dense papillose dentato ; nervo
valido, infra apicem terminante, in dorso dentato papillose;
cellulae basales hyalinae, rectahgulares, juxta marginales
breviores et quadratae, ceterae cellulae foliares quadratae,
opacae, ' membranis intermediis hyalinis. Flos masculus
prope florem lerminalem femineum situs, folio perigo-
niali,vaginante
,
hand papilloso, enervi, ad cuspidem
brevem et obtusatam, 2-3 dentibus munitam contracto.
Seta brevis, 2-3 mm. longa, lutea, torta. Thoca lanceolate
cylmdrica, c.ollo perbrevi munita
,
pallide lutea, juvenilis
estnata, deoporcuiala sat distincte striata. Annulus null us.
Perutomn denies inferne luteo-rubri, ad apicem hyalinum
immo pallidiores, laeves, longitudinaliter puncLulate et
papillose striati, irregular! ter 10-articulati, spatiis intcr-
jectis sat latis separati, infra medium fissuris plus minusve
longis irregulariter bifidi. Sporae 0,03-0,030 ram., pallido
luteae, opacae, baud papillosae. Operculum thecac con-
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color, conicum, sat longe oblique rostratum, limbo sat
irregulariter formate.
Ab 0. Schisti differt foliis latioribus nee sensim augiis-
tatis, margine piano vel modo in media folio revoluto et
minutius dentato, papillis foliorum densioribus, theca
pallidiore deoperculata minus profunda striata, peris-
tomii dentibus bifidis, etc. ; ab 0. alpestri valde affmi
praecipue differt foliis latioribus, densius papillosis et
vulgo brevitcr cuspidatis (nee ut in 0. alpestri rotundate
obtusis).
Hab. Sibiria territorium Minusinsk, Kusnetzki Alatau
ad. fl. Tustusapael (leg. E. Svereff).
Lescuraea secunda n. sp.
Habitu et magnitudine Amblystcgium adiincinn in
memoriam refcrcns, inferne lutea,' superne pallide viridis,
opaca. CauUs repens, 4-5 cm. longus, radiculis carens,
flexuosus
,
paraphyllia perpauca ostendens, subpinnatus
ramis remotis, 1-1,5 cm. longis, semicirculariter arcuatis,
vix cuspidatis et cauii primario aequicrassis. Sectio caulis
rotundi transversalis stratum corticate ab 2-3 seriebus
cellularum luminibus minimis et merabranis luteis valde
incrassatis ostendit, omnes ccUulae interioriores permagnae
et membranis tenuibus circumdatae sunt. Folia secunda
falcate, curvata, basi longc et anguste decurrentia, con-
cava, pluries longitudinaliter plicata, e basi ovata sensim
in acumen longum et aculum angustata, margine vulgo
inferne tantum sed interdum usque ad acumen late reflexo
vel toto vix reflexo, integro vel in acumine sat acute ser-
rato
; nervo luteo, carinato, dorsoquc prominente laevis-
simo, in inferiore parte acuminis dissoluto ; cellulae
laevissimae, mediocriter incrassatae, angulares permultae
quadratae, granulis chlorophylliferis farctae, margmem
secus ad tertiam partem folii adscendentcs, superne mimo
longiores, magis irregulariter formatae et sensim m ceteras
cellulas transientesfcellulae ceterae laminae prosenchy-
maticae, elongatae, valde angustae (0,0i mm. longae,
0,006 mm. latae), subflcxnosae, hyalinae et unam senem
granulorum minutorum, vix viridium contnientes. Cetera
desunt. ...
Hub. Sibiria, territorium Minusinsk, in rupc scliistosa
latcris meridionalis montis Borus (leg. P. Artsnov) et m
silva ad pcdem montis Kressmatil, in boc loco Dicrano
scopario parcc immixta (leg. N. Mmiianov).
Species babitu et notis allatis, praesertim foliis falcatis,
ab aliis spcciebus generis mox distinguenda.
Arnell.
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Bryuni litorum species nova
Gaespites sat densi, l-l^B cm. alti, luteo-virides nitiduli^
inferne rubescentes, tomento radiculoso fusco-rufo inter-
texti. Caulis rubesceris. Surculus ferlilis ramosior, inno-
vationibus brevioribus^ parce foliosis. Surculus sterilis
filiformis , simplex. Folia ramorum fertilium inferiora
minora^ superiora paulo majora, densa, concava, e basi
rubra vix decurrentia, erecto-patentia, late ovato-lanceo-
lata, margine usque supra medium vel apicem versus
recurva. Costa inferiora rubra, in cuspidem brevem inte-
gram vel serrulatam, recurvulam excurrens. Folia ramo-
rum sterilium ovato-lanceolala, concava, margine piano,
indistincle limbata ; costa ad basim rubra et in apice
recurvulo desinens vel in cuspidem brevem excurrens.
Cellulae basales infimae rectangulares, marginales sub-
quadratae , ceterae hexagono-rectangulares ; marginales
angustissimae, magis incrassatae. Infloresccntia heteroica,





crocea. Seta 1-1,50 cm. longa, ca. 0,20 mm. crassa, luteo-
rubra, superius pallidior. Capsula nutans vel subpendula
cum coUo turaidulo sporangio subaequilongo, 2-2,50 mm.
.longa et ca. 1 mm. crassa, elongato-pyriformis, regularis,
rufescens, sicca sub ore non coarctata ; cellulae exothecii




vel bexagono-rectangulares, subleptodermes. Peristomii
dentes 0,30-0,35 mm. alti, 0,0C mm. lati, e basi rubra
sordide lutei, dimidio superiore pallide lutei
,
anguste
limbati, linea mediana recta, scutula basalia rectangularia




processus angusti , in carina
anguste rimosi ; cilia nulla. Operculum parvum
,
alte
conicum, apicu latum. Sporae 0,025-0,028 mm. magnae,
ferrugineae, papillosae. Fructus maturitas mense junio.
Hub. In parva insula Norrhohnen paroeciae Alandiae
Saltvek in litore sinus marini primum 10/8 1879 fructibns
vetustis deoperculatis, scd deinde eodem loco 19/6 1897
bonis fructibus Icgi. In Niito insula paroeciae Alandiae
Lemland, in litore maiino sterile a me lectum. Rarissimc
fructus proferre videtur.
Alainlia luciise uovcuiliri 1897,
J.-O. BO^ANSSON
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Nadeaudia Besch., Genus novum.
Dioica. Habitus schistostegiaceus. Caules simplices, in-
ferne nudi, superne frondiformes. Folia erecto-patentia^
supremaerecta, cellulisquadratisviridibusareolata, integer-
rima, costa cum apice finiente. Pericha^tium terminale.
Capsula? pedicello'longo basi geniculato kevi.
Nous dedions ce nouveau genre, qui nous parait prendre
place a c6te du genre Hymenodon , a M. le docteur
Nadeaud, en reconnaissance des nombreux services qu'il a
rendus a la Botanique et a la Bryologie.
Nadcaudia schistostegiella Besch. ^ sp. nova.
Dioica. Caulis simplex solitarius rubellus inferne squam-
mis minutissimis triangularibus ecostatis sparsis parce
obtectus, superne pinnate foliosus. Folia lateralia disticha
remota anguste elliptica elongata erecto-patentia pallide
viridia integerrima costa cum acumine longe mucronato
finiente, cellulis undique quadratis chlorophyllosis la3vi-
bus ; folia dorsalia substipuliformia cordato-ovata breviora
costa sub acumine longo cuspidato evanida, cellulis simi-
libus areolata. Perichoetium terminale; folia caulinis triplo
longiora, angustissime ligulata, apice cuspidata ; arche-
gonia 10 cparaphysata. Capsular (ignota^) pedicellus longus,
inferne genicLilatus, la^vis rubellus. Cetera desunt.
Tahiti, Tearauau sur les rhizomes de Fougeres, RRR.
Cc genre rapiiollc par le port des plantes le Sc/nstos-
tcga osmuiulacca, mais 11 en differe par les organes vege-
latifs qui le rapprochent davantage du genre Ihjmenodon.
II se distingue toutefois de ce dernier genre par la posi-
tion terminale de I'inflorescence femelle, et par la presence
sur la tige dc feuilles dorsales plus petites que les late-
rales
, et assez semblables aux stipules des Hypoptery-
giacees.
Em. Besciierelle.
Pseudoleskea Artariaei sp. n.
Plante mono)'rjite , de taille intermediaire entre lo
Pseudoleskea catenulata et le Ps. atrovircns. Aspect et
couleur de cette dernifere. Tige de 2-3 cm., couchec,
appliqueo
,
un peu radicante, ramification irreguhere.
Rameaux longs de 6-8™-", nombreux, rapproches, forte-
ment arques. Feuilles etroitcmont imbriquees a I'etat sec,
etalees
.'i I'etat humide, miUcment homotropcs. Feudles
caulinaires et feuilles rameales presque conformes ; les
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caulin. ovales; symetriques, briisquement retrecies en
un court acumen reclangulaire^ legerement revolntecs a
la base
^
entieres , long. 0"™"^,7-0,8 , largeur 0,5-0,6, les
rameales de meme longueur 0"^'",7, un pen plus etroites,
0'^%4, et un pcu moins brusquement attenuees en un
acumen toujours tres court, planes aux bords, subden-
ticulces dans la moitie superieure ou meme seulemcnt
vers le sommet de Tacumen, Nervure s'avancant jusqiie
pres du sommet de la feuille. Tissii legerement papilleux.
Gelluleiinferieures carrees, arrondies ainsi que celles des
bords de la feuille ; celles de la partie moyenne sont
ailongees
,
la longueur atteint 2 a 3 ibis la largeur.
Paraphylles rares ou nuUes. Fleurs femelles a folioles
largement ovales , longuement et fortement acuminees
,
imbriquees, nerviees presque jusqu'au sonimetj k acumen
legerement denticule. Pedicelle pourpre, long de 8-iO'»^»\
toi'du vers la gauche dans la moitie superieure. Capsule
plus ou moins penchecy arquee^ cylindnque^ 0'^^'«,8-0j9
sur 0,25, a parois epaisses d'un brun fonce, tres retrecie
au-dessous de rorifice a la maturite. Opercule conique a
bee tres court. Anneau a deux rangs de cellules. Peris-
tome bien developpe ; peristome externe d'un jaune
orange, 77iembrane du peristome interne elevee, presque
cgale aux lanieres, 1 ou 2 rih entre les lanieres, Fleurs
males : folioles courtes, ovales, imbriquees, enerves, les
intimes tres brusquement retrecies, presque echancrees
;
12-15 antheridies oblongues; paraphyses greles , nom-
breuses. Fr, : juin-juillet.
Hah. — Cette plante a ele recoltee le 19 juillet 1896 sur
des rocbers calcaires, a Argegno, pres du lac de Come
(Italic), par M. Arlaria, ardent et aimable bryologue a qui
je suis heureux de la dedier.
Obs. — Par son inflorescence monoTque, cette espcce
remarquable occupe une place a part dans le genre Pseu-
doleskea Br. et Schp.,car les espcces actuellemcnt connues
Ps. atrovirens, Ps. patens, Ps. catenulata sont dio'iqucs.
Elle se rapproche par son peristome du Ps, catenulata,
mais c'est tout ce qu'elle a de commun avec cette espece.
Son appareil vegetatif rappelle le Ps. atrovirens
; de prime
abord, avant tout cxamen, il semble, en 6fTet, qu'on a
affaire a une petite forme de cette espece ; mais il suffit
decomnarer les dimensions et la forme des feuilles pour
se rendre compteque toute confusion est impossible; le
Ps. Artariei a des feuilles ovales, tres brievement acumi-
nees, symetriques, ne depossant guere 0"^"^,7, tandis que
les feuilles du Ps. atrovirens sont asymetriques, ovales-
lanceolees, longuement acuminees, et atteigncnt et meme
depassent 1"""
; elles sont dans tons les cas beaucoup plus
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longues que larges. Le Ps, patens a aussi des feuillos
symetriques, mais elles sont plus grandes que dans le Ps.
Artariaei, 1">™-1,2, assez longuement acuminees, plus for-
tement revolutees. Les caracteres qui dlsLinguent le Ps.
Artariaei du Ps. catenulata sont tr9p saillants pour que
j'aie besoin de les mettre en evidence'.
II est enfin une espece avec laquelle la plante du lac de
Gome parait avoir plus d'un point commun, c'est le Pseu-
doleskea gracilis (Jur.) Schp. (Thuidium pulchellum de
Not. sec. Limpricht, Krypt. Fl.).Cette affinitc se manifeste
notamment dans I'inflorescence (monoique), la forme de
la capsule, de I'opercule, i'organisation du peristome. Je
ne connais le Ps. gracilis que par les descriptions, mais il
suffit de lire la remarque de Schimper « Ps. catenulatae
proximac, scd multo minor » pour se convaincre que le
Ps. Artariaei ne pent etre identifie avec cette espece. La
forme et les dimensions des feuilles fournissent d'ailleurs
un caractere distinct de constataLion facile : dans le Ps.
gracilis, les feuilles rameales sont deux fois plus petites
que les feuilles caulinaires (Limpr. Krypt. Fl.), tandis que
dans le Ps. Artariaei elles sont d'egale longueur, et seule-
ment un pen plus etroites.




i° Dicramnn fragU'ifoUum Ldb.
J'ai recolte cette mousse au mois d'aout 1891, sur un
' tronc d'arbre pourrissant, dans la foret du Lioran (Cantal).
Ne connaissant pas alors le D.fragilifolium, je I'ai inscnte
sous le nora de D. fuscescens , forme orthophylle (ct.
recoltes bryologiques a Murat et dans les montagnes du
Cantal, in Revue de botaniquc , 1992, p. 48-j). C est
M. Cardot qui a reconnu mon erreur.
L'existcnce du Dicranum fragilifolium dans I'Auvcrgne
est un fait qui interesse vivement la geograph'e botaniquc.
Jusqu'ici celte espece paraissait etre confince dans les
regions boreales; clle n'est connue, en ellet, qu'cn Laponic
et en Norvege, et dans les parties les plus septentnonales
de I'Asieet de I'Amerique.
2o Sphagnum cen Inilc iensen (S. intermedium Russ.).
M. Warnstorf a reconnu cette espece , de creation
recenlG (1894), parmi une scrie de Sphagnum qui lui
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etaient fournis parM. E. Monguillon, et qui provenaient
tous de la Sarthe.
Le S. centrale Jensen croit pres du Mans, au patis dii
Verger, oujeTai recolte moi-meme en 1889 et naturelle-
ment classe parmi les formes du S. cymbifoUum.
On ne connait encore que peu de localites de cette
espece en Europe (cf. J. Gardot, Repert. Sphagn.. 1897,
p. 33), et pas du tout en France (Bureau et Camus, Liste
des especes frangaises du genre Sphagnum, Bull. Soc. bot.
Fr., p. 512).
J'ai deux ou trois parts de cette espece a la disposition
des bryologues qui voudront bien me la demander.
I. Theriot
Bibliographie.
N. C, KiNDBERG. — European and N. American
Bryincae (Mosses), Cette derniere partie (pp. 153-410), qui
contient les acrocarpes, termine cet important ouvrage, ou
Ton trouve la description de toutes les mousses de TEu-
rope, des p]tats-Unis et du Canada. — Linkoeping (Suede),
librairie Salhlstroems, prix des deux parties : 29 fr.
23 shl. = 23 m. Dans les librairics etrangeres 3G fr.
29 shil. = 29 mark = 7 dollars.
J. Cardot. — Contribution a la fJore bryolor/ique de
Java^ mousses recoltees par M. J. Massart (Extrait des
Annales du Jardin Bot. de Buiton/org, 1897) ; brochure
grand in-S^ de 31 p. et 7 belles planches. Prix : 6 francs.
Catalogue de 90 mousses avcc diagnoses des especes
nouvelles, ces diagnoses ont ete primitivement publices
dans ]a Revue Bryologique, 1896, n" 6, par MM. Renauld




dium javanicum, Philonotis eurybrochis, GarovagUa undu-
lata, Solmsiella ceylonica, Trachypus Massarti, Homalia
brachyphylla, Distichophyllum cirratum, Dallonia aristi-
folia, Trichosteleum epiphyllum, Cyatopliorum liinbatum,
C- limbatulum.
C. Massalongo. — Ilepalicae in provincia Schen-sij
Chinae Superioris
^
a Rev. Patre / Geraldi collectac,
additis speciebus nonnullis in Arclupelayo Andaman a
cl. IL H. Man inventis. In-8 de 63 p. ctli pi., Verona,
1897 (Estr. dal Vol. 73, ser. 3, Fasc. 2 deir Academia di
Verona).
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Brochure importaiite contenant la description et les
flexures des especes nouvelles suivantes : Plagiochila
Sfkutzuisana, P. Biondiana, P. Salacensis var. macrodouta,
Scapania vernicifera, Maaotheca Stephaniana, M Pearso-
niana, M. urophvUa, M. propincfua, M. urogea, M. tallax,
M. Schiffneriana, Lejeunea phyllobola, L. Gira diana, L.
Levieriana, Frullania Schensiana, Frullatiia Giraldiana, J^ .
microta, Plagiochasma pterospenmira, P. japonicum var.
chinense, Tlepatica siipradocomposita f. propaguldera.
S. Cheney. - North American species of Amblystc-








Cette monographie contient une mtroduction, 1 histo-
riquedu genre, la distribution des especes, etc., la des-
cription des 16 especes dont les caractcres sont ligures
dans 2 planches doubles et 1 pi. simple. Ce sont : A.
minutissimum, Sprucei, confervoides, subtile adna uia,
Lescurii, irriguum, compactum, varium, noterophilum,
tluviatile, riparium, Tacillans, serpens, Jurat/.kanuin
Kochii. Comme on le volt par cette enumerahon, ce te
belle monographie n'cst pas sans interet pour les bryolo-
gues de I'Europe. Texte anglais. M. Cheney est prolesscui
a I'Universite de Madison, Wisconsin. U. b. A.
S. Cheney. ^Spfiafpm, Fimr/i and Nepalic^e of t^^^^^
Wisconsin Wallef/ (Trans, of t^f W isconsm Acaxl
vol. X, pp. C6-72). - Catalogue de Sphaignes,
dc Champi-
gnons et d'llepaiiques.
L. S. Cheney. - A Contribution to the flora of
the
Lake SupcAor region (Trans, ^cad. of Wisconsin,
^o.lX_
pp. 333-35i). - Catalogue de P'^^^f^°P^^^?f;J^: J^^°':^Ts
et d'llepatiqucs de la I'^gio", ^u Lac Suptneu. ,^^^^
e^^
Mousses sont numerotees 234-330 et les
Hepatique.
331-345.
Marshall A. Howe. - North ^^l'«f,^f'" ^'^^l^i'o':
Porella (Bull, of the Torrey Bot. Club, n" 11, 189/, PP-
&l-
Historique, description du genre, clef ^rialylique
et ^e^.
cription des 8 especes : P. Bolanden, P/^nata,
S^^a t^iana,
AVatanacnsis, Roellii; navicularis, rivularis,
plalNpliiHa.
The' Naturalist, November 1807. - ^ J.
CocA^. an-
nonce la decouverle d'une nouvelle localite du
rare et beau
Jubula Ilutchinsiu), a Patciey Bridge.
L. A. Gayet. - Recherches snr le ^^^fPP^X'Ait
Varcheqone chez les Muscinres. These PO^^i^,^^^^^^'^^^^!'.^
science naturelles, publiee dans es Annales
de. Sc ^sat^
Un volume in-S" de 258 p. et 7 belles planches. -L auteur
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fait rhistorique de la question et donne les methodes ..
suivre pour Tetude de rarchegone, dont 11 etudie le deve-
loppement dans les principaux genres de Mousses et
d'Hepatiques.
G. Stahlkr. — On the HepaticsB and Musci of ]V€st'
morland (The Naturalits, September 1897, p. 2C1-268). —
Gette sixieme partie comprend les Mousses numerotees
^Gi-328.
C. Grebe, — Cynodontiitm LimprichlAaniim nov. sp.
(Hedwigia, octob. 1897, Repertorium pp. 103-107 et une
planchej. —• Description et figures de la plante, de ses
feuilles et de ses fleurs males.
G. Mueller. — Symholx ad Bryolorjiam Anslraliiv^ I
(IIed^Yigia, 1897^ n^ 5, pp. 331-352). — Cette premiere
partie contient la description de 52 especes nouvcUes de
Mousses acrocarpes.
C. Jensen. ~ Bcretmiiiff om en Rejsc til t\vrorrne i
1S96 (San-tryk af Botanisk Tidsskrift 21. Bind 2. Hefte.
Kjobenhavn 1897, pp. 157-219).
Nouvelles
M. Bescherelle prepare en ce moment, pour ctrc miscs
en vente, plusieurs collections de mousses recueillies a
Tahiti en 1896, par M. le DU. Nadeaud, ancien chirurgien
de marine. — Chaque collection complete se compose de
90 numeros environ et sera livree au prix de fr. 50 cent,
rechantillon franco.
Les demandes devront etrc adressees a M, Em. Besche-
relic, rue de Sevres, 57, a Glamart (Seine); ou a M. T.
Hnsnol, a Cahan par Athis (Ornc).
J. QiXVyiyoT.— Repertoire Sphaffnolor/ique. Catalogue de
toutes les especes, varietes et synonymes, in-8^ de 200 p.
Prix : 7 fr. 50 Chez TAuteur, k Stenay (Meuse). Une ana-
lyse par M. Camus sera publiec dans le n*^ 2.
M. C. Micliaud, a Alix par Anse (Rhone), ofTre en
echangc des mousses du departcmcnt du Rhune.
Caen. - Imp.-Pap. E. LANIEn, 1 cl 3, rue Guillaume. — 6920
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Sommaire du n° 2
Ewiiisions bryolojjiqucs dans la vall6e de la Ronianrho (Daupliine)
TiiiiRioT.— BiLliographie. Camus, Cardot.— Biyum malaiigensc sp. nov
Arnfxl. — Errata.
Excursions bryologiques dans la vallee de la
Romanche (Dauphine)
J'ai eu I'occasion dans le courant du mois d'avril 1894
de remonter la vallee de la Romanche, et j'en ai profile
pour faire dans la region quelques excursions bryologi-
ques dont le resultat est consigns plus loin. Je me siiis
contente de visiter quelques-unes des localites particu-
lierement citees par M. I'abbe Ravaud {Guide du botaniste
dans le Dauphind, Z^" excursion), savoir le lac Blanc, au
pied des glaciers des Grandes-Rousses, le lac Lauvitel, a
gauche du Veneon, le lac de Puy Vacher et le glacier du
Lac pres de la Grave, le Pic de IHomme, a cote du Villard
d'Arene, enfin le Lautaret. Malgre la brievete de mon
sejour dans cette vallee superbe et la rapidite de mcs excur-
sions, j'ai pu faire de bonnes observations, et j'ai a signaler
des noiiveaules pour la region.
On ne pent d'ailleurs en etre surpris. Les Alpes du Dau-
phine, dans la flore phanerogamique est celebre, sont k
peine connus au point de vue bryologique; si Ton consulte
les flores frangaises , elles paraissent moins riches en
especes muscinales que les autres regions montagncuses
de notre pays. C'est que leur exploration a ete negligee
jusqu'ici par les bryologues, alors que les Vosges , ie
Plateau Central, les Pyrenees ont ete I'objet des recherches
des special istes, tels que Mougeot, Boulay, Lamy de la
Gliapelle, Berthoumieu et du Buysson, Spruce, Zetterstedt,
Goulard, Husnot, Janbernat etRenauld, les Alpes du Dau-
phine n'ont ete honorees que par les visiles tres rapides
de MM. Boulay, Husnot, et quelques autres. M, I'abbe
Ravaud a, il est vrai, apporle un concours precieux a la
bryologie en recollant des mousses dans ses excursions,
2
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mais ce botaniste s'occupant a la fois de phanerogames, de
mousses, de lichens, d'hepatiques, il es^ bieR certain que
plus d'une rarete a du lui echapper.
La liste de mes recoltes publiee ci-dessous ii'a pas la pre-
tention de combler la lacune que je vicns de signaler; elle
prouve au contraire qu'il reste beaucoup a faire, beaucoup
k trouver, et que Ics Alpes du Dauphine ne sont pas moins
riches en muscineesque nos autres chaines de Montagues.
Mousses
Gymnoslomitm curvirostrum Hedw., cfr.—Huez, 1300'".
G. ciirvirostr. var. microcarpum B. E., cfr. — Villard
d'Arene, au Pic de rHomme (1).
G. rupestre Schw. — Espece assez repandue dans la
region; elle y presents differentes formes dans lesquelles
j'ai cru reconnaitre les var. steligenim et ramossissimiim
de la Bryologia europsea ; mais ces determinations restent
forcement douteuses, etant donnee la st^rilite de mes
echantillons.
Dicranoweisia compacta Schp., cfr. — La Grave^ sur
des rocliers entre le lac de Puy Vacher et la base du
glacier du Lac, aout 1894. Jusqu'alors les flores frangaises
n'inscrivaient cette espece qu'avec un point de douto,
puisqu'on n'avait jamais pu la retrouver dans la seule
localite indiquee par Lange dans les Pyrenees. G'est done
maintenant une espece bien acquise a la (lore frangaise ;
d'ailleurs, un an apres ma decouverte, MM. Rechin et
S6bille recueillaient 6galement le D. compacta dans la
Haute-Tarentaise (Journal de botanique, 1897, p. 320).
D. crispula Ldb., cfr. — Puy Vacher.
Dichodonthim pdlucidam Schp., st. — La Grave,
torrent de la Meije.
Cynodontium virens Schp., cfr. — Lac Blanc, Puy
Vacher, 2^00"^, Lautaret.
C. Wahlenbci^gii B. E., cfr. — Sous-espece ou variete de
la precedente qui croit dans les memes stations et qu'il
est k peu pres impossible de distinguer sur place : la
Grave, Puy Vacher, Lautaret.
Dkranella GreviUeana Schp., cfr. — La Grave, bois de
sapins, en allant au Puy Vacher, 2000'".
(1) Tindique ici les alUtuJes de quulques-unes dcs localilcs qu** jc
ciierai le plus souvenlafiii d*6viftT des nq»etiliuns imililes : Bonrgd'Ois;iiis,
8-1000^"
; lac Blnnc, 2550- ; lac L;nivilel, iOOO-1800-; la f.nive. i5^1(;(K)'" ;
Klacierdu lac et du col du Pac.ivc, 25-2600™ ; Pic de rHuniuie, 18-2000™;
Lautaret, 2000™.
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ir. frigida Lrtz., st. — Marecage
2200
ou dessous du lac Blanc.
Dicrammi scoparium Hedn., vslv. comp.achim Ren., st.
Puy Vacher. V,- i
^. ///.sctwct'/^A' Tlirn., Braithn., Limpr., st. — Pic de
rilomme.
D.conqcstinn Brid., Braithw., Limpr., st. — La Grave
a Puy Vacher, ^OOO'", et col du Pacave,J*ic de riionime.
D. ncglecf/um 5ur., si- ' "
t^-- vr„„u..„
2600™.
D. Muhlcnbfichii B. E., st. — Pic de FHomme.
Fissidens osmundoidcs Hedw., st. — Lac Lauvitel.
F. osmundoidcs, f. brevifolia, st. — Lautaret, rochers
seoe. Touffes compactes, trapues, feuilles deux fois plus
courtes que dans le type,
- /''. taxifoUus Hedw. — La Grave.
- F. decipiens de Not., sL - Bourg d'Oisans, lOOO^.
Blinda acuta B.E., cfr. — Lac LauviteL -..,-•
Leptotrichnm qlaiicescens Hpe., cfr. — Lac Lauvitel.
L. flexicaulc Hpe., cfr. — La Grave, Pic de 1 Homme.
/.. flex., var. densum Schp., st. — La Grave, en plu-
siGurs 6nd.roits.
L. ilex., f. longifolium (var. sterile de Not. ?), cfr.
Bourg d'Oisans, 1000-1200"'. r -d. t -.
Distichium inclinatum B. E.. cfr. — Lac Blanc, J^
Grave, route du bourg d'Oisans, i:?00-".
D. capiUaccum B. E., cfr. - Bourg J 9^«^^,^ =
^"^''°"'
du lac Blanc ; La Grave, cascade de la Meije, loOU'"
Z). capiUaccum B.E., var. brevifolium bchp., — -
LaGrave, col du Pacave, ir^^mo
D capiUaccum B.E., y^v.i>lrictum{\. nov.), st.-Forme
remarquable par ses feuilles courtes, l--i/4, comme celles
de la variete precedente, mais caracterisee par son
port
special : les feuilles sont rigides et non Hexueuses,
appli-
quees etroitement contre la tige, h pointe a peine
ecartee
de plus, les tiges, a I'inverse de la var. Ifevitolium
son
aussi longues que dans le type, 3-6"". - La Grave,
col du
Didymodon hiridus Hrusch., st. ^ Bourg d'Oisans, cas- -)-
cade de la Sarene.
, . , ^ .
I), rvbcl/us B. E., cfr. - Le Dauphin ; la Gra\e^
Trichoslomum cnspulwn Bruch., st. - ^ourg d
Ai un,
lormp i)ouvant cLre rapportcea la var. fly?ir».s7//-o/mw
B h.^
T. riqidulum Sm.. st. - Bourg d Oisans, ^'^^'^a^^
de a
Sarene La Grave, rochers humides du dessous du
vd agu




B. inclinata Schw., cfr. — Aseez commun sur les allu-
vions de la Romanche, du bourg d'Oisans a la Crave.
B, tortuosa W. et M., cfr. - Bourg d'Oisans, la Dan-
chcre, Villard d'Arene ; plante assez repandue.
B. tortuosa v. fragUifolia Jur., st. — La Grave.
B. tortuosa, var. pscudo-fragilis (v. nov.), st. — Le
Dauphin, torrent de Rif-Tort, 1200"'. — Celte vanete a
quelques caracteres communs avec la precedcnte : ses
feuilles sont courtes, 4-5"'™, et munies d'une nervure
blanche et brillante, tres apparente sur le dos a I'etat
sec: elles sont fragiles, presque toujours cassees, elles
sont plus ou moins incurvees plutot que contournees. Mais
elle croit sur les pierres d'un torrent et non sur des
rochers sees, et ses touffes sont aussi developpees que
dans les formes normales du type (4-6"='"), ce qui lui
donne un aspect tout different de la var. fragUifolia. Ses
feuilles a nervure tres brillante m'ont empeche de la
rattacher a la var. rigida R. Boul., avec laquelle elle a
cependant d'etroits rapports. — Je lui ai donne le nom
de pscudo-fragilis parce qu'a I'etat sec elle ressemble
beaucoup au Barbula fragilis.
B. fragilis B. E., st. — Massif des Grandes-Rousses,
rochers au-dessous du lac Blanc. Plante rare en France :
r
non encore signalee, je crois, dans le Dauphine.
B. subulata Brid., var integrifolia Boul , cfr. -— La
1000
B. sub., var. dcntata Boul., cfr. — LaDanchere, 900m
1200
B. mucronifolia Schw,, cfr. — La Grave, vers la cas-
cade delaMeije, 1500"^.
B. aciphylla B. E. — Cette plante se rencontre un peu
partout et sous des formes parfois tres embarrassantes. II
est bien rare de trouver des echantillons qui reunissent
tous les caracteres qu'on attribue au B. aciphylla : la cap-
sule courte et presque reguliure, le poll de la feuiile plus
court, rougeatre dans toute sa longueur el a dents plus
espacees et moins etalees que dans le B. ruralis, la feuiile
retrecie acuminee au sommet. Pour ma part, je n'ai pu,
parmi les nombreux exemplaires de nies recoltcs, en voir
aucun qui ofTre des feuilles aussi nettemenl et aussi lon-
guementacuminees que 1'indiquent les figures du Musco-
logis gallica. En revanche, j'ai vu du 7/. raralis a poll
rougeatre sur una grande longueur et a limbe de la feuiile
remontant le long du poil. Aussi, a I'exemple de divers
bryologues, je ne considere le B. aciphylla que comme une
variete du B. ruralis.
Grimmia apocarpa Hedw., cfr. — Puy Vacher, 2400'".
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G . apocarpa VQ.V . rivularis B. E., cfr. — Le Dauphin,
torrent dc Rif-Tort, 1200™.
G. pulvinata Sm., cfr. — Bourg d'Arud
G. pulvinata var. obtusa B. E., cfr. — Bourg dArud.
G. torqunta Grev., st. — Bourg d'Oisans, UOO-. Espece
nouvelle pour le Dauphine.
, , o,
G. fiinalis Schp., st. — Lac Lauvitel; la Grave, au
Peyrou d'Amont. Dans cette derniere localite, on trouve
une forme qui tend vers la var. hngipila Boul.
G. Muhlenbeckii^ch^., cfr.— Rochers pres
vitel, i809m.
Lau
G.//ar/wm?3?Schp., St. —Lac Lauvitel.
G. elatior B. E., cfr. - Bourg d'Arud, an Plan du Lac,
1100'"; de la Danchere au lac Lauvitel, 12-1600"', particu-
lierement beau et abondant.




G, ovata W. et M., cfr. - La Danchere, pierres au bord
du Vcneon, 800"'.
. ,^^ . ».
0. tcrqehina Tomm, cfr. - Le Dauphm, 1100'", rochers -V-
secs au bord de la route de la Grave. Non encore signale
dans la region. ^ "^ V^^ ^ y''^,f^7^ ^t^^a^
G. commutala Hub., &. - BotiVg d'Arud, au Plan du
T IP
G. scsdtana do' Not., cfr. - Les Grandes-Rousses
rochers aux environs du lac Blanc. N'elait connu jusqu ici
en France que dans ie massif du Mont-Blanc.
G. sulcata Saut., cfr. - Meme locahte que 1^ Prece-
den,e. On trouve melangee au type une forme fla"^ '^quelle
toutes les feuilles, meme les superieures, sont
depoursues
de poil hyalin (v. AW^'/mi^r^'w Ldb,). . ^^„^„„^
G. mollis B. E., st.-J'ai rencontre cette fPe^^ P^f^f^^
dans toutes mes courses, mais seulement a^-dessus
ae
SOOO-n, et sous les deux formes decrites par M. 1
aboe
Boulay, f. laxa (lac Blanc, le Lautaret), f. julacea (la
Grave, au pied du glacier du lac).
, , r.
G. imicolor Grev., st. - La Grave, col de Paca^e.
nhacojmtrium canesccus Ilrid. var. cncoides B. i^., si.
Bourg d'Oisans, lac Lauvitel.
, ^A^onrinP
Amphoridiiuu Momjcoti Schp.-Espece assez repan ^ue
mais toujours sterile, Bourg d'Oisans, Bourg d Aru,
la
Danchere. Pic de I'Homme.
A. lapponicum Schp., cfr. — Le Lautaret. _
Oril/otrinnr. anomalum llcdh., cfr. - La Dancheie.
0.n«»es-//fSchl, cfr. -La Danchere. . .
0. oilusifolium Schw., cfr. - Bourg d Oisans,
troncb
d'arbres dans la vallee; la Grave.
„ ^'niear^o
0. affine var. ncglectum Vent., cfr.
- Bourg d Oisans.
tn
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0. speciosum Nees, cfr. — Bourg d'Oisans , Villard
d'xVrene, Pic de rHoinme.
0. pallcm Brach., cfr.—Rochers : Puy Vacher, Pic de
rilomine.
^ ^ ^
Encab/pta comnnitala N. et H., cfr. — Les Grandcs-
Roussesj rochers pres du lac Blanc: la Grave, col du
E.rhabdocarpa Schw., cfr. — La Grave, sur les rochers,
dans plusieurs localites ; pic de I'Homme.
E. apoplujsata N, et H., cfr. — La Grave, rochers sur
le chemin du glacier de la Meije ; Pay Vacher, 2200-^.
E. streptocarpa Hedw., st. — Bourg d'Oisans, murs.
Fvnaria hi/grometrica Hedw., cfr. — Le Dauphin.
Dissodon FroeMichianus Gr. et Arn,, cfr. — Puy Vacher,
du refuge au col de Pacave; pic de THomme.
MieUchhofena elongata liornsch,, sL- Pic de rilomme,
rochers, 1900™. Cette'p'ante est identique par la forme de
ses feuilles et leur tissu a la plante du Mont-Dore dont j'ai
parle dans mes Notes sur la flore bryologiqtie du Mont-
Dore. {Revue bri/olog.^ 1890, p. 5.)
Elle estbiendifferentedu M. nitida; elle s'en distingue, a
r^tat sterile, notannnient par les feuilles a lisr^u translucide,
k cellules moyennes bien plus larges et plus courtes, a
parois plus minces, par la nervure moins epaisso et moins
large. Les cellules inferieures sont presque toutes reclan-
gulaires, alors que dans le M. nitida on peut compter
jusqu'a 4 ou 5 rangees de cellules carrees vers les bords.
Quand j'ai publie les Notes citees plus haut, je n'avais
pas entre les mains Timportant ouvrage de Limprischt,
Lautmoose Deutschland, etc., et ce n'estqu'avec hesitation
que je separais le M. elongata du M. Nitida. Aujourd'hui
tous mcs doutes sont leves, et, a I'exemple du celebre
bryologue de Leipzig, je considere ces deux mousses
comme bien distiftctes. Toutefois, il y a lieu de remarquer
que le nom de elongata impose par Hornschuch a Tune
d'elles est tres impropre, car dans mes echanlillons
frauQais, les tiges sont plus courtes que dans le M. nitida
:
leur longueur varie entre 0^"'5 et I*'™.
Leptobrgwn pijriforme Schp. — Bourg d'Arud, au plan
du Lac. Les fleurs que j'ai examinees ne contenaiont que
des archeogones {L. dio'icnm Debat).
u. ^/io/?2/9<5ry?w?y?y/-f/V>rm/?Solms-Laub.,sl.— LaDanchere.
A. concinnattim (A Spr.) llusn., st. — Le Dauphin, sur
des pierres dans le torrent de Kif-Tort, 12a)'^ Plante
inondee atteignant 5^'".
Webera acuminata Sch^.l cfr, — Vidit Philibert. La
determination n'est pas absolument certaine, faute d'avoir





W. nutans Hedw.. var. subdcntkulata bchp., ctr.
W. cm(/aSchp.,cfr. — Plante repandue : Entraigues,
Lauvitel, bourg d'Oisans, la Grave.
W. cruda Schp., var. densa (var. nov,), st. — Tiges
rapprochees, formant des touffes tres denses. Feuilles
dressees, appliquecs, rapprochees, plus courtes Dioique
Ges caracteres donnent a la plante un aspect fort difTerent
des formes habituelles. - La Cxrave, du refuge de Puy
Vacher au col du Pacave.
W. commutata Schp., cfr. - Les Grandes-Rousses,




W. Uidwigii Schp., ed. ii. - La Grave, rochers,
pies
du col du Pacave, sterile; les Grandes-Rousses, rochers
pres du lac Blanc, sterile, et marecage au dessous du lac ^
Blanc, en belle fructification. - Grande rarete, cest a
peine si Ton connait 3 ou 4 localites de cette espece
en
FrftiicG
W. carmatamnV, st. - Les Grandes-Rousses, rochers
pres du lac TJlanc. ^ ,
W. carinata f. elonqata Boul., st. - La Grave, rochers
humides a la base meme du glacier du lac.
- Bnjnm inclinatum B. E.. cfr.- La Grave, rochers, Vid,
\\\ 1 1 i l^PT*t
- U. Thcrhti Philibert. - H- P>'istatum PhiUb. -
Puy
Nacher. — Voir Revue bnjoJogique, 1897, p. 1/ et suiv.
, D. intermedium B.*E., cfr. — Lac Blanc.
. /?.c«.y>/^a/«m Schp., cfr.- La Grave, bo.s
de sapins,
1700'"
, B. pallescens Schl., cfr. - Puy ^^^^er
d'Enli-eignes a
la Salette. Parmi mes recoltes de Puy ^^^h^r
certains
echantiUons peuvent etre rapportes a la f. mpra alpma
-
^B'.alpimmi L., cfr.- L'Alpe de Huez, ''ochers
humides
2200"". Cette espece est beaucoup moms commune
dans
les Alpes que dans I'Auvergne. „ti^^^o
r^ •.• • T ^Fr. T n nravp Pic de 1 Homme.
- /). cxspiticiiim L ,-.cfr. — La u \e i it- uc
- R Fm«cM Schw. - Rochers pres du lac Blanc, cir.,
la Grave, St., Vid. Philibert. v/.npnn
B. capiUare L., cfr. -La Danchere, au bord du
Vcneo ^
. B. elcgam Nccs, st. - Forme assez rePfi^"^,,^ ^^"5|




/?. obconicwn Hinsch., cfr. - Puy Vacher
2600."






B^ Duvalii Voit. , st. — Abondant avec le Webera
Ludwigii au bord d'un petit marecage situe a environ
200"*, en altitude, en dessous du lac Blanc.
B, pseudotrkjuetrum Sch.^ cfr. — Pay Vacher, abon-
dant ; le Lautaret.
B, pseudoti\ var. gracilescens Schp., st. — Le Lautaret,
dans un ruisseau.
B. ps€iidob\ var. compaclxim Schp., st. — La Grave, au
Peyron d'Amont.
B. Uirhinatnm Schw. y2X, prmlongum B. E. (B. Schlei-
cheri Schp. ii), forma, st. — Huez, ruisseau dans les prai-
ries de Brandes. Gette forme est tres eloignee par ses
feuilles de la var. latifolmm ; ses feuilles, en effet, ne
sont pas revolutees, elles sont de plus fortement decur-
rentes et la marge est tres peu distincte.




Mnium affine Bland. , var. elation Ldb. , st. — La
Grave.
M. serratum Brid. — Bourg d'Oisans, la Danchere, la
Grave. Generalement sterile
;
j'ai cependant vu quelques
capsules au Bourg d'Oisans.
M. orthorrJujnclmm B. E., st. -— La Danchere, bord du
Veneon, 800'" : Pic de THomme.




var. clatiun B. E. , cfr. — Le
Lautaret, tres abondant dans les ruisseaux des prairies, a
gauche de la route de Villard d'Arenq. G'est 15. que M. Ra-
vaud indique le Cinclidimn Htyginm qui a echappe a mes
recherches les plus obstinees.
M. siibglobosiim B. E., cfr. — Inflorescence synoique !
— Le Lautaret, pres d'un ruisseau, melange au Webera
nutans. G'est presque une nouveaute pour la France, c.^.r
depuis Schimper qui Tavait trouvee au Champ-du-Feu
(Vosges), aucun botaniste n'avait recolte en France d'echan-
tillons fructifies et par suite bien authentiques de cette
espece (cf. Husnot et Boulay).
M. hymenophylloide^ Iliib., st. — Encore une espece
nouvelle pour la France. File a ete recueillie sur des
rochers sees, au Pic de Tllomme pres du Villard d'Arene.
Malheurcusement je n'ai connu Timportance de mc
ne, comme pourdecouvcrte qn'apres Tcxamen micrurcopiq
I'especeprccedente, et ma naigrc recolte ne me permeltra
pas d'en ofTrir aux botanistcs frangais, comme j'aurais eu
plaisir a le faire.
Amblyodon dealbattis P. B., cfr. —Rochers au-dessous
du lac i91anc.
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Catoscopium nigrititm Brid., cfr, — Puy Vacher.
Meesia uliginosa Hedw., cfr. — Marecages au-dessoas
du lac Blanc.
M. nliginosa, var. alpina B. E., cfr. — La Grave, en
difYerents endroits : Puy Vacher et pres du torrent qui
descend du glacier de la Meije.
Aulacomniiun palmtre Schw. f. polycrphahnn Schp.,
St. — Le Lautaret, marecages.
A. palnstre, v. imbricatum Schw., f. polycephalum, st.
Marecages au dessou? du lac Blanc.
Bartramia ityphi/lla Brid., cfr. — Lac Blanc; La Grave.
Iformis Hedw., cfr. — Bourg d'Oisans.
B. Halleriana Hedw., cfr. — Bourg d'Oisans; la Dan-
chere.
B. OEderi Sw., cfr. — Bourg d'Oisans ; la Danchere ;
Villard d'Arene.
Philonotis fontana Brid., cfr. — J'ai rencontre assez
communement le type de I'espece ; j'ai vu, en outre, les
varietes suivantes : var. falcata Schp., Huez, 13(X)"', les
Grandes-Rousses, 2100">, le Lautaret ; var. alpina B. cur.,
lac Blanc ; var. gracilescem f. major Boul., la Grave, au
Ph. calcarea B. E., var. moUh Vent., st. - Je nonime
ainsi, avec doute, un Philonotis qui atteint 8 a Q-^"', et que
j'ai recolte dans un ruisseau, au Lautaret. H est remar-
quable par sa nervure forte, tres 61argie a la bass attei-
gnant k peine le sommet, pourvue de papiUes robustes,
par son tissu k cellules larges et courtes, notamment vers
le haut, et a parois peu epaisses, presque lisses.
Lest
pourquoi il me parait appartenir au P. mollis Ventun,
rattach6 plus tard par son auteur au P. calcarea.
Timmia meqapolitana Hedw., Schp., ed. ii, Boul., c r
.
Gette espece m'a paru devenir assez commune a partir
de 1500"" : la Grave, Pic de I'Homme.
T. anstrinca Hedw., st. - Observe les deux formes
relatees par M. Boulay, muscinees de ^a France :f. p^?/^'«,
la Grave, vers le lac de Puy Vacher, 1900- ; f. imbncata,
pic de rilomme.
t i
Poqonntum urniQenim P. B., cfr. — Le Lauvitel.
P alpinnm Rchb., var. brcvifonnm Brid., ctr 7-
La
Grave, a la base du glacier du Lac, sur les ^ancs
gla
^ ^ « r
ciaires. Forme bien caracterisee.
st — Pres du lac Blanc.
000
P. 'unipcrinum Uedw. cfr., - fca 13ancnere,
^n-u-v
p/jmipcnnum var. alpinvm ScU., c r. - Lac Blanc^






J'ai rapporte de I'Alpe d'Huez, 2100"\ une autre forme
de la mfime espece qui a le port de P. slrlcluniy quoique
moins haute^ mais qui s'en distingue par une capsule
6troite, allongee, et non cubique^ un opercule a bee
court; elle ne croit pas d'ailleurs dans un terrain tour-
beuxet n'apas le tomentum caracteristique du P. strictum.
Neckera crisna Hedw.. st.
taret.
My
Bourg d'Oisans, le Lau-
La Grave, rochers pres
n^
du torrent de la Meige, a I'endroit ou le chemin qui con-
duit a la base du glacier coupe le torrent ; en petite quan-
tite, intimement melange au Meesia alpina ; Pic de
I'Homme, quelques brins au milieu des touffes de MmjreUa
jidana.
Gette espece n'est connue en France que dans un petit
nombre de localites ; mais selon moi elle doit etre assez
repandue dans les Alpes; seulement elle echappe aux
recherches a cause de la gracilite de ses tiges et de sa disse-
mination a travers les autres mousses.
hLjulacea Schp., st.— Pic deTHomme.
M. julacea var. scabrifoUa Lindb., st. —Bourg d'Oi-
sans
, au bord du chemin de Villard-Eymond, 1200"',
quelques brins parmi une toulTe de muscinees {Neckera
crispa^ Metzgeria pubescens).
J'avais dabord denomme cette plante M. Carcyana^
mais mcs echantillons ne concordant pas tout k fait avec
les specimens de TAmerique da Nord, distribues par
M. Cardot, je me suis demand^ s'ils ne pourraient pas clre
rapportes a la var. scabrifoUa Ldb. du M. julacea qui se
distingue du type par les caracteres suivants (Limpr.,
Krypt, FL, Laubmoose, II, p. 752): (( Blatter mitspitz-
chen, am Grunde mit langeren Zahnen, am Rucken durch
lange Papillen rauh. »
On conviendra que cette breve description ne pouvait
m'eclairer suffisamment, car les c racteres signales s'ap-
plique fort bien aussi au M. Gareyana dont les feuilles sent
6galement terminees par un apicule, pourvues sur le
contour de grosses dents inegales et fortement papilleuses
sur le dos. Je me suis adresse a M. Brolherus, par Tinter-
niediaire duquel j'ai pu obtenir communication des eclian-
tillons autheutiqucsdc Lindberg appartenant^TUniversite
d'llelsingfors; je suis heurcux de pouvoir exprimer ici
toute ma gratitude iM. Rrotherus et a rUnivcrsite.
Les echantillons que j'ai rcgus, contenus dans trois
enveloppes, ne sont pas idcntiques. Le micux caracterise
(j'entends par la le plus eloigne du Myurclla julacea) est
tenement voisin du M, Carryana que je vois gucre com-
ment on pent Ten distinguer; Lindberg lui-meme Favait
•^w
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d'abord appele M. Cai'yeana (I'etiquette porte « M. Careyi
Lob. olim; Abo, Pargas, 30, 6, 72 »); mais il a change
d^aVis plus tard.' Comme dans le M. Careyana, les tiges
sontgrfiles, souventattenuees nagcliformes,les feuilles sont
plus ecartees que dans le M. julacea, et etalees a I'etat
humide; elles ont la meme forme que dans le M. Garoyana,
et denLees et papillcuses comme dans cette derniere espece.
La seule difference que j'ai pu constaLer, c'est que les
papilles sont un peu moins denses, un peu moms hautes et
situees aux angles des cellules et non sur le milieu.
C'est avec ces echantillons que la plante du Bourg d Ui-
sans ale plus de rapports.
,
.
, o n no ^Ti
Un autre specimen de Lindberg recolte le b, 7, 78 (l ojo,
Palomieni Gaulo) rappelle davantage le M. julacea: les
feuilles sont plus denses, par suite les tiges sont plus
iulacees, I'apicule qui termine les feudles est plus court
quelquefois presque nul, enfin le tissu est moms fortement
papillcux ; mais les feuilles offrent encore de
longues
dents surtout vers la base et les papilles sont plus fortes
que dans los formes habituelles du M. julacea.
Jp. suppose que c'est la decouverte de cette plante mter-
mediaire entre le type et la forme precedente qui a a
Lindberg a changer d'opinion. C'est en 18/9 en ctiet,





e ces plantes constituent tres
nettement, a
'appareil vegetatif, des formes de transition
enTrc le M. julacea et le M. Careyana. De P'^^' «,» '^«";"
juge par les descriptions des autcurs, les o^|a"esjie rep O"
du'ction ne presentent pas entre eux de differences
b en
sensibles. C'est pourquoi je suis bien pres de
neconsidtrer
le M. Careyana que comme une sous-espece ou une
vaiiete
notable du M. Julacea. . , . i.^p^e
Anomodon altcmiatm Hrtin., st. - La Danchere, bords
du Veneon, 800"'. ^ . „ „Ar.nnH,iP
Pscudohskeaatrovv'cns^c,h^.,^^- - Espece r^pandue
dans toute la region. J'en ai rapporte de nombreux echan-
tillons, mais il m'a et6 le plus souvent impossible
de les
faire renter dans I'une ou I'autre des deux vanetes
adm ses
par M. Boulay, flamentosa et intermedia, f^;,^ iCne
d'enlreeux empruntant leurs caracteres a 1^ fo s
a ur^e
et a I'autre dans des proportions ^res variables^
II me
parait done preferable d'abandonner ces denoi
inalions, a
I'exemplc de M. llusnot, dans c( Muscolog.a
^^all ce
^.
Dauphin, 1000".. Cette espece fruct.fie ! •^.^'^men , ce c^^^^^^^^^
j'ai recolte en aoul 1897, de beaux specimens par
aitement





P. catemdata Schp., var. subtectoinim (var. nov.), st.
-- La Grave, rochers schisteux, en allant aux Vernois,
15-1600"*. Par son port^ sa ramification, sa taille^ cette
plaule appartient evidemment au P. catemdata^ mais'elie
a le tissu et la nervure du P. leclorum : la nervure est
courte, parfois bifurquee et n'atteint pas le milieu ; les
celltdes ont les parois moins epaisses que celles du P. cate-
nulata, et, par consequent, ells sent plus ovales et plus
larges. — Etant donne I'etat de sterilite de mes echan-
tillons^ il est difflcile de les rattacher au P. tectorum. Cette
plante appelle done de nouvelles observations, et c^est
surtout pour appeler I'attention sur elle que je lui donne
provisoirement le noni de v. siibtectorum,
Ileterodadiiun dimorphiini Schp., st. — Lac Lauvitel.
var. compactum Mo., st. — Lautaret, rochers.
Thuidinm decipiens de Not., st.— Le Dauphin, ruisseau.
2\ recognitum Lob., st. — La Danchere.
T. ubietinum Schp., st. Bourg d'Oisans; lac Lauvitel.
Pterigynandnnn filiforme Hedw., st. — D'Entraigues
k la Salette, 1000"™. — Var. heteroptcrum Brid., st. — La
Danchere, rochers.
Lescurea mxkola Milde., st. — Lac Blanc, rochers.
Puy Vache, en plusieurs endroits, de2000 a 2600'" ; Pic de
rtloinme. Les feuilles ne sontpas tonjours distinctement
dentees au sommet
;
j'ai vu sur le meme rameau des
feuilles nettemcnt dentees et d'autres a peine sinuses.
CUmacium dcndroidcs W. et M., var. iaundatnm Lor.,
St. — Bourg d'Oisans.
Orlholhecmm intricatum Schp,, st. — D'Entraigues a la
Salette, 1390- ; Puy Vacher.
Ilomalothedtim faUax (Pliilib.? Cfl. 9. — La Lauvitel,
rochers, Pic de rilomme. - L'absence de fruits ne me
permet pas d'etre plus affirmatif ; mais mes echantiilons
dans leur appareil vegetatif m'ont paru identiques aux
echantiilons fructifies que je possede en herbier et que je
ticns de M. Philibert.
Ptychodhim pHcatinn Schp., st. — Plante tres poly-
morphe, et fort repandue dans cette region montagncuse.
J'ai vu la f. julacea Boul. a la Grave, vers la cascade de la
Meige, la f. homomalla au lac Lauvitel, et au Pic de
rHomme.
Brachythf'cimii'f/lareo.wm Schp., st. — Lac Lauvitel.
B. populeum Schp., cfr. — La Danchere, bord du
Veneon. — Var. rnfescem : la Danchere.
B. reflextim Schp., cfr. — Le Lautaret.
B. glaciate Schp,, var./Hsn,, st. — La Grave, au-dessous
du lacde Puy Vacher. ^
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B. glaciale f. inlegr'ifolia st. — Feuilles brievement
acuminees, non denLeos, a peine siimolces. — Puy Vacher,
a la base du glacier du Lac.
]i. coH'uium Schp. — Les Grandes-Rousses , cfr. ; la
Grave, bois de sapins, vers Puy Vacher, 1700"'.
B. vclntinum Schp., cfr. — Espece commune.
Eurhjjnchium sfru/osiim Schp , cfr. — Pic de rHoiume.
E. slrhjosiini var. dwersifoliinn Schp., st. — La Grave,
dans plu'sieurs locaiiles ; Pic de I'llomme.
inaqiolheclum pulchclluni Schp., cfr. — D'Entraigues
a la Salette, 1200'" ; la Grave, bois de sapins, 2000'".
Rhjjiichoslcgium inurale Schp., war. Julaceirm Schp.,
cfr. — Le Dauphin, pierre d'un pont.
Amblyitegium Sprucci Schp., cfr. —Pic de THomme.
A. sitblite Schp., cfr. — Commun.
A. serpe7is L., cfr. — La grave.
A. sprpens var. teriue Schp., cfr.— D'Entraigues a la
Salette ; Bourg d'Oisans.
.4. 'wrujitum Schp., st. — Le Dauphin.
A. (iU'ciaum Schp., st. — Bourg d'Oisans : la Grave.
Ht/pnum Hallcri L., cfr. — Pic de rHomme.
//. chrysopJu/Uum Brid., st. — Le Dauphin.
//. chrysophylhim v. tenellum Schp. , st. — 1 uy
Vacher, 1700'" ;' Pic de I'llomme.
li. slelh'tion Schreb., st. — La Grave ; le Lautaret.
//. sleUaUwi f. alpina Boul., st. — Les Grandes-Rousses,
pres du lac Blanc.







H. flidtam L., var. purpurasccns Ren., st. — Les
Grandes-Rousses. „ ,
H.fluitansL., var. glaciale Ren., st. — Les Grandes-
Rousses, ruisseau.
..r..^,T\
H. commutatiim Hedw. - Le Dauphin, 1100'" ; la Dan-
chere, lOOO- ; la Grave, 1500"'. Cette espece se rencontre
surtout dans le voisinage des vallees ; I'espece suivante se
plait a des altitudes plus elevees.
//. falcatum Brid. - Grandes-Rousses, 2300"'; Puy
Vacher, 2000-2200"-, cfr. ; Lautaret, 2000'".
//. irrinatum Zett. - Frequent et abondant dans les
ruisseaux et lea torrents alpins; la Grave, torrent
do a
Meye, 1600'"; le Lautaret, ruisseau; la Danchero, IJKJ .
Laplante de cette derniere localite (cfr.) est une fonne
assez differente du type par le port qui rappelle plutot le
H. commutatum; les tiges sont courtes, les rameaux nom-
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breux, rapproches, courts (1 cent, a peine), les feuillos
sont fortemena falciformes-secondes.
H. subsukaltun Sclip., st. — Rochers pres du lac.
Rlanc.
//. fasUglaium Btid., st. — Pic de rHomme.
//. nu/osiun Ehi'h.,st.— La Danchere ; Villard d'Arene
//. Il.eii/leri Jur., st. — La Grave, rocliers sur le chemin
du glacier de la Meije, iOOO"', et an col da Pacave.
//. Ilcif/leri, var. pfunUum TIsn., st. — Pic de riloninie.
IJ . proccrrimwn MoL, st. — La Grave, en allant aux
Vernois. Dans mos eclmntillons, les feuilles ont une double
nervure assez longuo, atteignant le 1/3 de la longueur de
la teuille ; elles i)rcsentent, par suite, une difference assez
sensible avec les fig. du Miiscologia gallica.
IL mollnscum Hedw., st. — Plc de rilomme. Forme de
la var. c/racile.
H,poIare (Ldb.), st. — Le Lautaret^ ruisseau.
H. palustrc L., st. — Le Lautaret, ruisseau.
//. palastre^ var. subspltwncarpoa Schl., cfr,— La Dan-
chere, sur des pierres au bord du Ven6on, 900"> ; Le Dau-
phin, pierres dans la Ilomanche.
//. molle Dicks., st, — Au dessous du lac Blanc.
//. Goulanll Scl»p., st, — A la base du glacier du lac.
//. Hirhardsoai Mitt., cfr. — Bord d'un peliL lac au
dessous du lac Blanc, S^iOO'". Plante monoique: ainsi que
le I'ait remarquer M . ITusnot (muscoh gallica), les feuilles
pei'ichetiales sont nerviees jusqu'aux 3/4.
//. trifarium Web. et M., st. — Un pcu au dessous du
lac Blanc, dans un marecage et dans la prairie de Brandes,
2000'".
Hjjlocomhnn spfendens Schp,^ civ, — Bourg d'Oisans.
H, pyrenakion Ldb., st. -- Lac Lauvitel.
Andrewa ulpeslris Schp., cfr. — Massif des Grandes-
Rousses. 2200"^
(A siiivrc.) L Tiieuiot.
^-
Bibliographie
JuLKS GAiUxrr.— Hrperloirf' sphiujHoJogfqne, Catalogue
alj>liuIioLique de toutes les cspcces el vai'ietcs du genre
Spluu/niiNi avec la synonyniie, la bihllograiihie etla dislri-
hulion geographiquc, d'aprcs les Iravaux les plus reccnts,
in 15ulleiin de la Socicte d'lTistoire naturclle d'Autun,
tomo \. Tire a part, 8", 200 p. Decembre 1897.
Sous ce litre, M. Gardot vient de publier un tres impor-
tant Memoire, appele a rendre de grands services a tons
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ceux qui s'occupenl dcs Sphaignes. La multiplicite des
travaux bryologiques parus dans .la seconde moitie du
siecle, et le nombre de plus en plus considerable de re-
cueils dans lesqucls ils sont disperses rendent tres difficiles
et tres penibles aujourd'hui les recherches bibliographi-
ques sur Ics Mousses, Les travaux d'ensemble qui fixent
I'etat a un moment donne de nos connaissances sur la
totalite ou sur une partie du groupe doivent done loujours
etre les bienvenus, que ce soient des monographies ou de
simples catalogues. Lidependamment de leur intcret
scientifique, ils out une importance pratique considerable,
en facilitant les recherches bibliographiques etdeclasse-
ment des echantillons d'herbier.
M. Gardot a voulu faire pour les Sphaignes ce que
Jaeger et Sauerbeck avaient essaye pour rensemble des
Mousses dans leur Adiimhratio, ce qu'a son tour le
general Paris a entrepris dans son Index bnjoIogiCMSy
dont les derniers fascicules sont si impat.iemmeutattcndus.
Le genre Sphagmitn, pour ses caracteres si sppciaux, ses
limites si nett'cs et aussi les difficultes particulieres de
son etude, qui I'ont fait negliger par la majorite des bryo-
logues, occupe une place a part parmi les Mousses; il
seinble done qu'il avail droit a un Repertoire special.
M. Cardot, par une serie de travaux estimcs sur Jes Sphai-
gnes, etait tout prepare pour ecrire cet ouvrage, et il s'en
est tire a son honncur.
UAdambraiio mentionne seulement 82 especes de
S'phaignes, et encore une vinglaine dcsdites a dij dispa-
raitre'a I'etat de synonymes. Le uouibre des especes citees
par M. Gardot etanl de 228 (1). En raison des divergences
d'opinions des spliagnologues sur la delimitation des
especes du genre, M. Gardot a cru bon d'adopter une
nomenclature unique, et celle qu'il a choisie est la nomen-
clature de M. Warnstorf « bien que ne partageant pas
entierement les idees de celui-ci sur la question de I'es-
pece ». Pour quelques especes seulenienl., il a ]ugc prefe-
rable de s'en ecarler, et il a toujours, en pareil cas, expose
les raisons qui I'y determinaient. Le nombre et 1 impor-
tance des travaux sphagnologiques de M. Warnstorf, qui
embrassonl les Sphaignes du monde entier, justifient ce
choix. Bien que ne partageant pas moi-meme loutes les
idees de M. Warnstorf sur la limitation des especes, non
plus que sur ccrtaines questions de nomenclature, j ap-
prouvc absolumont M. Cardot d'avoir dans la circonslance
fait taire parfnis ses opinions personncllcs, pour donner a
(1) Sont eii ouU-e iiicuUoimcs pros dc 000 v.irit'tt'^s, pins de 500 syno-
nymes ct environ 2,000 citations bibliographiiiueb.
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son travail une unite plus grande. M. Gardot a en outre
cite en les marquant d'un asterisque , les especes exo-
tiques non etudiees par M. Warnstorf, et dont, par suite,
la valeur et la place restent ambigues.
Les especes sent disposces suivant I'ordre alphabotique,
le seul vraiment pratique pour les recherches ; mais a la
suite du nom de chaque espece, est indiquee entre paren-
theses, la section du genre a laquelle elle apparlient.
M. Gardot a adopte le sectionnement de M. Warnstort,
sauf que la section Ciispidata de ce dernier represente
pour M. Gardot quatre sections : Cuspidata, Macrophylla,
Sei'icea, Mollusca.
Ghaque espece porte un numero d'ordre. Elle est signee
de I'auteur qui I'a nommee ou qui a precise le sens dans
lequeldoit etre pris actuellement son nom. La date de la
creation ou de la rectification — accompagne le nom de,
I'auteur. L'article consacre a chaque espece enumere
ensuite tous les synonymes de I'espece ranges par annees,
avec renvois aux ouvrages ou aux periodiques dans
lesquels ontete publics ces synonymes, et indication de la
pagination, des planches, figures, etc. G'est la en somme
une bibliographie complete pour chaque espece et il faut
avoir fait soi-meme de pareilles recherches pour com-
prendre quelle somme de temps et de patience elle a du
couter a I'auteur, et aussi quelles tacilites elle fournira aux
bryologues. Apres la bibliographie, vient la distribution
geographique de I'espece d'apres les travaux les plus
recents et souvent d'apres des renseigneraents inedits
transrais a I'auteur. Enfin, chaque article se termine par
la liste des varietes de I'espece avec la synonymie de celles-
ci quand il y a lieu.
Les synonymes, qui sont enumeres dans l'article par-
ticulier a chaque espece, se retrouvent dans le cours de
I'ouvrage, a la place que leur assigne I'ordre alphabotique,
avec le renvoi a I'espece a laquelle ils appartiennent et
avec la date de leur creation. Plusieurs synonymes (5'.
Cijmbifoliam, S. acutifolbim)&on\, la signification a beau-
coup varie ont necessite deux ou trois pages entieres pour
etre completement tires au clair.
Le catalogue des especes et des synonymes est precede
d'une longue bibliographie sphagnologique dans laquelle
sont cites tous les travaux parus depuis 1880, specialeinent
consacres au genre SpJiagiiinn et les principaux ouvrages
descriptif dans lesquels cc genre est traite.
Enfin I'analyse se termine par un Addenda, qui com-
plete la partie bibliographique et celle relative au cala-
logue, et tient compte de tous les travaux parus avaiit
le Ic- oclobre 1897.
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Des notes critiques originales sur des questions de no-
menclature, de synonymie on de geographie botauique
donnenta I'Duvrage de M. Gardot une valeur scientifique
qui I'eleve bien au-dessus d'un simple catalogue. Voici,
brievement condensee, la matiere de quelques-unes.
M. Russow a cte mal inspire en creant le nom de S.
intenncdium (1894) pour une espece de la section Cym-
bifoUa, un ^\ intcrmrdium Hffm. 1795 ( = S. recurvum
P. B. 1805) existant deja, qui pent a la rigueur etre con-
serve. M. Gardot adop te pour cette espece le nom Ae S.
centraJe recemment cree par MM. Arnell ct Jensen.
M. Gardot prelere le nom de S. laricinum R. Spruce a
celui plus ancien de S. contortum Schultze, bien qu'un
echantillon authentique ait permis d'identifier la plaiite
de ce dernier, Schultze n'ayant vraisemblablement pas eu
une idee bien nette de I'espece. Pour les m6me raisons, il
conserve, d'accord cette fois avec M. Warnstort, le nom de
S. mo/hiscnm Bruch 1825, malgre le nom plus ancien de
^\ tenelhim Ehr. mss. 1795; mais il rejette le nom de ^.
compactuni Brid. pour celui de ^'. rigidjmi Sch. Le nom
de S. ^e«eZ/z<m V. Klingg. — qu'il adopte pourtant— est
certainement malheureux, puisqu'il existait anterieure-
ment un autre S. tenellurn (Ehrh. mss.) encore souyent
cite; mais le nom le plus ancien applique a 1 espece,
S. nibc.llum Wils. 1855, ne convient gueres a une bphai-
gnequi possedeautaiit de formes vertes ou pales que de
formes rouges; M. Gardot se demandes'd "e serai t pas
preferable de s'arreter au nom de S. U dsoni \\oi\\ 18«0
exp. (1). Le S. Warmtorfii Russ. 1887 - adopte par
M. Gardot — est postericur au S. Wamstor/u UaiW 1^^^,
nonadmis par MM. Russow el Warnstort; ce peut cLre
(1) Je ne suis pas complctemeut d'accord avec M Gardot
^u.cepoil,
et avec MM. Limpl-icl.t et Jenson, j'acccpte.a.s volont.crs le S '
«f«j
«•
D'autres Spliaigiics ne sont pas mieuv mmimces et les S. .» 6ric«^^^^^^^^^^^^
qu'a une pai'tie- pour les (lerui.rs. a la minonte-des i^'^'\-^J'l''-
pece. Je ne voisVienqui Justine le uotn ^o S. r«o«. U nom
^^^^^^
ro6i/,s/«w n'a dc signifialion que nar comuaraisou a%.'.
dautits esptces
sepaiees de rancien acutifolini
ppe de I'etat foittnicnt S(iira te iie l e i l uint'iii M u.uKiiv v....- .. - r..,,i,,,,,. , i r
original. .I'e,. possede u.. fragn.nd anlln nhque do.me p -^"/^ '' * '- ^•
Ri.hard, qui ,!e laisse ancun doute S"^ «''''''i;''''''''"" "';:!,;!'•" ^0;
que ru.;nrme parfaitemont le texte du Prud.on.c d U-.
I ognm.t 0.
retal s.iuarreu.v des feuilles n'a absoUm.ent autunc
Nalcm P" '[•'•"[-
teristi.iue dn S. recurvum, ^i, bion quMl ne so.t pas
rare, d e*l Imn de
se montrer dans la movenne des cas.
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la une source de conflits. Le S. Riissowii Warnst. 1888
devient le .S. rolmstwn Roelll886 ext., cree conformeinent
aux lois de la nomenclature, bien que M. Rcell lui-meme
aitcru devoir I'abandonner plus tard pour le noin de S.
RussowiL
M. Bescherelle, dans sa Flore bryologique des Antilles
(1876), a nomme S. Aiitillarum une plante recueillie a la
Guadeloupe par divers collecteurs, M. Warnstorf, ayaiit
trouve ulterieurement dans I'herbier de Kew une Sphai-
gne rapporteede la Triuilad purjKrueger et etiquetee par
Scbimper .S. AniUlanini, a cru devoir laisser a cctte der-
niere espece le nom de S. Antillantm Sch. mss. ; par suite
il a impose a la plante de la Guadeloupe (5. AntiUanim
Besch.) le nom nouveau de S. LesueimL a G'est a mon
avis, dit M, Cardot, un procede absolument abusif : un
nomen nuduyn no pent en aucun cas prevaloir contre une
autre denomination accompagnee d'une description ; a
plus forte raison quand ce nomeM nudum est resle manus-
crit, comme c'est le cas pour le S. Antillarum Sch. ; 11
n'a mcme pas alors de date certaine. Si Ton admettait le
changement de nom opcre par M. Warnstorf, il faudrait,
pour etre logique, appliquer ce procede a nombre d'aulrps
especes..., » Je partage entieremeut Tavis de M. Cardot.
Dans la circonstance, le procede rigoureusement applique,
amenerait un bien curieux resultat. Je possede dans mon
herbier un echantillou du S. Antillariun Besch. recolte
vers 1780, par L. G. Richard a la Guadeloupe ct etiquetfi
certainement avant 1830 — de la main de Walker-Arnolt :
« S- obtusifolium^ » Ce dernier nom etant actuellement
disponible, le *S\ Antillarum Besch. non AVarnst. (5.
Lcsuetm AVarnst.) s'appellerait done fmalement S. ohlu-
sifolium Walk.-Arn. mss., ce qui serait un comble pour
une espece de la section Acutijolla. Comme consequence,
M. Cardot adu chercher un nom nouveau pour le S. An-
tillurum Sch. mss. ; il I'appelle S, Grucgeri^ du nom du
collecteur, en constatant avec satisfaction que c'est le seul
nom nouveau qu'il ait du creer au cours de son travail,
Dans une note a propos du S. ericetomm Rrid. de la
Reunion, M. Cardot dit : « Le 5. condf^nsafum Brid., qiii
appartient peut-etre au S. ericelerum, provient egalement
de la Reunion, ou il a ete recolte par Commerson. » Cette
S[>b;iigne a bien etc recueillie par Commor'son, mais dans
le detroit de iMagellan et non a la Reunion. Rridcl qui est
I'auleur de cette indication erronee dans Tliabitat, fait !a
rectification page ;{ Av\ Mantissa Muscorum. Un echantil-
lon conserve au Museum de Parisavecle5. Magr/lanicum
Brid. egalement recueilli par Commerson, montre que ces
deux noms doivent rentrer dans la synonymic du S, mc-
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dium, a moins que I'idee par trop grotesque ne vienne a
quelqu'un de faire valoir leurs droits a Ja priorite.
Je me bornerai la, nn voulant pas allongor outre niesure
ce compte-rendu ; maisje crois interesser les lecteurs de
la Revue bn/ologique, en extrayaiit de I'ouvragede M. Car-
dot la liste des especes europeennes avec les noms qu'elles
y portent. Je dispose ces especes suivant leurs sections
naturelles et fais preceder d'un asterisque le nom de cellcs
qui existent en France.
Sphagna cymbifolia : S. ccntmle Arnell et Jensen 1896,
'
'
' llinn (Iledw. 1782) Warnst. 1895, S. deyeneraiis
_89, S. imbricatnin Ilornsch. ( ) Russ. 1885,
S. medmm Limpr. 1881, S. papi/losifm Lindb. 1872,
S. turfacciim Warnst. 1896.
S. acutifolia : S. aciUifolhun (Ehrh, 1788) Russ. et
Warnst. 1888, S. fimbriatuni Wils. 1855, S. fii^cnm Klingg.




Warnst. 1888, S. tencUiim
Warnstorfi
S. cuspidata : S. cuspidatiim (Ehrh. 179 ) Russ. et
Warnst 1889, S. Dusenii Jensen 1888, S. Lindbergn Sch.
1858, ^ oZ'/^/s^/m W^arnst. 1877 ex p. Russ. 1889, 6. recur-
vum (P. B. 1805) Russ. et Warnst. 1889, ^. npanum
Aongstr. 1864, S. Zickcndmthii Warnst. 1895.
S. mollusca : .S. molluscwn Rruch lf^25
S. squarrosa : *S\ squarroswn Pers. 1800 , -b. teres
Aongstr. 1861.
S. truncata : S. Aonqslroemn Hartm. 18a8.
S. polyclada : S. Widfianum Girgens. 1860.
S. rigida : S. rigidiim Sch. 1858. \ .
S. subsecunda : ^\ ciassicladumW'rivnQi. 1889, -S. imni-
dalum Russ. 1894 ex p. Warn s to rf 1895, S. lancinnm R.
SnrucB 1847. .<?. obesum Warnst. 1890, S. platj/phyllum
/"'
Warnst
M. Gardot cite encore, et d'apres moi-menie, paj-mi !ps
especes europeennes le 5. tenerum Warnst. Jai en
ellet
recolte dans la foret de Fontainebleau, en_ 1892 et signale
a
reusemcnt qu'une forme a fcuilles cauhnan-es nchement
fibrillees du .S:. ncuOfoHum (Ehrh.) Russ. et ^^'^''ns • Le
S. tenemm est done une espece a raver de la flore
^T/oue, comme il convient, M. Cardot ; je crois juste
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d'adresser egalement mes eloges a la Societe dTIistoire
naturelle d'Autun qui a edite I'oiivrage. L'eteiidue de
celui-ci, la correction du Lexle, la variete de la composiLion
typographique out assurement necessite des sacrifices
toujours lourds pour le budget d'une Societe. La Societe
d'Histoise natareJle d'Autun, qui s'est deja signalee par
d'importantes publications, est une des plus vaillantes
parmi celles qui, en France^ luttent pour la decentrali-
sation scienlifique..
Fernand Camus.
L. S. Cheney. f
ginm (1) (Botanical Gazette, XXIV, n" 4, 1897).— Le genre
Amblystegium^ deja tres litigieux en Europe, est particu-
lierement scabreux en Anieri^que^ et Ton doit savoir gre a
M. Cheney d'avoir eu le courage d'entreprendre cette diffi-
cile etude et le feliciter de Tavoir menee a bonne fin.
Les ideeS de Tauteur sent resolument synthetiques et il
faut reconnaitre que dans un genre a especes aussi poly-
morphes, la synthase est probablement la methode la plus
sage et la plus pratique.
Aucune des especes decrites dans ces dernieres annees
n'est inaintenue. Une des suppressions les plus importan-
tes est cello de VAmbh/stegiiim orthocladon. Par Texamen
d'un echantillon authentique de Uypnifm orlhocladon
Pal. Ijcauv,, Tauteur a reconnu que Tespece de Palisot est
fl rnodernes
ont appele llypnnm ou Arnhh/steyimn orlhocladon ne
parait pas a M. Cheney autre chose que de simples formes
de VA, variinn,
Les especes admises, au nombre de 16 seulement, sonl
decrites avec un luxe de details tout a fait inusito. — La
structure atiatomique de la tige, du pedicelle et de la cap-
sule y est etudiee avec le plus grand soin. L'auteur ne se
contcnte pas de donner les mensurations des cellules du
tissu foliaire, comme on le fait generalement : il indique
egalement le diametre de la tige, de la nervure et du pedi-
celle, ainsi que les dimensions des cellules de I'exotheque.
Lasynonyniie et la bibliographie sont indiquees d'une
facon complete.
Trois planches, dont deux doubles, represonloiil la forme
et les details du tissu des feuilles des dinTerenles especes.
.1. M. llOLZiNT.Fn.— O/* sonw niosacs at hi(jJi nll'Utahs.--
On the genus Coscinodon in Minnesota. (Miru'iesolu botanical
(i) Les coiuptes-re dus des publications sur rAniori(iue du Nurd, niddiOs
diiHS rette Revue, sonf f.uts par M. Cardot.
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Studies, 1897, IX, part. X et XI),—Dans le premier de ces
memoires, M, Holzinger nous doniie une interessante liste
de 19 especes de mousses recoltees a Faltitude conside-
rable de 12,500 a 14,000 pieds, sur le pic de Pike, dans le
Colorado. II est a remarqucr que la pluparL de ces mousses
ne sont guere que des especes subal pines. Goci confirnie le
fait, dejri mis en evidence par tout ce quo nous connais-
sons de la flore bryologique de cette region, que la zone
alpine presente une tres faible extension dans les Ro-
cheuses du Colorado. La liniite supcrieure des differentes
zones y est reportee tres haut, ce qui doit etre evidemment
attribue a la secheresse du climat.
Dans Ic second memoire, M. Holzinger etudie avec beau-
coup de soin les differentes formes de Coscinodon qui se
rencontrent dans le Minnesota. Elles apparticnnent a deux
especes : C. Raid Aust. (auquel il faut decidement reunir
C Renaiddi Card.) , et 6\ Wrightii SuUiv. L'auteur
etablit une variete nouvelle pour cette derniere espece
(var. brevis). Une bonne planche donne les caracteres dis-
tinctifs des deux especes.
f
A. J. Grout. — A revision of the iiorth-amcrican ho-
thcciaceae and Brachythecia (Memoirs of the Torrey
botanical Club, vol. Vl, n^ 2, 1897). — Les bryologues
americains sont resolument entres dans la voie feconde
des etudes monographiques. Apres M"^*' E. G. Britton, qui
a donne Texemple en publiant une serie d'etudes critiques
sur differents genres, voici M. Grout qui marche sur ses
traces, en nous donnant une bonne revision des Isothe-
ciacees et des Brachythecium de TAmerique du Nord.
L'auteur comprend dans la famille des Isotheciacees les
genres Enlodon C. Miill. (incL Platj/gyriiim Sch.), PyJai-
siclla Kindb. {^Pjjlama B. S.)> Holhigrenia Lindb. (=0r-
Ihothccium Sch.),' et CUmacium W. et M, Le genre Iso-
ihecimn n'est pas represente dans TAmerique du Nord,
M. Grout restreignant ce genre a 1'/. mynrum Brid., et en
separant les especes du groupe de 17. myosttroides^ ainsi
que 17. Breweriamim. II place aussi, et avec raison, le
genre Homahthecium dans une autre famille, a cute du
genre Camplolheciimi^ donl on ne peut le separer. Le
Climaclum ridhcnicumhindh, estegalement cxclu de la
famille.
Au point de vue de la nomenclature, on peut se dcmandcr
si le changemcnldo P^/<^/A/«en PylamcUa est bien jus-
tifie. Pour noire part, nous ne le pensons pas. M. Grout
explique que le nom generique de Pylaisla fut creo par
Desvaux en 1814, mais que le specimen sur lequel ce genre






que, par suite, Bruch et Schimper ont cree
un homonyme, en se servant posterieurement du meme
nom pour designer le Hypnnm polyanthos Schreb. A quoi
on peut repindre quale genre de Desvaux etant devenu
caduc, et n'ayant meme jamais ete admis, la denomination
de P>ruch et Schimper est parfaitement valable. (Lois de la
nomenclature de 1867, art. 28, paragr. 9). Nous ferons
remarquer, en outre, que la denomination de Pylaisiella
n'a ete proposee par M. Kindberg que pour les sculs
Pylaisia velutina et subdenticidata
^
k rexclusion des
autres especes, et que, par consequent, si Ton voulait
I'adopter pour tout le genre, il faudrait ecrire : Pylai-
siella Kindb. extens.) Grout. Mais, nous le r^petons, nous
ne voyons pas de raison valable pour faire abandonner le
nom de Pylaisia B. S.
M. Grout entend Tespece d'une facon assez large, ce qui
Tamenea operer un grand nombre de reductions. G'est
ainsi qu'il reunit le Pylaisia heteromalla B. S. au P.
polyantha; VHypmnn 'oedipodium Mitt. etVH. curium
Lindb. au Brachytheciitm Siarkei\ VHypnum Fendleri
Sulliv. etie Brachythecinm Hillebrandi he^.<\. au Brach,
coUinwii. Sur26 des especes decrites par M. Kindberg,
une vingtaine sont totalement supprimees et deux reduites
au rang de varietes, — Une suppression a signaler parti-
culicrement estcelle du Leskea la,rifolia Hook., que Ton
classait jusqu'ici dans le genre Claopodium, et qui, d'apres
I'examen d\m echantillon authenlique fait par M. Grout,
par M. Best et par M»"^ Britton, ne serait pas autre chose
que le Brachylhceiiim reflexum.
On trouve dans le memoire de M. Grout la description
de deux especes nouvelles : BrachyUwcium Leibergii
Grout, allie aux B, erythorrhizon et veluiimmi, el' B.
flexicaule Ren. et Card., du groupe Salebrosum.
G, N. BKST.— Rei^isioiioflhe Claopodiums (Bull, of the
Torrey botanical Club, XXIV, n" 9, 1897). — M. Best, a qui
nous devons deja nne bonne revision des Thiddium de
I'Amerique du Nord, vient de nous donner I'etude du
groupe voisin Claopodivm. Co genre comprend qualre
especes
: C. Whipphamim (SuUiv.)
, C. Icnconcmum
(SuUiv. et Lesq.), 6\ crispifolivm (Hook.) et C. Bolan-
deriBe^U sp. rujia. Ce dernier a ele confondu jusquici
avec le C. crisp}folium, mais 11 en est bien distinct par les
cellules du tissu foliaire portant chacune plusiours
papdles. II prescnte la m6me dispersion que Pespece
voisine.
T. W. Naylor Beckett. — On new-zraland Mosses.
(Trans, of the New-Zeal. Institute, XXIX, 1896). — Des-
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criptions de plusieurs especes nouvelles on recemment
constatees en Nouvelle-Zelande. Trois planches represen-
ieni Mmobryum tasmanicum. Tokula Pctnci et Zi/on-
aon mucronatus.
Robert BRo\YN.~Ncta-Z^rf/an^l Mffsd. Genres Dicra-
num, Campylopus et Trichostomum, (Trans, of (he New-
Zeal. Institute, XXIX, 1896). — L'auteur indique 26 /)/>m
m/?^/^ dont ISsont decrits comme especes nouvelles, 20
Campylopus, dont 15 nouveaux et 25 Trichostonuim,
dontSlnouveaux.Tontes les especes nouvelles sontfigurees
sur 13 planches. II est regrettable que I'auteur ne tienne
pas suffisamment compte, en nommant ses especes nou-
velles, de celles qui existent deja ; c'est ainsi, par exemple,
qu'i] etablit un Dicranum fulvum et un 7). debiJiim,
ignorant sans doute qu'il existe depuis longtemps un D,
fiilvum Hook., europeen et americain, et un Z). dchile^oo^.
FiL etWils., de TAmerique du Nord. — Les genres sont
prls sensii lato^ Dicranum renfermant les Dicranella^ et
Trichostomum les Leptolrichum {DUrichum).
G. Mueller. — Sf/nopsis generis Harrnsonia, (Oesterr,
bot. Zeitschrift, 1897) — Dans cet intercssant travail, Til-
lustre bryologue de Halle divise le genre Uarrisonia en six
groupes^ d'apres Ja forme et la dcnticulatioa du sonimet
des feuilles. Les especes decrites sont au nombre de 26,
dont 17 nouvelles. Gest le Bresil qui est la veritable patrie
du genre : sur 18 especes actuellement signalees dans
TAmerique du Sud, 12 sont bresiliennes. On conuait 6




Kaiirin et Arnell n. sp.
Autoicum, sat dense caespitosum, liumile, fructiferum
155-2 cm. altum, inferne fusco-luteuin, superne obscure
viride. Caulis brevis, 0,25-0,5 cm. longus, ramosus, ramis
circiler 0,5 cm. longis, inferne modo tomento radiculoso
sat parco veslilis, superne foliis accrescentibus obteclis,
i^o/Zagemmiformiter approximata velapieem versus accres-
centia, sicca appressa^ baud torta, sat late ovata, concava,
ad cnspidem brevem, saepe sed non semper ab nervo for-
matam attenuata, margine modo intorduni reflcxo, integro,
Umbo effiguralo nullo et modo cellulis paullulum angus-
tioribus indicato
; nervus sat validus, luteus, in cuspidem
brevem excurrens vel infra cuspidem. se dissolvcns ; eel-
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lulae basilares paucae riibrae^ caeterae hyalinae^ inferiores
rectangulares, siiperiores rhomboidales, membranis tenui-
bus hyabnis vel luteblis ; folia ramuUna angustiora et
suprema sat longe cuspidata, cellubs granulis chlorophyb
liferis sat numerosis opacis. Flares mascuU in ramis
brevibus ct gemrniformibus sub pacricbaetio exeuiitibus
terminalcs, anlberidiis paJlide riibris, paraphysibus pal-
lide luteotis. Scla circiter 1 cm. longa, crassa, pallide
rubra, nilidula. Thrca inclinata-cernua, pyriforme, luLeo-
rubra, collo ruguloso et curvato sporogonio parum bre-
viore at multo angustiore, sporogonio regular], late ovali,
sub ore non contracto ; cellulae exothecii marginales in
duabus seriebus perangustae, deinde in circiter 5 serie-
bus quadratae, ceterae, rectangulares-quadratae^ mem-
branis sat crassis luteis. Operculwn thecae concolor
,
nitidulum, sat alte convexum et apiculo brevi et obtuso
coronatum. Peristo?7iii denies externi circiterl3-articulati,
lutei, anguste limbati, margine sat irregulariter formate,
dorso sat opace papilluloso, linea media angulata curvata
ut et lineis transversalibus sat distincte papulosis ut et
apice hyalino, lamellis ventralibus Eucladodiorum ; mem-
brana interna libera, pallide lutea, vix papillosa, proces-
sibus sat angustis, in apice sat grosse papulosis, carinatis,
inferne fenestris irregulariter formatis, vulgo ovatis,
superne rimis angustis pertusis ; cilia rudimentaria.
Sporac 0,026 mm. opace virides, baud papillosae.
Hab. — In fissuris rupis schislosae insulae Maesler-
viksoe poroeciae Malangen Norvegiae borealis, ubi cum
fructibus pro maxima parte deoperculatis in regione sub-
sylvatica 17 julio 1891 ipse legi.
Species Br, autoico similis et pro certo valde affmis, sed
foliis brevicuspidatis
, textura foliorum, operculo sat
alte convexum, dentibus peristomii externi minus obscure
papillosis, membrana interna libera, ptocessibus latloribus
et inferne latins pertusis, sporis minoribus, viridibus et
vix papillosis, etc., diversa.
Gefle (Swedoii), 30 Deccnihrr 1897.
w
Ei*r«tn (III n*» i
Pajj^c ii, lire : Pseud, Artariae au Hen de P. Artariaei.
» 12, I. 2 : irinvrfulaire — rectangnlaire.
» l:s, 1. 18: distjilctjf — distinct.
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Index bryologicus
L'impression de VIndex bryologicus touche a sa fm. II
faut done se preoccuper des a present du Supplement.
II sera considerable. On a pu relever dans les fascicules
II et III, et on relevera encore bien- plus dans le dernier
riadication de nombreux memoires, dus pour la plus grande
partie a MM. Brotherus et K. Miiller, et dont les especes
appartenant aux genresqui n'avaient pas encore paru dans
les fascicules anterieurs ont seuls pu6trementionnes.De
plus, MM- Brotherus et Gepp^ du British Museum, ont eu
Textrfime obligeance de compulser a mon intention cer-
tains periodiques australiens, neozelandais et tasmaniens
peu repandus en Europe qui leur ont fourni de nom-
breuses especes de Golenso, Hampe, de MM. K. Miiller,
Robert Brown, etc.; enfin le magistral ouvrage de M. Lim-
pricht, qui, sous le titre de Laubmoose Deutschlands,
touche en realite a presque toutes celles de TEurope, non
seulement renferme de tres non^breuses varietes et beau-
coup d'especes nouvelles, mais encore modifie pour quel-
ques-unes de ces dernieres^ surlout parmi les Hypnacees,
I'opinion que Tabsence d'echantillons suffisants avait
amene Schimper a s'en faire et a formuler dans la 2^ edi-
tion de son Synopsis.
J'ai deja pres de 2000 especes pour le Supplement et ce
chiffre s'accroilra naturellement encore avant queries pre-
mieres feuilles en soient livrees a Timpression. Vbidex en
renferme a peu pres 12000; de sorte que Ton peut tabler
sur 15000 especes (?) environ, c'est-a-dire 3000 de plus que
je n'avais cru pouvoir en annoncer dans ma preface.
Je fais done un dernier et pressant appel aux bryolo-
guesde tous pays pour que^ dans leur interet reciproque,
3
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ils me si£?nalent, sans perdre de temps
toutes les erreurs
oHmfslions qu'ils peuvent avoir relevees dans l'/n^<^^
Des annees se passeront evidemment avant que I
on a t es
materiaux d'un nouveau Supplement assez considerable
pour que I'on en entreprenne la publication, et
dont mon
age m'interdit de songer a etre I'auteur.
Trouyerai-je d a -
leurs un successeur dans un travail aussi
ingrat, au^s
absorbant et que je n'eusse certes jamais entrepris si
fa as p^iu toutes les peines qu'il rn'a donnees,
toutes les
heuresqu'il rn'a coutees. II serait done bien regret
able
que, pa? suite de I'indifference de nos confreres, \
Index
ne soil pas, lorsque paraitront les dernieres femlles
du
Supplement, aussi complet et aussi parfait qu il est
pos-
sible a une oeuvre humaine de I'etre. En somme, ce n est
pas pour moi que j'ai travaille.
Dinard, Mars 1898.
G"*^ Paris.
SuR LE GENRE Nadeaudia Besch.
Dans le 1" numero de la Revue Bryologique de cette
annee, i'ai public la diagnose d'un nouveau genre de
mousses (leg. mdeaudia) fonde sur une espece recoltee
h Tahiti par M. le D>- Nadeaud. Cette mousse me paraissait
en effet ne pouvoir rentrer dans aucun des genres connus.
Par son port elle se rapproche du Schistostega osimm-
dacea, par ses feuilles laterales elle rappelle certains H?j-
menodon, par ses feuilles dorsales plus petites que ses
feuilles laterales, elle a de I'analogie avec les Hypopteri-
giees et surtout avec les petites especes de Cyathophonnn
de la Malaisie. J'avais cherche dans le voisinage de ces
mousses s'il ny avait pas un genre dans lequel je pourrais
placer ma plante de Tahiti ; mais ne trouvant rien, je me
decidai a en faire le type d'un nonveau genre.
Ces jours derniers, en intercalant dans mon herbier une
collection de mousses de la Nouvelle-Zelande, je fus sur-
pris d'y rencontrer une petite espece se rapprochant beau-
coup, comme port, de mon Nadeaudia. Je veux parler du
Calomnion Ixtiim Hook, f. et Wils. qui vient egalement
par tiges isolees sur le tronc des fougeres arborescentes.
Le genre Calomnion est range par Jaeger et Sauerbeck
{Adumbratio muse, Suppl. I, tome II, p. 713). dans la
famine des Mniees et comme mon herbier est classed apres
cet ouvrage, modifie par ledit Supplement, je ne serais
iamais alle le chercher dans le voisinage des Mniees. Ces
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auteurs auraient mieux fait de lui conserver la place qii'ils
lui avaient donnee a la page 53 du tome II ou il formait
alors le type de la tribu des Calomniacees et de la famille
des Galomniees et se trouvait a la suite de la tribu des
Schistostegacees.
Quoiqu'il en soit, le g. Nadeaudia doit passer a I'etat
de synonyme et^ comme le Calomnion l^dtum Hook, f. et
Wils. de la Nouvelle-Zelande et le C, denticulatwn Mitt,
des lies Samoa ont egalement le port du i<chistostega,





Consequemment a mes remarques sur Porella (1), ce
nom ressuscite par Lindberg avait ete generalement aban-
donne, et Madolhcca etait repris par d'eminents hepati-
cologues, entre autres par MiM. Stephani, Massalongo et
Schiffner. La question semblait done d^finitivement reso-
lue, lorsque, en novembre 1897, a paru un travail de
M. Marshall A. Howe, intitule « The North American
Species of Porella » (2). Etant quelque peu critique dans
ce memoire, j'adressai une note au Bulletin du Torrey
Club, dont I'editeur actuel, M. L.-M. Underwood, voulut
bien m'informer qu'il avait invite M. Howe a defendre son
opinion et que les deux articles venaient d'etre imprimes
ensemble dans le numero de fevrier 1898. En meme temps
M. Underwood prenait la precaution de m'avertir que par
la le dernier mot sur Porella etait dit pour I'Amerique :
« I feel that we may consider so far as America is con-




Gette declaration m'enlevant toute possibilite de re-
pondre a M. Howe en Amerique, je crois devoir exposer
I'etat actuel de la question dans la Revue Bryologique,
recueil jouissant d'une publicite elendue et toute speciale;
et comme la langue anglaise y est admise, je reproduirai
ma note, afin qu'elle parvienne a la connaissance de tous
les hepaticologues.
(1) Du nom de gonre Porella (Atti del Congiesso botaniro internazionale
di Geneva 1892, p. 260; Revue Bryologique, 1892, p. 91). - Remarqu.'S
snr la iiomonclature h^paticologique (Mi5ni. Sor. Sc. nal. el maui., Uicr-
bourg, XXIX, 1894, p. 142).
, ., .om rjo
(2) Bulletin of the Torrey Botanical Club, XXIV, n* 11, 1891, p. 512.
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Porella once more, by Auguste Le Jolis (1)
I M
Mr. Marshall A- H-e Ijav^ng bee so courteous a^^o
^send
Snpcies^'^o Porella Treprinted'Jroni the
Bulletin or tuk
what criticised, I beg leave to present a
brief reply m the.
Tn his paper Mr. Marshall A. Howe concludes
from the
ident?f catfon of the specimen in the Dillenian
herbarmm
ht? the name Porella must (( stand as the
name of the
tenus » 1 cannot agree with such a deduction.
If, owing to
STdentSiori, tie spe.^/?c. question ^as long ago been
resolved, the generic question is quite another
thing and n
s?ands tilus : Is the Dillenian l^opodiaceous
genus P^^^^^^^^
previous equivalent to the modern Sf^^^^^fSoJecfl ?
generic character the true generic character of
Madotheca .
^"DmlTasrtlnshed his genus on « nad.ed>ntherac^ous
capsules, without operculum or pedicel, dehiscing by
several
po?es thr'ougb the sides, and emitting a farinaceous
POwder >^
whence the name Porella. Consequently, any plant
which
does not bear such capsules, with several farinaceous
pores
cannot be entered in the genus Porella nor can be
entitled to
hear that significant name PoreZ^a. _ n^^.win
It is to be considered that Dillen, after ranging
his Porella
among the ivcopods, describes and figures another
svecimen
of the same 'species in his genus
((Lichenastrum«= ^wj-
aermannia\ under the name « Lichenastrum filicinum
pen
fatumTSist. Muse, 495, pL 71, f. 25) the Bpecimen
^J
which, in the Dillenian herbarium, according to tbo
opinion
ofS.O.Lindberg and Prof . S. H. Vines, cerainly belongs
to
the same species as the specimen of « Porella pinnata. »
in
iTcC^rella was a mere blander of Dillen and a name
^vhich
is the expression of such a gross blunder cannot
stand as
the name of a modern scientific genus.
I may add that Mr. Marshall A. Howe seems to have
some
what misunderstood my papers on Pore^to,
^'^'^J^}^^^ 'L'^.^Jiil
written (( that Dickson considered his Ju.^^^rmanmaPorc^W
to be different from the Porellft of Dillonius » ; on
the con
trary,Ihave said that Dickson, having 'compared Ins
./i*«
' ffermannia with the specimen of Dillen, did hnd
out that
the two plants were alike. niiipnii His-
I may also give notice that my own copy of « Dillenii
U
toria Muscoru.n » is the editio pnnceps of 1741,
and tha^
I have not seen the reprints of 1763 and ^811, to
which
Mr. Marshall A. Howe has only had access ; I arn then
i„no
rant if those reprints or reproductions of the plates
are quite
identical wath the standard original edition.
(1) Bulletin of the Torrej Botanical Club, XXY, Fcbr. 1898, p.
95.
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As to the expression « Porella pinnataL. )),it seems most
unreasonable thus to point out Linne as the author of the
genus and species, when he himself declares that he has
never seen the plant, gives no description of it, and quotes
only the Dillenian name, affixing to it the sign f, meanmg
that the plant is thoroughly unknown to him,
Cherbourg, January 9, 1898.
^
F r
A la suite de cette note, et sous le meme litre, est im-
primee (pp. 96-103) una longue reponse deM. Howe, dans
laquelle, reconnaissant d'abord que mes objections contra
I'emploi du nom Porella sont conformes au Code parisien,
ils'appuie, pourjustifier le maintien de ce nom, sur le
Code de Rochaster, lequel est sur certains points en con-
tradiction formelle avec les Lois de 1867. II convient done
d'examiner quelle autorite peut avoir ce nouveau Code
americain.
. ,
En aout 1892, le Comite botanique de I'Association am6-
ricaine pour I'avancement des sciences, reunie a Rochester,
tout en admettant en general les Lois votees par le Congres
de Paris, formula quelques nouvelles regies absolument
contraires a I'esprit comrae au texte de ces Lois. Le
delegue de I'Association americaine, M. L.-M. Under-
wood, traversa I'Atlantique pour venir presenter oflicielle-
ment le Code de Rochester au Congres botanique interna-
tional de Genes, et dans la seance du 6 septembre i8Ji,
ouverte sous la presidence de M. G. Vasey, delegue de
rinstitution Smithsonienne, il a expose et commente les
articles de ce nouveau Code. Mais, ainsi qu on peut le
voir dans les proces-vcrbaux des seances du Congres n;,
sa proposition n'a ete appuyee par personne, et tout au
contraire, quelques instants apres et dans la meme seance,
le Congres a vote a rimammite la regie suivante .
« Les nomina nuda et seminuda seront rejetes )>, regie
absolument opposee a I'article V du Code de Rochester,
d'apres lequel, pour etablir la priorite d'un genre, il suttit
de la publication du nom de ce genre avec la citation d une
oudeplusieursespecesanterieurement publiees, avec ou
sans diagnose. -Ce Code americain, etant en complet
desaccord avec le Code de Paris ainsi qu'avec les Regies
de
Berlin, etayant et6 repousse par le Congres
international
de Genes, est done denue de toute autorite ^T A.XT.
en Angleterre on n'y a aucun 6gard, « The Rochester Rules
are entirely disregarded in this country », m ecrivait der-
ni6rement un savant botaniste anglais.
(1) Atti del Congresso botanico internazionale di
Geneva 1892. pp. 113-
120.
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Or, c'est sur ce Code prive et schismatique que M. Howe
se base pour motiver I'adoptiuii de Porella; son argumen-
tation tombe devantles Lois votees par les Congres inter-
nationaux de 1867 et 1892, qui seules jusqu'a present sont
orthodoxes.
M. Howe, il est vrai, pretend que cc Porella pmnata L. ^
n'estpasuncc nomen nudum », puisque Linne acite la figure
et la description de Dillen et lui a donne une place parmi
ses genres et ses especes, et comme exemple il invoque
Targionia hypophylla L., dont Linne n'a donne non plus
aucune diagnose et qui cependant est employe par tons les
hepaticologues. Cette assimilation n'est pas exacte, car les
deux cas ne sont nullement semblables. — Le genre Tar-
gionia avail ete parfaitement constitue par Micheli , et
Vespece etait connue depuis pres de deux siecles ; Linn6
a done pu croire inutile d'en donner une diagnose et s'est
contente de Tidentifier par les synonymes de Micheli,
C. Bauhin,Buxbaum etColonna; d'ailleurs, si Targionia
hypophylla est chez Linne un « nomen nudum », il n'a
pas tarde a cesser de I'etre^ et il n'a jamais ete en concur-
rence avec un autre nom ; enfin Linne lui a donne une
place correcte entre ses genres Jiingermannia et Mar-
chantia. — Tout au contraire, le Porella de Dillen etait
corapletement inconnu du temps de Linne et Ta 6te long-
temps encore apres lui (« Genus soli notum Dillenio »
disaitA.-L.de Jussieu en 1789); c'est pourquoi Linne a
pris soin de degager sa responsabilite en lui appliquant le
signe special f ; autant qu'il pouvait en juger d'apres
Dillen, il Ta place a la suite de son genre Lycopodium^
c'est-a-dire dans une de ses grandes classes toute autre que
celle qui renferme les Hepatiques ; et s'il avait pu y soup-
Qonner une Jungermanniee, assurement il aurait aboli le
genre Porella, pour le faire entrer^ comme simple espece,
dans son grand genre Jangermanma^ qui englobe les
Lichenaslrum de Dillen et les Muscoides de Micheli.
A propos dece dernier genre, il convient de rappeler la
fagon, vraiment remarquable pour son epoque, dont
Micheli a figure, non seulement les fruits exserts, mais
de plus les rameaux antheridiferes, jes antheridies elles-
ra^mes, et aussi les amphigastres, caractere qui lui a fait
separer Muscoides de Jiingermannia, Ge genre Muscoides
se composait de six especes (reparlies en trois sections)
dont les trois premieres sont les Mndothcca laevigata et
platyphijUa; la quatrieme et la cinquieme sont les Frul"
lania dilatata et tamarisci, et la sixieme, formant la troi-
sieme section, est le Plcuroschisma trilobatinn, Dillen a
cite les synonymes de Micheli en faisant entrer les six
especes dans son genre Lichenastntm^ qui correspond au
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Jungermannia de Linne ; comment se fait-il qu'il n'ait
pas reconnu un Muscoides dans la plante qu'il a appelee
Porella, et quelle aberration a done ete la sienne? Du reste,
ce n'est pas la seule qu'on ait a lui reprocher, et Bridel a
pu dire avec raison : « Praeterea fatendum, hunc magnum
muscorum investigatorem aliquando in suis iconibus
potius elegantiae quam veritati studuisse. » (Muse, rec., II,
p. I, p. 136).
M6me pour les adherents au Code de Rochester, Fart. V
de ce Code ne peut s'appliquer au cas de Porella; car, par
especes publiees anterieurement « previously published
species », on doit necessairement entendre des especes
connues ou decrites de fa^on qu'on puisse les reconnaitre.
Or, le « Porella pinnis obtusis » caracterise par des cap-
sules a pores farineux, est une chose absolument fantas-
tique, n'ayant aucune existence reelle dans la nature, par
consequent radicalement nuUe et qui ne peut constituer
une veritable espece : d'ou 11 s'en suit que le « Porella
pinnata Lin. » est encore moins qu'un « nomen semmu-
dum », c'est une nullite. Si, cinquante-six ans apres Dillen
et quarante-quatre ans apres Linne, un echantillon trouve
dans rherbier d'Oxford a appris pour la premiere fois ce
qu etait Porella, ce fait n'est pas de nature a legitnner
I'espece : c'est un simple document historique qui permet
seulement d'apprecier la grossiere et mcomprehensible
erreur de Dillon. „ ,, .
Pour refuter Tobiection faite au nom Porella en vertu
-1,, R o j„ i>„„t:„i„ CA A^^ Tr^.-c Hp -1887. r,'ftst-a-dire Que ce
nom « exprime un caractere positivement faux » et pour
ce motif doit etre rejete, M. Howe invoque plusieurs exem-
ples de noms tout aussi faux et qui cependant sont con-
serves encore aujourd'hui. Mais, comme je 1 ai dit ailleurs,
« si malheureusement il en existe de pareils dans la
nomenclature et si I'on se resigne a les subir uniquement
dans le but d'eviter des changements, il n'est pas permis
de se prevaloir de cette tolerance pour en mtroduire de
nouveaux », et « il ressort clairement de 1 article 4
que
la tolerance accordee aux noms consacres par 1 usage ne
peut etre etendue a des noms contraires aux usages,
ei
que Ton n'a pas le droit de se prevaloir d usages detec-
tucux )) (1). — Porella, qui « exprime un caractere ppsiti-
vement faux », avait ete aboli comme genre par
Dickson
lorsqu'il reconnut une Jungermanne dans 1 echantillon ae
rherbier, et ne fut employe comme nom specifique que
pour rappeler la bevue de Dillen. Lorsque Lindberg s avisa
(1) Remarques sur la nomenclature alffologi-iue, pp.
12:^ et 133 (M^m.
Soc. Sc. uat. et math., Cherbourg, XXX, 1896).
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de le ressusciter, c'etait bien un nom generique nouveau
et ce nom aurait
dispensable « bequille » du synonyme
^
theca, sans lequel on n'aurait pu deviner ce qu est le nou-
veau Porella Lindb., qui n'est pas le genre a capsules
poriferes et farineuses de Dillen cite par Linne.
Adefautde raisons plus serieuses, M. Howe me lance
quelques epigrammes. D'abord il me felicite quelque peu
ironiquement de posseder I'edilion originale dc UiUen. bi
i'en ai fait mention , c'etait uniquement parce que :
1° M. Howe ecrivantcc He [Dillen] remarks... that his figure
was made too black in the course of the work {presu-
mably by the engraver) », montre par la qu'il ignore que
c'est Dillen qui a hii-mcme grave ses planches, et cette
ignorance me semblait pouvoir provenir de co que, dans
les reimpressions, peut-6lre ne figurerait pas cette phrase:
« Ne vero delineationes meae a chalcographo, quod m mi-
nutis plantis fieri solet, corrumperentur, omnes partim
acu et aqua forti, partim graphio, prout singularum con-
ditio ferebat, a3ri incidi ipse, labore sane improbo, sed
necessario »; — 2" parce que M. Howe a dit : « We are
assisted in this view by detecting in the large figure given
by Dillenius what we believe to be two or three « anthe-
raceous capsules », which have the general appearance of
perianths, and also by the form of the detached and enlar-
ged capsules » ; or, dans I'edition originale, on distingue
facilement,a la loupe, non pas seulement les deux ou trois
capsules que M. Howe croit avoir decouvertes, mais plus
d'une douzaine de capsules dont les pores sont nette-
ment accuses, aussi bien que Jans les capsules grossies
et dessinees a part (2); et ces capsules poreuses ne ressem-
blent en rien a un organe quelconque appartenant a una
Jungermanniee. Comment ces capsules sont-elles repro-
duites dans les editions posterieures? je I'ignore. Si les
cuivres primitifs ont servi pour les editions de Londres en
17G3etenl768, ilsavaient pu etre plus ou moins oxydes
depuis 1741, et quant a I'edition faite a Edimbourg en 1811,
elle parait etre une contrefacon assez defectucuse, puisquc
M. Howe declare que les figures de 1763 sont beaucoup
plus nettes, « much the clearer. » Je ne croyais done pas
(1) La pseudo-priorit6 et les noms k bfiquillcs (Bulletin de 1
Herbier
Boissier, IV, p. 369}
(2) On pent 6tre surpris de voir tant de « capsules » sur le rameiiu
grave par Dillen, alors qu'on n'en a pas trouve une seule sur les echaytil-
ons de son herbier.
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inutile d'avertir que je connais seulement Tedition origi-
nale, et non les reproductions seules connues de M, Howe.
Entin, M, Howe me reproche d'6crire le fran^ais d'une
fagon peu intelligible, et ii critique les mots « serablable »
et « nouvelle » employes dans ma premiere note sur
Porella. — Pour un etranger, dit M. Howe, semblable
semble impliquer une idee de doute, « semblable seems
to a foreigner to have a slighty dubious meaning >^ et
il attribue ainsi a cc semblable » la signification de a sem-
blant »; ce n'est pourtant pas la meme chose en frangais,
pas plus qu'en anglais a similar » n'est synonyme de
« seeming. »— Et quand j'ai dit « Dickson la considerant
avec raison comme nouvelle... », j'ai dit que c'etait bien
une espece nouvelle que Dickson faisait connaitre, puisque
la description de Dillen ne pouvait convenir a aucune
espece existante.
En resume, je persiste a croire que la seule notation
corvQcte est MadofhecaPorena (Dicks.) Nees, parce qu'elle
designe Dickson comme etant le premier auteur de I'es-
pece, et Nees comme etant le premier qui I'ait placee dans
son veritable genre. — Si le dernier mot sur « Porella » a
ete dit pour I'Amerique, ceci est mon dernier mot pour
TEurope.
CluTbourg, 27 Mars i898.
Aug. Le Jolis.
Quelques Brya singuliers de TAsie Gentrale
M. Brotherus, qui a explore, pendant I'ete de 1896, plu-
sieurs montagnes tres elevees de I'Asie centrale et qui en a
rapporte une riche moisson de mousses, a bien vouiu me
confier Tctude desBrya que contenaitsa recolte.Les ecban-
tillons sent tres nombreux ct ils annoncent, en tres grande
partie, des especes nouvelles,souvent tres curieuses.Parmi
ces especes, je signalerai aujourd'hui quelques formes
singulieres, particulierement interessantes, qui me sem-
blent ne pouvoir rentrer dans aucun dcs cadres etablis
jusquMci pour le genre Bryum et qui representent, proba-
blementle type d'un nouveau groupe
Bryum timmiostomoides species nova
m
Touffes larges et etendues, s'elevant a 4 ou 5 centimetres,
d'un vert jaunatre, assez molles, mais ne se cnspant pas
par la secheresse. Tiges dressees, hautes de 3 centimetres,
gonflees h I'elat humide ; feuilles assez distantes les unes
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des autres, lachement imbriquees, tres concaves, ovales
ou suborbiculaires, retrecies et embrassantes a leur base,
nullement decurrentes, tres entieres, planes sur leurs
bords. Le contour du sommet, constamment obtus et
arrondi, ne tend jamais a passer a une forme anguleuse ;
la nervure mince disparait toujours a une distance plus ou
moins grande de I'extremite. Dans les plantes bien deve-
loppees la longueur des feui lies atteint 3 millimetres ouun
peu plus sur une largeur de 2 millim. ou de 1 m"^ V, ; sur
d'autres tiges les dimensions sont un peu moindres, tout
en conservant entre elles la meme proportion ; sur les
rameaux lateraux qui naissent frequemment aux aisselles
des tiges principales, elles sont notablement plus petites,
Le tissu est compose de grandes cellules rhombo'idales,
remplies d'abord de chlorophylle, qui deviennent tout a
fait hyalines quand elles sont vides et qui mesurent, dans
la region moyenne de la feuille, 20 a 25 (j. en largeur sur 45
a 50 jj. en longueur ; dans le quart inferieur elles sont
plus grandes etVectangulaires ; celles du contour, le plus
souvent semblables a celles du milieu, deviennent quel-
quefois, par places, plus etroiles et un peu plus allongees,
sans se distinguer d'ailleurs autrement du tissu general.
^
Les tiges sont souvent enfoncees par leur partie infe-
rieure, vieille et plus ou moins detruite, dans une terre
fangeuse ; elles ne sont d'ailleurs reliees entre elles par
aucunes radicelles. Le plus grand nombre reste sterile :
leurs feuilles, qui se recouvraient lachement dansle bas,
deviennent dans le haut, plus serrees et plus 6troitement
imbriquees et la branche se termine par un bourgeon mol-
lement acumine et legerement cuspide, qui rappelle a peu
pres Taspect du Bri/iim Schleicheru
D'autres plantes, d'ailleurs semblables et habituellement
melees, se terminent par une fleur male. Le perigone se
compose, exterieurement, de feuilles k demi etalees, de
meme forme et de memes dimensions que celles de la tige,
quelquefois un peu plus allongees ; celles qui sont situees
plus interieurement diminuent graduellement de taille,
tout en conservant !a meme couleur verte et le meme
aspect, jusqu'aux bractees centrales, qui deviennent cour-
tes et arrondies, k peu pres aussi larges que longues,
formees d'un tissu lAche et colore et qui constituent, avec
'
les antheridies et les paraphyses, un disque orange,
entoure et longuement depasse par les folioles externes.
Si Ton etudie de pres une de ces fleurs males, vers le
moment de I'anthese, on trouvera ordinairement k I'ais-
selle d'une des grandes feuilles perigoniales ou d'une des
feuilles caulinaires qui les precedent, un petit bourgeon,
brievement pedicelll, long d'environ 2 millimetres, qui
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represente une fleur fcmelle ; il se compose de cinq ou six
folioles, ovales et courtes, qui entourent cinq ou six arche-
gones ; ces folioles, ordinairement inegales, les inferieures
n'atteignant pas 1^""^, les superieures mesurant a peine
1mm iy'2 sur 0™"i 65, sont semblables, en petit, aux feuilles
caulinaires ; leur nervure finit toujours assez loin du
sommet. Assez souvent, au-dessus d'un premier bourgeon
ainsi conslitue^ on trouve, a Taisselle d'une autre feuille,
situee un peu plus haut, un second bourgeon analogue,
quelquefois moins developpe, compose seulement de quatre
folioles presque egales et de quelques archegones.
En examinant des plantes qui appartiennent a une gene-
ration precedente et qui portent des fruits a peu pres murs,
on arrivera, sans trop de peine, a retrouver les organes
plus developpes qui correspondent a ces elements de la
fleur. Souvent 1 on constate que le pedicelle capsulifere est
ne a Taisselle d'une feuille qui appartenait a une fleur
male, en ce moment vieillie, mais conservant cependant
son aspect et sa structure et montrant encore quelques
antheridies, ouvertes etfletries, cependant bien reconnais-
sables. On observe ainsi quelquefois deux pedicelles fracti-
feres partant de Taisselle de deux feuilles d'un meme peri-
gone. Ghacun de ces pedicelles est muni a sa base d'une
vaginule rouge, haute de deux millimetres ou un peu plus,
qui montre, sur son contour, cinq ou six folioles ovales et
inegales,ne depassant pas en longueur 1^""^ 1/2 ou I'n'^S/^
;
ces folioles paraissent inserees sur la vaginule meme, les
unes vers sa base, les autres a diverses hauteurs; elles ont
exactement la forme et la structure de celles qui compo-
saient le jeune bourgeon femelle. Ge sont evidemment les
memes organes qui se sont legerement accrus et qui se
sont sondes a Tarchegone feconde a mesure qu'il se deve-
loppait pour constituer la vaginule. Le petit rameau fructi-
fere ne porte d'ailleurs a sa base aucune autre feuille, et par
consequent Tinflorescence femelle est bien ici pleuro-
carpe. D'un autre cote Tinflorescence male parait etre
constamment terminale : je Tai du moins toujours
trouvee telle ; j'ai meme rencontr6 une fois une
tige
bifurquee, dont les deux branches, egales et assez longues,
se terminaient chacune par un androcee.
Voila done une espece qui, avec des fleurs males toujours
axiles, montre, au moins de temps en temps, des fructi-
fications laterales. Pourtant, elles ne le sont pas toujours :
on rencontre aussi d'autres fruits qui terminent des tiges
distinctes,soit que ces tiges naissent isolement vers la base
des grandes touffes, soit qu'elles resultent de la bifurcation
d'une plante portant un perigone male au sommet de son
autre branche. Les tiges qui se terminent ainsi par un
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fruit ne different pas sensiblement des plantes males ou
steriles ; elles semblent seulement un peu moins deve-
loppees : leurs feuilles sont moins nombreuses et ne
depassent guere S-""" 1/2 ; celles qui precedent immedia-
tement le pedicelle mesurent a peu pres 2 milhmetres en
longueur sur une largeur d'un millimetre au plus ; leur
forme et leur structure restent d'ailleurs exactement les
m^mes ; elles sont toujours assez eloignees les unes des
autres, arrondies au sommet, entieres et planes sur leurs
bords et la nervure s'arrfite toujours loin de I'extremite..
Les dernieres sont inserees au-dessous de la base de la
vaginule, etl'on ne distingue point de bractees perichetiales
de forme speciale ; la vaginule elle-meme est libre et nue,
portant seulement sur son contour quelques archegones
fl6trisavecdes paraphyses.
'
Quelque soit d'ailleurs le mode de I'inflorescence, le fruit
a le meme aspect et les memes dimensions. Le pedicelle,
d'un rouge fonce, haut de 2 c. 1/2 a 3 centim. est, souvent,
un peu sinueux vers sa base ; il se recourbe en hamegon
vers son sommet, ou il devient plus pale. La capsule,
renversee et pendante, est regulierement ovale, d'un vert
grisatre avant la sporose, longue de !•"« 1/2 a l-n^" 3/4,avec
un diametre de O™-" 85 ; le col, peu apparent exterieu-
rement, est presque aussi long que le sporange. L'opercule
a la forme d'un c6ne obtus ou quelquefois subaigu, sans
pointedistincte; il presente une teinte d'un rouge orange,
qui parait due surtout a la couleur du peristome apergue
par transparence . Anncau large et assez pale . Spores
grosses, variant de 30 a 36 ;;. en diametre, dans les diverses
capsules observees.
Le peristome a une structure remarquable. Les dents,
mollement acuminees,d'un orang6 clair,avec deux articles
rougealres a la base, se terminent par une pointe hyaline,
courte, non effilee, assez large et comme tronquee ; elles
paraissent tres lisses dans toute leur etendue. Elles mesu-
rent, en moyenne, O'""" 40 en hauteur, rarement 0™'n45;
environ 30 articles ventraux en rectangles etroits et regu-
licrs ; leurs lamelles, mediocrement saillantes dans la
moitie superieure, s'allongent dans le bas et semblent alors
venir se rattacher au peristome interne. La lame dorsale
est Ires mince et son reseau absolument invisible,
Quand on etudie une capsule jeune, dont l'opercule ne
s'est pas encore detache naturellement,les dents paraissent
appliquees sur rendostome,auquei elles semblent adherer;
elles sont, d'ailleurs, assez 6troites, n'atteignant guere, en
largeur, que 0™"' 07 a [O™"" 08 ; elles sont ainsi separ6es
les unes des autres par d'assez grands intervalles et lais-
sent a nu 16 bandes verticales du peristome interne : sur
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chacune de ces bandes, on distingue facilement la ligne
carenale, et souvent le long de cette ligne la membrane
de rendostome est fendue, jusqu'a sa base, en deux moiti^s,
de telle sorte que si, en dissequant le peristome, on vient a
eloigner I'une de I'autre deux dents contigiies, ces deux
moities se separent aussi et s'ecartent, en demeurant atta-
chees chacune a la dent voisine. Cette division pourtajit
n'est pas toujours aussi complete : dans d'autres capsules
elle est seulement indiquee par un amincissement de la
membrane sur la ligne mediane ; dans tous les cas
elle s'arrete vers le tiers superieur du peristome ; plus
haut les deux moities sont toujours soudees entre elles a
leurs articulations, laissant voir seulement dans les inter-




Bnizi (Ugo). — Studi sulla flora briologica del Lazio
(Malpighia, XI, pp. :i45-386).
CoRRENS (C.) — Vorlaufige Uebersicht ueber die Ver-
raehrungsweisen der Laubmoose durch Brutorgane. (Be-
richte der deulschen botan. Gesellschaft, XV, n" 7,
pp. 374-384).
Cypkrs (V. von). — Beitrage zur Kryptogamenflora des
Riesengebirges und seiner Vorlagen. 1. Laubmoose (Ver-
handl. der K. K. Zool. botan. Ges. in Wien, XLVII,
pp. 183-194).
Fleischer (:\r.) et G. Warnstorf. —Bryotheca Europasa
meridionalis. 2« centurie. Roma 1897.
HoHNEL (Franz von).— Beitrag'zur Kenntniss der Laub-
moosflora des Hochgebirgstheilcs der Sierra Nevada in
Spanien. (Sitz. der K. Akad-. der Wiss., math. nat. CI.,
CIV, Abth. I, pp. 297-336). Diagnoses de 5 especes nou-
velles.
Janzen (P.). — Bryologische MiLlheilungen. (Schriften
der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, IX, pp. 249-
250).
Kalmus (F.).—Die Leber- und Laubmoose in Land- und
Stadtkreise Elbing. (ibid., pp. 180-217).
Kamerling (Z.). — Zur Biologie und Physiologic der
Marchantiaceen. grand 8", Marburg, 68 p. et 3 pi.
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Kaulfuss (J.-S.).—Erster Nachtrag zur Laubmoosflora
des nordlichen frankischen Jura und der anstossenden
Keuperformation. (Abhandl. der naturh. Ges. zu Nurnberg,
X, n" 5, pp. 157-177).
LoESKE (L.). — Weitere Beitrage zur Moosflora von
Berlin und Unigegend. (Verhandl. des botan. Vereins der
Prov. Brandenburg, XXXIX, pp. 91-103).
Mueller (C.)- -Bryologia Serra? Itatiase (Minas Geraes
Brasilia?), adjectis nonnullis speciebus affmibus regionuni
vicinarum. (Bull, de I'herbier Boissier, VI, pp. 18-48 et
89-126). — 184 especes dont 123 nouvelles et 1 genre
nouveau : Cladostomum.
Mueller (C). — Additamenta ad bryologiam Hawaiicam.
(Bull. herb. Boissier, V, n^ 8, pp. 850-856). — Diagnoses de
9 especes nouvelles.
Mueller (F.). — Beitrag zur Moosflora der Schwabi-
schen Jura.(Jahreshefte des Vereins fur vaterl.Naturkunde
in Wtirttemberg, LIII, pp. 184-190).
Mueller (C,). — Beitrage zur Lebermoosflora Badens.
(Mitth. des Bad. botan. Vereins, n° 150).
Roll (Jul.). — Beitrage zur Laubmoos- und Torfmoos-
flora von CEsterreich. (Verb, der K. K. Zool. bot. Ges. in
Wien, XLVII, pp. 659-671).
Rensgh (H.), — Ueber eine eigenthumliche Wachs-
thumform einer Moosart. (Engler's botan. JahrbiiCher,
XXIII, n" 5).
Ryan (E.) et I. Hagen. — lagttagelser over mosernes
udbredelse i den sydvestlige del af Smalanenes amt. (Det
kong. Norke Videnskabers Selskabs skrifter, 1896, p. 1-
168).
ScHAAR (F.). — Ueber den Bau und die Art der Entlee-
rung der reifen Antheridien bei Po/ylrichum. (Ber. der
botan. Ges.. n° 9, 1897).
SciiiFFNER (V.). ^ Bryologische Mittheilungen aus Mit-
telb^bmcn. (CEsterr. botan. Zeitscluift, XLVII, n''^ 8 et 11,
pp. 291-295 et 398-400).
Sciiiffner (V.). — Revision der Gattungen Ompha-
lanthus und Lejeunea im Herbar des Berliner Museums.
(Engler's bot. Jahrbuchen, XXIII, n" 5).
Stephani (F.). — Hepaticce Sandvicenses. (Bull. herb.
Boissier, V, n° 10, pp. 840-849). — Liste generale et dia-




E.-G. Paris.— Index bryologicus sive enumeratio mus-
corum hujusque cognitorum
;
pars IV, pp. 965-1284. con-
tenant depuis Plagiothecium jusqu'a Thuidiuni , 1898,
i2 francs 50, chez P. Klincksieck, rue des Ecoles, 52^
Paris.
R. Braitwaite. — The british Moss-Flora, part. XVIII,
pp. 37-64 et t. 91-106, prix : 6 s. (7 tr. 50). ^ Cette livraison
contient les descrptions et les figures des Amblystegium
decipiens, falcatum, Sendtneri, intermedium, revolvens,
lycopodioides, vernicosum, aduncum, exannulatum, flui-
tans, Kneiffii , scorpioides , Smithii, dilatatum, molle,
ochraceum^ palustre, eugyrium, giganteum, cordifolium,
sarmentosum.
Reghin et Sebille. — Excursioiis bryologirjues dans la
Haute Tarentaise (Savoie). In-8 de 28 p., extrait de divers
numeros du Journal de Botanique, 1897. — Les auteurs
indiquent les localites ou ils ont recolte environ 300
mousses ; un certain nombre d'especes sont accompagnees
de notes descriptives.
V.-F. Brotherus. — Contributions to the Bryological
Flora of the North Western Himalaya (Acta Soc. Scient.
Fennicae, t. XXIV, n« 2). — Tirage i part de 56 p. in-4°,
1898. — Depuis la publication, en 1859, de Touvrage de
M. Mitten sur les mousses of East Indies, il a ete public
tres peu sur la flore bryologique de ces regions. M. Bro-
therus a etudie les collections de MM. Prain, Duthie
,
Gamble, Gammie et Urbain; c'est le resultat de ce travail
que contient cette brochure, L'auteur donne, d'apres
M. Duthie, une description du pays; viennent ensuite le
catalogue des mousses et la description des especes nou-
velles.
M. A. Howe. — The Anthocerotace^ of North A??ierica
(Bull, of the Torrey Bot, Club, vol. 25, nM, January 1898).
Tirage a part de 24 p. et 6 pi. — L'autre indique les publi-
cations dont les Anthoceros de TAmerique du Nord ont ete
Tobjet ; il decrit ensuite le genre, donne une clef des
especes, la description des 9 especes et du genre Nolo-
thylos et de ses 2 especes. Les 6 planches contiennent
4 especes nouvelles.
A. W. Evans. — A revision of North American species
of Frullania (Trans, of the Connecticut Academy, vol. X,
May, 1897). — Tirage a part, in-8 de 39 p. et 15 pi. — Im-
portante monographic contenant, avec beaucoup de details,
la description du genre subdivise en 5 sous-genres et de




Le Bw'cait d'echanges et de Ventes botaniques de
Prague prie les botanistes de lui envoyer d'ici le 31 octobre
(avec livraison a la fm de novembre), en double exem-
plaire, la liste alphabetique de leurs offres de plantes
seches (lichens, hepatiques, mousses et cryptogames vas-
culaires de toute I'Europe , et de phanerogamcs de la
Russie et de la peninsule balkanique). Ces listes et les
demandes de renseignements doivent 6tre adressees a
M. le Dr 0. Gintel, a Prague, Krai. Vinohrady, 135
(Bohfime-Autriche).
Necrologie. — Nous avons le regret d'annoncer la mort
deM.FLAGEY,ingenieur civil, decede le 27 Janvier dernier
a I'age de 62 ans, a Azeba, departement de Gonstantine
(Algerie).
Ge n'est guere que vers 1875 qu'il commenca a s'occuper
de botanique, et en 1878 de bryologie. II fit dans le Jura
et les AlpQS de nombreuses excursions dont les resultats
sent pour la plupart mentionnes dans les Muscinees de la
France de M. Boulay; mais il s'adonna de preference a la
Lichenographie, et en 1882, publia dans les Memoires de
la Soc. d'Emulation du Doubs, le l""- fascicule de la Flore
des Lichens de la Franche-Comte, excellent ouvrage
presque acheve aujourd'hui. II est a desirer que cette
Societe, qui possede Ic manuscrit du 4^ et dernier fascicule
ne tarde pas a le publier.
Flagey a aussi distribue en Exsiccata les Lichens de
Franche-Comte en 8 demi-centuries.
Fixe en Algerie depuis 1885, il continua, aulant que ses
loisirs le lui permettaicnt, ses etudes lichenographiques et
publia en 189G, un Catalogue des Lichens d'Algerie qui
qui lui valut cette meme annee le prix Montagne a I'lns-
titut. Get ouvrage contient la description de 27 especes
nouvelles decouvertes par I'Auteur, qui r. distribue en
outre plusieurs centuries de Lichens d'Algerie.
II recolta aussi quelqucs mousses et decoavrit notam-
ment Orthotricum acuminatum Philib., qui n'avait pas
encore ete signale dans nolro colonic.
Flagey entretint pendant de longues anneesdes relations
suivies avec les maitres de la science, Arnold, Jos. Miiller,
Stitzenberger et I'iilustrc Nylander. Ses ouvrages lich^no-
logiques sont tres estimes, aussi bien pour la rigoureuse
exactitude du fond que pour la precision et la clarte de
I'exposition. F. Renauld.
Caen. — Imp.-Pap. E. LANIER, 1 et 3, rue Guillaume. — 7 429
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Hepatiques de la vallee de la Romanche (1)
Gymnomitrium concinnatum Corda. — Le Lautaret.
Sarcoscijphus sphacelatns Nees.— Dans un ruisseau,au-
dessous du lac Blanc, 2200'".
. ^ „ ,
Southbya hyaVma (Lyell) Husn. — Puy Vacher, au-
dessous du lac' et au col du-Pacave.
Plagiochila asploiioidcs Dum. var. muwr Lind.
—
Assez repandu. „ „ , ^
Scapania compada Dum. - Puy Vacher, au-dessous
du lac. 2200'". Petite forme.
6\ xquiloba Dum.,avec une forme Vropm
Bour- d'Oisans,au bord du chemin de \illard-Eymond,
///
lOOU'".
6\ rc^vpbmta Dum. - Meme localite que la precedente
espece.
, , t i v
S. undulata Dum. - Bourg d'Arud; le Lautaret.
6\ helvetica G. — Environs du lac Blanc
Jungermannia Gcnthiana Hub. -Au-dessous du lac
Lauvitel.
,
J. albescens Hook. — Le Lautaret, rochers.
2000
./. fla^/aLindenb. -La Grave, bois de sapms^iw'.
J. bantriensls Hook. - Dans le ruisseau qui descend
du
lac Lauvitel.
. v., n ,. ^'n^v,or
J. alpeslris Schl. -Environs du lac BlajiPv \,;f J'^r;
J. Schrebcn Nees. - Le Lautaret ; d'Entraigues
a la
^""^J^/oni Tayl.-Puy Vacher, du Refuge au col du




(i) Voir 2u' ;iuu6c, u" 2o 1
4
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J. Floerhci Mart. var. sqiiarrosa Hsn. — Au-dessous
du lac Lauvitel; d'Entraigues a la Salette.
J. lycopodioides Nees. — Lac Lauvitel ; Puy Vacher
;
Pic de I'llomme. r t ^ +
J„ blcmpidata L. var. iiligiiiosa — Le Lautaret, ruis-
seau, melange au Mnium punctatum. ^
J. tnchophylla L. var. laxa G. — La Grave, pres du
torrent de la Meije. ^
,t i.
J. trkhophylla L. var. p Gottsche, Syn. — Puy Vacher,
du Piefuge au'col du Pacave.
J. julacea L. var. glauccsccns Nees. — Rochers, pres
du lac Blanc, 2550™.
Lophocoica minor Nees, avec var. crosa. — La Urave ,
Pic de I'Homme.
Radida complanata Dmt. — Pic de rHomme. — Var.
'propaguUfera : le Lautaret. •
Ma'dothrca rivrdaris Dmt. — Lac Lauvitel; Pic de
rHomine. Gette espece me parait assez repandue dans les
Alpes du Dauphine.
Lejcunia scrpyllifoJia Lib. — Rourg d'Oisans.
Fi'uUama tamarisci Dmt. ^ Bourg d'Oisans ; la Dan-
chere.
fnrcata Dmt. — Bourg d'Oisans.
M.pnbcscem Raddi. — Bourg d'Oisans; d'Entraigues a
la Salette. \
Preissia commutala Nees, cfr. — De Bourg d'Oisans a
Villard-Eymond ; la Grave, pres du torrent de la Meije.
Marchantia polymorpha L., cfr. — La Grave, pres du
torrent de la Meije, 16-1700"".
Riccia nigreUa DC. — Marecage desseche, au-dessous
du lac Blanc, 2300'". La presence d'un Riccia a une telle
altitude est assez rare en France pour que je signale tout
particulierement le fait a I'attention des hcpaticologues.
\. La lisle de mes rocoltes ne renferme aucune espece
du genre Sphagnvm, II ne faudrait pas en inferer que ce
genre n'est pas'represente dans la parlie du Dauphine que
j'ai parcourue, car je me suis abstenu, par principe, de
recolter des Sphagnums : ce sonl des materiaux trop
lourds et trop enconibrants pour des hcrborisations en
luontagnc quand on voyage seul et sans guide.
2. MiM. Renault et Gorbiere out bien voulu revoir quol-
quGs-unes de mes determinations. Je leur adresso ici mes
plus vifs remerciements.
3. La premiere partie de ce travail a 6te publi^e avec
beaucoap de faules typograpbiques. J'en presente mes
excuses aux lecteurs de la Revue, bien que je n'aie pas ete
charge de la correction des epreuves. Je les prie d'apporler
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au texte du n° 1 de la Revue les rectifications signalees
dans le tableau suivant; je passe sous silence les fautes
de moindre importance que chacun a pu corriger a la
premiere lecture.
Pa^^e 25, ligne 7, en remoufant, au lieu de hancs^ lire houes.
27, — 2, en descendant, — Lob — Lindb,
28, — 17, — ^ Lob — Lindb,
28, — 2, en remontant, — var. Hsn. — v, majus Ilsri,
23, supprimer Tarficlc relalif au Webera Lud\vi;3Mi.
Havre, 15 avril 1898
J, TlIERIOT.
Quelques Brya singuliers de I'Asie Centrale
(Suite)
En ecartant les dents, on voit plus completement les
processus, elargis a leurbaseet etroitement acumines dans
leur partie superieure, qui sont plies en carene eutre les
dents, et partages chacun en deux segments egaux par la
ligne mediane. Ges processus se scparent du roste de I'en-
doslome vers le tiers inferieur; ils sont formes d'un tissu
vert et epais, et semblent s'elever au-dessus du niveau
general; iis se distinguent ainsi tres nettement des lobes
intermediaires auxquels ils touchent de chaque cote. Ges
lobes intermediaires, phis larges que les processus, et
aussi plus minces, plus hyalins, opposes aux dents et se-
pares d'elles par toute la longueur des lamelles ventrales
de I'exostome, semblent ainsi places sur un plan inferieur
;
ils montrent, bien dessinees dans la moitie infeneure de
rendostome,leslignes horizontalesqui limitent les areoles
rectangulaires do sa lame dorsale ; dans la moitie supe-
rieure ils se divisent chacun en trois cils egaux et paral-
leles, quiseprolongenta peu pros jusqu'alameme hauteur
que les dents. Ges cils s'apergoivent deji par "transpa-
rence, alors meme que la dent est demeuree en place ; ils
sont etroits et liliformes, tres lisses, enfles etnoduleux a
leurs articulations, mais toujours depourvusde vcnlables
appendices.
Considerons maintonant une vieille capsule . vide et
murie Tannee pcecedente; nous remarquons d'abord que
tout en conservant sa forme ovale et reguliere, elle a pns
une nouvelle coloration ; ellc est devcnue d'un rouge vi-
neux obscur dans la moitie correspondante au sporange ,
tandis que dans la region du col elle est d'un gris cendre
blanchatre. Les dents ont garde leur teinte orangee, mais
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elles sont devenues independantes de I'endostome;
celui-ci
montre alors plus nettement sa structure caractenstique.il
est divise en 32 lobes, les uns opposes aux dents et composes
chacun detroiscils raides etdresses,toujoursexactementpa-
ralleles/iliformcs et dSpourvus d'appendices ; les lb autres
lobes,alternant avec les dents, moins largcs des Ic bas que
les lobes intermediaires, deviennent dans Ic haul presque
aussi etroits que les cils, tout en continuant de inontrer
sur leur ligne mediane de petites ouvertures entre leurs
articulations ; dans la plus grande partie de leur etendue
lis sont generalement fendus en deux moities. Les 3i lobes
de I'endostome sont d'ailleurs plus ou moius separes les
uns des autres; tantot ils restent soudes dans leur tiers.
inferieur en une membrane continue, tantot ils deviennent
presque tons independanls des leur base. De temps^ en
temps le lobe correspondant a un processus reste soude au
lobe qui etait oppose a la dent voisine, soit qu'il demeuie
lui-meme enticr, soit qu'il se partage sur sa ligne me-
diane, de telle sorle qu'on observe asse/. frequeminent des
segments isoles, divises chacun dans leur moitie supe-
rieure en quatre branches filifonnes. L'endostome prend
alors un aspect qui rappelle celui qu'il achez les Timmia-
cecs; I'analogie n'est pourtant qu'apparcnte : les quatre
cils qui sont places en face de chaque dent dans le genre
Timmia sont tous homologues entre eux et de meine ori-
gine, tandis qu'ici il y a une difference essentielle entre les
cils et les processus, malgre leur ressemblance supcrli-
cielle,
Neanmoins cette structure du peristome, Ires elegante
et tres conslante dans tous ses details, me parait eloigner
ce Bryum de toutes les formes connues de ce genre ; elle
nc permet de le rapporler ni a la section Eubryinn, ni a la
section Cladodium ; ioinle aux particularites si caracteris-
tiques de I'inflorescence et du systeme vegetatif, elle
semble justifier la creation d'une division speciale.
Cette belle espece a ete recoltee par M. Brotherus, le
10 aoutl896, sur les monts Terskei-Ala-Taou, qui s'clevent
au Sud du lac Issikoul, et qui font partie du grand massif
duThian-Chan. Elle croit dans la region alpine, vers les
sources du fleuve Naryn, a une altitude de 3500 metres.
Sur les monts Kungci-Ala-Taou, situes en face, au Nord
de ce meme lac, M. Brotherus a trouve une autre espece,
tres voisine par sa structure generate, mais qui se dis-
tingue cependant par un ensemble de caractfercs asscz
tranches.
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Bryum axillare species nova.
Les plantes sont un peu moins elevees que chez I'espcce
prccedenle ; ellesne depassent pas 2 ou 3 centimetres.
Les tiges sont plus moUes et plus tlasques, moins gonflees
a I'etat humide, et leurs extremites ne paraissent pas cus-
pidees. Les feuilles out a peu pres la meme forme et la
meme structure, leurs dimensions seulemerit sont un peu
moindres; la largeur surtoutest ordinairement plus petite;
leur contour superieur est moins orbicuiaire , souvent
plutot ovale ; et meme dans le perigone des fleurs males,
qui sont egalement terminates et d'aspect a peu pres sem-
blable, il tend a prendre une forme anguleuse, Tacumen
devenant legerement triangulaire, quoique obtus : la ner-
vure disparait toujours avant le sommet ou I'atteint a
peine. Les folioles du perigone semblcnt aussi moins nom.-
breuses et moins etalees, plut6t conniventes en haut, do
maniere a imiter un peu la figure d'un entonnoir, au fond
duquel on apercoit le disque de I'endrocee.
Les fleurs femellcs naisscnt egalement aux aisselles de
ces bractees males ou des feuilles caulinaires situees im-
mediatement au-dessous, mais d'une maniere encore plus
constante
;
je n'ai jamais observe de fructifications termi-
nates. Ces bourgeons femelles, toujours axillaires, mon-
trent en outre une structure plus caracterisee; ds sont
composes de six on sept bractees, generalement plus lon-
gues et moins inegales, engainantes, qui s'enveloppent et
se recouvrent les unes les autres, de maniere k constituer
une sorte d'involucre ferme autour des archegones ; la
forme de ces foliolles est plus oblongue, et leur tissu plus
luche, compose de cellules plus allongees, lineaires. Au-
dessus et tout pres de ce bourgeon femelle, a I'aisselle de
la meme feuille, on trouve ordinairement un rameau ste-
rile, qui se developpe de bonne heure, et qui, au moment
de Tanthese, atteint deja 6">m. Souvent d'ailleurs, comme
chez I'espece precedente, on observe deux fleurs femelles
semblables a I'aiselle de deux bractees d'un meme perigone.
Les plantes fructifiees presentent une structure corres-
pondante. Lavaginule qui entoure la base de chaque pe-
dicellc nait immediatement a I'aisselle d'une feuille depen-
dant d'une vieille fieur male ; elle atteint environ trois mil-
limetres; on no trouve a sa base et sur son contour que
les six ou sept folioles perichetiales qui enlouraient primi-
tivement les archegones; ces foliolles out conserve la meme
forme et a peu pres la meme taille, dc sorte qu'elles sont
simplement appliquees sur la vaginule, qui est un peu
plus large et qui les depasse notablement en, hauteur. Le
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rameau sterile qui etait place a cote de la fleur femelle
s'est au contraire considerablement agrandi et atteint 2
centimetres 1/2.
r . . .
Le pedicelle, semblablea celui de I'espece precedente,
mesure de 2 a 3 centimetres. La capsule a une forme un
peu differente ; elle est souvent presque spherique, enflee
vers son milieu, et se retrecissant, surtout a Tetat sec, vers
les deux extremites opposees ; elle est longue de 1"^™ 1/2 a
l"»'^3/4, et son diametre depasse l'^^"\ L'opercule orange
est surmonte d'un mamelon distinct, long et 6pais ; son
tissu est ferme, et il conserve sa couleur, meme apres
qu'il a ete separe de la capsule. L'anneau est tres large,
compose inferieurement de cellules bien colorees, et dans
ie haut de cellules hyalines, etroites et allongees, recou-
vertes d'abord par le bord operculaire. Les spores, plus
petits que chez Tespece precedente, ne paraissent pas
depasser 25 jjl en diametre.
Le peristome est conforme comme celui du Bryum tim-
miostimoides, mais avec des ditlerences notables dans
les details, Les dents ont une couleur orangee pins pale, k
peu pres uniforme meme a la base ; elles n'atteignent que
0'"'",35en hauteur, etsontcomposees d'articles moinsnom-
breux, environ 24. La lame dorsale est 61egamment ponc-
tuee sur toute sa surface; son reseau est d'ailleurs toujours
invisible. Les plaques ventrales sont souvent fortement
sinueuses et profondement emarginces vers leur milieu,
comme chez le Bryum calophyllum ; on y distingue aussi
de temps en temps des trous arrondis. Ges particularites
du reste sont loin d'etre constantes : Ton rencontre aussi
frequemment des capsules dont toutes les dents sont regu-
lieres , formees d'articulations rectilignes; meme chez
celles ou Ton observe des articles sinueux sur certaines
dents, on trouve i cote d'autres dents qui restent regu-
lieres. Les lamelles sont ordinairement bien saiUantes
,
6paisses et colorees.
L'endostome se compose, comme chez I'espece prece
dente, de daux sortes de lobes: 1° des processus carenes,
alternes avec les dents, acuminees et etroitemcnt lineaires
dans leur partie superieure, oii ils sont pcrces seulement
d'ouvertures minces, tandis qu'ils sont souvent fendus in-
ferieurement jusqu'a la basL de la membrane ; 2^^ des lobes
plus larges, opposes aux dents, se divisant chacun en trois
oils filiformes. Ces cils presentent ici une difference im-
porlante ; on y distingue des appendices bien formes,
allonges, qui s'elevent aux articulations perpendiculairc-
ment a la direction generale. Ce detail nes'observe, il est
vrai, que dans les fruits les mieux developpes ; on en ren-
contre d'autres ou les cils restent courts et depourvus
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d'appendices. Get endostome est d'ailleurs fortement adhe-
rent aux dents ; les lobes qui leur sont opposes s'en sepa-
rent surlout difficileuient, de sorte que leur structure n'est
pas toujours aisee a analyser. Les cils restent generale-
mcnt hyalins, tandisque la membrane basilaire et les pro-
cessus sont colores en jaune orange comme les dents.
Cetteesp6ce, recoltee par M.Brotherus en aout 1893 vers
les sources du tleuve Koissu, dans la regiou alpine des
monts Kungei-Ala-Taou,se distingue du BryumtimmiosLo-
moides par I'aspect de ses touffes et par celui de sa cap-
sule, par ses fleurs femellcs toujours axillaires et d'une
organisation speciale, par la structure de ses dents, rappe-
lant le Bryum calophyllum, enfin par ses cils souvent
appendicules. .
,
Ces deux plantes, de grande laille, etbien developpces
dans toutes leurs parties, sont jusqu'a present les represen-
tants les plus saillants d'un type singulier, qui parait
propre a ces inontagncs de I'Asic centrale, encore si peu
connues. Les especes de ce groupe sont pent elre nom-
brcuses; parmi les echantillons que m'a envoyes M._ Bro-
therus,j'ai encore observe deux formes plus petites qui reii-
trent naturellement dans le meme cadre.
Bryum amblyi-iiyllum, Species nova
riantes courtes, epaisses et trapues, enterrees profon-
dement dans la tange par leur partie inferieure ; elles sont
couvertes jusqu'a moitie de leur hauteur, d'un lacis abon-
dant de radicelles tres grosses et tres allongees, qui les
relient entre elles; dans la moitie superieure, leur couleur
est d'un vert sombre. Les tiges isolees atteignent souvent
a peine 1 centimetre, quelquGtbis 1 cent. 1/4 ou
1 cent. i/2. Ouelques-unes sont simples et couvertes uni-
Ibrmement de feuilles rapprocbees, dressees al'etat humicie
et conniventes a I'ctatsec, non decurrentes; Ics interieuies
plus courtes et un pen plus espacees, presque orbiculaiies,
egalent en longueur 1-" 3/4 sur !""« 1/2 en largeur ; les
suivantes sont progressivement plus grandes et plus sei-
rees; les superieures, elroilement imbriquees, torment un
gros bourgeon arrondi, qui represente une tleur maiG.
Toutes ces feuilles sont d'ailleurs largement ovales, obtuses
et arrondies sur leur contour superieur, tres entieres,
planes sur leurs bords, non marginoes; la nervure dispa-
rait toujours a une distance plus ou moins grande du
sommet. Le tissu est epais et opaque, tres charge de cblo-
rophylle; les cellules, de forme rhomboidale egalent en-
viron 25 ij. en largeur sur iine hauteur de 50 a 00 [x.
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Lorsque la fleur male est ainsi isolee au sommet d'une
tif^e simple, lesiblioles extericures du perigone alteignent
2>mn a 2™'" 1/2 sur une largeur de 1'"'" 1/4 ; ces dimensions
diminuent graduellement dans les folioles interieures
jusqu'aux bractees intimes, qui ne depassent pas 0""% /5
dans les deux sens, et qui deviennent a la fm aiguos et
colorees;le centre est rempli d'antlieridies melees de para-
phvs6s.
Maisa cote de ces tiges qui sont restees simples, on eii
observe d'autres plus developpees et rameuses. Cesplantes
plus complexes montrentd'abord habituellement quelques
rameaux steriles qui naissent aux aisselles des feuilles vers
le milieu de la tige principale ; cetle liye elle-meme se
termine par ime fleur male plus grande ; les feuilles peri-
goniales sonl plus nombreuses, plus allongees et moins
conniventes, moUement dressees ; leur longueur atleint
3"^"^ 1/2 a 4'^'" sur une largeur de l'""^ 1/2 a 2'"'"; elles ont tou-
jours a peu pres la meme forme, le contour arrondi et les
bords plans; mais la nervure seprolonge plus baut, a peu
pres jusqu'au sommet du limbe, sans jamais cependant le
depasser ; les cellules du tissu general sont semblables,
mais celles des bords tendenl a devenir plus etroites et plus
longues, et elles dcssinent assez souvent une marge dis-
tincte, nuUement rcllechie, mais epaisse et coloree.
G'est au-dessous de ces grandes fleurs males, aux ais-
selles de leurs bractees in ferieu res ou des feuilles cauli-
nairesles plus rapprochees, que naissent les bourgeons
femelles. Ces bourgeons consistent, comme die/- les deux
especes precedentes. en cinqou six folioles ovales, genera-
lement courtes et inegales, qui entourent un petit nombre
d'archegones. Assez souvent ce petit rameau femelle, ne
sur la base d'une feuillc caulinaire ou perigoniale, porte
lui-meme a Taisselle d'une de ses bractees inferieures un
r
rameau sterile, qui s'accroit rapidement et qui arrive
bientut a le depasser. Quelquefois un rameau sterile du
m^me genre prend naissance au milieu de la fleur male.
Chez la plante fructifere, au moment ou la capsule
arrive a sa maturite, le rameau femelle a conserve cette
meme structure el a peu pres les mfimes dimensions; on
n'y observe toujours que cinq ou six folioles ovales, plus
courtes que la vaginule. Le pedicelle, souvent llexueux
et diversement genicule, c>olor6 en rouge, mesurerait, s'il
etait redresse, de 2 a 3 centimetres. La capsule pendante,
ovale et grisatre, egale 2"*'" ou un peu plus sur un dia-
metre de pres de 1"*". L'opercule, tres logerement colore,
forme un cone obtus, sans pointe saillante. Anneau pale.
Spores mesurant 36 ;x en diametre.
Peristone haut de0'""'32. Les dents grisatres, avec un ou
'3
Gelui-ci, pale et-papilleux, se compose d'
basilaire continue, qui n'egale que le quar
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deux artlcleslegerement roses a leurbase, se terminent par
une pointe peu acuminee, presque obtuse. Leur lame dorsale
est distinctement papilleuse, mais son reseau est toujoui
invisible. On compte environ 25 articulations ventrales, le
plus souvent regulieres, quelquefois un peu sinueuses^ mais
jamais emarginees ni perforees. Les lamelles superieures
sent courtes et obtuses ; les inferieureSj aigiies et assez
allongees, semblent venir se rattacher a I'endostome.
une membrane
t de la hauteur
totale, de 16 processus, aussi longs au moins que les
dents, libres et tres apparents entre elles, et enfm de
16 lobes intermediaires plus courts. Les processus
sont etroitement lineaires et k peu pres entiers
;
les lobes opposes aux dents se partagent chacun
seulement en deux cils, lineaires et depourvus d'appen-
dices, qui ne depassent guere les deux tiers inferieurs de
la hauteur generate.
En somme ce peristome est encore construit sur le
meme plan que celui du Bryum timmiostomoides, mais il
est moins developpe dans tons ses elements, et il semble
indiquer un amoindrissement du type.
Cette plante a ete trouvee par M. Brotherus sur le
Terskei-Ala-Taou, vers les sources du Naryn. Elle est
6videmment tres voisine des deux especes precedentes
par la forme et la structure de ses feuilles. Elle se rap-
proche aussi sous ce rapport du Bryum obstusifolium
Lindberg^ observe au Spitzberg, au Greenland et en Nor-
vege, et qui est connu seulement a Tetat sterile. C'est pour
rappeler cette analogic que je I'ai appelee Bryum ambly-
phyllum.
Mais c'est surtout par son inflorescence que cette espece
vient se ranger dans notre nouveau groupe a cote du
Bryum axillare et du Bryum tiramiostomoides. Le premier
a des fructifications constamment laterales et axillaires;
chez le second les fruits sont tantot latcraux et tant6t
terminaux
; le Bryum amblyphyllum semble occuper une
position intermediaire. Dans les individus, assez peu nom-
breux du reste, que j'ai pu etudierjen'ai jamais rencontre
de fructifications vraiment terminales ; mais les bourgeons
femelles, toujours axillaires, varicnt considerablement de
grandeur, en les prenant tons d'ailleurs apres fouverture
des archegones. 11 y en a de tres petits, dont les bractees
atteignent a peine 1"^'" 1/4. La plupart raesurent environ
2'"'" en hauteur, et leurs bractees de 1'^^'" a l"'"*3/4; ce
sont a peu pres les dimensions qu'elles conservaient
autour de la vaginule dans les deux fruits a capsule mure
que j'ai eus sous les yeux. Plus rarement le rameau femelfe
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depasse 3"^'" et ses bractees les plus grandes atteignent
c^mm 1/2. Une seule fois, j'ai observe une plante ou ce
rameau avait pris un developpement remarqable. Elle se
composait de deux branches presque egales en hauteur,
latige principale paraissant tronquee iaferieurement. La
premiere de ces branches etaitcoustituee presque en entier
par une grande fleur male; au-dessous de cette lleur, a
Taisselle d'une feuille,naissait la seconde branche, qui etait
elle-meme trifide, Cette branche triflde, munie a sa base
d'un faisceau de radicelles, montrait d'abord dans sa
partie inferieure quelques petites feuilles ires courtes, de
raisselle desquelles s'elevaient a droite et a gauche deux
rameaux steriles, longs de 7 a 8 millimetres ; au-dessus, la
branche mediane se prolongeait jusqu'a une hauteur
presque egale.portant cinq ou six feuilles bien developpees,
et au centre des archegones assez nombreux, dont un,
deja feconde, avait commence a s'accroitre. Ces feuilles
perichetiales egalaient en longueur pres de 3""" sur une
largeur de pres de I'"'"; elles presentaient a peu pres la
structure normale des feuilles caulinaires, avec cette par-
ticularite que leurs bords etaient distincteuient margines
et reflechies dans toute leur etendue, ce que je n'ai jamais
constate dans les feuilles des tiges ordinaires.
^
-
La structure de ce rameau femelle, si eloignee au pre-
mier abord de ce qui se passe habituellement cbe/ cette
espece, pourrait encore sans trop de peine se ramener a
la loi de Tinflorescence laterale ; il sutfirait d'admettre
qu'ici le bourgeon femelle axillaire est ne plus bas et s'est
separe plus tot de la tige principale, que, par suite, il a
grandi davantage et produit deux rameaux steriles sur ses
cotes, au lieu d*un seul qu'il produit ordinairement. Nean-
moins, il semble quMl y ait la comme un passage dft la
fructification laterale a la fructification terminale. Dune
maniere generate, ce groupe singulier semble realiscr
tons les degres que Ton pent concevoir dans revolution de
rinflorescence femelle, qui, originairement axillaire, ten-
drait peu a peu a devcnir axile. Ici les elements de la fleur
femelle paraissentse degager progressivement et s'eloigner
de plus en plus de la fleur mAle qui termine latige. Chez
une derniere espece, qu'il nous reste a decrire, on ob-
serve une tendance opposee: les fleurs males et les fleurs
femeliestendent au contraire a se rapprocher et a seserrer
les unes coulre les autres,de maniere a coastituer une
sorte de fleur composee.
Bhyum coNGESTiKLOHUM, Spccies uova
Cette espece a un tout autre aspect que la precedente
;
ses tiges sent greles et elancees ; elles forment des loufles
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pen compactes et a peine reliees par quelques radicelles
;
las innovations steriles sont souvenl simples, longues de
plus de 2 centimetres ; d'un vert pale dans leurs parties
jeunes, elles deviennent brunatresavec Tage. Ces innova-
tions semblent souvent sortir du milieu d'une vieille fleur
qui terminait une tige plus anciennej tantot isole-
ment, tantot deux ensemble et collaterales ; la plante ainsi
composee, dressee et rectiligne, s'eleve jusqu'a 3 cent. 1/2.
Ghacune de ces innovations;, presque nue vers sa base,
porte ensuite des feuilles, d'abord tres petites et tres espa-
cees, dont les dimensions augmentant graduellement.
atteignent vers le milieu de la tigede|0'"»^85al"^™ 10 surO'^'^OO
en largeur; ces feuilles sont ainsi presque orbiculaires,
dlversement etalees et nbn decurrentes, tres concaves et
tres obtuses, entieres et planes sur leurs bords, nullement
marginees. Lorsque la plante a ete plongSe dans Teau
quelque temps, elles se gonflent et prennent un aspect tres
caracteristique; leurs bords sontalors releves uniforme-
ment sur tout leur contour, de maniere a figurerune sorte
de cuilliere creuse^ et le sommet est inflechi en capuchon.
Dans la moitie superieure de la tige les feuilles deviennent
plus grandes, mais en conservant les mSmes proportions,
ltnni5o 3(1 longeur sur I'^'^'Soen largeur, quelquefois les
deux dimensions sont presque egales; elles sont aussi un
peu plus rapprochees,et enfin Idchcment imbriqueesdans
le bourgeon terminal. Leur tissu est toujours mince ; Use
compose de cellules rhomboidales, larges de 17 a 19 \i sur
une longueur qui varie .d^ 3G aoOet meme jusqu'a 60 ;x.
La nervure etroite disparait toujours assez loin au-dessous
du sommet,
Les plantes fertiles sont ordinairement plus rameuses ;
quelques-unes cependant restent indivises et se terminent
simplement par une fleur mftle. Celte fleur constitue une
sorLe de bourgeon ovale et imbrique, plus gros que le
reste de la tige ; les folioles exterieures du perigone, lon-
gues d'environ 1"*'^95 sur 1"^"»40 , assez serrees et se
recouvrant mutuellement, enveloppent ainsi les bractees
interieures, do plus en plus courtes, et le faisceau central
des antheridies etdesparaphyses.Mais en outre on observe
ordinairement, au milieu de ces organes mfdes, un bour-
geon femcLe, dont Ja taille ne depasse pas 1"'"' 1/4, et qui
est ainsi entiorement cache; il se compose de 4 ^ 5 folioles
ovales, longues au plus de l"^'%et de quelques archegones.
^ Mais en general la plan Le fructifere est bien plus com-
plcxe. Elle se compose toujours principalement d'une tige
uniformement feuillee dans sa partie inferieure et progres-
sivement renflee en un gros bourgeon, Ce bourgeon est
constitue essentiellement par une fleur male ; les folioles
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externes, nombreuses etimbriquees, presque orbiculaires,
mesurent 2'">" en longueur, sur une largeur de 1'"'" 50 : les
interieures deviennent de plus en pluspetites, jusqu'au
-faisceau central, oii les antheridies sont melees a quelques
bractees tres courtes, enerves et colorees En dehors de
ces elements constants, le bourgeon floral en renferme
d'autres, plus ou moins nombreux, et variables suivant les
individus quo Ton observe. En analysant une de ces inflo-
rescences complexes, je trouve d'abord, en dessous du
perigone, deux petits bourgeons femelles, consistant clia-
cun en quatre ou cinq folioles avec quelques archegones,
et situes a Taisselle des dernieres feuilles caulinaires ; lis
sont accompagnes Tun et Taulre d'un rameau sterile assez
long, ne lui-meme a I'aisselle d'une de leurs bractees infe-
rieures. Plus haut, au-dessus des feuilles perigoniales, on
trouve ensuite deux ou trois fleurs femelles semblables,
accompagnees a leur tour de rameaux steriles plus ou
moins developpes, qui atteignent 1 cent, et jusqu'a
1 cent. 1/2
;
quelquefois meme le petit rameau femelle est
flanque de deux rameaux steriles du meme genre, places a
droite et a gauche, et s'elevant assez haut ; enfin dans I'in-
terieur meme de la fleur male, au milieu des antheridies,
se trouve un dernier rameau sterile, plus ou moins allonge.
Tons ces elements accessoires sont rapproches et serres
autour de la fleur male, et reconverts en grande partie par
les feuilles perigoniales; les rameaux steriles apparaisscnt
seuls au-dessus, D*ailleurs la ligeprincipale qui se terniine
par cette inflorescence complexe porta souvent elle-meme
d'autres branches. En examinant d'autres individus, on
constaterait des fails analogues avec des diflerences dans le
nombre et la proportion de ces divers elements.
Lorsque les bourgeons femelles ont produit des fruits,
le pedicelle et la capsule s'elevent au-dessus de Tagglome-
ration florale. Souvent deux pedicelles fructiferes paraissent
ainsi sortir d'une meme fleur composee; mais le rameau
femelle lui-meme avec ses folioles perichetiales reste cache
dans rinterieur de cette fleur. Ces folioles en effet n'ont
augmente ni en nombre, ni en dimensions: leur forme est
demeuree la meme, les plus grandes ne depassent guere
1^^^"^, et sont toujours plus courtes que la vaginule.
Le pedicelle ne mesure guere plus d'un centiuiotre ; il
est d abord d'un vert pale, et tend a devenir ensuite lege-
rement rose. La capsule ovale egale en longueur I'^^^TO
avec un diametrc deO'""'90. Les details de la structure du
fruit, et particulierement ceux du peristome n'ont pu etre
observes. La fructification de cette espece semble etre tres
tardive
; les echantillons recoltes sur le Terskei-Ala-Taou,
au lieu dit Kokbulak, vers les sources du Naryn, a la mfime
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epoque que les especes precedentes, iiecontenaieiit encore
que des capsules tres jeunes, la plupart a peine fonnees.
Neanmoins les caracteres si reniarquables du systeme
vegetatif et de rinflorescence, qui sont communs a ces
quatre especes, suffisent pour les placer sans aucun doute
tres pres les unes des autres.
Parmi les especes europeennes il en est trois dont le
systeme vegetatif est analogue : le Bryum cyclophyllum
Schwcpfjrichcn^ le Bryum calophyllum Brown et le Bryum
obtusifolium Lindbcrg.
Le Bryum cyclophyllum estcelui qui, par la forme de ses
feuilleSj se rapproche le plus du Bryum timmiostomoides
;
maisdaileurs il est dioique^ etila le peristonedes Eubrya ;
en outre il est fortement crispe a Tetat sec et prend alors
un aspect tres different.
Chez le Bryum calopliylluni les feuilles sont generale-
ment moins arrondies, et leur contour inferieur moins
obtus
; il dcvient meme quelquefois aigu et legerement
acumine, surtout dans les tiges fertiles ; leurs bords sont
assez souvent reJlechis. Le peristone ressemble a celui du
Bryum axillare, mais seulementdans unecerlaine mesure;
les plaques ventrales des dents ont une structure plus
caraclerisee et plus conslante ; elles sont plus amincies
vers Jeur milieu et plus profondement creusees ; I'endos-
tome est plus conformc au type de la section Cladodium ;
les processus sont plus larges, les lobes intermediaires
moins developpes et moins dilTerencies. D'ailleurs par son
innorescence le Hryum calophyllum se sei)are complete-
ment de notre nouveau groupe : ses fruits sont toujours
terminaux, et ce sonL au contraire les fleurs males qui'
naissent ordinairement en petits bourgeons a la base des
feuilles perichetiales ; de temps en temps elles terminent
aussi des branches speciales : c'est precisement Tinverse
de ce qui se passe chez le Bryum timmiostomoules.
Restele Bryum obtusifolium, qui au premier abord sem-
blerait se placer entre le Bryum amblyphyllum et le Bryum
congestiflorum. II se distingue d'ailleurs assez aisement de
run et de Tautre par ses feuilles longuemcnt decurreutes,
d'un tissus plus epais et plus charnu, et dont les bords
sont souvent recourbes sur tons leurs contours. D'un autre
c6te sa fructification est absolument inconnue , et il ne
serait pas impossible qu'elle fut laterale. II devrait dans





P. GuLMANN. — Localites nouvelles de la Flore bryolo-
giqite Suisse {Bvi\\(it. de Therb. Boissier, 1808, pp. 425-
430).
Enumeration de 64 mousses et de 18 hepatiques rares
avec I'indication des localites et des notes sur les carac-
teres de plusieurs d'entre elles : Dicranum ncglectum,
Ortholri:^hum Schubartianum var. nov., Webera proligera,
Plagiothecium LTtum, P. noricum, Aneura pinguis^ etc.-
M. Gulmann fait remarquer que le n^ 854 des Musci Gallia3
est une variete du longifolium et non le vrai neglectum,
que le n° 853 nomme Dicranum Slarkii est le falcatum.
H. W. Arnell. — MosS'Studier (Forts.). Tirage a part
de 16 p. et 1 pi., extrait du Botaniska Notiser, 1898
G'est la suite des etudes de M. Arnell sur l.e genre
Bryum, on y trouve la description des B. curvatum n. sp.,
B. longisetum, B. versisporum, B. autoicum, B. rivulare
B. at'fine, B. angermannicum, B. Arvenii n. sp. — La
planche contient de nombreuses figures de capsules du
B. affme et de ses varietes.
J. Leger. — Comparaison entre le corps des mousses et
celui des plantes vasculaires (Bull, de la Soc. des Sc. nat.
d'Elbeuf, tome 16, 1898). — D'apres les etudes de I'auteur,
ceque ron appelle tige et feuilles chez les mousses, ne
repond nuUement aux regions portant les memes noms
chez les plantes vasculaires; ce sont des organes analo-
gues et non homolognes.
M. A. Howe. — New American Hepatic3e (Bull, of the
Torrey Bot. Club, 1898, pp. 183-192 et pi. 336-337). —
M. Howe decrit le Scapania? heterophylla n. sp.
,
les
Riccia tricocarpa n. sp. et lamellosa, I'Asterella lateralis.
Les planches contiennent de nombreuses figures des 2
especes nouvelles.
M, HeF'IG. — Mittheilungen Tiber einige Arten der Gat-
tung Biccia, H. — M. Ileeg continue I'etude du genre
Riccia par la description des R. bifurca et R.'Le&curiana.
J.B.Jack.— LrherDWosc 7V/Y;/.y (Verhandl. der k. k,
zool. bot. Gesells. in Wien, 1898, pp. 173-191. ~ G'est un
Catalogue des hepatiques du Tirol avec Tindication de
nombreuses localites pour les especes rares.
E. Levier. — Porella annule par le code de Rochester
(Bull, de rherb. Boissier, 1898, pp. 496-502). — Ona vu,
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dans le dernier numero de la Revue Bryologique, les mo-
tifs pour lesquels M. Lejolis conclut a" I'abandon de ce
nom
; M. Levier arrive aux memes conclusions.
V. F. Brotjierus. -- Some New Species of Australian
Mosses, IV (Ofversigt af Finska Vet.-Soc. Forh., 1898,
pp. 71-105). — Les espcces nouvellcs clecrites dans cette
4^ partie sont numerotees 90-141,
G. Stabler. — On the Ilepaticce and Musci of Westmor-
land, VI (The Naturalist, 1898
,
pp. 117-124). — Cette
sixieme partie contient la fin du genre Hypnum, le genre
Spliagnum et le commencement des Hepatiques.
W. P. Hamilton. — Some Mosses observed near Lan-
caster in August, 1897 (The Naturalist, 1898, p. 28). —
Liste de 35 mousses.
— J
J. LAm}Ei\,— Lincoln s^hire Mosses (The Naturalist, 1898,
pp. 53-60).'— Catalogue de mousses avec indication de
localites.
' J. Cocks. — Larder's Lincolnshire Moss-JJsi (The Natu-
ralist, 1898, p. 76). — L'auteur presente quelques obser-
vations critiques sur le Catalogue de M. Larder,
G. Massalongo. — Due Nnovi qencri di Epaticlie
(Nuovo Giorn. hot. ital., p.*255-2G0 et t. II). — Descrip-
tion du genre nouveau Ascidiota de Chine et du genre
nouveau //(2y7o/fV/fl du cap Horn (Polyotus? Hariotianus
liesch. et Mass.) — Dans la planche est figure VAscidiota
bh'pharophylla.
Necrologie
Je viens d'apprendre le dcces, a la date du 5 juin, de
M. rtv?/?/?v', bryologue connu de tout le monde pour ses
importantes et nombreuses publications; ils'etait attache
plus specialenient a fetude des Orthotrichum. Venturi
publiait ses observations dans Vlhdwiyia^ mais, lorsque la
Revue Bri/ologiqne fut creee, 11 en devint un des plus
devoues redacteurs et il n'ecrivit plus que tres rarcment
dans d'autres recueils. Je ne puis aujourd'hui donner
renumeralion de ses publications ; son principal ouvrage
a ete la Monographic des Orthidrichum d'EuropCy publiee
dans le Mnsc'ologia gallica, elle comprend les pages 154a
19G, et les planches 44 k 52 ou sont figurees en detail




D'apres un Journal de Trente, VAlto Adlgc. il a donne
a celle ville son herbicr bryologixiue contenant environ
iOOOespeces, sa bibliothcque et ses microscopes. II laisse
inedit un Catalogue dcs mousses du Trentin, qui sera
publie par les soins de la ville.
La mort de Venturi est une grande perte pour la Fieviie
Brijologiqiie et pour ses nombreux amis.
Nouvelles
M. E. G. Howell, 44, Brompton Square, London S VV.,
desire echangerde bonnes phanerogameseuropeennes pour
quelques-unes des plus rares mousses de TEurope.
M. Max Fleischer, dont voici Tadresse : S. Lands Plan-
tentuin, Buitenzorg, ile de Java, s'occupe d'une Flore des
mousses des environs de Buitenzorg, et il va publier une
collection de mousses de rarchipel malais sous le litre
de Miisci frondosi Archipelagi Indici. Cette collection
parailra par serie de 50 especes au prix de 20 francs
chacune.
Les especes de la premiere serie ont ete recoltees a
Geylan, Singapore et Java, eilc contient entre autres :




var, minor, Ectropothecium verrucosum . Callicostella
Prabaktiana, Trichosteleum Dozianum, Syrropodon cilia-
tus, S. rufescens, Garckea phascoides, etc.
Le 2 septembre prochain, M, Edouard Bohnet, membre
de rinstitut, entrera dans sa soixante-dixieme annee. A
cette occasion, quelques-uns de ses eleves et amis ont eu
la pensee de lui ofTrir son portrait grave a Teau-lorte, en
lemoignage de leur respectueuse gratitude pour Teminent
algologue, a la haute competence duquel lis ont eu si
souvent recours et dont les bienvcillants conseils ne leur
ont jamais fail defaul. Les botanistes qui desircraient s'as-
socier a cet hommagc et posseder un excmplaire de ce
portrait, dii a un artiste de talent, M. Duvivier, voudront
bien en faire part a M. Maurice Gomont, 27, rue Notre-
Dame-des-Ghamps, a Paris, et lui adresser, avant le
30 juillet, la souuiie de vingt francs^ monlant de leur
souscriplion.
Caen, imprimerio E. LAMER, 1 el 3, nie Guillaiimo-Ie-ConqinTaiil—7r>78
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Contribution a la flore hryolog-ique du Tonkin
(4« note)
Nous avons deja fait connaitre les mousses recoltees au
Tonkin par le R. P. Bon (1) dans les provinces meridio-
naleSj notamment dans celles de Flanoi, de Ninh-Binh et
de Thanh Hoa, et par Balansa (2) dans les provinces orien-
tales de Quang-Yan et de Langson et au mont Bavi, a I'ouest
de Hanoi. Nous venons aujourd'hui completer ces notes
par Tindication des muscinees recueillies au Nord du
Tonkin par M. le D'" A. Billet, docteur es-sciences natu-
relles et medecin-major, qui a explore diverses localites
du cercle de Cao-Bang situees au sud de la province chi-
Q
1° Mousses
Trcmatodon tonkincnsis Besch. (Journal de Bot. 1890).
• Sur la terre humide des foss6s interieurs du poste de
Soc-Giang (D"- Billet, n^ 6). ~ Deja signale k Langson, au
Mont Bavi et au nord du Tonkin.
Bryum {Apalodictyoii) Billeti sp. nov.
Cespites dense compacti, vix 1 centimetro longi, fusces-
centes, Caules slmplices vel basi parce et breviter inno-
vantes, inferne tomentosi, fere nudi, apice conglobate
foliosi. Folia suporiora minuta anguste hastata immar-
ginata basi truncata revoluta apice denticulato, inferiora
breviora Integra rubella dein luteo-viridia ; costa con-
tinua. Gapsula minuta, 1 mill, longa, elongate piriformis,
pendula, collo longiusculo, eetate rufa, sub ore vix cons-
tricta. Pedicellus 1 cent, longus, rubellus. Operculum
(Ij Cf. Bull. Soc. Bot. do France 1887, j.. 95 et 1894, p. 77.
(2) Cf. Journal de Botani-|ne 1890.
(3) Cf. Deux ans dans le Haul Tonkin, par M. Ic D-" A. BiMd, Bull,
Scient. de la France et de la Beltriciue, tome XXVIII (1S96-1898).
O
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hemisphaericum, apiculatum, badium, nitens. Annulus
latiusculus cellulis valde elongatis angustis. Peristomium
generis.
Se rapproche par le port des petites formes a feuilles
imbriquees du Hryiim cespUilinm, mais en differe au
premier abord par les feuilles plus etroites, hastees-
lanccolees, a nervure dcpassant peu le sommet.
Sur I'argile rouge el humide des terrassements du pbsle
de Soc-Giang, a 400 m. d'altitude, 22 fevrier 1892 (D'' Billet,
n»7).
Mnium remotifoUum Sp. nov.
Habitu M. Nielneri G. Miill. Stolones tantum mihi noti
graciles, lutescentes. Folia remota siccitate crispatissima,
regulariter ovata, acute dentala, limbo e seriebus duabus
cellularum composito marginata. Cetera ignota.
Cette mousse, dont les stolons steriles rappellent ceux
du M. Nietneri C. Miill., de Geylan, differe de cette
derniere par les feuilles plus longuement acuminees,
reguheremenl ovales, bordees de dents aigucs et a ner-
vure se confondant avec le sommet. EUe se rapproche
aussi du M. Ti'ichomanes Mitt.,commun aux Indes Orien-
tales, dans la Chine et au Japon, par la forme des feuilles,
mais ses feuilles ne sont pas decurrentes et la nervure se
termuie avec I'apicule, tandisque dans le M. Irichomaues
la feuille est longuement cuspidee et la nervure disparait
au dessous de I'acumen.
Sur les rochers calcaires et sees de Dong-Si (D"' Billet,
n" 12). Stolons steriles.
Dendropogon 9 dcntalus Mitt.
^oS?^^®rL*^^^^^^'^^^ ^^^^^^^ et sees de Coc-Che, 2 mars1892 a 1000 m. d'altitude (D^ Billet, n" 9). Echantillons
steriles. ^
Trouve pour la premiere fois au Japon.
Papillana floribunda C. Mull.
Rochers calcaires humides et ombrages, sur la route de
Moxat a Trung-Tang, a 800 m. d'altitude (D>- Billet, n" 4)
stenle. Deja trouve a Lang-Son et a Hanoi ; commun dans
la Malaisie.
PapUlaria Btichanani G. Mull.
Maiuelons schisteux et boises du cirque de Tam-Bo, k
1200 m dalt. (D^ Billet, n" 2). Sterile. Commun dans les
Indes Onentales et au Yunnan fChine)
Mclconum Balansacamim Besch. (Journ. de Bot. 1890).
^' u^T^ X\*r"^ ^^^^^^ d'arbres, h Coc-Che, vers 1200 m.d alt. (!)> Billet, n" 14). Sterile.
Neckera crinita Griff.
Tnn^^nTr^^^''^^J,''f
o"il^rages du haut de Cao-Bang, a Ban-lao, a 1100 m. d'atitndP m^ Riiiot ,.o k\ ^'
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Deja signals dans la province de Hanoi et dans les
Indes-Orientales a Assam, Geylan, etc.
Homalia scalpelUfolia JVfitt.
nr^°Snn^ ^^- ?,°'^ rocheux calcaires de Yung-Ghien a Coc-Che 1100 m d'alt. (D^ Billet, n" 13). Gommun dans les liesde larchipel malais, a Geylan, etc.; deja signale par
Balansa au Mont-Bavi.
Anomodon tonldnensis Besch. Bull, dc la Soc. Bot de
France 1894, p. 85).
Var. leptocladus. — DifTere du type signale a Hanoi,
par les rameaux plus greles, par les feuilles plus courtes,
ovales, blanchatres a la base, etroitement ligulees-arrondies
au sommet et destituces de papilles.
Rochers calcaires de Dong-Si, vers 900 m. d'alt. (D^ Billet,
n° 11). '
PorotHcImm alopecuroides Dz et M.
Var. Donghamcnse Besch. Bull. Soc. bot. 1887, p. 97.
Rochers calcaires sees de Dong-Si, a 900 m. d'alt.
(i); Billet, n" 8). Deja recolte par le P. Bon dans la province
d Hanoi.
2° HErATIQUES
Plf/chanthussulcalus Nees, Syn. p. 291.
Rochers calcaires humides, sur la route de Moxat a
rrung-Taiig, vers 800 m. d'alt. (D>- Billet, n» 4 e. p.).
Madotheca /Issiatipula Steph.
Rocherscalcaires eleves ct secsde Dong-SiaOOOm. d'alt.
(D'- Billet, no 10).
(Ges deux dcrniers ont ete determines par M. Stephani)*
Em. Bescherelle.
The Porella Question
The main points in the controverse between AI. Au-
guste Lejolis,and myself over the use of the namePoreila,
^egun in the February number of tlie Bulletin of the
Torrcy Botanical Club, and continued by M. Lejolis, in
n" 3 of the Bcviie BryologiquCy have already been so
fully stated and our stand points are so different, that
little can probably be gained by a prolongation of the
discussion.
It may, however, be of some minor interest to remark
that through the kindness of M. A. Gepp of the British
Museum I now possess a tracing of the original pencil
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drawing of Porella by Dillenius. This drawing is one
more link in the chain of wliat is to me wholly conclu-
sive evidence that we know absolutely what the Porella
of Dillenius was and that the suspicion once expressed
by M. Lejolis (1), that there had been some derangement
of labels in the herbarium at Oxford is without sufficient
foundation. This original drawing shows, in addition
to the detached « capsules b and leaves simply an outline
sketch of the ramification with about twenty of the leaves
indicated. None of the so-called « capsules « are repre-
sented in attachment with the stem. The arrangement of
the leaves confirms Dickson's observation that « in his
[Dillenius's] original drawings, in the possession of Sir
Joseph Banks, the leaves, so far as they are represented,
are placed in the manner 'as in the [Dickson's] annexed
figure » (2).
The completion and correction of an imperfect or par-
tially erroneous diagnosis by a study of the original, or
at least an authentic specimen is not a new thing in the
history of taxonomy, and instances are not wanting where
botanists even of the more conservative kind have chosen
to use a name with a meaning thus amended in preference
to one of a later date whose meaning had been more
accurately defined. We find even Nees von Esenbeck, who
was on the whole not an adherent of the priority prin-
ciple, preferring (3) the older specific name fragraiis of
Balbis for the plant which his friend Bischoff had, with a
very accurate and detailed description and beautiful
drawinss launched into the scientific world as GrimahUa
harbifrons. We also find Nees here acknowledging his
indebtedness to authentic specimens, « von Balbis selbst
bezeichnet » in determining the true application of the
name Marchantia fragrans Balbis, It may be objected
that the comparison of this case with that of Porella is
not exact that the original description of the Marchantia:
fragrans of Balbis contained no such errors as that of Po-
rella, I have never seen the original diagnosis in question
and do not know how that may be. Nees says that Balbis
< beschreibt sie gut, bildet sie aber mittelmassig I'.But
the comparison is accurate in so far as assistance from an
authentic specimen in getting at the true meaning of a
name is confessed and the comparison is accurate also in
the maintenance of this name by Nees in preference to a
later one more carefully defined. To what extent we
(1) M6in. Soc. Sc. Nat. et Matli. de Clierhouru:, XXIX, p, 142, 1894.
(2) Trans. Linn. Soc, m, 238, n!)7.
(3) Naturgesch. Eur. Leberm., IV, p. 239, Aiimerkung. 4, 1835.
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should preserve names whose original definitions need to
be supplemented or corrected by reference to the original
specimens is a question concerning which botanists will
probably always difTer.
In connection with this Porclla vs. Madotheca matter^
it is of interest to quote recent words of the eminent he-
paticologist, Hcrr Franz Stephani, in the introduction to
his Species Ilepaticarum. Herr Stephani says (1) : Hin-
sichtlich der Prioritat der Gattungsnamen bin ich der
Ansicht gefolgt ; dass eine Diagnose, welclte die Pflanze
erkennen Idsst, sweifellos gefordert werden muss, ist die
alteste Diagno^se schlechl oder ist die Gattung eine zusam-
mengesctzte^ so muss diejenige jiingere Diagnose, welche
zuerst die Gattung geniigend und rein dargestellt hat,
benutzt und deren Name gewahlt werden. « It is impor-
tant to call attention to the fact that the carrying out of
the principle here enunciated by Herr Stephani is absolu-
tely destructive to the continued use of Madotheca as a
generic name. For, whatever differences of opinion there
maybe as to the sufficiency of theDillenian description
and figures of Porclla and of the Linnean citation of
these, it surpasses belief that Herr Stephani will contend
that S. F. Gray's diagnosis of Cavoidishia—a previous
equivalent of Madotheca — does not permit the plants to
be recognized, Dumortier's indictment that (c Kantius est
nomen hominis, non plantae " cannot be brought against
Cavendishia for Gray here departed from his usual custom
as regards hepatic genera and wrote the name in the
feminine. About the only thing S, F. Gray's description of
Cavendishia that can be considered positively wrong, as
I have already pointed out (2), is the attributing of a
monoicous character to the genus, while the species on
which it was based are uniformlv described by other sys-
tematists as dioicous. But if this is sufficient to justify the
condemning of the diagnosis as « schlecht », there are
many commonly recognized hepatic genera whose ori-
ginal foundations can be found to be faulty. The fact that
Lindley in 1 836 , — fifteen years later — applied the same
name to a genus of Yacciniaceae does not in the least affect
the ease with which Gray's diagnosis of the original La-
vendishia « die Pflanze erkennen Idsst. » And the dia-
gnoses of ^^//mrmm and ^y?/^/Waof Raddi— both prior
to Cavendishia and Madotheca — with the accompa-
nying ngures surelv permit the plants to be recognized
and neither is especialy false and neither is « erne siisam
(1) Bull. nerb. Boissier, VI, p. 309, 1898.
(2) Bull. Torr. Bot. Club, XXV, p. 99, 1898
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meiigesetztc-^ The hepaticologists of the world, especially,
perhaps, those of England, Scandinavia, and America, will
await with interest Herr Stephanies application of his
announced rules to the Porella question.
Marshall A. Howe.
Grimmia longidens species nova
r
Les especes du sous-genre Schistidium s'eloignent en
general des autres sections du genre Grimmia par une
particularite remarquablc de leur fruit : la columelle, au
lieu d'etre libre dans I'interieur de la capsule a I'epoque
de la sporose, est au contraire soudee dans sa partie supe-
rieure a I'opercule, de telle sorte qu'elle luireste adherente
et tombe avec lui, en se detachant du sporange, au moment
de la dehiscence. Ce caractere m'avait paru jusqu'ici tres
constant chez toutes les formes de ce groupe que j 'avals eu
I'occasion d'observer; j'ai done ete tres surpris de ren-
contrer une structure toute differente chezun Grimmia des
environs de Zurich que m'a envoye recemment M. Cul-
manii
;
cette plante, recoltee par lui le 29 septembre 1897
avec plusieurs mousses de families diverses, croissait sur
des rochers de Nagelfluh au lieu dit Biirloch, a une
altitude de 1080 metres.
Des le premier abord, cette plante se distingue des
especes yoisines par I'aspect de ses fruits, qui s'elevent
aux extremites des tiges, plusieurs assez souvent rappro-
ches et paralleles, dresses, tres apparents au-dessus des
teuilles perichetiales, assez tongues elles memes, a demi
etalees, acuminees, mais depourvues de poll. Ghacun de
ces truits depasse ordinairement en hauteur 3 millimetres;
le pedicele, court, dresse et rectiligne, atteint a peine un
demi millimetre; la capsule, oblongue, cylindrique, d'un
nmmQA 'JP®' ^^ ^^"^ millimetres avec un diametre deu bU; 1 opercule, d'un rouge brique, presente des sa base
la lorme d un cone eleve,qui se continue en un bee subule,
lerme et epais, le tout atteignant 0'"'"85 en hauteur. La
coille, r6gulierement mitriforme et lobec, couvre d'abord
toute 1 etendue du bee, auquel elle adhere pendant un
certain temps, puis elle s'etale a I'etat sec au-dessus de la
caseconiquc en 4 i 5 segments divergents; elle s'eleve
ainsi a peu prcs a On""75.
Chez les nom,breuses varietes du Grimmia apocarpa et
cnez les especes voisines I'opercule est aplati a sa base en
un large cercle plan convexe, du centre duquel s'eleve
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•brusqaement un long bee cylindrique et souvent filiforme,
plein et compact. Ici le bee, beaucoup plus epais et conti-
nuant graduellement le cone basilaire, est creux a Tin-
terieur dans toute son etendue; Topercule est d'ailleurs
tros persistant, et Ton rencontre rarement des capsules ou
il se soit detache de lui-meme ; mais en le dissequant, on
parvienta etudier la portion superieure de la columelle et
les dents du peristome qui sont contenues dans sa cavite.
On peut du reste isoler sans peine la columelle entiere, qui,
presque aussi longue que la capsule, s'en separe aisement
ases deux extremites; on reconnait qu'elle est composee
d'abord d'une base ovo'ide, puis d'un corps allonge, epais
et cylindrique, plus ou moins plisse, qui se continue tout
le long dusporange, enfin d*un renflement conique, place
a I'interieur du cone operculaire, qui se prolonge lui-
meme, dans la cavite du bee et jusqu'a son extremite
superieure, en un acumen subule. Chez les autres especes
du jroupe Schistidium, la columelle demeure au contraire
large et epaisse dans toute son etendue, conservant. dans
sa partie superieure le meme aspect et la meme structure
que dans sa partie moyenne ; elle adhere en haut a Topcr-
cule, qui est lui-meme plein, depourvu de cavite, et son
tissuse continue, sans interruption et sans aucune diffe-
rence sensible, avec le tissu operculaire. Chez notre
plante Tacumen subule par lequel se termine la columelle
est completement lihre dans I'interieur du tube forjue par
le bee; 11 finit en un bord arrondi, et il se detache de
I'opercule sans aucune trace de rupture. Entre lui et les
parois du tube se trouvent les dents du peristome, qui se
prolongeiit elles memes jusqu'au sommet de la cavite,
Ces dents sont tres tongues, atteignant 0'"'"70 au moins,
et jusqu'a 0"i"'80; elles sont progressivement et reguliere-
mentacuminees a partir de leur base, et s'amincissent a
la fin en une pointe extrement fine, absolument capillaire
sur une grande etendue ; vers leur origine elles mesurent
environ 0'"'"13 en largeur; dans la pointe cette largeur ne
depasse pas 3 ou 4 [jl. Elles sont colorees en rouge vineux
et uniformemcnt papilieuses sur les deux faces, devenant
grisatres et presque hyalines seulement dans Tacumen
filiforme. On compte environ 25 articulations dorsales;
celles de la partie inferieure, nombreuses et rapprochees,
limilent des rectangles etroits en hauteur; vers le haut
Giles s'eloignent de plus en plus les unes des autres; les
articles de' la portion capillaire egalent jusqu'a 30 [i. en
longueur. Ces articulations de la lame dorsale sont sur-
montees de trabecules assez pen saillantes; les trabecules
ventrales sont encore moins apparentes, et elles sont en
general moins rapprochees; la ligne verticale qui separe les
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deux rangees d'areoles de la couche interne est le plus
souvent invisible, et la dent ne parait jamais tendre a se
partager en deux branches; on n'y apergoit ni fentes ni
perforations; les deux lames paraissent du resle egalement
minces, intimement soudees et inseparables. Anneau nul;
spores egalant seulement 8 ou 10 [x en diametre.
Les caracteres du peristome, joints a la structure
speciale de la columelle, separent profondement cette
espece de toutes celles du sous-genre Schistidium, aussi
bien du Grimmia maritima et du Grimmia alpicola que du
Grimmia apocarpa. Le systeme vegetatif presente aussi des
particularites assez notables.
Les plantes sont assez trapues, rameuses et souvent
bifurquees, hautes d'environ 2 centimetres, plus rarement
de 3; leur couleur est d'un vert sombre, brunatre. La
coupe de la tige est arrondie; elle montre exterieurement
une ecorce coloree, formee de plusieurs rangs de cellules
epaisses et crustacees; le tissa interieur est uniforme et
hyalin, compose de cellules hexagonales assez larges et
toutes semblables entre elles, sans aucune trace de faisceau
central.
Feuilles lanceolees, longues de 2'""*l/2, graduellement
acuminees a partir d'une base ovale, en une laniere etroite
et aigiie; Tacumen, plus ou moins dente, de meme couleur
que la feuille, ne devient jamais blanchatre ni piliforme h
son sommet; les bords sont bien revolutes dans toute leur
longueur, sauf en approchant de Textremite; le tissu est
compose uniformement de petites cellules carrees, a parois
epaisses, qui deviennent seulement un peu plus grandes
vers la base.
Inflorescence monoique : les fleurs males naissent en
general vers les bifurcations des tiges en pctits bourgeons
composes de folioles en tres petit nombre et de quelques
antheridies.
Les feuilles perichetiales atleignent de 3 millim. a
3nimi^2; elles sont ordinairement planes sur leurs bords;
elles se terminent par un acumen 6pais et aplati, toujours
depourvu de poll; elles presentent vers leur base un tissu
special, compose de cellules rectangulaires, translucides,
grisatres, a contenu sinueux; celles des bords forment des
rectangles plus allonges, lineaires^ hyalins et vides; vers le
milieu de la longueur des feuilles les coUules deviennent
plus courtes, toujours sinueuses interieurement.
En somme cette plante se distingue assez aisement,
meme a Tetat sterile, de la plupart des varietes du Grimmia
apocarpa, surtout par ses feuilles terminees constamment
par un acumen brunatre, de meme couleur que le limbe^
et jamais piliforme. •
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La variete qui lui ressemblerait le plus, c'est celle qui a
ete appclee par Schwagrichen Grimaiia gracilis, et que du
reste Schimper ne scparait pas du Grimniia apocarpa. J'ai
regu sous ce nom de Lindbcrg un specimen sterile recolte
en Finlande pres de Helsingfors, et de M. Ryan un cchan-
tillon fructifie provenant de la Norwege. Ges deux echan-
tillons, du reste tres semblables entre eux, sont assez
diflerents par leur aspect de la planle de Biirloch; leurs
tiges sont bien plus greles et plus elancees. Les capsules,
chez la plante de Norwege, sont tres petites, aussi larges
que longues, ne depassant pas 0'""^90 dans les deux sens;
elles sont tout-a-fait enfoncees et cachees au milieu des
t'euilles perichetiales; I'opercule, la columelle et le peris-
tome ne different pas de ceux du Grimmia apocarpa; les
dents sont particulierement tres courtes^ n'egalant guere
que 0'"'"30. En outre les feuilles, du moinsles superieures,
se terminent toujours par un poll blanchatre. Cepondant,
suivant Limpricht (Lanbmoose, p. 706 et 707), il existerait
d'autres formes du Grimmia gracilis, completementdepour-
vues de polls, et resscmblant d'avantage par la a notre
plante. Mais la forme qui semblerait devoir s'en rapprocher
le plus, c'est celle que Bridel avait erigee en espece
distincte sous le nom de Grimmia trichodon^ et que plus
tard Schimper a reunie aussi a la variete gracilis du Grim-
mia apocarpa.
J'aurais voulu pouvoir comparer la plante de Biirloch a
cette espece de Bridel, dont le nom meme semble annoncer
un peristome analogue; mais il m'a ete impossible d'en
obtenir un exemplaire authentique, J'ai pu seulement^
grace a Tobligeance de M. Autran, examiner en attendant
un echantillon de la collection Schwoegrichen, qui fait
partie maintenant de Therbier Boissier, appartenant a
M. W. Barbey. Get echantillon, recoil^ dans les Apennins,
porte en etiquette: a Grimmia trichoden /^/'/rf*?/ »; mais
Tauteur meme dela collection considerait cette attribution
comme douteuse.
Par son systeme vegetatif ce specimen ne s'eloigne
pas tres notablement de la plante recoUee parM.Gulmann:
ses feuilles sont egalement depourvues de poil, et leur
tissu parait analogue. Gependant Taspect des capsules,
leur situation et leur disposition sur les tiges, presentent
quelques differences. Ces capsules sont en ^tres
^
petit
nombre et en mauvais etat, de telle sorle qu'il m'a ete
impossible de bien analyser leur" structure ; aulant que
j'ai pu en juger, le peristome ne parait pas semblable a
celui des echantillons recoltes par M. Gulmann. En somme
je nai trouve sur aucun point une ressemblance assez
complete et assez frappante pour qu'on put en conclure
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Tidenlite des deux plantes. Comme d'ailleurs^ il n'est pas
certain que le petit specimen conserve dans r{;ierbier
Schwoegrichen represente bien le Grimmia trichodon de
Bridel, il y a en definitive beaucoup de raisons pour ne pas
rapporter la plante de Biirloch k cette espcce, et il me
parait plus sur de lui laisscr, au moins provisoirement, le
nom de Grimmia longidens.
Aix, le 17 mai 1898.
11. PlIILlBERT.
Le Bryum helveticum recolte sur le Riglii
J'avais observe, il y a une douzaine d'aniiees, dans la
vallee de Nant, au-dessus de Bex, un Bryum voisin du
Bryum arcticum R. Broivn, que j'ai appele Bryum helve-
ticum(Revue bryologique, 1886, p. 83). Cette espece n'avait
ete rencontree jusqu'ici qu'en ce seul endroit, une seule
tois, et en petite quantite. Tout recemment M. Culmann en
a recolte de beaux exemplaires sur le sommet du Riqhi, a
une alhtude de 1790 metres. Elle se reconnalt assez aise-
menta son aspect special, qui rappelle ies grandes formesduLryum arcticum, tout en s'en'distinguant par la couleur
plus toncee de ses capsules et par ses feuilles longucment
iineaires et acuminees. Elle s'en separe surtout par la
structure de son peristome: cliez le Bryum arcticum Ies
articles de la couche ventrale des dents sont partages
cliacun au moms en deuj: compartiments par des cloisons
yerticales ou obliques
; chez le Bryum helveticum lis sont
toujours simples et reguliers, sondes ensemble dans la
plus grande portion de leur epaisseur en une masse cylin-
drique, orangee et compacte, de laquelle s'elevent seule-
mentdeslamelles tres courtes, peu apparentes. Cecaractere
qui se montre tres constant aussi bien dans la plante du
lughi que dans celle des Alpes Vaudoises, suffit pour
eloigner cette espece de toutes Ies varietes,' d'ailleurs si
nombreuses et si diverses, du Bryum arcticum.
H. Philibert.
Quelques Mousses interessantes du Grand-
Duchd de Bade
Ayant decouvert quelques mousses tres interessantes et
qui netaient pas j usque-la connues dans le Grand-Duchc
de Bade, je voudrais bien Ies communiquer a tous ceux
qui s y interessent. Mes trouvailles se bornent a la partie
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meridionale de ce pays et la plupart de ces decouvertes
je les ai faites dans la region superieure de la Foret-
Noire. Puisque Televation de la Foret-Noire n'est guere
grande, le grand nombre de mousses alpines nous frappe




Amphoridium Mougeotii Schimp. cum fruct. cop.
— lapponicum Schimp.
Pseudoleskea atrovirens B. S. var. brachyclados Schw.
Oreoweisia serrulata Funck.
Avec les mousses deja connues ; Oligotrichum hercyni-
cum L. etDC., Hypnum dilatatum Wils., H. callichroum
End., H. reptile Rich., H. pallescens B. S., Blindia acuta
B. S., Gymnostomum rupestre Schwgr., etc.
J'ai recolteles Irois especes : Grimmia elatior Bv.,G?\
torquata Grev. et Gr. funalis Scliimp. au bord du
« Feldsee », a une altitude de1200^, ou ils naissent sur
des rochers escarpes granitiques et qui sont exposes au
midi. Les memes rochers, mais la ou ils sont abrites, frais
et humides, sont converts d'un tapis d'Amphoridium Mou-
geotJ Schimp
,
quelquefois fructifie et de Bryum Funckii
SchAVgr. sterile.
A la pente sud du Feldberg le Pseudoleskea atrovi-
rens B, var\ brachyclados Schicgr. semble assez repandu
avec la forme typique, mais toujours sterile.
Sur le Bolchen^ une des plus belles sommites de la Foret-
Noire, J'ai decouvert les rares Oreoweisia serrulata Fck,
^t Amphoridium lappoiiicum Schimp. Tons deux crois-
sent dans une fente de rocher tres serree et a peine ahor-
dable. Cette localite est appelee cc Schneiderkamin »
d'apres celui qui Tavait gravie le premier. L'endroit est
dangereux a cause des pierras qui se detachent souvent.
L'Oreoweisia serrulata Fck. est une des especes specialc-
ment alpines. II manque entierement au Nord de TEurope
et il n'a ete trouve qu'a des hauteurs de 2r00"' ou plus.
Comme espece calcifuge, il n'a pas encore et6 trouve dans
les Alpes calcaires bavaroises. Le « Schneideikamin » au
Belchenestla seule localite en Allemagne ou Ton rencontre
cette mousse. L'altitude de cette station est d'a peu pres
1250"% ce qui est remarquable, quand il s'agit d'une mousse
dont la station la plus basse a ete jusqueda de 1900'".
(Piz Galeggione Pfeiler, cfr . Limpricht ; Laubmoose
Dcutschland CEsterreichs u, der Schweiz, pag. 297).
Comme type boreal, j'ai decouvert Plagiothecium late-
bricola B, en etat sterile sur un tronc pourrissant dans le
« Mooswald t pres de Freiburg. Cette mousse que Ton
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n'a jusque-la connue en Allemagne qu'au nord du Mein,
y atteint les limites meridionales de sa distribution.
Les mousses les plus rares de notre contree sont Nec-
kera turgida Jur. et Andreaea Huntii Limpr., que je n'ai
rencontres que recemment.
Le Neckera turgida Jw\ couvre a une seule station
pres de a Poslhalde » un rorher accompagne de son con-
genere Neckera crispa Hedw. La premiere fois que j'ai
recolte cette belle mousse, je n'en ai vu que tres peu
d'exemplaires. Lorsque je retournai plus tard au meme
endroit, je decouvris de larges touffes bien fructifi*^es.
Jusqu'alors on ne connaissait que les deux fruits decou-
verte par M. A. Geheeb sur les basaltes du PJion et ceux
que M. Ch. Meylan a recoltes aux environs de Sainte-
Groix(Jura Suisse). Pres de cc Posthalde », cette mousse
fructifie tres bien et assez abondamment. J'en ai envoye
a G. Limpricht, \V. Baur, R. Ruthe, Th. Husnot et
Prof. Philibert et il m'en reste encore assez pour pouvoir
les examiner plus precisement que ce n'a jusqu'alors ete
possible faute de fruits.
VAndreaea Huntii Limp., que j'ai recolte aux rochers
sees du bord du « Feldsee », est un peu different de la
description que Limpricht en donne dans son ouvrage
Laubmoose Deutschl. CEsterr, u, der Schweiz, pag.
145 ff; car la nervure ne remplit pas toujours lotalement
le sommet de la feuille. Cette plante represente une des
especes qui ont ieur dispersion dans TEurope occidentale
et qui ne se trouvent que tr6s disseminees au centre de
TEurope. Les deux autres stations de cette plante en Alle-
magne sont Ockerthal dans le Harz et le sommet de I'Arber
du Bohmerwald.
Hypnum trifarium W. M., espece tres diss6minee, a
ete trouve par moi entre I'Hypnum scorpioipes L dans
le Wolmatinger Ried pres de Konstanz, et aussi ce prin-
temps j'ai recolte le rare Barbuda reflexa Brid. a Pem-
bouchure d'une petite riviere dans le Rhin pres de Klein-
Laufenburg.
II me reste encore a mentionner une variation nouvelle
de Rhodobryum roseum Schimp. Selon les recherches de
M. R. Ruthe elle differe surtout par la capsule plus, cour-
bee, son orifice plus etroit et le pedicelle beaucoup plus
court que celui de la forme typique. M. R. Rutlie a pro-
pose le nom de nhodftOrf/um rosenm Schimp. var. leptos-
tohiion, Cette mousse se trouve sur les basaltes du Holien-
twielj ou je Pai d6couvertP ce printemps
Freiburg i/B. lo 26 JuiHet 18*J8.
Th. Ukuzog-
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Guide du Bryologue et du Lichenologue aux
environs de Grenoble
12^ EXCURSION
Les montagnes de I'Oisans (Suite)
Revenons sur nos pas, visitons les lacs : le Fontinalis
antipyretica^ remarquable ici par ses larges feuilles^
VHypnum fliiitans et le Scapania imdulaia croissant
dans les lacs eux-memes, tandis que, surleurs bords plus
ou moins hnmides et le longde petits ruisseauxgraveleux,
viennent differentes mousses, telles que Barbida paludosa^
rare, Webcra nutans var. idiginosa, Aulacomnium pa-
lustre var. polycephalum ,Bryum pallescens^ var. boreale^
Philonotis fontana^ Hypnum molle et giganteum ; ce der-
nier, que je n"ai recolte que sterile, semble un peu differer
du type que j'ai regu de >L Tabbe Boulay, provenant des
marais des Vosges et bien fructifie. CependantM. Schimper
avait reconnu cette espece dans la forme que j'ai trouvee
et que je lui avals soumise. Signale par Villars autour des
lacs de Taillefer, le Splachnuni spluvricum a echappe a
mes recberches,
Au meme lieu que les mousses precedentes, ne negli-
geons pas quelques iuteressantes hepatiques et surlout
;
Playiochila internipta, Scapania irrigua, Jungcrmannia
term, inflata^ connivcns^ setaeea; Lophocolea 7ninor et
Prcissia connuulata.
A quelques pas des lacs, du cote sud, gisent epars des
blocs detaches de lamontagne : a leur pied nous trouvons,
parmi les gazons pierreux, Cetraria aculeata^ Plaeodium
bracteatum et Lecanora linibosa^ sur ces blocs eux-
menies et adherents a leur surface, Squamaria eoncolory
Lecanora aurantiaca var. erythrella, tencbrosaei cincrca^
Dicksonii, subcaniea, lividay glaucoma^ atra var, con-
fragosa, verrucosa et simplcXy 'Lecidea aromatica et con-
glomcrata, saxatilis, armeniaca, atrobrunnea, morio et
autres lichens.
Autour de ces blocs, comme aussi a la base de Taillefer, .
nous avons a cueillir : Barbula subulala ici a cellules
plus grandes et plus laches que dans le type, caractere
qui rapproche cette forme du U. mucronifotia B. et Sch.,
CynodontiuiH virens, Dicranuni f?iscescens, var. cur-
vuhini. I). Star/diet long?folium, Weisia crisnula,\d.i\
atrata
,
Grimmia ovata et alpestris , Orthotrichwn
rvppstre^ Webcra polymorpha^ var. brachycarpa^ Pseu-
dolo^koa atrovirem^'y^v. brachyclados^ llclcrocladiuni
heteropterum Br. et Sch. sterile, Andrexa petrophila.
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A I'ouest du plateau du Grand-Galbert^ pres de la lisiere
de la foret nous trouvons, pres du lac du Poursolet, sur
des troncs pourris une mousse assez rare que j'ai omis de
signaler a la Grande-Chartreuse, le Dicranodontium lonqi-
rostre Br. et Sch.
_
Nous ne descendrons pas dans la foret, c'est une herbo-
risation a part qu'il vaut mieux faire en gravissant, a
travers les sapins du cote de la Morte, les belles pentos
boisees du pied de Taillefer. Nous invitons particulierement
les cryptogamistes a explorer cette region : les mousses,
les hepatiques et les lichens sylvatiques n'y sont ni moins
multiplies, ni moins varies que dans les forets de la
Grande-Chartreuse, du Villard-de-Lans et de Premol, oii
nous avons eu le plus t recolter en ce genre.
Pour faire I'ascension de Taillefer, remontons vers Test,
a gauche des lacs, lo plateau du Grand-Galhert, en nous
rapprochant toujours de plus en plus de la base de la
montagne
;
ensuite, par un contour dans la direction du
sud-ouest, comma pour revenir un peu sur nos pas,
grayissons la jusqu'a la hauteur d'une mine anciennement
exploitee, qui nous montre ses coupes jaunatres taillees
dans le roc. De la, tantot a travers des debris mouvants
et des neves, tantot a travers des pelouses ou par des
sentiers plus ou moins bien traces, nous nous elevons
graduellement par le flanc est de Taillefer jusqu'a son
sommet. Ici et la, a travers les gazons de la plateforme
rocailleuse du sommet, se trouvent Dcsmatodon laiifoUus,
yar. nlacialis et Racomitniim microcarimin ; Sarcos-
cypfms alpinus Gottsche, qui se fait remarquer a ses
petites touffes compactes d'un rouge vineux,etse distingue
au ^. Lkrhmi surtout par ses feuilles profondement
echiincrees- Plagioc/iila mplenioides, var. minor: Alcc-tona ochrolcuca, Cetmria cucullala et nivalis. Stereo-
canon alpimnn Laur. et demidalum FL, Peitioera
ntalacea Ach., ParmcUa stygia, lanata et fahlunensisAcn II est bien des stations de nos localites alpines a
touiller d une maniere plus complete que je n'ai pu le faire
moi-meme, et, pour ne parler que des cryptogames qui
nous occupent en ce moment, que de lichens, que d'hepa-
tiqucs surtout a decouvrir encore, soit a Taillefer, soit
aiiieurs
:
par exemple, les Jungermama niJami L., albes-
cens et orcadensis Hook., sclifunnis YAxr. et autres especes
plus ou moins rares, non signalees jusqu'ici en Dauphine,
aoiyent exister, ce me semble, dans nos montamies de




A. Geiieeb. -^ Weite? voniNEU-GuiNEA. (Bibliotheca botanica', 44" livr., in-4° de 29 p.
Ge bel ouvrage est dedie a notre ami F. Renauld et les
magnifiques planches ont ete dessinees par Madame GeheebUn y trouve I'enumeration de 74 mousses de la Nouvelle-
(jrumee avec la description des espcces nouvelles, 12 mous-
ses et 5 bepatiques de Borneo. Les planches contiennent la
ligure de grandeur naturelle et de nombreux details
g^rossis des espcces suivanles: Dicranum Arfakianum,
U. Armiti, Leucobryum Arfakianum, L. sericeum, Leuco-
pbanes Beccarii, Syrrhopodon asper, Calymperes brachy-
pby urn, G. denticulatum, C. hyalinoblastum, G. stylo-
pnyllum, G. mammosum, Macromitrium crinale, Dawsonia
gigantea, D. Beccari, Bescherellia cyrtopus var. papuana,
Lndotnchella Arfakiana, Endotrichuni crispum, Papillaria
l^ptosigmata, P. crispifolia, Tbamniella subporotrichoidcs,
Incbosteleura Levieri, T. leptosigmalum, Ectropothecium
bornecnse.
A. Geheeb. — Bn/ologische Notizcn aus dem Jthon-
(jebii-ge (Allgemeinc botanische Zeitsclirift, n" 3-8, Karls-
ruhe 1898, tiragc a part de 10 p.).
Dans ce petit memoire I'auteur donne la suite de ses
explorations dans les montagnes Rhon de 1885 a 1896. Les
especes suivantes sont nouvelles pour cette contree
:
Dichodontium flavescens, Rhacomitrium microcarpum,
Grimmia orbicularis, Physcomitrium sphajricum, Mnium
spinulosum, M. medium, M. rugicum, Amblyodon deal-
batus, Brachythecium campestre et Hypnum pratense. II
mut y ajouter un certain nombre d'autres mousses regar-
dees autrefois comme varieteset qui, selon la classification
de M, Limpricht, ont acquis le droit d'especes: Sphagnum
medium, S. fuscum, S. contortum, Phascum piliferum,
Barbula acstiva, Schistidium alpicola var. rivulare. S. gra-
cile, Mnium Seligeri, Polylrichum perigoniale, Brachythe-
cium Mildeanum, Eurhynchiumgermanicum. E. Swart/Ji.
La plupart de ces especes ont ete recoltees par M. Vill
et par I'auteur; quelques-unes ont ete decoiivortos par le
Ills de I'auteur Paul Gchfeb et par M. Gohhchmidt.
F Renauld. — Contributions a la flore bryologique de
Madagascar (Actes de la Soc. Lin. de Bordeaux, 1898, 9 p.
et I pi.).
Description des especes nouvelles suivantes recoltees
parle commandant Dorr: Sporledera laxifolla, Fissidens
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Motelayi, F. grandiretis, Hyophyla lanceolata, H. subpli-
cata^ H. Dorrii, H. clavicostata, Barbula madagassa,
Fabronia Motelayi; Plagiothecium austrodenticulatum. Les
caracteres de ces especes sont figures dans la planche.
G. BouvET. — Muscincesde Maine-et-Loire^ Supplement
no 1 (Bullet, de la Soc. d'Etudes Sc. d'Angers, 1897,
pp. 151-168.).
Des herborisations poursuivies sans relache depuis la
publication des Muscinees dii Dep. de M.-et-L. en 1896,
permettent a TauLeur d'ajouter a son catalogue quelques
especes ou varietes nouvelleset de signaler un assez grand
nombre de localites pour des especes reputces rares ou
peu communes.— Les especes ou varietes nouvelles sont:
Sphagnum teres, Hypnum fluitans v. falcatum, H. cupres-
sitorme v, purpurascens, Rhynchostegium murale v.
complanatum, Mnium affme v. elatum, Encalypta vulgaris
V. mutica et v. trachymitra, Campylopus polylrichoides
v. Bouveti, systegium crispum, Phascum cuspidatum
V, macropbyllum et v. curvisetum, Southbya obovata,
Plagiochila asplenioides v. humilis, Puccia subinermis.
Les Muscinees de cedepartement comprennent actuelle-
ment 387 especes et sous-especes : Sphagna 12, Musci 264
esp. et25 sous-esp., Hepaticse 85 esp. et 1 sous-esp.
"G. Mueller.— Bryoloyia Scrrse Italiai<B (Minas Geraes
Brasiliae) adjectis nonnuUis speciebus affinibus regionum
vicinarum (Bull, de I'llerb. Boissier, 1898, pp. 90-126).—
Cette livraison contient les especes numcrotecs 77-154 et
presque toutes sont nouvelles.
G. Mueller. — Symbolae ad Bryologiam Australise I
(Hedwigia, 1897, pp. 353-365). — :vi . Miiller donne dans
ce numero la suite des descriptions d'especes nouvelles
numerotees 54-79.
Id. (Hedwigia, 1898, n^^ 3 et 4, pp. 76 a 171). — Ces
deux numeros contiennent les especes numerot6es 80
a 300.
.
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Note sur le Philonotula papulans
G. Miill.
M. Charles Miiller de Halle vient de publier, dans le
tome XXXVII (1898) de VHedwigia, page 231, la diagnose
d'un Bartramia (Philonotula) papulans n. sp. et q\n ne
serait autre quo le Fissidcns papulans Milii, recoltoala ^
Guadeloupe par Ed. Marie, et decrit par moi dans la
Revue Bryologiquc de 1891, p. 52, sous le noin de Cono-
m,itrium TjaDulans*
Malgre toute I'autorile qui s'atlache a I'opinion de mon
excellent maitre M. Charles Muller, je ne saurais admettre
I'assimilation qu'il fait de la plante en question a un Philo-
notula. II y a un caractere special aux Fissidentacees, qui
d'ailleurs domine tout et qui manque dans lesBartramiees,
c'est la feuille pourvue d'une lame particuliere sur le dos
de la nervure et d'un 77iargo tres prononce qui borde non
seulement cette lame, mais aussi la lame apicale et la veri-
table feuille. C'est done bien une Fissidentacee. En outre,
la coilTe est conique, petite, couvre seulement I'opercule et
est entiere, non fendue a la base. C'est pour cette raison
que j'ai place le Fissidcns papulans dans le genre Cono-
miti'ium, section Uclicularia C. Miill.
Par les caracteres tires de la feuille et de la coiffe, cette
mousse ne saurait done a aucun titre appartenir a la
famille des Bartramiees.
Dans les echantillons que j'ai envoyes a M. Muller, il se
trouvait peut-elre des tiges de Phdonolula, mais la sta-
tion corticole de mon Conomitmnn ne permet guere cette
supposition, les Philonotula ayant une preference mar-
quee pour les endroits humides.
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En tout caSj apres un nouyel examen de la plante, je ne
puis que maintenir mon opinion de 1891.
Em. Bescherelle.
\
Dans le supplement a ma florule bryologique de Tahiti,
publiee dans le Bulletin de la Societe Botanique de France
de 1898, p. 63, j'ai donne le nom de cacwnmicola a une
espece de Macromitrium, recoltee sur les cretes de Tile.
M. le G'^' Paris m'annonce que cette epithete a deja ete
employee par M. Ch. Mijller pour une espece de Macromi-
trium de la Jamaique qu'il a appelee M. cacuminicohim
(v. Bull. Herb. Boissier, 1897, p. 559).
Dans cette situation, je crois devoir changer le nom
specifique du M. cacvminicohim en celui de M. Paridis,
voulant ainsi reconiiaitre les services que M. le G''' Paris
rend a la Bryologie.
Em, Bescherelle.
Contributions a la flore du Portugal et des
Azores
Machado
(Azores), m'a envoye deux petites collections qui con-
tiennent plusieurs choses rares. La decouverte d'une esp6ce
de Lepidopilinn, quiapparticnt k la famille des Mniadcl-
phacres jusqu'ici inconnues en Europe, est tres eton-
nante. C'est peut-etre la meme espece que le Lepidopilum
fontanum Mitten, qu'on a trouvee dans les lies eloignees
des Azores, mais dont je ne connais pas la description.
Parmi les mousses portugaises, recoltees aux environs
de la ville de Goimbra, les suivantes meritent d'etre enu-
nierees, quoique laplupart ne soient pas rares dans la re-
gion mediterraneenne.
^
Pleurocarpes. — Gryphsea arborea,Leucodon sciuroides
morensis, Pterogonium ornithopodioides, Alsia circin-
nata, Hylocomium meridionale, Leptodon Smithii c. fr.,
liurtochium illccebrum, E. confertum et
' l>«mdo
p
ttum tmitaiiicum Kindb. n. sp.? (L. fontanum
,x. Mitt.*?) ^ ^
f > Tige couchee, sans rhizomes, pourvue de larges para-
phylles; rameaux aplanis. Feuilles lisses, peu espacces,
presque distiques, non revolutees aux bords ; cellules
etroites presque lineaires, oblongues aux angles basilaires
mais en general peu distinctes ; nervure simple s'evanouis-
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sant pres ou au-dela du milieu. Feuilles de la tige prlmaire
dilatees en coeur a la base, attenuees et munies d'une assez
longue et presque piliforme pointe, sinuolees au-dessous
du milieu, entieres a la partie superieure; celles des ra-
meaux ovales-oblongues, acuminees et pointues, denticu-
lees sur tout le contour. Feuilles perichetiales petites et
etroites- Capsule petite, lisse et piriforme, tres i^esserree
sous Torifice; lanieres de Tendostome large; pedicelle
lisse. Monoique.
Acrocarpes. — Fissidens serrulatus^ F. incurvus ; Fu-
naria calcarea, F. microstoma, F. hygrometrica * calves-
cens ; Bartramia stricta ; Barbula lusitanica, B. Solmsii
var. (nervure des feuilles percurrente); Weisia coespitosa
var. lonchoneura Kindb. (nervure longuement excurrente);
Didymodon (Tricbostomum) azoricus (Cardot) et Didymo-
don crispulus * mucronulatus (Cardot), trouves aussi dans
les Azores ; Bryum atropurpureum et
Bnjum Donii "" humile Kindb. n. subsp.
Qui difr6re par la tige pen distincle, portant Je petits
bourgeons ; feuilles plus petites, presque entieres, etroite-
ment marginees et peas distinctement revolutees. Capsule
assez petite, brune ou noiratre, non brillante ; pedicelle
long de 1, 5 cent. Dio'ique,
Dans les mousses de Tile de St-Michel, Azores, 11 y a :
r
Campylopus intro/lexus var. sublxvipilus Kdb. c. fr. !
II n'y a d'autre difference quo le poll des feuilles entier
ou presque entier. Les capsules sont en bon etat et corres-
pondent aux figures du D'Braithwaite dans Ilritish Mooss-
flora; elles ont ete dessinees d'apres des ecbantillons
trouves pres d'Oporto, par M. Newton.
Campylopus siibintroflexus Kdb.^ n. sp.
Differe du C. «/?//'o/Zex«.s- par les feuilles plus grandes,
les superieures brusquement retrecics vers le poil laible-
ment denticule ; orcillettes tres distinctes ; nervure plus
large. Tige pen tomenteuse. Sterile.




Add. — Le Lcpidopihim (Crossomitnum) /ontaiumi
Mitt difiore par les feuilles enerves, etc. et appartient pro-
bablement a la famille des Hookeriacees ; mon ami le D;- V.





Mousses recoltees en Alabama (Amerique du Nord)^
determinees par N. G. Kindberg.
M. C. F. Baker, d'Auburne (Alabama), m'a envoye a
determiner une collection de mousses recoltees par hii et
par M. F, S, Earlc\ II y a plusieurs especes qui n'ont pas
etelrouvees jusqu'ici dans les Etats-Unis.
La nomenclature est celle que j'ai employee dans mon
ouvrage cc European and N. American Bryineae »,
1. Cryphseacese : Hedwigia albicans subnuda; Leucodon
julaceus ; Gryphoea pendula.
MM. Lesquereux et James ont indique dans « Manual ot
the mosses of North America )) que le peristome du Cry-
phcea pendula avait la meme couleur que celui du C. glo-
merata, c'est-a-dire blanchatre (« whitish »), mais Fechan-
tillon communique par M. Baker a un peristome rougeatre.
Si la description citee est juste, je voudrais proposer le
nom de erythrodontia a la variation presente; la descrip-
tion du c( Crypha^a R^avenelii Austin » ne convient pas,
excepte par la couleur du peristome.
2. AnomodontacedB : Anomodon platyphyllus, A. ros-
tratus.
•>
3. FabroniacccB : Fabronia Ravenelii, F. Wrightii var.
brachyphylla Kindb. (nov. sp. ?) ; feuilles moins allon-
gees, ovales-oblongues ; dents du peristone jaunes ; oper-
cule muni d'un bee plus long et souvent courbe.
4. LeskeacesB : Thelia compacta (T. robusla?), T. Les-
curii ; Leskea Gardoli, L. obscura, L. polycarpa subobtu-
sifolia.
5. Enlodontacese : Entodon seductrix, E. compressus,
E brevisetus
; Platygyrium repens,
6. CUmaciacese : Climacium americanum.




Plagiothecium albulum ; Gamptothecmm acuminatum ;
Enrhynchium illecebrum
; Brachythecium Hillcbrandi ;
Campylium hispidulum, G. unicostatum, G. sinuolatum;
Myurium Doscii;Hypnum Renauldi, H.curvifolium, H. ri-
parium, H. fluviatile
; Fontinalis disticha.
8. Polytrichacccc ; Catharinea angustata, C. undulata
;
Polytrichum commune perigoniale..
9. Fifisidcntacex : P'issidens subbasilaris, F. adiantoides.
10. Dicranaccx : Ditrichum pallidum, Dicranum pal-
lidum.




13. OrtJiotrichacege : Orthotrichum psilocarpum, 0. dia-
phanum.
14. Fitnariacea^ : Funaria serrata, F. hygrometrica ;
Physcomitrium Langloisii.
15. Brf/acew : Bryum Lescurei; Aniacomnium palustre;
Mnium cuspidatum var. pacJu/phyllum Kindb,, feuilles
serrees, brieveinent decurrentes, crispees a I'etat sec ;
tiges sans stolons rampants.
N. C. KiNDBERG.
Notes snr la flore de France
Philonotis adprcssa Ferg.
Dans mes Excursions bryologiques dans la vallee de la
Romanche (Revue bryol. 1898, p. 25), j'ai rapporte avcc
doule au Philonotis calcarea, mollis "Vent, un Philonotis
recolte dans un ruisseau du Lautaret. Cette denomination
est en effet erronee. Nous avons compare, M. Cardot et moi,
cette plante a un specimen autheutique du Philonotis
adpressa Fergusson, et de cet examen est resulte pour
nous la conviction que le Philonotis du Lautaret doit
prendre le nom de Philonotis adprcssa.
La pluparl des caracteres concordent parfaitement : les
tiges greles, tres allongees, sont peu radiculeuses et lache-
ment feuillees; les feuilles courtes et larges (1,5 mm.
sur 0,8-1) sont tres concaves, a pointe courbee en dedans
etformant presque capuchon; la nervure tres robuste est
particulierement large a la base et garnie de hautes papilles
sur le dos , enfin le tissu est compose de cellules larges et
courtes (2-3 fois plus longues que larges), papilleuses dans
la parfcie inferieure de la feuille (cfr. Limp. Kryptog -1^1.,
Laub-Moose, II, p. 574).
^
La plante francaise differe tout au plus des echantillons
de Fergusson par les tiges presque loujours depourvues
de rameaux courts et les feuilles un peu moins apprimees.
Le Philonotis adpressa est nouveau pour la flore tran(jaise.
Jimgermannia oblusa Lindb.
M. Breidler, de Graz (Autriche), a reconnu parmi mes






Cette hepatique, non encore signalee en France, a ete
recueillie dans le bois du Capucin, le 31 aout 1«JJ.
^
On trouvera cette rare espece decrit: et liguree dans
//. Bernct, catalogue des Hepatiques du Sud-Ouest de la
Suisse et de la Haute-Savoie, p. 7U, pL IV.
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AndresBa angustata Ldb.
Cette espece a ete creee par Lindberg sur des echantil-
lons recoltes par M. Breidler en Styrie en 1884.
Elle est particulierement caracterisee par ses feuilles
superieures rapidement contractees en un long et fin
acumen qu'occupea peu pres]|entierement la nervure com-
posee de 2 a 3 couches de cellules (cfr. Limpr. Laubm.
Deutsch. p. 144, fig. 51).
L'Andreeea anguslata existe aussi au Mont-Dore, ou je
Tai recolte en 1893 sur des blocs de rocbers au plateau de
Durbise. Je I'avais a cette epoque rattache a TAndreaea
Rothii var. angustata Ldb. (Ptcvue bryol. 189C, p. 10) tout
en signalant les caracteres particuliers qui me paraissaient
I'en distinguer. Grace a des echantillons d'A. angustata
communiques par M. Breidler, j'ai recemment constate
qu'il convenait de rattacher a cette espece la plante du
Mont-Dore.
Le Havre, 16 octobre 1896
L Theriot
Guide du Bryologue et dn Lichenologue aux
environs de Grenoble
12« EXCURSION
Les montagnes de TOisans (Suite)
Taillefer se couronne de deux sommets distants d'une
heure environ I'un de I'autre ; mais lequel que ce soit des
deux que nous ayons gravi, nous sommes a 2,861 metres.
Des divers points d'oii nous avons eu occasion, au milieu
de nos Alpes, d'admirer par un beau jour et sous un ciel
"
sans nuages de magnifiques coups d'oeib nul jusqu'ici n'a
eteaussi eleve, aussi avantageusement isole, aussi central
que Taillefer, nul ne nous a deploye de tous coles un plus
vaste borizon.
i
De Livet au Pwiirg-d'Oisans
De Livet au hameau des Sables, a I'entree de la plains du
Bourg-d'Oisans, nous n'avons, en longeant les rochers de
rinfernet, que peu de r6coltes a faire, les seules especes
interessantes que nous y rencontrons sent les Wcbcra
cruda, Reboulia hcmisphxrica, Verrucaria tephroidcs,
Collema flaccidum Ach.
Du bourg-d'Oisans, tournons au nord pour passer le
pont de la Romanche et aller visiter le coteau sec et ro-
cheux par lequel se precipite la bruyante cascade de la
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Sarene. Dans des graviers delaisses pres de la cascade,
M. Pellat a recolte le rare Bryum tcrnue, descendu proba-
blement des Grandes-Rousses.
Vatijany, la cascade et le lac de la Fare
Au lieu de contlnuer nos herborisations par une marche
en avant dans le sens du prolongement direct de la Roman-
che, nous allons pour le moment retrograder au contraire
de 8kil.; iusqu'a fauberge des Sables, et, dela, tourner au
nord sur notre gauche, pour prendre, a travers les sites
pittoresques d'Allemont et d'Oz, le chemin de voitures qui
longe I'Eau d'OUe et aboutit a Vaujany, a quatre heures de
distance du Bourg-d'Oisans. ,
,r • , ^^
Pour eviter des pas inutiles, profitons, a Vaujany, de
notre proximite des Grandes-Rousses et alloiis-y faire aus-
sitot une excursion. Si I'on veut se donner le temps d ob-
server, de fouiUer un pen partdut sur son passage en
un
mot, si Ton tient a herboriser avec plaisir et sans trop
de
fatigue, ce sont deux journees qu'il nous faut.
Apres avoir fait nos provisions de voyage, nous
desoen-
dons le matin de Vaujany pour aller » course fistance
dans la direction du sud, franchir le Flumet et un
peu
Dlus loin au bas d'une petite forSt de sapins,
le ruisseau
Sue forme ^ sa chute la triple etretentissante
cascade de
la Fare. Sans suivre de sentier, attendu ^^^1 " y
en a ^s,
c'est a travers le bois et le long de la
<^f
.<^^de el e-meme
sur sa rive gauche, que nous gravissons
_ce Passage ^^
I'nn rrrimnp nliitot Qu on nc monte, I'abbe Bayle, cure a uz,
mTlS'inC^ et fait prendre une P-miere fois a^c
lui C'est cet explorateur, aussi
obligeant qu intrepme
qui a le premier, aux Grandes-Rousses,
escalade le pic
?ival de I'Etendard, et que les geographes
non moms que
lestouristesl'ontappeledesonnom,lepicBa>le
11 s'a^it en ce moment de monter au lac Cat
elet et, ae
cefii'ciT au lac dela Fare. En ^erborisant
dans lebois don
nous venons de parler, nous trouvons ^n
certain nombre
de mousses, d'hepatiques et de lichens
sur de
f^^J^-^





Cladonia pyxidata, represente ici par les f^^'^^-'^f''W
mrnn et nocillum \ch. ; sous les sapins ou
en des iieux
peu developpes et peu complets, P. ''^^'fjnZ^'irnrnci-
Lr son thaR^ ^^ Ca^^d.^.^^/^Pe-, C^g-^fsZ-
heleroplerum, "piagiothecunn ^^"^^^^'(^ ""^v/'S
connivens Dicks./ et Lepidozia reptam ,
sur la tene
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humide ou surdes pierres inondees des eaux de la cascade,
Blindia acuta a tres longues tiges, Zieria jidaceciy Philo-
nothfonlana^ Eypnum stellatum.
Au sortir de la foret, et a partir des rochers d'ou la cas-
cade SB precipite, la pente a gravir s'adoucifc et devient
beaucoup plus facile ; nous continuons d avancer dans la
direction de Test,sans tropnousecarter duruisseauquibon-
dit etecumeanos cotes. Ce sontles rochers oules grosblocs
epars sur notre passage qu'il laut explorer, car, nous y
trouvons Grimmia ovata, funalis, incurva Schwgr,,
conferta Yuiikeianodon, qui prefere les rochers calcaires,
mais que Ton voit aussi sur le granit. Avec ces mousses,
viennent sur les memes rochers divers lichens, tels que
Lecanora atra, verrucosa Laur., ventosa Ach., vite re-
connu a ses scutelles d'un rouge de sang ; Lecide.a poly-
carpa, confliiem, contigua ; Squamaria peltala DC.,
electrina DC, dont la croute et les scutelles sont egalemcnt
d'un jaune citron, UmbUkarla erosa Hoffm. et Iciocarpa
DC, qui se distingue aisement de VU. floccidosa Hoffm.,
a ses scutelles parfaitement lisses et jamais striees de plis
concentriques, Cornicularia tristis Hoffm,, a thalle raide
et fascicule, noiratre ainsi que ses scutelles, Ramalina
poh/morpha Ach., a touffes grisatres et gazonnantes.
rout b. coup nous voyons le lac Carrelet se montrcr a
nous et depher dans son bassin quadrangulaire et rocheux
la nappe tranquille de ses eaux. Au nord du lac s'arrondit
en mamelon une prairie interdite au betail, et oii se voient
reunies une foulc de charmantes phanerogames.
Du centre de cette prairie, regardons a I'Est : le chalet
^"f
nous voyons a une assez longue distance encore, au
milieu d ebouhs arides, a I'entree d'une gorge entr'ouverle
a travers les escarpements de grands rochers, est le refuge
ball par la Societe des Touristes du Dauphine (2,240 m.), et
c est vers ce point que des I'instant nous commencons a
nous dinger. Gomme nous devons coiicher la nuit dans ce
chalet, nous y deposons nos recolles et tout ce qui nous
charge mutilement pour continuer a gravir pendant une
heure la gorge qui conduit au lac de la Fare : bientnt nous
sommes aux^ Grandes-Rousses, au bord des eaux glaciaiesdu lac, a 2,660 m. d'altitude. ^
Ici la vegetation langiiissante parait avoir attaint presque
ses dernieres limiles
; les plantes sont en petit nombre et
Chetiyes. Le Distichium capUIaceum, I'une des mousses
qui s elevent le pins haul dans la region alpine, n'est plusque sterile
; a I'exception des Squamaria coiwolor, Leca-
noraatra, Lecidea cenea L. Duf, Cladonia vennkiilaris,(Jinbilicana atro-pniinosa et hijpcrborca, rares eux-
memes, les autres lichens semblent avoir disparu
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II nous serait facile de passer du lac de la Fare au lac
Blanc par le glacier qui les reunit, mais alors il nous fau-
drait negliger une pa^tie importante de notre herborisation
;
nous renongons par Consequent a cet itineraire. Quanl a
TEtendard ou au pic Bayle qui, I'un et Tautre se dressent
devant nous a une altitude egale de 3,473 ni,, nousn'entre-
prendrons.pas davanlage de les escaiader, nous laisserons
ce plaisirauxtouristes. Nous arretons noire course au lac de
la Fare, et ne songeons plus qu'a descendreau refuge pour
y prendre possession de notre lit de camp.
Les RousseSy Brandes^ le lac Blanc^ les Grandes-Roiisses^
. Huez et la Garde
Les premiers rayons du jour nous invitent a reprendre
la boite aux plantes, le baton ferre et a poursuivre notre
herborisation. La contree que nous allons parcourir, ce
sont les Rousses, les prairies de Brandes et les alentours
du lac Blanc.
Les Rousses proprement dites sont le plateau assez etroit
qui, apartirdu ruisseau de la Fare, s'allonge du nord au
midi entre les lignes paralleles des /lanes escarpes et jau-
natres des Grandes-Rousses et des aretes de rochers pins
ou moins elevees et plus ou moins interrompues qui
dominent la vallee de Poutran a I'oucst. D'une altitude
de 2000 metres et diversemcnt bossele de petites eminences,
ce plateau enchasse les uns a la suite des autres, au milieu
de son gazon, les lacs Carrelet, Volant et Bessons, et doit a
cette reunion de circonstances la variete de sa flore.
Sans revenir au lac Carrelet, passons au lac Volant et
signalons en particulier aux lacs Bessons : Wcbcra nutans,
Philonotk fontanavar. alp'ma, Rhacomitrium srfdeticum,
Sphagnum rigidum var. compactum.
Ainsi que tout le massif qui les domine, les rochers eche-
lonnes a I'ouest du plateau des Rousses sont, eux aussi, for-
mes d'elements granitiques : a la base de ces rochers, ou
dans leurs fissures, on trouve : Desmatodon latifohm \a.r.
glacialh, Rhnromitrium patens et microcarpnm, H ebcm
'poh/morpha et Puf/onalinn alpininn ; plusieurs des
lichens que nous avons deja vus le long du ruisseau de la
Fare, et, en outre, Akctoria jubata var. lanestns Ach. et
bicolor Nyl
.
, PanncUa olivacca var. proUxa Ach., cncausta
Ach. et lanala Nyl., Sqitamaria mxicoJa var. diffracta
Ach. et var. Garovaglii Koerb., Lecanoni oreina, argo-
pholis et badia, Lecidca lapicida, obscuraia Schcer.,
silacea Hoffm., jurana SchcCr., atro-rufa ct atro-alba
Ach., geor/raphicaSchxr. elvindi-atra Ach., Vmbihcaria
proboscidea DC, cylindnca Schser. et atro-pruinosa.
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Parvenus a I'extremite du plateau des Rousses, nous
faisons un contour a Test, en descendant en meme temps
aux prairies de Brandes (1800 m.), au dessus de Huez,
mais pour les remonter ensuite par le nord ainsi que les
patura^es et les escarpements rocailleux, au travers des-
quels nous allons nous elever graduellement jusqu'au lac
Blanc. Enfin, nous voici aux Grandes-Piousses, a 2,548 m.
d'altitude aux bords du lac Blanc; it etend au devant de
nous ses eaux a teinte neigeuse plutot qu'azuree, sur une
longueur de 800 m. environ et sur 100 de largeur seule-
ment. Au milieu de rigoles graveleuses flotte et s'allonge
VHypninn gigantoAim^ sous la forme que nous avgns deja
signalee a Taillefer. Semblable^ en grande partie, a celui
que nous avons admire du haut de Taillefer, le vaste pano-
rama dont le regard jouit des bords du lac Blanc est des
plus magnifiques.
Nous descendons a Hue/ le plus promptement possible,
nous passons pres de I'oratoiredeSaint-Ferreolj nous arrl-





Le prix du bel ouvrage de M. Geheeb : Weitere Beitrage
zur Moosjlora von Guinea^ analyse dans le dernier n^ de
la Revue, est de 42 marcs ou enviVon 52 francs . . T,H.
G. N. Best. /
(Bull. Torr. bot. Club, XXV, n" 2, pp. 108-100). — Ce genre
nouveau est etabli pour le Leskca Aifstini Sulliv. Le crea-
teur de I'espece considerait deja lui-meme comme incer-
taine la place generique de cette Mousse, que quelques-uns
de ses caracteres rattachent aux Leskca^ d'autres au genre
IJffbrodon M. Best pense que le nouveau genre doft-etre
rapporle aux Fabroniacees
, dont il formerait un des
termes extremes.
A. J. Grout. — A. Revision of the North American
Eurhynchia, (Bull. Torr. bot. Club. XXV, n*> 5, pp. 220-
256)). — M. Grout adniet trois genres pour le groupe des
Eurhynchia de TAmcrique du Nord, savoir : Cirriphfjllnniy
Bryhnia et Eurhynchium. Le premier de ces genres, qui
est nouveau, est etabli pour les especes a feuilles concaves,
cochleariformes et brusquement terminees par une points
filiforme
; il comprend les Hypnvm cirrositm Schw., //.
Brandegei Xn^L H. pilifenmi Schreb. et H. Boscii Schw.
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Le genre Bryhnia, caract6rise par les feuilles papilleuses
siir la face dorsale par la saillie de I'extremite des cellules,
renferme seulement deux especes : Ihjpn. Novae Angliae
Sulliv. et Lesq., que Ton avail classe jusqu'ici dans le
genre Brachythecium et dont le //. scabri'litm Lindb. de
Scandinavie et le H. chloropterum G. Miill et Kindb.
d'Amerique ne sont que des synonymes ; et //. gramini-
color Brid. {H. Sullwantii Spr.) auquel M. Grout reunit
VEurhyjJch. subscabridum Kindb.
Le genre Euryhnchhim coinprend neuf especes, dont
deux sont decrites comme nouvelles : E. f
E. Brittoniae, voisin des E. praclongwn (Stokesii) et ore-
ganum.
.
M. Grout etablit qu'il est impossible de distinguer le
H. Mans Hedw. du H. praelongiim Hedw. (non Linn ) II
reunit a 1'^. fallax, VE. siibstrU/osum Kind.; a VE. prac-
lonrjum (Linn, non Hedw.), les E. pscudo-speaosum et
aciitifoUum du meme auteur ; enfin a VE. stolomferum,
les Hypn. spiculiferum et acuticuspis de Mitten, et les
Isothccium plcurozoides, obtnsahihim, Caidoti et myu-
rcllum de Kindberg.
Una liste d'especes douteuses et d'especes exclues, au
nombre d'une douzaine, termine cet int6ressant travail,
qui nous fait souhaiter de voir M. Grout continuer la suite
de ses remarquabies etudes sur les Mousses aniencaines.
A. J. Grout.— .1. List, of the Mosses of Vermont. 40 p.
— Ce Catalogue comprend environ 240 especes. Des clets
analytiques permettent la determination des genres et des
especes.
J.-M. HoLziNGER. — Some Musci of the mternatiunal
bonndari/. (Minnesola, bot. studies, ser. 2, part. 1 pp. JO-
52). — Interessant catalogue d'une centaine d especes
recoltees par I'auteur en 1897, dans la region des lacs du
nord-est du Minnesota; le long de la frontiere canadienne
On y trouve I'indication d'une espece nouvelle,
bonttnalis
Uohingcri Card., que je decrirai ulterieurement dune
faQon plus detaillee.
, „ i- , • i
^
Apres avoir compare soigneuscment les fl^'nmhalncho-
manoides Bs., lUamesn Sch. et //. Mncouna C. Mull et
Kindb., M. Holzinger conclut que les deux derniers no




F. Renauld. — Prodrome de la blare Bryologiquede
Madagascar, des Mascareigncs et des Comores, publie
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par ordre S. A. S. le prince Albert P% souverain de Monaco.
Un vol. in4'» de .300 pages, prix : 20 francs. Monaco 1898.
— Ouvrage couronne par I'lnstitut.
L'auteur indique d'abord les publications bryologiques
se rapportant en tout ou en partie a ces iles, les exsiccata
et le nom des collecteurs doiit les recoltes ont ete a sa dis-
position; il traite ensuite la question de I'espece, puis
donne une courte description de la topographie, de la
geologic et du climat. Le chapitre II est consacre a la dis-
tribution des mousses et comprend les pages 18 a 51, ou
se trouvent de nombreuses listes faisant connaitre la flore
des diverses regions de chaque tie. L'enumeration des
746 especes occupe les pages 52 a 300. Les especes nou-
velles, fort nombreuses, sont decrites en latin avec des
notes en frangais.
On pent juger par ce court expose de I'importance de
cet ouvrage qui, cependant, n'est pour ainsi dire que le
resume d'un autre beancoup plus important. M. Renauld
est charge de la Bryologie de I'Histoire Naturelle de Mada-
gascar de M. Grandidier; cette partie doit comprendre une
centaine de planches.
F. Stepiian[. — Species Ucpaticarinn (Bulletin de I'her-
bier Boissier 1898, n"' 4 et 5, pp. .'^,09-343 et pp. 361-378).
Depuis la publication, en 1844, du Synopsis de Gotlsche,
Lindenberg et Nees, aucun ouvrage contenant la descrip-
tion de toutes les hepatiques connues n'a ete public. Le
nombre des especes s'est accru depuis quelques annees
dans de telles proportions qu'un nouveau species est dev enu
nidispensable, et il n'y avait que M. Stcphani qui put I'en-
treprendre; on ne saurait trop I'en remercier.
Les 2 livraisons publiees contiennent le genre Riccia (y
compris le sous-genre nicciella) qui comprend 129 especes.
Les descriptions sont en langue latine.
M. Langeron. — Mmcinees de la Cote-d'Or, etudes
geographiques. In-8 de 172 p. et une carte phytostatique
dela Gote-dOr. Publication de la Revue Bourguignonne
de 1 Enseignement superieur.
On n'avait jusqu'd ce jour que des meinoires pen impor-
tants sur les muscinees de la Cotc-d'Or. M. Langeron a
reuni dans ce volume tout ce que I'on connalt de la Bryo-
logie de ce depai'lement. Apres une courte description
geographique vient une etude detaillee des zones de vege-
tation Cet expose des zones de vegetation bryologique est
complete par les faits de detail consigne dans le catalogue.
Ges taits de detail font encore ressortir I'influence des
conditions physiques generales sur la dispersion des
mousses, ils montrent que les plus grands contrastes sont
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dus, a altitude egale, aussi bien aiix conditions thermales
ou hygrometriques qu'a riniluence chimique du sol. Ge
travail est, sous ce rapport, excessivement interessant et je
ne connais pas de catalogue ou Ton puisse trouver des
renseignements aussi nombreux et aussi precis. Le cata-
logue des especes comprend les mousses, les hepatiques et
les characccs.
Em. Besciierelle. — Flore bryologiqiie de Tahiti
(supplement). Bull, de la Soc. Bot. de France, 1898, pp. 52-
67 et 116-128. — Depuis la publication de sa Flore
bryologique de Tahiti en 1894, M. Beschorelle a regu de
nouveaux envois de M.' le D'' Nadeaud. Ce supplement
contient 101 especes, dont plusieurs nouvelles decrites en
latin.
C. Jensen. — Mosser fro Ost-Gronland. Saertryk af
« Meddelelser om Gronland » XV, 1898; pp. 3G5-443.
Ge catalogue contient 250 especes d'llepatiques, de Sphai-
gnes et de Mousses. Des figures intercalees dans le texte
indiquent les caracteres de : Odontoschisma tessellatum
Bergg., Gephalozia aspcrifolia, C. divaricata var. verrucosa,
Jungermannia polaris, Polytrichum algidum, Pliilocrya
aspera, Coscinodon llartzii. — Les descriptions des especes
et varietes nouvelles sont en latin. — A la page 444,
M. Hagen donnc la description d'une nouvelle espece de
Polytrichum, le P. Jensenii.
A.-W. Evans. — An Enumeration of the flepatie.v col-
lected hv J. -B. Hatcher in Southern Patagonia. Bull, of
the Torrey Bot. Club, 1898, pp. 407-431 et PI. 345-348. —
La collection recoltec par M. B. Hatcher en Patagonie se
compose de 53 especes. Les 4 planches contiennent : Ble-
pharostoma pilosum Ev.,B. quadripartilum Hook., Jun-
germannia Hatcheri Ev., J. propagulifera Gottsche, Pla-
giochila ansata Hook., Tylinianthus Anderssonii Angst.
G. DiSMiER. — Contribution a la Flore Bryologique des
environs de Paris (3" note). — L'Auteur a continue ses
herborisations dans les environs Est de Pans et il donne
des localitcs nouvelles pour un grand noinbrc d'especes.
W -II. Pearson. — New and rare Scottish HcpaticcV
(J. of Bot. 1808, p. 340). — Lisle de 23 Hepatiques rares
avec I'indication des localites ou elles ont ete trouvees.
V.-F. Brotiierus. — Indusiclla, eine neue Laubnioos-
Gattung aus Central-Asien (Botanisches Centralblatt, 1898,
n" 37). — M. Brotherus decrit un nouveau genre de mous-
ses cree pour une espece qu'il a decouverte dans I'Asie
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centrale, a laquelle il donne le nom de Indusiella thians-
chania, — Genus curiosissimum Tortulacearum, juxta
Aloinam poaendum, sed foliis elamellosis, seta perbrevi,
theca ovali, peristomio erecto et calyptra magna, campa-
nulata longe diversum.
N.-G. KiNDBERG. — Om moss-slagtet Weisia (Bot. Not.
1898, 1 p.). — Garacteres specifiques des W. microstoma,
squarrosa, viridula, rutilanSj Ganderi et Perssonni. espcce
nouvelle trouvee en Suede par M. Persson et dont voici la
diagnose : seta capsute brevis. Orificium capsulae valde
constrictum. Folia baud involuta.
G. Stabler —On the Repatiex ofWesmorland (The
Naturalist, Novembre 1898, pp. 341-;}48). — Suite et fm du
Gatalogue des hepatiques contenant les n^^ 61-126.
W Ingham. — Mosses and hepatics of Skipwith Gom-
mon, S-E. Yorkshire (The Naturalist, Nov. 1898, pp. 349-
352)."-Catalogue de sphaignes, de mousses et d'hepatiques.
Signalons le Philonotida adpressa en fruit a Wearhead;
trouve precedemment en Ecosse et en Norwege. II etait
accompagne du Brachythecium rwidare var lalifoUum
et M. Ingham a r6colte'dans le voisinage le Dichodontiiim
m var. fagimonlaninn et rHypmiin cJtrysophyl-
lum var, erectum,
G. MiiLLER. — Analecta bryogeographica AntiUarum
(Hedwigia 1898, n" 5, pp. 225^266 — M. Muller termine
dans ce n'^ ses etudes sur la bryologie des Antilles; les
especes, numerolees 25-174, sonten partie nouvelles.
F. Stephani. — Species hepaticantm (suite). Bulletin
de I'herbierBoissier 1898, n^' 10, pp. 758-799.
M. Stephani continue sou Species hepaticum par la des-
cription des especes des genres Kicciocarpus,2 esp. ;Rupi-
nia, 1 esp.; Gorsinia, 1 esp.; Cronisia, 1 esp ; Funicularia,
1 esp.; Targionia, 2 esp.; Gyathodium, 3 esp.; Sauteria,
3 esp.; Clevea, 7 esp.; Peltole[)is, 1 esp. ; Plagiocliasma.
31 esp.; Reboulia, 1 esp. ; Grimaldia, Gesp. ;Neesiella,3esp.
F. DE Forest Hill. — Gonditions for the germination
of the spores of bryophytes and pterydopliytcs (The Bot.
Gaz., tome 26, n^ 1, pp. 25-45). — Ge mcmoirc comprend
rintroduction, Thistorique et Texperi mentation pour les
spores des mousses, des hepatiques (Marchantia), des fou-
geres et des equisetum. — f/i planche represente les spores




Les bolanistes norwegiens ont eu, dans peu de temps, a
regretter la perte de deux de leurs confreres.
Christian Kaurin, bryologue bien connu, est decede le
25 mai, age dQ 66 ans. II y a environ 18 ans, il commenga
I'etude des mousses de la paroisse d'Opdal doat il etait le
cure. La plupart des Alpes de Dovrefjeld etantsituees dans
ce district, il avail un champ d'exploration des plus riches,
et il fit aussi des trouvailles magnifiques d'especes nou-
velles pour la flore de la Norwege ou meme pour la science;
parmi les dernieres il decrivit lui-meme quelques-unes,
tandis que d'autres furent decrites par ses correspondants.
Deplace a Sande, dans la Norwege meridionale, il continua
a visiter les montagnes de Dovre pendant les etes, et en
1894 et 1895 il entreprit des voyages en Fimmarken. Sans
compter plusieurs articles dans les « Botaniska notiser »,
il publia « Addenda et Corrigenda ad Enumerationem
Bryineaeum Dovrensium auctore N. C. Kindberg. »
Le 18 juillet decedait subitement Axel Blytt, professeur
de botanique a I'universite de Christiania, age de 54 ans.
Fils d'un floriste distingue, il se consacra a I'etude de la
botanique depuis ses jeunes annees, et il fit pendant toute
sa vie presque chaque cte des voyages dans diverses par-
ties de la contree pour en etudier la flore. Autrefois il
s'occupa aussi des mousses et, il recolta pendant ses voya-
ges dans la Norwege occidenlale des mousses en Soqn en
compagnie de feu le D^ Wulfsberg, publiees dans sa flore
de ce district, et en 1870 il fit des recherches bryologiques
en Ranen (situe au-dessous du cercle polaire) avec M. Ar-
nell, lesquelles sont aussi livrees a la publicite. Posterieu-
rement il se consacra a la geographic botanique et sa
theorie sur I'immigration de la flore norwcgienne pendant
des epoques aUernantes seches et pluvieuses, fondee sur
ses audes des tourbieres, doit etre assez bien connue des
botanistes. En outre il etudia, dans les dernieres annees,
les champignons. Son ccuvre principale est la Flore Nor-
wegienne dont son pere avail ecrit le premier volume.
J. Hagen.
Pasquale Gonti, jeune botaniste plein d'avenir, est
decede le 2 aout, a Lugano (Suisse), a i'age de 24 ans, au
moment oil il allait passer sa these de doctorat, pour
laquelle il avait prepare la monographie du genre Mat-
thiola. II s'etait beaucoup occupe de la reoherche des
mousses dans le Tessin, plusieurs de ses meilleures trou-
vailles ont etc publiees dans le IS^ fascicule des Musci
Gallic; il avait rassemble, depuis plusieurs annees, des
materiaux pour ime monographie generate du genre
Mnium. < T. H.
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Nouvelles
M. Theriot (rue Dicquemars, 1, Le Havre) a I'intention
de publier une revision du genre Fissidens pour les
especes trangaises, il prie toas ses collegues de lui envoyer
des materiaux abondants qui lui permettront de mener a
bien le travail qu'il entreprend.
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Nouvelle classification des Lcucobryacees. Gar[>ot. — Note sur le Lopido-
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Nouvelle classification des LEUGOBRYAGEES
basee principalement sur les caracteres anatomiqnes
de la feuille.
Travaillant depuis plusieurs annees a une revision des
Mousses de la famille des Leucobryaoees^ et ayant pu exa-
miner deja environ les 5/6 du nombre total des especes,
j'ai eu Toccasion de constater, des le debut de mes re-
chercbes, Timportance considerable des caracteres fournis
par la morphologie interne de la feuille pour la delimita-
tion des genres de cette famille — caracteres en grande
partie meconnus jusquMci.
On est surpris, en elTet, de trouver dans le^ genres Leu-
cophancs, Ocloblcphanim et Arthroconnus, tels qu'ils
sontadmis actuellcment par tous les auteurs, des especes
absolumcnt disparates, de structure analomique tres diffe-
rente, correspondant a des caracteres morpbologiques
externes egalement differents: il saute aux yeux que des
especes si dissemblables a tous egards, ne peuvent rester
reunies sous une seule et metiie denomination generique.
Mais, d*autre part, les especes que Ton est ainsi amene a
eliminer de ces trois genres, pour les rendre homogenes,
pr6gcntent entre elles de telles analogies de structure et de
port, qu'clles se groupent pour ainsi dire d'elles-memes en
un nouveau genre, des plus naturels, aussi nettement
deMimite par ses caracteres anatomiques que par ses carac-
teres externes.
De meme, deux especes, classees jusqu'ici dans les Leih
cobrymn, mais differant dc toutes les autres especes de ce-
genre par leurs cellules chlorophylleuses de section tri-
gone, ferment un second groupe generique nouveau.
On trouvera egalement dans I'anatomie de la feiiille, une
bonne base pour retablissement de subdivisions gen6-




des tribus et des genres, telle que m'a permis de la fixer
I'elat actuel de mes etudes, delimitation a laquelle je ne
prevois d'autres modifications que celles pouvant resulter
de la decouverte de nouvelles especes.
J'ai adopte les termes de leucocystes et de c]iloroci/><tes,
crees par M. I'abhe Morin dans sa remarquable these sur
I'anatomie de la feuille des Muscinees (1 ), pour designer
respecLivement les cellules hyalines et les cellules chlo-
rophyIleuses.
Contrairement a ropinion admise actuellement par la
majorite des bryologues, je considere toute la partie de la
feuille composee de deux ou plusieurs couches de leuco-
cystes et d'une serie centrale de chlorocystes , comme
representant une nervure tres diiatee, le limbe etant reduit
a la partie unislralifiee et formee d'elements homogenes
qui constitue, de part et d'autre de' la nervure, une lame
souvent tres etroite, que Ton designe ordinairement sous
le nom de marge. J'exposerai, dans le travail definilif que
j'espere publier prochainetnent , les raisons qui m'ont
amene a envisager ainsi la structure de la feuille des Leu-
cobryacees.
Conspectus des tribus et des genres.
A. Nervure pouiviic d'uii fuisceau sclorcux. Chlorocystes *lr section li'-traj^onc,
e» line sculc serie. Trib. I. Leucophaxe^ Card.
I. Leucophancs Brid.
It. Nervure sans fj^sceau sclcrciix.
a. Chlorocystes en une seule serie dans loute la longueur de la nervure.
1. Chlorocystes de section tetragone. Trih.ll. LKUCoimYMCnrd.
+ Capsule exscrle, lougiieineut pi^dicellee ; uu peristome.
Capsule asviuetriiiue, arquee, souvent struQicuso. CoilTe dimi(li6o. P<^-
ristomedicranoi(le.FrucliticationnouciaJocarpe.lI.lt'«t;oZ^r(/ifW llpe.
Capsule suhsyniiMrique, Jressee Coiffe conique-mitriformo. Peristome
dicrauoide. FriicLilicalioueladocarpc.lll. C7(;f/o/>o//(//(//iMs^noz. otMlkb.
Capsule symetrique, dressee. CoilTe conique-initriforme. Perislouie nou
dicrauoide. Frucliticalion nou cladocnrpo.
IV. Schistomilnam Doz. et Mlkb.
++ Capsule iiomerijTe, tres brirnemenl prdiccllee ; pas de peristome.
V. Ochrobi-yifm Mitt.





+ Nervure (h'primee; leucocysles en deux couches dans la partiemoyeunc
de la nervure. VI. Cardothi Heseh.
+ + Nervure epaisse, arrondie sur le dos ; leucoeysles en <i-IO couches
dans la partie moyenne de la nervure, VII. iktobkphamm lledw.
fr. Chloroeysles en trois series (an nioius daus la partie su|M'rieure de la
nervure). Trib. IV. Artuiiocokme-e C;U'd.
+ Toutes les chluracvsl«'^ recouverli'S par des leucocvstos.
Vni. Arlhrijconauii Doz. et MIkh.
(1) Analomk annpavde el expcnmenlak dc la fcnlllc ties .MuscMes, par I'ahbe
F. Morin. Uennes, 1893.
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+ + Unc sorie de chlorocystes ciiiergeaiit sur cliacune des faces dorsale
et vciilialc Je la aervure, entre les leucocystes, on meme recou-
vranL entierement celles-ci. IX. Exodkhjon Card.
Tribu L — Leucophanc^ Card. — Nervure pourvue
d'un faisceau sclereux. Chlorocystes de section tetra-
gone, en une seule serie dans toute la longueur de la
nervure.
I. Leucophanes Brid. Bryol. univ. I, p. 763.
Nervure deprimee, plus ou moins carenee-condupliquee,
pourvue d'un faisceau median sclereux, forme de stereides
ou de substereides, emergeant ordinairement sur la face
dorsale, parfois recouvert de ce cote, surtout dans la partie
sup6rieure de la feuille, par la couche dorsale de leuco-
cystes
;
quelquefois papilleux sur le dos vers le sommet.
Leucocystes en deux couches (parfois ?> ou 4 couches dans
le has pres de la ligne d'insertion, ou encore 1 ou 2
couches supplementaires incompletes vers le milieu de la
feuille). Chlorocystes en une seule serie, de section tetra-
gone, et placees au point de jonction de quatre leuco-
cystes. — Lames de largeur variable, souvent distinctes
seulement dans le has de la feuille. Margo forme de
cellules tres etroites, sclerifiees et pluristralifiees dans la
parLie superieure de la feuille.
Fructification terminaleou laterale. Capsule symetrique,
oblongue, dressee, longuement pedicellee. Coiffe dimidiee.
Peristome non dicranoide.
Obs. — La plupart des especes de la section Trachyno-
tits G. Miill. doivent prendre place dans le genre Exodic-
tyon Card.
Tribu IL Leucobryc^e Card. — Nervure sans faisceau
sclereux. Chlorocystes de section tetragone, en une
seule serie dans toute la longueur de la nervure.
r
IL Leucobryum Hpe, in Flora, 1837, p. 28'2.
Nervure depriniee, concave, canaliculee et quelquefois
subtubuleuse dans le haut, sans faisceau sclereux. Leuco-
cystes en 2 a 6 couches. Chlorocystes en une seule serie,
de section tetragone, et placees au point de jonction de
quatre leucocystes.— Lames generalemeul etroites, dispa-
laissant quelquefois complotement vers le sommet. Pas de
margo distinct.
FrucLification tcriitinale ou laterale. Capsule asymetrique,
arqnoe, souvent strumeuse, longuement pedicellee. GoifTe
dimidiee. Peristome tres developpe, dicrano'ide.
IIL CLADoroDANTHUs Doz. ct Mlkb. Musci ined. Arch,
ind., p. 79.
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Structure anatomiqne de la nervure comme dans Leuco-
bri/uni. Leucocvstes en deux couches (une ou deux cou-
ches suppl^meiitaires incompletes pres de la ligne d'lnser-
tion). — Lames tres etroites. Pas de marge.
Fructification cladocarpe. Capsule subsymetrique, dres-
see, longuement pedicellee. Coifle (jeune) conique-mitri-
forme. Peristome bien developpe, dicranoide.
IV. SciiisTOMiTRiuM Doz. et Mlkb. Musci Arch, ind., p.
28 (incl. Spirilla Doz. et Mlkb. Musci iued. Arch, ind.,
Structure anatomique de la nervure comme dans Leii-
cobrt/mn. Leucocystes en 2 a 4 couches. — Lames tres
etroites. Pas de margo.
Fructification terminale ou laterale. Capsule symetnque,
cylindrique, longuement pedicellee. GoilTe conique-mi-
triforme, laciniee ou incisee a la base. Peristome assez
developpe, mais non dicranoide.
Obs.—Le S. africamim Rehm. et le 6\ cucullatmn Thw.
et Mitt, sont des Lcucobryum.
V. OcHROBRYUM Mitt. Musci austro-amer., p. 107.
Structure anatomique de la nervure comme dans Lcu-
cobrijiim. Leucocystes en deux couches. -- Lames etroites,
disparaissant vers le sommet, ou elles sont remplacees
par un margo forme de plusieurs cellules uu peu epais-
sies.
Fructification terminale. Capsule hemisphenque,cyathi-
forme apres la chute de I'opercule, tres brievement pedi-
cellee, immergee. Coitfe etroitement conique-subulee,
laciniee a la base. Peristome nul.
Tribu hi. Ocloblcphareoj Card. — Nervure sans taisceau
sclereux. Ghlorocystes de section trigone (an moins dans
le haut de la nervure), en une seule serie dans toute la
longueur de la nervure.
VI. Cardotta Besch. in litt., gen. nov.
Nervure depriniee, concave, canaliculee dans le haut,
sans faisceau sclereux. Leucocystes en 2 conchies (3 a 5
dans le bas, pres de la ligne d'insertion). Ch!orocy?tes en
une seule serie, de section trigone, et placees au point de
jonction de trois leucocystes, excepLe dans la partie basi-
laire de la nervure, ou elles pr6seulenL une section
tetragone et se trouvent au point de jonction de 4 leuco-
cystes. — Lames etroites. Pas de margo.
Fructification inconnue.
Ge genre*- comprend actuellemcnt deux especes : C.
hetcrodictya Besch. (Lcucobryum heterodictyon Bcsch.
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olim), et C. Dowiniana Card. (Leacobryum Boivinianum
Besch.)^ toutes deux de S'^-Marie-de-Madagascar, et cons-
tituaiiL peut-etre un seal et meme type specifique.
II y a environ un an, j^avais cree pour le Lcucohryiua
heterodictijon Besch. le genre Trigonosolcn^ lorsque, vers
la meme epoque, M. Bescherelle m'informa qu'il venait
d'etablir pour cette espece le genre C/7rrfo/m. J'adopte done
cette derniere denomination, en remerciant nion venere
maitre d'avoir eu Taimable attention de me la dedier.
Je iui dois d'autres remerciements encore. En etudiant
les Leucobryacees recoltees a Tahiti par M. Nadeaud,
M. Bescherelle avait etc amene a entreprendreune revision
dcs genres de cette famille. Mais apprenant que je prepa-
rais de mon cote un travail sur le meme sujet, il a eu
Textreme courtoisie de renoncer au sien, et, en outre, a mis
a ma disposition les riches materiaux de son herbier. Je
tiens a Iui en exprimer publiquement ma profonde
'gratitude.
VII. OcTOBLEPHARUM Hedw. Musc. frond., Ill, p. 15.
Nervure epaisse et large, arrondie sur le dos, de section
hemispherique dans le bas, plus.ou moins deprimee, de
section ovale ou oblongue-subtrigone . dans la partie
moyenne, plus deprimee vers le sommet, sans faisceau
sclereux. Leucocvstes en plusieurs couches: 3 a 7 dans le
bas, C a 10 vers le milieu, 2 a 4 au sommet. Chlorocystes en
une seule serie, de section souvcnt tetragone dans le bas de
la feuille, tres rarement vers le milieu (0. afncanumj, et
toujours trigone dans la partie superieiire, et, dans ce cas,
placecs au point de jonrtion de trois leucocystes.— Lames
asse/. larges dans la partie inferieure de la feuille, et gene-
ralement inegales, disparaissant completement ou reduites




Fructification laterale ou terminale. Capsule symetrique,
dressee, longuemont pedicellee. Goiffe dinndiee. Peristome
non dicranoide.
Tribu IV. Arthrocorme;p Card. — Nervure sans faisceau
sclereux. Chlorocystes irregulieres, a 3, 4, 5, 6 ou 7 angles
et disposees en trois series (au moins dans la partie supc-
rieure de la nervui-e).
VIII. Artuhocoumus Doz. etMlkb. Musci ined. Arch, ind.,
p. 75.
,
Nervure epaisse, tres arrondie sur le dos, concave sur la
face interne dans la plus grande partie de sa longueur,
nullemcnt deprimee, plus haute que large, subtrigone vers
le sommet, sans faisceau sclereux. Leucocystes en plusieurs
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couches : 3a 5 dans le bas, 7 a 10 dans la partie superieure.
Chlorocystes irregulieres, a 3,4, 5, 6 ou 7 angles, disposees
en una seule serie centrale dans le bas de la feuille, au
voisinage de la ligne d'insertion ; en deux series, I'une
centrale, Tautre subdorsale, dans la partie moyenne ; en
trois series, dans la partie superieure^ Tune cenLrale, les
deux autres respectivement subdorsale et subventrale,
celles-ci toujours recouvertes exterieurement par une
couche de leucocystes.—Lames assez larges dans le bas, dis-
paraissant complelement vers le sommet. Margo plus ou
mpins distinct, forme de cellules tres etroites, unistratifiees.
Fruclifjcationterminale oulaterale. Capsule symetrique,
dressee, longuement pedicellee. GoiiTe dimidiee. Peristome
non dicranoide.
Ce genre ne comprend que deux especes: VA.Schimpcri
D. et M., des iles de la Sonde, et VA, thrauslus G. Miill, des
Philippines, qui ne differe peut-etre pas specifiquementde
VA. Schimperi, et qui, en tout cas, presente absolument
la meme structure anatomiqueque celui-ci.—Aucun auteur
n'avait signale jusqu'a present la presence des deux series,
subdorsale et subventrale, de chlorocystes.
On a rapporte au genre Arthrocoy^nis pliisieurs autres
especes, qu'il faut placer ailleurs. UA. africanus Broth, et
VA. pulvuudus D. et M. sont des OctoblepJiariun Les A,
dentatusQ, Miill., A, siibdenlatus Broth., A. Grscffei G.
Mull., A. Modlglianii G. Miill. et A. Nadcaudi Besch.
appartienncnt au genre snivant. II en est probablement de
memc de \A, incrasmtiis Par, (Octoblepharum Mitt,), que
je n'ai pas encore vu.
IX. ExoDiGTYON Gard. gen. nov.
Nervure epaisse, tres arrondie sur le dos, plus ou moins
concave sur la face interne dans le bas, non ou peu depri-
mee, subtrigone dans le haut^ sans faisceau sclereux,
souvent herissee de papilles sur les deux faces. Leucocystes
en plusieurs couches (4 a 8), beaucoup plus petites que
celles du limbre et a parois parfois plus ou moins epaissies.
Chlorocystes en 3 series : une serie centrale, formees de
cellules a 4, 5, 6 ou 7 angles, et deux series externes, Tune
ventrale, I'autre dorsale, tantdt composees de cellules
trigones, encastrees comme des coins entre les leucocystes
externes et formant un reseau dont chaque maille entoure
une leucocyste ; tant6t constituees par des cellules de forme
indecise, a section souvent deprimee^ k parois tres epais-
sies, et recouvrant entierement les leuco'Cystessur les deux
faces de la nervure; les series externes de chlorocystes
peuvent manquer entierement ou partiellement dans le bas
de la nervure.— Lames larges dans la partie inferieure,
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reduites au sommeta uneou deux series de leucocystes, ou
meme disparaissant eiitierement. Margo bien distinct,
ordinairement epaissi et pluristi'atifie dans Ja partie
moyenne de la feuille, et souvent herisse de papilles comine
la nervure.
Fructification terminale ou laterale. Capsule symetrique
dressee, longuement pediceilee. Goilfe dimidiee Peristome
non dicranoide.
Ce genre com'prend actuellement les onze especes sui-
vantes : E. denfalam (Ocloblepharum MitL, Arthrocor-
mus C. M-), E. subdenlalum {kvWwocovmw^ Broth,), E.
Grapffpi (Arthrecormus C. M.)^ E. Iui ca/ifo/iinn (Ociohle-
pbaruin C M.).E. hhpididum (Octoblepharum Milt^y
LeucophanesC. M., Syrrhopodon C^/r^.olim), E, scabrimi
(Octoblepharum 3/?7/.,Leucophanes CM,), E.s7ibscabrtn7i
(Leucophanes Brot/f
.), E . Nadeafuii {Arihvocormus Besch\
E, arthrocoroioides (Leacophanes C M.), E. Mod'ujlianii
(Artlirocormus C.M.)etE.scolopendrium (Ocloblepharum
MilL). Plusieurs autres especes de Lencophancs etd'Orto-
blrpharum, dont je n'ai pas encore pu me procurer
d'echantillons, devront certainement prendre aussi place
dans ce *^^cnrc
G'est rabb6 Morin qui, le premier, a sigiiale la curieuse
structure de la nervuie de ce genre, en etudlant la feuille
de VOclobh'pharnm dcnlaiuiu miL{Anatomicdc lafemlle
des Mitsrinees, p. p. 2G, 27, et pi. 3 et 4).
La famille des, Leucobryacees compte actuellement
. Mais pros d'une centaine d'autres exis
176
especes decrites. tent
dans les herbiers a I'ctat do nomhut mn/a.
Grace a I'obligeance de MM. Bescherelle, Drotherus, G.
Miillcr, D' Levier, qui m'ont libeialement ouvert leurs
riches collections, j'ai pu deja examiner 225 especes ; mais
je desire vivenient, pour que mon travail soit complet,
arriver & reunir la tolalite des especes de cette faniille, et
j'ai recours, dans ce but, a la publicite de la lieviic
bryohxihiHC.
Je donne done ici !a lisle des especes qui me manquenl
encore, en adressanl un pressanl appel a ceux de mes
confreres qui pourraient me les procurer. A la rigueur, une
ou deux tiges suffisent. On recevra en mousses exotiques
I'equivalent des echaidilloiisenvoyes. Quant aux specimens
seulerncnt preles, ils serontsoigneusement relournes apres
examen.
Desiderata. — Uucophnms asperuni C. J/., Clumii
C. M., fra£xile7>V/V/., guadalupenseL///^/*., papillosum G..vi.,
pucciniferum C M., smaragdinum Par. (Ocloblepharum
Milt.), sphagnoides W. et I)., unguiculatun. Mttt., vitia-
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Mnum CM. ^ ^ ^^ ^ ,
SulL ct Lcsq., flavo-mucronatum C, M,y guadalupense
Lindb., l^ve Mitt., mauritianum C. M,, microcarpum C.
M^, mucronifolium A, Br., pungens C- il/., sediforme CM.,
Seemaimi Mitt,, sordidum Aiiqstr:, strictum C. if., sub-
candidum C. M., subchlorophyllosum //;9^, submicrocar-
pum C. ii., subsordidum C. M., Teysmannianum D. et M.
triviale C. M. — Schistomitnum acutifolium Mitt., Lowii
p^itt^ — Ochrobrijiim Mittenii C. M, nepalense /?t'5cA.,
Nietneri C. M., Rutenbergii C. M,—Octoblephamm am-
pullaceum M//^, angustifolium iU//^., cocuiense Mitt.,
microcarpon Sch., minus /y/>^, radula Thw, et Milt,, stra-
mineum Mitt. — Arthrocormiis incrassatus Par. (Octoble-
pharura Mitt.).
Explication de la planche.
Toutos les sections transversales de feuilles figurees sur
cette planche sont prises vers le milieu de I'appendice, sauf





Grossissement : 135 diametres, a rexccption de la figure 14,
dont le grossissement est de 285 diametres.
i. Leucophanes octoblepharioides Brid. (Faisceau sclereux
emergoant sur la face dorsale).— 2, Leucophanes Rodriguezii
C. Miill. (Faiscau sclereux completement entoure par les
leucocystes). — 3*, 3^. teitcobryum glauctim S.ch. — 4. Leu-
cobryum stenophyllumXlo^c\\!— b.,Leucobryum madaya^-
sum Besch. — 6. Cladopodanthiis pilifer D. et M. — 7.
Schistomitrium apiculatum D. et M. — 8. Oclirobyyuui
obtusifolium Mitt.— 9^^ 9^. Cardotia hetcrodictya Beseli. —
10. Octoblepharum alhidum Hedw. — 11^, 11^. Octohleplta-
ru7n africanum (Broth.) Card. — 12% 12 b. Arthrocormiis
thraustiis C. Mull, — 13. Exodictyon dentatum (Mitt.) Card.
— 14. Exodictyon Nadeaicdi (Besch.) Card,
Stenay (Meuse), 8 decembre 1898.
J. Gardot.
Note sur le Lcpidopihim lusitanicimi
_
-^
Dans le n« 6 de 1898 de cette Revue, i'ai decrit cette
espece croyant qu'elle appartenait au genre exotique
Lcpidopilnm. Mon ami Crolherus m'a averti que toutes
les eapeces de ce genre sont pourvues d'une double ner-
vure, et il pense que la mousse dont il s'agit est un
Eiirkynchitim voisin de I'^. megapoHtaaam ; niais cette
espece differe par les feuilles tr6s espacees et decurrentes
avec une pointe subulee et les cellules alaires bien




11 vaudrait done mieux nornmer la nouvelle espece
Eurlu/nchium lusUanicum parce que la coiffe, qui est
mitriforme dans le Lepidopilum, manquait dans mon
echantillon communique par M. Machado.





humiles, vix 1 cent, alti^superne viridi-Iutescentes, inferne
lutescenti-fusci, tomento radiculoso rufo intertexti ; inno-
vationes breves inferne fere nudae. Folia adcomam apica-
lem conferta, caulina superiora a basi rubescente ovato-
lanceolata; margine revoluto integro, vixmarginata; nervo
sat valido supra basin luteo, plerumque in cuspide se
dissolvente, interdum in cuspidem longiorem fere inte-
gram excurrente; cellulis infimis rectangularibus, supe-
rioribus elongate bexagonis. Folia inferiora superioribus
minora, concava. Seta 1-2 cent, alia, rubra ; theca 2-3 mm.
longa, circa 1 mm. crassa, nutans vel pendula, rubescens,
rcgularis, clavato-pyriformis, sicca sub orificio non con-
Iracla, collum sporangio brevius siccitate plicato-contrac-
tum; cellulae exothecii orificium versus in 3-6 seriebus
parvae, rotundato-hexagonae, ceterae sat magnae, irregu-
lar! ter hexagonae. Peristomiumfundo purpureo, dissoluto,
transfixo ; dentes externi circa 0,35 mm. longi, 0,06 mm.
lati, e medio citius allcnuati, sordide lutei, superne
hyalini, papillosi ; scutula fere quadrata; lamellae circa 16
ut in hemisynapsiis contractis, cum perforationibus. Mem-
brana peristoniii interni ad tertiam partem dentium pro-
ducta, lutea, rimis et foraminibus perlusa; processus in
media parte carinae elliptice et ceterum anguste rimosi ;
cilia rudimentaria. Operculum humile, conicum, apicula-
tum. Sporae 0,020-0,025 mm. magnae, luteo-virides, papil-
losae.
Habit, in Eckero, insula Alandica, in litore maritimo,
arenaceo, prope pagum Torp 30/0 1897 legi.
Brynin contraclnm Bom.
•A
Syn. Bryum insularum Philib. in shed.'?
Synoicum, caespiles dcnsiores, 1-2 cent, alii, virides,
inferne atro-fusci. Caulis eircai cent, altus; inno/alionibus
brevibus, superne densifoliis. Folia in caulefeitili adcomam
ai)icalem conferta, linoari-lanceolafa et lougo cuspidata,
paulum decnrrentia, margine late revoluto 3-5 seriebus
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cellalarum incrassatarum limbata ; nervo sat valido, in
parle basilar! rubro, ceterum luteo in cuspidem fere inte-
'rrain vel denlicuiatum longeexcurrente; cellulae basilares
rectangulares, superiores breves, irregalariler hexagonae.
Folia caulis sterilis margine minus revoluto et cellulis
chlorophyll iferis. Seta 1,5-3 cm. longa, rubra, superne
arcuata. Theca 3-4 mm longa, horizontabs-nulans, rare
fere pendula, lutescens-ochracea, regularis, elliptico-cylm-
drica, sicca sub orificio minimo valde contracta ; collum
1-1,7'mm. longum, siccitate plicato-constrictum ; sporan-
gium 1,8-2,3 mm. longum et 1 mm. crassum; cellulae
exothecii orificium versus 2-3 sei'iebus formatae, parvae,
paulum explanatae, ceterae hexagonae-irregulariter hexa-
gono-rectangulares. Peristomium fundo rubro-aurantiaco ;
dentes externi 0,40-0,45 mm. longi et circa 0,06 mm. lati,
lutei, apice pallide luteo a basi luteo-rubra-aurantiaca, sensim
acute angustati circa 20-articulati, opace papillosi, linea
media subtilis flexuosa ; scutula rectangularia. Membrana
interna circa 0,18 mm. lata, pallide lutea, dense papillosa
;
processus angusti, fenestris ellipticis pertusi. Cilia rudi-
menlaria. Operculum minimum, conicum apiculatum.
Sporae 0,023-0,030 mm. magnae, virides, punctulatae,
opacae. Fructus maturat mense junii et julii.
Species Bryo Hageniiaffinis sed orificio minore, dentibus
angustioribuSjfoliis caulis fertilis late revolutis, etc., difTcrt.
Habit, in rupe granltica propre sinum maritimum et in
litore arenaceo infra eamdem rupem non procul a page
Lafo in paroecia Alandiae Saltvik 28/6 1807 fructibus bonis
ornatum detexi. Rarius esse videtur.
Dryurn stcnoUicca.
Synoicum, sat dense caespitosum 0,5-1 cm, altum,
caespites tomento radiculoso intertexti, superne obscure
virides. Caulis brevis, ramosus, ramis circa 0,5 cm. longis,
densifoliis. Folia in caule fertili, inferne fere nudo, apicem
versus paullulum niagis approximata et magna, ovato-
lanceolata sensim attenuata et longe cuspidata, margine
anguste reflexo, integro, limbo luleo, plerumque circa 6-7
seriebus cellularum angustiorum etlongioruni constructo;
nervus validus, inferne ruber, deinde sordide luteus, in
cuspidem longam, intcgram, excurrens ; cellulae minutae,
niulto cblorophyllosae ad basin rectangulares, ceterum.
rectangular! ter hexagonae. Folia ramulina minora, in
cuspide serrulata. Seta 2-3 cent, longa, gracilis, nitida
luteo-rubra. Theca 2-2,5 mm. longa et 0,6 mm. crassa,
inclinata, sordide fusca, paulum curvata, anguste clavalo-
pyriformis, collo sporangio breviore etsub ore parvo non
vel paulum contracta. Cellulae exothecii os versus minutae,
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dato-hexagonae, ceterum irregulariter hexacronae.
Peristomii fundus luteo-ruber-aurantiacus, angustus,
bene evolutus ; dentes extern! circa 0,35 nun longi et
0,05 mm. lati, aequaliter attenuati, inferne ochracei,
supernehyalini, circa 16-articulati, scutula rectangularia ;
rnembrana interna lutea, ad tertiam [jartem dentium pro-
ducta, minute papillosa
;
processus sat lati, in carina
fenestris ellipticis pertusi ; cilia rudimentaria. Annulus
tribus cellularum ornatus.OperculumconicumapicuIatum,
rufo-lutcum, nitidum. Sporae circa 0,020 mm. magnae,
ochraceae, papillosae. Fructus inaturat junio.
Habit, in litore giareoso niaritimo insinulae Haga
Norrholmen in paroecia Alandiae Saltvik 12/7 1898 a me
tectum.
Bryiini titmidnm.
Synoicum, densius caespitosum, caespites circa 2 cm.
alti, superne luteo-virides, inferne rufi, omnes tomento
radiculoso intertexti. Caulis 1-2 cm. longus, sat ramosus,
hie illic flagella viridia 1 cm. longa emittens. Foha in caule
fertili sni)erne paulum magis approximata majora et m
comam apicalem collecta, tcnuia, pellucida, e basi rubra
lata ovato-lanceolata, sensim ad cuspidem plus mmusve
longam,integram et nervo excurrente formatam attenuata;
margine interdum piano, plerumque autem revoluto plus
minusve distincte effigurato, integro, luteo, limbo vanabili
e 2-7 seriebus cellularum angustarum composito ; nervus
validus, inferne ruber, deindeluteus ;cellu!ae leptodermae,
pellucidae,multoilissiniilcs,basiIaresrubrae,rectangulares,
quadratae vel rectangulariter hexagonae, demde mmutae,
angiiste rectangulares , rectangulariter vel rotundate
hexagonae, superne generaliter rotundate vel rectangu-
lariter hexagonae. Folia in ramis 1 mm. longis, mterne
sparsa, parva, margine plana, non limbata, superne
majora, in comam apicalem geminiformem approximata,
sat late ovala, concava, margine fere plana sed distincte
limbata, omnia nervo basi rubescenti et deinde sordide
luteo, in cuspidem sat longarn, serrulatam et paulum
retlexano excurrente ; celiulis generahter rotundale-rec-
tangulariler hexagonis Folia nagellaria caule rubro,
inferiora fere lineari-lanceolata cuspidala ; nervo luteo,
longe excurrente, snperiora in comam apicalem gemmi-
forniem congesla, cbloropbyllosa, concava, late, ovata,
abrubpte cuspidata, nervo luteo in cuspidem breviorem
paululum reflexam excurrente, omnia margine piano ei
fere immarginata. Seta 1-2 cm. longa, luteo rubra, nitiduia.
Theca 2,5-3 mm. longa et 1-1,4 mm. crassa, inclmata
pendula, luteo-fusca, regularis, e collo sporangio breviore,
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crasse tumido-oviforrnis, sicca sub orificio parvo paulum
contracta ; exolhecii cellulae sat leplodermae, prope orifi-
cium rotundato-hexagonae, ceterae rectangulariter hexa-
'gonae. Annulus 2-3 seriebus formatus. PerisLoinii fundus
angustus, aurantiacus; denies extcrni 0,35-0,38 nim. longi,
lutei, sensim attenuati, margine inaequaliter sinuate
papillloso et anguste limbati, circa 20-articulati, linea
media gracilis et papillulosa ; scutula rectangularia ;
membrana interna vix ad medium dentium producta,
pallido lutea, minute punctulala
;
processus sat lati, in
carina latis fenestrisornatr; cilia rudimentaria. Operculum
parvum, nitidum, humile^ conicum, niamillatum. Sporae
0,030-0,038 mm. magnae, virides, minute punctulatae.
Fructus maturat julio.
Hab. in insinula scopulosa Aqgskar in transito marino,
nroDe naroeciam Alandicam. Wiirdo 1/7 1898 U^iii.Delet,
Bryum Bcrgocnse
Synoicum, gregarie vel laxe caespitosum. Caulis vix
1 cm. alluSj innovationibus brevibus. Folia comalia usque
ad 2, 5 mm. longa et 1-1,2 mm. lata, rotundate elliptica-
obovata, sat breve-cuspidala, concava, margine leniter
reflexo, 1-3 seriebus celiularum indistincte limbalo ; ner-
vus supra basin folii paululum rubescens-luleus, integram
vel serrulatam excurrens ; cellulae laxiores, infimae rec-
tangulares, ceterae rectangulariter hexagonae ; folia inno-
vationum fere immarginata. Seta 1-1,5 cent, longa, rubro-
lutea, nitida. Theca, 2,5 mm. longa et circa 1 mm. crassa,
leniter curvata, pendula, fasca, pyriformis, sicca sub ore
non coarctata
; coUum sat angustum, sporangio brevius;
cellulae exothecii prope orifici«m minutae, explanatae,
ceterum rotundate hexagonae-rectangulariter hexagonae.
Peristomium fundo pulchie purpureo et bene evoluto
;
dentes externi circa 0,40 mm. longi et 0,08 mm. lati, sine
perforationibus, ceterum ul in hemisynapsiis lamellis circa
13, lutci, superne hyalini et papillosi, scutula refttangu-
laria; membrana interna fere ad quintam partem dentium
producta, pallide lutea
; processus angusti, in linea media
rimosi vel biante rimosi, margine irregulares, interdum
appendiculati, papillulosi ; cilia rudimentaria. Operculum
conicoapiculatum. Sporae 0,020-0,025mm. magnac, virides,
verruculosoe. Fructus maturat mense junio.
Habit, in lltore glareoso maritimo Bergon in paroecia
Alandiae Sal tvik 18/6 1807 a me tectum. In suecia Ges-
trikland ins. Iggon in littore arenaceo cl Arnell legit et
pulchris speciminibus mecum communicavit.
AlaiiJia (Finlandia), mcust.' uovembrL 1898.
J. 0. BOMANSSON.
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Brya de I'Asie Gentrale (2^ article).
J'ai decrit dans cette Revue (n" 4 de 1898) quelques
Brya remarquables recueillis par M. Brotherus, dans les
montagnes de I'Asie Gentrale, qui rn'ont paru constituer
un groupe special, caracterise par ses feuilles obLuses, a
contonr arrondi, a nervure flnissant avant le sommct, et
par ses fleurs femelles le pins souvciitaxiilaires.
Parmi les espcces europccnnes, la plus voisine de ce
groupe est le Bryum calophyllum Brown, II a egalenient
des feuilles obtuses, avec une nervure qui ne d^pusse
jamais Textremite; maisleur contour est moins exacteuient
arrondi, assez souvent ovale oumemelegeremeut acumine;
il est moins g6neralement depourvu de marge. On trouve
aussi dans ces montagnes de I'Asie Gentrale des formes qui
tendent a se rapprocher de ce type ; j'en ai observe deux
dans la recolte de M. Brotherus. La premiere, tres voisine
par I'ensemble de ses caracteres de notre P»ryuni calo-
phyllum, s'en distingue des Tabord par ses dimensions
plus petites.
Bri/um micro-calophyUum species nova.
La plante forme quelquetbis des gazons assez cHendus,
qui ne depassent guere en hauteur 1 centimetre, en y
coinprenant la terre sabionneuse (lui enconibre leur base ;
cesgazons sonl laches, pen coherenls et fragiles. Les liges
isolees, longues de 8 a 9 millimetres, sont souvent Ires
raineuses, et portent de nombreuses fleurs etagees, les
unes males, les autres femelles, enlremelees de quelques
branches sterfles ; les jeunes innovations sonl d'un vert
jaunatre, la couleur devient d'un brun noiratre avec I'age.
Feuilles brievemeut ovales ou suborbiculaires ; celles des
rameaux steriles, egales entre elles et uniforineraent im-
briquees, ne depassent pas 1"™ sur 0"""75, et le plus
souvenl n'atleignent meme pas ces dimensions ; celles des
fleurs males, relativement plus larges, egalent 2""" sur
l"nm4^ l"Mui|2
; celles des fleurs femelles et des branches
fructiferes sont ordinairement plus elroites et ne niesurent
guere en largeur que 0"'"'80. Le coiilour est toujoursobtus,
et plus ou moins arrondi ; les bords sont plans, sans
marge distincte ; la nervure disparait generalement a une
certaine distance du sommet, larement elle I'atteint, et
seulement dans les bractees perigoniales Le lissu est
compose de cellules courtes, rhomboidales. qui mesurent
de ao a 35 |x. en longueur sur une largeur de 17 a 21 |x.
L'inflorescence est toujours monoique ; les fleurs males
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et femelles paraissent occuper des positions semblables
et en quelque sorte alternantes : tantot c'est une flour male
qui termine une branche nee au-dcssous d'un i)eridiez6
fructifere, et tantot au contraire le ranieau qui porte a son
extremite une fleur femelle sort de Faisselle d'une des
bractees inferieures d'un perigone male. Souventaussi les
fleurs niales et femelles naissent a cote les unes des autres
sur le meme niveau ; de temps en temps une fleur male
plus grosse termine une branche le long de la quelle
naissent, tout pres du perigone, deux ou trois petits
bourgeons femelles ; enfin il n'est pas rare de rencontrer
des fleurs complexes, qui sont composees d'un cote d'un
large perigone male, comprenant des bractees et des
aafheridies abondantes, et qui renferment de Tautre c6te
des archegones, ordinairement moins nombreux, situcs
entre des bractees de meme forme et de meme grandeur,
ou quelquefois entoures de folioles plus courtes, simulant
un pericheze special
Le pedicelle, long en moyenne de 9'"^'^, se courbe en
crochet a son extremite^ et porte une capsule pendante,
ovale, grisatre, longue de l"»"'l/2 a l"^»"3/4 sur 0'""^80;
I'opercule, d'un jaune rougeatre, est convexe avec un
mamelon court.
Cette plante a ete recoltee par M. Brotherus sur le
Terskei-Ala-Taou, vers le$ sources du Naryn, au lieu dit
Arabel, le il aout 1896. Elle portait des capsules assez
nombreuses, toutes trop jeunes pour qu'on put analyser le
peristome. Mais heureusement dans la meme localite et le
meme jour il a rencontre d'autres toutTes, constituees en
graride partie par un autreBryum,de la section pendulum^
au quel se trouvaient melees des plantes isolecs, absolumen t
semblables aux precedentes par leur structure, et qui
portaient des capsules en bon etat de maturite
;
je n'hesite
pas a les atlribuer a cette meme espece. Dans ces capsules
le peristome est analogue en petit a celui du Bryum calo-
phyllum ; il ne depasse guere 0"^^"30 en hauteur ; les dents,
d'un orange grisatre, concolores ou legerement teintees de
rose dans leurs articles inferieurs, sont papilleuses exte-
rieurement, le reseau dorsal restant d'ailleurs invisible ;
on compte environ 25 articles ventraux, a pen pres autant
que chez le Bryum calophyllum
;
par 1^ m^me ces articles
sont plus serres et plus etroits dans le sens vertical ; ils
sont d'aillours trcs reguliers, avec des cloisons absolument
rectiligncs, sans aucune trace de perforations. La mem-
brane do rendostome est pcu elev6e ; les processus ^ pen
pres aussi longs que les dents, etroitement lineaires et
entiers; les lobes intermediaires,peu developj^es, niontrent
les rudiments de trois cils courts ; rarement un de ces oils
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s'allonge davaiitage, et devient filiforme, sans traces
d'appendices.
LeBryuui caIophyllum,tel qu'on J'observe dans plusieurs
localites maritimes de rEurope, et aussi dans les niontagnes
de la Norvege, a une taille beaucoup plus elevee ; il atteint
ou depassG 4 centimetres ; ses fcuilles ont one longueur et
surtou t une largeurau moins double ; leur contour superieur
est moins arrondi, souvent angnleux ou nieme acumine:
leurs bords, du moins sur les branches fertiles^ montrent
ordinairement une marge assez distincte, formee d'un ou
deuxrangs de cellules etroites etallongees; enfin les dents
du peristome presentent le plus souvent une structure tres
speciale, queje n'ai jamais observee chez leBryum mlcro-
calophyilum, L'aspcct de ces deux plantes est d ailleurs
assez different
;
je dois remarquer pourtant que chez des
echantillons du Bryum calophyllum recoltes vers le Por-
sangerfjord parM. Ryan, les touffesont une apparencequi
rappelle singulierement, quoique avecdes dimensions plus
grandes, les gazons les mieux developpes du Terskci-Ala-
Taou.
En somme ces deux especes sontsans doute tres voisines ;
elles me semblent cependant pouvoir etre considejees
comme distinctes.
Une autre mousse, recoltee aussi par M. Brotherus sur
les inonts Terskei-Ala-Taou, mais a une hauteur moindre,
dans la region syivatique superieure, seinble se placer
encore plus pres du Bryum calophyllum typiqne.
Bryum subcalophijllum subspecies.
Plantes tres coiirtes, eparses sur une terre fangeuse, au
milieu de plusieurs autres mousses de divcrses families.
Les petites liges, rameuses presqne des leur base, ne
depassent pas en hauteur 7 a 8""". Klles sedivisent chacune
en plusieurs branches, les unes fructiferes, Jes autres
steriles, un petit nombre portent une fleur male a leur
exlremite. Rameaux steriles courts (3 a S"-") julaces, cou-
verts de feuilles inbriquees, ovales, obluses, a contour
arronili, planes sur les bords et depourvues de marge,
tongues de i'i''"l/4 sur 0'""'nO. Tissu lache : cellules rliom-
boidales egalant de 35 a 50 [i.. en hauteur sur une largeur
de 19 a 21 ;;i. ; les cellules du bord son I exactement sem-
blablcs a celles du milieu. Les feuilles des liges fcrtiles,
plusgrandes, atteignent de 2 a 3'"'" ; ellcs montrent assez
souvent, au moins dans le bas, une marge formee.de deux
rangoesde cellules allongeeset epaisses; mais leur contour
est toujours arrondi, et leur nervure atteint rarement le
soramet, sans jamais le depasser.
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Lepedicelle, relativement long, mesure de 3 a 4 centi-
melres ; il se recourbe en arc dans le haul, et la capsule
est ainsiobliquement renversee, moins pendante que cliez
le Bryurn calophyll'um ; oUe a aussi une forme assez
differente : au lieu d etre Jargement cylindrique, et d'nne
epaisseur a peu pres egate dans toute sa longueur, elle est
ovale, sensiblement enflee vers son milieu, et retrecie a ses
deux extreuiites ; elle mesure l>"'"l/2a 2 millim sur 0"'"'90 ;
le col egale k peine 1"»"'. Les dents de peristome mesurent
a peu pVes 0""^'35 ; deux ou trois articles a leur base sont
d'un rouge clair, qui tranche visiblement sur la couleur
orangce grisatrede leurpartie moyenne ; 25 articulations
ventrales, generalement tres regulieres, surmontees de
lamelles elroites et allongees, qui semblent venir se ratta-
cher a I'endostome. Celui-ci, adherent, au moins dans
I'origine, se compose d'une membrane de hauteur mediocre,
de processus etroits et entiers, et de lobes intermediaires
assez larges, qui portent chacun trois ou quatre cils,
toujours bien dessines dans la partie moyenne Hu peris-
tome ; dans la portion superieure tantot ils restent court:-,
tantut ils s'allongent et devienneni filiformes, mais sans
appendices. La face externe de la dent est papilleuse, mais
le reseau dorsal est toujours invisible. Une tois seulement
les plaques ventrales m'ont paru tendre a devenir sinueuses
et a se perforer vers leur milieu.
En definitive cetle mousse est conformee a peu pres
entierement'sur le type du Bryum calophyllum ; elle ne
s'en ecarte que par des caracteres de peu d'importance.
A la suite de ces deux especes, dont les feuilles restent
encore constamment mutiques, se placcnt plusieurs autres
Brya, provenant des memes montagnes, qui s'en distin-
guent en ce que leurs feuilles, tout en conservant k peu
pres la meme forme, la meme structure et le memetissu,
tendent a se terminer par un mucron, gen^raleuiont court
et plus developpe.
Je sjgnalerai en premier lieu une espece oil ce mucron
n^apparait que chez un petit nombre de feuilles et reste
toujours a peine saillant.





and the allh'd species
In a recent number of Uie Journal of Botany (July, 1898)
I published some notes on the above moss, with a plate
illustrating some of its leading characters. Since that was
written, I have seen more of the plant, and I think a few
observations will not be without interest.
During arecent visit to Scotland I have had further oppor-
tunities of studying P. MuUeriaimni in the field, having
gathered it in some quantity and in several new localities,
all however within ahmited area, viz. that group of hills
in west Perthshii-e of which Ben Lawers forms the eastern
and Ben Lui the western outpost. The flora of this group
of hills is well known to be a remarkably rich one, and its
character is without doubt due in great measure to the
beds of friable micaceous schist of which the summits and
indeed the greater part of the hills consist. It is in crevices
of rocks formed of this mica schist that P. Midlcnanvm is
found, often creeping among and hidden by other mosses,
saxifrages, etc. ; it is more frequently growing on the
rotten debris of the friable rock than on its harder surlace
or the bare ground. It has usually a brighter gloss than
either P. pulchclimn B. S. or P. elegans Sull. (P. Jiorrr-
rianum Spr-) ; ^^ith the former (especially as the var.
mtlduhim) it is frequently mixed, while the latter too is
ollen found in close proximity. P. Midlcriamnn ishowever
rarely to be confused with either ; it is a larger, paler
plant than P. pulchcllum var. nitiduJum, and its mr.nner
of growth is very different from that of either species, it
is a straggling plant with long, rather straight, extremely
narrow, simple fronds, which frequently attain an inch in
length, and even two inches (5 cm.) or more. The leaves
mostly point strongly forwards, not spreading widely from
the stem, giving a markedly narrow character to the trona
,
so much so that P. MitUcnammr may as a rule be
recognised at a glance by this character alone Alter seein^
the plant a few times in the field it is impossible to
confuse
it with any other, except in the rare cases when he whole
plant is reduced to the slender, attenuated branches which
simulate the gr-owth of P. pulchellnm var. intuluhwi.
P. e%«//6-r although ascending to quite high
altitudes
may be considered to be properly a lowland oj perhaps
rather a subalpine moss, as shown by its general distribu-
tion and by the low elevation of its fruiting statons
P. MiXllcriamcm on the other hand is a dislincly alpine
moss, although its range of altitude is considerable; I
have
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gathered it below 1000 ft., and up to 3500 ft. ; it ascends to
8000 ft. (2600 m.) in the Tyrol. It has only bocn found
sterile up to the present time in Great Britain, though
frequently intermixed with fruiting P. pHchellum var.
nitididum, in which case the fruit may easily betaken for
that of P. MuUerifUUtm. This appears' to be the case with
some specimens in the British Museum Herbarium, pur-
porting to be P, Miillerianuni cfr., in which, however,
the fruit belon^is to the smaller species. So-called fruiting
specimens of 7\ Mi'illerianum should be very cautiously
examined. On the other hand Mitten informs me that his
specimen of this moss, gathered by Spruce in the Pyrenees
at Bagneres-de-Luchon, and distributed by error as //. Bor-
rerianinn Spr. actually contains fruit, a fact overlooked
by Spruce himself.
"^Toulay and others (v. Limpricht, Laubmoose, sub P.
elegans) have protested against the confusion introduced
into an already complicated nomenclature by Lindberg in
1874, when in his Manipulus Muscorum II, p. 410 (Notis.
SiUlsk. Faun. & Fl. fenn. XIII) he announced that an exami-
nation of an authentic specimen of Spruce's ti. Borre-
rimuini from the Pyrenees showed that plant to be identical
with Schimper's P. i\Ili//rria/unn, and concluded that tlic
specific name Ho?'rr7i (1851) must therefore super'sede
MiHlerUuiifm (1800) for this last plant. P. Mnller'uinnm
Schp. thereupon became Isoplerj/gn'nn Borrrri Lindb.,
our common, luwiand Furopean plant being then referred
i)y him to the North American P. elegans.
Few, I think, will disagree with the view of the al)0ve-
named authors^ that common-sense demands that Schim-
per's original name should be retained for Scinmper's plant,
and not superseded by the name Borrrri as Lindberg at
that time desired. But lest some stickler for prioritv should
still maintain that Lindberg was I'ight in principle, and
should hereafter endeavour to displace Schimper's name
{Alullrrkuiuin) by Borreriamun Spr., I think it is worth
while to point out one or two considerations that seem
to have been overlooked.
H is perfectly clear that Carl Miiller in his description of
/L Borrrrinnufn (Syn. TI, p. 270) has confused two plants.
That hn liad P. Mullerkunnn Schp- before him for one,
seems clear from his description of the « ruinis,., flncri-
dUsimis^ scirpUis in rcunulos tcncrrinios flagrHiforfnes
con f'f'rvoifloos spars}folios dissoltitisD^ which relates to the
attenuated form of that species, and is not applicable to
the axillary, caducous ramuli of P.elrfjnns. And moreover
one of the plants he cites, vi/.. that from near Bagneres-de-
Luchon^ is without any doubt P. Midlerianurn^ and it is
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probable that he had this plant before him in writing the
note on the attenuated forms (" Hf/pno .vu^////simillimi")
which closes his descriiition.
On the other hand, that he had also before him our
common British and European plant, P. elegans^ is equally
clear, for this reason among others that the description
gives the leaves as "•' apice subdenticulalo' " which is
only true for P.. elegnns^ not for P. MaUer'unufm. Not
only so, but Spruce in his paper on P. Bornn'ianu)ii„ etc.
(Journ.-Bot. 1880, p. 259) distinctly slates that liis specimei
from Bagneres-de-Bigorre, '' but especially those gathered
at Tunbridge Wells, were the materials on whiclj Mr.
Midler founded his description of the species, " The
Tunbridge Wells plant, like all those from the soulli of
England, is P. eJeganSj not P. Mnllerifnntm.
This being the case, which of the plants is to be taken
as the true type of C. Miiller's //. Borrrr'uuiiun ? It would
seem most natural to say, that of which the bulk of his
material consisted ; tliis was, as shown by Spruce's paper
cited above, undoubtedly our (lowland) plant P. elajtDis^
not the alpine P. MiUlerianuni Schp. .
It may however be claimed thai (he first specimen cited
by C. Miiller must be considered the type of his species.
This is the Pyrenean plantfrom c( propeBai-ncros-de-Bigorre,
ad terrum (g) ». There is I think no reasonable doubt that
this too is Ihe P. rloqans, not P. MiUlcrianain, For
Spruce in the above paper, at which dale, be it remem-
bered, he fully recognised the distinction between the two
lauts, clearly states that Lhis specimen from Bagneres-de-.
-igorre was the former species, the same plant as our
South of England one, y/o/ the same plant as the second
one cited by^C. Miiller, from Bagneres-de-Luchon. (That
this was, as recognised by Spruce (1. c), undoubtedly
P. Mi(lfericunnn^ch^.\s amply confirmed. Not only did
the specimen of Spruce's seen by Lindberg and telerred to
by him in the note under discussion, belong to that species,
but I find the specimen from that locality ni the British
Museum to be the same thing, undoubtedly P. Mulln'ith
nirm Sclip.
<? ^i i f
It uiay be contended that the idenlincatiou of the plant
intended by G. Mullcr as the type of his //. liorrcruuunn
must bo decided by what was Sprtirr\- mtention, smce
Miiller cites it as ^' U, Borrcricuunu Spruce (M^t) In
ve have Spruce^s express declaration (1. c.) that
the true type of the latter (//. Horrrriffnnw) was
however both for G. Muller and myself the moss gathered
at Tunbridge Wells, as I have already stated. " Ihe luu-
bridge Wells plant is the lowland P. elegans.
this case u
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It is perfectly clear therefore that on every ground the
real type ofC. Miiller's [l. Borrcrianum is the lowland
plant, the common British and European andN. American
P. elegans Hook., and that Lindberg was too hasty in
assuming it, on the basis of a single erroneously labelled
specimen of Spruce's, to be founded on the alpine y\ Malic-
rianum Schp. Schimper's name Mallerianum for the
latter plant, has therefore the right of priority as well as
the sanction of common sense.
Lindber^ himselfwouldseemtohave recognised this later,
forinanoteinMeddel.Soc.proF,&Fl.fenn.,HaftIX,1883,
p. 128(citedby Limprichtunder Flag. ^%(7/i.v as'* Botanical
notes") he refers to Spruce's paper (Journ. Bot. 1. c.)and
conclusions, adding that « he himself from examination of
original specimens has arrived at the same opinion (viz.
that our European ' lowland ' plant is distinct from the
N, American species), and that in consequence the
European specimen ought to be called Isopterygmm Bor-
reri (Spruce) Lindb., under which specific name it was
for the first time described from the Pyrenees. » Moreover
in 1887 he records the discovery of Plag. Mullerianum
Schp. in a Norwegian locality under the designation of
(L hopterggium MuUerianum (Schp.) Lindb. », apparently
the first publicalion of this combination. This is a
somewhat astonishing chani^e of front after his appro-O ^"^""'o
priation in 1874 of the former name (L Borreri) for
Schimper's P. MuUerianum. In the absence of any publi-
cation giving his reason for so doing it is to be supposed
that he had reconsidered the matter, or that further
authentic material of Spruce's from the Pyrenees had
convinced him that he had been in error in supposing
C. Miiller's description and Spruce's MS, name Borreria-
mon to have been founded upon P. Mullerianum Schp.,
although specimens of the latter from one Pyrenean
locality had been confounded with the true Borrcrianum
and distributed as such.
I have used the name P. elegant for our common
European plant tliroughout, since the consensus of opinion
appears to be at the present time in favour of uniting it
with the North American species, in spite of Spruce's and
Lindberg's latest conclusions, Limpricht has so considered
it, and Mitten informs me that he also retains the same
opinion. It is admitted that slight differences exist
between the American and European plants ; but they do
not seem sufficient to warrant their specific separation.
Tliis is of course the case with numerous species of mosses
common to the two continents. If this conclusion is
generally accepted the specific name Borrcrianum may be
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allowed to drop into the category of synonyms, to the
great simplification of th'^ nomenclature ot this group of
mosses.
23 Easl Park Parade, Northami>(on, England, 8 Dec. 1S98.
H. N. Dixon.
Geplialozia Hagenii sp. nov.
t
Habitu inter Cephaloziis elachisla et Tiirneri. Dioica,
Pusilla, 2-3 mm. alta, fragilis, virescens, pellucida, ad
terram argillaceam crescens
Gaulis pertenuis(diametro 0,06-0,08 mm. metiens), radi-
cellosus, basi prostratus et rhizomatosns, dein assurgens,
suberectus et foliosus, ramosus rainis paucis posticalilms
et plerumque ramis 1-2 subfloralibus (sub flore femineo
sterili)^ vel cauli conformibus vel parvifoliisflagelliformibus.
Gellulae caulis corticales liyaliaae.
Folia hyalina, parva, oblique vel fere transverse fixa,
baud decurrentia, concava, sub-carinata, increscentia,
obovalo-vcl quadrato-cuncata, caulium sterilium remota,
patula, ad 0,15 mm. longa et 0,10-0, '2 mm. lata, cau-
lium fertilium magis adproximata, fere subconferta, pa-
tentia 0,20-0,25 mm. longa et 0,12-0,20 mm. lata (femi-
iieorum 2-3 suproma latiora). omnia incisura acuta biloba,
caulinm sterilium ad vel infra medium, ut et caulium ferti-
lium inferiora mediaque, 2-3 suprema autem vix ultra
tertium folii, lobis ovato-triangularibus acutissimis, plus
minus divergcntibus, margine irregulariter grossespinoso-
dcntatis, lobo utroque interdum (in foliis caubum femi-
neorum 2-3 supremis) incisuris 1-2 profundioribus ad
quartum vel quintum lobi in lobulos 2-3 minores diviso.
Foliola band visa.
Gellulae minutae, 0,012-0,015 mm. diametro metientes,
rotundato-quadratae, leptodermicae (baud mcrassatae).
Flores dioici. Planta mascula minor parcissimeque
ramosa. Androccinm paucijugum medium basimvc caulis
ramive tencns. Bracteae 0,10 mm. longa, ovato-rotundata,
valdc concavae, ad medium fere incisura angusta bilobae,
lobis acutis parallelis vel subincurvis, obtuse denticulatis
vel subintegris. Anlberidiasolitaria, ovali-glabosa.
Flores feminei in ipso caule inque ramis longioribus
terminalibus. Bracteae propriae 2-3 miijugae, a toliis
supremis vulgo sat dislantes, foliis multo majores (0,30-
0,40 mm. longae), vix ad tertium.incisura lata acute bilobae,
e basi ad altitudinem incisurarum in excipulam angulato-
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infundibuliformem conuatae, marginibus libris minute
denticulatis.Bracteolae-l-Sovataecumbracteisalteconnatae,
apicibus libris spinoso-dentatis. (Folia bracteis proxnne
sequentcs caeteris foliis majora, egregie latiora, ahoque
modo, ut supra relatuni, incisa, basi Hbera Lamen, foHolo
nullo adjecto)-
Perianlbium alte (0,75-0,80 mm.) emersum, fusiforme,
conflato-lere, laeve, hyalinum, saepe incurvum, versus
apicem sub-plicaUim, ore ab initio hiante demum irregu-
rariler sub-constricto, minutissime crenulato
Habitat in vicinitate oppidi Norvegici Nidarosiae prope
stationem viaeferreae Malvik,altitudin6 supra mare metro-
rum circiter 20 cum Crphalozia bicuspidata mixta, ubi
amicus Hagen anno 1893 plaritulas nonnullas legit surcu-
losque perpaucos mihi communicavit.
CepJuilozia Tiirncri ut videtur proxima differt prae
caeteris densilate, colore rubescenti, innovationibas sub-
floralibus nullis, foliis pectinato-disticbis et confertis,
cellulis valde incrassatis, bracteis masculis majorihus ^t
foliis sub-confornnibus, nee non perianthiis prismatico-
carinatis.




G. Paris. — Index bryologicits, pars 5. — Celte der-
niere parlie comprend les pages 1285 a 1379. — L'auteur
prepare un supplement.
E,-S. Salmon.— A Revision of the G^mi^ Symblcpharis
(Linnean Society's Journal-Botany, vol. xxxiii, pp. 486-501
et PI. 25-26, 1898).
L'auteur fait I'historique des genres et decrit les especes:
S. helicophvlla et var. microtheca. tenuis et macrospora,
S. Liudigii/S. fragilis, S. socotrana, S. Reinwardti. Chaque
description est accotnpagnee d'un index bibliograpluque
'
et (le Tenumeration des loc-aliles ou elle a ete trouvce jus-
qu a ce jour. Ge menioire se Icrinine par des notes sur les
especes cxclues: S. circinata, S, u^ambarica, S. perichao-
tialjs. — Les 2 planches contiennent les caracteres des
espores admises dans ce genre et du S. circinala.
E.-S, Salmon. — Calharmralcnella (Journal ol' Botany,
Dec. 1898, pp. 465-467 et T. 39r;). — M. Salmon conclul dc
ses etudes que si le C. temdla est facile a distinguer du
type du C. tindtdata, il n'en est pas de meme de la var.
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minor qui \\\u\ differe que par I'inflorescence qui est
dioique dans le C. tendJa.
A. Holler. — Die Moosflora voii Meiuniingen and dem
benachbarlen Oberschwabezi (Sep aus den/ 3;3. Bericht
des NaturwissenschafUicbeu Vereins fur Schwaben und
Neuburg in Ausburg, 1898, pp. l:>i-20;3). — Cel important
Gatalog'ie conlient 4C)0 especes dMiepatiques, de Sphaignes
et de Mousses et Jeurs principales varietes avec I'indication
des localites et de leur altitude,
G. Laghenaud. — Mousses et Hepafiques du Umousin
(Revue scientifique du Limousin, 181)8) — M. Lachenaud
continue la pubbcalion de ses plus interessantes decou-
vertes dans le Limousin : Hypnura stramineum, H. rugo-
sum
; Dicranum Bergeri, D spurium; Dichodontium
pellucidum, etc., et surtout le Brnchia vogesiaca sur les
bords d'une rigole qui ah'mente I'etarjg de la Pecherie,
conimune de St-Sylvestrc (Haute-Vienne). Cetle Ires rare
espece n'etait connue en France qu'au Hobneck (Vosges)
avantque M.de Coincy ne Teutdecouvertedans les Landes
il y a queiques annees.
E. Bescherelle. — BryoJogm Ja/?<^w/Cf'& Supplemen-
tum I (Journal de Botanique^ septembre et octobre 1898,
pp. 28(1-300). — Ce premier supplement conlient 53 es-
peces, presque toutes nouvelles, provenant des recoltes de
i*abbe Faurie, du professeur Matsumura, de MM. Okubo,
Yatabe et Le Roux. Les descriptions sent en latin, les
notes en francais.
BoTTim, Massalongo, Levter. — Ahfscinee deWisola
del Giglio (Estratto dalla Floruladel Giglio di S. Sommier).
Cetle broclmre de 22 j). in-8^ contient le catalogue de
94 mousses par Bollini, 34 hepatiques par MassalongOy
non compris le genre Riccia compose de 6 especes et d'une
espece nouvelle de Tile deCapraia, le R. Sominicn, de-
crites par le \)' Lpvirr; elle tient, par ses dimensions, le
milieu entre les /?. Gongetiana et Macrocarpn.
B. Kaalas. - • Beilnige zur Lehfnnoasflora Noncegens.
Gr. in-8*» de 28 p. avecgravures intercalees dans le texte.
Sur les 61 bepatiques iadiijucos, 5 sont decrites connne
nouvelles, ce sont : Grimaldia fragrans var. brevipcs,
Scapania remola, Diplopbyllum gymnostomopbilnm avec
lignros, Jnngermania liinstcadii, J. atkuitir^a Daiilres es-
peces sont accompagnees de notes descriplives el le
Marsiipella condensata de plusieurs dessins.
H. N, Dixon. — Plaqiolheciuiii MaUenaiuou in Britain
(Journal of Botany, 1898, pp 24L246etTab. 387). — Des-
cription et figures du PL Midlerianum,
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C M.EYT.AN. — Nouvelles Stations bryologiques pour la
chaine du Jura et notes sur leur dispersion (Bull, de
I'herbier Boissier, n" 11, 1898, pp. 841-8M. - Catalogue
d'especes rarcs de la chaine du Jura avec 1 indication des
localites.
A Friren. — Catalogue des mousses de la Lorraine el
plus specialement des environs de Metz et de Bitche (Bull.
de la Soc. d'hist. nat. de Metz, 1808 ; tirage a part de
47
L'auteur, apres avoir fait I'historique de la Bryologie en
Lorraine, donne le catalogue de 246 cspeccs avec 1 indication
des localites. Les reclierches de I'abbe Friren et de 1 abbe
Kieffer ont enrichi cette flore d'un assoz nombre d especes.
Gette brochure se termine par une liste de niousses
trouvees a peu de distance de la frontiere et qui doivent
exisler, au inoins en grande partie, en Lorraine, et par un
premier supplement contenant : Gryphrea heteromalla,
tres rare dans I'Est, Plcrigynandrum filiforme, Dicranum
viride, D. Schraderi, D. montanum, D. flagellare.
Necroloe:ie&
Ge n'est que dernierement que j'ai appris la mort
de I'abbe 'Ravaud, decede a Villars-dc-Lans (Isere) le
10avrill898.
,
II avail commence a faire de la botanique alors qu i
etait encore eleve au petit seminaire du Rondeau, oii "
fut ensuite professeur pendant dix-huit ans; il etait depuis
longtemps cure de Villars-de-Lans. L'abbe Ravaud explora
la plus grande partie des montagnes du Dauphini', s'occu-
pant plus specialement de la recherche des muscinees et
des lichens. II publia ses decouvertes dans le journal le
Dnuphinr, le Bulhl'ui de la Soc. bot. de France et la
Remie Bn/olngique. II m'adressa, il y a longtemps, le
manuscritdu Guide du brtfolrx/uect du licJirnologue nux
environs de Grenoble; il a ete public ilans divers numeros
de cette Revue et n'est pas encore termine.
L'herbier phanerogamique de l'abbe Ravaud a etc acquis,
il y a quelques annees, par les Charlreux; son hcrbier
cryptogamique doit elre depose a la biblioLhcquc du petit
seminaire du Rondeau. T. IL
IM P. E, llANIER, 1 A 3. BUE auiLLAUME - CAEN — S;*ll
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Note sur les genres Dozya et llaplohymeiiiuui, Ki\dberg. — Brya de I'Asie
Gentrale (2° article). PHii.inF.irr. -Bryum (Euoladodium) gianditloruni,
Arnell. — Bibliograpliie. — Nouvelles. — Nfrrologie. — Errata.
Note sur les genres Dozya et Haploliymenium
Dozya japonica Lacoste
Capsule ovale, munie de plusieitrs cStes ; peristome
double ; lanieies de I'endostome caplllaires ; opercule
conique, aigu; pedicelle rouge, lisse, longd'environl cent.
Feuilles subovales, revolutees dans tout le contour, plissees;
cellules marginales courtes, les autres suboblongues ou
plus allongees et rangees en lignes (« seriees ») ; nervure
simple, assez longue. Spores d'environ 0,06 mm., comme
chez le genre Macromitrium.— Allie a,u Leucodon.
Haploliyniriiium tristc (Gesati) Kindb. ; Leskea tristis
Gesati, Ilusnot, Muse. Gall. ; Haplobymenium Sieboldi
Dozy et Molk. ; Neckera Sieboldi G. Mueller, Syn. Muse;
" Anomodon tristis el (comme synonymejllaplohymenium
Sieboldi » Mitten enum. of musci recorded from Japan.
Capsule globuleuse et lisse ; peristome simple ; dents
brunatres, perforees ; opercule conique, rostelle; pedicelle
rouge et lisse, long d'environ 0,5 cent. Coiffe cucullee.
Spores d^environ 0,025mm. Tigesans paraphylles. Feuilles
non revolutees ; cellules alaires manquant. Feuilles peri-
chetiales intcrieures lisses. — Allie aux Lindbergia et
Anomodon.
, ,,, ,
Les echantillons de ces 2 plantes out ete recoltes a
Nagasaki (Japon) par M. Wichura ; je les ai regus en
echange du Musec Botanique de Berlin.
IJnkoeping (Suede), 21 decembre 1S98... N. C. Kindberg.
Brya de I'Asie Gentrale (2'' article, mite)
Bryum submucronotnm species nova
Les plantes, beaucoup plus allongees que chez les deux
especes precedentes, nullement encombrees de terre, mais
habituellenient entrelacees avec d'autres mousses, forment
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des touffes serrees et eotnpactes, coherentes et tenaces a
Tetatsec, quiegalent en hauteur 3 centim. ou un peu plus.
Les tiges isolees, assez grcles et ramifiees, molles a I'etat
humide, dressees au milieu de ces gazons, mesurent, en y
coniprenant les innovations vertes et les rameaux lateraux
assez nombreux, de 2 cent. 1/2 a 3 cent. Les rameaux ste-
riles, munis de radicelles abondantes a leur origine sur la
tige, longs enmoyenne.de8"^"', portentdansleur partieinfe-
rieure des feuilles tres espacees, assez courtes (moins
de 1 millim.), ovales, obtuses, faiblement nerviees; leur
nervure disparait vers la moitie ou les deux tiers de leur
longueur. Plushautlesfeuillesdeviennentprogressivement
plus grandes et plus rapprochees, et en meme temps plus
aigiies, mais sans pointe distincte, et la nervure s'ap-
proche davantagedu sommet. Les bords sont d'abord plans
et depourvus de marge; chez quelques-unes des feuilles
superieures les cellules du contour tendent a devenir plus
elroites et plus allongees, mais sans que la marge soit bien
apparente, et presque loujours sans qu'elle se reflechisse.
Le tissu est mince^ compose de cellules brievement ovales ;
dans la region moyenne du limbe elles forment des
hexagones rhomboidaux, longs ordinairement de 25 a 30 1^.
sur 11) a 21 jx
;
quelquefois la hauteur egale de 36 a 49 [i.
sur une largeur de 22 a 24 [jl.
Inflorescence monoique : les fleurs males terminent
sbuvent des branches speciales qui naissent au-dessous du
pericheze fertile
;
quelquefois ce sont les fleurs femelles
qui terminent des rameaux nes aux aiselles des bractees
p6rigoniales. Les feuilles inferieures des branches males et
femelles sont semblables a celles des rameaux steriles,
mais notablement plus grandes :2™"' 1/4 sur 1"'"^ 1/2; elles
sont ainsi largement ovales, obtuses, et leur nervure finit
avant leur extremite. Les bractees du perigone deviennent
graduellement plus allongees, atteignant 2'^"' 1/2 a 3"*'^ sur
une largeur qui varie de l*""^ a 1"^"^ 1/2 ; elle sont generale-
ment surmontees dun petit mucron, qui n'excede guere
0inra|5 en longueur, et qui est ordinairement tonne par le
limbe, la nervure s'arretant vers son origine. Cest seulemcnt
dans les bractees les pluseleveesque la nervure seprolonge
jusqu a Textremite de la pointe^ qui est tantot droite et
tantol obliiiue. Ces feuilles des tiges floriferes montrent
g^neralement une marge, composee d'un ou deux rangs
de cellules lineaires, legerement colorees
; cette marge est
so'uvent plane ; de temps en temps elle tend a se recourber
ou a se reflechir, du moins vers la base de la feuille, et sur
une coupe transversale on y distingue quelquefois deux
couches de cellules. Dans la coma fructifere les feuilles
perichetiales presentent a peu pres la meme structure que
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celles des perigones males et les memes dimensions
;
cependant leur largeur est ordinairement plus faible rela-
tivement a leur longueur ; elles sont moins distinctement
mucronees, et leur nervure disparait encore plus habituel-
lemcnt avant leur extremite.
Le pedicelle mesure en moyenne I cent, 1/2. La capsule
a pen pres pendante, regulieremeut ovale, d'un jaune
grisatre, egale environ 2"^^ gur l"'^"; Fopercule, a peu pres
de meme teinte, a la forme d'un c6ne obtus, sans pointe
saillante. Anneau tres large, fauve dans ses cellules infe-
rieures. Peristome haut d'environ 0"^"^32; dents d'un jaune
pale, a base concolore ; 25 articulations ventrales, exacte-
ment rectilignes, dessinant ainsi des rectangles tres*
reguliers ; lamelles courtes et peu saillantes. La lame
dorsale est mince, et son reseau n^est pas apparent ; mais
elleestornee deponctuations fines et elegantes. Peristome
interne libre ; membrane peu elevee ; processus au moins
aussi longs que les dents, lineaires et legerement acumines,
tres entiers, plies ct concaves sur la carene ; leurs articu-
lations ventrales sont saillantes en forme d'appendices
assez allonges, semblables a ceux qui caracterisent les cils
des Eubrya; les lobes de I'endostome opposes aux dents
sont au conlraire peu developpcs, et ne montrent que des
cils tres imparfaits, courts ou rudimentaires. Les spores ne
paraissent pas depasser24iA en diamelre. -
Gette mousse a ete trouvee par M. Brotherus dans la
region alpine du Terskei-Ala-Taou, au lieu dit Kokbulak,
vers les sources du Naryn, le 8 aout 18U6. Elle est encore
assez rapprochee du type du Bryum calophyllum par la
structure de ses feuilles, dont la plupart sont obtuses et
mutiques, planes sur les bords et non marginees, avec une
nervure qui disparait assez loin du sommet ; elle sen
eloigne par ses bractees perigoniales et perichetiales, qui
sont mucronees et munies d'une marge apparente, quel-
quefois coloree. Son peristome ressemblea celui du Bryum
uliginosum, avec des differences de detail. Elle etablit en
quelque sorle le passage entrc les especes precedentes et
celles auxquelles nous allons arriver.
Bryum nmcronifoHum species nova.
Gazons beaucouo moins hauls, ne depassant guere
icenl. 1/4, consistanl dans leur moitie inleneiire en un
feulre noir eL compact, forme par Jes detritus des viei les
plantes, nieles a de nombreuses radicelles ; les liges elles-
memes, qui s elevenl au-dessus de celle masse i»iorme,
sont dressees, non coherentes entre elles, longues de « a y
millim. ; elles sont generalement simples, rarcment bitur-
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quees, et ne portent qu'un petit nombre de rameaux, nes
aux aisselles des feuilles comales sur les branches floriferes
et fructiteres.
Les feuilles sont presque toutessurmontees d'un mucron,
generalement tres court ; elles sont aussi a peu pres toutes
bordees d'une marge tres apparente, qui se compose de
deux rangees de cellules lineaires,etqui tranche nettement
sur le tissu foliaire, constitue au contraire par des
hexagones rhomboidaux peu allonges el reguliers. Sur les
rameaux steriles ces^ feuilles n'atteignent guere qu'un
millimetre; elles sont reguliement ovales, un peu retrecies
et arrondies vers leur base, arrondies aussi dans leur
figure generate sur le contour superieur, mais avec une
terminaison qui n'est jamais tout a tait obtuse, simplement
aigiie dans les plus basses, legerement acuminee dans
celles qui viennent apres ; la pointe est toujours formee
par le limbe, ja nervure finissant assez loin du sommet
chez les inferieures, et I'atteignant a peine chez celles qui
forment I'extreraite du rameau ; les bords sont toujours
plans.
Sur les branches fertiles, males et femelles, les feuilles
ont la meme forme, mais avec des dimensions plus grandes,
2"'ra a 2'""" 1/2 en longueur sur une largeur qui varie de
0,85 a 0,95 ; elles se lerminent toutes par une pointe plus
ou moins saillante, formee encore pur le linibe chez quel-
ques-unes ; mais chez le plus grand nombre c'esl la ner-
vure qui depasse en un mucron devenu plus epais ; en
meme temps la marge se renfle davantage, en general sans
se rellechir ; c'est seulement dans la moitie inferieure des
feuilles perichetiales qu'elle tend a se recourber ou meme
ase replier, le limbe restant toujours plan dans sa moitie
superieure.
L'inflorescence parait constamment monoique. Le pedi-
celle, souvent un peu inflechi, et toujours courbe en col
de cygne vers son sommet, egale environ 1 cent. 3/4. La
capsule, grisatre et tres regulierement ovale, nuUement
retrecie dans sa partie inferieure, varie en longueur de
Im.n 1^4 ^ |,r,m 3y^4^ avcc uu diametrc de ©"^"^SO a 0'»^"^90.; le
col, plein et nullement contracte a I'etat sec, se distingue a
peine exterieurement ; il semble ordinairement plus court
que lesporange. L'opercule, bien colore en rouge orange,
constitue un petit c6ne, etroit et aigu, qui atteint en hau-
teur 0"""30. L'anneau se compose de deux rangees de
cellules peu allongees, bien separables, les interieures d'un
jaune roussatre.
Le peristome parait ordinairement tres court, ne depas-
sant guere 0»*'"25 ; les dents sont pales, a peine legerement
teintees de jaune dans leur moitie inferieure ; leur base ne
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presente aucune coloration distincte ; elles sent peu
acuminees, et obtuses au sommet ; on compte environ
25 articles ventraux, etroits et reguliers ; le reseau dorsal
est absolument invisible. L'endostome se compose d'une
membrane basilaire mediocrement haute, et de IGprocessus
etroits, lineaires^ a peu pres aussi longs que les dents, et
bien visibles entre elles ; ils sont absolument entiers dans
la moitie superieure du peristome ; dans la moitie infe-
rieure, correspondant a la membrane, ils paraissent
amincis sur leur ligne mediane et sujets a se fendre
aisement sur ce point. Les spores mesurent environ 24 [j.
en diametre ; dans une des capsules observees elles m'ont
paru devenir plus grandes.
Cette mousse a ete trouvee aussi par M. Brotherus dans
la region alpine du Terskei-Ala-Taou, mais sur un point
different, le long du passage Dschuka, le 6 aout 1896. Elle
est errsomme tres voisine de J'espece precedente; elle en
differe cependant par ses feuilles constamment mucronees
et pourvues d'une marge plus distincte ; leur forme est
d'ailleurs a peu pres la meme. Cette forme se modifie
graduellement chez une troisieme espece, qui croit aussi
non loin de Dschuka, mais dans une station moins clevee.
Bryum spbiifolium species nova.
Chez cette espece les petites plantes ne sont pas reunies
en touffes ou en gazons ; elles naissent eparses sur une
terre fangeuse, en compagnie de quolques autres mousses.
Assez souvent plusieurs tiges semblent partir d'une base
commune, oii elles sont seulement reliees entre elles par
les radicelles qui couvrent leurs portions infimes; chacune
de ces tiges, simple ou bifurquce presque des sanaissance,
haute de 6 a 7 miliim., porte a peu pres des son origine un
large bouquet de feuilles, longues de 2 a 3 millmi. sur
l"'"'l/2, etalees dressees, d'un vertfoncea I'etat jeune, qui
divergent progressivement a partir de leur base jusqu a
leur sommet ou elles forment une sorte d evenlail en
triangle mediocrement ouvert ; chacune de ces tiges et
chacune de leurs branches constitue habituellqment une
fleur male ou femelle Dans la fleur male les bractees mte-
rieures, hautesde1"'"'l/2al"""3/4, sont munies d une pointe
assez brusque, peu saillante, et leur nervure dispara.t
avant I'extrcmite ; dans les suivantes le contour
superieur
devient bientdt plus acuminS, avec une pointe plus
developpee, large et epaisse, quoique assez courte en
forme d'epine, constituee par la nervure. Toutes ces brac-
tees sont pourvues d'une marge, large et enflee, souvent
coloree, qui se compose de deux ou trois rangs de cellules
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lineaires ; cet.te marge est toujours plane dans les feuilles
inferieures ; elle tend a se reflechir, au moins vers la base,
dans les bractees plus elevees. Le tissu est ferme et tres
epais, tres charge de chlorophylle dans les jeunes feuilles ;
il prend une couleur d'un brun jaunatre dans les feuilles,
plus agees ; les cellules ont a pen pres la m^me forme et
les memes dimensions que chez les deux especes prece-
dentes les rhombes sont cependant habituellement plus
7
a.llon£iGS.
Les fleurs femelles terminent des tiges voisines des tiges
males, ou des branches d'une meme tige; elles ont exacte-
ment la meme structure. La plante fructifere conserve les
memes dimensions, et ses feuilles ont absolument le
meme aspect; seulement la marge parait alors encore plus
epaisse et plus coloree, souvent tout a tail noire. Ges
feuilles affectent quelquefois sur une seule et meme tige
deux formes assez differentes: les comales inferieures
largement ovales, avec une pointe brusque et courte ; les
perichetiales plus etroites, acuminees graduellement de
leur base a leur sommet en une pointe assez longuement
spinitorme.
Le pedicelle s'eleve au moins a i centim. 1/4 et depassc
souvent 2 centim. 1/2. La capsule, plus grande que chez
I'espece precedente, est moins regulicrement ovale, plus
enflee ; sa longueur atteint souvent 3 millim. et son dia-
metre mesure l"^^l/2, ou un peu plus, vers le milieu de
cette longueur, mais la largeur diminue h partir de ce
point dans les deux sens ; le col, notablement plus court
que le sporange, se plisse legerement et se retrecit a I'etat
sec; quand il est mouille, il se gonfle et la capsule parait
alors largement ovale. L'opercule a une teinte d'un rouge
vif, qui tranche sur la couleur grisatre du reste du fruit ; il
forme un cone assez eleve.
Le peristome est en general bien developpe ; les dents
atteignent souvent 0^"'"45, et presentent quelquefois pres
de 40 articulations ventrales; leur partie moyenne est d'un
jauae ferrugineux, qui devient pale et blanchatre dans ie
haut ; vers leur base on distingue deux articles rougeatres
ou d'un jaune orange ; les lamelles sont longues etaigiies,
le reseau dorsal toujours invisible. La membrane de I'en-
dostome est assez haute; les processus, etroits etacumines,
egalent a peu pros les dents ; lis sont habituellement entiers
sur la carene, rarement on apercoit des fentes etroites ;
les lobes intcrmSdiaires laissent voir le dessin de trois cils
assez reguliers^ mais coherents entre eux ; quelquefois un
ou deux s'allongent un peu plus et deviennent libres. Les
spores mesurent de 30 a 36 [jl, selon les capsules observees.
Les tiges simples et courtes, d'un aspect special, les
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feuilles au contraire plus amples, plus acuminees, d'une
consistance plus charnue, la capsule plus grosse et plus
enflee, enfin les details du peristome suffisent largement
pour separer cette espece de la precedente. Une autre
forme, recoltee dans la meme localite, et dont le systemc
vegetatif tient le milieu entre les deux autres, constitue
une quatrieme espece dans ce groupe.
Uryum crassimucronatum species nova.
Les plantes depassent souvent 1 centim6tre en hauteur
;
elles sont tres ranieuses,composeesde branches divariquees
et de nonabreux rameaux etages, d'ages difTerents ; chacun
de ces rameaux, apres une portion cylindrique et laclie-
ment feuillee, ordinairement assez courte, prend dans sa
partie superieure I'aspect d'un large bourgeon, a feuilles
serrees et imbriquees, qui constitue tantdt une fleur male,
tantot une fleur femelle, et porte de temps en temps une
capsule. Les feuilles, longues de 2'">" vers le bas et de 3""''
dans le haut sur une largeur qui varie de 0"""90 a l>n"'l/2,
ont une base ovale, a peine retrecie a leur origine ; dans
leurs deux tiers superieurs elles prennent une forme
acuminee, et se terminent par une pointe plus ou moins
saillante, en general assez courte. Dans les feuilles inferieures
la pointe, subobluse ou legerement aigiie, est formee
entierement par le limbe, et la nervure disparait a une
certaine distance du sommet; dans les feuilles moyennes
I'acumen, large et cpais, est constitue a la fois par la ner-
vure et par le lirabc, qui se prolonge de chaque c6te de la
pointe en une ou deux rangees de cellules ; enfin chez les
feuilles superieures la nervure depasseenun mucron d une
certaine longueur, tres epais, irregulier et obtus, qui
presente de temps en temps une ou deux dents, ues
feuilles montrent toujours sur leurs bords une marge
jaunatre, composee de deux rangs de cellules allongees,
Chez les inferieures cette marge est plane et tend a
disparaitre vers le sommet; chez les suivantes elle se
prolonge iusqu'a I'extremite et devient plus enflee,
formant
une sorte de bourrelet, qui montre sur une coupe
trans-
versale deux couchesde cellules epaissies sur deux ou trois
i. Le tissu est compact, opaque et charge de
chioio-
phylle dansles jeunes feuilles; dansles plusUgees il devient
brun et les cellules se vident, foul en restant epaisscs
tandis que lours parois paraissent plus minces ;
elles
constituent des losanges reguliers, qui mesurent
en
moyenne de 40 a 45 [x en longueur sur une largeur de J)
a
22[ji, plusrarement50[xsur25ix.
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remarquable, mais inegaux ; ils depasserit quelquefois
4 centimetres, d'autres egalent seulement 2 cent, on
2 cent. 4/2. La capsule varie en longueur de 2 a 3 millim.
et en diametre de 0'"^"90 a l»»"^l/4; elle est d'un gris ceudre
uniforme, ovale et a peine retrecie vers sa base ; le col
parait tres court. L'opercule a la m6me teinte grisatre ; il
cone peu saillant el obtus, qui mesure a peine
diametre, quand il est aplati par la pression.
Entre cet opercule et le bord de la capsule on remarque
une zone circulaire assez large, d'un rouge fonce. Gette
apparence est due d'abord a la presence de Tanneau, dont
les cellules inferieures sont colorees en pourpre, celles de
la moitie superieure, qui sont hyalines, etant d'ailleurs
recouvertes par le bord operculaire ; elle est due aussi a la
coloration des plaques basilaires des dents. Gette z6ne
rouge distingue au premier aspect les fruits de cette espece
de ceux des deux especes precedenles, dont Topercule
forme au contraire un c6ne longuement acumine d'une
teinte orangee uniforme dans toute son etendue,
Le peristome a aussi une structure caracteristique :
apres la dehiscence les dents s'inflechissent en arc dans
leur moitie superieure et viennent s'appliquer ainsi sur les
bords de Torifice, laissant a nu les processus fililbrmes et
blanchatreSj qui se dressent au-dessus de Touverture. Ges
dents sont assez courtes et peu acuminees; elles mesurent
seulement Of"'"31 k 0"^™36 en hauteur ; elles sont d'une
teinte jaune orange dans toute leur etendue, avec deux ou
trois articles rougeatres a leur base. On compte au plus 25
articulations ventrales tres regulieres ; leslamellosforment
des triangles etroits et assez allonges, qui semblent quel-
quefois venir se rattacher a I'endostome ; le reseau dorsal
est absolument invisible^ et la surface externe a peine
papilleuse.
Les processus s'elevent aussi haut que les dents ; assez
souvent meme ils les depassent, tres rarement ils restent
plus courts; libresdans la moitie superieure du peristome,
etroitement lineaires et parfaitement entiers, ils montrent
a leurs articulations ventrales des nodosites ou meme des
appendices assez sai Hants ; dans la region de Tendostome
c'orrespondante a la membrane basilaire ils paraissent tres
epais^ excepte sur leur ligne mediane, oil ils sont au
contraire extrfimement minces et lendent ainsi a se fendre
verticalement ; la membrane, assez elevee, semble adherer,
du moins dans Torigine, h la moitie infericure de Texos-
tome ; en face de chaque dent elle se continue par uii lobe
assez large, mais mince, ou Ton distingue avec peine le
dessin de deux ou trois cils, ordinairement tres courts,
rarement un peu plus allonges et filiformes, mais toujours
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sans appendices. Les spores sont habituellement tres
grosses; elles m'ont paru osciller entre 32 et 41 ix en
dianietre.
Gelte elegante espece est la mieux caracterisee de ce
groupe. Elle semble ne pouvoir 6tre rapprochee d'aucune
des especes europeennes. On pourrait etre tente de la
comparer au Bryum lacustre;mais cliez ce dernier I'aspect
des tiges et celui de la capsule sont tres differents ; le tissu
des feuilles est plus fin, plus serre, compose de cellules plus
etroites
; la structure du peristome n'est pas non plus la
meme, les processus sont plus larges, d'une consistance
plus molle, perces de larges ouvertures sur la carene ;
enfin les fleurs sont hermaplirodites, tandisque cliez toutes
les especes de notre groupe mucronatum^ que nous venons
de decrire, I'inflorescence se montre constamment et
exclusivement mono'ique.
Une autre forme qui semblerait plus voisinede ce groupe
est une espece decouverterecemment dans les iiesarctiques
de 'I'Amerique, que M. Kindberg a appclee Bryum bra-
chi/neinon. Grace a la bienveillance de M""' E. Britton,
j'ai pu examiner un specimen authentique de cette espece,
recoltc par M. Macoun dans Tile Saint-Paul (mer de
Behring). Les feuilles sont mollement acwuinees en un
petit mucron, generalement tr6s court et forme par le
limbe ; la nervure disparait presque toujours assez loin du
sommet; rarement, che/ quelques-unes des bractees peri-
chetiales, elle depasse en une pointe fine et etroite. L in-
florescence parait etre polygame ; la capsule, largement
oblongue, ressemble a celle du Bryum pallens •, elle n est
jamais renvcrs6e ni dirigee vers le has, mais a peu pres
hori/.ontale. Le peristome semble le plus souvent raal
developpe ; Tendostome, tres imparfait, atteint a peme la
moitie do la hauteur des dents; celles-ci, longues d en-
viron 0>n"'36, sont pales, avec une base epaissie et rougeatre;
elles sont composees d'articles tres reguliers;rien, m dans
leur structure, ni dans leur couleur, ne rappelle le Bryum
pendulum, auqucl iM. Kindberg compare son espece.
En somme, par son systeme vegetatif cette mousse
americaine presente unecertaine affinite avec notre groupe
asiatique; mais elle s'en eloigne par sa fructification,
dans tons los cas il est impossible de la confondre avec
aucuue des quatre especes que nous venons d analyser.
II nous reste maintenant a decrire une derniere espece,
qui semblerait encore rcntrer dans cette section par la
forme et la structure de ses feuilles, mais qui sen separe
par ses autres caracteres.
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Brynm pijgmxomucro'natum species nova.
Plante tres petite, 6 a7 millim. La tige fructifcre est d'un
brun noiratre: ses feuilles, regulierement ovales, sont
ai^ues ou brievement acuminees en une pointe^courte ;
les inferieures u'egalent guere que !"'" sur
0-n7o, et leur
nervure finit assez loin avant le sommet ; les suivantes
lonc^ues de l'""'l/2, se terininent par un petit mucron, a
I'ongine duuuel la nervure s'arrete ; les moyennes
attei^nent ['"-S/i, ou un peu plus, sur 0™'"90 ; leur pointe,
louiours peu developpee, est formee par la nervure seule;
enfin les perichetiales depassent quelquefois 2'""', avec
une pointe un peu plus allongee. Toutes ces feui les sont
bordeesdune marge noire, qui forme un bourrelet epais
et saillant, toujours au moins recourbe, sou vent retlechi
ourevolute; sur une coupe transversale on y distingue
deux couches et deux ou trois rangees de cellules. Le tissu,
dur. compact et livide, est compose de losanges etroits et
reguliers. a peu pres trois fois aussi longs que largcs, 36 a
40 \i. sur 12 a 14 i^.
Des rameaux steriles plus greles, mais toujours tres
courts, naissent de temps en temps aux aisselles de ces
feuilles ; on rencontre aussi quelques liges steriles isolees.
Quand elles sont jeunes, les feuilles de ces branches
steriles sont d'un vert sombre et opaques ; avec I'age e les
prennent la meme couleur que celles des tiges piincipales,
mais elles sont plus petites, ne mesurant habituellement
que 0'^"'80 sur 0"'™50, au plus l"^'" ; elles sont simplement
aigiies ou brievement mucronees, leur nervure disparait
avant leur extremite ; leurs bords sont plans et sans
marge.
L'inflorescence m'a parue constamment synoique. Les
pedicelles fructiferes ne semblent pas depasser 8'""'. La
capsule, pendante, ovale, mesure en longueur de 1""" a
l";"'l/4 sur 0""n80 a 0'^">90 ; le col, relativement assez
developpe, egale ou depasse la longueur du sporange ;
I'opercule, a peu pres de meme teinte, est ferme et sur-
moiilc d'un mamelon obtus ; I'anneau, tres large, se
compose de trois rangees de cellules, dont les deux infe-
rieures sont colorees en jaune orange. Les dents courtes,
jaunatres, nullement acuminees, egalent a peu pres 0"""30;
on y compte 25 articulations ventrales, regulieres et munies
de lamelles peu saillantes. La lame dorsale est distincte-
ment papilleuse, et sou rescau est tres apparent; il se
compose de deux rangees de rectangles, tres etroits dans
le sens vertical, leur base egalant au moins 2 fois 1/2 leur
hauteur; les cloisons de ces rectangles se prolongent sur
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le dos de la dent en trabecules aussi elevees que les lamelles
ventraies.
Mais la particularite la plus remarquable de ce peris-
tome, c'est la presence, a la base de chaque dent de deux
ou trois articles d'un rouge vifetd'une structure singuliere.
Ges articles, doubles au moins des plaques ventraies en
hauteur, s'unissent en un cercle continu, ou plus exacte-
ment en une bande cylindrique, assez large et treseparisse,
qui forme un rebord enfleet proeminenlsur la face externe
de Texostome ; les trabecules des plaques dorsales cessent
d'etre visibles sur ce point ; mais il n'est pas difficile de
constater qu'elles se continuenten realite interieurement,
pour se joindre a des cloisons horizontales, avec lesquelles
elles forment des cellule^ closes. Voici comment on pent
expliquer cette api^arence.
Gomme ]e I'ai etabli ailleurs (Etudes sur le peristome,
publiees dans cette Revue)^ la charpente primitive du
peristome chez les mousses pent etre representee pnr un
cylindre creux, compose de trois couches de cellules, qui
s'enveloppent et se recouvrent les unes les autres ; la
couche qui est situee au milieu produit d'un cote I'exos-
tome, etdel'autre Tendostome, en s'unissant a cellesdes
cloisons verticales des deux autres couches qui hii sont
contigiies ; les plaques dorsales des dents sont ainsi consti-
tuees par les parois verticales de la couche exterieure qui
touchent aux cloisons dorsales dc la couche mediane, et
qui seules s'epaississent, tandis que les autres elements de
ces cellules extcrieurcs sont resorbes et disparaissent a la
maturitedu fruit. Mais il pent arriver dans certains cas et
sur certains points que ces elements habiluellemcnt
resorbes s'epaississent et se consolidenten meme temps que
les plaques dorsales ordinaires ; dans ces cas et sur ces
points les cellules de la couche peristomiale externe persis-
tent lout entieres et se colorent quelquefois d'une fagon
speciale; c'est ce qui arrive ici pour les trois elages de
cellules d'un rouge vif qui se montrentala base dPS dents;
lis representent une bande courte de la couche externe des
cellules peristomiales, qui s'est epaissic et consolidee dans
tons ses elements ; on y distingue meme de temps en tenrips
lescavites interieures de ces cellules avec toutes les cloi-
sons normales qui les entourent.
,
.
C'est un fait analogue dans une certaine mesure a celui
que I'on observe chez plusieurs Dicranacces, ou Ion
remarque a la base des dents un cylindre creux, colore en
rouge comme les dents elles-memes, et compose de
plusieurs etages de cellules entieres ; il y a potirtani cette
difference essentielle que dans la famille des Dicranacees
ces cellules epaissies appartiennent a la couche mediane
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de la charpente primitive, celle qui engendre normalement
I'endostome et rexostome. Le peristome simple du genre
Dicranum correspond en cITet a I'endostome des Bryacees,
et c'estlui qui, chez les especes dece genre ou Ton observe
ce cercle de cellules basilaires, forme les elements de ces
cellules places sur la face ventrale, tandis que les elements
situes sur. le dos de cette bande sont constitues par one
petite portion de Texostome, persistant par exception a la
base des dents, et avorte d'ailleurs dans tout le restede son
etendue, comme il arrive en general chez les Aplolepidees.
Ainsi, quoique I'apparence et la structure de cette bande
de cellules poarprees soit a pen pres la meme chez notre
Bryum et chez certaines Dicranacees, son origine est au
fond tres differente dans ces deux families.
Le Bryum pyma^omucronatum a du reste le peristome
interne completement libre, et bien developpe, eu egard
aux petites dimensions du fruit; la. membrane basilaire
atteint au moins la moitie de la hauteur des dents ; les
processus, assez larges, lineaires et a peine acumines, sont
perces d'une serie de grandes ouvertures, ovales ou rec-
tangulaires, allongees dans le sens vertical ; on observe en
face de chaque dent deux cils bien formes, quoique souvent
assez courts, raides et filiformes, sans appendices. Les
spores mesurent seulemeijt de 19 a 21 [x en diametre.
Par cette petitesse des spores, jointe aux faibles dimen-
sions de toutes les autres parties, a rinflorescence, et a la
structure du peristome, cette plante se separe aisement de
toutes les autres especes de ce groupe. Eile croit dans la
region alpine du Kungei-Ala-Taou, au lieu dit Kokoirok,
ou elle a ete recoltee par M. Brotherus, le 17 juillet 189C,
seulement en tres petite quantite, au milieu de plusieurs
autres Brya, de la section pendulum.
Aix, le 15 novembre 1898.
H. Philibert.
Bryum (Eucladodium) grandiflorum n. sp.
Polyoicum, florlbushermaphroditis vel diclinis,floribus
masculis magnis et subdiscoideis. Sat dense et late
caespitosum, humile, sterile 0,5-1,5 cent, altuni, inferne
nigrum, rudiculosum,"radiculis papillosiset sordide luteis,
superne laete viride-luteoviride, nitidulum. Cau/ls sat
ramosus, sed flagella propria baud ostendens. Folia ad
comam apicalem conferta, sicca laxe ad pressa vel pauUulum
patentia, baud torta, late ovata, concava, sat longe cuspi-
data; margo vulgo angusle reflexus, integer, limbo plub
minusve effigurato, vel nullo, vel ab 1-3 cellulis angus-
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tioribus coustructo
; nervus validus, viridis, excurrens et
cuspidem vulgo parce dentatam formans; cellulaesat latae,
inferiores rectangulares, superiores elongate hexagonales,
in medio folio 0,05-0,06""" iongae, 0,017-0,02'""^ latae, mem-
branishyahniset tenuibus,omnesgranulischIoropi}ylliferis
completae etopacae. Flos masculus subdiscoideuSj magnus,
antheridiis et parapliysibus nunier'osis. Sela circiter 2 cm.
alta, gracilis, nitida, pulchre luteo-rubra. Theca pendula,
viva junior albida, niLidula, regularis, anguste ovalis-
obovata, sicca parum irregularis, lutescens-castanea,opaca,
scrobiculata, collo ruguloso sporogonio aequilongo at
angusliore, sporogonio sicco sub ore contracto ; cellulae
exotbecii reclangulares-quadratae, membranis sat tenuibus,
cellulis marginalibus in 8 seriebus imnio minoribus.
Annulus triplex, revolvens, cellulis basalibus luteis.
Operculum minutum , luteum-lutcorubrum , sat alte
convexum, papilla apicali vulgo minima et obtusata.
Pcristomii insertio anguste (0,033"'"^ late) rubro-lutee
colorata ; dentes externi parum infra os inserti, pallide
lutei, angusti, baud perforati, anguste linibati, subtiliter
papillose punctulati vel fere glabri, linea media dorsali ut
et lineis transversalibus papillosis, lamellis ventralibus
Eucladodiomm ; membrana interna pallide lutea, fere
dimidiam altitudinem dentium attingens, papillose punc-
tata
;
processus sat angusti, dentibus aequilongi, hyalini,
papillosi, fenestrisovalibus, superne rimosis pertusi ; cilia
rudimcntaria. Spori 0,024-0,027"^"^, virides, opaci, parce
papillosi. Mat. frucL Julio.
Uah. In ripa maritima humosa, Alno glutinosa umbrata
et supra aquam inundantem elevata baud rara in provincia
Gestrikland Sueciae, ut in insula Iggoe, in insula Lang-
rabben freti Iggoeensis et in pluribus insulis parvis
prope insulam Edskoe.
Species polymorpho Br. inelinalo affinis, sed foliis vix
vel angustius limbatis, membranis intermediis foliorum
tenuioribus, fructibus pendulis, aliter formatis et coloratis,
sub ore vulgo contractis, apicibus dentium tere laevibus,
processibusangustioribus, praesertirn autem floribus mas-
culis magnis et crebris diversa.
Arnell,
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Max Fleischer. — Musci fro?id. Archipchuji Indici.
Serie I (n"« 1-50), 1898. — Contient les especes suivaiiles :
Sphaoimm ceylonicum, S. Gedeanum, S. sericeum. Lcuco-
bryum sanctum f., L. aduncum, L. Ilollianum \ac./mgili-
folium, L. Bowringii, Octoblepharum albidum t. Dicra-
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num Molkenboeri f., D. Blumii, D. assimile f. Fissidens
asperifoliusL, F. Hasskarlii var. irrigatum L, F. xiphoides
f., F. TreiibiiL. F. Wichiirae f., F. crassinervis f., F.
Mittenii f. et yd.v. javensis f., F. Braunii f., F. Zippelianus
var. fontamis, F. asplenioides, F. Gedehenm f., F.
anomalm f., F. cristatus f., Syrrhopodon trislichus, S.
ciliatus f. Symblepharis Reinwardti f. Ditrichum Boryanum
f Leptodontium aggregatum f. Trichostomum cuspidatum
f. Zygodon Reinwardti f. Macromitrium Reinwardti f.
Leioniela Hookeri forma javanica f. Breutelia gigantea f.
Hymenodon sericeus f. Buxbaumia javanica f. Hepheme-
ropsis Gibodensis. Solmsiella ceylonica f. Pterygophyllum
acutifolium f. Callicostella Prabaktiana f. Ilomalia ligulae-
folia, Papillaria fuscescens. Symphyodon Perrottetii f.
(Edicladium rufescens f. Trachypus bicolor f, Ectropo-
thecium verrucosum f. Rhaphidostegium saproxylophilum
f. Hypnodendron Pieinwardti f, Rhacopilum spectabile f.
Hypopterygium tenellum f.
Les especes fructifiees sont suivies de la lettre f., celles
qui sont nouvelles sont en iiaUqiies. Le prix de la serie est
de 22 francs (port compris) ; s'adresser a M. Fleischer a
Builenzorg, Java.
The Bryologht, n^ 4 de 1898 et n^ 1 de 1899. — Les 2
numeros contiennent :
The Dicrarumn par A. Grout qui donne.les caracteres
du genre avec figures de grandeur naturelle du D.
scopariuin et des details grossis , suivis d'une clef analy tique
des especes — Microscopic preparations of mosses par
M"'* Brilton, F. Collins et A. Grout — New american
mosses, — Geographical Distribution of Dio^ana par
Rodney H. True. — Grimmia mollis^ espece nouvelle
pour TAmerique du Nord continentale.
J. MosER and Hay. — List of mosses of Neic-Brvus-
fcick (Bull, of the Natural Society of New-Brunswick,
1898, pp. 23-31). G'est une liste, avec indication delocaliles,
de 245 especes de sphaignes et de mousses,
De Forest Heald. — A study of regeneration as
exhibited by mosses (The Botanical Gazette, vol. xxvi,
n^ 3, pp. 1G9-210 et pi. 19-20). — Les 2 planches indiquent
les resultats des experiences de I'auteur qui out porte sur
une douzained'especesapparlenant a des genres differents.
A. ToussALNT et J. HoscHEDE.—Apergu sur lesmuscinees
de Vernon (Eure). Le Monde des Plantes, 1898, pp. 157-164.
— Catalogue, avec indication de la frequence et de la
rarete, des stations et des localites des especes et varietes
de sphaignes, de mousses et d'hepatiques que ces hotanistes
ont trouvees aux environs de Vernon.
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P, GuLMANN. — Localites nouvellcs pour la flore
bryloqique Suisse (Bull, de I'Herb. Boissier, 1889, n" 2,
pp. 133-136).
Les especes enumerees dans celte note proviennent
presque toutes du canton de Zurich, elles sont au nornbre
de 33 ; nous citerons seulement : Cainpylopus subulatus,
Brachyodus trichodes^ Trichodoii cylindricus, Leptotri-
chum vaginans, Webera proligera, W lutesceiis, Bryum
Duvalii, B. concinnatum, Philonotis seriata, Orthotheciuni
intricatum et rufescens, tous deux avec fruits, PJagiothe-
cium curvifolium, P. Ruthei, P. Miillerianum, Ainblys-
tegium hygrophilum, Hypnumdecipiens, H. procerrimum,
Bracbytliecium tetum.
Nouvelles
L'Academie des Sciences de Paris, dans sa seance
publique annuelle du 19 decembre, a accorde une partie
du prix Montague au general Paris pour son Index-
bryoloyicu's et une autre part de ce prlx a ete attribuee au
D"" Lcd'oux-Lebard pour son Memoire sur le developpement
et la structure des colonies du baccille tubcrculeux.
Le prix Desmazieres a ete decerne a M. de Toni pour la
publication de son 5.y//a*7<?^/(7^zr?//>? hujusquc cognitariim,
Le R*^ W. Watts desire faire des tkhangrs do mousses
avec des botanistes europeens. Voici son adresse : the
manse, Bal/iua, New South Wales (Australie),
Les Botanistes suisses, sous la direction du I> Christ, ont
entrepris la publication de memoires sur la cryptogamie
Suisse. La 1''^ livraison du l*" volume a paru recemnnent,
elle porte le litre de : Entwicklungscgeschichlliche Unter-
suchungen iiber Rostpiize von E. Fischer. In-8 de 120 p.
avec fig. intercalees dans letexte et'2 pi. LibrairieJ. Wyss,
Berne.
La librairie Baillivre rue Hautefeuille, 19, Paris, vient
de publier son Catalogue general de livres de sciences.
La Socirfp frangaise de botamque, creee par Tabbe
Lucante et dirigee apres sa mort par I'abbe Marcais, avail
cesse d'exister. Elle a ete reorganisee, il y a un an, sous le
litre A'Ahsonation frangaise de botanique par I'abbe
Leveille et le D'- Gillot. De nouvelles adhesions lui parvien-
nent tous les mois, le nombrc dc ses membres atteint
actuellement le chiffre de 150. Eilc organise chaque annee,
au commencement d'aout, une grande excursion dans une
des regions les plus inleressantes de la France el elle public
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un Bulletin rnensuel d'au molns 16 pages in-8 ; les deux
premiers numeros de 1899 contiennent 56 p. — Le prix de
Ja cotisation annuelle est de 10 francs.
Sous le titre de : Le Monde des Plantes^ I'abbe Levcille
publie une Revue Internationale trimestrielle de bibliogra-
phies prets, renseignements et echanges. — Abonnement
5 fr. par an, 4 fr. pour les membres de TAssociation
frangaise de Botanique. S'adressera M. Leveille, directeur,
56, rue de Flore^ Le Mans (Sarthe).
La Socicte botanique de France^ dans sa seance du
24 decembre dernier, a precede au renouvellement de son
bureau pour I'annee 1899. Ont ete elus : M. Zeiller,
president : MM. Drake del Castillo, Tabbe Boulay et
Patouillard, vice-presidents.
Necrologie
Le D*" Nadeaud, ancien chirurgien de marine^ etabli a
Tahiti comme niedecin civil, et qui a rendu de signales
services a la Botanique et notamment a la Bryologie, est
mort k Tahiti, a la suite d'un anthrax, le 20 novembre
dernier, M, Bescherelle lui avaitdedie le genre Nadeaudia
decrit dans le n"" 1 de la Revue Bryologique de 1898 et
rectifie dans le n^ 3 de la meme annee.
M. A. Feuillaubois, officieren retraite, bien connu par
ses etudes mycologiques, est decede subitementa Fonlaine-
bleau, le 11 Janvier dans sa 59^ annee. Son herbier, dont la
partie bryologique contenait environ 900 especes, vient
d'etre achete par M. Couderc d'Aubenas.
Un botaniste Italian tres connu, le professeur Caruel,
est decede a Florence au commencement de decembre, k
I'age de 68 ans. II fut Tun des fondateurs de la Societe
botanique italienne, ancien directeur de I'lnstitut botanique
de Florence et du Nuovo Giornale botanico italiano.
Errata du n'^ 1
Page 4, ligne 23, au lieu de : ou elles sont remplacees,
iisez : ou elles sont qKelqiiefois remplacees.
Page 9 ligne 8, aulieudeB. ovarium, Iisez /A orarium.
9 12 » 15, » Aqgskar, tt AggsJ:dr.
» » » 17, y> B. Bergoense, » B. Bergoense,
» 16 )) 35, ^ plusdeveloppe,)) peudeveloppe.
Caen. — ImiJiiuierie E. Lamer, 1, rue Guillaume. — 8721
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Bryum argenteumL. var. lanatum (P. Beauv.) B. et S.
This moss is not uncommon in warm, dry situations
(walls, paths, etc) in the Royal Gardens, Kew.
In these examples the nerve is distinctly excurrent, and
forms the hair-like prolongation of the leaf-apex characte-
ristic of the variety.
The specimens in the Kew Herbarium, from various
places, referred to the var. lanatumy all show a similar
excurrent nerve.
In the original description of the plant as Mnium laiia-
/«o>« (P. Beauv,, Prod., 75, 1805) nc mention is made of
the nerve, and subsequent authoi's, in placing lanatum
under B, argcnteum^ where the nerve is always described
as ceasing above the middle, have not mentioned the
point.
The only exception, as far as 1 can find is Husnot(Musc.
Gall., prem. pt., 243), whosays, in describing the leaves of
the var. lanatum^ (( nervure tres courte)), and figures the
leaf with the nerve ceasing at about one-third of its length.
A short time ago I received a Bryum from M^ H. H. W.
Pearson, collected by him « on the mortar of a bridge, 6200
ft., Nuw^ara Eliqa, Ceylon, 1897, »
This plant proved on examination to be B. argenteum^
var. lanatum^ and here also the nerve was distinctly
excurrent. Asia is not given in the geographical distribu-
tion of the var. lanatum in Paris' « Index Bryol.)), although
it is apparently not uncommon in certain regions there, as
thei-e are other Singalese speciinens in the Kew Herba-
rium, as well as many Indian ones.
Renauld and Cardot have described a moss in the Bull.
Soc. Roy. Bot. Belg., t. XXXI, p. 167 (1892J as follows;
<i /?. argcntcum, var, costariccnse Ren. et Card. {B.




differt foliis plerumque latioribus, suborbiculari-ovatis,
cellulis parietibus minus incrassatis/ nervo in pilum
hyalinum elongatum excurrente, foliisque perichcelialibus
excurrentinervis.
«... M. Muller considere cette forme comme une esp6ce
distincte et nous I'avions nous-memes separee d'abord du
B, argenieum sousle nom de B. chionocladum ; mais nous
avons reconnu ensuite qu'elie se relie par des transitions
au B. argenteum. Nous ajouterons qu'il nous semble pro-
bable que beaucoup des especes du groupe Argyrohrijum
ne sont que des races locales ou regionaies du /i. argen-
ieum, » •
M. Cardot has kindly sent me a specimen of this var.
costaricense^ and after comparing it with numerous speci-
mens ot the var. lanahmi^ I am compelled tothinlc that the
two are not distinct. In the var. costariceiise^ I do not find
the leaves more « suborbicular-ovate » than is otten the
case with those of the var. lanalwn^ and the hyaline point-
ed leaf-apex, formed of the excurrent nerve, is identical
in the two forziis. .
These excurrent-nerved varieties of B. argtntcum are
interesting for another reason.
Brgum argyrolrkhum C. Miill. is considered by most
bryologistsas a distinct species.
Mitten, however, in his Mosses of Ceylon (Journ. Linn.
Soc. (Bot ) XXII. p. 307, i887) placed argyrotrichuni as a
variety under U. argenleiun^ with the following observa-
tion : c( At first sight this difl'ers greatly from the common
states of the species as seen in Europe, but the differences
seem completely connected by specimens from the Nilgiri
Mts., and in one from Abyssinia both states of the foliage
are observable on the same specimen. ))
I am strongly in favour ot this treatment of B. argyro-
trichutn as a var. of /?. argenieum ; there are in the Kew
Herbarium many Indian specimens which show, I think,
clearly the connection oi B. argyrotrichum \\'ii\i the var,
lanatum oiB. argenieum. In fact, just as we find nume-
rous intermediates between /?, argenieum and the var.
lanatum (in which I include var. costaricens€)y so also we
find just as many links between lanatum nnd argyro-
trichum.
I send this note in the hope that bryologists will examine
their specimens of B, argenieum
^
var. lanatum^ and
report on the nerve-structure found.
Charlton House, Kew, Surrey (England).
Ernest S. Salmon.
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Remarqites a propos du PhiloDOtis adpressa
et du Philonolis seriata.
Dans le n» 6, annee 1898, de la Revve Bryologique,
M. Theriot a reconnu dans une mousse recueillie par lui
dans la vallee de la Romanche le PJiUonotis adpressa
decrit pour la premiere fois par M. Fergusson. M. Cardota
confirme celte delermination, et M. Theriot a donne une
courte diagnose de cette espece qu'ii considere comme
nouvelle pour la France. Sur ma demande, M. Theriot s'est
empresse de m'en envoyerun echantillon, etj'ai pu verifier
I'exactitude de sa diagnose. Possedaht un certain nombre
de Philonotis steriles et sur la denomination desquelies j'ai
des doutes, je les ai confrontes avec I'echantillon Theriot,
etj'ai rencontre dans I'un deux faisant partie de la collec-
tion Husnot des masci galUse, n" 831, une mousse
qui ne differe en rien de la mousse Theriot. Elle
a ete rencontree en 188G a Pierre-sur-Haute par le frere
Gasilien, et porle le nom de Philonotis seriala. Je ne
connais pas la description de cette derniere espece dont
j'ai trois specimens, celui sus-indique; un deuxiemeenvoye
par M. Theriot, et un troisieme regu de M. Amann. Ces
trois specimens sont tons differents par le port exterieur,
et ne concordent pas par leurs caracleres intimes. Je viens
dC dire que I'echantillon Gasilien me parait tout a fait
semblable a I'echantillon Theriot, denomme Philonolis
adpressa. Pour trancher la difficulle provenant de la
difference de nom, je me suis adresse a M. Husnot qui a eu
I'extreme obligeance d'ecrire a M P'ergusson et de me
procurer un echantillon de son Philonotis que j'ai le droit
de considerer comme authentique. Je I'ai examine avec
soin, et voici le resultat de mes observations : Tiges ou
rameaux principaux de 5-6 centimetres de longueur, tres
minces, simples, constituant des touffesassezmolles.FeuilIes
tres variables de forme ; les inferieures assez larges et
longuement acuminces. Pins haut, elles restent courleset
sont brievement acuminees, souvent meme elles sont
presque aussi larges que longues et sont simplement
mucronees. Toutes sont decurrentes, rapprochees, appli-
quees sur le ranieau . L'acumen, quand il existe, est recourbe
en dehors ou en dedans et dans ce dernier cas simule
taihlement un capuchon. Le tissu cellulaire se compose de
cellules courles rectangulaires ou ovoides, 2-3 plus longues
que larges, tres petites dans la partie snperieure surtout
Chez les feuilles amncron. Elles sont tres chlorophylleuses,
verles ou jaunatres, assez papilleuses ; la c6te large, sur-
tout a la base, presque toujours papilleuse sur le dos.
Chez le Philonotis adpressa Theriot, les tiges sont plus
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robustes. Toutes les feuilles sont semblables mais devien-
nent plus courtes vers le haut. EUes sont mediocrement
serrees, plut6t etalees-dresseesqu'appliquees;decurrentes,
oblongues-lanceolees , insensiblement et bnevement acu-
min6es, incurveesgen6ralement en dedans. Tissucellulaire
semblable a celui du precedent; mais les cellules sont
plus uniformes, chlorophylleuses. La cote expire au som-
met, large surtout a la base, papilleuse sur le dos.
Le Philonotis seriata Gasilien ne differe du precedent
que par le portun peuplus robuste et les feuilles a cellules
plus petites k la partie superieure.
Chez le Philonotis seriata Theriot, les tiges sont courtes ;
les feuilles sont assez longuement acuminees, incurvees
etpresque falci formes; les cellules sont assez courtes, et
la cote papilleuse.
Chez le Philonotis seriata d'Amann, les touffes sont tres
serrees, radiculeuses ;les feuilles different peu de celles du
Philonotis seriata Theriot ; mais les cellules sont plus
larges surtout vers la base, et la cote nous a paru tres
rarement papilleuse.
L'on voit par ces breves comparaisons que le Philonotis
adpressa type de M. Fergusson differe par certains carac-
teres des formes Theriot et Gasilien que jecrois identiques.
Je ne suis pas cependant eloigne de penser que ces
dernieres appartiennent bien au type adpressa de M. Fer-
gusson ; mais s'il en est ainsi, M. Theriot s'est trompe en
croyant sa mousse nouvelle pour la France. En vertu du
droit de priorite, M. Theriot aurait sans doute raison
d'invoquer contre le frere Gasilien qu'il a le premier
signale I'existence en France du Philonotis adpressa ; mais
ici encore, il y a erreur de sa part ; car M. Fergusson
affirme avoir vu des echantillons de son espece recueillis
par M. Anderson pres de Luchon (Pyrenees). En tous cas,
le Philonotis adpressa est pour nous une forme rarissime,
et on ne saurait trop feliciter ceux qui en signalent une
station. Resteasavoir si c'est bien une espece authentique.
Les Philonotis presenlent beaucoup de formes steriles et
qu'il est bien difficile de classer. Je ne serais pas eloigne de
oroire avec M. Ilusnot (note en tete du genre Philonotis,
Muscologie Frangaise) que toutes les espoces d(^crites dans
ce genre sont des varietcs d'un type qui s'est modifie
suivant diverses influences. Je laisse la solution de cette
question a plus competent que moi.
L. Debat.
Lyon, 21 fovrier 1899.
Je crois utile de donner ici la description du P. seriata
publiee par Mitten, en 1859, dans un memoire sur la
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bryologie des Indes (On the Mosses of the East Indies,
"p. 63), ou Ton est assez surpris de trouver la description
d'une espece europeenne :
« P. seriata (Mitten). Dioica, P. Fontanse simillima,
foiiis erectis subfalcatisve imbricatis in apicibus ramorum
seriatis late ovatisacuminatis nervo crasso inapiee evanido
margine serrulato interne revoluto, celiuhs basi parvis
brevioribus subobscuris. — Bryum hjcopodiiforme,
Hab. in Helvetia, Schleicher ! sterilis. In Britannia
boreali in monte Ben-na-Bourd, W. Gardiner ! _
Specimina Schleicheriana sterilia (forma adventitia)
innovationes breves foiiis julaceo-imbricatis spicis Lyco-
pot/Zzflnno/mnnstarprodunt. Species quamvis P. bontmix
valde affinis, structura foliorum partis inferions certe
distincta. ». ^ ^,
T. HUSNOT.
Note sur TEpheineropsis tjibodensis
II y a quelques annees, M. Goebel decrivit dans
les
Annales du Jardin botaniqiie de Bmtenzorg, t ^ii,
pp. 66-00 et fig. 94-101, une mousse singuliere,
recoltSe
par lui dans la foret de Tjlbodas, a Java, formant, sur les
feuilles des phanerogames et les frondes des fougeres des.
taches protonematiques d'un roux brun, rappelant assez
les ga/.onnements des Algues du genre Trentepolilia. _
Gette mousse consistait en un protonema tres ramihe,
haut d'un millimetre a peine, et produisant de trespetites
plantules renfermantdes antheridies. N'ayant pu decouvrir
le fruit de cette mousse, M. Goebel se contenta de la
placer
d'abord, en raison de sa vegetation protonematique,
dans
la famine des fjphemeracees, sans lui imposer de denomi-
nation generique nispecifique; maisjl lui donna plus tara
le nom d'Ephcmcropsis tjibodensis.
Nous eumes nous-memes Toccasion d observer cette
mousse dans les recoltes de M. G. Massart i/%''^.f^fyp[l-
qiqiic, 1890, n" 6, et Aim. du Jard. hot de B^^'^f^-org,
1897, Suppl I, pp. 1-2), mais toujours depourvue du
fruit
Notre confrere M. Fleischer, qui etudie en ce
"lenient
sur place la luxuriante vegetation bryologique de Java,
a
eu la chance, des les premiers jours de son s6jourji
Buitenzorg, de decouvrir la fructification de cette mousse
et il vient d'en donner unc description fo^iyiaire dans
VHedwiqia. Cette decouverte fait de VEphe?neropsis




par I'examen des caracteres vegetalifs, le fruit n'est
nullement celui d'une Gleistocarpe. Bien plus, c'est un
fruit de Plearocarpe, a capsule pedicel lee, a coifTe fimbriee
et a peristome double ! D'apres M. Fleischer, les caracteres
fouriiis par I'ensemble du sporogone doivent faire ranger
celte mousse dans le voisinage des Hookeriacees. II pro-
pose^ a juste litre, d'en faire le type d'une famille speciale,
sous ie nom de Nematoce3B.
G'estj en somme^ una Hookeriacee a vegetation protone-
matique. Ell3 estauxPleurocarpes ce quelesEphemeracees
sont aux Acrocarpes, et le Protocephalozia ephemeroides
(Spr.) SchitF aux Hepatiques, c'est-a-dire vraisemblable-




Note sur un Hypopteryglum du Canada
Parce que le genre Hypopteri/r/ium est caracteristique
de?i re.^ions tropicales, la decouv^erte d'une espece de ce
genre dans una contree boreale, tres eloignee destropiques,
est singuliere. Je pense qu'elle est nouvelle pour la science
el je veux la signaler.
Hypopterygium canadcnse Kindberg.
Feuilles des rameaux imbriquees^ tres serrees etappli-
quees, largement ovales (ovata), presque pas acuminees
mais a()iculees, dentees dans presque tout le contour, pen
asymetriques, marginees par un rang de cellules etroites
et hyalines ; cellules assez larges, subrhombees-oblongues,
peu chlorophylleuses ; nervure courte. Amphigastres a
peine moitie plus petits, arrondis, denies et margines ;
nervure confluente avec la pointe qui est plus courte que
la lame. Feuilles de la tige peu nombreuses, acuminees,
presque entieres et indistinclement marginees ; amphi-
gastres ovales-acumines, pas margines et presque enerves.
Feuilles perichetiales patiles et longuement acuminees. La
partie nue de la tige a environ 1 cent., la partie feuillee h
peine plus longue. Capsule et plante male inconnues. Port
du petit Hypopterygium tenellum G. M. del'ile de Geylan.
Dioique.
La plante croissait sur les rochersavec la fougere boreale
Aspleninm marinuni dans IMle de la reine Charlotte qui
apiDartient a la Golombie anglaise. Echantillons recoltes
par le D'" Newcombe en 1898 et communiques par le
professeurj. Macoun.
II faut comparer d'autres especes americaines dont je
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possede des echantillons ou dont je connais les descrip-
tions, qui souventsont incompletes ou pas correspondantes.
II suffit d'indiquer les caracteres qiii les distinguent sur-
tout de la nouvelle espece. II faut remarquer que M. Hampe
est le premier' qui ait considere les feuiiles stipulaires
comme amphigastres : Hampe, Linnsea XX, 1847.
1. Hypoptcryginm pseiido-tamarisci C. Muell., Linnsea,
38, p. 645, 1874; Bryol. Guatem. p. 201. — Feuiiles
brievement acuminees, pas serrees ; cellules tres chloro-
phylleuses et plus petites que celles du H. canadense
;
amphigastres beaucoup plus petits que les feuiiles et plus
courts que la pointe. Guatemala : M. Turckheim, echan-
tillons communiques par le D'' Levier.
2. li. phimarium Mitten, miisci austro-americani,
p. 329. — Tige non denudee. Cellules des feuiiles tres
petites et circulaires ; nervureexcurrente. Bresil : Schenk,
comm. par Brotherus.
3. H. monoicum Hampe, Symb. ad flor. Brasil XIX,
p. 527. — Feuiiles pas serrees. Nervure des amphigastres
indistincte. La partie nue de la tige courte. Monoique.
Bresil : Puiiicfari, comm. par Brotherus.
4. H. roiundo-stipulatum C. M., Prodr. bryol. Argent.
Ill, p. 106. — Feuiiles tres asymetriques, pas serrees;
amphigastres entiers. Paraguay : Balansa, comm. par
Roumeguere. ^ „ ...
5. H. sciUellatum G. M., Syn. muse. II, p. 7.— Feuiiles
depourvues de marge.
» ,n u • i
6. H. flavescms Hampe, Linn^a XX, 1847. H. nivaie
G. M., Syn. muse. p. 9 et 659; Mitten, 1. c, p. 661.
Nervure des feuiiles toujours divisee.
7. H. didicluon C. M., Syn. muse, p. 9 ; Mitt., 1. c,
p. 330.—Feuiiles des rameaux aigues, fmement denticulees
dans la parlie superieure.
8. //. silvatkum Mitten, 1. c, p. 329. - Monoique.
9. H. lamarisci Bridel ex parte ; G. M., Syn. muse, p. 8
;
Mitten, 1. c, p. 330. —Feuiiles des rameaux subacuminees.
Nervure des amphigastres indistincte au-dessus du mUieu
(Descriptions incompletes). Mexique : Bescherelle, Iroar.
bryol. mex., p. 111. ,.
10. //. rigidulum Mitten, 1. c, p. 329. - Monoique.
Gellules des feuiiles plus petites que celles du H. tamarisci.
11. H. arqentimcwn G. MiJll., Prodr. bryol. Argentin.
I, p. 104. — Feuiiles et amphigastres presque entiers.
Feuiiles crispees a letat sec.
, , ^
..
12. //. uliginoHWi G. M., Prodr. bryol. Argent. II,
p. 130. — Amphigastres depourvus de marge.
13. /;. squarrulosnm G. M. Prodr. bryol. Argent. Ill,
p. 106. — Amphigastres presque sans marge.
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14. H. macrorhynchiim Aongstroemj Oefvers. af K. V.
Akad. foerh^ndl. 1876 n-^ 4; p. 21. — Feuilles subdistiques,
indistinctement denticulees. Monoique. a Peut-etre pen
distinct des H. serrulatumLindb.et H. monoicum Hampe))
Aongstr. L c. Je ne connais pas ces especes;
15. //. incrassato-limbatum C. M.,Syn. muse, 11, p. 8;
Mitten^ 1. c
,
p. 330. — a Cellules des feuilles plus petites
que celles du H, laricinum; feuilles chlorophylleuses,
denticulees dans la partie superieure et munies d'une
marge epaisse » C. M. et Mitt (Descriptions incompletes).
II y a bien de meilleurs caracteres tires des parties fruc-
tifiees, mais les echantillons sont le plus souvent steriles.
N. G. KlNDBERG.
LinkcBping (Suede) 19 avril 1899.
Guide du Bryologue et du Lichenologue aux
environs de Grenoble
12*^ EXCURSION
Les montagnes de TOisans fSuite)
I
Apres notre herborisation aux Grandes-Rousses, la
premiere quise presente naturellement k nous est celle de
la vallee du Veneon : c'est done cette eontree que nous
allons explorer en passant successivement du Bourg-
d'Oisans a Venose, de Venose a St-Ghristophe et de St-
Christophe a la Berarde.
Nous suivons, sans nous arreter, la route dii Lautaret
jusqu'au pont Saint-Guillerme ; la, nous quittons le cours
de la Romanche pour prendre et remonter Tetroite vallee
du Veneon. Un peu avant d'arriver a Venose, nous fran-
chissons a notre droite, sur un pont de bois, Timpetueux
et blanchatre Veneon, et suivons le cheriiin qui conduit, de
Test au sud-oust, a la Danchere ; ensuite, de ee hameau,
continuant la meme direction a travers les penles pier-
reuses de lepaisse digue qui retient les eaux du lac
Lauvitel, nous nous Elevens insensiblement jusqu'a son
extremite ouest, vers un chalet de pecheurs, pour revenir
ensuite, sans moater ni descendre, le long de son rivage,
jusqu'a son extremito opposee du cote de Test.
Dans le trajet indique, nous rdcoltons, en allant a la
Danchere, sur des rocs cpars, a cOte du chemin, les
Grimmia clalior et commiitata ; au dela de la Danchere,
le long des flancs de la digue, au pied des blocs granitiques
dont elle est semee de toutes parts, ou sur ces blocs^ ^\^^*
rentes autres mousses qu'on aime a revoir ou a cueillir
1*
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encore, telles que : Weisia crispula, LeptotricJium flexi-
caule et glaucescens, Grimmia pulvAnata var. obtusa,
ovata, leiicophxa, trkhophylla, alpcstris et inciirva,
Dhtichfum capillaceum, Rhacomitrium heterostichum,
Hcdwirjia ciUata, Timmia auslriaca, Hypniim viciirva-
tum; line jolie hepatique a feuilles transparentes, Junger-
mminia albicans; divers lichens dont le thalle s'etend sur
ces blocs et y adhere, entre autres : Placodium elegans,
variabile var. alpestre Ach., Lccanora eucarpa Nyl.,
alphoplaca Wahl. et Dicksonii, Squamaria chrysoleuca
Sm., malanophthalma Ram., disperso-areolata Schser.,
Vcrrucaria pallida Ach. et umbrina Wahl. C'est ici que
j'ai trouve, tout pres de I'eau, mais sur des pierres seches
cependant, quelques petites louffes noiratres de Grimmia
unicolor Grev., mousse rare que je n'ai encore rencontree
nulle part ailleurs. Le Lauvitel n'est pas moms visite par
le touriste que par le botaniste : il merite d'etre vu.
Nous repassons le Veneon sur le meme pont que tout a
Iheure, et en quelques instants nous sommes a Venose,
dont la Hore est a pen pres la meme que celle du Uvet ;
continuons notre chemin versSt-Christophe. Nous entrons
bientot dans la £?orge du Glapier de St-Christophe ; un pen
plus loin, parmi les graviers sablonneux de la petite plaine
appclee le Plan-du-Lac, nous recoltons \e Stcrcocaulon
tomcntosum var. alpestre Fries, qui, pour le dire en pas-
sant, est suffisamment distinct, je crois, du S pasc/iafe,
auquei plusieurs lichenologues le reunissent. A 1 extremite
superieure du Plan-du-Lac finit la route a voitures, et
commence, a travers une cote pierreuse dont la pente s
in-





Prenons, au nordde ce village, le chemin qui conduit a
la gorge du Diable. Arrives aux roches ruvinees et antrac-
tu?us?s qu'on appelle les Selles, et qui, sur notn-
'Iroite
s'allongent parallelement au torrent, il nous est f ui e,
en
plusieurs endroits, de le franchir, et nous allons explorer
sur sa rive opposee, les rochers et les blocs eboules
qui sont
venus s'y entasser pele-mele; la seretrouvent les
Gnmmia
ovata, alpcstris. Donmana ; les Rhacomilnwn patcm^^
microcarpinn, et plusieurs autres mousses ; la, viennent
en societe de divers lichens que nous avons deja signaies a
Tail iPfPi- nil mix Wausses. \es Cladonia fnrcafa, I nam-





Bagnall(J. E.). Merionethshire Mosses. (Journ. of Bot.,
XXXVII, p 175).
Bauer (E.). Bryotheca bohemica. Laub nnd Lebermoose
aus Boh men in getrockneten Exemplaren. Centur. I (n^^ 1-
100). Smichow 1898.
CoRHENS (C). Ueber Scheitelwachsthum, Blattstellung
undAstanlagen desLaubmoosstammchens. (Festschrift fur
Schwendener. Berlin 1899).
Dixon (H.N. ). Carnavonshire Mosses. (Journ. of Bot.,
XXXVII, p 13-2).
-
Evans (A, W.), List of Hepaticae collected along the
international Boundary by J. M. Holzinger 1897. (Minnesota
Botan. Studies, ser. 2^ II, p. 193).
JAAp(Otto). Beilragzur MoosfloradernordlichenPrignitz.
(Verb, des bot. Ver. der ProvinzBrandenburg, XL, pp. C3-
77).
Massalongo (C). Sulla scoperia in Italia della Cepha-
lozia integerrima S. 0. Lindb. (Bull, della Soc. bot. ital.
1898, n- 8, p. 250).
MuLLER (R.). Uebersicht der badischen Lebermoose
(Mitth. des bad. bot. Ver. 1899, pp. 81-103).
(>STERWALD (Karl). Neue Beitrage zur Moosflora von
Berlin. (Verb, des bot. Ver. derProv. Brandenb. XL, pp. 23-
53).
SciiiFFNER (V.). Interessante und neue Moose der
bohmischen Flora. (Q^sterr. bot. Zeitschrift, 1898, pp. 386-
394 et 425-430).
ScHiFFNER (V.). Conspectus Hepaticarum Archipelagi
indici. Batavia 1898. 4^ 382 p.
Sulms-Laubagh(0^ II. de). DieMarchantiaceaeCleveideaB
und ihre Verbreitung. (Bot. Zeitung, LVII, Abth. 1, p. 15-
37).
True (Bodney II.). Notes on the physiology of the
sporophyte of Funaria and of Mniiun. (Proc. of the
Amer. Assoc, for adv. of science, XLVII, p. 435).
Aug. le Jolis.
Em. Beschkrelle.— Bryologix japoniccB Sirpplenien-
tiini I, Pleurocarpi (Journal deBotanique 1899, pp. 37-45).
Cette seconde partie du Supplement contient ies n^^ 54-





Rauiuli penduli, semipedales et ultra, graciles, laxe et
remote pinnati, ramulis apice attenuatis stoloniformibus
patentibus plerumque simplicibus divisi. Folia appressa
ovato-lanceolata, subplicataj unicostata, basi exauriculata, .
celluUs ovatis inferioribus ad margines oblique quadratis.
Perichtetia ad ramos et ratnulos producta. Cetera i^nola.
Cegenreestcreepourle Dendropogon dcntalusAQ^liiio^n-
Cette mousse, dont on ne connait pas la fructification,
ne saurait, dit I'auteur, rester dans le genre Dendropogon
en raison de la position des inflorescences, et, comme par
son port, par la disposition de ses rameaux rigides et le
reseau cellulaire de ses feuilles, elle ne peut rentrer ni
dans le genre PilotricheUa, ni dans le genre Meteonum,
on doit en faire un genre special.
R. Braithwaite. — The british Moss-Flora, part XTX,
1899. P. 65-9G et PI. 97-102, 6 shill. = 7 tV. 50.
Gette livraison contient les descriptions et figures de :
Amblystegium stramineum et trifariuin. Hypnura Hochs-
tetteri (Myurium Hebridarum), purum, illecebrum, caes-
pitosum, striatum, meridionale, striatulum, strigosum,
circinatuin, pallidirostre (II. pumilum); prielongum,
(Stokesii), Swarlzii, Schleicheri, speciosum, hians (pnc-
iongain), crassinerve, Teesdalei, curvisetum, litoreum,
algiriaiium (tenellum), piiiferum, cirrosum, rusciforme,
murale, confertum.
C. MuLLER. — ContributUmcs ad bryologiani austro-
f pp. 52-80).
— 7i mousses,
presque toutes considerees couime especes nouvelles sont
decrites dans cette premiere partie. ,
Le n° 2 (pp. 81-128) contient 133 especfs (ti"^ 75-20/ ).
M. Langeron. — Contribution a I'etude de J'l I'.'ore da
Finistcre (Ball, de la Soc. Ac. de Brest, 1898 ; tira;;.- a part
de 14 p.) - G'est aux environs du Conquet que I auteur a
herborise a I'automne de 1896 ; il y indique le Fissidens
pusillus et le Grimniia maritima, les Riccia biturca,
sorocarpa el nigrella.
E. S. Salmon. — On the Gcnm tlssidnis{kx\n^\&o{
Botany, vol. XIII, n" 49, March 1899; pp. 103-130 ett. o-7.)
M. Salmon etudie tres en detail la structure des feuilles
et los diverses theories emises pour I'exphquer (pp. 103-
119), voici sa conclusion : Gonsidering the amount ot
evidence in favour of Robert Brown's theory, and Uie
absence of any valid objections, I think this may be safely
accepted as satisfactorilv explaining the morphology of the
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leaf of Fissidens; and, further, that this ' leaf must be
considered as composed of two distinct parts, viz. (1) the
vaginant laminae, the true leaf; (2) the superior and inferior
laminae, formed of one laminar outgrowth from the back
of the leaf, in which a nerve has been developped.
Les dernieres pages sont consacrees a la distribution
geographique el a des notes descriptives au sujet d'un
certain nombre d'especes exotiques. — Les 3 planches
sont doubles, elles contiennent 94 figures faites avec beau-
coup de soin.
L. Theriot. — Note sur les Atrichum undulatum et
angustalinn (Bull, de I'Assoc. frang. de Bot. 1899, pp. 92-
96 et 1 pi. contenant 6 fig. — Aux caracteres indiques par
les auteurs pour la distinction des ^. iindiilatiim yar.
minus et angvstatum^ M. Theriot ajoute les dimensions
des cellules des feuilles et des lamelles. Dans VA, angusta-
turn les cellules des feuilles ont 0,012-0^014 mm. et celles
des lamelles 0,014 mm. ; dans VA, undulatum^ ces memos
cellules ont 0,022 mm. dans les feuilles et 0,018-0,02 mm.
dans les lamelles.
I
G. Roth. — Uebersichtiiber die Familie der Ih/pnaceen
(Hedwigia 1899, Beiblatt, p. 3-8). — Classification metho-
dique" des genres de mousses europeennes.
Max Fleischer. — Ueber Entdeckung der Friichtc von
Ephcmeropsis tjibodensis Goeb. und ihre systematische
Stellung (Hedwigia 1899, Beiblatt, p. 8-10). — L'auteur
donne une description et une figure du Eph. tjibodensis,
voirci-dessus page 45 la note de M. Cardot.
J. F. Collins. — Note on the bryophyle flora of Maine
{Rhodora^ Journal of the New England botanical Club,
l''^ annee 1899, pp. 33-36). — Le Maine parait avoir ete
beaucoup plus neglige par les bryologues que les
autres etats de la Nouvelle-Angleterre. M.*" Collins donne
des listes de mousses et dhepatiques recoltees au mont
Kineo et au mont Saddlebac, et il ajoute des remarques
sur la distribution geographique de plusieurs d'entre elles.
K. MiYAKE. — Makinoa^ a new Genus of llepaticse
(The botanical Magazine, 1890, pp. 21-24 et pi. 3). Ce
nouveau genre est etabli pour une hepatique du Japon
deja trouvee par I'abbe Faurie, mais seulement a I'etat
sterile, et envoyee a M. Stephani qui Ta decrite dans le
Bull, de I'herbier Boissier (1897, p. 103) sous le nom de
Pellia crispata qui devientle Makinoacrispata. M. Miyake
fait remarquer que les spermatozo'ides sont beaucoup plus
larges que ceux du genre Pellia qui etaient consid6res
comme les plus larges de toutes les hepatiques.
I w
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K. MiYAKE. — The largest Spcrmatozoid amorig
Hcpaticx (The Bot. Magazine 1899). — Get article etant
publie en japonais je ne puis donner que le tilre.
F. Stephani. — Species Hepaticanim (Bull, de I'herb.
Boissier 1899, n^^ 2 et 3).
Ces 2 livraisons contiennenL le genre Fimbriaria avec
69especes, les genres Conocephalum, 2 esp. ; Lunularia,
1 esp. ; Exormotheca, 4 esp. ; Gryptomitrium, 1 esp. ;
Dumortiera, 3 esp.
Moss Exchange Club.— Reports and Extracts from the
Club Note Books for the years 1896-97 and 98 ; brochure
in-8 de20 p.— Contient la liste des membres de la Societe
pendant ces 3 annees et des notes sur les caracteres d'un
certain nombre d'especes.
E. G. Britton. — A new Tertiary fossil Moss (Bull, of
the Torrey Bot. Club 1899, pp. 79-81 et 1 fig ). —Madame
Britton decrit et figure, sous le nom de Rhynchostegium
Knowltoni, une mousse fossile se rapprochant par le port
du Rh. rusciforme.
N. G. KiNDBERG. — Studien uber die Systematik der
pleurocarpischen Laubmoose (Botan. Gentralblatt, 1898,
w" 42 et 1899 n"^ 2 et 12). — Dans le l'-- numero M. Kind-
berg donne les caracteres des families et dans les deux
autres les caracteres des genres europeens et exotiques,
W. Ingham. — Mosses of Tadcaster and immediate dis-
trict (The Naturalist, April 1899, pp. 117-122).- Gatalogue
de mousses avec I'indicationdes localitesetd unehepatique,
le Jungermania turbinata.
A. Mansion. — Les muscinees d'Ath et des environs
(Bull, n-^^ 3 et 4 du Gercle des Naturalistes Hutois 1898 ;
tirage a part de 38 p.). — La region exploree par I'auteur
est, dit-il, tres pauvre en muscinees, aussi le nombre des
mousses n'est-il que del24et celui des hepatiques de 18.
.Necrologie
Le D-- G MuLLER est decede a Halle dans sa quatre-vingt-
unieme annee. II a consacre sa vie tout enliere a 1 etude
des mousses du monde entier. Son Synopsis Muscorum
date de 1849 ; depuis cette epoque il a public dans divers
recueils, un grand nombre de memoires sur la bryologie
exotique. Son activite ne s'etait pas ralentie avec I'age, car,
dans ses dernieres annees, il decrivait 3 ou 400 especes
par an ! Son herbier exotique doit etre le plus nche du
monde.
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Willivvi.^iiM Nylander, ne a Uleaborg (Finlande) le
o ianvier 1822, est decede a Paris le 29 mars. Recu docteur
en medecine en 1847, il vint I'annee suivante a Pans
ou i
seiourna plusieurs annees. Ce fut a cette epoque
qu il
s'occupa de la redaction de son principal ouvragele
Synopsis Lichenum, dent la premiere livraison tut
imprimee a Paris en 1858 et la seconde terminant le
premier volume en 1860, le seul paru Professeur a Hel-
sinofors vers 1859 jusqu'en 1862 ou 1863, il revint ensui e
a Paris qu'il ne quitta plus. II habitait un
tres modeste
logement du quartier de Plaisance. J'emprunte ies deux
alineas suivants a M. Boistel {Joimial des Dcbats du
YTl^vivait dans I'isolement le plus complet, malgre Ies
modestes bienfails qu'il repandait parmi Ies pauvres gens
dont il etait entour6 dans ce quartier populeux. De tres
erandes difficultes de caractere avaient lasse lous Ies
devouements aupres de lui. Affeclant le plus grand dedain
pour Ies V)esoins materiels de la vie, il n'avait jamais sup-
porte qu'avec peine toute tentative de mettre un peu
d'ordre et de secouer la poussiere parmi Tamoncellement
de brochures, de lettres, d'echanli lions, de cartons d'her-
bier, qui couvraient ses tables, sa cheminee, tous ses
meubles et, jusqu'a hauteur de la main, le plancher meme
de ses deux chambres, el d'ou einergeaient, de ci, de IS,
son microscope, ses fiolesa reaclifs, quelques bouteiUes de
bon vin, et un bocal de cerises a I'eau-de-vie, par lesquels
il compleliit ses modestes repas.
« Tres ombrageux pour tout ce qui loucbait, soil a son
independance personnelle, soit a son autorite scientifique ;
prenant pour des marques d'ingratitude et d'hoslilite per-
sonnelle toute tentative de discuter Ies arrets qu il avait
rendus ou de s'ecarter des doctrines qu'il protessait, il avail
peu a peu rompu toutes relations avec ceux qui avaient ete
ses disciples et qui, en lui conservant la plus
grande
reconnaissance, entendaient, neanmoins, travaiUer libre-
mentsur le vaste champ de la nature. Et celui-la meme
dont il acceptait encore avec plaisir Ies visiles savait tort
bien qu'il ne fallait pas Ies renouveler trop souvent et que
toute marque de sollicilude, ou il aurait cru voir le germe
d'unc indiscretion, aurait ferme inexorablement la porte
du maitre admire etmalheureux. »
Nylander a, pendant un demi-siecle, m'ecrit un de ses
eleves le frere Gasilien, consacre tous ses instants, tous
ses
soins, toute son activite, son intelligence, a I'elude exclu-
sive des Lichens: soit a la determination dun nom-
bre prodigieux d'echantillons venus de tous Ies points
du globe, soit k la publication d'une multitude de travaux
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qui sont sortis chaque annee de sa main. Aucun licheno-
iogue n'a ecrit autant que lui. En relation avec tons les
liclienologues du monde, il a contribue pour une large part
a tout ce qui a paru sur les lichens depuis 50 ans, donnant,
prodiguant m6me son concours, son temps, sa longue
experience jointe a un profond savoir, a tous ceux qui
s'adressaient a lui pourvu qu'ils suivissent docilement sa
classification et sa maniere de voir 1 Ardent partisan de
I'autonomie des Lichens, il ne pouvall supporter qu'on
admit la theorie de Schwendener qui a cause le principal
tourment de sa vie.
Mon vieil ami De Brebisson me mit en relation avec
Nvlander, je lui adressai les lichens que j'avais recolte aux
Antilles ; il en publia le Catalogue dans le Bulletin de la
Societe Linneenne de Normandie. II a rendu le meme
a un grand nombre d'autres botanistes.
Ifvini?, professeur a Helsingfors, est venu a Paris
service
M. Elfvi-.^ ,- _
chercher les collections de Nylander leguees a cette ville
qui lui servait depuis longtemps une petite rente annuelle.
Charles NAUDiN,ne aAutun le 14aoull8l5,estdecedea
Antibes le 19mars;il etaitmembredel'Institutdepuis 8b3.
D'abord professeur au college Ghaptal, puis en 18a4,
aide-naturaliste au Jardin des Plantes. II quitta Pans en
18(39 pour s'etablir a Gollioure (Pyrenees-Orien tales), ou il
s'est livre pendant 9 ans a des essais d'acclimatation. Ln
1878 il fut nomme directeur de la Villa Thuret a Antibes,
oil il est inort subitement.
. . ht
Ses publications sont nombreuses et importantes : Mono-
grapliie generate de la famille des Melastomacees, Manue
de I'amaleur de jardins, iManuel de I'acchmateur, etc. 11
s'etait occupeplus specialement de la botanique agricole
et horticole. Dans Tune de ses dernicres publications
(Nouvelles Recherches sur les nodosites ou tubercules des
leguraineuses), il a prouve par de nombreuses experiences
que les tubercules, qui existent sur les racines de a plu-
partdes legumineuses, sont plutot nuisiblesqu u ties aux
plantes et Jue c'est une erreur de croire qu elles s
alimen-
tent d'azote par rintermcdiaire des bactenes qui
vivent
dans ces tubercules.
M. Dumas-Damon, ancien negociant. est decede le 4
avril
a Clermont-Ferrand. II s'etait occupe de /^'Tologie clepui.
quelques annces et il avait public un Catalogue de ses
plus
interessantes recoltes aux environs de Clermont.
On annonce la mortde M. LEDiEN,aiiteur d'un Catalogue
des mousses des environs de Pans publie en
18o8, dans le
Bulletin de la Soc. Dot. de France. 11 avail, je crois,
aban-




M DOr/ler {III. Barichgasse 36, Vienne, Autriche) pre-
pare une nouvelle edition de son Almanack des bota-
NiSTES (Botaniker-Adressbuch. — Botanist's Directory). II
prie de bien vouloir lui communiquer les adresses et
changements d'adresses des botanistes. Les petites com-
muni'cations sont demandees sur carte postale.
Lo nouveau Catalogue du Bureau d'Echanges bolaniques de
Vienne, contenant 5,000 especes de plantes d'herbier, est
expedie franco centre envoi de deux cartes postales a vue.
J'aiouterai a cette note de M. Dorfler que sa societe
d'echanges est tres commode pour se procurer, par
echanges ou achats, des phanerogames et des cryptogames
vasculaires. Je luiaiacheteun grand nombredeglumacees,
les echantillons sont ordinairement tres beaux.
Rhodora, Journal of the New England botanical Club.
Ge nouveau Journal de Botanique est consacre principale-
ment a la flore de la Nouvelle-Angleterre, il paraitra tous
les mois. Le prix de Tabonnement est de 1 dollar pour les
Etats-Unis et le Canada et de 1 d. 25 pour les autres
contrees. S'adresser pour les abonnements a : W. P. Rich,
3 N° Market street, Cambridge, Mass. (Etats-Unis d'Ame-
rique).
, , , .
•
Le Botanical Magazine, Journal mensuel de botanique
publie a Tokyo, contient des articles en anglais et en latin
dans environ la moitie de chaque numero, I'autre partie
est en japonais. L'abonnement est de 10 francs pour
I'Europe, de 2 dollars pour I'Amerique. Les communica-
tions doivent etre adressees a : Tokyo botanical Society,
Botanical Institute, Botanic Garden, Imperial University,
Tokyo.
,. - J
Le Moss Exchange Club, dont 11 est parle ci-dessus
dans la bibliographie, comprenait, a la fm de 1898,
36 membres et il avait distribue un grand nombre de
mousses et d'hepatiques. Je ne sais si les strangers sont
admis, la liste publi6e ne contient que des anglais ;
s'adresser pour renscignements^iM. Waddell, the Vicarage,
Saintfield G'' Down, Scotland.
La nouvelle adresse du D' nouly de Lesdain est : rue
Emmery, 10, Dunkerque.
,-'
Caen. — Imprimerie E. Lahser, 1 et 3, rue Guillaume. 901G
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Brya de TAsie Centrale, 3' article. Philibeivt. — Muscin6es de la Tunisie
r^coltccs par Af. de Bergemn. Corbiere. — Guide du bryologuc et du
iichenologuc aux environs de Grenoble [Suile], RAVAun.— Bibliographie,
Kouvellcs.
Brya de I'Asie Centrale. 3' article
4
Dans les articles precedents j'ai decrit en detail deux
series de formes, plus ou. moins rapprochees du Bryum
calophyllum, et qui semblent s'en eloigner graduellement
dans deux sens opposes, de telle sorte que les especes qui
SB succedent ainsi ressemblant de tres pres i celles qui les
precedent ou les suivent imm6diatement, les differences
cependant deviennent tres sensibles dans les termes
extremes de chaque serie. Pour bien mettre en evidence
les degres de cette progression, j'ai cru necessaire d'in-
sister sur les d6tailsde structure qui caractedsent chacune
de ces formes ; je decrirai d'une maniere plus succinate
celles aux quelles je vais maintenant arriver. A c6l6 de ces
especes, la plupart propres aux montagnes de I'Asie
centrale, on en trouve d'autres qui se rapprochent
davantage de nos types europeens ; les plus nombreuses
sont celles qui rentrent dans la section du Bryum pendu-
lum; ce groupe pr6sente dans cette region asialique
une multitude de variet^s, dont quelques-unes sont
assez differentes les unes des autres pour qu'on doive,
sans hesiter, leur attribuer une valeur specifique. Mais
avant d'arriver a cette section du Bryum pendulum,
nous avons a considerer un certain nombre d'especes
analogues aux formes europeennes que I'on a reunies
sous les noms de Bryum purpurascens, Bryum arcticum
et Bryum Brownii. Ces trois types, d'aiUeurs tres
voisins enlre eux, sont sujets, particulierement dans
les montagnes de la Norvege, h de nombreuses varia-
tions, dont quelques-unes ont 6te 6rig6es en especes
distinctes par divers auteurs, et entre lesqueiies il est
souvent difficile d'6tablir des limites precises.. P usieurs
especes de I'Asie centrale viennent se placer dans ces
inlervalles ; elles m'ont paru en general plus aisees a
delimiter; je signalerai rapidement leurs caracteres.
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Bryum purpiirascens (Brown).
Cette espece est representee dans la recolte de M. Bro-
tlierus par deux echantillons, provenant de la region alpine
superieure du Terskei-Ala-Taou ; il a recueilli le premier,
le 27 juillet 1890^ vers les sources du fleuve Narinkol, etie
second, le 7 aout suivant, m trajectu Barskam. Ces deux
plantes s'accordent assez exacteuient avec les exemplaires
des monts Dovre que m'avait envoyes mon ami bien
regrette le pasteur Kaurin ; leur aspect rappelle encore^ de
plus pres certaines varietes du Labrador, provenant de la
recolte de Greemam, que m'avait communiquee autrefois
M. Cardot. Les tiges, greles et elancees, sont reunies en
touffes assez laches, qui atteignent en hauteur deux
centimetres ; elles portent souvent des rameaux steriles
encore plus greles ; les feuillesovales egalent 2"''" a 2'"'"l/2
;
elles sont acuminees en une pointe assez longue, et bien
margiaees, sauf les inferieures ; le tissu mince, non
chaniu, est compose de rhombes assez larges ; la marge
est formeede cellules etroites et allongees sur un ou deux
rangs
;
elle est generalement plane, tres constamment sur
les rameaux et dans la partie inferieure des tiges ; dans le
pericheze elle tend a se reflechir vers le bas des feuilles
;
la nervure s'evanouit quelquefois avant le sommet dans
les feuilles infimes ; chez les autres elle le depasse en une
pointe filiforme, qui m'a paru toujours entiere.
Inflorescence synoique. Le pedicelle ne depasse guere
1 cent. 1/2. La capsule, pendanteoudiversement renversee,
est ovale, pale, avec un opercule d'un gris orange et d'un
tissu mince, convexe et obtus, Dans les 6chaiitillons de
Barskam elle nc depasse pas 2"^"^ sur un diametre de 1
et son col est court, non retreci ; chez ceux de Narinkol
elle atteint 3°^"*^ et le col, plus long que le sporange, devient
6troit dans sa partie inferieure. Les dents, d'un orang6 tres
pale, parfaitement concolores ou legerement teintees d'un
jaune plus vif a leur base^ sont hautes de 0'"«>30a 0^*i'"40 ;
on compte dans la lame ventrale environ 25 articles rec-
tangulaires et tr6s reguliers ; le reseau dorsal n'est pas
visible; la surface externe est couverte de papilles plus
ou moins apparentcs, sans aucune trace de stries. L'en-
dostome est librc et bien developpe; il so compose d'une
membrane assez haute et de processus etroitement
acuniiiies, perces sur leur carene de fentes lineaires ; les
cils sont en general courts, rarement filiformes, mais
toujours minces et fugaces, sans appendices. Les spores ne
mesurent guere que 20 a 21 [x en diametre.
Par cette petitesse de leurs spores ces deux formes
s'eloignent assez notablement des varietes europeennes et
min
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americaines du Bryum purpurascens ; elles different aussi
de la plupart d'entre elles par une autre particular! te.
Chez le plus grand nombre de ces varietes^ comma aussi
Chez i'espece voisine que Schimper en a separee sous le
nom de Bryum Lindgreni et chez celle que M. Limprichta
appelee Bryum autumnale, la lame dorsale des dents est
ornee destries horizontales tres apparentes, L'on rencontre
cependant dans les montagnes de la Norwege d'autres
formes, d'ailleurs tres semblables par leur systeme
vegetatif et par les caracteres generaux du fruit, chez les-
qu'elles les papilles des dents ne presentent pas cette
disposition reguliere et semblent eparses sans ordre. Les
belles touffes du Bryum purpurascens que M. Brotherus a
r6coltees dans la Laponie murmanique sont aussi dans ce
cas. Chez les varietes rapport6esdu Labrador par Greemann
j'ai observe ces deux structures des dents : il y a des
echantillons chez lesquels leur surface externe est distinc-
tement striee, et d'autres oil elleest simplementpapilleuse
;
il arrive aussi de temps en temps que Ton trouve dans une
m6me touffe des capsules dont les dents ont leur papilles
dispos6es en stries horizontales, et d'autres oii ces papilles
sont eparses. Ge caractere a done peu de Constance, et par
consequent, s'il peut etre de quelque utilite pour indiquer
les affinites generales de certaines especes et le groupe
auquel elles doivent 6tre rapportees, il n'a pas une valeur
decisive quand il s'agit de delimiter ces especes entre
gHgs,
Quoiqu'il en soit, chez ces deux echantillons de I'Asie
centrale, provenant de deux localit^s bien distmctes, la
surface exterieure des dents ne montre jamais de stries,
mais seulement des papilles plus ou moins apparentes.
Un caractere qui parait avoir plus d'importance dans le
genre Bryum, c'est celui qui se tire des plaques ventrales
des dents, tantot simples et regulieres, tantot munies de
cloisons accessoires plus ou moins nombreuses. Chez le
Bryum purpurascens, comme d'ailleurs chez toutes les
especes que nous avons decrites jusqu'ici, ces cloisons
accessoires sont absolument absentes. C'est chez le Bryum
arcticum qu'elles commencenta se montrer, et la elles sont
'abord peu nombreuses et souvent peu apparentes ; c
-
les diverses varietes de cette espece on observe ordinal
ment, vers le milieu de chaque article ventral, une ligne
verticale ou oblique, qui le partage en deux moities ; ces
lignes forment ainsi dans I'interieur de chaque dent une
seule rantree verticale ; rarement on apergoit deux ou
trois cloisons paralleles dans quelques-uns des artic es
inferieurs. Chez le Bryum pendulum ces appendices des





eten meme temps beaucoup plus epais ; les articles de la
moitie inferieure des dents semblent alors divises chacun
en trois pu quatre, quelquefois cinq compartiments, qui
constituent en quelque sorte des cellules interieures; les
parois de ces cellules, tres epaisses et souvent tres
colorees, de figures irregulieres et variables, remplissent
ainsi toute Tetendue de chaque plaque ventrale. Entre ces
deux termes extremes, representes par le Bryum arcticum
et le Bryum pendulum, on observe d'ailleurs toutes sortes
d'inegalites dans le developpement de ces appendices du
p6ristome ; le Bryum Warneum et le Bryum Brownii
semblent constituer des degres interm^diaires, et du
reste chez le Bryum pendulum lui meme on rencontre des
variet6s plus petites oil ces cloisons accessoires, tout en
conservant la m^me epaisseur et a peu pres le m^me
aspect, deviennent moins nombreuses et se reduisent quel-
quefois a une ou deux rang6es verticales. Ge n'est done
que progressivement que le peristome arrive b. cette
complication ; et meme a Torigine du stade ou ces appen-
dices int6rieurs commencent a se montrer, il y a aussi des
transitions ; on rencontre, surtout dans les stations
norvegiennes, des Brya qui, tout en conservant presque
toutes les particularites distinctives du Bryum arcticum,
ont cependant les articles du peristome simples et
reguliers,
Parmi les mousses rapportees par M. Brotherus des
montagnes de I'Asie centrale il y a une espece, d'ailleurs
tres bien caracterisee, qui semble plac6e ainsi sur la limite
entre le Bryum purpurascens et le Bryum arcticum.
BryiiTn tessellatum species nova
Petites touffes, brunes et compactes, ne depassant guere
5"^", composeesdevieilles plantes, de quelques innovations
vertes et de tiges fructiferes. Chacune des plantes fertiles,
haute de 3 a 4^^^^., est constituee a peu pres entierement par
^
une rosette de 7 a 8 feuilles, egales entre elles, ovales,
'
tongues de 2"^"^l/2, et atteignant vers leur milieu une
largeurde 0'^"^80 a 1"'^, qui diminue a partir de la dans
les deux sens opposes ; la moitie sup^rieure forme un
acumen assez large, r6gulier et simplement aigu, ou
quelquefois retr6ci en un prolongement oblique, toujours
mutique; la nervure disparail ordinairement avant I'ex-
tremite, ou bien elle Tatteint, sans jamais d6passcr ;• les
bords sont tres entiers et munis d'une marge distincte,
qui se compose de cellules plus etroites et plus allong6es
que celles du limbe, parfois color^es, sur une seule
couche et sur deux ou trois rangs. Cette marge est
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constamment plane chez les innovations steriles ; chez
les plantes fertiles elle reste encore plane dans la partie
superieure des feuilles moyennes, mais dans leur moitie
inferieure elle tend a se recourber progressivement, de
maniere a se r^flechir vers leur base ; chez les feuilles
perich6tiales elle est completenient reflechie dans toute sa
longueur ; sur une coupe transversale elle ne montre
jamais qu'une seule couche de cellules ainsi repliees ou
revolutees. Le tissu, dans la moitie superieure du limbe,
est compose de rhombes reguliers, qui mesurent de 18 a
20 [i. en largeur sur une longueur de 50 a 60 [j..
Inflorescence synoique. Le pedicelle egale a peme 1 cent.
La capsule, ovale, pendante, d'un gris plus ou moins
fonce, ne mesure guere que l-™l/2 a l-™3/4 sur un dia-
metre de 0-"80 ; I'opercule rougeatre forme un cone assez
allonge. Anneau bien developpe. Spores geaeralement tres
grosses, d6passant dans certaines capsules 40 1>. en diametre.
Les deux peristomes sont sondes entre eux dans toute
leur etendue ; les dents, d'un orange fonce dans leurs
deux
tiers inf6rieurs et blanchatres dans le haut, egalent 40
et iusqu'a 0'""^45 en hauteur; environ 2o articles rectan-
gulaires et tres reguliers ; on n'aperQOit aucune trace
de
doisons accessoires. L'endostome, adherent aux dents
et
les reliant entre elles, forme avec leurs lamelles
ventiales
16 series de cellules closes, ouvertes seulement a dro
te et
a gauche; il ne se montre exteneurement que
sous la
fonne de bandes etroites, situees dans les interva
les des
dents ;quelquefois I'une de ces bandes se con inue
sup^-
rieurement en une languette lineaire a moitie libre^
ra^^^^^
chee seulement d'un cote a la dent \oisme entiere
ou
percee de fentes etroites sur sa carene La couche
dorsae
des dents est orangee et fmement papiUeuse .<laiis s^
P^^tie
inferieure, ou elle se compose de deux rangees de p
aques
brievement rectangulaires ou presque carrees ces
plaques
sont assez epaisses, et quand on parvient ^ les ^^o^^*^'
°"
volt qu'elles se prolongent sur l^^f. ^0^^^°^;, ""
"i^aaues
hyaliii et irregulier, qui depasse laeralementes
pl q
ventrales ; chaque dent est ainsi bordee
dune mai.e
^' Les ptaques ventrales isolees parajssent former
ch^^^^^^^^^
une demi ellipse translucide, quoique dune
substance
assez trouble, toujours regulicre et simple Dans
le tie s
supcrieur du peristome la la'pe ^^^^^ °
^i^J "'"^^^^^^^^^
devient blanchatre et se couvre de larges P^^R^^^^^/l^^^^^^^^
souvent disposees en slries verlicales; son
reseau deue-nt




et de lignes transversales k peu pres d egale
largeui on




trales; les dents continuent d'ailleurs d'etre marginees et
soudees entre elles par leurs bords ; le peristome presente
ainsi exterieureinent une surface continue, elegamment
marquetee, sur laquelleon distingue dans le bas 16 ran-
g^es doubles d'areoles orang^es, limitees par des lignes
verticales plus pales, et dans le haul des areoles plus
nombreuses, de figures diverses, mais toujours tres regu-
lieres : Tensemble pent 6tre compare a une sorte de
mosaique ; de la, le nom de Bryum tessellatum^ que j^ai
donne a cette espcce.
Elle provient de la region sylvatique sup6rieure du
Terskei-Ala-Taou, ou elle a 6te recoltee le 5 aout 1896, par
M. Brotherus, dans la vallee de Dschuka. Par son inflores-
cence et Tadherence de Tendostome elle ressemble au
Bryum arcticum ; son peristome vu de face et en bloc
presente une teinte orangee opaque, qui rappelle au pre-
mier abord les petites varietes de cette espece ; mais Tana-
lyse y fait decouvrir des details tres speciaux ; la forme de
la capsule et la structure des feuilles sont d'ailleurs tout
autres,
Parmi les mousses des monts Dovre, voisines du Bryum
arcticum, il en est qui s'en sSparent aussi par Tabsence
des cloisons accessoires sur la lame ventrale des dents
;
telle est en particulier celle qui a ete recueillie a Kons-
void par M. Kindberg et que j'ai nommee Bryum Kind-
bergii;cei)endant chez cette espece norvegienne les plaques
ventrales de Texostome ne sont pas toujours absoluraent
simples; elles presentent quelquefois par exception dans
certaines capsules une ou deux cloisons verticales, ce qui
rend plus sensible la transition au type du Bryum arcti-
cum
; du reste le Bryum Kindbergii differe completement
de la plante de Dscbuka par son systeme v6getatif,
Dans les montagnes de TAsie centrale le veritable
Bryum arcticum parait etre rare
;
je n'en ai trouve aucune
trace parmi les nombreux echantillons provenant du
Terskei-Ala-Taou. Un seul specimen, tres exigu, recolte
par M. Brotherus sur le Kungei-AIa-Taou au milieu de
plusieurs autres mousses, m'a paru pouvoir 6lre rapport6
k ce type.
Bryum arcticum var, Kiingeanum
Comme chez I'espcce precedente, les touffes agces ne
depassent pas 5 a 6 millimetres, et les plantcs isolees 3 a
4"^™. Les feuilles de la tige fructiferc et des inflorescences
de Tann^e, ovales, acuminees en une longue pointe formee
par la nervure, mesurent de l"''"l/2 a 2"'^" sur 0"'^"70 a
0^"'80 ; elles sont toutes bien marginees ; la marge, d'abord
pale et constamment plane chez les rameaux st^riles,
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devient jaunatre est assez epaisse avec I'age ; elle lend a se
recourber, puis a se reflechir vers le has chez les feuilles
perichetiales ; elle se compose d'une seule couche de
cellules allongees sur deux outrois rangs. ,
^ ,
Synoique. Pedicelle 1 cent, a 1 cent 1/4. La capsule,
pendante, pyriforme, de couleur grisatre, atteint 2"""l/i a
3mm sur une largeur de 1'""^; elle est distinctement courbee
dans sa partie moyenne, et son aspect est le mfime que
Chez les varietes ordinaires du Bryum arcticum ; le spo-
ranae, oblong et quelquefois un peu ende, egale l^^^l/S ; le
col, a peu pres de meme longueur, est graduellement
r6treci jusqu'a sa base. L'opercule, legerement colore en
jaune, lorme un cone court, sarmonted'un mamelon assez
obtus. „ .^^ , 11 ,r„„
Peristome orange, haut d'environ 0"3o"' ; les dents d un
rouge ferrugineux, adherent au peristome interne ;
leurs
plalues dorsales, papilleuses et d'un gris fonce,
semblent
souvent presque carrees. 20 a 25 articulations ventraes
munies de lamelles longues et etroites, qui viennent se
rattacher a I'endostome, et qui forment avec lui des
series
de cellules ; mais en outre on observe ordinairement
sui
chacune des plaques ventrales une cloison accesso,re
de
meme aspect et de meme consistance que les
arliculalions
normales qu'elle relie entre elles ; ces Poisons
sont
verticales ou obliques, quelquefois elles ferment
aNeces
articulations horizontales des angles tres
inclines el^s
seniblent en general tres peu epaissies, et
somen com me
membraneusSs. II n'y en a jamais qu'unc ^eule pou
chaque
article, et elles nc constituent ainsi ^^ ""^.
^^"'^^f, ^^
verticale sur la ligne mediane de chaque dent
Ces scne.
sont meme loin d'etre completes ; on
renconlie assez
frequemment des dents donl la plupart
^f^^f^f^^^f .'^^J
simples, les cloisons accessoires ne se mo^t^f^J^^.r!'^
la que sur un petit nombre de plaques ; '1^^^^^]^^^^^'
dents qui restent regulieres dans ^lUe leur
longueur
quelquefois aussi on observe des plaques
^enUcdes qm
au lieu dp se developper vers leur milieu en
"ne cloi.on
lineaire, paraissent brievement l^^ees sur
un de e^^s
bords, i'epaississement s'elant ^^^^^^ /J^J^^j^Xv suv
largeur vers le has de rarlicle, au lieu de
se prolon^er r
toute sa hauteur, „ , . ,^„_ i^„ ransules








'ai pu observer de temps en temps q^fJ^J^^^P'^',"^?!"!
libres, niiformes et entiers ; je n'ai jamais
apeigude cus
Les spores atleignent dans cerlaines capsules
de 33 a Jo
en diametre; j'en ai rencontre d'aulres ou
elles ne mesu
raient guere que 25 ja.
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Gette plante a ete trouv6e en aout 1896 par M. Brotherus
dans la valI6e de KoissU;, qui appartient a la region alpine
du Kungei-Ala-Taou. EHe ne se distingue pas notablement
des formes europeennes du Bryum arcticum, par exemple
de celles que le pasteur Kaurin avait observees dans les
monts Dovre, de celles que M. Meylan a recoltees en plu-
sieurs endroits sur les sommets du Jura Suisse, enfin de
celle qui a ete trouvee recemmenten Ecosse par M. Dixon;
elle ne parait pas diff6rer de chacune de ces varietes prise
en particulier plus que celles-ci ne different entre elles.
D'autres echantillons, qui proviennent de la region sylva-
tique superieure du Terskei-Ala-Taou, tout en montrantun
peristome tres analogue^ tendent a se rapprocher du Bryum
Brownii par leur inflorescence, et representent d'ailleurs
par Tensemble de leurs caracteres une espece tres distincte.
Bryum vernum species nova.
Petites plantes, mediocrement rameuses, 6galant de 7 a
8 »"^. La tige fertile, haute de 5 a 6 ^^^^ porte, au-dessus du
perichese, deux ou trois rameaux steriles, qui la d6passent
un pen. Feuilles inferieures des rameaux ovales, obtuses,
tres courtes (moins d'l""^0; lessuivantes, progressivement
pluslongues, mesurentde 1 a 2^^" sur 0'"'" 80; les moyennes
se retrecissent vers le haut en un acumen assez large,
form6 entierement par le limbe, la nervure disparaissant
avant lesommet; les superieures sont brievement cuspi-
dees par la nervure; le cuspis, epais et jaunatre, montre
quelquefois une ou deux dents. Toutes ces feuilles des
branches steriles sont planes sur les bords ct depourvues
de marge; les cellules du contour ne different pas de
celles du miheu. Sur les tiges fertiles les feuilles du has
sont aussi courtes et obtuses; celles du perichese, lanceo-
lees et retrecies par degres superieurement, mesurent de
1 >""i 1/2 a 2"»'« ; leur nervure fmit d'abord avant I'extremite,
puis elle se confond avec le limbe pour former racumen.
Le tissu est compose de cellules rhomboidales, longues de
17 a 19 1^ sur une longueur de 50 a 60 [x ; la marge, assez
mal delimitee, est formee de deux ou trois rangs de cel-
lules allongees ; les bords, en general plans, tendent ce-
pendanta se recourber ou ase reflechir vers le bas.
inflorescence raonoique; le pedicelle varie de 1 cent, k
2 cent. 1/2 ; la capsule est plus ou moins renversee; gri-
sAtre et rogulicremcnt ovale, elle me^ure en longueur de
1 '"'" 1/2 a 2*""" avec une largeur uniforme de 0""''90; uulle-
ment retrecie k sa base ni a son sommet, elle dcvient
beanteapres la sporose. Opercule en cone elev6, plutot
obtuSj de meme diametre que lo sporange, jaunatre.
PHiLmERT. (A suivre)
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Muscinees de Tunisie recoltees par M. Em. de
Bergevin
, Dans deux courses rapides faites a travers la Tunisie et
I'Algerie en 1897 et 1898, mon ami M. de Bergevin a pu
recueillir un certain nombre de muscinees. Absorbe en ce
moment par ses occupations professionnelles, il a bien
voulu, en ra'adressant ses echantillons et quelques notes
intSressantes que je resume ci-apres, me charger d'etudier
etdefaire connaitre ses recoltes. La presente note men-
tionnera seulement les muscinees qu'il a rapportees de
Tunisie; celles d'Algerie feront I'objet d'une note pro-
r* ri ri 1 n p
La Tunisie est loin d'etre le coin de terre r6ve des bryo-
logues. A part le triangle compris au nord d'une ligne
menee du cap Bon vers Tebessa (a la limite de la province
de Constantine), triangle qui comprend les massifs mon-
tagneuxde la Kroumyrie.de Hammam-el-Lif, deZaghouan,
du Kef et du Djebel Dellel, tout le reste de la Regence se
partage entre deux regions presque aussi bostiles I'une
que I'autre a toute vegetation rauscinale : le Desert au sud,
avec ses sables et ses chotts, et le Sahel (ou region subde-
sertique), qui s'allonge sur tout le littoral oriental, en
formant une bande plus ou moins large et l^gerement
acccntu6e, insensiblement reliee au desert proprementdit.
Tous les cours d'eau, excepte la Medjerda et I'Oued Mellek,
ont un regime torrentiel, c'est-a-dire qu'ils sont a sec une
partie de I'annee, offrant des lits tres larges, boueux ou
garnis de petits cailioux roules, oil ne poussent que des
lauriers-roses superbes ; leurs berges sont sablonneuses et
arides. Les elements mineralogiques qui dominent dans la
constitution du sol sont, en premiere ligne le calcaire, puis
la silice et le chlorure de sodium. Le calcaire, jurassique
ou cretace, forme la plus grande partie des massifs raonta-
gneux et des plateaux eleves ; on y trouve cependant ga et
la quelques Hots quartzeux. Les marnes et les roches
siliceuses ou argilo-siliceuses constituent le bahel amsi
que les alluvions des principales rivieres.
, n,
Si, aux conditions d6favorabIcs que presente la iunisie
pour le developiietiient des muscinees, on ajoute que le
voyage de M. de Bergevin s'est accompli a un moment de
i'aniiee oii I'ardeur du soleil desseche et grille toute vege-
tation, on ne sera pas surpris que, malgre son ze e et son
ceil tres exerc6, notre ami n'ait pas fait des recoltes plus
abondantes. Au reste, I'exploration scientifique de la 1 umsie,
entreprise rccemment par M. Patouillard, sous les aus-
pices du ministere de I'Instruction publique, n a donne a
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M. Bescherelle, charge de I'etude des mousses, que 65
mousses et ime seule hepatique.
En prenant pour base le travail de M. Bescherelle, qui
fait partie du Catalogue raisonnc des plantes cellulaires
de la Tunisie publie en 1897, les recherchas de M. de
Bergevin ajoutent a nos connaissances bryologiques sur
ce pays 12 mousses et 2 hepatiques (1). Les noms de ces
especes nouvelles figurent en caracteres gras dans la
liste generale suivante :
MUSGI
Ilymenostoimmi tortile Br. eur. ; c. fr. — Haramam-
el-Lif pres Tunis : pied da pic Bou-Kournin, altit. 100 m.,
25 avril 1897 ; Maxula-Rhades : berges de I'Oaed Miliane,
s<Tus un fourre de Cactus Opuntia, 2 mai ; Ain-Draham
(Kroumyrie), talus herbeux a 700 m. d'altitude, 26 juin.
Gyirmostomum calcareum Nees et 11.; ster.
Ham mam-el-Li f: base du pic Bou-Kournin a 100 m. et
lit desseche d'un ruisseau vers 50 m. d'altit. 25 avril 1897.
Dicranella rubra Kindb. (= D. varia Schp.); c. fr.
Maxula-Rhades : fosse de la route de Hammam-el-Lif,
2 mai 1897
Fissidens ijicnrvus Schwaeg ; c. fr. — Maxula-Rhades ;
avec I'espece precedenle.
Tricliostomum nitidum Schp. a obtusum Boul.
;
ster. — Rochers parmi les ruines de Carthage, 12 juin
1898 —Forme a feuilles non cassSes, longues de 2 1/2 a
3 mm. au plus, tres obtuses arrondies au sommet, a ner-
vure tres brillante a I'etat sec et a peine excurrente en un
gros et tres court mucron.
Barbula ambigua Br. eur. ; c.fr. — Souk-el-Khmis:
sous des eucalyptus le long de la voie ferree, !« juill. 1897.
B. uiHiuiculata Hedw. : c. fr.— Ain-Draham ; parois
700
r
Ain-Draham : au voisinage de I'espece precedente.
B. gracilis Schwaeg. ; ster.— Maxula-Rhades : sables
marili'mes, 2 mai 1897 ; Sousse (Sahel) : ati sud-ouest de la
ville, sur la terre dessechee dans une plantation d'oliviers,
31 mai ; Teboursouk (Tunisie centrale): parmi les rochers,
29 juin.
i{. Horiischuchlana Schultz; .5;^'r.—Maxula Rhades :
sables de la lagune,2 mai 1897 ; Souk-cl-Khmis, le long de
la voie ferree sous les eucalyptus, I'''" juillet.
(1) Un Fossombronia rn^u ces jours dcrniers de M. Th^riof, et qui figure
ci-apres, porte a 3 le nombre des hepatiques nouvelles pour la Tunisie,
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B. squarrosa Brid. ; ster. — Pic d'Hammam-el-Lif : sur
terre, vers 400 m., 25 avril 1897.
B. la^vipila Brid. ; c. fr.— Teboursouk: sur desoliviers,
:rs300 m., 29juinl897.
B. ruralis Hedw. ; c. fr. — Teboursouk : sur des
rochers, vers 300 m., 29 juin 1897.
fr. — Hainmain-el-Lif
flancs ravines du pic Bou-Kournin, a 100 m., 25 avril
1897,— Forme a feuilles loutes routiques-subobtuses.
G. leucophxa Grev. c. fr. (capsules vieilles). — Ham-
mam-el-Lif: sommet du pic(576 m.), sur roche siliceuse,
25 avril 1897.
Orthotrichum... sp.'? — Ain-Draham : sur chfiue liege,
a 700 m., 26 juin 1897. Echaiitillons malheureusement
indeterminables, vuleur etat desterilite ; ce n'est, toutefois
ni 0. ciipulatum ni 0. Sturmii, les deux seules especes
du genre mentionnfies par M. Bescherelle.
Funaria hygromctrica Hedw.; c. /";•.—Tunis : sur la terre
dans un petit bois de pins bordant la Sebka-es-Sedjoumi,
14 mai 1897.
Bryiun torquescens Br. eur. ; c. fr. — Tunis : avec
I'espece precedente.
B. capillare L. ; ster. mais dioique. — Ain-Draham :
sur la terre parmi les chenes lieges, vers 700 m , 26 juin
1897.
B. alropurpurcwn Web. et M. ; c. fr.— Maxula-Rhades
:
sables maritimes, 2 mai 1897; Tunis : sur la terre, avec
B. torquescens et Funaria hygrometrka, 14 mai ; Tebour-
souk : rochers arides, 29 juin; Souk-el-Khmis : sous les
eucalyptus le long de lavoie ferree, l^- juillet.
U-plodon Smithii Mohr ; ster. — Ain-Draham : sur
chenes lieges vers 700 m , et sur chene zeen (Quercus
Mirbcckii) au camp de la Sanle, a 600 m., 26 juin 1897.
. Leucodon sciuroidcs Schwaeg. var. more?isis Schp.; ster.
Ain-Draham: sur chene zeen, au camp de la Sant6, a
600 m., 26 juin 1897.
Pteriqynandrum filiforme Hedw.; ster. — Ain-
Draham :" sur ch6ne liege, a 700 m., 26 juin 1807.
Brachytheciuni riitabiiluni Br. eur.? (vel salebro-
smn): ster. — Ain-Draham : foret du camp de la Sante, a
600 m., sur la terre, 26 juin 1897 ; Hamman-el-Lif : foss6
argileux, sous un fourr6 de Cactus Opuntia, 2 mai.
Selei-opodiiita iliecebriim Br. eur; .s/tr.— Ham-
man-el-Lif: sommet du Bou-Kournm. 2o avnl 18J7.
Forme robuste, que Ton peut facilement confondre avec
Hypnum purum.
'Enrhynchiwn circinalum Br. eur. ; ster. — Pic de




ruines de Carthage : sur la terre et les pierres, 12
juin
Rynchostcqiiim confertum Br eur.; c fr. - Abra-
ham : sur la terre et au pied des chenes lieges, vers 700 m.,
26juiQi897. . ,. , c; , ^ .
R meqapolitanum Br. eur. var. mcndionale Schp.,
sler
'
— Tunis : sur coteau graveleux et calcaire, au pied du
fort de Sidi-bel-Hassan, 22 avril 1897.
HEPATIC^
Radula complanata Bum.; ster. - Ain-Draham : au
pied d'un chene liege vers TOO m.,^6 juin J 897.
Madotheca " ' ^ -..~ t^ ,.^ Ain-Braham
:
associeal'espece precedente.
. , ^, ^
fTr^ccrkTYiVurmia fiiftsnitifoi'inis de ISot.; c. t\
Zaghouan : sur la terre huraide, avril 1899 (leg.Theriot)-
Lvmdaria criiciala Bum.; ster. — Maxula-Rhades
fosse de la route de Hammam-el-Lif, 2 mai 1897.
L. GORBIERE.
Guide du Bryologue et du Liclienologue aux
environs de Grenoble (suite)
UAIpe du Mont-de-Lans et Picmcyan
Bu Mont-de-Lans aux prairies de TAlpe, le chemin
fr6quente tient constamment la direction du sud. Apres
une heure de montee environ, Ton entre dans les prairies
de I'Alpe. a ia
Be ces prairies nous entrons aussitdt, par une descenie
a I'est, dans le vaUon situe a la base de la montagne de la
Belle-Etoile; c'est notre passage pourallergravir Piemeyan,
monticule pyramidal qui presente trois z6nes bien dis-
tinctes. Rien n'est plus facile que I'ascension du Piemeyan
;
aussitdt descendus, nous reprenons notre herbonsation en
explorant la petite cOte qui, a la basedu monticule, allonge
et incline vers le nord son dos verdoyant : ses pelouses,
tant6t seches et graveleuses, tantdt fraiches et humides,
sont une localite chere aux mousses et aux hepatiques.
Ues
recberches un peu attenlives nous y font trouver liliaco-
mit,rum patens et sudcticmn, Amphoridimn Mougcotii
sterile, Dicranella subulata, Distichium inclinalum,
Calosropiuui nif/ritum, Webera nutans. elongata,poy-
morpha tvpe et var. affum, Bn/um alpirmm, faliax
Milde, pailcscens, cirratum, Meesia alpina, Mmum stei-
lare, pimctatiim et spinostim, Platygynumrepens rare,
Hypnum fastigiatum et Sommerfelti, Plagiotliemim
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nitidiilum, Encalypta ciliata et rhabdocarpa, Myurella
julacea, ici assez commun au milieu des gazons, au pied de
la cote. Mfilees a ces differentes mousses, viennent, entre
autres hepatiques, Jungermanyiia acuta, obovata, Schra-
deri, alpestris, Plagiochila asplcnioides var. minor,
Preissia commutala.
La cote que nous venous de parcourir se termine brus-
quement ; taill6e a pic, la montagne ouvre tout a coup au-
dessous de nous un profond et long abime qui s'6tend de
Touest a Test pour s'arreter a la puissante et large cascade
dont les eaux, precipitees du sein des glaciers, vont bondir
avec fracas dans la vallee sauvage du Penail. Gependant, la
partie de la haute muraille au bord de laquelle nous
sommes pour ainsi dire suspendus touche presque a son
extremity ouest, et nous n'avons qu'a avancer un peu sur
notre gauche pour aller prendre un passage facile qui
conduit a la base de la montagne escarpee ; c'est en le sui-
vant que nous voyons, centre les rochers et dans les
fissures de petites touffes assez frequentes ^'Encalypta
apophysata, espece rare, qui n'6tait encore connue en
France qu'au sommet du Chasseron dans le Jura.
Aux mousses de Piemeyan r6unissons celles que nous
avons observeesa I'Alpe, sur les rochers epars au mijieu
des prairies, ce sont plus particulierement : Distichmm




Soit a Piemeyan, soit sous la montagne de Belle-Etoile,
soit a I'Alpe nous avons vu sur lesschistesetsurles rochers
d'assez nombreux lichens ; pour en citer les principaux,
nommons Parmelia contortnplicata et albniea, Lecanora
vitellina, Placodium elegans et vanabile var. alpestre,
Squamaria chrysoleuca et mclanophthalma, Parmelia
omphalodcs Ach., Fahlunemis, encausta, lanata Qistima,
Lecanora ventosa, tenebrosa, aurantiaca var erythrella,
Ramalina polymorpha, rhamnoliavermiculans, Umbi-
/,•„„,„•
^ cyiiiidrica et atropruinosa, Cladoma ranytfcnnael
osa Duby indique dans nos Alpes le Sphasrophorus .
.^.,.^rcssm ; je I'ai souvent cherche,
soit au Mont-de-Lans








Arnell (H. W.)-— Moss-Studier: Bryum. (Bot. Notiser,
avril 1899).
Beckett (T. W. N.). — New Zealand Mosses (Trans, and
Proceed, of the New Zealand Institute, XXIX). 3 pi.
Brown (R ) — New Zealand Musci : Notes on the genus
Dicranum. Notes on the New Zealand Musci and description
of new Species. Further notes on the New Zealand Musci
:
genus Trichostomum {ihid. XXIX). 46 p. et 15 pi.
Brown (R ). — New Zealand Musci : Seligeria, Tortula
Streptopogon, Dandia (iUd- XXX). 16 p. et 7 pi.
Bryhn(N.). — Mosliste fur Norbyknol. (Bot. Notis.,
avril 1899).
Familler (Ig.). - Zusammenstellung der in der Umge-
bunfT Yon Regensburg und in der gesammten Oberptaiz
bislier aufgefundenen Moose. (Denkschr. Kgl. bot. Ges.
Regensburg, A^II, p. 1-47).
Grout (A. J.).— Rare or otherwise interesting mosses of
Plymouth, N. H. (Rhodora, 1, p. 53-55).
Herzog (Th.). — Standorte von Laubmoosen aus dem
Florengebiet Freiburg. (Mitth. d. bad. botan. Vereins,
1899, p. 105-115).
JoNSSON (Ilelgi).- Flora en paa Snoefellsnces og Omegn :
Mosser af G. Jensen. — (Botanisk Tidsskrift, XXii,
p. 177-184).
Laubinger (C.). — Laubmoose der Umgegend voa
Kassel. (Abhandl. des Vereins fur Naturk zu Kassel, IbJJ,
p. 55-61).
M'Ardle (David) et Rev. H. W. Lett. — Report on
Hepaticae collected at Tore Waterfall, Killarney, in^i^^^-
(Proc. of the Irish Acad., V, n° 2, May 1899, p 317-328,
pi. 8 et 9).
SusEFF (P. W.). - Sostaff briologitcheskoi llori Perms-
ka"0 Kraia (Bull. Soc. Imp. der Naturalistes Moscou lS9t<,
p. ^264-301). — Flore bryologique de la Soc. Imp. des
Naturalistes de Perm, 171 especes.
Ule (E ) — Die Yerbreitung der Torfmoose und Moose
in Rrasilien. (Engler's Bot Jahrb. XXVIII, p. 238)
Aug. Le Jolis.
J. Cardot. — Etudes sur la flore bryologiqueJ^
lAmerique du A'o?^ (Bulletin de I'Herbier Boissier, 1899,
pp. 330-380 et pi. 7-10). Tirage a part chez I'auteur,
&
Stenay (Meuse), prix : 5 fr.
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M. Gardot s'est propose de faire une revision des types
d'Hedwig et de Schwa^grichen provenant de rAmerique
du Nord. Cette revision des 115 especes de cette con tree
decrites et figurees par Schwsegrichen presente un grand
interet ; faite sur les echantilions types conserves dans
Therbier des auteurs, elle permct de fixer d'une facon
definitive Tidentite specifique de ces mousses, au sujet de
plusieurs desquelles regnait encore unegrande incertitude.
Les 4 planches contiennent les caracteres de35 especes.
J, Heribaud. — Les Muscinees dAuvergtie. Un fort
volume gr. in-8 de 544 p. — Prix : 15 fr. chez P. Klinck-
sieck, rue des Ecoles, 52, a Paris ; chez Bellet, libraire, et
chez I'auteur a Clermont-Ferrand.
L*Auvergne se compose des departements du Puy-de-
Dome et du Cantal, c'est-a-dire de la partie la plus riche du
centre de la France. L'auteur a fait un grand nombre
d'excursions dans cette region jusqu'ici inexploree sur
beaucoup de points, aussi ses decouvertes sont-elles
importantes.
L'ouvrage est divise en deux parties, la premiere com-
prend : geologic, hydrologie, climatologie, propagation et
conditions d'existence, regions bryologiques, fiorules
comparees. La deuxieme partie, qui commence a la page
187, contient la disposition systematique des Muscinees
d'Auvergne.
Cette seconde partie n'est pas un simple catalogue,
beaucoup d'especes sont accompagnees de notes indiquant
les caracteres qui permettent de les distinguer des especes
voisines.
G'est un ouvrage excellent. Je n'y trouve qu'un defeut,
qui n'est pas scientifique, c'est la grosseur du volume. On
aurait pu, en diminuant les blancs, les marges et les
interlignes, le reduire presquede moitie etie vendre moms
Cher puisqu'il aurait coute moins.
F. Stephani. — Species Hepatkamm (suite). Bulletin
de rilerbier Boissier, 1899, pp. 381-407.
Cette livraison contient lesgcnres : Wiesnerella (lespece),
Preissia (1 esp.), Marchantia (les 3i premieres especes),
Un tableau indique la division des 67 especes de ce genre
en 3 grandes sections : capitule femelle symetrique,
capitule fern, asymetrique et les incerticsedis. La premiere
section est divisee en 4 et la seconde en 3 sous-sections
d'apres la forme des lobes ; elles sont elles-memes sub-
diviseessuivantlaformedes capitules, des lobesetdes pores.
S. Salmon.—Notes on tbe genus A^^now?7m//7?(Linnean
Society^s Journal-Botany, voL XXXlV^pp. 163-170 et pi. 5),
Dans plusieurs especes de ce genre, notamment le
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N tenerum d'Europe, la capsule presente une ligne
circulaire de cellules etroites et elle s'ouvre regulierement
suivant cette ligne; elle est done munie d'un veritable
opercule Dans d'autres especes on ne remarque pas cette
l£ne de cellules speciales et elle s'ouvre plus ou moms
irregulierement.Les figures dela planche donnentla struc-
ture des capsules de 5 especes.
S Salmon. — A new moss from Afghanistan (Journal
of Botany, 1899) 2 p. et 1 pi. - Description et figures du
rortula media, plante voisine du T. pusilla (Pottia cavi-
folia).
G Kennedy — New moss from M. Desert Island
(Rhodora, 1899, n° 5, pp. 78-80 et pi. 5). - Description et
figures du Pottia Randii, espece nouvelle voisine du
P. littoralis : capsule inegale avec orifice oblique et col
distinct, feuilles marginees.
K. LoiTLESBERGER. — Verzeichnis der gelegentlich einer
Reise im Jahre 1897 in den rumdnischen Karpathcn
gesammelten Kryptogamen (Annalen des K. K. Natur-
historischen Hofmuseum, Band XIII, Heft 2-3, pp. 189-195).
— Une notice sur la distribution des Hepatiques dans cette
region et le catalogue de 75 especes avec des notes sur un
certain nombre d'entre elles.
Nouvelles. — Questions
W. Pearson. — Ucpatka; of the British Isles. — Tres
important ouvrage qui paraitraen 28 livraisons mensueJles
avec 8 planches chacune, au prix de 7 sh. 6 pour I'edition a
planches coloriees et de 5 sh. pour I'edition a planches
noires. En souscrivant des aujourd'hui a I'ouvrage complet,
qui formera 3 gros volumes, et, en payant le prix total, on
obtiendra une reduction de 10 Vo : I'edition avec pi. colo-
riees pour 9 1. 9 s. (environ 236 fr.) au lieu de 10 1. 10 s
L'editionavecfLg. noires pour 61 6 s.^vnwi 157 fi^oO)
au lieu de 7 1.
Dans les British Hepaticx de Garrington un grand
nombre de figures est rest6 sans nom, I'ouvrage ayant 6te
interrompu par la mort de I'editeur. Ces noms ont-ils ete
publies ailleurs ? si oui, ou ; si non quclque bryologue
pourrait-il donner les noms dans la Revue ; il rendrait
service a beaucoup de personnes. . , , „
M Pearson pourrait certainement repondre a cette ques-
tion, je le prie d'envoyer une note a la Revue pour
le
prochain numero.
Caen. — Imprimerie E. Lanier, I et 3, rue Guillaunic.
U30!)
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Suggestions for a more satisfactory Classification of the Pleurocarpous
Mosses. GitouT, — Names of species, m Carrington's British Hoi)atic«.
Pearson. — Brya de TAsie Ceutrale (suite), Piiilibert. — Bryom Delphi
-
nense. Corbiere. — Bibiiographie,
more satisfactory class
urocarpous Mosses (1)
Although it is axiomatic that the classification of plants
having an' alternation of generations should be based on
characters of both sporophyte and gametophyte all our
present systems err in the case of the moses in giving too
much weight to the characters of one or the other, either
as a whole or in individual cases. Schimper, who is follo-
wed by most recent authors including Lesquereux and
James, and Limpricht, gave a very disproportionate
weight te sporophyte characters. Lindberg s more scien-
tific arrangement often emphasizes single characters out
of all proportion to their relative weight. A most conspi-
cuous example of classifying mainly by sporophyte cha-
racters is the group or subfamily hothcciae of Limpricht s
Laubmoose. This includes Cylindrothedum, Climamim,
Isothechim, Ortholhcdum, Homalothecium, Platygy-
riimt, and Pylama. The only common characters of these
genera are the erect nearly symmetric capsule, and en-
dostome without cilia ; the gametophyte characters, on
the other hand, are very dissimilar and indicate rela-
tionships in several different groups. In the case ot Uoma-
lothcchnn every character except those mentioned above
indicates the closest kind of a relationship with tampto-
thechon. The habi t andgeneral appearance, leaf characters,
and seta are those of Camptothctium; the capsule, even
is oflen somewhat curved. Limpricht recognizes thus but
considers the sporophyte characters enough to place the
(1) The s^enora names ure maiuly Scliinipcr's and though
many are




two genera in different^subfamilies. Climaciiim and Iso-
thecium have almost no gametophy te characters in common
with tlie other genera, except, of course, such as are
common to all the Hypnaceae. In all gametophyte cha-
racters Pylaisia and Climachim are as far apart as any
two genera of the family (Uypnaceae). The gametophyte
cliaracters of Pylaisia show it to be much more closely
related to certain species of Uypnum than to any genera
of the Isotheciae.
If the number of cilia were constant in each species and
were there no vestiges of cilia in species in wich they are
usually lacking, the absurdity would be great enough, but
as a matter of fact the number of cilia in the endostome
of the Hypnaceac is known to vary even on the same
capsule, in Brachytheciinn Fendlen^ which is discribed
by SuUivant as having cilia solitary and short or none,
other capsules from the type specimen possess two well
developed cilia. It is well known that in Pylaisia^ parti-
cularly in P. poh/ffniha pseiidO'p/alyf/yria (Klndh.) yes-
tigial cilia are quite conspicuous. ' In Brachylhecimn
Utafiense^ a close relative of />. coIlijiiim, the cs.ps,u\e is
erect and sytnmetric and the cilia ve^^tigial as in Pylaisia.
No argument is neccessary to show the worthlessness of
the erect symmetric capsule as a distinction between fa-
milies and subfamilies; the occurrence of capsules of
both shapes within the same genus is of too common
occurrciice. Another illustration of the anadequacy of
sporophyte classification is ihe inclusion of such diverse
forms as Etirhynchiitm Stokesii and E. piliferiim in the
same genus because both have rostrate opercula- The
illustrations given above have been taken from Limpricht's
work as he is, perhaps, the latest and best exponent of
Schimper's classification. Mr. E. N. Dixon in his admi-
rable Handbook of the British Mosses has avoided most
of the conspicuous errors of this system.
The placing of Porotrichum in the Neckeraceae because
of the habit and structure of the leaf cells, all the other
characters indicating the closest kind of a relationship
with the Hypnaceae^ illustrates Lindberg's tendency to
give single characters, especially gametophyte characters,
undue weight. Another illustration is his p\3ic'mg flyp/i2im
Itulhrniciim VVeinm. with Climacium.
The question of what characters shall be chiefly consi-
dered in the classification of the pleurocarpous mosses is
not easy to answer. Unlike the zoologists we have little
or no aid from geology and must rely wholly on the struc-
tural details of existing forms. In our present systems the
general habit, the structure and arrangement of the leaf
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cells, the completeness of the peristome, and the shape of
the capsule have played the most important part. The
Le:sk€aceae are characterized chiefly by the structure and
arrangement of the leaf cells, the peristome playing an
important part in the arrangement of the genera ; the
Neckeraceae and allied genera, by the general habit, struc-
ture and arrangement of the leaf cells and the general
structure of the peristome ; the Ibjpnaccae by the general
habit, slructure of the leaves and the perfect peristome.
"While these characters should certainly be considered
in any system there are others that should receive atten-
tion. The presence or absence of a central strand has been
httle considered, yet the central strand is the physiological
homologue of the vascular bundle that plays so important
a part m the general classification of plants' and though ot
much less importance will, I believe serve to indicate rela-
tio^nships otherwise obscure, there are cases of course
where the central strand is vestigial or wholly wanting.
I imagine that it would not be easy to demonstrate vascular
bundles in Wolfia although it sposition as a vascular
plant is unquestioned. The central strand is usually corre-
lated with the presence of a costa in the leaves. A vestige
of a strand is present in both Ufjpnum chrysophi/Ilum
and //. stellatum but the costa is usually lacking in stella-
tum and usually present in chrysophyllum. In Ihjpnvm
vcrnicosimi^ Dtjchelima and a few other aquatic or sub-
aquatic forms the costa is well developed and the central
strand lacking. Such cases are the exception and this
character must certahily be of as much value as the size
and shape of the capsule, yet if it were so treated Amblys-
teghnn^ Plagiotheciiim^ and some other genera would be
badly shaken up.
Another important character wich has seemingly been
ignored is the presence of very fine parallel transverse
lines on the outer basal plates of the peristomal teeth.
A complete normal Ilypnaceous peristome consists of an
outer row of 16 teeth composed of a cell wall thickened in
several layers, and an inner row of the same number of
teeth much thinner and alternating with slender hair-Hke
processes called cilia. In Hypnuin, Amblystcgiwn, Bra-
chyUxvfm, Eurhynchmm^ ' Plagiothecium^ Cnmplothe-
ciitm, Orthothecium, isothrchuh, Thuidiiun and smaller
allied genera these lines are present on the basal segn^ents
of the teeth, extending nearly or quite half-way to the apex.
The upper portion of the teeth is usually papillose. Although
the number and length of the cilia, and the shape and
structure of the leaf cells may vary greatly, this character
si constant. The number ot the segments of the teeth
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which are thus marked is of course subject to
some
^^ifTntodon and mo.t genera of ^^^Lc'^'^ceae these
lines are present to a greater or less
extent m most of the
snecies although entirely lacking m some.
In all the
spec es' Pi/&sia they kre lacking although this
genus
Shows strong indications of a.close relationship
wiih fh/p-
num In^W the genera the Hypnaceous
peristome is dege-
nSing-Nhe outer teeth are less perfect and these Imes
when present are confined to a few basal fS^^^^,
fr^"
oiientlY being apparent on the lower one or
two on y The
?nner peristome has changed even more, usually
lackmg
cma and with the teeth much reduced. In Ciimaa^^^^^^^
Fontinalaceac, the Neckeraceae, and allied groups
these
lines are entirely lacking. , .
. ^f tv.ic «nrt
It seems scarcely probable that a character
of this so
should be so widely present unless the plants
possessing
it had a common ancestry. It is present in none
ot the
acrocarpous mosses so far as known to me, and m no
pleurocarpous mosses that are not admittedly the
nearest
relatives of the Hf/pnaceae, unless we except the Ftay-
qophullaceae wich have an almost perfect Hypnaceous
peristome but are usually put in a distinct gro«p.
In
Climacium and the other groups mentioned as lacking
these lines the peristome is so complete m many species
that it can scarcely be called a degenerate
Hypnaceous
^^When^i't comes to an actual arrangement of the
genera
in anv general plan of classification there are
many ditti-
culties. As has already been suggested, the first
and grea-
test is that we have no fossils to aid us in de
ermming
what was the primitive form. It may weld be that
there
were at least two separate lines of descent from the
acro-
carpous mosses, one foreach of the great groups
outhned
above, with possibly a third for the /'«^/'^«^«^^«'L-,Li.
seems probable that Porotrirhum, Isothecmm,
Ptejogo-
vium Lescurea, and possibly a few other genera form a
separate family, closely related both to the Lcskeaceac
and
I^mmcear. Thuidivm, Claopodhnn^ and their nearest
allies are certainly more closely related to the ^/^P{*«^f^^
than to the Lcskeaceac as they differ chiefly in
having
papillose leaf cells, wich have certainly been
developed
indeoendentlY in several very different groups of
mosses
,
Ihefa^e proLbly a later offshoot from the
Hy.p.iaceous
stem than those of the Lcskeaceac having an
m^Pertect
peristome. Climacium Ruthemcum has a sporophite that
is perfectly Hypnaceous excepting the lack of cdia, a
noi
uncommon lack in that group. Climacium proper appears
L
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to be a unique genus not closely related to any other
American or European form ; Lindberg's idea that it is
most closely related to the Fontinalaceae may not be far
from the truth.
As has been before suggested the presence or absence
of a central strand is a matter concerned with genera and
species rather than with larger relations.
These statements are to be taken as suggestions as the
writer does not feel that his knowledge is complete enough
to do more than suggest. Time will show what part the
characters empasized above should play in the classification
of the pleurocarpous mosses, but that they must play a far
larger part than at present seems indisputable.
Boys' High School, BrookUng, N. Y. (U. S A.), August 1899.
A. J. Grout.
Names of species, in Garrington's
Hcpaticae "
By W. 11. Pearson
u British
In response to your enquiry I give as far as I am able
the names of the species, figured in the 16 plates,
given
with the 4 parts published, following the nomenclature
adopted by my late friend.




5. Nardia sphacelata. ^
,
.. ^ p t
6. Nos 1, 2, 3, 4. Nardia Funckii, 5, b, 7,
8, 9. Nardia ustulata.
7. Nardia emarginata.
Plate III. Fig. 8. Nardia scalaris.
9. Nardia compressa.
10. Plagiochila tridenticulata.
— 1l! Plagiochila interrupta.
Plate IV. Fig. 12. Plagiochila asplenioides.
13. Plagiochila exigua.
Plate II. Fig.
Plate V. F ig
14 N"^ 1 to 11, (delete the line separating





Plate \ L Fig. 18. Scapania uliginosa.
19. Scapania irrigua.
20. Scapania planifolia.
Plate VIL Fig. 21. Scapania nimbosa.
— 22. Scapania subalpina!
— 23. Scapania curta.
Plate VIIL Fig. 24, .Scapania umbrosa.
25. Scapania compacta.
26. N^s 4^ 2^ 3^5. Scapania aequiloba, n°'4,
6, 7, 8. Scapania resupinala.




Plate X. Fig. 31. Nardia Garringtoni.
— 32. Trichocolea tomentella.
— 33. Acrobolbus Wilsoni.




Plate XII Fig. 37. Diplophyllum Dicksoni.
38. Diplophyllum albicans.
39, Diplophylhim opppositifolium.
Plate XllLYxi^. 40. Jungermania cordifolia.
— 41. Jangenuania lanceolata.
42. Jung, nana et Jung. tersa(f. 4et6).
PlateXIV. Fig. 43. Jungermania sphaerocarpa.
44. Jung, pumila (n^ 3 Jung, riparia
W. H. P.).
45. Jungermania riparia et Jung, tersa
(n- 3) ?
Plate XV. Fig. 46. Jungermania crenulata.
— 47. Jungermania gracillima.
48. Jungermania minula.





Brya de I'Asie Gentrale. 3^ article fsuile)
Dents longues de O^^SO a 0'n™32, d'un jaune pale tendant
un peu a I'orange, a base concolore ; la lame dorsale,
mince et non separable, ne presente pas de coloration
distincte; son reseau est invisible. 17 a 20 plaques ven-
trales, a trabecules mediocreinenlsaillantes; ellesparaissent
souvent partagoes chacune versleur milieu par uue cloison
verticale ou oblique, assez mince^ qui relie entre elles les
deux articulations voisines ; mais cette particularite n'est
pas constante ; on rencontre aussi des dents dont tous les
articles sont simples, et meme chez celles ou Ton observe
des plaques ainsi divisees^ il y en a frequemment d'autres
qui restent entieres.
L'endostome parait legerement adherent dans Torigine,
mais il devient bientOt libre, et il est regulierement deve-
loppe; la membrane atteint le tiers de la hauteur totale
;
les processus, lineaires etacumines, a peu pres aussi longs
que les dents, sont entiers ou perces de fentes etroites sur
la carene ; deux cils courts ou a peine visibles. Les spores
mesurent ordinairement 25 ja, rarement jusqu'a 30 [j^ en
diametre.
Par ses plaques ventrales pourvues assez ordinairement
chacune d'une cloison accessoire, cette espece a de I'ana-
logie avec le Bryum arcticum
;
parson inflorescence elle
est plus voisine du Bryum Brovvnii. D\in autre cote, par la
structure de ses teuilles, elle se rapproche du groupe que
nous avons decrit sous le nom de nufcrona/fini. Recoltee
vers la region sylvatique superieure du Terskei-Ala-Taou,
dans la Vallee de Dschuka, le 5 aout 1896, elle portait des
capsules bien mures, en grande partie deoperculees, tandis
que les autres Brya recueillis le meme jour au meme en-
droit etaient en general encore loin de leur maturite; ello
est done remarquablement precoce.
Deux autres formes, provenant de la meme station, mais
a fruits plus tardifs, approchent de plus pres du Bryum
Brownii, tel qu'il a ele observe dans les montagnes de la
Norwege et dans la region arctique. La premiere semble
lui etre presque Identique.
Bryum Brownii var. Tcrskeamnn
L
Plante s'elevarit a uii centimetre ou un peu plus, mais
en somme moins developpee que les varieted europeennes
de I'espece, rameuse, dressee. Les brandies se terminent,
les unes par une fleur male, les autres par une fleur fe-
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raelle et ensuite par un fruit ; les feuilles, ovales lanceolees,
egalent S"'"" a 2""'" 1/2 sur OmmgO a O^'^OO ; elles sont acu-
minees en une longue pointe, ferme et deiilee, formee par
la nervure ; celles des branches males ont une marge dis-
tincte, mais assez pale, qui ne parait jamais se reflechir
;
Chez celles de la plante fructifere la marge devient plus
6paisse, coloree en jaune ou en brun, et forme souvent une
sorte de bourrelet; sur une coupe transversale ce bour-
relet presente une section tout a fait ronde, oil Ton distingue
un cercle regulier de cinq a six cellules, disposees ainsi
sur deux ou trois couches. On rencontre aussi des rameaux
steriles, dont les feuilles semblent en grande partie de-
pourvues de marge. -Tissu epais : les cellules, d'abord.
opaques et ires chargees de chlorophylle, deviennnent
vidfts et hyalines chez les vieilles tiges ; elles constituent
des rhombes reguliers, qui mesurent de 40 a 50 [j. sur 17
Inflorescence constammentmonoique.Lepedicelleattemt
2 centim. La capsule, grisatre, pyriforme (2™'" 1/2 sur
Oni'nSO), est retrecie inferieurement en un col bien distinct
et assez allonge. L'opercule rougeatre forme un c6ne regu-
lier et aigu, avec un mamelon d'un rouge fonce. Les spores
mesurent de 32 a 36 i^.. Peristome grisatre, tendant a
I'orangS ; dents tongues 0"^'n40, a base concolore : environ
30 articulations ventralcs, serrees, k lamelles saillantes.
Couche dorsale pale et a peine papilleuse ; son reseau n'est
pas apparent.
t. ••
En general, le peristome typique du Bryum Brownn
s'61oigne assez notablement de celui du Bryum arcticum,
pour se rapprocher, par sa structure plus complexe, de
ceux du Bryum pendulum et du Bryum Warneum : les
plaques ventrales des dents sont souvent divisees chacune
en plusieurs compartiments, comme si elles etaient com-
posees de trois ou quatre cellules inlerieures, dont les
parois sont epaisses et colorees. On rencontre cependant,
m6me chez les varietes norwegiennes, des capsules ou
cette complexite diminue; les cloisons accesssoires se re-
duisent quelquefois a une scale serie, placee sur la ligne
mediane, et chaque article est ainsi partage seulement en
deux raoilies. Cast ce que I'on observe ici, chez notre
plante de Dschuka : on distingue, le long de cliaque dent,
une ligne verticale tres epaisse et irreguliere, qui relie
entre elles toutes les articulations horizontales, et qui
partage chaque plaque en deux parties a peu pres egales ;
les cloisons accessoires semblent partir ainsi du milieu de
chaque articulation normale pour se porter plus ou moins
obliquemenl vers I'articulation voisine; quelquefois une de
ces cloisons parait se bifurquer a son origme en deux
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branches, dont I'une se dirige vers le has, et I'autre h
droite ou a gauche. Dans les articles situes vers la base de
la dent, on apergoit quelquefois des epaississemeuts plus
nombreux, qui eiitourent trois ou quatre compartiments
distincts ; il semble merae de temps en temps que ces
epaississeraents dessinent deux couches de cellules super-
posees ; mais le fait est assez difficile a conslater ici, a
cause de I'opacite habituelle des dents, qui augmente
encore vers leur base. Chez certaines varietes du Bryum
pendulum on distingue au contraire tres nettement ces
deux couches de cellules logees dans I'interieur de chaque
plaque ventrale; chez notre plante il y a seulement une
tendance obscure a une structure analogue.
L'endostome n'est pas adherent ; les processus, dresses
entre les dents apres la sporose, sont regulierement acu-
mines, etroits et entiers. Gils tres courts ou nuls.
Chez le Bryum Brownii typique ce dernier caractere
parait tres variable, de telle sorte que dans les memes
touffes on trouve quelquefois des capsules oCt les cils sont
longs, bien coiiformes et presentent meme par places un
ou deux appendices, et d'autres fruits ou les cils sont
absents. Ge detail ne peut done nous conduire a separer
notre Bryum de Dschuka du Bryum Brownii ; tout au p us
pourrait-on le considerer, surtout en raison de ses faiblcs
dimensions, comme une variete speciale.
Dans la meme localite, M. Brotherus a recolte une autre
mousses qui, quoique tres voisine de celle-ci par son sys
teme vegetatif et fa structure de son peristome, s'en eloign(
cependant assez pour constituer, a mon avis, une espece
e
distincte.
Brijum molHfolium species nova
Chez les formes europeennes du Bryum Brownii les
feuilles, surtout celles des rameaux stenles, se termincnt
par une longue pointe, epaisse, raide et fortement denlee,
conslituee en entier par la nervure ; le meme caractere se.
retrouve dans la variete que nous venous de decrire, saut
que la nervure depasse un pen moins longucmcnt. Ltiez
I'espece que nous appelons Bryum molhfolium la pointe
des feuilles estau contraire courle, moins epaisse et moms
raide, nnllement dentee; sur les branches steriles 1 acu-
men est forme d'abord entierement par le limbe, la nervure
finissant avant le sommet, puis la nervure est accompagnee
par le limbe jusqu'a I'extremite ; c'est seulement dans les
feuilles superieures qu'elle devient brievement saillante
en un mucron mince et souveiit oblique, bur les liges
fertiles ce mucron devient plus allonge, mais il reste tou-
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lOurs entier, sans aucune trace de dents. En outre chez
noire espece le limbe des feuilles, relativeraent plus large,
est forme d'un tissu plus mou, moins epais ; la marge n'a
pas non plus la meme structure ; elle se compose de cellules
minces, sur uneseule couche, et ne forme jamais de bour-
relet; sur une coupe tratisversale elle montrc deux ou trois
rangs de cellules etroites et allongees, dont I'epaisseur ne
depasse pas ou egale a peine celle du limbe; elle dev ent
quelqnefois nulle chez certaines feuilles des rameaux, et
la les bords sont toujours plans ; ils se reflechissent etroi-
tement vers la base des teuilles sur les tiges fertiles, mais
en conservant la meme structure. Les cellules du tissu
semblent souvent plus courtes, mesurant seulement 30 a
35 IX sur 10 a 12 [x. La taille demeure a peu pres la meme.
L'inflorescence est toujours mono'ique. Le pedicelle
alteint ou depasse 3 centim. La capsule, pendante et d'un
gris uniforme, largement ovale, mesure 3"^'" sur l'"^ 1/2;
le sporange atteint 2"^"'; le col, a peine retreci, un peu
moins d'l"^'" ;. Topercnle, en cone regulier peu eleve, a ia
meme teiuLe que la capsule. Les denls, grisalres avec deux
articles d'un rouge orange a leur base, sont longues de
0'"'^37 aO'^^'GS; leur surface externe est papilleuse, mais la
lame dorsale n'est pas distincte, et son reseau est invi-
sible. Les articulations ventrales sont nombreuses (plus
de '30) et tres serrees ; elles montrent une seried'epaississe-
ments, places sur la ligne mediane, qui dessinent assez
obscurement une rangee decloisonsirregulieres, verticales
ou obliques, de mfime couleur et de m6me consistance
que les articulations normales qu'elles relient entre elles;
ces articulations horizontales etant d'ailleurs elles-m6mes
tres rapprocbees, le tout forme une masse grise, opaque et
tenace, qu'il n'est pas aise d'analyser. L'endostome m'a
semble d'ailleurs assez adherent, du moins autant qu'il a
ete possible de I'observer dans les capsules qui n'etaient
pas assez mures.
L'ensemble de ces caracteres parait distinguer assez bien
,celle espece, qui n'a ete recueillie par M. Brotherus qu'en
specimens peu nombreux, meles a d'autres mousses; les
tiges etaient generalement en mauvais etat; les fruits seuls
etaient bien conserves, encore opercules.
Brnailles (SaOne-et-Loire), 30 julu 1899.
Henri Philibert
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Bryum delphinense (nov. sp.)
Tiges rameuses, routes, longues d'environ 2 cent., en
touftes denses dun vert jaunatre un peu brillant, eulacees
jusque vers le sommet




sur 1), legerement cris-
pees-contournees par la
secheresse, un peu diJa-
tees a la base, insensible-
ment attenuees au som-
met, /?mr<7me^^',e/i//eyr.s5
concaves-carenees^ revo-




sur le dos, excurrente en
un poil jaune, droit ou
un peu flexueux, ordi-
nairemententier; marge
jaune pale^ formee d en-
viron 4 rangs de cellules
lineaires tres allongees ;
tissu ferme , forme de
cellules hexagonales 3-6
fois plus longues que
larges, celles de la base
d'un beau rouge vif, rec-
tangulaires, droites ou
arquees^ accompagnees
tout a la base de 1 ou 2
rangs de cellules courles,
gouflees , formant des
sortes d'oreillcttes allant
d'un bord a Tautre.
Pediceile rouge brun,
dresse, long de 35 a 45»""\
Capsule etroitementobo-
voide, brune, horixontale
ou subdressee, droite ou
un peu ventrue, longue
d'environ 6 niilUm, (col
et opercule compris) sur
L. CORBIERE del.
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1 1/2 a 1 3/4 de diamelre ; col plisse-sillonne en long,
noiratre, egalant presque la longueur du sporange ; oper-
cule conique brieveinent mamelonne. Peristome parfait
avec oils fortement appendicules : Texterne a dents pales,
orangees dans la moitie inferieure, puis incolores et papil-
leuses, bordees de chaque cflte, depuis la base, d'une
bande hyaline fortement papilleuse ; Tinteme a membrane
basilaire elevee et lanieres percees de grandes ouvertures
confluentes sur la carene.
Inflorescence hetero'ique : les fleurs qui terminent la
tige, et en particulier les ferliles, sont synoiques ; celles
qui terminent les rameaux (et peut-etre certaines tiges)
sont d'ordinaire exclusivement males avec 30-40 anthe-
ridies et de nombreuscs paraphyses. Je n'ai pas vu une
seule fleur exclusivement femelle : sur 15 fleurs que j'ai
etudiees, 9 etaient males et 6 synoiques. A cause du to-
mentum tres abondant, je dois ajouter qu'il n'est pas tou-
jours possible de distinguer si Ton a affaire a une tige ou
a un simple rameau.
Cette belle mousse, tres remarquable a la simple vue par
les dimensions de ses capsules, me semble devoir consti-
tuer une espece nouvelle ; c'est aussi Topinion de M. Phi-
libert, a qui je Tai communiquee, et qui, tout considere,
croit que sa place est non loin du B, pallesrcns Schleich.
Je I'ai recoltee a une altitude d'environ 3000 metres, un
peu au-dessous du col du Clot des Cavales, versant des
Etancons, k la limite de llsere et des Hautes-Alpes, dans
une anfractuosite de roche siliceuse^ sur le front du glacier,





G. VsNTURi. — Le Muscinee del Trentino^ in-8^ de
107 p, 1899, et un portrait de I'Auteur, Public par la
municipalitede Trente
Notre regrette coUaborateur Venturi travaillait a la re-
daction d'un catalogue annote des muscinees de la province
de Trente lorsque la mort est venue Tenlever a la science
et a ses amis, II ne lui restait plus a faire, pour terminer
son ouvrage, que les genres Plagiothecium, Amblystegium,
Ilypnum et llylocomium.
La partie relative aux hepatiques est beaucoup moins
importante que celledes mousses. Ce n'est pas un simple
catalogue, presqae toutes les especes sont accompagnees
de noteis interessantes, excepte pour les quatre derniers
genres^ ou il a fallu se contenter des noms et des localites
citees dans I'herbier.
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La municipalite de Trente a rendu service a la science
en publiant cet ouvrage.
M. A, Howe. — The Hepaticse and Anthocerotcs of
California (Memoirs of theTorrey Botanical Club, vol. VII
New- York, 1899). — Tirage a part : un vol. in-8« de 208 p.
et 35 pi. Prix 3 dollars (15 fr.).
L'introduction confcient un tableau indiquant la presence
ou Tabsence des 86 hopatiques californiennes dans les
Etats-Unis, les lies anglaises, I'Europe centrale etsepten-
trionale, la region mediterraneenne et le nord de TAsie.
Les descriptions sont tres detaillees et faites avec beaucoup
de soin; les planches contiennent la plante de grandeur
naturelle et de nombreux details grossis. Voici la liste des
• especes figurees dans les 35 planches
;
plusieurs sont
nouvelles et les autres^ deja decrites^ n'avaient pas encore
ete figurees
;
c'est done un ouvrage tres important
:
Riccia trichocarpaj R. californica, R americana, R.
Campbelliana, R. Catalinee. Grimaldia californica. Cryp-
tomitrium tenerum. Asterella californica, A, Bolanderi,
A. violacea, A. Paimeri. Fossombronia longiseta. Spha;ro-
carpus cristatus, S. californicus, Marsupella Bolanderi,
Gyrothyra Underwoodiana. Cephalozia pianiceps! Ptili-
diujn californicum, Scapania Bolanderi, S. Oakesii, S. he-
terophylla. Porella Bolanderi^ P. Roellii, P. navicularis.
Anthoceros phymalodes, A. polymorphus, A. Pearsoni,
A. carolinianus occidentalis, A. fusiforinis.
4
H N. DrxoN. — Bryological Notes from the west
Highlands (Journal of Botany 1899, pp. 300-310).
M, Dixpn fait le recit de trois semaines d'excursions
dans les montagnes de I'ouest de I'Ecosse et notamment
au Ben Nevis. Citons seulement quelques-unes des raretes
indiquees :
Hylocomium umbratum, Bryum concinnatum, Andresea
nivalis, Webera cucullata, Hypnum sarmentosum, Cam-
pylopus Schwarzii, Polytrichum sexangulare^, Dicranum





Glyphomitrium Daviesii, Mastigophora Woodsii, Ulota
Drummondii et calvescens, Plagiothecium Mullerianum,
Thuidium Philiberti, recognitum et delicatulum (avec in-
dication des caracteres de ces trois especes voisines et
variables), Hypnum arcticum, Aulacomnium turgidum,
Paludella squarrosa, Bryum arcticum, Splachnum sphae-
ricuin, Tetraplodon mnioides, etc , etc.
M. Dixon ajoute qu'il a des doubles de la plupart des
plantes recoltees dans ce voyage et qu'il se fera un plaisir
d'en envoyer quelques-unes aux bryologues qui lui en
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V
demanderont; voici son adresse : Wickham House, East
Park Parade 23, Northampton.
S M Magvivar. — Hepaticse of Moidart, West Inver-
ness (Journal of Botany, August 1899) In-8^ de 9 p.
Gette contree montagneuse, situee dans Touest du coaite
d'Inverness, est tres riche en hepatiques L'autear indique
avec soin les localites et il donne pour quelqucs-unes les
caracteres qui permettent de les distinguer des especes
'
voisines. Un certain nombre sont nouvelles pour I'Ecosse,
ce sont : Lejeunea calcarea, L calyptrifolia, Radula Gar-
ringtonii, Adelanthus decipiens, Scapania nimbosa, aspera,
Lophocolea spicata, Clasmatocolea cuneifolia, Jungerman-
nia obtusa, Marsupella ustulata, etc.
V. F Brotherus. — Contributions to the bryological
flora of Southern India (Records of the botanical survey
of India, vol. I, n'' 12, pp. 311-329. Calcutta 1899)
Le D'' Prain, directeur du Jardin botanique de Calcutta,
envoya a M. Brotherus, pour la determiner, une tres inte-
ressante collection de mousses faite par le D^ Walker
pendant la saison froide de 1897-98. Gette collection se
compose de 99 especes dont 20 nouvelles d6crites en latin
V. F, Brotherus. — Neue Beitrdgc zur Moosflora
Japans (Hedwigia 1890, pp 204-240).
La flore bryologique du Japon a ete I'objet d'un certain
nombre de publications, notamment par M Bescherelle
qui a etudie les nombreuses recoltes de I'abbe Fauiie.
dependant, ce pays est loin d'avoir ete explore dans ton les
ses parties et M. Brotherus dicrit, dans ce travail, un
grand nombre d'especes nouvelles; les descriptions sont
en latin.
H W. Arnell — MooS'Sttidier (Bot. Not 1899, pp
73-79)
Gontient la description des 4 mousses suivantes : Bryum
lapponicum, B. leptocercis, B. maritimuni, B. malangense
A. Geheeb. — Bryologische Fragmented in-8^ de 9 p
Ges notes ont rapport a 11 mousses de la Galicie, 7 des
provinces rhenanes, 3 de Cobourg, 5 d'Angleterre, 5 de
Scandinavie et 6 de diverses contrees
A. J. Grout. /
Plyntouth (Rhodora 1899, n« 3, pp. 53-55) — Notes sur
22'mousses du New Hampshire, dont 3 seulenient ne se
trouvent pas en Europe.
The Bryologist edited by A. Grout
1899, n<> 2: Preparation of mosses for examination with
the compound microscope. — What are mosses? — The
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cord moss and its Allies (with fig ), — Mosses for distri-
bution,
_^N^3
: A bryological memorial meeting at Colombus,
Uhio — The Mnmms (with fig.) — Noteworthy american
mosses^ — Mosses for distribution. — An ihustrated
.glossary of bryological terms (with fig.) bv A. Groat.New American mosses
Le Bryologist parait 4 fois par an, chaque numero se
compose de 8 pages. Abonnement : 25 cents = 1 shili =
1 fr. 25.
T. Herzog. — Einige bryologische Notizen aus den
Waadtlander-und Berner-Alpen (Bullet, dertlerb. Boissier
1899, pp 489-492). — Catalogue d'especes recoltees par
Tauteur et par M, Schneider dans la region indiquee.
F. Stephani — Species Hepalicarum (Bull, de I'llerb.
Boissier 1899, pp. 518-533), — Suite du genie Marchantia
contenant la description des especes numerotees 35-67.
F. Camus. — Muscinees de Tile de Groix (Morbihan)
(Bull delaSoc Sc, Nat de TOuest 1899, pp 89-104).
M. Camus a passe la derniere semaii^e du moisd'aout
1898 a herboriser dans Tile de Groix. Quoique cette epoque
soit tres peu favorable a la recolte des muscinees, surtout
quand 1 ete a ete sec. M. Camus a pu recolter 75 especes
dans cette ile de 1476 hectares qui n'est qu'un plateau
denude
; il eslime que le nombre total doit s'elever a \me
centaine environ Ge catalogue contient 4 Riccia ; on peut,
dit Tauteur, les ranger dans la serie des plantes meridio-
nales qui remontent le long des c6tes de I'Oaest.
F. Camus. — Ilepatiques de Therbier Pradal (Bull, de la
Soc. Sc Nat de rOuest 1899, pp, 119-121). — Cette collec-
tion est peu importante et Texistence de six des especes
dans la Loire-Interieure parait douteuse.
G MuLLER. — Contributiones ad Bnjologiam austro-
afram (Hedwigia 1899, pp. 129-155),
Gelte derniere partie contient la description des especes
numerotees 208-275 ; elle se termiiie par nne hste des
autres especes nouvelles du Cap decrites par I'auteur depuis
1855 jusqu'a ce jour.
Max Fleischer — Ncue Javanischc Fissidens Artrn
iind Vanctdten, hcrausgegcben in Musci-Arehipelagi
Tndici {lled\y\rria 1899 ; Beiblatt, pp 125-128). — Descrip-
"
tion des especes suivantcs: Fissidens xiphioides, F. Treubii,
F. asperifolius, F. \Yichurae, F. Gedehensis, F Ilasskarlii
var. irrigatnm, F. Mitt: nii var. javensis, F. Zippelianus
var. fontanus. Leucobryum Hollianum var. fragilifolium.
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land and Bornholm {lledwg^a
^f9; ^^^^Y,^*' P-j^jJ^-e^ne^i
— Descriptiondes Bryurn Warn storfii, Friederici Mueli n
et Bornholmense. „^ '
A Grimme. - Die Lauhmoose dcr UmgebungEisenachs
(utawigia 1899, pp. 177-195). - Catabgue de 274
mousses
recoltees aux environs d'Eisenach (AUemagne).
Karl MuLLER. — Eine neue Lepldozia-Arl{Yied^^\^^^
18^ pp 196-203 et 1 pL)-^ - Description d'uneespece
nouvelle, le Lcpidozia Widados, voisine du f^^Pl^^.ta
^ctacca.Vne belle planche represente les caracteres
des
"^'SrbK'et Rtcm^.-Excnrsions bryologigues dans
les Hautes-Alpes (Bull, de I'Assoc. frangaise de
Bot. 189J,
MM. Gorbiere et R6chin faisaient partie de I'^x^^f.^oT
botanique organisee dans les Hautes-Alpes, en
aoutl8Jb,
par I'Assoc. frangaisede Botanique; c'est le
compte-iendu
des excursions bryologiques qu'ils pubhent et qui ont
eu
pour centre le Laularet. Gette montagne, si connue
aes
phanerogamistes, I'estbeaucoup moins des cryptogamistes
Quoique depourvue de ces belles forets que 1 on voit sur
beaucoup d'autres points des Alpes, elle a fourni
une
abondante recolte a nos deux bryologues :
1" Briancon, Mont Genevre, vallcc de la Durance
.
Grimmia alpesirjs, Mnium stellare, spingsum, Meejpa
choides,Hypfmm sulcatum, LophocoleaTateralis, L. niinor.
20 /)/, Lautarct a la Madeleine, marais et bords
dela
Guisane jusqtCd sa sovrce -En quillant 1 hotel d" Lau-
taret et suivant la route de Briangon, on trouve a
q>;elques
centaines de metres, sur la berge gauche, le rare
biyam
Blindii en bel etat. Le Braclu/podium trachypodium crojt
dans les anfractuosit6s des rochers entre la ro"fe
ei id
Guisane. Les bords de ce torrent sent Particulierement
interessants. Voici quelques-unes des especes trouvees
pai
M. Recbin dans cette excursion : .
Dicranum congestum, brevifolium, neglectum,
Uisu
chium inclinatum, Barbula Jragilis, Grinunia mollis
t/i
fndl (cetti espece n'etait connue en France
qu a letai
sterile), Bryum cirrhatum, Amblyodoii dea balus
Gatos^
copium nigritUm, Thuidium decipiens, ^';^''0^
^f^^"^
intricatum, Brachythecium trachypod.um et c^iU""^:
pTagiothecium pulchellum, Hypnum pojare et sarmento
tlieca rivularis.
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Hypnum canariense (Mitt.) Jaeg, et Sauerb. and H.
circinale Hook.
t
There has for some time existed a considerable difference
of opinion as to the plants gathered from time to time at
Killarney, Ireland, and variously recorded and distributed
under the above names. I regret that in my Handbook
(Student's Handbook of British Mosses p. 478)1 have done
something to perpetuate the confusion. I there stated on
the authority of Mitten that Moore's plant from wet rock?,
Killarney, which Gardot referred to H. circinale Hook. (Rev.
Bry. 1890j p. 17) was really //. canariense, and that Gardot
was in error in naming it as he did. M^. Gardot however
assures me that the plant in question was certainly H.
circinale^ and I am sorry that I too hastily accepted the
statement that he was in error.
The fact appears to be that H. canariense and H. circi-
nale are so very closely alhed that it would not be surprising
that any bryologist (even one so well acquainted with H,
canariense as Mitten)^ knowing that the true/?, canariense
occurred in Ireland, should have overlooked the slight
difference in leaf characters which separate the two.
However it is of less importance to suggest howadifference
of opinion may ha^^e arisen than to ascertain the actual
facts. Through the kindness of Gardot and Braithwaite
I have been able to examine several of the Irish plants in
question, and to compare them with genuine H. canarieiise
(from Madeira etc) of Mitten's determination^ on the one
hand, and on the otlier with a fairly large series of //.
circinale from the United States. Tlfe result of this exa-
niination, and of the correspondance I have had with
M*" Gardot on the subject has been I think to elucidate some
points worth noting; and as I am happy to say 1 find myself
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in complete agreement with M^" Cardot on all points^ it
seemed well to publish the conclusions at which we have
arrived.
The most important of these is to establish the occurence
of both H. canariense and //. circinalc in Ireland. This
conclusion however is based upon an acceptance of the
characters of the two plants as understood 'by Cardot, and
it will be well to give a short account of these distinguishing
characters, before proceeding any further.
Limpricht (Laubmoose III, p. 473) repeating my
statement as to Moore's Killarney plant being really H.
canariense, states that IL circinale is a monoicous plant
— H, canariense being undoubtedly dioicous. Cardot
however (who has probably had as large a series of H.
circinale through his hands as any European bryologist)
assures me that Limpricht is in error. The male and female
plants are often very closely intermixed, as stated by him
in the article above mentioned fRev. Bry. 1. c.) and in
Hedwigia, 1893, p, 275 ; but he has never found flowers of
both sexes on the same stem. Both H. canariense and
H. circinale d^Q^me therefore with H. ciiprcssiforme in the
dioicous inflorescence,ditferinginthemnchshortercapsule,
resembling that of//, mollusciim ; hut in this respect they
do not difier markedly, if at all, from one another. The
only difference of any importance is to be found in the form
and areolation of the leaf base. These characters in //. ca-
nariense differ little from //. citpressiforme. The group of
somewhat numerous, small, obscure, subquadratealar cells
at the angles is not very clearly marked off from the
adjacent cells, except in the oldest leaves, where it becomes
orange brown; in most of the leaves it is more or less
concolorous with the rest of the leaf-base. In //. circinale
on the contrary these cells while less numerous are larger,
much less obscure, and of an orange brown colour, forming
a very small but distinct group on each side at the point
of insertion upon the stem. The chief distinction however
lies in the for)n of the leaf base; this in H. circinale is
widened out immediately above the line of insertion, so as
to form shoulders or auricles above the groups of alar cells;
above these shoulders the leaf becomes rapidly contracted
again, so that the leaf base is decidely hastate in outline.
This widening out of the leaf towards its base^ and sudden
narrowing again to the line of insertion so as to form
rounded auricles, is very marked in a specimen, kindly sent
me by Mitten, of the original gathering by Douglas from
which the species is figured (Ilook. Muse. Exot.); and is well
characterised in all the North American plants I have seen.
In H. canariense^ as in //. cnprcssiforme^ on the other
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^
hand, there is no appreciable widening of the kind^ so
that the line of insertion is as wide, or nearly so, as tf)e
whole base of the leaf; in IL circinale the leaf is at its
widest at a point above the line of insertion, and is consi-
derably wider at that point than where it joins the stem.
Taken in conjunction therefore with the difference in the
alar cells this character may be looked upon as a reliable
test of the species. On the other hand I doubt very much
whether in the absence of fruit H. canariense can be safely
distinguished from forms of //. cupressiforme with sharply
serrated leat-points (as in var, mamillatum). though the
short capsule of the former clearly separates the two when
fertile.
If this distinction between the two plants in question be
accepted, and I know of no other distinguishing character
that has been pointed out (except the erroneous description
of /y. circinale as monoicous), then the existence of both
species at Killarney would appear to be established. Both
of them seem to have been gathered by Moore ; H. cana-
riense '' on decayed trees, Cromagloun, Killarney" ; //.
circinale on ^^ rochers humides, Killarney " as cited by
Cardot in Rev. Bry. (L c). They were distributed by Moore
as H. hamalosum B et S. ; under which guise also they
appear in the " Synopsis of the Mosses of Ireland. " H.
canariense has also been gathered at Killarney by Wilson
and other bryologists. I also refer to //. circinale a barren
plant gathered on a rock near Muckross, Killarney, June
1896, by the Rev. G H. Binstead.
I must now refer to some plants collected by Lindberg
at Killarney, and distributed by him as Stercodon cana-
riensis Mitt. The plant most widely distributed in this way
appears to be the fruiting plant a specimen of which is in
the British Museum Herbarium labelled " Slereddon
canariensis Mitt., Ireland, Killarney, in arbore juxta
O'Sullivan^s Cascade, c fr., Julii 22, 1879.S 0. L '' If this
had been barren it would have been difficult to prove that
it was not fL canariense, though I can see no adequate
grounds for considering it distinct from //. cuprcssiforme,
judging from the vegetative characters alone; but the
presence of fruit appears to me to decide the question
without any doubt in favour of the latter species The
capsules are exactly those of small forms of H. cupressi-
forme, not by any means the shortly oval turgid capsule
of //, canariense
^
Another, barren specimen, "67. canaricnsis,ad arbores,
Muckross, July 24, 1873. S. 0. L. ", I should refer also to
the polymorphous H. cupressiforme, of which it is a
slender form, approaching the var. rfistrpmntum. The
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leaves agree in all respects with those of undoubted H.
citpressiforme, and I am unable to see any reason for
separating it. A third packet, " St. canariensis, in rup'ihus
humidis, Cromagloun, Jul. 23, 1873, S. 0. L. " contains
two distinct plants, both sterile; one a slender, green
plant, I should say obviously a very ordinary form of H.
ciipressiforme; the other very closely agreeing with Moore's





It may be assumed, supposing the above determmations
to be correct, that the sharp serration of the leaf acumen
which is characteristic oiH. canariense (as of//, circinale),
led to the identification of the plants with this species.
The same character however occurs equally in forms of
H. ciipressiforme , notably the var. mamillalum, and in
the absence of explanatory notes it is certainly difficult to
see why Lindberg considered them to differ.
Finally I fully agree with Gardot in considering both
//. Sequoicti C. M. d^nd Raphidostegiinnpsezido-reciirvans
Kindb. (Not. on Can. bryol., 1893) as only forms of
//. circinale Hook , certainly'not specifically distinct. Of the
latter I have received from D"" Cardot a fruiting specimen,
'< Revelstoke, Brit. Col., leg. J. Macoun, 1890". This is
clearly in no sense a Raphidostegium, and cannot I thiiik
be distinguished in any way from 11. circinale.




Bryum meeseoides Kindb., a new European moss.
A short time ago Mr. W. E. Nicholson, of Lewes, Sussex,
sent me a Bryum gathered by him in Norway, at Bolkesjo,
Telemarken, in July of 1898. The appearance, was somewhat
that of some forms of pallens, but the capsule was very
remarkable for the slender, curved, almost cygneous neck.
The small narrow capsule, gradually and almost indefi-
nably passing into this long tapering neck, gave it, in
addition, a quite distinct appearance from that of any
form oi B. pallens.
Being unable to identify it, I sent it to M. Cardot, who
recognised it as B. meeseoides Kindb. (Bull. Torr. Bot.
Club, XYI, 95). It agreed exactly with a specimen sent to
Cardot by Kindberg himself, gathered in Vancouver I. ; the
only difference being that the cilia on the Norwegian plant
were slightly less strongly appendiculate than in the
original plant. Further examination of Mr. Nicholson's
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specimens showed that in other capsules the cilia were
more strongly appendiculate; the sHght variation in this
character being only what is commonly found in other
species of Bryum/e g. B. pallens. In Kindberg's specimen,
which M. Gardot obligingly sent me for comparison, the
cilia are very regularly and strongly appendiculate.
Curiously enough, in spite of the strongly appendiculate
cilia, Kindberg has now (Eur. and N Amer. Bry. p. 374)
placed this species in the sub-genus Cladodium !
B. meeseoides has not previously been detected in
Europe, and being a well marked species it is an interesting
discovery. It is recorded by Kindberg from several North
American localities; all within British America, from
Quebec on the East to Vancouver on the West. In the
Norwegian locality Mr. Nicholson gathered it on wet
sandy ground by a roadside. The capsules are produced in
great abundance^ and the slender, curveii neck gives them
a conspicuously oblique appearance, well characterised by
the specific name.
I may add that I have been unable to confirm the
description given by Kindberg of the inner peristome,
'' basilar membrane very low or indistinct ".
23 East Park Parade, Northampton (England).
H.N. Dixon.
Une excursion a Jersey.
Les nombreux voyageurs qui se rendent pendant la belle
saison dans les iles anglo-normandes sont plutot attir6s par
la beaute des sites que par la variety des plantes que Ton
rencontre a profusion dans ces coins de terre charmants.
Si les touristes y passent par milliers, plus rares sont les
botanistes qui en ont etudie la flore, car il n'existe a ce
sujet, a ma connaissange du moins, que la relation publi6e
par M. Gardot, a la suite d'un voyage qu'il fit en 1885, k
Jersey et h Guernesey (1) et le catalogue des Mousses de
Guernesey par M. Marquand (2)
Ayant eu aussi Toccasion d'aller passer quelques jours a
Jersey pendant le mois d'aoiit dernier, j'ai occupy mes
loisirs a explorer les paroisses de St-IIelier, de St-Pierre, de
St-Brelade, de St-Ouen et de St-Martin. J'ai 6t6 assez
heureux pour recueillir 110 especes de mousses bien
4
(1) J. Cardot. — Mousses r^coUees dans les ilcs de Jersey et de Guer-
nesey in Rev. Bryol. XIV, 1887, p. 1-4.
(2) D. Marquand. — The mosses of Guernesey m Journal of Bot. 1893,
p. 76-79.
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caracterisees. Toutes ces especes se trouyent dans notre
pays et figurent a ce titre dans les Miiscinees du d&par-
tcmcntde la Manche^' V^v M. L. Corbiere a 1 exception
de deux mousses : Campylopus polytnchoides De Mot. et
Grimmia montana^v. Eur. J'ai ete neanmoms, en raison
de leur provenance, encourage a en publier renumeration
et ie serais assez recompense si cette courts etude pouvait
interesser quelques bryologues Si j'obtenais ce resultat ce
serait un devoir pour moi d'en rapporler tout le mente a
M. le Professeur Corbiere qui, apres m'avoir mitie a la
connaissance des plantes, m'atoujours prodigue lesconseils
les plus judicieux. Qu'il me soit permis de lui en expnmer
ici toute ma reconnaissance.
SAINT-HELIER [La Ville et ses environs)
Weisia viridula Hedw.
Ceratodon purpuretis Brid.
Didymodon ruhellus Br. eur.
















Ilomalolheciiim aericemn Br. et Scii*










— Lyell'd H. et T.
Webera Tozeri Sohp.




Eurhynchiiim piliferurn Br. et Sell


















llomalothecium sericeum Br. etScb.
Rhynchostegium mnrale Br. et Scb.
llypnum resupinaturn Wils.
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SAINT-BRELADE {Sables des Quewais)
Dicrannm scoparhnn Hedw.












vnr. affine Corbiere. ^









Alrichum undulalurn Pal. Beauv.
Neckera complanala Hiiben.
Homalotheciiim sericeumBv. etSch.
Brachylhecium rutabuliun Br. ct
Sch.
Braclvjlheciiun rivulare Br. etSdi.
Etirhynckmm circinatum Bi^eiSch.
Eurhyndiiura piliferum Br. etSch
— pumilum Scliimp.
— Slokesli Br. et Sch.
Ambbjstegium fluviatile Br. eur.
Hypnum fiUcinum L.

















Campylopus fragilis Br. eur.
— brevipilvs Br. et Scli.
var. nigricans 0. du Nod.
Campylopus polyirichoides de Not.











Bryum atropurpuretim Web. et Molir
Bryum argenleum L,
— capillare L.





















Zygodon viridissimus Brid. var.
rupeslris Boul.































Homalothecium sericeum Br. etSch.
Brachythecrnm glareosttm Br. et
Sch
.




Bale de Saint-Ouen /















Grimmia moniana Br. eur.
Zyyodon viridissimus Brid. var.
rupestris Boul.




Homalothecium sericeum Br. etSch.
Eurhj/nchium circinatum Br, et Sch.





















Cherbourg, le 28 septembre 1899
Grimmia leucophaea Grov.








Au mois de juillet de Tannee derniere(1898),en herbori-
sant dans la Maurienne, j'ai recueilli aux environs de
Modane, vers 1200 m, d'altitude, le F. Cvprius Jur., en
fruits.
Parmi tons les auleurs frangais, M. Tabbe Boulay est le
seul qui se soit occupe du F, Cyprius. Ge savant bryologue
tout en le considerant comme synonyme du F. Bambergeri
lui consacre neanmoins quelques lignes dans son ouvrage
sur les Mousses de France (p. 530), et le signale, dans les
Bouches-du-Rhone, au vallon de Saint-Pons, surlespentes
de la Sainte-Baume (Taxis). Mais en somme, pour M. Tabb^
Boulay, le F. Gyprius ne serait qu'une forme plus deve-
loppee du F. Bambergeri.
J'avais, en premier examen, rapporte a cetle derniere
Mousse la plante de Modane. Mais ayaut eu, par la suite,
Toccasion de r.evoir les Fissidens de mon herbier avec
Touvrage de M. Limpricht (Die Laubmoose, etc.); qui
precise les caracteres des F. Gyprius et F. Bambergeri, j'ai
modifie ma premiere opinion, Je considere done, d'accord
avec I'auteur allemand, le F. Gyprius comme distinct du
F. Bambergeri. Pour confirmer cette nouvelle maniere de
voir il me parut necessaire d'examiner des ecbantillons de
ces deux plantes. J'ai done pris connaissance des differents
herbiers ou exsiccata que poss6de le Museum de Paris,
mais je n'ai pu y trouver ie moindre F. Gyprius; je n'ai
d'ailleurs pas et6 plus heureux pour le F. Bambergeri.
Gependant gr^ce a Tobligeance de M. Ie D'Gamus, qui m'a
communique un fragment du F. Bambergeri (type) r6coIte
k Gratsch pres Meran, par Miide (Bryo. Eur. N° 656), j'ai
pu proceder a un examen comparatif avec la plante
savoisienne
;
qui differe, a mon avis, sensiblement de son
congenere le F. Bambergeri.
Voici d'ailleurs une traduction — faite d'apres I'ouvrage
de M. Limpricht — des principaux caracteres difTrrentiels
concernant les F. Gyprius et F, Bambergeri:
Fissidens Cyprius
Polygame. Fleurs 5 tcrminales,
fleurs 5— rarement $ — nues, (car
la lame dorsale delafeuille sup^-
rieure forme souveiU unc poche
protectrice) ou l^geremeut ef iu-
rompItHemeiit onveloppees, piac^es
a Taisselle desfeuillessuperieures;
de plus, le long de Taxe, on
remar(|ue des fleurs i avec enve-
loppe complete ; et enfin, sortant
de la partie inf^rieure de la tige
des rameaux qu'il est rare de
rencontrer exclusivement A
Fissidens Bambergeri
Polygame. Fleur $ termiuales,
cependant on trouve parfois en
dehors des feuille^s invohicrales
des arch^^onos nusisoles ou grou-
ix^'s avec les anlluTidies; et cucore,
mais rarement. des rameaux 5






de la tige largeinent
insensiblenient acumi-
Lame apicalc plus courte ([ue
la lame vraie ; lame dorsalc tres
large se retrecissant subitoment
vers la base et atteignant rinseriion
de la fenille.
Feuilles allon frees-lanc^olees sou-
vent bnicqnoinout et brievement
acumiuees, apicul6es. y
Marge etroite et hyaline dans
les feuilles superieures; dispa-
raissant un peu avant le sommct,
parfois Tatteignant ; aux feuilles
moyenoes et aux feuilles infe-
rieures elle est plus ou moins
distincte ; dans la lame vraie elle
devient ties large et vers le bas
elle est presque toiijours intraia-
minal.
Lame apicale plus courte que
la lame vraie; lame dorsale des
feuilles sup*^rieures
pas Tinsertion de la feuille.
n'atteignant
Pedicelle tourn6 a gauclie
le bas ; et a droite dans le




dans les feuilles inferieurt s (aiusi
que dans les feuilles des rameaux
steriles), aux feuilles sup6ricures
elle fait egaleuicnt ' d^faut au
sommet et a la base, souveut aussi
elle manque a la lame dorsale.
Celle de la lame apicale est com-
posee d'un rang de cellules et celle
de la lame vraie de 4-5 rangs qui
souvent p^netrent a Tinterieur du
limbe
;
parfois dans cette partie
de la feuille elle est tres incom-
pletement developp6e.




La plante de Modane, que j'ai examinee avec soin,
rapporte bien au F. Cyprius, tel que TadecritM. Limpncht.
On y observe, en effet, des fleurs g terminales ; puis au-
dessous, Si I'aisselle des 2 ou 3 premieres feuilles supe-
rieures, 1-2 antheridies nues, I'axe porte aussi, mais
rarement, 1-2 fleurs 6 gemmiformes ; et encore, niais
exceptionnellement des rameaux qui sortenl de la partie
inferieure de la tige et se terminent par une fleur 6 ou c? ; a
la base de la tige dans le ceutrage radiculaire on trouve de
nombreusespetitesplantes 5 gemmiformes. M. Limpncht ne
parle pas de ce dernier caractere ; cependant Schimper
dans la description de son F. pusillus (Syn. 2 ed p. 113-
1876) — indique par M. Limpricht comme synonyme du
F Cyprius — dit : Flores bisexuales, vel masculi mono-
phylli hypogyni vel plantulam propriam minimam e radice
enatam formantes.
656) qui est egale-
ment polygame — difl'ere du F. Cyprius en ce qu'il n a ni
antheridies nues h I'aisselle des feuilles superieures, m
fleurs 6 gemmiformes le long de I'axe; les feuilles supe-
rieures sont moins longuement acumiuees et se rappro-
chent legerementde la forme obtuse, pour se terminer par
un apicule bien distinct; la lame dorsale se fond dans la
nervure au-dessus de la base, alors que dans le F. Cyprius
elle atteint I'insertion de la feuille. La marge fait ordmat-
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rement defaut a la lame dorsale ou si parfois elle existe elle
est frequernment interrompue Le pedicelle esttournea
gauche dans toiite sa longueur, tandis que dans le F. Cyprius
il est legerement tourne a droite au-dessous de la capsule*
G. DiSMIER.
Avenue de Raincy, 9, St-Maur (Seine).
Bryuiii LawersianuTCi species nova
I.
M. Dixon, qui a explore pendant les deux etes derniers
les montagnes les plus elevees de I'ouest de TEcosse, y a
recolle un grand nombre de mousses rares, et en particu-
lier deux formes de Bryum tres interessantes, qu'il a bien
voulu m'envoyer. La premiere, qui croit sur le sommet du
Craig Ghailleach, doit etre rapportee an Bryum arcticum,
qui n'avait pas encore ete signale dans cette region ; elle
represente une variete de cette espcce, peu differente au
fond de celles qui ont ete observees en Norvege, sur les
Alpes et sur le Jura, mais remarquable au premier aspect
par sa couleur d'un rouge vif. La seconde^ qu'il a trouvee
le 27 juillet 1899 sur le Ben-Lawers^ a une altitude d'envi-
ron 1000 metres, dans une excursion faite avec MM Ni-
cholson et Salmon, constilue a mon avis une espece nou-
velle bien caracterisee, et tres distincte de toutes celles qui
ont ete decrites jusqu'icL
La plante forme de petites toufTes d'un vert sombre,
hautesapeu pres d'un centimetre^ qui deviennent noiratres
avec r^ge, sans passer jamais au rouge ni au jaune fonce,
commechezles especes analogues, Les tiges dressees se
partagent en un petit nombre de branches, les unes ste-
riles, les autres fertiles, Tige fructifere haute de 5 ^ 7 "^"\
tres radiculeuse dans sa partie inferioure; les feuilles
infimes, melees aux radiceiles et tres espacees, sonttres
petites, enerves, d'un tissu uniforme dans toute Imv eten-
due;les suivantes, largement ovales et suborbiculaires,
aigiies, planes sur les bords et depourvues de marge,
egalent par degres de O*"*" 50 a 1'""^, avec une nervure qui
disparait d'abord assez loin du sommet, puis Tatteint et
devient quelquefois legerement excurrente ; les feuilles
moyennes, regulierement ovales et legerement acuminees,
mesurent 1^""' l/SaQ"^^" sur0"""90; leur nervure depasse ordi-
nairement en un petit mucron, la marge commence a se
distingucr du reste du tissu et tend a se refl6chir, sauf vers
le sommet; les 4 ou 5 feuilles superieures, lanceolees
(2'"«^l/2 sur0'"»»90), se terminent par une pointe un peu
plus longue, mais neanmoins leur acumen est toujours bien
moins developpe que chez les especes voisines et particu-
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lierement chez leBryumarcticum ; elles sont munies d'une
marge epaisse, quoique toujours etroite, noinlLre, qui se
compose assez souvent de deux couches de cellules sur un
Gudeuxrangs; les bords sont habituelleraent recourbeS;,
rarement reflechis. Les bractees qui entourent immediate-
ment lavaginule deviennent progressivement plus etroites
et phis courtes.
Tissu ferme et compact, opaque et serre ; les cellules,
chargees de chlorophylle a Tetat jeune, assez regulierement
rhomboidales, mesurent ordinairementl9|Jt en largeur sur
une longueur moyenne de 50 \i, qui varie du reste de
36 a 70 jx.
Chacune de ces tiges fertiles porte habituellement une
tranche sterile, egalement dressee et presque de meme.
longueur; la les feuilles uniformement courtes atteignent
a peine Imm; regulierement ovales et simplement aigiies,
elles ont presque toujours leurs bords plans, et sont le plus
souvent depourvues de marge; leur nervure disparait en
general avant le sommet. Quelques unes cependant,
melees d'une faQon assez irr^guliere, se terminent par un
court mucron, et montrent par places une marge form6e
d'un ou deux rangs de cellules allongees.
Inflorescence syno'ique. Pedicelle haut de 1 a 2 centi-
metres, assez souvent genicuI6 un peu au-dessus de sa
base. Capsule pendante ou plus obliquement r6flechie,
d'un gris brun ou noiratre, regulierement ovale, nullement
courbee, longuede2"'"4/2avecun diametrede presdel
le col, presque aussi long que le sporange et un peu moins
• large, ne se retrecit pas dans sa partie inferieure. L'oper-
cule convexe et mince, surmonte d'un mamelon a peine
saiilant, presente presque la meme couleur que la capsule
quand il en est detache
;
quand il est en place il se dis-
tingue par une teinte jaunatre, qui resulte de la couleur du
peristome apergue par transparence. Les spores ne de-
passent guere 20 {jl dans les capsules observees, mais elles
sont destinees peut etre a devenir plus grosses en muris-
sant ; im tres petit nombre sont melees, qui atteignent
jusqu'a 28 (x.
Dents hautes de 0"^"'38, graduellement acuminees, nette-
ment orang^es dans la plus grande partie de leur 6tendue,
abase parfailementconcolore; elles deviennent blanchatres
et parscmees de grosses papilles dans leur tiers superiour,
Les plaques dursales forment deux rangeesde rectangles,
dans lesquels la largeur n'egale pas deux fois la hauteur,
quelquefoisbeaucoup moins; elles m'ontparu constamment
coupees carrement; leurs articulations portent de petites
trabecules, assez saillantes sur le dos de la dent; quand
^elles sont isolees leur couleur est d'un orange clair; leur
mm
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surface est couverte de fines papilles qui ne tendent jamais
a se disposer en stries. La lame ventrale est au contraire
hyaline; elle se compose de plus de 30 articles etroits et
serres, rectangulaires, qui semblenl toujours bien regu-
liers, sans aucune trace de cloisons accessoires.
L'endostome estconstamment adherent, mais cette adhe-
rence n'est pas egalement parfaite chez tons les individus
de Tespece. II y a des capsules ou les deux peristomes sent
absolument sondes dans toute leur etendue ; les dents,
libres seulement dans leur tiers superieur, ou elles ne sont
pas doublees par le peristome interne, presentent la cha-
cune dix ou douze trabecules bien differenciees, quoique
obtuses et assezcourtes; dans les vingt articles inferieurs
on ne distingue plus de trabecules epaissies, mais seule-
ment des cloisons minces et membraneuses qui relient
entre eux I'endostome et TexostomCj et qui limitent ainsi
de veritables cellules etroites en hauteur et largeshorizon-
talement ; ces cellules p)araissent avoir conserve tous leurs
Elements primitifs, meme les cloisons laterales qui les
fermaient a droite et a gauche^ les separant ainsi des cel-
lules contigues du meme cercle Dans d'autres capsules la
membrane interne ne parait pas completement soudee a
Texostome et les dents montrent dans toute leur etendue
des trabecules epaissies ; seulement, celles des articles
inferieurs ne semblent renflees que pres de leur origine, et
elles se terminent par un prolongement membraneux, qui
va se rattacher a Tendostome, sans cependant faire corps
avec lui. Dans les deux cas les processus sont bien dessines
dans toute la hauteur du peristome et hbres dans la moitie
superieure, ou lis constituent des lanieres 6troites et acu-
minees, percees de fentes allongees sur la carene. Les lobes
intermediaires ne paraissent jamais se developper et les
oils sont toujours absents,
Cette plante se distingue tout d'abord du Bryum arcticum
pari'absence do cloisons accessoires sur la lame ventrale
des dents, mais cette difference n'est pas la seule, ni m6me
la plus decisive. On observe en effet de temps en temps
dans la region scandinave et dans les Alpes des formes qui
se rattachent evidemment au type du Bryum arcticum et
qui ont pourtant les plaques ventrales de I'exostome sim-
ples et regulieres; telle est en particulier celle qui a ete
trouvee a Konsvold par M. Kindberg et que j'ai appelee
Bryum Kindbergii ; une autre, recoltee dans I'ile fmlan-
daise d'Aland par M. Bomansson, est remarquable par sa
capsule a sporangeglobuleux, puis brusquementcontract6e
en un col long et mince. Mais, d'ailleurs, chez ces formes
a dents regulieres presque tous les autres caracteres
restent les memes que chez les varieles ou elles montrent
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des cloisons accessoires; les feuilles sont aussi etroitement
acuminees, distinctement margineeSj et leur nervure est
longuement excurrente ; le tissu est egalement lache, com-
pose de cellules hyalines et assez larges, de sorte qu'en
definitive on ne peut guere voir la que des sous-especes.
Le Bryum du Ben Lawers se separe a la fois de ces sous-
especes et des varietes normales de I'espece : l"" par la
structure de ses feuilles, les inferieures largement ovales
ou suborbiculaires, avec une nervure qui n'atteint pas le
sommet; les comales elles-memes beaucoup moins acunni-
nees, la nervure depassant seulementen une pointecourte;
enfin celles des rameaux mutiques planes sur les bords
et d6pourvues de marge; 2« par le tissu ferme, opaque et
serre; 3*^ la capsule, regulierement ovale et de couleur
brunatrecomme les touffes, acheve de donnera la plante
un aspect tres particulier, qui la fait reconnaitre immedia--^
tement.
Aix, le 25 octobre 1899.
Henri Piiilibert.
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3^ Marecages a gauche de la route de Briangon:
Ges marecages se trouvent, a environ 800 m. du refuge du
Lautaret, sur la gauche de'Ia route de Briangon. Le Bryum
Blindiiesiabondant sur laboue noiratre. Les autres especes
les plus interessantes sont : Fissidens osmundoides, Bar-
bula fragihs, Grimmia c^nferta, Bryum turbinatum,
Mnium^tellare, Ambylodon dealbatus, Meesea uUginosa,
Catoscopiumjiigritum, Amblystegium leptopliyllum, Hyp-
num sulcatum, H. trifarium. Scapania seq^uiloba^ Junger-
manniaTllulIeri.
4^ Laurichard.
On suit pendant 200 ou 300 m. la route de la Grave, puis
prenant un petit sen tier a gauche, on traverse les prairies
du col du Lautarel, et Ion a devant soi les rochers du
Laurichard. On y Irouve: Weisia compacla, Barbula acj::
phylla, Grimmia_conferta, DissodoiTProelichianus, Webera
cuculjata^ Bryum cirrhatum, Philonotis c^spitpsa, Poly-
trichum sexangulare, Orthothecium in^tricatum, Brachy-
thecium gl^cTale. Jungermannia sph^rocarpa, julacea.
_
5" Torrent du Lautaret et rochers an milieu des prairies.
G'est le long du torrent qui descend du col vers la
Romanche que Tabbe Ravaud avail decouvert le rare
Cinclidium stygiimi qui n'y f«t pas retrouv6. Les especes
les plus remarquables sont: Oncophorus \Vahlenbergii,
Grimmia alpestris et funalis^Encalyptaapophysata Webera
albicans, Bryum cirrhatum, B. Duvalii, MniunrLstellare,
Amblyodon dealbatus, IIypnumprocerrimum,Hylocomium
pyrenaicum. Scapania subalpina, Jungermannia ban-
triensFs, alpestris, HarpaiTlIius scjitatus, Galypogeia tn-
chomanis var. Sprengelii. '
6'> Du Lautaret a Villars-d'Areae.— ForSt des Preaux.
Du Lautaret a A^illars, les marecages a droite de la route





Dans le compte-rendu des Bryol, notes de M. Dixon
(n« 5, p. 85), c'est par erreur que j'ai annonce qu'il avait
recolte le Paludella squarrosa, M. Dixon dit seulement
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Coupe de feuilles des Glumacees (l),
1^ T^^aitement des feuilles seches dlierbierpar la lessive
gljjcerinee.
Cou'per a I'aide de ciseaux la feuille destinee a etre debitee
en coupes, perpendiculairement aux marges de la feuille
et a environ 2 mm. au dessus de Tendroit que Ton veut
preparer, puis donnerun deuxieme coupde ciseaux oblique-
ment et a environ 1 cent, de Ja premiere coupe.— Le frag-
ment de feuille ainsi obtenu est plonge dans un tube con-
tenant de la lessive glycerinee composee de :
Eau. . , 70 c.c.
Lessive des savonniers. ... 5 gr.
Glycerine 25 gr.
On laisse ce fragment dc feuille macerer dans ce liquide
jusqu'a ce quMI soit egalement impregne dans toute sa
longueur. Gette maceration dure plus ou moins longtemps
selon la consistance de la feuille. On pent la prolonger sans
inconvenients pendant plusieursjours commeaussiTabreger
en chauffant legerement le tube a lessive, impregnation
pent alors se terminer en deux heures environ. — Gette
manierede sectionner la feuille par une coupe perpendi-
culaire aux marges et I'autre oblique a pour but de recon-
naitre Tendroit a preparer apres la maceration dans la
lessive glycerinee.
2« Preparation de la moelle de sureaupour rinclusion
des feuilles destinees a elre ddbitdes en coupes
Prendre une planchette en bois de 4 & 5 centimetres
Carres et d'une epaisseur de 1 cent. Au milieu de cette
(]) M. Orzeszko, n^ayant doiin6 un grand nombre de magnifiiiues jdio-
tographies de coupes do feuilles de ghimact^es, je lui ai demandi'* de vouloir
bien publier dans la Revue les procedes qu'il emploie pour arrivcr a un
si beau r^sultat. Ces indications ne seront pus sans utilite pour les bryo-
logucs. — T.H.
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planchette dessiner un carre de i cent. 5 de cote. Aux deux
bouts de Tun de ces cotes enfoncer au marteau bien per-
pendiculairement a la surface de la planchette deux clous
longs de 3 cent, environ, ronds, d'egal diametre, bien
droits. Prendre un baton de moelle de sureau, le coucher
entre les deux clous perpendiculairementa la lignc tangente
aux deux clous de maniere a ce quun morceau de 1 cent. 5
de longueur depasse les clous. Maintenir la moelle dans
cette position avec la main gauche, prendre une scie fine a
decouper avec la main droite, appliquer la lame de la scie
contre les deux clous et scier legerement la moelle par un
petit mouvenient de va-et-vient en maintenant toujours la
lame de la scie en contact ave les deux clous,— Le cylindre
de moelle ainsi obtenu sera place d'aplomb sur la face qui
vient d'etre coupee entre les deux clous de maniere a ce
qu'une moitie du cylindre depasse la ligne tangente aux
deux clous ;' puis, maintenant le cylindre de moelle dans
celte position, le scier avec la scie fine a decouper comme
il a ete dit plus haul en ayant toujours soin de maintenir
la lame de la scie en contact avec les deux clous. Le petit
cylindre de moelle se trouvera ainsi partage en deux moities
Ggales. Les surfaces de section etant rugueuses il faudra les
aplanir au rasoir. Pour cela prendre un microtome Lelong,
remonler la pince de maniere a ce qu'elle soit a 2 mm. en-
viron au dessous de la platine du microtome. Coucher
entre les mors de la pince une moitie du cylindre du sureau,
la partie convexe en bas et la partie plane en haut, puis
appuyer sur cette face plane de la moelle la partie plate du
rasoir, presser legerement avec le rasoir de maniere a en-
foncer la moelle entre les mors de la pince que Ton serre
ou desserre selon le besoin jusqu'a ce que le rasoir repose
bien a plat sur la platine du microtome; serrer alors le
mors de la pince, la remonter d'une petite quantite et
executer quelques coupes avec le rasoir jusqu'a ceque Ton
obtienne une coupe d'une surface egale a celle du demi-
cylindre de sureau, faire la meme operation avec I'autre
demi-cylindre de sureau. On obtiendra ainsi deux moities
de sureau s'adaptant sans aucune solution de continuite.
Les deux demi-cylindres de sureau ayant ete ainsi pre-'
pares, prendre le fragment do fcuille macere dans la lessive
glycerinee, ressorersuperficiellement a Taide d'un chifTon
propre puis le coucher entre les deux demi-cylimlres de
sureau de facon a ce que la partie qui doit etre debitee en
coupes affleure juste le sommet du cylindre de sureau,
placer ensuite le tout bien perpendiculairement entre les
mors de la pince du microtome, serrer la pince de maniere
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a exprimer lin peu du liquide au sommet de la feuille,
essorer ce liquide puis laisser le tout en repos pendant une
heure ou deux. Au bout de ce temps resserrer de nouveau
la pince moderement, s'il apparaissait encore un peu de
liquide au sommet i'essorer et laisser reposer encore
environ une heure. Ce precede a pour but d'incruster en
quelque sorte la feuille dans la moelle de sureau. Le liquide
exprime par la pression de la pince ramollit la moelle et
facilite la penetration de la feuille dans cette moelle.
Remarque. — II est bon de commencer la coupe par la
face superieure de la feuille et enlever avec le bout du
rasoir autant que possible le superflu de la moelle devant
la coupe de manierea ce que le rasoir n'entame que peude
moelle avant d'arriver a I'objet. Ne commencer les coupes
que lorsque le fragment de feuille est assez desseche pour
ne plus adherer au rasoir. .
Coupe — Faire -lisser le tranchant du rasoir a travers
I'obiet par un mouvement lent et contimi de maniere a y
faire passer une longueur du tranchant egalant 3-4 tois
I'epaisseur de I'objet. Aussitot que le tranchant a depasse
I'obiet retirer le rasoir avec precaution, recueillir la
coupe
avec la pointe d'un pinceau legerement humecte et trans-
porter cette coupe dans une goutte d'eau que 1 on a
placee
au milieu d'un porte-objet.
4° Traitement des coupes
Une ou plusieurs coupes flotlant <3ans la goutte
d'eau au
milieu d'un porte-objet, ajouter deux ou t^-ois gouttes d eau
de Javelle et recouvrir le lout dMn cover. Caufferave^^
precaution jusqu'a apparition de Q^elques bu lies ga/euses
autour des coupes et laisser macerer J
"f^^^^
complete
destruction de la chlorophylle. Surveiller 1 ac
on de I eau
de Javelle sous le microscope. Lorsqu on
aura uge la
maceration suffisante, enlever le cover en le faisam
gl.sser
par dessus les coupes a I'aide d'une a.gui le et
pai petites
saccades. Lorsque les coupes flot eront 1^^^^,"^^"
^dans le
liquideles enleveravec la pointe d une ^^^^^^
^^J^^^^x^^
porter dans une goutte d'eau que I'on a Pl^^f^«;^^ ""/^'^^^^",
porte-objet, ajouter une goutte de gly^^""^"?
.f^touillirte
racide acetique, recouvrir avec un
cpyeraueboin h^
tout avec precaution, laisser refro.d.r et
montct les coupes
dans la gelatine glycennee.
50 Montage des coupes dans la gelatine
glycerinec
Enlever le cover de dessus les coupes P"^^^^' ,^,i^';l«^^^^^^^^^^^
aicmille faire glisser les coupes, que 1 on
desire monter
dans la'gllatine^lycerinee, le plus pres
possible du bord
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du porte-objet en ayant toujours soin qu'il y ait assez de
liquide pour que las coupes n adherent pas au verre.
Ensuite prendre de la main gauche un porte-objet ayant
une goutte de gelatine glycerinee .^oUdifiee en son milieu,
saisir de la main droite le porte-objet ayant les coupes
orientees pres de son bord, retourner le porte-objet de
maniere a ce que les coupes se trouvent en bas^ c'est-a-dire
a la face inferieure du porte-objet, appuyer une extremite
du porte-objet portant les coupes sur I'extremite du porte-
objet portant la goutte de gelatine glycerinee en son centre,
puis abaisser avec precaution le porte-objet contenant les
coupes jusqu'a contact des coupes avec le centre de la
goutte de gelatine glycerinee, puis faire glisser par an
leger mouvement de cote le porte-objet a coupe sur la
goutte de gelatine glycerinee ; les coupes adhereront a la
gelatine glycerinee. Recouvrir avec un cover, le fixer a
Taide d'une petite pince-presse, chauffer legerement jus-
qu'a liquefaction de la gelatine glycerinee, laisser la gelatine
glycerinee se solidifier, enlever la pince-presse et la pre-
paration est terminSe.
J'ai insiste particulierement sur la preparation de la
moelle de sureau, car je crois que c'est surtout une inclu-
sion defectueuse de I'objet qui est la cause des coupes
defectueuses.
N. Orzeszko.
Nice, 28 d^cembre 1899.
Clef pour la description histotaxique des feuilles
de Garex et des Graminees.
Ordre des descriptions :
1"* Cellules bulliformes.
1^ Lacunes dans le mesophylle.
3° Faisceau.— Leur nombre et leur valeur.
4** Tissu fibreux et faisceaux. — Leurs positions res-
pectives.
5^ Cellules incolores et cellules vertes differentes du
parenchyme vert.
1* Cellules bulliformes. Indice: b.
b*— Indistinctes ou nulles
b'— A la face superieure du limbe une bande au dessus de
la carene.




b'— A la face superieure du limbe une bande de chaque
cOte de la carene.




id. id. une bande entre les
gros faisceaux et au-
dessus des petits.
b*— A la face inferieure du limbe par bandes opposees a
celles de la face supe-
rieure du limbe.
\)^ i(j^ id. par bandes en alter-
nance avec celles de
la face superieure.
b' id. id. une bande de chaque
cote de la carene in-
ferieurement.
2" Lacunes dans le mesophylle. Indice: L
r— Pas de lacunes dans le mesophylle.
1_ Mesophylle lacuneux en general sans murs de sepa-
ration reguliers.
r— Murs de separation reguliers d'un epiderme a Tautre
(epaisseur entre les epi-
dermes).
1*— id. id. id. (largeur entre
les faisceaux.)
1* <j r.— Lacunes plus larges qu'epaisses ou plus larges
que hautes.
i' > \\— Lacunes plus epaisses que larges.
xl .— X place avant Find ice veut dire parlw; ainsixl une
partie du mesophylle lacuneux sans murs de
separation reguliers.
3° Faisceaux. Indice : n.
n — faisceau en general sans avoir egard a sa valeur.
t Le nombre absolu de chaque
, i- . • \ sortp de faisceaux se place im-n'- faisceau pnma.re.
^^^^r^«j^f^^,,„t ,^,^1 son indice ;
u*— id. secondaire. \ g^jj y ^ piusieurs sortes de fais-
n»_ id. tertiaire. J ceaux, on les reunit par le
[ signe +•
40 Tissu fibreux. Indice : t et faisceaux indice : n
f— Tissu fibreux nul.
t— Indice general du tissu fibreux.
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t'— Tissu fibreux en groupes epidermiques correspondant
aux faisceaux.
t'~ id. id. id. ne correspondant pas
aux faisceaux.
l»— id, id. en assise conlinue.
t^_ id. id. en groupes mesophylliques correspondant
aux faisceaux..
t'_ id. id. id. necorrespondantpas
aux faisceaux.
Observations generates
t n. — L'indice / place avant I'indice n signifie que le tissu
fibreux se trouve au-dessous du faisceau ou a son
pole inferieur.
n t. — L'indice / place apres l'indice n signifie que le tissu
fibreux se trouve au-dessus du faisceau ou a son
pQlesuperieur.
tn ou nt.— Les indices t et n relies ensemble signifient que
le tissu fibreux est contigu au faisceau au p61e
inferieur ou au pole superieur.
t-n ou n-t. — Les indices / et n separes par un trait hori-
zontal signifient que le tissu fibreux n'est pas con-
tigu au faisceau.
3 (tn-t). — Un chiffre place avant une formule renferniee
entre parentheses indique le nombre absolu de
groupes qui s'y rapportent. Ainsi dans Texemple
3 (tn-t) signifie 3 faisceaux avec tissu fibreux
contigu a leurs poles inferieurs et seulement
oppose mais non contigu a leurs pOles superieurs.
La maniere d'etre du tissu fibreux ou des fais-
ceaux' est indiquee par un chiffre inscrit coinme
exposant de l'indice et trouve sa traduction dans la
. clef. Les differents caracteres formulessont separes
par des traits obliques.
a, — La lettre a placee devantTexposant de Tindice signifie
traces.
Exemples generaux.
t'n ou t'-n.— Tissu fibreux en assise continue au dessous
des faisceaux con-
tigu ou non,





id. id. en groupes epidermiques con-
tigu aux deux poles des fai-
sceaux.
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id, id. contigu au pole inferieur
des faisceaux.
nt\ id. id. contigu au p61e superieur
' des laisceaux.




Yi.{\ id, id. au dessus des faisceaux
non contigu.
n-tV_ id. id. au dessus des faisceaux
ne leur correspondant
pas et non contigu. On pent egalement tra-
duire cette formule par : Tissu fibreux en
groupes epiderniiques a la face superieure
du limbe et ne correspondant pas au fai-
sceaux .
fnt* — Tissu fibreux en groupes epidermiques contigus
aux poles inferieurs des faisceaux et en
groupes mesophylliques contigus aux poles
superieurs des faisceaux.
5" Cellules incolores. Indicc : 0.- Ge-llules vertes.
Indice : V.
Cellules incolores une ou plusieurs en bande simple.
id. id. en masses plus ou moms
s'etendant de la cute
mediane h la face
superieuredu limbe
id id. a la
faceinterieure du
limbe.




Cellules incolores une ou P'-i--
- ^3'^^;.
chyme vert. i
id id une bande simple en-
tourant le faisceau.
id. une ou plusieurs en
bande au pole su-
perieurdu faisceau.
A id une bande simple sur'

















Cellules incolores une ou plasieurs unebande simple
au polesuperieuret
sur les flancs des
faisceaux.
Remarque.— Pour les cellules vertes changer Tindice
en V dans les formules du paragraphe 5. — S'il- y a
plusieurs rangees de faisceaux on' ecritleurs formules Tune
au dessous de Tautre en les separant par un trait horizontal.
Exemplel. — Garex Davalliana. Premiere feuille cul-
maire au-dessus de Tinsertion de la ligule.
Formule histotaxique : b"/2 (l'=r) -}. 4 (p <jl«)/3 (t'n't*^*)
+ 2 (t*-n't^-) + 2 (t'n^)/2 tys S* + 2 S^ 0.
o o
Traduction de la formule ci-dessus :
b^.— Cellules bulliformes indistinctes.
2 (r=r). — Deux lacunes aussi larges qu'epaisses.
4 (r <iP). — Quatre lacunes moins epaisses que larges.
3 (t^n't*'^).— Trois faisceaux secondaires avec groupe de
tissu fibreux epidermique contigu au pole
inferieur et des traces de tissu fibreux
mesophyllique au pole sup^rieur.
2(t*«n't*«),—Deux faisceaux secondaires avec traces de
tissu fibreux mesophyllique aux deux poles.
2 (t'n'^), — Deux faisceaux tertiaires avec groupe de tissu




— Deux groupes de tissu fibreux epidermique ne
correspondant pas aux faisceaux.
5 ^« Cellules incolores en bande simple sur les
o
'
flancs de 5 faisceaux secondaires.
2 n'o — Cellules incolores en bande simple sur les
o ' flancs et au p61e superieur de deux faisceaux
tertiaires.
Ops. — Le tissu fibreux peut etre en groupes tangents a
repiderme=epidermique ou en groupes dans le meso-
phylle ne touchant pas a repiderme-mesophyllique.
Exemple 2. — Carex dio'ica. Premiere feuille culmairea
la ligule.
Formule : b^l/ +3(t*n't*)-f 1 (t'n-t*''»)+2 (t*n't*''0/2 tyC n.
o
Traduction de la formule :
b**. — Cellules bulliformes nulles.
K — Mesophylle lacuneux sans murs de separation
reguliers.
3 (t'n't*). — 3 faisceaux primajres avec tissu fibreux en
groupes ^epidermiques contigus aux poles
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inferieurs des faisceaux et groupes de tissu
fibreux mesophylliques contigus aux poles
superieurs des faisceaux.
1 (Vn%*'').— Un faisceau secondaire avec groups de tissu
fibreux epidermique contigu au pole infe-
rieur et des traces de tissu fibreux meso-
phyllique contigu au pole superieur.
2(Vn^C^).— Deux faisceaux secondaiies avec groupes de
tissu fibreux mesophylliques contigus aux
poles inferieurs des faisceaux et des traces
de tissu fibreux mesophylliques contigues
aux p61es superieurs.
2 t'. — Deux groupes epidermiques de tissu fibreux ne
correspondant pas aux faisceaux.
P
^ Cellules incolores en bande simple sur les
q' flancs de 6 faisceaux.
Ges formules aident beaucoup a la comparaison des
differentes descriptions et font saisir d'un seul coup d'oeil
les analogies et les differences.
jNice, 28 decembre 1S09.
N. Orzeszko
Guide du Bryologue et du Lichenologue aux
environs de Grenoble (suite)
Da Freney au Dauphin, aiix Fmux et a la Grave
J
A un kilometre au dela du Fresney se trouve le pont de
Segur, nous continuons de suivre lagrande route, pendant
13 kil., jusqu'a la Grave. Celte route du Lautaret, que
nous n'avonscessed-admirer, surtout depnis lepont Saint-
Guillerme, continue a etre des plus pitloresques ; taiilut
elle se suspend au-dessus des abimes au fond de-quels se
brise et mugit la Romanche, nu s'enfonce dans d droits
defiles pourdeboucher tout-a-coupau milieu de veidoyantes
prairies ; tantot elle passe d'une rive a I'autrc sur des
ponts elances, traverse des bouquets de bouleaux et de
saules ou des hameaux entoures dc cultures ; ici, elle ser-
penteau pied des montagnes escarpees d'ou s'elancent en
flots d'ecumede bruvantes et etincelantes cascades ; la, elle
penetre dans des gorges obscures, aussi sauvages que
silencieuses, et va s'ouvrir au milieu des champs de la
Grave, sous lesarides sommets queceignent dc leursepais
rebords les glaciers bleuatres de la Meije.
Apresavoirfranchi le pont du Dauphin, nous remarquons
au pied des rochers, dans leurs fissures ou parmi les
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gazons qui les recouvrent : Barbula subulata, Wcissia
viridula, Grimmia apocarpa, Orlhotrichum rupestre,
Timmia meqapolitana, Webera crudo.. B'jnm argen-
teum, capillarcy pseudo-lrionctruni , Uyirmostomum
riipestre, Philonotis fontana, Orthothecium intricatum et
rufescens, Didymodon rubdlus, Leptotrichrim flexicaule,
Atrichum imdidatinn, Neckera crispa, Srachythecium





fdicimnn , commiilatum , falcatum ,
Amblysteqium irrigmnn ; quelques hepatiques, entre
autres : Sarancyplais Ehrarti. Scapania umbrosa, Jiin-
germannia acuta, Liochlxna lanceolata, Lophocolea
heterophylla, Chilosn/phus polyanthus, Mastigobryum
trilobatum, RebonUa hemisphsBvica, Aneiira pinguis et
Marchantia pohjmorpha; plusieurs lichens : Endocar-
pnm miniatum, hepatknm et rafescens, Synatyssa
symphorea^ Omphalaria nummiilaria, Collcma furviim,
jlaccidiim, meleBnum, liirgidum, pulposum ei ckciletoii,
Solorina saccata, Parmelia conspersa et cwsia, Pannana
nigra et microphylla, Squamaria saxicola^ Placodiiun
murorum, Urccolaria scriiposa, Lecanora circinnala,
vitellina, cerina et oreina, Lecidea petraiu^ coarctata^
goniophila, privigna, spilota, pantasticha, myriosperma,
parasema sous differentes formes, platycarpa, htrida,
vesicidaris et Candida, etc.
Pres d'arriver a laGrave, nous roinon tons surnotredroite,
entre la route et la Romanche, k Textremite est de la
Combe-de-Malaval, le hameau de Frau^^ Le Chlorea vul-
pina Nyl. pend ici et la, mais rare, aux branches des
melezes de la petite foret des Fraux : cette belle usnee,
facile a reconnaitre a son thalle rameux et peu allonge, a
sa couleur d'un jaune-verdatre, n'est, aux Fraux, comme
presque partoutailleurs, qu'a Tetat sterile.
La Grave.
Nous voici a la Grave, petit bourg des Hautes-Alpes,
a 1526 m. d'altitude. Par la multiplicite et la difference des
sites, par le melange des terrains granitiques, schisteux et
calcaires qu'elle offre au choix des plantes, la Grave et ses
alentours ont une flore des plus variees.
(A suivre) Ravaud.
BibliograpMe
A. J. GnotJT. — A Rerision of the North American
species of Scleropodiiim (Bull. Torr. bot. Club, XXVI, pp.
531-540).
Continuant ses interessantes etudes sur les Pleurocarpes
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americaines, M. Grout vient de nous donner la revision et
la description des especes du genre Scleropodium, pour
lequel il admet 5 types specifiques : <S illeccbruni BS.,
S. oblusifolium (Hook.), S. apocladum (Mitt.), S. cacspi-
tosum BS., avec la var. stibhieve Ren. et Card., et.V. colpo-
phyllum Sulliv. avec une var. nouvelle attenuatum. Cette
derniere espece avail ete jusqu'ici classee dans le genre
Eiirhyi}ihium, et VHypnnm apocladum Mitt, dans le
genre Isothecium (sen'su lato) — Le S. obtmifolium est
considere avec raison comme une sous-espece du <S. illc-
cebrum. Qu'il me soit permis de constater que c'est
M. Renauld et moi qui, les premiers, avons fait ce rappro-
chement et I'avons indiquea M. Kindberg, dans une lettre
en date du 9 novembre 1889, circonstance que M. Kindberg,
a probablement oubliee, puisque, trois ans plus tard, il a
cru devoir mettre sa signature au S. obtu.sifoHum dans le
Catalogue de M. Macoun.
M. Grout exclutdu genre Scleropodium 17/. callfor-^
nicuui Lesq. qui est un Brachythecium et VH. Krausei
C. Miill., dont j'ai pu, grace a I'extreme obligeance
des Administrateurs du Musee royal de botanique de
Berlin, ou se trouve maintenant Therbier de Muller,
lui procurer un echantillon original, et que nous
avons reconnu tons deux etre un Limnobium. Enfin,
M. Grout reunitr//. lentum Mitt, au S. caesptfosnm et
suppriuie deux autres especes : Sclcropodhmi Maeonim
Kindb. dbnt I'echantillon original communique par
M. Macoun appartient en partie au S. car^pitosum, en
partie au S. colpophylhim. et VEurhyitchium mbcaes-
pitosinn Kindb
,
que I'auteur place dans le sous-genre
Scleropodium, maisqui n'est qu'une forme du Brachythe-
cium asperrimum.
J. Cardot.
E. G. Brittox. — A new Grimmia from M' Washing-
ton (Rliodora, 1899, pp. 148-149 et pi. 7).
M™" Britton decrit sous le nom de Grimmia Lrnisj, une
espece nouvelle decouverte par M. Evans au mont Wa-
sh ington. Elle est voisine du Gr. sulcata dont e Ie diflere
par les feuilles depourvues de plis. C'est M. Colhas qui a
dessine la planche.
V. F. Brotiierus. - Neue Beitriige zur Moosflora Ja-
pans, Schluss (Hedwigia, 1899, n" 5, pp. 241-247) - Cest
la fin de la publication commencee dans le n" 4 et men-
tionnee dans la Beoue Bvyoloyiquc de 1899, p. bb-
N. Bryhn. — Descriptio miisconnn duorum Norvegico-
rum. In-8 de 7 p., nov. 1899.
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Ces deux especcs soni : Phihnotis anceps ressemblant
au P. marchica, dont il differe cc marginibus foliorum
revolutis, foliis perichaetialibus multo lonn-ioribus et radi-
cellis Icevibus » et Brachythecium ytlidum, plante voi-
sine du B. Slarkei.
CoRBiERE ET Rechin.— ExcuTsions bryologiqiies dans
les Ilautcs-Alpes (BiiU. de I'Assoc. frangaise de Bot. 1899,
n'' 18-21). {Suite),
La foret des Preaux, sitaee un peu au-dessous de la
Grave, sur la rive gauche de la Romanche, a ses pentes
tres abruptes et souvent formees de blocs entasses les uns
sur les autres, Une belle vegetation de mousses recouvre
les rochers, mais on retrouvetoujoursa peu pres lesmSmes
especes. Ce n'est que dans le voisinage des filets d'eau qui
tombent @n cascades, ou vers la partie superieure de la
foret, que Ton peutfaire une recolte convenable: Fissidens
pusillus, Distichium inclinatuni^ Barbula_,fragilis, B- niu-




julacea, Thuidium (lecipiens, Eurhyncbium sjrigosuni,
An)blystegium confervoides, Hypnum subsulcatum, in-
curvatuni, fastigiatum, procemmum, ochraceum, Hylo-
comium pyrenaTcum. Jungermanniatersa, riparia, Mullerij
Lophocolea minor, Madotheca rivularis, Aneura pinguis,
> Le col (III Galidier.
Les rochers du col du Galibier, beaucoup trop friables,
sont peu favorables aux mousses. M, Rechin contourne le
Pic Blanc et revient, par le col du petit Galibier, au
Blockaus. Voici ses principales recoltes : Leptotrichum
glaucescens, Desmatodon latifolius, Barbula aciphylla,
GrimmiaDonniana, EncalyptacomniuLala, E. rhabdocarpa,
Dissodon Froelichianus, Bryuni arcticum, fajlax^ elegans,
cuspiclatum el pajjens, Timmia megapolitana, Myurella
julacea, Leskea ro^trata, Lesquereuxia striata, Brachythe-
cium glaciale, Eurhyncbium stffgosum, cirrosum, Am-
blystegiiim Sprucei, A, confervoides, Ilypnum sulcatum,
fastigiatum, Ravaudi et HejiTTeri Jui
acTTta, Miilleri eQulacea var. grg-cilis.
8^^ Glacier du Clot des Cavalcs. De la vallee siipe-
riejfre de la Romanche a la vallee des Etan{'ons,
M. Gorbicre raconte Tascension du glacier du Clot des
Cavales, en pleiu massif du Pelvoux, et comment les ex-
cursionnistes se sont eleves jusqu'a, une altitude de
3,128 metres.
Dans cette splendide, mais p6nible excursion, le temps
et aussi la fatigue m'ont empeche, dit M. Corbiere, de
recueillir tout ce que j'aurais pu. Quoiqu'il en soit, voici
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laliste de mes recoltes bryologiques, faites surtout dans
la partie superieure de la vallee des Etangons : Dicrano-
weisia crispula, Oncophorus virens et var. Wahlenbergii,
Grimmia^ sessitana, Rhaconiirrium canescens ^ar. eri-
^
Webeia commutata et var. graci-
lis, W. nutans subdenticulata, Bryum delphinense (decrit
et figure dans Fe n'' 5 de la Revue Bryologiqitej iS99)^
B. cirrbatum, B. turbinatum w, praeldngulu, B. elegans,
Polytrichum sexangulare, Brachythecium glaciate, Ilyp-
num dilatatum^Scapaniasjibalpina, Southbyahya^lina, etc.
Nous n'avons herborise que 6 jours a peine, ef pendant
ce court intervalle, nous sommes parvenus a reunir plus
de 250 especes et varietes et de nombreuses formes. Le
Lautaret n'a pas dit son dernier nnot; que de jobs petits
coins nous avons entrevus, et que nous nous proposons de
revoir !
Les stations ne font pas defaut ; nous sommes persuades
que les bryologues qui ne se laisseroni pas trop eflrayer
par I'aspect sauvage, mais grandiose du Lautaret, verront
leurs efforts amplement recompenses.
DixoiSi,— Weisia crispala in Britain (Journal of Botany,
Sept. 1899). Tirage a part de 3 p.
M. Dixon annonce la decouverte dans le Lancashire, par
M. Wilson, d'une plante qu'il considere comme etant le
Hymcnostomwii crispatum pourvu d'un peristome rudi-
mentaire insere bien au-dessous de rorifice qu'il depasse
k peine, les dents n'etant composees que de deux ou trois
articulations ; il donne a cette plante, comme I'a fait Lim-
pricht, le nom de Weisia crispata.
M. Dixon indique dans le tableau suivant les caracteres
distinctifs des especes voisines :
Feuilles plus etroites, nervuro large de 0,30-0,40 mill.,
atteignant raremont 0,50 mill. ; marge de la feuille elroi-
tement involutee • • .• • *
1
Feuilles plus larges, nervure large de 0,60-0,80 mill., rare-
ment moins de 0,50 mill. ; marge de la feuille largemerit
olutee ^
o I Un peristome, spores de 0,12-0 18 mill.. . W. virjduln,
^
] Pas de peristome, spores de 0,18-0,25 mill, IT', microstoma.
3 Pas de peristome, spores
do 0,12-0,18 mill. W, tortilis,
Un peristome, spores de 0,12-0,18 mill... W.cnspafa.
J. Grout /
America (The Bryologist, 1899, n» 4). — Ce memoire se
compose d'un clef analytique des 16 especes de TAmerique
du nord et d'une liste alphabelique avec leurs synonymes.
Dans ce mcme numero M. Grout continue la publication
(lettres C-P) de son Dictionnaire illaslre des termes
bryologiques.
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J Grout — A botanist's day on Mt. Washington
(The Plant World, 1899, pp. llG-118). — M. Grout indique
les phanerogames et ies cryptogames qu'il a recoltees au
monl Washington : Dicrannm fulvellum et D. schisti,
Conostomum boreale, Pogonatum capillare, Tetraplodon
bryoides, etc.
J. M. HoLZiNGER. — Some additional notes on the
methods of microscopic examination of Mosses (The
Bryolo'^ist, 1899, n" 4). — M. Holzinger indique la maniere
dont if prepare et etudie les mousses. II prepare les
echantillons desseches en les mouillant dans de I'eau
froide pendant un temps suffisant. Une ebullition d'un
moment devient necessaire lorsque les spores sont melees
a un peristome que Ton veut etudier, ce qui arrive lorsque
Ton dissecte une capsule arrivee recemment a la maturite
et encore operculee. Ensuite il les place sous le microscope
de dissection et il les etudie avec une aiguille cmmanchee
et un petit scalpel, etc,
H. LiNDBERG. — Oin PoJiUa pulchella, P. carnea, och
nagra med dem sammanblandade former (Acta Soc. pro
Fauna et Flora fennica 1899, n" 2 ; 27 p. et 1 pL).
M. Lindberg decritles P. pulchella, lutescens, decurrens
(Web. columbica Kindb. ex p.), atropurpurea, vexans et
carnea. Dans la planche sont figures P. atropurpurea
(f. 1-15) et P. decurrens [L lG-25).
W. H. Painter. — Lisl of Derbyshire Mosses (The
Naturalist 1899, pp. 241-272). Ce catalogue, avec indication





G'est un Catalogue, avec indication des localites, de
mousses de la Baviere superieure : Seligeria tristicha,
Campylosteleum saxicola , Didymodon rubellus var. nov.
obtusifolius, D. alpigenus, Pseudoleskea tectorum, etc. et
un grand nombre de varietcs de sphaignes
Salmon.—Moss Flora of tlie Royal Gardens, Kcw (Bulle-
tin of Miscellaneous Information 1899, pp. 7-17).
Cette liste, preccdee d'une introduction et accornpagnee
de quelques notes, contient 106 especes et 7 varietes. Quel-
ques-uues sont rares en Bretagne: Amblystegium Kochii,
A. varium , Fissidens crassipes, etc. D'autres out peut-etre
ete introduites.
F. Stephanl — Species llepalicannn (Bulletin de
I'Herbier Boissier, 1899, n»s 9 et 10 pp. 655-695 et pp. 727-
764).
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Cette suitedu S/?ec2>,scontientlesgenresRiella:(7 especes)
et Aneura (451 especes),
Theriot.— Apergu sur la flora bryoloyiqac de Tiunsie
(Bulletin de TAssoc. frangaise de botanique, n"" de Janvier
1900, pp. 1-13).
M. Bcscherelle d, publie, en 1897, un Catalogue des
mousses de la Tunisie et M. Corbiere a publie dans le n" 4
de la Revue bryologique de 1899 les muscinees de Tunisie
recoltees par M. de Bergevin^ dont les recherches etcelles
de M. Theriot ont enrlchi cetle flore de 38 mousses et de
4 hepatiques; celle-ci compte aujourd'hui 103 especes,
soil 98 mousses et 5 hepatiques.
M. Theriot donne le catalogue deses recoltesavec figures
de feuilles des Trichostomum nitidum var. obtusum, Bra-
chylhecium salebrosum, Rhynchostegium curvisetum, et
Amblystegium serpens.— Cette notice se termine par une
liste generale des muscinees de Tunisie.
Anne B. TowsEND. — An hermaphrodite gametophore
in Preissia commutata (Botanical Gazette, 1899, pp. 300-
362 et 1 llg.).—MissTowsend adecouvert une inflorescence
hermaphrodite de Preissia commutata qu'elle decrit et




Naturalist 1899, p. 362).— M. Whilwell, ayant regu des
echantillons de cetle planle recoltes par Ibbotson en 18i2,




Max Fleischer.— Musci Archp. Ind.— Ser. II, n"« 51-
100(1). Prix : 20 fr.
51 Sphngmon pauciporosiim n. sp. 52 Leucobryum
IIoIlianum.*53 L. pentastichum. 54 L. javense. 55 Schisto-
mitriuui speciosum. 56 L. Leucophanes octohlppharoides
c. fr 57 L. glaucoscens. 58 Exodyction Blumii. 50 Leuco-
phanella bornense c. fr. GOSyrrhopodon cilialus n. f. pseu-
dopodianus. 01 S. spiculosus c. fr. 02 Calf/wpcndiiim
Sdilffncrianum n. sp. 63 Calymperes tenerum c. fr. n. v.
Edamense. 04 G. Harnpei c. fr. 65 C. Beschercllii c. fr. (^OG.
Boulayi c. fr. 67 G. recnrvifolium. 68 C. Vriesei. 09 C,
(1) Les eciiiiiilillons de cos deiix series sont
tres beaux et eluique part





Nietneri c. -fr. 70 G. stenogaster, 71 Thyridium Manii ?i. f,
minor. 72 Th. caspidatum. 73 Th. Cardoti n. sp. 74
Fissidens perpusillus c fr. 7*5 F. Zippelianus c. fr. 76 F.
Zippelianus n, v. irroralus. 77 F. HoUianiis c. fr. 78 F.
Zollingeri c. fr. 79 F. javanicus. 80 F. teysmannianus. 81 F.
nobilis. 82 Polypodiopsis Nymanii n. sp. c. fr. 83 Dicra-
num brevisetum c. fr. 84 D. Brauriii c. fr. 85 Z>. Kiirzii n.
sp. c. fr. 86 D. reflexum c. fr, 87 D, Limprichtiin, sp. c.
fr. 88 Leucoloma molle, 89 Garkea phascoides c. fr. 90
Ephemeropsis tjibodensis c. fr. ! 91 Anomobryum specio-
sum. 92 Meteorium javanicum, 93 M. squarrosum. 94
Ectropothecium Montagnei c. fr. 95 Rhynchostegium
Miilleri. 96 Sematophyllum gracilicaule. 97 S. strepsi-
phyllum c. fr. 98 Hypoterygiurn struthiopteris. 99 H. aris-
tatum. 100 Hypnum rigidum.
M. John M. Holzinger, professor of Natural History,
207 W. King street^ Wiiiona
^
Minnesota (^tats-Unis
d'Amerique), desjrant publier la liste de tons les bryolo-
gues et collectionneursde mousses, ils les prient de vouloir
bien lui donner les renseignements suivants :
1^ Noms et prenoms, age, profession.
' 2*^ Le tenips que Icur profession leur permetdeconsacrer
aux mousses.
3° Une liste deleurs publications bryologiques etde leurs
exsiccala s'i.ls en ont publics.
it* Ont-ils etudie quelques flores etrangeres? Indiquer la
region geographique qui los inleresse le plus.
5^ Quels genres ou groupes plus etendus ont-ils etu(
plus specialement ?
6^ Desirent-ils qu'on leur envoie a examiner des especes
se rapporlant a leurs etudes speciales ?
7*^ Font-ils Techange de mousses ? Dans ce cas qu'ont-ils
a offrir.
Madame Annie MoRill Smith, 78 Orange street, Broo-
klyn, N. Y. (Etats-Unis d'Amerique) projete une revision
des Timmiacees Elle desire recevoir des specimens
d'Europe et d'Amerique en communication ou elle ferait
Techange de quelques-uns de ses doubles.
Mousses pleurocarpes de VAmeriqiie du nord publiees
par J. Grouty avec le concours des principaux bryologues
americains.— La 1^<^ douzaine vient de paruitrc au prix de
1 dollar franco. Les souscriptions sont regues des inainte-
nant a raison de 7 dollars 50 (environ 40 francs) pour
lOOspecimens.— S'adressera J. Grouty Boy's High School;
BrookUng, N. Y. (Etats-Unis d'Amerique).
* ^
Caen. — Imp. E. Lanieh, 1 et 3, rue Guill.mmc. — R. 136
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Paraissant tous les Deux Mois
Les Manusci•its doivent elre ecrits en Iraneais, en
latin ou en anglais
Sommaire du n° 2
PscudolcBkea subtectorum. D.sm.er - Brya
de'l'Asie centrale (4- article)
Philibert.— Bibliographie. - Wouvelles.
Pseudoleskea subtectorum (Th6r.) Dism. - sp.
nov.
TTr. ami M rhpvallier qui s'int^resse a la botanique, a
Pu Sae^nc^de mS^^^ en septembre dernier, un
paquet dfMrsse?, qu'il venai de recueilUr
aux envn^ns
S sTtte"'^de^ A^pes, telles quj : ^^^^^
Distich, capiliaceum, Hyp. c^'""^"^^""^'
^f^^fi'^^^^
un Pseudoleskea - malheureusement
sterile qm ae
prime abord, me prut smguher^ 1 ff'^^'\^l,^^l ^^,
P. catenulata, mais i^^^'*',
'"'e jg p^^^^^
n'a pas ordinairemen ^^^^6 niouss .
Je roce
^^^^^^^
microscopique lequel '^^^ f^fS?na'^ des feuilles
par M. Ghevalher a des feuaies c^^^^^^ ^^
ces deux mousses
Ps. catenulata
Plantc plut6t un peu ferine.
Feuilles caul. (0,6S mm. de long
sur 0,42 mm. de large) ovales-
cordiformes brus<iuement terminees
par un acumen dress^, relatnement
court rt asyni^trique.
Nervure simple disparaissani vers
le milieu dc la feuiUe.
Feuilles ram6ales (0,36 mm de
loner snr 0,2-4 mm. de large) etalees-




Feuilles caul. (0,90 mm. de
long
sur 45 mm. de
large) ovalcs















,,n.T;rO,2-mm. de large) ^tal6es




Cellules a parois 6paisses arron-
(lics-hexagoiiales (0,008 mm. de dia-
metre dans la partie moyonin^)
opnques,
Fleurs femelles ovales. Feiiilles
involncrales a acam*m relativemeiit
court el dress6.
Cellules a parois boaucoup mqins
6paisses, obion^ues (0,008 mm. sur
0, OiO mm. d.ins la partie moyeniie)
transparcntcs.
Fleurs fenKjllesoblongiios. Feuilles
involiicrales d acuiiiou allong6 et
tics etal6.
Ainsi que le fait remarquer M. I'abbe Boulay, dans son
ouvrage sur les Mousses de France (p. 163), le P. catenulata,
varie peu. Les divers ecliantillons de cette espece que j'ai
examines, et qui appartiennent soit a mon propre herbier
soil aux collections du Museum de Paris, viennent
confirmer cette maniere de voir. Je n'ai releve que des
differences insignifiantes portant, pour la plupart, sur des
questions de dimension. Je n'ai pu trouver aucune forme
D'autre part, la plante de Modane paraissait se rapporter,
parde certains caracteres, a la description, que les auteurs
attrihuent au Leskea tectorum. Cette derniere espece me
faisaiit defaiit, je priai MM. Bescherelle et Theriot de
vouloir bien me communiquer quelqaes specimens
L. tectorum Ges deux obligeants bryologues ayant repondu
a mon appel, je procedai k un nouvel examen comparatif,
lequel me demontra qu'il etait impossible de rapprocher
la plante de Modane du L. tectorum, Le port, la ramifica-
tion, etc. sont tout autres.
de
A son envoi, M. Theriot avait eu Theureuse idee de
joindre le specimen d'une mousse qu'il avait recueillie, au
mois d'avril 1894, dans les Hautes-Alpes, a La Grave
(15-1600 m.) et a laquelle il donna le nom de P. catenulata-
Schpr. var. subtectoram Ther, Voici ce qu'ecrivait ce
bryologue (Revue bryoL 1898, p. 28) au sujet de sa decou-
verte : « Par son port, sa ramification, sa taille, cette plante
« appartient evidemment au P, catenulata, raais elle a le
c< tissu et la nervure du P. tectorum : la nervure est
courte, parfols bifurquee et n'atleint pas le milieu; les
cellules ont les narois moins enaisses aue celles du
a et plus larges.
p m p q
P. catenulata, et, par consequent, elles sont plus ovales
Etant donne Tetat de sterilite de mes
echantillons, il est difficile de les rattacher au P tecto-
« rum. Cette planteappelle done de nouvelles observations,
« et c'est surtout pour appcler I'attention sur elle que je
« lui donne provisbirement le nom de v. subtectorum. »
Or, a I'examen du Pseudoleskea de La Grave, je constatai
qu'il avait plusieurs caracteres communs avec celui de
Modane. La plaule de La Grave, il est vrai, a des feuilles
jcaulinaires et des feuilles ranieales moins developpees;
des fleurs 9 un peu plus courtes. Mais, en resume, par la
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forme generate des feuilles, par le tissu et la nervure, la
mousse de M. Theriot ainsi que celle de M. Chevallier ont
certainement beaucoup plus d'atTinite ensemble qu'avec le
P. catenulata. A mon avis — malgre leur sterilite — ces
deux plantes appartieunent a une espece nouvelle ; voisine
evidemment du P. catenulata, mais presentant des diffe-
rences assez sensibles, pour qu'on y puisse voir un Pseu-
doleskea autonome. J'ai d'ailleurs indique plus haut, les
caracteres qui, d'apres moi, separent le P. catenulata de la
plante de Modane ; et, par suite, de celle de la Grave.
Je propose, en consequence, d'elever le P. catenulata
Schpr. var. subtectorum Ther. au rangd'espece sous lenom
de P. subtectorum (Ther.) Dism.






chacune en plusieurs compartiments par des cloisons
accessoires, souvent tres nombreuses. Leur chiflre varie
d aiUeurs beaucoup chez les formes tres diverses que reyfit
cette espece, et qui sont souvent en apparence tres ditle-
rentes les unes des autres, quoique reliees entre elles par
toutes sortes de degres. II y a des varietes ou chaque
plaque ventrale monlre cinq ou six compartiments,
rensemble formant sur la lame interne de I exostome une
sorte de tissu continu et colore ; c'est ce que j ai observe
Chez quelques-uns des echantillons recoltes dans la
Suede
meridionale que m'avait envoyes M. Granvall. Chez les
varietes les plus repandues le nombre des cloisons acces-
soires se reduit ordinairement k ttois ou quatre, et
les
areoles qu'elles limitent sont notablement plus
grandes
,
c'est ce que j'ai rencontre chez la plupart des
specimens
norvegiens, sur ceux que j'ai recoltes moi-meme en
Provence, et chez les exemplaires provenant des
Vosges
que m'avait donnes autrefois Schimper; le chilTre
peut
devenir d'ailleurs accidentellement mo/^dre chez ces
memes varietes ; il semble normalement p us petit
chez es
formes qui croissent dans les regions ^'P'^f '
^^ez celles
des stations les plus elevees on n'observe
habituel enen
que deux ou Irois cloisons accessoires dans les ait
des
inferieurs de chaquedent, et une seule dans les s"peneurs
souvent meme tons les articles "^ Preserdent
plus chacun
qu'une seule cloison, situee sur la hgne mediane, rarement
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plus pres d'un des bords ; cette structure parait fr^quente
Chez la variete qui a ete appelee var. compactum. La
figure, I'epaisseur et la couleur de ces cloisons sont du
reste tres variables. Quelquefois on apergoit, dans I'lnte-
rieur de chaque article, de veritables cellules, lirnitees
chacune sur tout leur contour par des parois regulieres, et
ainsi parfaitement closes dans tous les sens. Cette appa-
rence, bien qu'elle ne soit pas la plus commune, me
parait 6tre celle qui represente le plus exactement I'origme
et le type primitif de la structure qui est propre h ce groupe.
En general, comme je I'ai etabli precMemment, la
charpente primitive du peristome chez les mousses
Arthrodonthees est constitute essentiellement par des
series plus ou moins nombreuses de 16 cellules primor-
diales, disposees a chaque 6tage en un cercle regulier, et
se succ6dant dans le sens vertical, de maniere a engendrer
par leur assemblage un cylindre creux, ou plus precisement
I'enveloppe membraneuse d'un tronc de cone ; cette mem-
brane, compos6e ainsi d'une seule couche de cellules, qui
ferment des cercles de 16 rangSes, est envelopp6e exte-
rieurement par des cercles analogues, comprenant chacun
des cellules en nombre double, dont les parois epaissies
font partie des Elements de I'exostome, et elle est revetue
interieurement d'une couche de cellules, ordinairement
encore plus nombreuses, qui concourent a la formation de
Tendostome.
Gonsid6rons maintenant en particulier une des cellules
primordiales du cercle moyen; la substance vivante qui
remplit a iWigine I'interieur de cette cellule prend des
formes diverses, selon les especes, en se solidifiant et en se
condensant plus ou moins sur les differents points de son
etendue, principalement le long des parois dorsales et
laterales de la cellule ; la substance ainsi solidifiee forme
chez les Bryacees une riiasse aplatie, de figure rectan-
gulaire, qui se redresse ordinairement aux articulations en
lamelles saillantes. Quand on parvient a separer un des
articles, c'est presque toujours une de ces trabecules qui en
occupe le milieu. En examinant lateralement I'article isole,
on distingue d'abord sur sa face exterieure les deux plaques
dorsales, habituellement bien colorees ; puis du c6t6
interne, la plaque venlrale, sous I'aspect d'une demi-
ellipse, generalement ires reguliere, d'une substance
uniforme et homogene, du moins chez la plupart des
especes du genre Bryum, avec ce detail pourtant que la
couleur parait plus foncee dans la portion de la masse qui
toucheaux plaques dorsales, tandis que la portion interne,
qui correspond a la lamelle, est souvent hyaline, ou du
moins d'une teinte plus pale.
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Dans la section qui nous occupe cette substance inte-
rieure de la cellule primordiale tend a se parlager en une
cerlaine quantite de cellules plus petites. Ces cellules
secondaires sont quelquefois tres nombreuses; elles se
disposent dans I'interieur de la cellule primordiale en
plusieurs rangees, et quelquefois en plusieurs couches. On
observe ainsC Chez certaines varietes, dans I'interieur de
chaque article de la dent,' deux rangees horizontaies,
composees chacune de quatre, cinq ou m^me six cellules,
et en m6me temps deux couches dans lesens del'6paisseur.
Rarement ces cellules secondaires conservent dans les
dents mures leur forme et leur apparence primitive ; chez
les varietes de ce groupe qui croissent dans I'Asie centrale
elles semblent persister assez souvent sous laspect de
compartiments rectangulaires plus ou moins rSguliers, et
mSme parmi les exemplaires recoltes par M. Brotherus j'en
ai rencontre quelques-uns ou la structure cellulaire primi-
tive reste encore tres nette a la maturite du fruit, et peut
etre bien observee dans le peristome completement
developpe; j'avais deja constate autrefois le meme fait
chez I'espece americaine que j'ai appelee Bryum Roellii.
Mais chez la plupart des varietes europeennes du Bryum
pendulum, m^rae chez une partie des asialiques, le tissu
accessoireprend en se consolidantun aspect tres difTerent;
quelques unes des cloisons des petites cellules secondaires
continuent seules de s'accroitre et de s'eraissir, tandis que
les autres elements de ces cellules naissantes, conime
arretes dans leur developperaent conservent leurs faibles
dimensions et leur consistance tenue, de telle sorte qu ils
finissent par disparaitre et sont invisibles a la maturite.
Celles de ces cloisons qui se sont fortement epaissies
apparaissent alors, sur la dent vue de face, comme des
lignes colorees, souvent tres larges, verticales ou plus ou
moins obliques, qui relient entre elles les articulations
horizontaies et leur sont semblables par leur aspect. Dans
un article isole, examine sur Tun de ses cdtes, ces cloisons
6paisses se montrent comme des lobes saillants sur le bord
de la plaque ventrale, dont ils ont la teinte et la consis-
tance crustacee. Ces lobes sont plus ou moms nombreux ;
tantOt on en compte quatre ou cinq, et meme jusqu a six,
sur chaque plaque, et tanldt ils se reduisent a deux ou
trois, ou meme a un seul, place alors ordinairement vers
le milieu. lis ont d'aiUeurs des figures variables, souvent
bizarres, tan tot simplement acumines en une sorte ae
grosse epine, tantdt recourbes en forme d arc ou de crois-
sant plus ou moins allonge, tantot divariques dans tous es
sens et simulant une sorte d'ancre. Le contenu des cellules
secondaires, quietait limite par ces parois, tantot disparait
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a la rnaturile, ol laiitot se conserve sous I'aspect d'une
substance plus pale, d'un gris bianchatre, tandis que le
corps de la plaque et ses lobes ont une teinte plus fonc6e,
jaune ou orangee ; les uns et les autres paraissent plonges
dans la lamefle semi-elliptiqae, k contour regulier, qui se
prolonge jusque vers le peristome interne; rarenient les
lobes, qui representent les cloisons accessoires, atteignent
les bords de ce contour; par exception seulement on
rencontre de temps en temps une petite cellule, qui a
persiste tout entiere, et qui est entouree d'un cercle de
parois legerement epaissies. Tous ces details se modifient
d'ailleurs beaucoup suivant les varietes ou memo les
individusque Ton 6tudie. Maisd'une maniere generaledans
cette section du genre Bryum la lame ventraie de Texos-
tome, vue sur sa surface interne, parait elegamment ciselee
par la saillie de lobes plus ou moins nombreux, de figures
multiples, inegalement proeminents et irregulierement
agglomeres. C'est en raison de ces ciselures en relief que
je donne a cette section le nom d'Anaglyphodon. Ce mot
me parait exprimer beaucoup mieux les caracteres distinc-
tifs de ce groupe que le terme vague de Ptzchostomum,
qui a ete employe par les auteurs precedents.
Chez quelques autres especes du genre Bryum la subs-
tance interieure des cellules primordiales du perislome,
sans separtageren cellules secondaires et tout en restant
simple, tend a s'epaissir inegalement dans les diverses
parties de son etendue ; mais au lieu de produire des
ciselures en relief, elle reste au contraire plus mince sur
certains points places symetriquement, principalement
sur la ligne mediane des dents; elle tend a se creuser la
de siilons plus ou moins profonds, et meme de temps en
temps elle semble percee de trous circulaires, disposes en
series parfois interrompues. G'est surtout chez le Bryum
calophyllum que cette structure parait bien caracLerisee,
Cette seconde particularite du peristome est en quelque
sorte Finverse de la precedente ; la sub&tance des plaques
ventrales, au lieu d'etre plus condensee et plus relevee sur
certains points de sa surface, est au contraire amincie et
diminuee en des parties determinees de sa masse : pour
representor cette structure je mesers du mot Apoglyphodon.
M. Limpricht a reuni quelques unes des especes qui
presentent cette seconde particularite en une section
speciale, sous le nom d'Hemisynapsium. Mais ce mot,
cree par Bridel pour designer un tout autre detail, Fadhe-
rence incomplete des deux peristomes, s^applique tres
mal ici, ces deux caracteres n'etant en aucune fayon lies
entre eux : certaines varietes du Bryum inclinatum, que
plusieurs bryologues en ont separees pour les eriger en
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especes distinctes, parce qu'ils y ont constate ces inegaliles
SYmetriques dans I'epaississement des dents, ont cepen-
dant I'endostome tout a fait libre, et d'ailleurs cette
sinc^alarite de la structure peristumiale ne s y rencontre
que^de temps en temps, et non d'une maniere constante,
de telle sortequ'il me parait impossible de fonder la dessns
une des sections du genre Bryum.
Les Brya de la section Anaglypbodon ont un autre
caractere commun : I'endostome est toujours soude a
I'exostome. Cette adherence cependant n'est pas toujours
egalement parfaite : chez la plupart des formes euro-
p6ennes du Bryum pendulum, le peristome externe est
differencie dans une certaine mesure; la membrane
basilaire est assez haute, les processus
reguherement
acumineset sonvent perces d'ouvertures arrondies sur la
carene ; les oils sont plus ou moins apparents, tantot
assez
longs etfiliformes, quoique generalement sans
appendices,
tanfot. courts ou rudimentaires; I'endostome amsiconforme
est etroitement applique, dans lorigine au
moms, sur
la surface des dents ; mais dans certaines var.etes
il s en
detache assez aisement par 'ambeaux apres la sporose,
Chez d'autres I'adherence est plus durable. Cette
dffe. en
-
elation de I'endostome m'a paru surtout remarquable
che/.£ Scbantlllons recoltes el. 188G par M. Kind berg dans
CEland
ceax sur lesquels j'ai etabli le Bryum ^^landicum^
Dans ces
echantiUons la structure des feu.lles ne di^Jere
pas de
celles du Bryum pendulum, quoique 1 aspect des
toutles
Lit asstpartlulie^ ; I'exostome est aussiconforn^^^^^
dans le type : les dents pales et l^l^^ph^^res
rouges a la
base, presentent quatre ou cmq rangees d^ ^ « sons
acces
soires atii limitent des compartiments
cellulai es assez
appar^nlD'un autre cote, le Peristome intense est
souv^nt
presque libre et semblable a ce u, des
T^;"b ia on y
observe des cils filiformes, bien developpes
^t Pourvus de
longs appendices. Ces details cependan ne
-o^t Pas cons
tants Chez tons les individus: dans d
autres touffes j at
rencontr6 des capsules ou les cils, quoique
bien fo mes,
etaient depourvus d'append.ces, et d auties
ou I endos
tome, moins developp^ semblait ^u^J' P
"'^^.^f.'e 'ue
Cette variabilite des caracleres parait ^
opposei a c q




faut plut6t voir la, a mon avis, une ^^^l^'X;^ ^^^^^
du Bryum pendulum, tendaut a se rapprodiGr
dans une
certaine mesure du Bryum_ Browna, dont
cette foime
(Eland
carac?i,.is6 pa/son s?5teme vegetaUf;sesfeuille.,lanceolees
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et acumiiiees, a nervurelongueraent excurrente, sont cons-
tamment re/lechies sur leurs bords, meme celles des
rameaux steriles ; la marge, ainsi reflechie ou revolutee,
se compose d'ailleurs d'une seule couche de cellules
peu differentes de celles du limbe ; le tissu, toujours serre,
est forme de cellules rhomboidales tres etroites, quelque-
fois assez courtes par places, mais le plus souvent presque
trois fois aussi longues que larges.
Les formes tres nombreuses de ce groupe qu'a recoltees
M. Brotherus s'eloignent en general notablement sur ce
rapport du type europeen ; elles sont aussi souvent assez
differentes les unes des autres_, et presentent quelquefois
un aspect tres special ; je crois cependant qu'il sera bon
pour ne pas compliquer la nomenclature, de les reunir
pour la plupart en une seule espece, large et compre-
hensive ; rien n'empechera d'en detacher plus taid quel-
ques unes, quand elles seront mieux connues et pourront
etre etudiees d'apres des specimens plus nombreux.
Bryitm leptoglyphodon species nova
Ge type se distingue du Bryum pendulum surtout par la
structure des feuilles ; elles sont en general raideS;, etroites,
assez courtes, imbriquees en bourgeons ovoides et serres;
elles se composent d'un limbe brievement ovale, h bords
plans, sans marge distincte, au moins chez les rameaux et
dans le bas des tiges, et d'une pointe brusquement subulee,
constituee entierement par la nervure; chez d'autres
varietes le limbe se retrecit plus graduellement, de sorte
qu'il accompagne la nervure sur une portion de racumen,
et celle-ci ne se degage completement que pres du som-
met; mais les bords restent toujours plans chez les
rameaux steriles et m6me dans les feuilles inferieures des
tiges fertiles; c'est seulement en approchantdu pericheze
ou du perigone male qu'ils tendent &se reflechir, au moins
par places^ ou plus ou moins completement selon les
varietes.
Un second caractere qui contribue a distinguer cette
espece de notre type europeen, c'est Tadh^rence complete
des deux peristomes: Tendoslome semble se reduire le
plus souvent h une membrane continue et uniforme,
appliqu6e sur toute la surface ventrale de Texoslome, et
soudee avec lui ; rarement on apercoit quelques lobes peu
developpes et legerement differencies; dans tous les cas
il est impossible de le separer des dents, sans le dechirer
en lambeaux de peu d'etendue.
'Les dents sont partag^es par des cloisons accessoires en
compartiments plus ou moins reguliers, representant
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habituellement quatre rangees de cellules internes. Le
nombre de ces divisions varie d'ailleurs pour chacune des
formes multiples qui sont r6pandues dans les diverses sta-
tions de ces montagnes. Ces formes paraissent souvent
assez eloignees les unes des autres pour qu'on soit tente
de les eriger en especes ou en sous-especes
;
j'ai cru qu'il
valait mieux les signaler simplement comme des varietes;
je ne decrirai sous un nom special que celles qui sont
s6parees du type par les caracteres les plus essentiels et les
plus tranches.
I.
Gette espece est representee dans les stations alpines du
Terskei-Ala-Taou par de tres beaux echantillons.
A. in arena glaciali, ad fontes fluminis Naryn, 11 aout
1896 ; en conipagnie du Voitia nivalis; altitude depassant
3000 metres. Larges et superbes touffes, richement fructi-
fiees. Les di[T6rents exemplaires, recolt6s le meme jour et
au meme endroit, paraissent cependant representer deux
formes assez distinctes. Dans la premiere les feuilles fermes
et raides, plus colorees, ont aussi plus souvent leursbords
refl6chis ; celles des rameaux steriles, qui sont rares, sont
seules planes sur leur contour; la plupart des innovations
se terminent par une fleur male ou par une fleur femelle,
et les bords sont generalement replies ; le pedicelle est
court, 1 cent, au plus, et brusquement arque, la capsule
ovale est assez grande ; les dents, d'un orange sombre et
opaques, laissent apercevoir difficilement les divisions des
plaques ventrales, qui paraissent nombreuses, quatre
environ pour chaque plaque.
Dans la seconde forme les feuilles des rameaux, etroite-
ment lanceolees, sont hyalines et d'un tissu d6licat,
absolument planes et sans marge ; celles des tiges fructi-
feres tendent k se reflechir, d'abord seulement sur leur
contour inferieur ; les perichetiales ont les bords reflechis
dans toute leur longueur. Le pedicelle est largement arqu6
en col de cygne, la capsule plus petite ; les dents, plus
pales et plus transparentes, permettent de distinguer plus
aisement les cellules secondaires, au nombre de quatre ou
cinq dans chaque article.
B. Arabel, ad fontes fluminis Naryn, regio alpina supe-
rior, 11 aout 189(3. Variete de plus petites dimensions,
mais en somme tres voisine des precedentes, surtout de la
premiere. Petites feuilles a tissu ferme et serre, relative-
ment plus larges; bords plans dans les inferieures, reflechis
dans les autres. Dents opaques, a base rouge ; les divisions
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ties plaques ventrales, plus obscures^ semblent aussi un
peu moins nombreuses.
C. Terskei-AIa-Taou, in trajectu Barskam, regio alpina,
7 aout 1896. Petite forme seuiblable a la variete B par son
systome vegetatif ; mais inflorescence polygame, fleurs
souvent synoiques
;
pedicelle assez long ; dents orangees,
rouges a la base ; les plaques ventrales montrent ordinaire-
ment cliacune une seule cloison verticale, tres epaisse,
placee pres de la ligne mediane
;
vers la ])ase il y a quel-
quefois un ou deux compartiinents lateraux ; en sornme
structure se rapprocbant un peu du Bryum Brownii.
D. Le rnfime jour et dans la mfime localite M. Brotherus
a recoite une autre variete, qui est au contraireremarquable
par ses grandes dimensions, surtout celles du fruit. Plante
depassant un centimetre; jeunes innovations vertes, de
forme lineaire, un peu dilatees snperieurement
;
les
feuilles, nullement imbriquees, mais" etalees dressees,
etroitement lanceolees, mesurent de 2 a 3 millim. en bau-
teur sur une largeur de 0'""'50 a 0'T'"'60
; elles se terminent
par line pointe subulee, tres allongee, qui atteint souvent
presd'un millimetre, et semblent ainsi presque pi li feres
;
leurs bords sont plans cbez les rameaux et les tiges steriles,
et se reflechissent seulement cbez les perichetiales. Pedi-
celle arque vers le milieu, long de 1 cent. 1/2. Capsule
largement obovee, souvent tres enfloe dans la region du
sporange, longue de 3"^"' a 3'""^ i/2avecun diametre de
1"^"^ 1/4 a 1"^"» 1/2 ; col tres distinct, beaucoup plus etroit
que la partie superieure. Dents egalant 0"i"'55, d'un orang6
pale avec base rouge ; la lame ventrale est partagee en de
nombreuses cellules qui forment babituellement deux
series horizon tales pour chaqiie plaque ; dans chacune de
ces series on compte quatre ou cinq rangeos verticales, et
on distingue en outre deux couches dans^le sens de Vepak-
seur ; la couche qui est placee du cote de I'exostome
contientordinairement quatre ou cinq cellules interieures
;
la couche supeneure, touchanta Tendostome, ne semble
renfermer que des cellules moins nombreuses et moins
regulierement developpoes. L'endostome est d'ailleurs
absolument adherent, non ditlerencie. Cette variete, tres
bien caracterisee, pourrait etreappelee Bryum leptoglypho-
don varietas pillfera,
E. Terskei-Ala-Taou, ad flumen Narinkol, regio sylvatica
superior, 26 juillet 1896 Ces echantillons, recoltes dans
une station peu 61evee, ressemblent pourtant lout u fait
aux petites formes alpines *]u Bryum leptoglyphodon, ils
en reproduisent exactement le type. Branches en petits
bourgeons allonges^ retrecis vers leursommet: feuilles
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imbriquSes et serrees, ovales, acuininees ea une polnle
assez longue ; les bords, plans sur celles des rameaux
steriles, tendent a se reflechir dans la moitie inferieure
chez celles des branches floriferes ; les perichetiales, plus
etroites et plus regulierement acuminees, sont rcpliees sur
tout leur contour. Dents pales, avec base rouge, de consis-
tance assez epaisse ; elles laissent apercevoir a Tinterieur
de cbaque article, deux ou trois compartiments irreguliers,
de figures variables.
F. Un autre specimen, provenant de la region alpine de
cette menie vallee, ressemble par son port a la variete
D. Taille assez elevee; les innovations verdatres, atteignent
1 centirn. mais les feuilles se termlnent par une pointe
beaucoup moins developpee que chez la variete pilifrra
;
celles des branches steriles sont parfaitement planes et
sans marge ; celles des tiges fertiles, bien revolutees, ont
une marge epaisse, souvent noiratre. Capsule grande,
regulierement ovale, nullement enflee. Dents orangees,
teinte de la base rougeatre, peu dlstincte; la coloration
paraitdue principalement a la lame dorsale de Texostome;
la lame ventrale, en general Ires mince parait s\'paissir
un peu par places sur sa face interne, determinant ainsi
une serie de lignes assez larges, mais peu saillantes,
situees habituellement vers le milieu de cbaque plaque et
reliant entre elles les deux trabecules contigues, de figure
souvent irreguliere et comme rameuses ; quelques lignes
6paisses semblablcs se montrent de temps en temps k
droite ou a gauche. Ce dessin est d'ailleurs peu apparent,
quelquefois presque invisible. On n'apercoit aucune trace
de cellules intcrieures, et ainsi cette structure ne rappelle
en rien celle de la variete D. Sur la lame ventrale de
Texostome, ainsi aplatie ou a peine bosselee, la membrane
uniforme de Tendostome est ap[»liquee et adherente.
Uncertain nombred'echantillons, provenant d'une autre
vallee du Terskei-Ala-Taou, de la region sylvatique supe-
rieure de Dscbuka, semblent correspondre a une serie
de transition, qui partirait du Bryum pendulum europeen,
sans qu'aucun d'eux cependant lui soit identique.
G. On trouve d'abord dans cette serie des formes tres
voisines de celles qui ont ete recoltees dans la vallee de
Narinkol k peu pres au meme niveau (var, E.), et qui se
rattachent ainsi directement au type le plus r^pandu du
Crvum leptoglyphodon ; elles se placent parmi les plus
petits specimens de cette espece. La planle ne depasse
guere 4 mm. ; les innovations torment de petits bourgeons
ovoides, hauls de 2a3 mm., de teinte jaundtre^retrecis vers
le haul; les feuilles courtes (1 mm. a1 mm. 1/2), ovales,
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cuspideeS; etroitement imbriq.uees et conniventes a leur
sommet, ont une consistance ferme et un tissu tres serre
;
leurs bords sont plans chez les rameaux sterileset reflechis
chez les tiges fertiles. Capsule ovale (2'""^ sur i'''^\)
brievement pedicellee; dents orang^es avec base rouge
;
cloisons accessoires peu nombreuses ; endostome tres
adherent, non differencie.
H. D'autres echantillons, recoltes le meme jour et dans
le meme lieu, representent une forme beaucoup plus
robuste de la meme espece. Touflfes depassant 1 cent.
innovations vertes, rapprochees, lineaires et s'elargissant
vers le haut, atteignant 8 mm. elles se terminent par un
bouquet de feuilles etalees dressees, a pointes subulees et
divergentes, toutes reflechies sur les bords. Ces innova-
tions contiennent en general a leur sommet une fleur male
ou femelle
; mais on rencontre aussi des rameaux lateraux,
steriles et plus pales, dont les feuilles sont presque toutes
planes sur leur contour et sans marge distincte. Sur la
tige fructifere les feuilles, longues en moyenne de 3'""' sur
0"'"'80, deviennent d'un jaune roux
; leurs bords sont bien
revolutes et la marge assez epaisse. Le pedicelle varie de
i cent. 1/2 a 2 cent. 1/2; la capsule, largement ovale,
mesure de 2"'"' 1/2 a 3"'"' 1/2 sur l'"mi/4; chez quelques
echantillons elle atteint 4"'ni sur 1'"'" 3/4. Dents orangees,
rouges a la base; les plaques ventrales sont toujours
partagees chacune en trois ou quatre compartiments qui
ressemblent a des cellules interieures. Chez une partie des
specimens cette structure reste assez obscure ; mais chez
quelques-uns elle devient tres nette, et permet d'analyser
exactement la charpente originate dont le peristome spe-
cial de ce groupe est derive. Ghaque dent, absolument
adherente au peristome interne, forme avec lui un tissu
continu. Si Ton parvient a isoler un des articles de cette
masse compacte, et si on I'examine sur le c6te, il presente
la figure d'une ellipse reguliere, limitee du cote externe
paries deux plaques dorsales de I'exostome, orangees et
soudees k la lame ventrale, et du c6t6 interne par un
fragment detache de I'endostome
; entre ces deux portions
du contour de I'ellipse on apergoit deux couches de petites
cellules arrondies, entourees chacune par un cercle de
parois legerement epaissics et un peu plus colorees que
leur contenu ; dans un de ces articles que j'ai sous les
yeux je compte du c6te externe trois cellules interieures
egales entre elles, et du cole mterne deux cellules un peu
plus grandes a c6te d'une plus petite sur le meme niveau ;
dans un autre article je trouve quatre cellules pour la




qui touche a Tendostonie. Ces details varient ainsi notable-
ment suivant les individus que Ton observe. Certainos
particularites de la structure des feuilles sont sujettes
aussi a se modifier chez les differents specimens contenus
dans cette m6me recolte ; on ne peut guere voir la que les
divers degres de revolution d'une meme race; mais chez
d'autresexemplairesles differences s'accentuentde maniere
a indiquer au moins deux nouvelles varietes.
I. La premiere est surtout caracterisee par son systems
vegetatif. Innovations plus ou moins rapprochees et
etagees, hautes chacune de 8"^'" ; elles constituent de gros
bourgeons enfles de couleur verle ; les feuilles largement
ovales, imbriquees et concaves, assez largement cuspidees
par la nervure, egalent 2"^'"l/2 a 3"^"^ sur l'"^" a !'">" 1/4.
Chez les inferieures de la tige fertile les bords sont plans,
sans marge distincte; chez les moyennes elles tendent
progressivement a se reflechir sur la moitie de leur contour,
la moitie superieure restant toujours plane ; c'est seule-
ment chez les pericheliales que les bords se reflechissent
largement tout le long du limbe, qui devient en meme
temps etrditement lanceole, acumine de la base au sommet.
Outre ces innovations, qui portent chacune une fleur
terminale, male ou femelle, on rencontre aussi quelques
rameaux lateraux steriles, dont les feuilles, plus etroites,
sont generalement planes sur tout leur contour. Pedicelle
allonge; capsule assez largement ovale (3"^"^ sur 1^^) ;
dents d'un gris jaunatre, devenant plus nettement orangees
a leur base; les cloisons accessoires, assez nombreuses'et
fortement epaissies, dessinent dans chaque article trois ou
quatre compartiments inegaux, qui n'ont pas I'aspect de'
cellules regulieres.
Cette troisieme variete de Dschuka parait bien carac-
terisee par son aspect special et par ses feuilles^ dont le
contour est en ires grande partie plan.
Une quatrieme variete, qui croit dans les mfimes
parages, se distingue au contraire par le bord des feuilles
constamment replie.
K. Innovations steriles, d'un vert grisatre, lineaires,
dressees et surmont6es par les poinles des feuilles termi-
nales, qui sont saillantes verticalement ; toutes les feuilles
des tiges steriles et des tiges fertiles sont etroitement
lanceolees (2'""^ surO'"^"70), acumiiiees en une pointe subulee
et entiere, revolut^es sur tout leur contour. Pedicelle
depassant 2 cent. 1/2 ; capsule piriforme (3"^"^ sur (>»'"80)
;
sporange souvent presque cylindrique ; col retreci, k peu
pres d'egale longueur. Dents courtes (0"i'"25), d'un orange
fonce avec base rouge ; les plaques ventrales ne4)araissent
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guere se partager qu'en deux compartiments, aplatis en
forme de rectangles, a base large, et qui n'ont pas conserve
Taspect des cellules primitives. L'endostom.e, peu diffe-
rencie, n'est pas absolument adherent; on peut en detacher
quelques fragments, et apercevoir de temps en temps un
processus lineaire, nullement perce ni fendu sur la ligne
mediane, mais plutot erode et lacere sur ses bords. Spores
grosses, atteignantSG |x en diametre.
Getle variete est celle qui se rapproche le plus du
Bryum pendulum europeen, mais les formes analogues qui
croissent tout aupres la relient par toutes" sortes de degres
au Bryum leptoglyphodon ; en somme toutes ces varietes
semblent derivees les unes des autres, ou doivent avoir
une origine commune.
Enfm dans une derniere station de Ha region alpine du
Terskei-Ala-Taou, Kokbulak, ad fontes fluminis Naryn,
M. Brotherus a recolte trois autres formes de ce groupe,
dont deux constituent des varietes remarquables, la
troisieme me parait representer une espece nouvelle^ tres
bien caracterisee.
L. La premiere forme des touffes compactes, couleur de
bronze, qui atteignent Scent, en hauteur; les tiges^ tres
rameuses, se divisent progressivement en rameaux etages,
de plus en plus petits, mais conservant tous la mime
structure et le meme aspect. Les ramuscules terminaux,
steriles, se composent de feuilles courtes, environ 1""",
assez brievement cuspidees et a contour plan. Un peu plus
bas se trouvent des divisions de dimensions plus grandes^
dont les feuilles, atteignant de 2^"'" 1/2 a 3"^'% sent gra-
duellement acuminees en une poinle assez longue, ferme
etsubulee; leurs bords sont en partie plans, en partie
reflechis ; ces branches moyennes sont steriles ou se
terminent par des fleurs males. Plus bas encore sont les
branches fructiferes, dont les feuilles, egalant uniforme-
ment 2"""^, sont regulierement acuminees, et toujours
reflechies sur leur contour. Le tissu est compose de
cellules rhomboidales^ 6troites et courtes.
(A suivre) PniLTBERT.
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cabas dans ses herborisations. Elles formaient, je ci-ois,
deux gros paquets qui n'avaient probablement pas ete
ouverts depuis la morl de Desportes. II me les communiqua,
il y a 20 ou 25 ans ; on devra les retrouver chez lui. — Des
notes descriptives accompagnent un assez grand nombre
d'especes et les localit6s sont indiquees avec beaucoup de
soin. Voiia, encore un tres bon catalogue, il contient 17
sphaignes, 296 mousses et 74 hepatiques ; peu a peu la
bryologie frangaise sera bien connue, T. H.
Brotherus, f
described, V, with one plate (From the Ofversigt af Vet.-
Soc. Forh., Bd XLII, 1899, p. 107-144).
M. Brotherus decrit, dans ce cinquieme fascicule, les
especes nouvelles d'Australie numerotees 142-189. Une
belle planche, dessinee par M. Harald Lindberg^ figure
avec beaucoup de details le Sorapilla papuana.
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(^stinee a couvrir les trais de publication des actes du
congres. Les demandes doivent etre adressees a M. Pcrrot,
boulevard Raspail^ 272, avant la session ou meme pendant
sa dur6e.
Une tres importante revue botanique, le Bulletin de
VHerbier Boissier a cesse de paraitre ; elle est remplacee,
depuis lel^' Janvier, paries Memoiresde VHerbier Boissier
qui paraissent, a epoques indeterminees, en livraisohs tres
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17 pages^ etc.
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Grimmia anomala Hpe mss. Schpr.
Among some mosses collected by Sir James Stirling in
the Alps during last summer, there occurs a specimen of
the above moss collected on a " Rock above Mer de Glace,
near the Hotel Montanvert, Chamonix, Haute-Savoie,
6-7,000 ft. Aug. 1899. " G. anomala has not hitherto, I
believe, been recorded from France. The species was
originally discovered on damp rocks at Zermatt,Switzerland
(Bertram, 1873), and described by Schimper (Syn. II,
p. 270) in 1876; Limpricht (Die Laubmoose, Abth. [, p. 768)
records it from Bavaria (Algau : Pointalpe im Berggiindle
auf rothem Hornstein, 1298 m. (Holler, 1884) und Schnip-
r'"kopf aut Flysch, 1700 m. (Holler, 1885); and M' H. N.
t. I has send me a specimen collected m Norway
rj ersdale, lat. bor. 59 1/2° ad rupes siliceas, alt. 800 m.
Aug. 1897, Leg. N. Bryhn : comm. D'' Hagen).
In Schimper's herbarium, at Kew, there are some
unpublished drawings of G. anomala, and as the species
has not hitherto been figured, I have reproduced Schimper s
drawings at Plate I, and supplemented them with figures
drawn from the Mer de Glace specimens.
Limpricht (1. c. p. 767) gives a full and admirab e des-
cription of G. anomala. The leaves are described as
" widely acuminate, bluntish and mucronate through the
coarsely toothed, short hair-point, the latter sometimes
absent, and the leaf-apex almost emargmate. This des-
cription applies to the great majority of leaves (see hga.
4 5 14-16, 19), but as has already been noticed by
Schimper (see fig. 18) there ocaur occasionally leaves with
a gradually acuminate apex terminating in a hyaline or
greenish-yellow denticulate hair-point, quite similar to
that found in, e. g. G. ^armzflw/. These latter (see figs. 7 8)
show, I think, the original shape of the leaf, the rounded
apex and broadened nerve (fig. 5) being probably modifi-
cations due to the production of gemmae.
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G. anomala is known only in the barren gemmiferous
stage, and consequently its affinities remain somewhat
doubtful. Schimper placed it among the " Grimmiae
incertae sedis ", and remarked " Differt a Gr, [iart7iiam
foliis brevioribus, basi baud sinuoso-reticulatis '\ Limpricht
says, *' The great resemblance to Dryptodon Hartmaniy
especially the remarkable agreement of the gemmae in
origin and shape renders it probable that G. anomala is
related to Drypt. Hartnumi ",
It may be' remarked, however, that G. anoitiala differs
in many important points from G, Hartmani : — in the
' possession of a central-strand in the stem (see flgs. 1 &2),
as pointed out by Limpricht ; in the broader, shorter, less
pellucid leaves with more or less mamillate or papillose
cells, and especially in the always rounded apex of the
gemmiferons leaves. M^H. N.Dixon considers that G. sub-
sqiiarrosa comes quite as close to G. anomala as G, Hart-
ma7ii does, and remarks as follows (in litL). c< The
gemmae and the short hair-points of course provoke com-
parison with G. Hartmani, tho'I am by no means sure
that G. anomala is more closely allied to that species
than it is to some others. Both in the Mer de Glace plant
and the Norwegian one the point that struck me at the
first glance was the much wider and shorter leaves, much
more abruptly pointed than in G. Harlmani'and most of
our species^ which gives a quite unusual appearance with
the lens, both wet and dry. In G. Hartmani the leaves
^ taper very gradually and are much longer; in G. sub-
sqiiarrosa Wils they are less distinct, but are none the
less decidedly narrower throughout. The abrupt ending
of most of the leaves in G, anomala is without doubt due
to the development ot the gemmae; but the gemmae
being normally present one can hardly call it an abnormal
or pathological condition ; still one cannot help feeling
that the few leaves that taper off gradually are the proper
shape. There is a marked difference in the areolation
between G, anomala and G. Hartmani ; in the latter the
very small cells are usually opaque,as a rule very markedly
so, the cells walls showing very light against them with
transmitted light : in G. anomala the cells are much more
pellucid, so that the contrast is generally the other way.
In fact the areolation is much more like that of G. sub-
squarrosa than that of G- Hartmani ; this is also tlie case
with the general build^ the dimensions of the leaves, etc.
In fact, the subsquarrose position of the leaves, their
narrower and more tapering outline, and the absence of
the apical gemmae seem to me the only noticable points
in which G- subsquarrosa differs from G. anomala. 3>
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Correns (Untersuch.iiber die Vermehrung der Laub-
moose durch Brutorgane und Stecklinge, p. 112 (1899)
gives a full and interesting description of the gemmae of
G. anomala and G. Hartmani, and remarks that the two
are hardly distinguishable. This author also maintains
that G. Hartmani and G. anomala are too closely allied
to be separated generically, and points out that the chief
generic character on which Dr7/ptodo?2(the genus in which
Limpricht places G. Hartmani) is based^ viz, the absence
of a central strand in the stem, is in the genus Plagiothe-
ciiim recognised as of insufficient generic value. I am
strongly in favour of this view of Correns, and in support
of the same it may be remarked that the impossibility of
considering the absence or presence of this central strand
as a character of generic value is well seen in the genus
Encalypta^ where the strand is strong in some species,
but wanting in others ; also, the strand is present in
Hypniim intermedium etc., absent in H. vermcosum.
Correns also remarks (p. 113) that he examined speci-
mens of Grimmia phyllantha Lindb., and found that they
agreed so well with G. anomala that he felt bound to
consider the tw^o as in all probability identical. G. phyl-
lantha was founded in 1892 by Lindberg in Broth. Enum.
Muse. Gaucas, p. 83, on specimens of a barren gemmife-
rous moss from Transcaucasia (Radscha, in monte Bereleti
pr. Uzeri, ad saxa regionis alpinae). Lindberg remarked
on the species. « A Grimmia aqnatica^ habitu simili,
areolatione foliorum raptim dignoscitur, a G. Hartmani
foliis obtusis jam recedit. )> I have compared authentic
specimens of G. phyllantha (in the Kew Herbarium) with
Schimper's and the Mer de Glace specimens of G- anomala^
and have no hesitation in confirming Correns' opinion
that the two belong to the same species. The occurrence
of G. anomala in a locality so far removed from its Euro-
pean ones is very interesting.
Through the kindness of Sir James Stirling and WR, N.
J)ixon I have been able to place the specimens of G. ano-
mala referred to from France and Sweden in the Kew
Herbarium for reference. E. S. Salmon.
Charlton House, Kew (England), Mar. 5, 1900.
Explanation of Plate
Fig. 1. Grimmia Hartmani Scbpr., transverse section of
stem, showing absence of central strand (X i*0).
)) 2-19. G, anomala Hpe. mss. Schpr.




Fig. 3. One of the upper leaves, showing cluster of* stalked'
gemmae borne on the nerve (X 35).
» 4. The same, with gemmae fallen off (X 25).
» 5. Apex of gemmiferous leaf (X 100).
» 6. Multicellular gemma (X I'^O).
» 7. " Normal" leaf (X 25).
» 8. Apex of same (X 170).
» 9, 10, 11. Transverse sections of a leaf at the base,
middle, and towards the apex (X 270).
» 12. Areolation at base of leaf (X 270).
» 13. Ditto at two-thirds the length of the leaf (X 270).
)) 14-19. Copies of Schimper's original drawings, in the
Kew Herbarium (reduced one third).
^
A Rem.arkable Form of Trichostomum tortuosum
.t
A short time ago Prof. Barker sent me an unnamed moss
which he had gathered in July, 1870, on a rock in the
neighbourhood of King's House, Glencoe, in the Western
Highlands of Scotland. The plant was barren^ and formed
a dense tuft about an inch (2-3 cm.) high, pale yellowish
green on the surface and of a brownish yellow within,
with copious brown tomentum at the base. The leaves
were densely crow^ded, narrow^ ligulate, 4-6mm. in length,
and broadly obtuse and rounded at the summit, sometimes
even slightly widened so as to become spathulate, and
often markedly concave and cucullate. When dry they
became incurved and curled, shining at back, and undu-
late at the margin. The very wide, stout nerve (averaging
one-third the width of the leaf at base) tapered away
gradually above, and disappeared entirely at some distance
below the apex. The form of the leaf ^*7as in short almost
precisely that of Scopelophiia ligulata Spr. {Mercejja
Schpr.), differing only in the slightly narrower, more
ligulate outline. The areolation ot that species however
sufficiently distinguished it from the Scotch plant, for
while the upper cells were not dissimilar, the lower areo;
lation of the latter was very different. It agreed in fact
precisely with the characteristic areolation of that group
of species of Trichostomum (ftavO'Virenb, tortuosum^ etc.)
which have the hyaline basal cells clearly marked off from
the upper ones and extending obliquely upwards from the
nerve so as to reach much higher at the margin than at
the middle of the leaf.
After much hesitation I have been driven to the conclu-
sion that the plant is after all but a remarkable form of
T. tortuosum^ in spite of the notable difference in the apex
of the leaf. In all other respects the characters of the plant
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in question agree fully with those of 2\ tortuosiwi, the
areolation, nerve section, etc. in no way differing. In
addition to this, two or three stems were found to all
appearance similar, at first sight, to the rest of the tuft,
but withthefmely tapering leaf-points and excurrent nerve
of the common species.Whether these stems belonged to a
separate plant or formed partof the plant in question it was
impossible to say ; there was at any rate nothing to indicate
that the former was the case. The nerve appeared to be
slightly wider in the bulk of the obtuse leaves, than in
those of the true tortuosum type, but not markedly so if
a large number were examined.
If the plant in question belong to T. tortuosum it must
be considered rather as an abnormal sport than as a
genuine variety ; in that case it is certainly remarkable
that out of some hundred stems, bearing many thodsand
leaves, only two or three should be normal, and every leaf
on the rest, so far as one could judge, of the abnormal
form. In such instances of teratology one expects to find
considerable variation among the affected organs; here
the aberration from the normal type is so extreme and at
the same time so constant, that, if the theory of an abnor-
mal growth were rejected, I do not think it is too much to
say that it would fully justify a generic distinction.
Since writing the above I have received from Prof.
Barker another plant which not only is interesting in itself,
but goes some way to confirm the teratological explanation
of the plant already described. This is a small form of
Ceratodon purpiircus, in which the uppermost leaves on
most of the stems, and all the leaves of others, end in
preciselv the same wide, rounded , almost spathulate
manner" as those described above instead of gradually
tapering to an acute point as is usual in this species, and
as in fact is the case with many of the lower leaves, and,
on a stem or two here and there, with all of them. The
nerve in the abnormal leaves ceases at some distance
below the apex ; the margin is frequently recurved round
the whole of the broad, obtuse apex of the leaf.
It is pretty clear from a comparison of the two plants,
that the same cause has produced this curious result in
both cases, but in the one plant it has affected all the leaves
alike, in the other, as is usual in such cases, it has acted
spasmodically, a single stem often showing a great variety
of forms, from the most obtuse and extreme form to the
normal type of Ceratodon purpurcits.
Wickham House, East Park Parade 23, Northampton (England), March 1, 1900.
H. N. Dixon.
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Note preliminaire sur les Mousses recueillies
par rExpedition antarctique beige
r
Ayant ete charge de I'etude des Mousses rapportees par
cette expedition, je suis heureux de pouvoir donner aux
lecteurs de la Revue Bryologiqiie la priraeur de mon
travaiK
Les especes qui m'ont ete soumises forment deux series.
La premiere, provenant du detroit de Magellan et de la
Terre-de-FeUj enrichit de plusieurs especes nouvelles la
flore cependant deja assez bien connue de cette region.
La seconde serie est de beaucoup la plus interessante,
car elle provient des terres polaires, dont la vege-
tation etait, jusqu'a ce jour, a peu pres completement
inconnue. J, D. Hooker avait seulement signale 3 Mousses
et quelques Algues et Lichens recueillis par lui en 1843
sur' Tilot Gockburn, par 64^ iat, Sud et 57*^ long. Quest.
Les recoltes faites par les naturalistes de \d,BeIgica (notam-
ment par M. Em. Racovitza) dans le detroit de Gerlache,
entre 64" et 65° Iat. Sud, et 61^ et 64^ long. Quest offrent
done un grand interet.
La Belgica sillonna ce detroit en tons sens, du 24 Jan-
vier au 12 fevrier 1898, relevant le trace des cotes et
executant des debarquements partout ou cela fut possible.
Sur 20 debarquements effectues^ 9 ont fourni des Mousses,
dont le nombre total se monte a 26 especes.
Ges Mousses sont gen6ralement bien dSveloppees et
prouvent par la vigueur de leur vegetation que ces terres
desolees presentent encore des conditions plus favorables
qu'on n'aurait pu le croire a la vie vegetale. Mais toutes, a
Texception d'un seul Bi^yum^ sent absolument steriles. II
est probable qu'elles ne fructifient que dans certaines
conditions speciales et exceptionnelles,
Cette flore bryologiqueaustro-polaire n'a presque aucune
relation avec celle des terres magellaniques. A peine
peut-on citer trois especes communes aux deuxllores;
• encore Tune d'elles est-elle Tubiquiste Ceratodon pnrpih
reus. Par centre, la vegetation muscinale des cdtes du
detroit de Gerlache ofTre une ressemblance extraordinaire
avec celle de la z6ne polaire arctique. On y trouve meme
plusieurs especes absolument ideutiques i celles du nord
de ['Europe et de TAmerique : Distichiiim capillaceum,
Webera cnidaj Pogonatum alpinum, Pohjtrichum stric-
turn, Ilypnum u/icinatum, H. revolutian. En outre,
presque toutes les autres especes ont d'etroites affinites
avec des especes boreales- M, Stephani m'6crit que les
Hepatiques lui ont donne des resultats analogues. Deja,
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dans la Georgie du Sud, dont les Mousses ont 6te decrites
par G. Miiller, les formes bryologiques ont bien plus
d'analogie avec celles de la zone arctique qu'avec celles
des regions magellaniques, et cetle similitude s'accentue
pour les especes du detroit de Gerlache. On peut en con-
clure que la flore du continent polaire antarctique, que
les nouvelles expeditions actuellement en cours ne vont
pas tarder a faire mieux connaitre, presentera dans son
ensemble les plus grandes ressemblances et meme beau-
coup de traits communs avec celle de la zone polaire
arctique.
I. — Especes du detroit de Magellan et de la Terre-de-Feu
1. Sphagmwi fiynbnalum Wils. — Terre-de-Feu : lie
des Etats, golfe Sl-Jean ; sterile.
2. Ongopiiorus fuegianus Card. sp. nova. — Rappelle
les formes robustes de VO. virens Brid. ; en differe par ses
feuilles plus fermes, moins crispees & I'etat sec, plus brie-
vement acuminees, planes aux bords, et par sa nervure
plus epaisse, occupant toute la partie superieure de
Tacumen.
Terre-de-Feu : recoU6 a I'etat de pelottes roulees par lea
eaux sur le rivage du grand lac de Lapatai'a, canal du
3° Dkranum robustum Hook. fil. et AVils. — Detroit de
Magellan : tie Clarence, canal de Cockburn, Hope bar-
4. biGRANUM Racovitzae Card. sp. nova. — Belle espece
h feuilles fortement falciformes, circinees, rappelant cer-
tames formes du D. scopariunl et du D. majus, mais
bien distinctes de celles-ci par sa subule plus fine, plus
longue et tres ondulee-flexueuse.
Detroit de Magellan : ile Clarence, canal Cockburn,
Hope harbour ; sterile.
, r. j.
Gette Mousse est identique a des echantdlons figurant
dans I'herbier du Museum sous le nom de D. nigncauie
Angstr. ;mais je ne crois pas que cette attribution soit
exacte. D'apres la diagnose que donne Angstroem de sa
plante, celle-ci aurait les tiges longues seulement de 2 a
4 centimetres, et la subule des feuilles plane, tandis que
dans notre Mousse, les liges ont de 4 a 7 centimetres, et
la subulo des feuilles est fortement canaliculee par 1 in-
flexion des bords. II serait singulier aussi qu'Angstroem-
n'ait pas insiste d'avantage sur la longueur de cette subule
et ait completement passe sous silence le caraclere assez
frappant qu'elle presente d'etre llexueuse, presque ondulee,
k I'etat sec. Enfin, cet auteur rapprocbe son espece du
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D. Kergudense G, MiilL, et, dans VIndex bryologicus,
le general Paris dit que « fide C. MuUer s la Mousse de
Kerguelen et celle d'Angstroem sont identiques. Or, j'ai
pu examiner un echantillon authentique de D. Kergue-
lense, et ce specimen est bien different de la Mousse de la
Terre-de-Feu qui nous occupe par ses feuilles beaucoup .
plus petites, a subule bien plus courte et nuUement
nexueuse
;
je ne crois done pas pouvoir rapporter celle-ci
au D. nigricaule Angstr.
5. DiCRANUM LATicosTATUM Card. sp. nova. — Espece
tres remarquable par sa nervure large, occupant a la base
environ le tiers de la largeur de la feuille, puis dilatee et
remplissant toute la partie subulee, tres papilleuse sur le
dos, Subule assez courte, etal6e-subsquarreuse, finement
denticulee vers le sommet ; cellules alaires nombreuses,
occupant toute la partie basilaire jusqu'a la nervure. — Se
rapproche, sous certains rapports, des D. leucopLerum
C. Miill. et B. rigcns Besch., mais ceux-ci sont des
Orthodicranumy tandis que notre Mousse est un Eudicra-
niim, a capsule arquee et legerernent strumeuse a la base.
Elle diflere en outre de ces deux especes par sa nervure
papilleuse sur le dos ; de la premiere, par ses cellules
alaires plus nombreuses, et de la seconde par ses feuilles
6talees-recourbees par la pointe, et par les cellules de la
partie subulee obscures et indistinctes.
Terre-de-Feu : canal du Beagle, environs du grand lac
de Lapataia ; fertile.
6. Dicranum aciphi/llum Hook, et Wils. — Detroit de
Magellan : ile Clarence, canal Cockburn, Hope harbour ;
fertile.
7. Dicranum Harioti Besch. — Detroit de Magellan :
ile Londondery, Whale boat Sund, bale des Asteries
sterile.
8. Campi/lopus Spcgazzinii (G. Miill. sub. Dicratio)
Par, — Terre-de-Feu: montagnes de la bale du Grand-
Glacier, canal du Beagle ; sterile.
9. Blindia chiiruccana Besch. — Terre-de-Feu : canal
du Beagle, baie du Grand Glacier ; fertile.
10. Ceratodon prirpurens Brid. var. ambhjocalyx
C. Mull. — Detroit de Magellan : environs de Punta Are-
nas ; fertile.
11. Barbula Anderssonii (Angstr. sub Tortula) Card.
{B. maqellanica G. Mull, non Mont. B. patagomca C.
Mull, non Mitt. B. amlralis Par.). — Terre-de-Feu : envi-
rons du grand lac de Lapataia, canal du Beagle ; fertile.
Detroit de Magellan : environs de Punta Arenas ; fertile.
12. Barbula ruralis Hedw. forma. — Detroit de Magei-
3
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Ian : Punta Arenas, en melange avec I'espece prec6dente
;
fertile.
13. Rhacomitrium Iamiginosum Brid. — Detroit de Ma-
gellan: ileClarence, canal Cockburn, Hope harbour; sterile.
14. Rhacomitrium flavesgens Card. sp. nova. — Rap-
pelle heaucoup le Rh. Willii (G. Mull.). Par. de la Georgie
du Sud. II s'en distingue par ses rameaux plus ecartes,
peu nombreux (les tiges ou branches principales sent
m6me quelquefois presque simples) et par ses feuilles
moins larges a la base et non plissees, revolutees d'un
cote, planes de I'autre, et terminees par un acumen beau-
coup plus court, ordinairement un peu byalin ou decolore
tout au sommet.
Detroit de Magellan : ile Londondery, Whale Boat Sund,
bale des Asteries ; sterile.
15. Ulota fuegiana Mitt.— Detroit de Magellan ; ile Cla-
rence, canal Cockburn, Hope harbour ; fertile.
16. Vlota Savatieri Besch.— Avec I'espSce precedente
;
fertile.
17. Dissodon magellanicus Hpe.— Detroit de Magellan:
ile Clarence, canal Cockburn, Hope harbour ; fertile.
18. Dissodon mirabilis Card. sp. nova. — Par le port,
la forme et le tissu des feuilles, ainsi que par la structure
du peristome, cette mousse a de grands rapports avec le
D. mancUankus Hpe, mais elle s'en distingue au premier
coup d'opil par son apophyse turbinee, plus large que la
capsule, fortement ombiliquee et d'un blanc pur a I'etat
sec, caractercs qui donnent a cette espece toute 1 appa-
rence d'un Splachnwn ; mais les dents penstomiales
dress6es a I'etat sec, non coherentes a la base, ins6rees
bien au-dessous de I'orifice de la capsule et d'une struc-
ture tres ditferente, ainsi que la columelle non saiilante,
empechent de la rapporter a ce dernier genre. Les cel-
lules de I'apophyse et de la capsule sont plus petites que
dans le D. magellanicus.
Terre-de-feu : canal du Beagle, environs du grand lac
Magel
de Lapataia ; fertile.
19. Lcptostomum Menziesii R. Br.
Ian : environs de Punta Arenas ; fertile.
20. Webcra cruda Schw. — Detroit de Magellan, envi-
rons de Punta Arenas ; fertile.
Le Brmnn (Scnndictyon) synoko-crudum G. Mull, de la
mfime localite, et le Br. (Senodkfgon) vindatwn C. Mull,
de la Georgie du Sud ne me semblent pas specihquemeat
distincts du Webcra cruda.
21. Bruum inclinalum BS. var. magellanicum Card. var.
nova. — Ne differe du type d'Europe que par les dents du
sterile.
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peristome plus pales et pourvues de lamelles moins nom-
breuses (10 a 15 au lieu de 15 a 20). La capsule est aussi
un peu plus pale et peut etre d'une texture un peu plus
moUe. Synoique.
Detroit de Magellan : environs de Pimta Arenas; fertile.
22. Polytrichadelphm dendroides Mitt. — Detroit de
Magellan : ile Clarence, canal Cockburn, Hope harbour ;
_ , . olytrichum piliferum Schreb. — Detroit de Magel-
lan : environ de Punta Arenas, en melange avec I'espece
suivante; fertile.
Forme se rapprochant de la var. Hoppei Rab.
24. PoLYTRiCHUM suBPiLiFEKUM Card, sp, iiova. — Di-
mension et aspect du P. piliferum ; meme structure des
lamelles En differe par ses tiges couvertes dans le bas d'un
tomentum blanc, abondant, et par le poll des feuilles plus
court, souvent caduc, rougeatre sur la plus grande partie
de sa longueur, hyalin seulement vers la pointe. Coiffe
plus pale, blanchatre. Nervure lisse sur le dos, cequile
distingue du P. trachynotmn C. Mnll.de la Terre-de-Feu,
et du P, tuberculosum G. Mull, de Kerguelen.
Detroit de Magellan : environs de Punta Arenas ; fertile.
25. Lepyrodon lagurns Mitt. — Terre-de-Feu : canal du
Beagle, environs du grand lac de Lapata'ia ; sterile,
. ^. Lembophyllum auriculatum (Mont.) Par. — Terre-
de-Feu : canal du Beagle, environs du grand lac de Lapa-
ta'ia ; fertile. .
/ II. — Especes du detroit de Gerlache
1. Andre.^a pycnotyla Card. sp. nova. — Rappelle
assez par le port IM. parallela G. Miill. de Kerguelen,
mais celui'Cia les tiges plus epaisses, les feuilles oblongues,
plus brusquement acuminees, distinctement denliculees
aux bords dans le bas, et les cellules du tissu foliaire plus
petites, k parois beaucoup plus epaisses. Trois especes de
la Georgie du Sud : A. reyularis G. Mull., A. viridis G.
Mull., A. Willii G. Mull, se rapprochent beaucoup de
notre Mousse, notamment par la forme des feuilles, a bords
entiers, maiselles en dilTercnt parleurs petites dimensions
etpar leur tissu forme egalement de cellules plus petites et
plus epaissies. UA. pycnotila presente aussi une certaine
ressemblance avec 1'^. papillnsa Lindb. de la zOne polaire
boreale, par son port et ses feuilles fortement papilleuses
sur le dos, mais il s'en distingue par ses tiges plus greles,
ses feuilles plus petites et ses cellules plus Targes, a parois
moins epaissies. Les feuilles entieres ou a peine sinuolees
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au dessus de la base ne permettent pas de le confondre
avec VA. acutifolia Hook. fil. et Wils. et les especes voi-
sines. — Forme de larges touffes tres denses^ profondes de
2 a 5 centimetres.
XX""® debarquement.
2. Andre.ea pygm^a Card. sp. nova, — Tres voisin de
VA. nana G. xMiill. de Kerguelen, dont il differe toutefois
par ses feuilles plus petites, plus etalees par Thumidile,
presque squarreuses par leur moitie superieure, ovales a
la base, puis retrecies-acuminees, tandis que celles de 1'^.
nana sont oblongues-lanceolees. Port des petites formes
del'^. petrophila, mais s'en distinguant par ses feuilles
excavees-ventrues a la base, ce qui le separe aussi des
especes de la Georgie du Sud.
X"^® debarquement.
3. Andre.ea depressinervis Card, sp, nova, — Espece
caracterisee par sa nervure tres deprimee, occupant le
tiers ou le quart de la largeur de la feuille vers la base, peu




4. Ceratodon purpurem Brid. — XX™" debarquement.
5. Ceratodon antargticus Card. sp. nova. — Differe du
C.piirpnreiis et des especes voisines par ses feuilles a
bords plans, sa nervure plus mince et ses cellules plus
grandes, plus irregulieres, les inferieures beaucoup plus
laches. La nervure attcint le sommet ou le depasse plus
ou moins longuement. p:n I'absence de la fructification, la
place de cette Mousse, dont je n'ai trouve qu'une tres petite
touffe au milieu d'autres especes, reste un pea douteuse.
XII™« debarquement.
6. Distichium capiUaccum BS. var. brevifoUum BS.
IX™" debarquement.
7. Orthotrichum antarctigum Card. sp. nova. — Par
ses touffes denses et ses feuilles dressees a I'etat huuude
comme a I'etat sec, cette. espece semble apparlenir au
groupe des Ortrotricha arctica. Elle differe des 0. a>cticum
Sch. et especes voisines par ses feuilles plus etroitement
revolutees, parfois presque planes d'un cOte, et par ses
cellules moitie plus petites. Papilles tres faibles.Echantillons
malheureusement steriles ; le fruit fournirait probablement
d'autres caracteres.
IX« debarquement.
8. Orthotrichum rupicolum C. Mull.? — IX-"^ debar-
quement.
9. Webera criida Schw. var. imbrigata Card. var. nova.
Touffes larges, tres compactes, profondes de 3 a 4 cen-
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timetres, d'un beau vert metallique. Feuilles plus courtes
et plus brievement acuminees que dans le type, dressees-
imbriquees ; tige plus epaisse, mais ne presentant aucune
difference anatomique, non plus que la nervure. M. The-
riot a decrit dans la Revue bryoJogique, 1898, p. 23, sous
le nom de var. densa, une forme presque identique, des
Alpes du Dauphine : elle ne differe de notre forme antarc-
tique que par sa taille moins robuste et sa teinte d'un vert
plus jaunatre. La forme des feuilles est absolument la
meme dans les deux plantes.
Xme^ XI"'* et XX"* debarquements.
10. Webera Ragovitzae Card. sp. nova. — Se rap-
proche extremement du Bryum catmulatum Sch. d'Eu-
rope {Webera commutata var. catemdata Dixon) ; en
differe cependant par ses feuilles plus denses, plus imbri-
quees, etsurtout par les cellules corticales de la tige moins
differenciees, caractere qui rapproche notre espece du
genre Bryum, mais le tissu est bien d'un Webera. Le
W. aniarclica Jaeg. {Bryum antarcticum Hook. fil. et
Wils.) de Tile Cockburnj a aussi des rapports avec le
W. Racovitzae, mais il a les tiges beaucoup plus courtes
(environ 6 millimetres), les feuilles proportionnellement
plus larges et plus brusquement acuminees, la nervure
beaucoup moins forte et les cellules bien plus courtes, les
moyennes carrees ou subhexagonales.
X""® et XII""" debarquements.
11. Webera Gerlachei Card. sp. nova. — Differe de
I'espece precedente par ses feuilles ordinairement plus
grandes et moins imbriquees, tantot courtes et obtuses,
tantOt plus allongees et aigues (parfois sur la meme tige),
entieres ou subentieres et d'un tissu plus lache. Le Bryum
(Senodictyon) aptychoides G. Mull, de Kerguelen, se rap-
proche dii W. (Gerlachei par son tissu lache, mais il s'en
eloigne par ses feuilles plus etroites et denticulees au
sommet, ainsi que par un port tres different.
jer^ IX""% XI""* et XVIII""' debarquements.
12. Bryum imperfegtum Card. sp. nova. — Espece voi-
sine du B. inclinatum BS., se rapprochant particuliere-
mentdelavar. magellanicum Card, par la structure des
dents du peristome,'mais differant parses feuilles beaucoup
plus courtes et proportionnellement plus larges, par son
pedicelle plus' court et par son peristome interne tres
imparfait, k segments rudimentaires. Synoique. Anneau
large, double ou triple. — G'est la seule des especes du.
detroit de Gerlache recoltee en fruits.
XX^o debarquement.
13.BRYUMiNCONNEXUMCard.5jo.noua.—Rappelle un peu,
par le port, les formes robustes, elancees, du B. pallescens
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Schw. d'Europe, mais en differe par ses touffes sans cohe-
rence^ depourvues de feutre radiculaire abondant et par
ses feuilles ordinairement plus larges, ovales-lanceolees,
non ou indistinctement marginees.
IX"^*^ et XX^*^ debarquement.
14. Bryum austro-polare Card. sp. nova, — Tres voisin
du B. turbinatum Schw. d'Europe, dont ilse distingue par
ses feuilles moyennes plus ovales, plus brievement acumi-
n6es, et par sa nervure non excurrente, atteignant le som-
met, ou disparaissant un peu au-dessous.
IXni« et Xl"ie debarquements.
15. BK^\iiA(Argyrobryum) A.WBi.YO\.^vis Card.^jo. nova.
Rappelle les Jormes greles du B. argenteum L., mais
s'en eloigne par ses feuilles moins denses et moins imbri-
quees, obtuses ou subapiculees. Tiges tres fragiles, rouges,
Feuilles fortementconcaves,lesinferieuressouventpresque
entierement decolorees. Nervure mince, disparaissant au-
dessous du sommet. — Parait se rapprocher beaucoup du
B,maceratumG, Mull, de TArgentine subtropicale, dont
je ne-connais que la description,
XI"^« debarquement.
16. _ Pogonatiim alpimim Roehl. — XP**^ et XII'"^ de-
barquements.
Var. brevifoHitm Brid. — XX"*'^ debarquement.
Je ne considere les Polytrichum austro-alpimim G.
Miill. de Kerguelen, et P. avstro-georgicum G. Mull, de la
Georgie du Sud, dont j'ai pu examiner des echantillons




18. Polytrichum antarcticum Card. sp. nova. — Es-
pece voisine du P.pUiferum Schreb., mais plus robuste,
rappelant par son port et ses dimensions le P. hypcrbo-
reiim R. Br. de la zone polaire boreale, se distinguant d'ail-
leurs de I'un et de Tautre par le tissu de la partie basilaire
des feuilles forme de cellules beaucoup plus courtes,
presque carrees. Forme de grandes touffes tres denses,
profondes de 3 a 6 centimetres.
XI"''^ debarquement.
19. Polytrichum stnciiim Menz.— XI"'^ et XII"^*^ debar-
quements.
20. PsEUDOLESKEA ANTARCTICA Card, sp^ nom. Compa-
rable au P. patens {Uiidh,) Limpr. d'Europe; en differe
par ses feuilles moins 6talee3 a Tetat humide, planes aux
bords, a nervure percurrente ou m6me subexcurrente, et
par son tissu forme de cellules ovales ou oblongues, lisses.
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doleskea)
cladum G. Miill. de Kerguelen, mais, d'apres un echantillon
authentique communique par le Musee royal de botanique
de Berlin, ce dernier a les feuilles. plus etroites, plus lon-
euement acuminees et entieres aux bords, tandis qu elles
sent ordinairement sinuees - denticulees souvent des la
base dansleP. antarctica. Celui-ci rappelle egalement par
son port certaines formes de \Ainblystcgrium varmm.
Xl^e debarquement.
21. Brachythecium georc/ico-glareosum (L. Mull. suD
Hypno) Par. — XI °'^ d^barquement,
22 Brachythecium antarcticum Card. sp. nova.
Differe du B. georgico-glareosum (G. Mull.) Par. par ses
feuilles plus molles, plus larges, moins imbriquees, planes
aux bords, et par son tissu plus lache. Acumen entier ou
tres legerement denticule.
Xl""' debarquement. .
Var. CAYiFOLiUM Card. var. nova. — Touffes ordmaire-
ment plus courtes et plus vertes Feuilles tres concaves, a
peine plissees a I'etat frais, largement ovales, brusquement
terminees par un acumen court, souvent a demi tordu.
On trouve des transitions entre le type et cette variete,
dont le port rappelle celui des formes courtes du B. rivu-
larn Br. eur.
jer^ IXme et XI™^ debarquements.
23. Amblystegium densissimum Gard. sp. nova.— Tres
petite espece a feuilles enerves, voisine de VA. Spntcei Br.
eur. et I'A. sublile Br. eur., mais en differant par ses
touflfes extremement denses, ses tiges et ses raraeaux sub-
julaces, dresses et ses feuilles plus rapprochees, plus con-
caves, plus dressees, subimbriquees et moins longuement
acuminees.
IX™'' debarquement.
24. Hypnum uncinatiim Hedw. — IT™^, X™% XI
XV™* et XX""* debarquements.
me
Deux formes, I'une se rapprochant beaucoup de la var.
subrulaceum Br. eur., I'autre de la var. phanuloswn
Br.' eur. La premiere correspond a peu pres exactement a
VH . auslro-uncinatum c. m. de Kerguelen et la secondeest
tres voisine de \'H. georgico-imcinatum c. w. de la Georgia
25. Hypnum aiistro-stramincnm C. Mull. — XII"*" et
XV™« debarquements.
26. tiypnmn revohihim Lindb. — IX"»« debarquement.
J. Cardot.
Stenay (Meuse), 26 mars 1900.
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Rhacopilopsis Ren. et Card, novum genus.
w
Nous avons decrit recemment dans le Bulletin de la
Societe botanique de Belgique, Tome XXXVIlI(1899),sous
le nom de Cyatliophorum (?) Dupjnsii une iMousse sterile
recoltee par le commandant Dupuis, dans le bassin supe-
rieur du Congo, a Nyangoue, vers 4 degres de latitude
australe, a environ 300 kilometres a Touest de la pointe
septentrionale du lac Tanganiyka.
Cette plante a le port, la forme des feuilles et les stipules
d'un Rhacopihim; mais le tissu foliaire plus serre, com-
pose de cellules allongees et surtout Tabsence de la ner-
vure qui est forte et excurrente dans toutes les especes de
ce dernier genre ne permettent pas d'y comprendre la
mousse du Congo,
D'autre part, si la nervure reste faible et courte dans
plusieurs especes de Cyathophoruni^ le port est different
et le tissu foliaire, beaucoup plus lache dans ce genre et
compose de cellules largement rhombees, s'eloigne beau-
coup de celui de la mousse du Congo. Nous croyons done
pouvoir, meme en I'absence des organes de fructification,
la considerer comme le type d'un genre special : Bhaco-
pilopsis, dont voici la diagnose
:
Habitu Rhacopiloideo. Caulis repens^ rami erecti, uno
latere regulariter pinnati. Folia ramea distiche complanata,
asymmetrica, ovata, raptim in acumen plus minus flexuo-
sum producta, ecostata Rete densiusculo, cellulis basi-
laribus elongate rectangulis, mediis elongatis lineari-
subrhombeis, superioribus oblongo-rhombeis. Folia
stipulae-formia multo minora, deltoideo-lanceolata, sensim
acuminata,cuspidata,enervia,ecelIulisuniformibuslineari-
subrhombe reticulata.
F, Renault, J, Gardot.
8 Mars 1900,
Notes sur la flore Suisse
1° Le Trochobryiim carniolicum Breidl. et Beck a ete
trouve en 1885 sterile et en petite quantite seulement sur
le gres au bord du lac de Zurich en amont de Staefa par
Webe
Warnstorh
petit echantillon de sa plante quej'ai tres soigneusement
compart a un echantillon original que je dois i Tobli-
geance de M. Breidler.
2^ Catharinea Hausknechtii (Jur. et M.). Sihlwald,




espece. M. R. Keller a trouve, aux environs de
thur une forme du Catharinea iindulata portant aussi
deux pedicelles pales et courts dans un meme involucre,




G Britton. — Distribution of the eastern species of
Mnium (The Bryologist 1900, p. 4r6). — Les 15 especes
faisant le sujet de cette notice sont divisees en 2 sections :
1° feuilles marginees, doublement dentees ; 2° feuiUes non
marginees, simplement dentees.
G. Britton and S. Williams. — A new species of
Mnium from Idaho and Montana (The Bryologist 1900,
p. 6-7. — Cette espece nouvelle, designee sous le nom de
M. nudum, est voisineduiW. subglobosum dont elle differe
par son inflorescence dioique, les pedicelles plus courts, le
peristome plus large, etc.
V. F. Brotherus.—Beitrage zur Kenntniss der Vegetation
des siid-und ostosiatischen Mo'nsungebietes. Musci.
—
In-4 de 13 et 3 p. — Un certain nombre des especes enu-
merees sont nouvelles et decrites en latin.
H. LiNDBERG. — Bidrag till kannedomen om de till
Sphagnum cuspidatum-gruppcn horande arternas Utbred-
ning.' — In-8 de 26 p. — Ge memoire contient les b.
Lindbergii, riparium, laxifolium, Dusenii, Jensenii, annu-
latum, obtusum et le S. recurvum var. mucronatum,
amblyphyllum, angustifolium, balticum et pulchrum.
Benauld et Gardot. — Musci exotici ndvi vel miniis
cogniti. IX. 48 p. — Signalons une espece nouvelle de
Lyellia, le X. azorica, provenant des Agores alors que les
deux especes connueshabitent les Indes. Un genre nouveau,
Cryptolcptodon, est cree pour le Leptodon flexuosus ; les
auteurs en donnent la diagnose en latin.
F. Stephani. — Species Ilepalicarum (Bull, de I'Herb^
Boissier 1899, n-^ 12, pp. 927-956).
especes de Metzgerta connues jusqu'a ce jour.
C. ^Tovf.—Mosses new to north or to south Lincolnshire.
(The Naturalist 1900, pp. 45-48). — Cette liste contient t^l
especes a ajouter au Catalogue de M. Larder, public en
fevrier 1898.
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Vlndex bryologicus a enregistr6 un genre nouveau :
Henncdia avec 3 especes, 38 Orthotrichiimy \ genre nou-
veau : Tetracocinodon (sic !) avec 1 espece, decrits et
figures par M, Robert Brown dans les volumes 1892, 94 et
95 des Transactions of the New Zealand Institut.
Le Supplement renferme, decrits par le meme auteur et
dans le meme recueil
:
Vol. iSd^.— i6 Andreaea.
» 1894. — 25 Grimmia.
» 1896. — 15 Campylopus, 18 Dicrnnum (ou Dicra-
nclla).
» 1897. — 20 Barbula, \ genre nouveau : Dendia avec
1 espece, 2 Pottia, 1 Streptopogon.
Enfin le vol. 1899, qui vient de paraitre, donne la
description de : 38 Brj/um, 1 Leptobryum^ 5 Mcesea^
6 Weisia. le ne suis pas certain de n'en avoir pas omis.
On comprend tres bien que la Flore de la Nouvelle
Zelande, par Hooker fils et Wilson, qui date de 1867, soit
encore plus incomplete ence qui concerne les cryptogames
cellulaires que pour les phanerogames. Mais, depuis cette
epoque, de nombreux bryologues, MM. Bell, Beckett,
Helms, Potrie, Weymouth/etc, pour ne citer que les plus
connus, out explore ces iles et soumis leurs recoltes, k
Texamen des mailres eui'opeens, plus particulierement de
K. Miiller et de M. Biotherus, qui les ont decrites, le
premier dans le Hedtcigia (1897-98), le second dans les
Ofvcnujt af Fimka Vet-^Soc, Forhandlingen (1890-99).
On s'etonne done qu'un auasi grand nombre d'especes ait
echappc a ces bryologues, et cet etonnement se change en
doute serieux sur leur valeur lorsqu'on etudie leurs des-
criptions et qu'on examine les figures, ou plutdt les croquis
dont elles sont accompagnees. M. Robert Brown parait
d'ailleurs etranger, sinon a la vegetation bryologique de
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I'hemisphere septentrional, du moins a sa nomenclature,
puisqu'il a baptise queiques-unes de ses especes des noms
de Dicraniim fulvum^ D. debile^ etc. ; et non moins, si
j'ose le dire, aux regies du latin, quelque peu malmenees
dans ses denominations.
J'ajoute qu'a ma connaissance, un seul bryologue
europeen a regu des echantillons de M. Robert Brown^ des
Orthotricha ^l quelques autres. ^ Les exemplaires sont si
defectueux que Ton perdrait vraiment son temps a les
examiner. *
Frappe comme moi de cette decouverte inattendue d'au-
tant d'especes jusqu'alors insoupconnees, et de Tabsence a
peu pres complete de caracteres distinctifs suffisants entre
elles, plusieurs bryologues n'ont pas craint de m'engager
fortement a ne les point admettre dans VIndex. C'eut et6,
a mon avis, manquer de convenances et de correction. Je
ne me crois pas en droit d'exclure d'un ouvrage destine a
donner, jusqu'au 31 decembre 1900^ Tetat civil de toutes
les mousses decrites ou publiees dans des collections
numerotees, une espece dont rillegitimite n'aurait pas ete
constatee par moi ou par des maitres autorises, Mais j'estime
que la paternite meme de cet ouvrage me donne celui de
couvrir ma responsabilite, en signalant a tons mes
confreres la reserve avec laquelle, de Tavis general, ils
devront accueillir les especes (?) de M. Robert Brown.
Ai-je besoin 'd'ajouter^ pour le cas ou ces lignes tombe-
raient sous ses yeux, que s'il veut bien me mettre par la
communication d'echantillons se pretant a un examen
serieux, a meme de reconnaitre que les soupgons queje
viens de reproduire ne sont pas fondes, je serai trop heu-
reux de lui faire, et publiquement, amende honorable.
On me fait observer que les cinq fascicules de VIndex
bryologiciis portent unitormement, sur leur couverture,
la date de 1894, qui est celle ou I'impression en a ete
commencee, tandis qu'ils ont paru a une annee de distance,
et qu'il eut ete plus logique que ce fut I'annee de la publi-
cation de chacun d'eux qui y figurat, comme cela a lieu
pour les livraisons du T.aubmoosc Deutschlands, etc., de
M. G. Limpricht.
G'est evident ! Et dans quelques annees, ceux qui igno-
reront dans quelles conditions cet ouvrage a cle publie
(pas directement par I'auteur, mais dans les actes de la
Societe Linncenne) se demanderont comment des publica-
tions de 1896 et 1899 peuvent etre citees dans un ouvrage
donne comme imprime en 1894 !
Afin d'obvier a Tinconvenient qui en resulterait pour
tous ceux qui ont fait reunir ces fascicules en un ou deux
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volumes, je profite de la publicite de la Remte Bryologique
pour rappeler :
-1** Que les quatre premiers, chacun de 320 pages, onf ete
pub'lies en 1894, 1895, 1896 et 1897
;
2^ El le cinquieme, a partir de la page 1281, en 1898.
Dinard, 25 mai, IDOO.
General Paris.
Brya de I'Asie centrale (4^ article, suite) (i)
M. Une seconde variete, croissant au meme endroit, a
un aspect tres different. L'apparence est plus robaste, et la
plante n'est presque pas rameuse. Les branches ou tiges
steriles, verdatres, assez allongees, naissent a cdte des tiges
fructiferes ou de leur base; quelquefois elles segroupenten
touffesparticulieres, placees toutaupres, Feuillesdressees,
mesurant environ 2"^"'l/2, progressivement acuminees en
une pointe longue, epaisse et ferme ; celles des branches
steriles toujours planes et non marginees ; celles des tiges
fertiles, d'une couleur rousse ou grisatre, ont la meme forme
et les memes dimensions, et sont aussi en grande partie
planes sur leur contour; les perichetiales ont les bords
largement reflechis,
Ges deux varietes, recoltees a Kokbulak le lOaout 1896,
s'eloignent peu du type du Bryum leptoglyphodon, dont
elles ont d'ailleurs le peristome. Mais dans un des sachets
qui contenait la seconde de ces deux formes j'ai remarque
des touffes melees qui se distinguaient au premier aspect
par leurs capsules plus petites et plus brievement pedi-
cellees, et apres avoir ete humectees, pai' leur consistance
tres molle. Examinee de plus pres, la plante presente des
caracteres tres tranches, qui en font une espece nettement
separee.
Bryum argyroglyphodon species nova.
Tiges flasques et lurides, atteignant jusqu'a 2 centim.
ramifieesirregulieremcntou par dichotomie, enchevfitrees,
souvent avec d'autres mousses; les branches principales,
steriles, julacees, obtuses, gonflees a Tetat humide, sont
couvertes presque partout de radicelles agglomerees, qui
se melent aux teuilles, ou les remplacent souvent sur de
grandes .elendues ; les feuilles, molles, imbriquees,
concaves, largementovales ousuborbiculaires, se terminent
brusquenient par une pointe subulee assez longue ; elles
sont toutes parfaitement planes sur leurs bords et absolu-
ment depourvues de marge. Tissu fin, hyalin, forme de
rhombes etroits et allonges, excepte vers la base, ou les




determinant des oreillettes enflees et rougeatres. Dans le
limbe les cellules mesurent uniformement 12 \j. en largeur
sur une longueur de 34, 36, rarement 40 [x.
Mono'ique : les fleurs males et femelles terminent des
branches distinctes. II y a aussi quelques rameaux steriles
plusgreles, dont les feuilles, assez etroitement lanceolees,
conservent pour tout le reste la meme structure. Les
rameaux fructiferes, places irregulierement au milieu des
toufTes, et assez courts (4 a 5 mill.), ont un aspect special
;
ils ne sont pas julaces ; leurs feuilies ne sent ni concaves,
ni imbriquees, quoique assez rapprochees ; celles du tiers
inferieur sont a peu pres orbiculaires, a peine aigiies, et
mutiques, avec une nervure qui atteint simplement le
sommet;les moyennes sont brievement mucronees ; les
superieures seules sont cuspidees par la nervare, mais la
pointe est moins longue que sur les rameaux steriles ; le
limbe lui-meme est plus court, n'egalantguere que 'l'«'^' dans
les inferieures et 1"^"^ 1/2 chez.les perichetiales ; d'ailleurs
elles sont toujours toutes planes sur leurs bords.
Le pedicelle ne mesure le plus souvent que 7 a 8 mm.
rarement 1 cent. Capsule petite, ovale, variant entre !"•"' et
Imiii 3/4^ grisatre ; I'opercule, en c6ne aigu, parait colore en
rouge pale, surtout vers sa base, qui correspond a Tanneau.
Les spores semblent mesurer seulement de 20 a 21 jx. Dents
etroites et acuminees, hautesde0'""'30a 0'""'30, dun orange
peu fonce, la base assez distincte est rougeatre. Ghaque
dent, intimement soudee au peristome interne, forme avec
lui des cellules, fermes et persistantes, ouvertes seulement
a droite et a gauche ; mais en outre dans Tinterieur de ces
cellules principales on distingue nettement des cellules
secondaires, disposees ordinairement en deux rangees
verticales. Les deux compartiments qui leur correspondent
dans chaque article ont chacun I'aspect d'un rectangle
regulier; mais, dans Tinterieur de ce rectangle et vers son
centre, on distingue la petite cellule originelle, assez bien
conservee, avec son contenu, de figure ronde, et la circonfe-
rence legerement coloree qui Tentoure. Dans quelques-
unes des dents" on ne trouve qu'une seule serie de cellules
secondaires, placees sur la ligne mediane ; mais dans ce
cas meme la forme de ces petites cellules est-d'autant
plus facile a distinguer, avec sa masse centrale arrondie^
et le cercle epaissi et colore des parois qui la circons-
crivent.
C est encore en petit le peristome du Bryum leptoglypho-
don
; neanmoins cette nouvelleespece en est certainement
distincte, non seulement par son aspect tres particulier,
mais surtout par ses feuilies presque orbiculaires, tres
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brusquement cuspidees, constamment planes sur leurs
bords et absolument depourvues de marge.
II
J'arrive maintenant aux specimens de cette section qui
ont ete recueillis dans la region alpine du Kungei-Ala-Taou
;
la plupart peuvent aussi etre rapportes au Bryum lepto-
glyphodon, dont ils representent des varietes peu diffe-
rentes de cellesdu Terskei-Ala-Taou ; mais les echantillons
sont moins nombreux et moins bien developpes. Certaines
formes seraient pent 6tre assez distinctes, mais je n'ai pu
malheureusement en observer que quelques brins.
I
N. Kungei-Ala-Taou, Koissu,ad rivuIosalpinos,aoutl896.
L'aspect des plantes et la structure des feuilles sont les
memes que chez la variete A ; capsule et peristome sem-
blables ; opercule en cone tres obtus.
0. Koissu, regio alpina. Plante d'un gris pale, capsule
pyriforme, longuement pedicellee ; opercule en cone aigu
et allonge
;
peristome bien developpe ; I'endostome absolu-
ment adherent.
P. Kungei-Ala-Taou, Kokoirok, regio alpina, 15 juillet
1896. FeuTlles le plus souvent marginees et reflechies sur
les bords, se terminant assez brusquement par une pointe
ferme et dentee ; cellules du tissu en rhombes etjoils et
pen allonges ; capsule longue, presque cylindrique, a col
tres court ; opercule en cone assez large et obtus.
Q. Une autre variete, provenant de la mfMne station, est
remarquable par ses feuilles ctroitement lanceolees, a peu
pres toules radicales, nombreuses et serrees, dressees,
acuminees progressivement de la base au sonimet en une
longue pointe, constituee par la hervure, qui atteint jus-
qu'a 1"^"^ ; elles mesurenl 2"'"^ 1/2 sur 0'""'G0 a 0^"^75 ; leur
marge est bien revolutee sur tout le contour, et quelquefois
renfiee en une sorte de bourrelet. Capsule regulierement
ovale, assez courte, grisatre, avec un opercule d'un rouge
orange. Le peristome est encore trop jeune ; les dents d\in
vert pale ont une base rougeatre ; on y distingue 1-2-3
cloisons accessoires, inegales et tres irregulierement
disposees ; les compartlments, de figures va.iables, ne
ressemblent pas a des cellules int^rieures,
R. Kungei-Ala-Taou, inter flumen Kebin majorem et
Djuryn, in pascuis alpinis, 16 juillet 1896. Grande et belle
variete. Tiges fertiles et steriles semblables, assez hautes et
se dilatant un peu supe^ieurement. Feuilles largement
ovales, 3'"n> sur 0'""'9C. retrecies graduellement en une
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longue poitite souveat coloree et flexueuse
; bords plans et
depourvus de marge sur les branches steriles, revolutees
sur les tiges fructiferes. Pedicelle 2 cent. Capsule grande,
enflee, pale, exactement ovale. Pourrait etre rapprochee de
la variete D. de Barskam etde la variete K. de Dschuka.
Ill
Sur la chaine de montagnes que I'on a designee sous le
nom d'Ala-Taou transiliensis, et qui confine'au Kungei-
Ala-Taou, U. Brotherus a recolte une serie d'echantillons
dont plusieurs peuvent encore etre reunis au Bryum lepto-
glyphodon.
*<S'c>
^^'^^^^ transiliensis, Almaty, regie alpina 11 juillet
1896 Tout a fait analogue aux petites varietes du Terskei-
Ala -Taou
;
feuilles imbriquees en bourgeons ovoides oblongs
;
la nervure depasse en une pointe assez longue ; celles des
rameaux (1""") ont les bords plans ; celles de la tige fertile(1-- 1/2) les ont reflechis. Pedicelle = 8 mm. Capsule pyri-
torme
; opercule court, obtus ; dents orangees avec base




T •^•.i^^^oS°" transiliensis, ad fontes fluminis Talgan,/juilletl89b. Les dimensions sont plus grandes ; le pedi-
celle atteint 2 centim. et la capsule 3 raillim. ; d'ailleurs sa
structure et celle du peristome sont les memes ; le syteme
vegetatif et aussi a peu pres semblable ; feuilles raides et
dress6es.
L'echantillon contenait un bon nombre de fruits, en
general encore opercules et a peine murs ; mais au milieude ces fruits verts on distinguait quelques capsules, qui
avaientau contraire perdu leur opercule, etqui semblaient
etre depuis longtemps ouvertes. Ces capsules etaient
intimement melees dans les memes touffes et paraissaient
appartenir a la meme plante ; examinees de pres, elles
presentent un peristome tres different : les dents sont pates
et nuUement orangees
; les plaques dorsales, au lieu de se
partager chacune en deux ou trois compartiments oblongs,
ne montrent qu'une seule rangee de cloisons vorticales et
rectihgnes, grisatrcs, de meme teinle que les articulations
qu elles relient entre elles, et qui ne portent elles memes
que des trabecules courtes, obtuses et comnie Ironquees ;
1 endostome n'est nuUement adherent, mais il est en general
bien deveioppe, quoique inegalement dans les dilferentes
capsules ainsi deoperculees : la membrane basilaire atteint
au moms la raoitie de la hauteur des dents ; elle se partage
ensuite en un assez grand nombre de lobes
; quelques-uns
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assez larges, quoique entiers, ressemblent a des processus,
les autres a des oils; ces cils sonl souvent imparfaits, mais
dans deux des capsules que j'ai pu observer ils etaient au
contraire tresreguliereirient conformes,avecdesappendices
allonges, perpendiculaires a leur axe, et absolument
semblables a ceux des Eubrya. Dans ces fruits murs les
spores, plus petites que dans les capsules operculees, ne
mesurent que 17 a 18 [j^ en diametre. A quelle cause faut-
il attribuer ces variations singulieres ? faut-il voir la Tin-
flnencede quelque hybridation? Le petit nombre des fruits
anormaux que j'ai rencontres icinepermet pas de resoudre
ces questions. Les tig'es qui portent ces fruits ne different
pas d'aiileurssensiblemeatdestiges ordinaires de laplante;
leurs feuilles semblent un peu plus divariquees et un peu
moins fermes, elles se terininent par une pointe longue et
flexueuse, mais la structure est au fond la meme. Je me
borne a signaler le fait, sans chercher a en determiner
Torigine.
U. Ala-Taouti-ansiliensis,iii valle ftuminis Kebin majoris/
regio sylvatica superior, 18 juin 1896 Innovations basi-
laires d'un gris verdatre, assez courtes, dressees et siir-
monl6es par les pointes subulees des feuilles superieures.
Feuilles des branches sterilesgeneralement planes sur leur
contour, quelques-unes pourtant tendent a se reflecbir au
dessus de leur base ; chez les plantes males les feuilles de
la parlie inferieure ont les bords plans ; celles du perigone
les ont replies ; sur les tiges fructiferes, les feuilles, revolu-
tees tout le long, sonl munies d'oreillettes gonflees, dont
les cellules sontcarrees et rougeatres. Pedicelle^3 centim.
Capsule grande, ovale, 3""" sur 1"^"\ Dents du peristome
courtes, opaques, d'un gris brunatre, devenant a la base
d'un rouge orange; les plaques ventrales, peu nombreuses,
paraissent divisees chacune par des cloisons tres epaisses
en deux ou trois compartiments ; endostome soude a
I'exostome, non dilTerencie.
V. Ala-Taou transiliensis, ad fontes fluminis Kaschkalen,
regio alpina, 23 juin 1896. Get echantillon parait ^a
peine differer du precedent, bien qu'il provienne d'une
station beaucoup plus elevce et assez eloignee ; les
feuilles sont plus elroitcs et plus allongees : 1'"'" 1/2 sur
O"!'" 60 Chez les branches st^riles, S'"-" sur 0""" 75 chez les
tiges fructiferes ; les unes et les autres sont bieu revolutees
sur leurs bords ; les dents, moins trapues et moins opaques,
jaunatres, longues et etroiles, ont du reste la nieme struc-
ture ; le peristome interne est moins completement
adherent
; on distingue des processus regulierement
acumines.
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Gette forme semble indiquer deja un passage vers les trois
varietes suivantes, qui croissent dans la region inferieure
des forets.
X. Ala-Taou transiliensis,Almatinka minor, regio sylva-
tica inferior, 26 juillet 1896. Gazons verts, assez etendus et
peu eleves ; feuilles acuminees en une pointe longue et
epaisse, legerement divariquee ; celles des rameaux et celles
des tiges fertiles sont toutes egalement reflechies sur leurs
bords. Dents du peristome courtes et trapues, epaisses et
d'une consistance ferme, tres adherentes a Tendostome,
d'un orange grisatre avec une base d'un rouge brun ; la
lame dorsale est bien coloree; ]a lame ventrale forme une
masse compacte, paleetincolore, dans laquelle on distingue
avec peine des cloisons accessoires tres irregulieres sur un
seul rang
;
peristome interne a peine differencie. Spores
environ 26 [j. en diametre.
Y. Ala-Taou transiliensis, Kokdschon, regio sylvatica
inferior, i;} mai 1896. Semblable au precedent; touffes
vertes, feuilles dresseeset un peu divergentes, longuement
acuminees (3"^"^ 1/2 sur 1"""^) ; la pointe subulee/raide et
filifornie, atteint spuvent 1"^"^; les bords sont toujours
reflechis, etroitement sur les rameaux, largement sur les
tiges fructiferes. Capsule longuement pedicellee ; dents
comme dans la variete precedente : les plaques dorsales
orangees rectangulaires ; les plaques ventrales, pales et
incolores, dureset compactes, montrent chacune une seule
cloison verticale, de meme teinte, qui partage chaque
article en deux parties egales ; Taspect rappelie certaines
varietes du Bryum arcticum. Le peristome interne est plus
developpe et moins adherent ; on distingue des processus
assez larges, quoique a peu pres entiers. et des cils raides
et allonges, mais sans appendices. Les spores mesurent
egalement f^es de 26 ;jl.
Z. Ala-Taou transiliensis, Djolbulak, regio sylvatica
inferior, 17 juin 1896. Tiges courtes, grisatres ; feuilles
presque toutes radicates, divariqueesdes la base, acuminees
en une pointe longue, epaisse et flexueuse, bien revolutees
sur les bords; le tissu est compose de cellules lineaires,
tres etroites, 10 a 12 [x au plus en largeur, et tres allongoes,
jusqu'a 70 jx, ressemblant quelquelfois a des hexagones
flexueux; dans les deux varietes precedentes elles consti-
tuent au contraire des rhombes assez reguliers, qui
mesurent 15, 17 et 18 [x en lar^ieur sur une lonf}:ueur de
40 a 45 [A. Fleurs de temps en ^.^ ^j..^.^^^^. . ^^
atteignant souvent 3 centim. Dents assez longues (0'""*40),
Etroitement acuminees, d'une teinte pale ; fa base, d'un
rouge vif, descend assez loin au dessous de rorifice
;
^^lJl o i UAH. V^*>r)
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plaques dorsalesorangnes; les plaques venlrales, incolores,
formant une masse compacle, epaisse et arrondie sur son
contour, dans laquelle on apergoitobscurement une rangee
de cloisons accessoires, placees sur la ligne medianej et
quelquefois deux ou trois pelites cavites interieures.
G'est au fond le meme exostome que chez les deux
varietes qui precedent ; mais ici Ton pent plus aisement
separer les articles les uns des autres, et se rendre compte
exactement de leur structure. Chez un de ces articles
isoles Ton voit d'un c6te les deux plaques dorsales orang^es,
et de Tautre la plaque ventrale sous la forme d'une demi
ellipse reguliere, d'un gris blanchatre ; dans I'interieur de
cette ellipse on distingue ordinairement un lobe median
assez long, et de temps en temps un ou deux lobes plus
courts, a droite ou a gauche
;
parfois le lobe median se
developpe davantage etproduit vers le milieu de sa longueur
deux appendices horizontaux, qui semblent partager ainsi
la substance de la lamelle semi elliptique en deux couches
superposees
;
plus rarement on distingue seulement dans
le corps semi elliptique de la plaque trois petiles cavites,
situees assez regulierementsurune meme ligne horizontale,
et correspondant aux trois cellules secondaires qui 6taient
nees dans la cellule peristomiale originelle; quelquefois
aussi la demi ellipse semble entiere, unitbrmement epaisse,
sans divisions apparentes. L'endostome peu developpe et
mal conserve, n'est guere visible ; c'est k peine si Ton peut
apercevoir par places un processus, court et entier, adhe-
rant lateralement a Tune des dents voisines; spores = 32 i^.
Ges trois dernieres varietes paraissent bien distinctes du
Bryum leptoglyphodon par leur systeme vegetatif ; la struc-
ture du peristome les eloigne a la fois de cette espece et du
Bryum pendulum typique ; on pourrait les reunir en une
sous espece^ sous le non^ de Bryum transiliense.
IV
Enfin sur les monts que Ton a appeles Alpcs d'Alexandre,
Lien qu'il ne soit pas sur qu'elies aient ete visitees par le
conquerant macedonien, M. llrotherus a recueilH deux
formes tres notables de cette section.
Bryum Alexandri species nova.
Touffes vertes. devenant seulement a la fin grisatres,
assez molles a Tetat humide contractees et legerement
crispees a Fetat sec, liautes de 2 centim.; les tiges isolees,
atleignant 1 cent. 1/2, nues inferieurement, se terminent
par un large bouquet de feuilles assez grandes^ ecartees et
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divergentes. FeuiFles ovales lanceolees, 3'«"^ 1/2 a 4"^"^ sur
l"^inl/2, acuminees en une longue pointe filiforme, scabre
etdentee, reflechies et meme revolutees sur leurs bords ;
le tissu vert, puis hyalin, assez lache, est compose de
rhombes allonges. Une parlie des inno\alions reste sterile,
les autres se terminent par une fleur male ou femelle.
Pedicelle haut de 2 a 3 centim. La capsule, largement
ovale, mesure de 3'""^ a 3"^"^ 1/2 sur l'«ml/2 en diametre.
Spores environ 32 jx. Dents orangees avec base rouge, de
structure variable dans les differentes capsules, Le plus
souvent la lame ventralc est partagee en deux ou trois
rangees de compartiments par des cloisons epaisses et
colorees de forme irreguliere. Chez d'aulres fruits les
articles paraissent tous au contraire simples et reguliers,
limites par des lignes horizontales rectilignes et indivises,
sans aucune trace de cloisons accessoires Mais entre ces
deux termes extremes on trouve toutes sortes de degres, 11
y a des capsules ou les dents moiitrent chacune une seule
rangee de cloisons accessoires, situees sur laligne mediane;
ailleurs ce sont de petites cellules closes, que I'on aper^oit
irregulierement distribuees ; chez certaines capsules uiie
partie des dents paraissent simples et regulieres, tandis
que d'autres tout a cote montrent, au moins par places,
des cloisons accessoires plus ou moins nombreuses. La
structure de Tendostome semble se modifier dans les
memes proportions ; dans les fruits ou la lame ventrale est
bien divisee (ce sont les plus nombreux) il est intimement
sonde a I'exostome, et Ton n'y distingue point de lobes
apparents ; dans les capsules dont les dents sont regulieres
il semble se detacher plus aisement, et laisse apercevoir
des processus lineaires et entiers.
Cette inconstance dans les details du peristome que i'on
observe ici, je I'ai constatee assez souvent chez plusieurs
autres especes du genre. Les diverses varietes du Bryum
arcticum en fournissent de nombreu-x exemples ; la il n'est
pas rare detrouver dans les memes touffes des capsules ou les
dents sont simples et d'autres ou elles montrent une rangee
de cloisons verticales
;
quelquefois dans la meme capsule
on rencontre en meme temps des dents regulieres et des
dents a plaques divisees. Une espcce tres remarquable
sous ce rapport est le Bryum Marratii: chez cette espece>
d'ailleurs si bien delimitee et si constante dans I'ensemble
de ses pi
dents etaient parfaiteinent regu]ieres, et d'autres ou les





1. Cifid'ulotus pachyloina sp. iiov.
Fasciculato-ramosus, in caespites fasciculatos rigidos
olivaceo-vel rufescente-^irides congestus, caule ad 5 cent,
longo, fasciculato-ramoso, ad basin folioso, foliis undique
patentibus siccitate laxe imbricatis solidis rigidis ovatis
nervo excurrente plus minus longe cuspidatis, nervo valido
rufo dorso prominente, margine piano rufo integerrinio
vaide" incrassato multistratoso, folioruin cellulis parvis
irregularilerparenchymatosis saepe subquadratispapillosis
circiter 10 {x diam. Caetera ignota.
Palria. Zahleh (Plantae Goele-Syriacae. Ex. Herb. Postian
apud colleg, Syriens. Protest, n'^ 781 ; in Herb. Kew.).
A congeneribus omnibus rigiditate nee non foliorum
forma et margine valdius incrassato primo visu disLinctus
From all the species of Cinclidotus hitherto des-
cribed (C. aciUifolUis Broth., C. aquaticns^ C fontina-
loides^ and C, riparitis) the present species is at once
distinguished by the shape of the leaf and the very strongly
thickened margin,— the latter twice as thick as inany of the
abovenamed species. The habit of the plant is wholly that of
CvicJidotus, hut it jnay be noticed that in the other species
of the genus the lower leaves are frequently worn away by
the water in such a way that only the bristlelike nerves
remain, while in 6\ pachylonta, under the same conditions,
the margins of the leaf (no doubt on account of their
thickness) as well a< the nerves remain on the stems with
the intervening part of the lamina worn away. The
papi!lo.>ity of the cells of the present plant is seen best in
comparatively young leaves, — in these the cells, even
those of the excurrent nerve, are found to possess one or
more papillae springing from the lumen.
The young leaves of C. pachylonia have a curious
appearance/ due to the early vigorous growth of the
excurrent part of the nerve. The earliest rudiments of. the
leaves (fig. 7) are consequently almost linear in outline,
due to the thick- cylimirical nerve, the lamina being
represented by two minute wings at its base. The develop-
ment of the lamina of each leaf, therefore, takes place
almost entirely through intercalary growth. This order of
development is apparently usual for leaves with excurrent
nerves ; we find, e. g. the same sequence of growth of
nerve and lamina occurring in TorlnkuTmralis (fig. 11).
Lorentz(Bot Zeit., 1869, p. 552j has described and figured
tlie structure of the nerve in the genus Cindidotus^ and
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the figures of the sections there given (cfr. fig. 1 (1. c.)
agree closely with that of C pachijloma.
Paris (Index BryoL) gives the distribution of C. aqua-
ticiis as Europe and Africa (Algeria). There are, however,
in the Kew Herbarium, examples of this species from two
Asiatic localities:— Syria (Sir J. D, Hooker), and Nestorian
Mts.j and Gawar, Kurdistan (Capt. Garden (1857),
% PohjtHchiim aloides Hedw.
h
The distribution of this species is given by Paris (Index
Bryolog.) as follows : *' Eiir. : vulgatiss. As. : Japon,
China, Kamschatka^ Khasia, Tibet occ. Himalaya^ Nepal,
Bengal, M. Neilgherr., Geylan, Caucas. Afr, : Alger.,
Madeir,, Canaries.
"
In examining Chinese examples of the species, I was
surprised to find that the terminal cell of the lamellae (as
seen in transverse section) was more or less deeply
grooved (see figs. 17, 18). This led me to examine the large
series of specimens in the Kew Herbarium In European
examples, both of the type and of the var. defluens
(Dicksoni ; minus) tlje terminal cell was found to be, as is
w^ell known, similar in shape and size to the other cells
of the lamella(see figs. 12, 13). The same was alSo the case
with the African specimens examined (from Madeira and
Teneriffe). In the examples from India, however, where the
species appears to be not uncommon, wc find the terminal
cell showing a tendency to become grooved. This is the
case with all the specimens referred to by Mittem in Muse.
Ind. Or.^ p. 151, and also with specimens from Moulmein,
and from Coorg (determined by Brotherus).
Although, sometimes, the groove is very shallow, and
although in a section across the whole width of a leaf some
lamellae may often be found of which the terminal cell is
not grooved, I have nearly always found some amount of
grooving tobe characteristic of the Indian plant, and it is
usually quite easy, by paying attention to this character, to
determine from a section of the leaf if the plant came from
Europe or Asia.
The difference thus shown leads us naturally to ask whe-
ther we have not in Asia a plant very similar to P, aloides
of Europe, but yet specifically distinct. It is hardly possible,
however, to take this view. In all other characters,— habit,
wnn^ed columella, papillose capsule, etc. — the Asiatic
specimens of P. aloides agree completely with the European
ones. It is true that in Asia P, aloides often assumes a
much larger size than in Europe, — a fact noticed by
Braithwaite (British Moss-Flora. I, page 48), who remarks,
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" Occasionally both stems and setae become greatly
elongated, a state which appears to be frequent in India
and Japan. " Sometimes, also, innovation takes place,
resulting in the apparently lateral position of the older
setae. On the other hand, however, quite small and simple
plants occur in India, identical in habit with the common
European form of P. aloides^ and in these small Indian
forms the grooving of the terminal cell occurs just as in
the larger forms.
As we go farther East we find this character of the
grooved terminal cell becoming more marked. Figs, 17, 18
represent the lamellae of specimens of P. aloidcs from
China, and Figs. 19, 20 those of Japanese plants. In Japan,
however, we meet with a Polytrichum described by
Lindberg in 1868 (Notis. Siillsk. Faun. Fl. Fenn. Forh.
(Helsingfors), IX, p. 100) as a distinct species under the
name of P. inflexum. In Lindberg's diagnosis of this
species (which has not since been recorded elsewhere), the
lamellae are thus described, ^' cellula marginali in sectione
transversa magna laevissima triangulari supra retusa,
interdum indistinctissime medio impressa. " P. inp*x\mi
is very close to — if indeed it is distinct from— P. aloidcs^
and from the last character mentioned above it apparently
sometimes shows thegrooving found in the Asiatic forms of
P. aloides. There are a few stems of P. inflexum (*' Japonia
(Textor)' ) in the Kew Herbarium, and in these the
terminal cell of the lamellae has the shape shown at
Fig. 21.
P, nipponense Schpr. mss. in Hb. Kew ('^ Yokoska,
Nippon ") (Savatier (1878), and also P. Oldhami Schpr.
mss. Hb. Kew ('^Japonia, Nagasaka " (Oldham) are both
merely the Asiatic (Japanese) form of P. aloidcs. In the
latter specimens, the terminal cell of the lamellae
occasionally becomes subtriangular in outline, and so
tends to approach the shape of that of P. inflcxinn.
P. carinatum Mitt. mss. in Herb. Kew (Japan (Oldham)
agrees with P. inflrxiim Lindb.
On the whole it would appear that a form of P. aloides
is being evolved in the East,— a form which may, perhaps,
ultimately develop into a distinct species related to
P. aloides in much the same way at P. commune is to
P. formosum.
(To be continued) Ernest S, Salmon.
Chariton House, Kew, England. May 19, 1900.
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Explanation of Plate
Figs. MO. Cinclidotus pachijloma sp. nov. 1, 2 leaf X i^, 3
transverse section of nerve oi leaf X 270, 4 trans-
verse section of margin of leafX 270, 5 areolation
of leaf, at one-third from the apex X 270, 6 trans-
verse section through the middle qi a leaf X iOO,
7-10 series of young leaves, in order of develop-
ment X 35.
» 11. Tortula muralts (L.) Hedw., young leaf X 35.
» 12-20 Polytrichtim (Pogonatum)aloidesJie(bN,^\^vae\\b.Q
. of leaf in transverse section, X 270,-12, 13 from
European examples, 14, 15, 16 from Indian
examples (Simla), 17, 18 from Chinese examples
(Tientai Mts., Prov. Chekiang (D^ E. Faber),
19, 20 from Japanese examples (Oldham).
)) 21 P. infleocum Lindb., apex of two lamellae of
leaf X 270.
)i 22 Bryum (Rhodobryum) roseiim Schreb., transverse
section of nerve of leaf X 170.
)) 23 B, (Rhodobr.) giganteicm Hook., ditto.
)) 24 Microdus macrorrhynclms (Mont.), apex of
leaf X 35.
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Revision des mousses recoltees en Bresil dans la
province de San Paulo par M, Juan J. Puiggari
pendant les annees 1877-1882.
I. Les cspeces du genre Microthamnium
Apres avoir publie I'ouvrage posthume de notre venerable
/)'• E. Hampc, Additameiita ad Enumeralionem miisco-
rum hactcnus in provinciis Brmiliensibus Rio de Janeiro
et Sao Paulo deteclorum (in « Flora » 1881), j'avais
examine un assez grand nombre d'especes que feu le
/> Hampe ne pouvait plus verifier. Ges mousses se
coniposent pour la plus grande partie des genres Micro-
thainniuin et Fissidcns, quelques-unes appartiennent aux
genres Sematophyllnm, Rhaphidostegium, Isopterygiiim
et Trichostcleum. Je donnai cette collection accompagnee
de mes notices a M. le D' Charles Mii/ler qui m'avait
souvent prete son secours infatigable dans mes etudes,
mais cette fois M. Mailer etait tellement accabl6 de recher-
ches bryologiques, qu'il ne pouvait exaucer ma priere.
G'est pourquoi je m'adressai dans cette afTaire a mon savant
et excellent ami, M. E. Bcscherelle, qui, a ma grande joie
ne s'est epargn6 aucune peine, pour regler cette collection,
en examinant avec le plus grand soin toutes mes determi-
nations et en meme temps me donnant de precieux echan-
tillons de presque tous les types qui m'avaient encore
manque.
Cela est arrive deja en 1882 I — Justement dans lem^me
temps mon cher et digne ami, M. Juan J. Puiggari, m'a
envuye successivement uue grande collection k etudier
composee de 17 paquets rentermant 994 enveloppes de
mousses ! ! II s'y trouve, cela va sans dire, un grand nom-
bre d'especes deja connues et regues auparavant, mais il y
a neanraoius bien des especes, surtout de Fissidens et de
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Microthamniumy qui sont encore a etudier d'une maniere
soigneuse. Depuis Tannee 188;], je n'ai pins regu de mous-
ses de M. Puiggari qui a envoye a M. Brotherus une collec-
tion considerable, fournissant plusieurs especes nouvelles
publiees en 1895 par cet eminent bryologue dans ses
(( Nouvelles contributions a la flora bryologique du Bre-
sil. » Je me suis maintenant impose la tdche d'etudier
toutes les mousses de S. Paulo siiivant Icurs genres et de
.
consacrer a ce travail quelques heures strictement chaque
jour, esperant que MM. Beschercllc et Brothcrits voudront
bien continuer a me donner leurs renseignements si pre-
cieux a mes essais. Ge sont les genres Rolomitriurh,
Trematodon, Octoblepharum et Lcucobrguni queje traiterai
dans mon deuxieme article, tandis qu'a'ujourd'hui je com-
mence par faire un rapport sur les especes de MierotJtam-
niitm, parmi lesquelles il se trouve 3 especes nouvelles
n'etant pas encore publiees. II faut mentionner de nouveau
que ces mousses d'aujourd'hui proviennent des recoltes
faites par M. Puiggari en 1877-1879, mais les nombreuses
especes des Hi/pnacces envoyees en 1881-1882 ne sont pas
encore etudiees,
M. Brothervs a decrit dans son ouvrage cite une seule
espece nouvelle de Microlhamnium, provenant de la
province de Minas-Geraes.
1. Microthamninm tamariscifrons Bcsch. et Geh. n.
5p.— Monoicum, calyptra nudavel juvenilis nudiuscula.-
Hijpno tamarisciformi Hpe (1877) similliraum, sed caulis
gracilior densius pinnatus, folia caulina late triangularia
Integra majora et magis cuspidata, perichaetiala subdenti-
culata, obsoletinervia, capsula gracilior sub ore coarclata.
Apiahy, Junio 1877 et Julio 1879, sub n° 237 1^ et Apiahy,
Septembr. 1879, n° 993.
.
2. Microthamnium Iporangamim Besch. et Geh. n. sp.
Monoicum, a Microthamnio subdiminulivo Geh. et.
Hpe. proximo differt : colore obscure viridi, ramis con-
planfitis (nee teretibusi), foliis ramorum angustioribus,
longius cuspidatis, obsolete et remote denticulatis vel sub-
mtegris, seta brcviore. — Iporanga, 19 Julio 1879, sub
n°^9.y.], 956 et958, ad arbor, cortices.— Ges trois enveloppes
contiennent des melanges de celte espfece avec des frag-
ments de Bhnphidostegitun., Papillaria, Ilelicodontium,
etc. Le Microthamnium Iporangamim' appartient aux
plus petites especes du genre, M. Beschcrclle y ajoute :
« Atfine Microthamnio hiimili mihi Paraguensi, sed
laxius ramosum, latius extensum, foliis perichaetialibus
minus longis medio abrupte denticulatis primo visu diffe,rt.»
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3. Microthaivnhmi glaacissinmm Besch. n. sp. —
A/. Iporangano simmillimum, sed folia ramea distinctius
omnino serrulala cuspidata baud obtuse acuminata^ cau-
lina magis acuminata basi subdenticulata.— Apiahy, Julio
1877, n" 67, sub nomine (i Rhaphidostegii Olfei'sii Hsch. »
missum ; Apiahy n'^ 83 ^ Julio 1878 et h<> 168, ApriM 1879,
c. M. Puiggarii mixtum.
i
4. Microthamnium simorhynchiun Ilpe. (1870). (Syn.
M. flavldiim Angstr.), — Apiaby, « Sitio de Antamagra »
Junio 1877, sub n° 1, ad truncos putridos ; Apiahy, Majo et
Juniol879, n° 7, sub nomine « Isopterygii curvicolU C.
MulL )) missum ; Apiahy, Majo 1878, n° 7^
b. Microthamniion Widgrenii Angstr. (Syn. M. camp-
torrhynchum Hpe, 1870).' « Viage de Jporanga Sitio de
Joaquin Antonio da Sylva, » 21 Julio 1879, n^ I*', sub
nomine cc M. flavidi » missum ; Apiaby, septembr. 1879,
n^ 980.
Ges deux especes ayant le meme port et la coiffe pileuse,
ne sont pas faciles a distinguer Tune de I'autre, quand elles
sont steriles ou en fruits non parfaitement murs. Selon les
exemplaires originaux de A/. Uampe bien developpes la
difference se fait ainsi : Microthamnium simorhynchum:
folia pericbaelialia integerrima, tbeca horizontalis, breviter
ovato-cylindrica, fusco-rubra, plerumque pruinata, basi
parce corrugata ; M. Widgrcnii : folia perichaetialia
interiora acumine remote denticulata, theca turgide ovata
obliqua, sub ore urceolato-constncta, demum pendula
fuscata opaca.
6. Microthamnwm heteroslachys Hpe. (1874). Apiahy,
Majo 1879, n" 650. De beaux exemplaires en belles touffes
pures aux noinbreux fruits parfaitement murs ! Dans Ja
description de M. Hampe (Symb. 1874, p. 519) il est dit
:
« calvptra pallida glabra. » Gependant il s'y trouve toujours
quelques polls epars, c est ponrquoi nous croyons dire de
la coiffe : « calyptra nudiuscula vel parce pilosa. »
7. Microthamnwm versipoma Hpe. (1877). — Apiahv,
Majo 1879, sub n''C12, et Julio 1879, n" 938 ; « Viage de
Iporanga, Sitio de Joaquin Antonio da Sylva », 21 Julio 1879,
No 937, 959 et 960.
8. MicrotJianunum Pinqgnrii Gcheeb et Ilpe. (1879).
Apiahy, Junio 1877, n" 27 ^ Januario 1877, n"3'> et Junio
1877, n" 61 •>; Apiahy, Januario 1878, n"4t8; Apiahy, Majo




Gette espece semble 6tre assez repandue en S. Paulo, car
elle se trouve souvent m^lee a d'autres mousses des
environs d'Apiahy. Lorsque M. Hampe en fit ladescription,
la'coiffe lui etait inconnue; elle est presque tout a fait nue.
L'auteur compare cette espece au M. Langsdorffii Hook.j
a a quo follislaevioribus enerviis, operculo breviore obtuso
differt » ; cependant elle ressemble aussi au M. versipoma^
dont elle differe par la capsule munie d'un assez long col.
Maisily a encore uneerreur acorrigerdans ladescription
du MicrothamniumPidggarii^ oil M, Hampe(aEnumeralio
imiscoriim », p. 74) a dit : « ramorum folia integerrima, ))
Les feuilles des rameaux sont distinctement denlicuUes \
^
Gette erreur a son origine dans la circonslance, que la
touflfe du nf> 3^, d'apres laquelle M. Hampe a fait la dia-
gnose, est un melange du M, Puiggarii avec une espece
dilsopterygiKm^ et M. Hampe avait sans doute sous les
mains quelques tiges de cet hopterygiimi qui a les feuilles
cc iniegerrima 1 »
m
9. Microthamnimn inacrodontium Hsch. — Apiahy,
Aprili 1879, n" 237, sub nomine « Hypni siibmacrodontii
Geh. et Hpe. » missum 1
L
#-
10. Microthamnium suhmacfodonliitrn Geheeb et Hpe.
(1879), — Apiahy, Sept. 1878 et Sept. 1879, chaque fois
sous le n"". 237 j Apiahy, Junio 1879, n^ 64, sub nomine
€ Rhi/nchostegii apophysati Hsch, » missum ! — (c Hypno
macrodontio proxiraum, sed diflFert : foliis caulinis subin-
tegerrimis, longius acuminatis, nervis brevioribus inaequa-
libus parallelis, nee divergentibus, foliis ramorum prorsus
apicibus denticulatis, nee argute serratis. » (D'" Hampe^
Enumeratj p. 73).
A\ . Microthamnimnsubcampaniforme Geheeb etHampe.
(1879). — Apiahy, Sept. 1878, n" 3, Augusto 1878, n" 427,
Aprili 1879, n« 610 et Junio 1879, n" 984.
r
12. Microthmnniiim subdiminiitivum Geheeb et Hpe.
(1879). Apiahy, Julio 1878, n« 52, Apiahy, (( Morro Agudo »,
Majo 1879, n- 9G7, Apiahy, Augusto 1879, n« 968 et Sep-
tembr. 1879, n^965'\ Ces deux dernieres mousses appar-
tiennent aux plus petites especes du genre, leur port
ressemble k celui du A/, thelislegfun CMiilL, la coiffe
est parfaitementnue,roperculeobtus et ellessedistinguent
rune de I'autre aussi a I'elat sterile surtout par la forme des
feuilles des rameaux. — A cette occasion je voudrais bien
exprimer tons mes remerciements a M. E. Bescherelle
pour rexcellent appui qu'il m'a donne. Je pense que mon
\
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aimable ami me permettra do citer quelques notes de son
interessante lettre esperant qu'elles pourront rendre service
a ceux qui s'occupent de I'etude du genre Microthamnium
.
« Dans ce genre assez confus, les feuilles cauH-
naires offrent un tres bon caractere sp^ciflque, ainsi que
les feuilles rameales, des qu'on a separe les especes a coiffe
velue et a coiffe nue.- Quant a celles qui ont une coilTe
nudiuscule, on peut les. placer dans la V^ serie, si les polls
sont constants et dans la W serie, s'ils sont fugaces et en
tres petit nombre (1-3). Les feuilles perichetiales sont
aussi de deux formes : les unes ovales a bord large et tres
longuement attenuees, Joriformes plus ou moins nodoso-
dentata, les autres presentent d un cote une laciniure
particuliere qui peut servir a distinguer deux especes
voisines. La forme de la capsule n'est pas non plus a
negliger. Mais il est difficile de se procurer des echantillons
en m^me point de maturite. Les cils sont tres variables dans
le meme peristome, mais il est facile de les compter en
exarainant, meme lorsqu'ils sont fugaces, les rangees de
cellules interposees entre les cellules du processus, ces
dernieres etant plus larges et souvent d'une couleur jaune
assez foncee » — Enfm M. Deschcrclle, pour me
faciliter la determination des especes de ce genre difficile,
a bien voulu composer un tableau dichotomioue con tenant
les especes bresiliennes connues jusqu'alors (1882), je crois
utile de le donner h la connaissance des bryologues.
Microthamnia brasiliemia
I
A. Galyptra plus minus pilosa.
Folia caulina late ovato-lanceo-
,
lata. Capsula ampla suburceo- ,
1 } lata . M. pachythecium
Folia caulina plus minus late cor-
dato-ovata 2.
Folia ramoa patentia, ovata^ bre-
Q } via, glauca 3.
'^
J Foba raniea erecta, plumosa
nitida 4.
Capsulacybndrica,basicorrugata M. simorhynchum
3 ^Capsula suburceolata, turgide
ovata, obUqua M. Widgremr
Folia ratnea lanceolata ; capsula
, ) obovata vel cybndrica 5.
^
J Folia ramea late ovalia ; capsula




Capsula I constricto; calyp-
5 <[ obovata ] traparce pilosa . M. heterostachys
Capsula regularis
,
ore aperto ... J/, acrorrhizon
Capsula cylindrica, collo longo .« M. elegantulum
B. Calyptra nuda vel nudiuscula.
Folia caulina rotunda; folia peri-
1^ chaetialiaovato-lauceolata sen-
sim cuspidata, Integra
. . , M. subcampaniforme
/'Capsula obovata
2 J
Folia caulina * apophysata . . M. campanitorme
cordata jCapsula ovalis
inaequalis.





Foliacaulinal laris m, subdvminutivum
Folia ramea late
3^ ovato-lan- ^ ovato-lanceolota,
vix denticulata
;
ceolata j capsula curvata,
^
longicollis.




. . - . itf. glauci-^simum
( FoliacaulinaiS^P^^J^^i'^^^^^^ca. M. paraphysale
4 plus minus jCapsula rotundo-




. . . . i/. siibmacrodontium
Capsula obovata vel obIon<^a 6.
Folia caulina sen-
Cap«ula ^ri ^^^^ acuminata . M. tamarisciforme











Folia ramea \ ^, , , . ^
anrruste j '^^P^^ila longicollis M. Puiggarii
lanceolata f Capsula sine collo. M. versipoma
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G. Calyptra mihi ignota.
Capsula turbinata,
aequalis, cilia
Folia caulina ) breviora . . . M. Langsdorffii,
ovato-lanceolata \ Capsula ovata,lon-
gicollis, cilia
' nulla , . , , M, substriatum,
_, ,. T I Capsula suburceo-Foha caulina \ {^^ ^i|.^ 3.3 _ j^ Selloivii
ovato-acumi- < capsula oblonga,
'^^''^
( cilia singula . . M. occypoma.
Ges 24especes du Bresil s'augmentent encore de 5 signa-
lees pour ce pays par M. E. G. Paris dans son « Index
bryologicus », savoir: Microthamnium Aptychclla Broth.,
M. brdchysteliopldlum C Mull.,M. epruinosum C.MulL,
M. prninosum (Angstr. hcrbJC. Mull, ct M. thclistcgum
C.MulL
Nous verrons s'il y aura encore des especes nouvelles,
quand la riche recolte de M. Puiggari des annees 1881 et
1882 sera etudiee.
Fribourg en Brisgau, le 30 juillet 1900.
A. Geiieeb,
Note on Trichostomum Warnstorfii, Limpr.
Correns in his studies on the vegetative propagation of
mosses has described and figured the brood-bodies borne
by this species, which thus far is unknown^n fruit. These
brood-bodies and the leaves are identical with those borne
by Pottia riparia Aust. Sull. Icon. Supp. t. 21 -and I have
reason to suppose that they are identical. Kindberg has
also recognised the similarity (Bryin. Eu. et Am. 2 ; 280.
1897) and described the species as « Didymodon ripanus
Austin », Austin had it in his herbarium under this name.
I have reason also to believe that Didymodon Macounii
Kindb is also the same species, and have so stated my
belief at the time that it was called Leptodontium Cana-
deme, Kindb. (Bull. T. B. CT, 19; 275. 1892.)
Elizabeth G. Britton. N. Y. Botanical Garden,
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Brya de I'Asie centrale (4« article, suite) (1)
Plus on etudierade pres le peristome des divers Brya qui
confment a cette section, plus on rencontrera de faits
analogues, comme si la tendance a engendrer les petites
cellules interieures et par suite les cloisons accessoires
propres a ce groupe, commune dans I'origine a un grand
nombre de formes alliees, s'etait affaiblie peu a peu avec le
temps chez une partle des races derivees de ces souches
primitives, de sorte qu'elle ne se manifeste plus actuelle-
ment chez quelques-unes de ces especes que d'une
maniere intermittente.
Le Bryum Alexandri m'aparu etre une de celles oij cette
singularite merite particulierement d'etre etudiee. II a ete
recolte dans la vallee du fleuve Kaschkara le l"-- juin 1896.
II est evidemment tres different du Bryum leptoglyphodon,
et 11 ne parait pas non plus pouvoir 6tre rapproche du
Bryum pendulum europeen
; je le considere comme une
espece bien distincte.
Un autre echantillon, recueilli par M. Brotherus sur un
autre pomt des memes montagnes, ad flum^n Schamsi,
regio sylvatica superior, 30 mai 189G, porte egalement de
vieilles capsules, muries probablement I'annee precedenle,
et me parait representer une variete plus robuste de la
mfime espece.
Les touffes sont plus elevees, mals I'aspect est peu diffe-
rent, et le systeme v6getatif est le meme ; le pedicelle
depasse 4 centim.; la capsule surtout frappe au premier
abord par ses grandes dimensions, elle atteint jusqu'a
5 millim. en longueur; le peristome interne est plus deve-
loppe, les processus largesetacumines; les spores, vertes
et molles, mesurent 36 \>. en diametre. Dents d'un orange
tendant au rouge
; plaques ventrales intimement soudees a
la larne dorsale, crustacees ; leurs divisions semblent
souvent nombreuses, mais obscures, parfois elles semblent
devenir nulles
; sur une plaque isolee je distingue quatre
lobes saillants.
Je designerai oette plante sous lenom de Bryum Alexandri
varietas major.
V
Les deux especes qu'il me reste a decrire se placent a
une assez grande distance de toutes les precedentes.
(d) Voyez pages 19-30-:il.
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Bryum leucoglyphodon species 7iova
Plantes flasques et lurides, irregulierement rameuses,
hautes de 2 cent 1/2, noiratres et munies de nonibreuses
radicelles dans presque toute leur etendue ; les jeunes
innovations terminales sont seules d'un vert sombre ; les
rameaux courts, quelquefois gemines,^naissent le long de
la tige fertile a toutes les hauteurs, et se terminent, les
uns par une fleur male, les autres par une fleur femelle.
Feuilles ovales lanceolees, 2"'™ 1/2 sur O^n^lS, acumin^es
dans leur tiers superieur en une longue pointe subul6e ; les
bords, en general reflechis, demeurent plans habituelle-
ment vers le sommet, plus rarement sur toute la longueur
du limbe ; le tissu est compose de cellules rhomboidales
6troites, 10 a 12 jx en largeur sur une longueur de 40 a 50 (i.
Le pedicelle egale de 1 cent, a 1 cent. 1/2. La capsule,
regulieremeiit ovale, d'unjaune pale ou grisatre, pendante,
avec un opercule concolore en cone obtus, mesure environ
2mm sur 0"""80 a ^"^'"QO. Anneau tres large et persistant,
depassant la moitie de la hauteur des dents, color6 dans sa
moiti6 inferieure.
Peristome special. Dents blanchatres et incolores dans -
toute leur etendue, meme k la base, hautes de 0«""30 k
Qm^'-iO, etroitcs des leur origine et ainsi separees les unes
des autres par de larges intervalles, a peine acuminees.
Couche dorsale de I'exostome indistincte ; I'endostome
semble presque loujours absent ; c'est a peine si dans une
ou deux capsules, examinees immediatement apres la
sporose, Ton parvient a distinguer une membrane tenue,
hyaline et uniforme, appliquee contre les dents; peu apres .
la chute de I'opercule cette membrane disparait a peu pres
entierement en ne laissant que de petits lambeaux, rares et
informes. Le peristome semble ainsi reduit a la lame ven-
trale des dents, composee elle meme d'articulations peu
nombreuses, 18 a 20. Ces articulations ne montrent point
de lamelles saillantes ; elles consistent simplement en des
renflements horizontaux, de meme teinte que la lame ven-
trale de I'exostome; ces lignes horizonlales se ramifient
chacune sur la surface de cette lame en bosselures verticales
de m6me apparence ; il y a ordinairement dan.s chacun des
articles inferieurs de la dent deux lignes verticales de ce
genre, qui vont d'une des articulations honzontales k
I'autre, et qui laissent ainsi entre elles une petite depres-
sion, comme une sorte de large sillon superficiel ; de
chaque cote de ce sillon median la lame parait aussi
deprimee en une cayite analogue, decouverte en dessus et
non fermee lateralement ; dans les articles superieurs il
n'y a g6neralement qu'un seul epaississement vertical, et
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ainsi seulement deux depressions. Tune a droite et Tautre
a gauche.
Ges petites cavites superficielles semblent etre les derniers
vestiges des cellules inlerieuressecondaires que Ton observe
plus ou moins nettement chez les autres especes de la sec-
tion Anaglyphodon. On pent done encore considerer ce
peristoma comme derive de la (neme charpente primitive.
La structure qui s'est maintenue a des degres divers
chez les varietes decrites ci-dessus serait descendue ici au
point le plus has de son amoindrissement : Pendostome et
la lame dorsale de I'exostome, ne s'etant pas epaissis au
cours de la maturation du fruit, out a peu pres disparu, et
les petites cellules qui tendaienta se developper a Tinte-
rieur des articles primordiaux des dents, n'ont laisse que
des traces obscures. Ces traces suffisent pourtant pour
qu'on doive regarder cette espece comma se rattachant par
son origine a ce groupe special du genre Bryum. Du reste
il arrive quelquefoischez certaines capsules de cette plante
que les dents, devenues un peu plus epaisses, foimient par
places une masse compacte, oh les elements des petites
cellules primitives sesont conserves d'une maniere un peu
plus apparente en se soudant entre eux.
Cette plante a ele trouvee dans une des stations alpines
du Terskei-Ala-Taou, Arabel, vers les sources du fleuve
Naryn.Elleest tresnettementcaracterisee parson peristome.
Une derniere espece, que Ton pent encore, quoique a
grand peine, reunir a cette section, s'en eloigne surtout par
son systeme vegetatif.
Bryum paradoxum species nova.
L'aspect de ce Bryum le distingue au premier abord de
tons ceux que nous avons njentionnes dans cet article.
Touffes laches et peu radiculeuse3,hautesde3a4centim.;
les tiges se separent aisement les unes des autres ; elles
egalent, avec les rameaux laleraux qui naissent au-dessous
du pericheze, environ 1 cent. 1/2. Ges rameaux steriles,
d*un beau vert a I'etat J3une, largemont lineaires et longs
d'un centimetre, portent des feuilles ovales, espacees,
brievement el obtusement retrecies dans leur tiers supc-
rieur en un acumen foruie par le limbe, qui resle toujours
assez large, et se termine par une pointe courte, molle et
parfois recourb^e. Les feuilles rameales mesurent de
2mm|y2a 3'""* sur l'""^l/2 ; la nervure disparait ordinairement
assez loin avant le sommet, rarement elle I'atteint; leur
consistance est molle, et leur surtac^ plate, nullement
concave
; quelquefois elles sont pli^es en deux moiti6s ; les
bords sont plans et depourvus de marge.
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Monoi'que. La fleur, male ou femelJe, forme une rosette
terminate, dont les feuilles plus rapprochees et un peu plus
concaves que celles des rameaux, ne sent ni serrees ni
imbriquees, mais plutot un peu divergentes, du reste sem-
blables. Dans les rosettes fructiferes leur couleur devient
d'un jaune paille. Le tissu, d'abord chlorophylleux, puis
hyalin, est plus lache que chez le Bryum leptoglyphodon :
cellules rhomboidales, egalant 18 {a en largeur sur une
longueur de 50 a 60 [x ; celles du contour ne difTerent pas
de celles du milieu. Dans les feuilles moyennes des rosettes
fertlles la nervure finit toujours avant le sommet et les
bords, ne tendent pas a se reflochir; chez les perichetiales
la nervure depasse quelquefois en un petit mucron, et les
bords se replient assez largement vers la base, quelquefois
sur une plus grande etendue ; ie sommet reste toujours
plan.
Pedicelle environ 2 cent. Capsule pendante, d'un jaune
grisatre, reguliereraent ovale, a base arrcndie et obtuse ;
elle egale au moins 2'n'nl/2 sur l'"">l/i, el quelquefois jus-
qu'a 3""nl/2 sur l^^^TO ; le col, nullemenl relreci, n'est pas
distinct exterieurement ; I'opercule, d'un jaune pale, avec
un cercle rouge pres de son origine, forme un c6ne aigu.
Les capsules qui ont pii etre observees 6taient toutes
tropjeunes; en cet etat les dents sont presque incolores,
d'une teinte jaunatre tres pdle avec une base d'un rouge
35obscur ; „. _ . .
ellessontfortementsoudeesau peristome interne. Lanneau,
tres developpe, est bien colore dans ses deux tiers inferieurs
;
le bord de I'orifice est aussi d'un rouge vineux sur une
grande hauteur. Bien que les dents soient opaques, on y
distingue avec quelque attention des compartiments mte-
rieurs sur deux ou trois rangs; ces cellules secondaires
ont des figures irregulieres et variables; les cloisons
paraissent Wmes et ^tenaces. L'endostome, absolument
adherent dans toate son etendue, ne montre pomt de
divisions distinctes. Les spores, encore loin d'etre mures,
ne depassent guere 19 i^ en diametre.
En somme cette mousse parait avoir le peristome de la
section Anaglyphodon avec des tiges etdes feuilles d'une
structure completement differente; elle sembleetablir une
transition entre cette section et celle que nous avons
decrite precedemment (2^ article) sous le nom de section
mucronaluiu.
, t. , i i i
Elle a ete recoltee dans la station de Ivokbulak, vers les
sources du fleuve Naryn, region alpine du Terskei-Ala-
Taou, le 8 aout 1896.
Aix, Ie 25 mars 1900. IIeNRI PhILIBERT.
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Mus6inees du Tonkin et de Madagascar
M. le lieutenant d'artillerie de marine Moutier, membre
de la mission d'etudes du chemin de fer de Hanoi k
Yunnan-Sen, section du haut Fleuve rouge, cercle de Lao-
Kay, a bien voulu se charger de r6colter des mousses pour
raoi dans cette partie jusqu'alors completement inexploree
du Tonkin. Son champ d'exploration a ete fort restremt
par la presence de tigres assez nombreux pour contraindre
les membres de la mission a faire election de domicile,
pendant la nuit, dans un sampan ancre au milieu du fleuve-
De plus, n'etant pas botaniste, M. Moutier a voulu m'en-
voyer, des que cela lui a ete possible, ses premieres recoltes,
afm que je lui fasse savoir si elles etaient convenablement
preparees ; et pour la mfime raison, cet envoi s'est trouve
compose d'autant, sinon plus d'hepatiques et de lichens
que de mousses, sans parler du Trichomancs hymile Forst.
etdu Lycopodhnn cernimm.
En somme, le nombre des especes de mousses s'est
trouve n'^tre que de 14 ; mais sur ces 14 especes, dont
cinq appartiennent a des genres nouveaux pour le Tonkin,
8 au moins sont nouvelles! Cette proportion exceptionnelle
de nou veautes est du plus favorable augure pour les nouveaux
et plus considerables envois que j'attends de M. le lieutenant
Moutier, si toutefois Tinsurrection des Boxers, en s'6ten-
dant jusqu'au Yunnan et au Kouang-Si, ne force pas la
mission a abandonner provisoirement ses travaux et a faire
retraite sur le Delia.
M. Brotherus, auquel j'ai communique ces mousses a
contirme la determination des acrocarpes, complete et
meme rectifie celle de quelques pleurocarpes, pour laquelle
je manquais d'eiementsde comparaison qu'il m'a d'ailleurs
aussitot gen6reusement envoyes. M. le D** F. Stephani a eu
Textreme obligeance de nommer les hepatiques ; je les prie
Tun et I'autre de vouloir bien agreer mes plus sinceres
remerciements.
Mousses
DiCRANELLA MouTiERi Par. et Broth, spec, nova,
D. eustegim Besch. proxima, differt : caule multo longiore
(0,020-0,025, nee vix 0^005), foliis supra basin semi-amplexi-
caulein arete involutis subito longissimeque subulatis,
cellulis omnibus elongatis angustis, foL perichaetialibus
hand vel vix convolutis. Ditissime fructificans.
Talus de la route de Yen-Bay a Lao-Kay, 30 mars 1900 ;
beraes du Fleuve rouee. 10 avril 1900.
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T^^emalodon tonkinensh Besch. c. fr, matur.
Barbula sderomitra Besch. c. fr. rarissimis vetustis.
En melange sur les talus de la route de Yeu-Bay a Lao-
Kay, 4 et 10 avril 1900.
Ortholrichwn spec. nov. ?
Une seule touffe au milieu de celles de Taxithelium
sublwvifoliumy mais lellement minuscule que je Tavais
d'abord prise pour un morceau d'ecorce et ai ete sur le
point de la jeter. Le genre Orthotrichum eslnouveau pour
le Tonkin.
Bryum balanocarpmn Besch. ? Plantulae juniores.
Bryum subplumosum Broth, et Par. spec. nova.
Sterile, a B, plumoso nervo vix excedente recedit.
Pagonatum Lao-Kayense Par. et Broth, spec, nova,
Gaulis 0,010-0,25 altus, fere e basi fuliatus ; folia inferiora
parva, media etsuperiora cito magna et majora, comalia
0,005 longa, omnia sicca crispaLissima, humida patenti-
incurva, supra basin vix coarctala, lineali-lanceolata, in
dimidio superiore dentata, cellulis quadratis, inferioribus
magnis pellucidis, superioribus punctiformibus obscuris,
l mellis circ. 36-42 integris. Goetera desunt.
Talus de la route de Yen-Bay k Lao-Bay, a hauteur de
Pho-Lu, 30mars40(X).
Se distingue du P. aloides par la stature beaucoup plus
elevee et plus robuste, par ses feuilles plus tongues, plus
etroites, a peine retrecies au-dessus de la base, recourbees
en hamegon m6me a Tetat humide^ plus faiblementdentees,
etc. Les lamelles entieres ne perraettent pas d'ailleurs d'en
confondre les petites formes avec les P, pancidens Besch.
et Yumiaiicnse Besoh,
Le genre Pogonatum est nouveau pour le Tonkin.
Anomodon subtntegerrimus Broth, et Par. spec. nova.
CjBspites intricati, superme (ad apicem ramorum)
intense virides, inferne sordide-virentes vel fuscescentes.
Gaulis primarius denudatus, vage ramosus ; rami basi
subdenudati, ad apicem dense foliosi. Folia amplexicaulia,
supra basin pellucidam concavani late undulato-dilatata,
postea angustiora et lincali-lanceolata, Integra, obtusata,
costata, nervo pellucido sub acumine evanido, cellulis
quadrato-rotundis minutissimis, valde papillosis, Ca^tera
desunt.
Arbres des berges du Fleuve rouge, entre Ba-IIoa et
Pho-Ln, cercle de Lao-Kay, 30 mars et lOavril 1000.
Les feuilles de cetle espece sont tres caracteristiques.
Au-de^sus de la base engainante, elles se dilatent de
maniere a former de chaque cOte comme une gouttiere au-
dessus de laquelle elles se retrecissent jusqu'a Textremite
du tiers inferieur du hmbe. A partir de ce point jusqu'au
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sommet, elles conservent exacteraent^ la meme largeur et
ont la forme d'une langaette. Ce n'est du resle qu'a
rextremite des rameaux que Ton parvient a trouver des
feuilles entieres. Soit fragilite, soit ravages des insectes,
toutes les feuilles inferieures sont briseesou lacerees.
Les cellules, poncliformes, sont encore plus petites que
dans VA, integerrimiis Mitt.
Leskea filiramea Broth, et Par. spec. 7iova.—L, consan-
ginned (Mont.) Mitt, affmis, sed monoica ! Gaulis dense
pinnatus rarius bipinnatus, ramuli breves, sicci julacei
;
folia cawlina et ramealiasimilia.ovato-triangularia, Integra,
margine subrevoluto, longiuscule acuminata, costata, ner-
in apicem continue ; cellulis minute quadratis, papillosis.
Flores in caule primario siti. Flos masculus minutissimus,
folia perigonialia5-6,rotundato-concava,enervia,cuspidata;
anlheridia 3-4, paraphysibus 1-2 vel nullis. Folia petichse-
tialia 16-20, exteriora foliis ramulinis similia, fere subito
longiora, intima longissime acuminata, omnia coslata
pellucida ; vaginula paraphysibus numerosis .obtecta.
Capsula in pedicello tenui rubro loevi 0,018-0,020 longo
subobliqua, cylindraceo-oblonga vel leniter curvata, cas-
tanea, deoperculata sub ore valde constricla
;
perist. ext
denies 16 lanceolati, linea divisuriali percursi, trabeculati,
fusci ; int. processus in membrana basilari hyalina positi,
dentibus suba^quilongi, irregulares, super orificium cap-
sules homato - incurvi , Operculum conicum , Annulus
e 2 vel 3 cellularum seriebus compositus, baud revolubiUs.
Calyptra (junior) straminea. Spora3 minutse, virides, Iseves.
Arbres des berges du Fleuve rouge entre Ba-Iloa ct Pho-
Lu, cercle de Lao-Kay, 10 avril 1900.
Le genre Leskea est nouveau pour le Tonkin (1).
SciAROMiUM MouTiERi Brotli. et Par, spec, nova, —
Gaulis iignosus, ater, denudatus, cortici arborum arcte
adrepens, ramulos neckeroideos saepius simplices 0,04-
0,061ongos erectos emittens. Folia in^jequalia, complanata,
e basi amplexicaule late ovato-ligulata, costa crassa sub
apice obtuso crenato evanida, in dimidio superiore dentata,
marginata, margine recurvo ; cellulis basilaribus angusle
rectangularibus, pagina3 quadratorotundatis, minutis ;
marginahbus elongatis angustissfmis, omnibus obscuris.
Qetera desunt.
Arbres des rives du Fleuve rouge, entre Ba-Hoa et Pho-.
(1) C'est a tort que, sur I'autorite de Jaeger, j'ai, dans VIndex
bryologicus^ place le Pterogonhim consanguineum Mont.,
que je ne connaissais pas alors, dans le ^enxQ^Anomodon^ et




Voisin du S. marginatum (Urocladium Hpe), il s'en
distingue surtout par les feuilles dentees dans leur partie
siiperieure, pourvue au sommet de 2 ou 3 dents formees
par les cellules apicales saillantes.
Non seulement le genre Sciaromium est nouveau pour
le Tonkin, mais encore sur les 29 especes de ce genre a
peu pres limite a I'hemisphere austral, aux Agores et k
Madere, trois seulement, le Sc. sequirameum (C. M.),
marginatum (Hpe) et sikJdmense (Ren. et Card.) etaient
coniius dans I'Asie continentale.
Rhynchostegium sarcoblastum Broth, et Par. species
nova. — Monoicum ! Gaulis primarius repens, irregulariter
denseque ramosus, denudatus ; rami breves, simplices
vel pinnati. Folia ovato-lanceolata, costata, nervo terliam
vel dimidiam partem folii occupante, cellulis basilaribus
rectangulo-quadratis, caeteris elongatis, laxis, valde chloro-
phyllosis, toto ambitu vel tantum in dimidio superiore
cellulis marginalibus prominentibus hyalinis prasdita.
Flores in caule ramisque siti ; flos masculus minutus, fol.
perig. 4-5 ovato-concava, cuspidata, enervia, hyalina ;
auLheridia 2-3? paraphvsata ? Fol. perich. 7-9, exteriora
ovata, interiora majora, ovato-lanceolata, longe longiusque
acuminata, toto ambitu grossedentata, nervo vixconspicuo.
Gapsula in pedicello rubro ioevi 0,008-0,012 longo, oblonga,
fusca, inclinata, sub ore constricta Penst. ext. dentes
16 fusci, apice albescenles, lanceolati, trabeculati, linea
divisuriali percursi, incurvi ; int. processus dentibus
aequilongi, integri, in membrana hyalina dimidiam partern
perist. ext. sequante positi ; ciliis nullis ? Operculum?
Sporaa ferruginece, leeves.
Arbres des berges du Fleuve rouge entre Ba-Hoa et 1 ho-
Lu, cerclede Lao-Kay, 10 avril 1000.
. , ., ,
Tres voisin du Rh. menadcnse (Bryol. jav.}, il sen
distingue cependant par la longueur plus grande du
pedicelle, par les feuilles perichetiales dentees et d un tissu
uniforme, par I'absence (?) de oils au peristome interne,
et surtout par ses feuilles plus larges, dentees, chaque
dent composeed'une cellule hyaline.
Rh. mcnadense (Bryol. jav.). Jseg. - Sterile. Avec le
DrccodGfit.
Taxytiielium subl^evifolium Broth, et Par. species
nov. — Monoicum ! Gaulis repens, pinnatus, rami com-
planati, simplices vel 1-pinnati, 0,005-0,008 longi. Folia
caulina et ramealia similia, e basi angustiore ovato-lanceo-
lata, usque ad tertiam partem vel paulo ultra 1-2 costata,
nitida, integra vel in parte superiore remote minutissime-
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que dentata, cellulis basilaribus rectangulis, caeteris linea-
ribus angustis. Flores in caule ramisque siti, masculus
minutissimus in vicinia faeminci. Fol. perig. 5-6, ovata,
concava, enervia, cuspidata ; antheridia 1-3, paraph. 1-2.
Fol. perich. 10-12, 3-4 exteriora ovata, cuspidata, enervia,
ceetera lanceolata, longe acuminata subcostata, ad subulam
remote dentata. Vaginula paraphysibus nonnullis obtecta.
Capsula in pediceflo rubente 0,009-0,010 longo minuta,
cylindrico-curvata, inclinata, fusca, sub ore vix constricta.
Perist. ext. dentes 16, conniventes, pallide rubri intus
valde trabeculati; int. processus dentes aequilongi, integri,
in membranabasilaridimidiam partem perist. ext. aequante
positi. Annulasnullus? Calyptra (junior) straminea, latere
fissa. Operculum oblique rostratum. Sporse ?
Arbres des berges du Fleuve rouge entre Ba-Hoa et Pho-
Lu, cercle de La-Kay, 30 mars 1900.
Cette espece se distingue de toutes celles connues jus-
qu'a ce jour par ses cellules presque completement lisses.
Le genre Taxithelium est nouveau nouveau non seule-
ment pour le Tonkin, mais encore pour 1'Asie continentale
;
I'espece decouverte par M Moutier est en outre la plus
septentrionale des 49 qui le composent.








(A suivre) General Paris.
Bryological Notes (continued).
3. Bryum ( Rhodobnjum ) roseum Schreb . and B.
(R/iodobrj giganteum Ilook.
These two species are, apparently, frequently confused
with each other. This is perhaps due to the fact that both
species are usually sterile, and although U. gigantcinn in
many cases attains a size not met with in li. roseum, in
other examples the size of the stems and leaves, and the
whole habit, are those of B, roseum, Miiller (Syn, Muse.
Frond. 1, p.' 248) has pointed out that in B. giganteum
there is a double row of teeth to the margin ofthe leaf, while
in B. roseum the margin is simply serrate. As^ however,
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Mitten (Journ. Linn. Soc. (Bot.), XXII, 307 (1886) has since
stated as his opinion that />. giyanteum and B. grandifo-
lium (Tayl.) are most probably ((states induced by some
different conditions » of B. roseum, it may be well to
point out another important difference in the leaves of
jB, roseimi and B, giganteum. In the former species, in a
transverse section of the nerve (fig. 22), we find accom-
panying the central group ot thin walled c(begleiter» cells,
a number of thick-walled stereid cells ; in B. gigan-
. teum the ((begleiter )> cells are more numerous, but there is
an entire absence of stereid cells.
Relying on these two leaf-characters, i.e. the nature of
the serration and the structure of the nerve, I have found
that specimens referred to B. roscum from Japan really
belong to B, giganteiun.
4. Microdus macrorrhynchus (Mont.).
Specimens in the Kew Herbarium (Singapore, ad parietes
argillosas, XII, 63 Kurz 1205) named Dicranella Mique-
liana Mont. {Seligeria Miill. Syn.; Microdus Paris, Index
Bryol.) by Mitten agree well with Montagne's description
of his « Weissia mcm-orrhifncha » in Ann. sci nat. 3 ser.
(Bot.) IV, 117 (1845). Miiiler (Syn. Muse. Frond. 1, 423)
unites the two plants, remarking under S. Miquehana
K W. macrorrhijncha Mont, e spec. auth. hue pertinell »
Montagne gave to W. macrorrhyncha the characters
« foliis .. nervo crasso continue percursis », and to H.
'MiQticlianan foliis... nervo sub apicem serrulatum evanes-
cente, » and later in the Sylloge, p. 48 (1856) maintained
that the two were distinct species. The dilTerence in the
leaves of the two plants can be seen by comparing the
figure given (Fig. 24) of the Singapore plant with Uiose of
M. Miqueliana given in Bryol. Javan., I, Tab LXXIV In
M. Miqueliana the perichaetial leaves are more or less
obtuse with a vanishing nerve, in M. macruniiymha
acute and stoutly cuspidate with theexcurrent nerve.
r
5. Rhacdopus acanlis Mitt. „.
,
, ,^ t
Mitten (in Stapfs Fl. of Mt. Kmabalu (Trans. Linn.
Soc. sec. ser. IV, 258 (1894) in describing this moss from
North Borneo (W Burbidge, 1877-8), says « Size that of
n. pilifer, but foliage entirely different. » Comparing the
leaves of the Bornean plant, however, with those of
authentic specimens of/?. piUfcr, I can find no difference.
The specimen of « R. acaalis » exists m the Kew Herba-
rium under the mss. name of R. cnervis Mitt. Probably
the plant mentioned as « R. inennis Mitt. mss. tid. L. M. »
by Paris in the Index Bryolog., and referred as a synonym
/
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to R. pilifer, is the same. Paris (1. c.) gives the distribution
of R pilifer as Tonkin, Borneo, Java et New Guinea; there
are specimens, however, in the Kew Herbarium from the
Malay Peninsula (on rocks, Waterfall Hill, coll. L. Wray,
Herb. Mas. Perak, n° 1722).
r
6. Erpodhnn domingensc (Spreng.) Brid.
Mr. A. Vaughan Jennings has brought me a specimen of
a fruiting moss (collected by him this year in Jamaica),
which belongs to the above species. Mr. Vaughan Jennings
gives the following details of the habitat : — « The speci-
men was collected from a tree — trunk on the roadside
about a mile North of the Constant Springs Hotel, and
therefore some eight miles from Kingston. The moss was
growing among rhizomes of a species of Polypodium, on
the bark of a tree. The tree was not identified, but Pithe-
colohhim Saman Benth. (locally known as the Guango)
is very common along the road, and it was very probably
that. »
Erpodium domingcme has been known hitherto only
from St. Domingo, where it was collected by Bertero in the
beginning of the present century. It seems curious that it
has not been noticed before in Jamaica, as several collec-
tions have been made in the island.
Bridel (Bryol. Univ. II, 167 (1827) has erroneously been
given as the author of the present species, instead of Spren-
gel, who described the moss ais Anoectanr/ium domingrnse
(Neue Entdeckungen, III, 3 (1822), and to whom Bridel
himself refers in Bryol. Univ. I, 122 (1826).
7. Gymnostomiim inconspicuum Griff.
Miiller, in a paper entitled a Triquclrella genus musco-
rum novum », etc. in Oesterr. Bot. Zeit,, XLVII, p. 420
(1897) has described a barren moss from India under the
name of Triquetrella laxifolia n. sp., citing as synonyms
the unpublished mss. names of « Uymenostijlium trique-
triim Mitt, in Hb. Griffith nr. 843 b and « Zygodon triquctcr
Ilpe in Hb. » The new trivial name was given by Miiller to
avoid a pleonasm.
I have, however, recently (Journ. Linn. Soc. (Bot.)
XXXIV, p. 450, pi. 17 (1900) given a description and
figures (based on fruiting examples in Griffith's herbarium
and on Chinese specimens, also fruiting, collected by
D"- E. Faber) of the moss called by Mitten « Uymenoslylhun
triquetrvm », and pointed out that this is the plant
originally published by Griffith (Not. II, p. 394 (1849) as
Gymnokomum inconspicuum, and referred to as? Hyme-
nostyliitm inconspicuum by Mitten in Muse. Ind. Or., p. 33.
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In the Kew Herbarium there is a fruiting specimen
lately received from Mr. J. F. Duthie from the N. W, Hima-
laya (below Mussoorie, 4-COOO ft.) labelled a TriqnetreHa
laocifolia G. M, » ; — this is identical with Griffith's type
of G, inconspicuum.
If the present moss is to be placed in the genus Triqiie-
treUa, it must be known as T. inronspicinim (Griff.).
Triqiietrellaj however, is characterized by Miiller as
possessing a peristomii shnplicis denfr^ 16 », etc., while
Griffith's plant is gymnostomous.'
Charlton House, Kcw, England June 26, 1900. ErNEST S, SALMON,
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HiSTOIRE NATURELLE DE MADAGASCAR, MoUSSCS par
Renauld et Gardot, Atlas 1''% 2« et 3^ partie, in-4, 1898-f)9,
chaque volume contient 32 planches; le prix de chacun de
ces volumes sera, je crois, de 80 fr. avec le texte, iibrairie
Hachette, boulevard St-Germain, 79,
Ouvrage tres important et tres beau. Chaque espece est
representee par de nombreux details grossis parfaitement
dessines pav Renauld et Hthographies par d'Apreval. Indis-
pensable auxpersonnes qui s'occupent do bryologieexotique.
Chaque planche contient 2 ou 3 especes ; il serait trop long
d'en donnerici I'enumeration. T. H.
Necrologie
Le 1" aout est decede a St-Martinville (Louisiane),
M. I'abbe A.-B. Langlois, bien connu de tous les botanistes
r •
americains. . •
D'origine frangaise, mais fixe depuis tres longlemps en
Amerique, il consacrait tous les loisirs qui lui laissait
Fexercice de son ministere, h I'etude de la flora de la
Louisiane, qu'il a enricbie d'un bon nombre d'espcces
nouvelles, tant phanerogames que cryptogames. II est
certainement I'un des botanistes actuals qui ont le plus
contribue a la connaissance de-la flore des Etals du Sud.
J'etais en relation avec lui depuis unequinzaine d'annees
etje no pourrai jamais oublier son extrenic obligeance et
la liberalite avec laquelle il me communiquait toutes ses
recoltes brvologiques. .I'ai reca de lui plus de 1200 n^%
representan't environ 120 mousses et GO hepatiques, dont
une douzaine d'especes 'nouvelles.
Mon ami Renauld et moi lui avons dedie une Fontinale,
un Dicranella et un Pki/sromitnwn, et M. Warnstorf une





Ses collections cryptogamiques ont probablement ete
leguees a rUniversite catholiqnede Washington, a laquclle
il avail deja donne ses phatierogames il y a quelques
annees. J. Gardot.
Nouvelles
Nous sommes informe, qu'en raisonde son age avance et
de sa sante, M. £m. BeschercUe (rue de Sevres, 57, a Cla-
^ mart, Seine), aTintention de vendre son herbierde mousses
exotiqucs.— Cette importante collection com prend 14800
ecbantillons dont 5850 especes et 8950 doubles presque
tousde localites ou de provenance differentes: — Avis aux
amateurs.
Le memeauteur mettra tres prochalnement en vente son
herbier de mousses europeennes , excepte celles des
environs de Paris.
Vient de paraitre : T. IIusnot. — Lc Dessin d'histoire
naturellc sur papier, pierre lithographique, bois et divers
papiers pour photogravures,^ avec figures dans le texte,
specimens de papiers, lithographies et gravures, adresses
et prix de fournisseurs et de graveurs. In-8 de 80 pages et
6 planches. Prix 2 fr. 50 expedie franco par la posle.
Max Fleischer.— Musci archipelagi Indici. Exsiccata.
Serie III, n^s 101-150 contenant les especes suivanles :
Fissidens Zippelianus var. subcorneus. Leucophanes squar-
rosum: Leucophanella rufescens. Microcampylopus sub-
nanus. Campylopodium euphorocladium, Microdus pomi-
. formis. Campylopus ternuinervis Fl., G* caudatus, G.
reduncus, C.commosus, C, cataractarum Fl.var. rufidulus,
€. recurvus, G. aureus, C. ericoides, C. exasperatus,
C. nigrescens, G. Blumii. Dicranella tenuifolia. Dicranodon-
tium uncinatum, D. nitidum. Trematodon paucifolius.
Rhacomitrium lanuginosum. Gyroweisia solfalara Fl.
var. termale. Barbulajavanica. Trichostomum angustatum.
Antectangium euchloron. Macromitrium minutum, M.
salakanum, M. pungens. M. angastifoUum, M. sulcatum,
M, Blumii. Micromilrium^goniorhynchum. Entosthodon
Mittenii. Splachnobryum Oorscliotii, S. Grhrefni rb
Brachymenium indicum, B. exile, B. nepalense.. Bryum
^irgenteum f, ceylonense, B. lencophyilum, B. coronatum
B.erythrinum, B. tJiburninirn^eFi^B/BohnUofWjTi* ramo-
sum. Bhodobryum gigantenm. Leptostonvon exodonliiun
Fl Eriopus remotifolius. Mniodendrondivaricatum Ldb.-^
Prix •. 22 fr, 50, frais de port compris ; s'adresser a
?
Warn
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Bryological Notes (continued).
(8). EccREMiDiuM ExiGUUM (Hook. f. et Wils.) This species
has hitherto been placed among the Clcistocarpi, although
in reality it is a stegocarpous moss. The mistake has arisen
partly from the fact that when originally described only
immature specimens were examined, and partly from the
fact that, as mentioned below, a truly cleistocarpous moss
has been confounded by Miiller with it.
The present species was described by Hooker and Wilson
in Hook. Ic. Pi. tab. 737 B (1845) under the name of
Phascimi exiguum, from Swan River, West Australia
(James Drummond). In the London Journal of Botany,
vol. V (1846^, Wilson remarked (p. 451) " Phascum
exiguum (Hook et Wils.) may prove to belong to this genus
[Eccrcmidium], when examined in a sufficiently mature
state
"
Miiller, in 1847, in Bot. Zeit, p. 99, transferred " P. cxi-
gmnn " to the cleistocarpous genus Bruchia, calling the
species /y. exigua G. Miill. In Syn. I, p. 16 (1849), however,
Miiller gave the moss the name of Aslormnn Krauscanmn
Hmp. in litt., quoting Phascum exiguum and Bruchia
exigua as synonyms, and remarking in connection with tlie
former of these names; '' Ex adnotationibus uUerioribus
in Lond. Journ. of Bot. 1840, p. 450 cl. auctores putavere,
hanc speciem forte ad eorum genus Eccremidu pertincre,
quum cujusthecamaturanondum nolasit. E speciminibus,
a D'- Behr e Nova Hollandia relatis et ab amicissimo Hampe
benevolo mecum communicatis Astomum verum calyplra
dimidiata longe apiculata. " Jaeger in 1860 in Muse, cleist.
p. 31, and in Adum. I, p. 221 (1873) placed the species m
Plcw'idium, in \yhich genus it remains in Paris' Index
bryolo Of
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It is interesting to find in the Kew Herbarium that
specimens of the present moss which had been examined
by Wilson bear the follo^ying note ; " opcrcuL dehis-
cent ?.,. capsida Ihiea siUiirali notata '\ and some of the
specimens are labelled " Eccremidium exiginnn ^\ In
examining the material 1 have found some nearly mature
capsules which under a sUght pressure throw off their
lids, — opening in fact in just the same way as the other
species of the genus Eccremidium, The capsule has a few
superficial stomata about its base ; the spores (hardly ripe)
measure from 50-G0[j. in diameter and according to a note
of Wilson'Sj are about 100 in number; the calyptra is
campanulate.
It is quite evident from Miiller^s remark quoted above
that the specimens sent to him belonged to a cleistocarpous
moss quite distinct from the present species. In the Kew
Herbarium there is a specimum of Astomum Ki^auseanum
Hmp. (" Austral, felix ad flum. Yarra "); this is apparently
a true Plcuridium, The two other species of Eccremidimn^
— E. arcuatum Hook. f. et Wils. and E, pulchcUum
Hook, f, Wils., are also both Australian mosses.
+
(9j. Amblystegium. hygrophiloides Schpr. mss. in
Herb. ; Savat. M. Jap. n. 715 (fide Paris, Index bryolog.).
In the Kew examples (which, being in Schimper's her-
barium, and named in Schimper's handwriting, must be
taken as the type) there are two different mosses, both in
fruit, under the nameyl. %^ro/3Mo/^e.s(Yokoslca, Nippon
(Savatier (1878)). One of these is a species of Pscitdoleskea
(with papillose leaf-cells and longly excurrent nerve) ; the
other has much curved capsules on rather long setae, and
by these characters recalls somewhat A, hygrophihim
Schpr. Upon closer examination, however, this latter moss
(which may safely be considered the A. hygrophiloides of
Schimper) is seen to evidently belong, in habit, arrange-
ment of leaves, areolation, etc., to the section CampyHum
oi nypmim. Moreover, a close comparison of Schirtiper's
plant shows, I consider, that it is identical with certain
"European forms of Ihjpnum chrysophyHum Brid., — a
species which has already been recorded from Japan.
(10). IlYPNUM Savatieri Schpr. mss. in Herb.
There are two
and ^' Yokoska,
Schimper's handwriting. On one of these specimens
'' Eurhynchium subspeciosum Schpr. " had first been
Besche
) specimens of this at Kew, from " Nippon "
,
Nippon ", both named ''11. Sacaticri '' m
itten, and then crossed through in favour of the Hypmim^
sc relle has correctly given ^' Hypnum Smmtieri '' as
a synonym oiEurhynchiuin Savatieri^ch[)i\ mss. [E- subs-
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peclosum Schpr. mss.) ; an exaniinaUon of Schimper's
types of the former shows how the mistake of removing
certain specimens from Eurhi/nchiion arose. By one of the
type specimens of " IL Savatleri " Schimper has drawn a
rough sketch a capsule with a conical not rostrate lid. In
this specimen there are two capsules with hds of this
shape, but although closely intermixed with the Eitr/fj/n-
chiiim, and with setae apparently springing from it, closer
examination shows that these setae are really borne by
underlying stems oid. Pscudoleskea. The Eurhynchium is
identical with E. subspeciosinn.
{\\). Hypniim longipcsBesch. in Ann. sci. nat. VII ser.,
17, p. 388 (1893).
fL longisetum Schpr. mss.
This appears to me to be identical with H. plumaeforme
Wils. (1848). Bescherelle in comparing the species contrasts
only //. siibimponenSy and all the characters given in the
diagnosis agree with those of//, plumaeforme. It may be
noted that Bescherelle says '' foliis subinicgm vix apice
sublilitcr dcnticulatis" ; in the type specimens of " //. lon-
gisetum " in Schimper's herbarium, however, many of the
leaves are somewhat sharply serrulate towards the apex just
as in //. plumaeforme.
(12). The genus Helmsia Boswell (Journ. of Bot., XXXII,
p. 82 (1894).
Through thekindness of theauthoritiesat the Herbarium
of Oxford University I have been able to examine the
material on which Boswell founded the genus Helmsia,
with its single (New Zealand) species, H. collina. The
type specimens, \vhich are without fruit, and consist
mostly of male plants, prove on examination to be
Lcptostomum maerocarpum (Hedw.) R. Br. Boswell
described (1. c.)the upper cells of his plant as each contain-
ing*' a large single granule ", and added ^' These bodies
are the most curious feature of the moss, and totally unlike
anything found in any other known lo me by specimen or
description '\ The structure described is, however, merely
the contracted '' primordial utricle ' of each cell (see Mull.
Syn. 1, p. \n\) with its contained chlorophyll granules. _
Cliarlton House, Kew, England. Oct. 1, 1900.
Ernest S. Salmon.
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Muscinees du Tonkin et de Madagascar (suite)
Madagascar (1)
ft
Province de Fianarantsoa.— Dans en envoi du, comme
les suivants^ k Tobligeante camaraderie de MM. les generaux
Gallieni et Pennequin, 11 ne s'est pas rencontre d'espece
nouvelle, si ce n'est pent etre un Leucoloma (L, PemHB'
qiiini 9) au sujet duquel M. le capitafne Renauld, qui a
fait des especes de ce genre croissant aux Mascareignes et
a Madagascar une etude speciale, m'ccrivait : « Ce Leii-
colomay voisin du L. albo-cineturn R. C, ne correspond
exactement a aucune des formes connues jusqu'a ce jour a
Madagascar. II se rapproche d'autre part du L. Isleamim
Besch. (L, seciindifoUum Besch. olim non Mitt.) des
Seychelles, et il peut en effet tres bien se faire que ce soit
une espece nouvelle que j'etudierai plus conipletement
quand ]e ferai, d'ici pen, la revision du genre »- Mais ce
qui est a peine moins interessant, la fructification de deux
especes qui n'etaient jusqualors connues qu'a I'etat
sterile
: Leucoloma tuberculosum Ren., Papillaria fill-
vastra Besch. et la constatation de la presence, sur la
grande ile, du Cardotia hetcrodictya (Besch.) Card, et
Lcucoloina Boivinianum (2) Besch., jusqua ce jour
signales seulement, le premier a S*«-Marie de Madagascar,
le second aux Comores.
Hepatiques
+ Plagiochila divergens Steph., P. repanda Lindb.
Lophocolea concreta Mont.
* Ccrcle M^ des Baras, secteur d'lvoiidro. — Cette region,
tout recemment pacifiee, n'a encore ete que pcu ou point
exploree. Aussi les recoltes de MM. le capitaine Lespagnol
et le lieutenant CroII offrent elies plus d'interet que celles
faites dans la province de Fianarantsoa, qui commence a
6tre deja relativement bien connue.
TRicnosTOMUM Pennequini Ren. et Par. sp. nova
(1) Eii doliorsdos vari*')t«^fi on ospi^cos noiivolles, je n'indniuprai :
Pour les Mousses, que celles dout la presence n'avait point eiicore (5te
coiistatec a M;ulng;iscar on dont roxisleuco, sur un point tros eloign^ de
celni ou dies auraienUHo d6j^ sip^nal^es, constiiuc un fait int(^ressant dc
^eograpliie hotanirjue.
Pour les Hepatiques, que cellos qui, dans la liste donate k la On du
Prodrome de M. Renauld, ne figureut pas (Icur nom sera precede d*une +
ou uc sont indiqu^cs qu\iux M.iscareignes, au^ Seychelles, etc., mais point
a Madairascar.
(2) Var. nova brevifhUumReu :a typo dillVrt subula bi-evi.ire Ren. inJitl-
i-
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« Tr. mutabili Br. europ. peraffine, differt : caulibus
multo minoribuSjVix 0,000-0,008 altis, sparsim inter muscos
vigeiitibus, foliis siccicate magis crispatis, rete basilar!
hyalino, delicatulo, in tota latitudine oiquali, e cellulis
elongate hexagonis tenuiter limitatis composito, nee non
pedicello breviore. Capsula operculata immatura in pedi-
cello pallido tantum 0,006 alto, erecta, 0,0015 longa, basi
attenuata, oblonga. Operculum conicum recte at sat longfe
rostratum, e cellulis recte seriatis reticulatum. Peris-
tomium, ut videtur, rudimentarium. » (1).
Inter alios muscos parce, hyeme-vere 1900 a Gap. Lespa-
gnol et L' Croll lectum.
Rhodobryum homalobohix{C M.)Par., var. latifolium
Ren. et Par. var, nov.— A typo differt folius latius spathu-
1900. Leg. Gap
latis, areolatione laxiori.
Inter alios muscos pan
Lespagnol et L*Groll.
Fabronia fastigiata Ren. ei uaru, vtn. A&iii.nujuA ncn.
et Par., var. nova. — A typo differt foliis distinctius
dentatis, dentibus patentibus.
Inter alios muscos rara, hyeme-vere 1900. Leg. Cap.
Lespagnol.
Thuidium Chc7iagoniJ\en. et Card., var. gampyloneuron
Ren. et Par., var. nova. — A typo differt riervo flexuoso,
cellulis majoribus el pellucidioribus, foliis perichetialibus
aliis integris, aliis dentatis.
Inter alios muscos.— Poi
L' Croll.
Svrrhopodon sparsus R. G. decrit sur quelques rares
echantiUons recoltes a Diego-Suarez, a ete retrouve par
M. le L' Croll au poste de Soavano, c est-a-dire li" de
latitude plus au sud sans station interraediaire connue, sur
du bois pourri, dans un feutrage de Mastigobrmmidecres-
cans L. L., en compagnie des Lcucobryum molle G. M. et
Leucoloma pmnilum G. M., non loin de L. sinuosidum
C M ce dernier nouveau pour Madagascar. Les Foro-
trichum Chcnagoni(?) C.M. eiThiddmmChenagoni{U^Q)
R G. n'etaient 6galement connus que de Diego-buarez.
1900
Parmi les recoltes de ces deux officiers se sont encore
trouvees quelques tiges de Slercophyllum limnobioides
R G signale seulemenl aux ties Courbon et de 1^ ranee ;
en fruiti murs VEctropothccium nanocnstacastrense
(G. M.), et enfm le Fissidens ovatus (?) Brid., signale
(1) M Rotianlil deynnt plus ou nioins prochainemcnt
pnblier uii Sui.i.l6-
ment a 'son excellent Prodrome, je I'ai pri6 d. vouloir
bieu lairc lui-mcme
les descriptions dcs espcces uot-velles, arm
cju oUcs soicnt identiqucs dans
ee Supplement et dans la Revue.
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jusqu'a ce jour seulement a I'ile Bourbon, avec, rarissiine
nvis, UN fruit, le premier connu, et qui figurera dans




-{- Fnillania affinis Nees. Plagiochila cuollei Steph.
spec, nov. + P. llildcbrandtii Steph. + Ptj/chanthns
striatus Nees. Tylimanthus Lespagnoli Steph! sp. nova.
Cercle militairc de Port Dauphin. — Par suite de
circonstances qui me sont inconnues, mais contre lesquelles
j'ai deja essaye de reagir pour I'an prochain, je n'en ai regu,
avec un vrai ballot A'Usnea el de RamaJina... elqiielques
echantillons de Trichornanespyxidifenun 0)h-, que cinq
especes de mousses. C'est cependant de cet extreme sud de
nie que j'auraissurtout desire des recoltes abondantes, car,
au point de vue de la bryologie tout au moins, c'est absolu-
ment une terra incognita. Eten elTet, sur ces cinq especes,
s'en trouve une nouvelle, assurement une des plus belles
de la flore bryologique madecasse.
Gampylopus GalliexMi Par. sp. nov. — « Ga3spites iaxi,
inferne fuscescentes, superne saturate virides. Gaulis
0,04-0,00 longus, e basi prostata ascendens, subsimplex,
tomento rufo usque ad apicemobtectus. Folia remotiuscula,
laxe hamato-secunda, baud in comam congesta, 0,000-
0,008 ionga, lanceolato-subulala, marginibus e medio et
infra involutis, superne convolutaceis et argute serralis,
summo dentibus plerumque geminatis ; costa lata (usque
0,0004) dimidium fere folii iatitudinis basi occupante,
dorso lamellosa et superne dentala. Gellulis alaribus
amplis, rufescentibus, auriculas magnas excavatas efTor-
mantibus, basilaribus juxta costam niagnis rectangulis,
sequentibus elongate rhombeis apicibusattenuatis obtusis,
fere recte seriatis, parietibus interrupte sinuosis, mediis et
superioribus juxta costam rhombeis, oblique seriatis,
marginalibus in tola folii longitudine subito brevioribus
quadratis vel breviler rectangulis, ascendendo minoribus.
Coetera desunt. »
Manantantely, hyeme-vere 1900, leg. les officiers du
cercle.
« Differe du C. Flagcyi R, C. par le port plus robuste,
la nervure plus large, I'acumen muni do dents plus fortes,
ordmairement gcminees, et par les cellules marginalos
carrees ou brlevement rectangulaires, bien distinctes des
juxla-costales, formant une large bandc descendant jusqu'a
la base.
Des C. comatus R. G. et subcomattis R. G. par le port
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plus robuste, scoparioide, par les feuilles falctformes, non
reunies en touflfes au sommet des innovations et ne for-
mant pas d'etages successifs, enfin par la nervure plus
large. »
Espece superbe ! d'un vert d'emeraude persistant apres
la dessication et qui, dans les feuilles caulinaires assez
largement espacees, se detache avec vigueur sur le tomen-
tum rouge-vineux de la tige. ^a cte une joie pour moi,
surtout par les temps que nous traversons, de la dedier a
I'officier general qui, apres avoir marque son empreinte an
Senegal, au Tonkin, etc., couronne une carriere si bien
remplie par I'oeuvre qui rendra, pour la posterite, son
nom inseparable de celui de notre grande ile africaine.
Notons encore VEctropothedum Chrnagoni R. C, le
Leucobryiim molle C. M. qui parait decidement repandu
dans toute I'ile, le Lcucophancs liildcbrandi G M. qui sort
ici de lazone intertropicale, et enfm la'var. crispaliilmn
Ren. comme seulement encore de File Bourbon, du
fiiscif
General Paris.
Un nouveau Bryum de la section Mucronatum
-**
Au cours de mes etudes sur les Brya de I'Asie centrale
i'ai si^nale I'existenco dans le genre Bryum d un groupe
remarmiable, que j'ai designe sous le nom de Mucronatum;
11 est surtout caracteriss par la structure des feuilles,
qui
se terminent brusquement par un court mucron et aussi
par un peristome special, analogue a ceiui de la section
Cladodium. Ce groupe ne parait pas avoir de representants
bien caracterises parmi les mousses europeennes ; le Bryum
acutum Lindberq est celui qui s'en rapproche le plus ;
mais la flore bryologique de I'Amerique du nord, d ailleurs
si scmblable a celle de TEurope, renferme au contraire
des
especes, dont les unes rentrent evidemment dans cette
section, et dont les autres lui sont plus on moins alliees.
M Cardot m'ayant confie recemment la determination
des nombreux echanlillons de Bryum ^-^coU^f. Pf/
,^ff,^^
botanistes dans les regions qui confinent ^ 1 Alaska, j
ai
constate dans cette collection la presence d une espece tres
voisine de celles qui ont ete rapport^es par M. Broth
orus
du Terskei-Ala-Taou et que j ai decrites ici (annee 1809,
p. 2G et suivantes).
Bryum mucronigerum species nova.
Elle forme des touffes assez etendues, fermes, compactes
et tenaces, hautes d'environ 2 centimetres; les
tiges,
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fortemenl adherentes les unes aux autres par un lacis de
radicelles, comprennent des series d'innovations etagees,
les superieures d'un beau vert; les inferieures, plus
vieilles et enchevetrees dans la masse, prennent une teinte
d'un jaune paille ou brunatre ; chacune des branches se
presente isolement comme un bourgeon ovoidej long de
6 a 7 millim., et connpose de feuilles iinbriqu^es. Ces
feuilles, largementovales(3'"'" surO^^^'DS), sont surniontees
d'un mucron, epais et solide, en forme d'epine, resultant
de Texcurrence de la nervure; elles ne sont jamais decur-
renteset montrent toutes une marge assez large, consistant
en deux ou trois rangs de cellules fermes et allongees;
d'abord plane chez les feuilles du bus de chaque innovation,
cette marge tend promptement chez les autres a se plier,
faisant a Tetat jeune avec le niveau de la lame foliaire un
angle a pen pres droit ; sur une coupe transversale le bord
presente alors deux ou trois cellules epaisses et rectan-
gulaires sur une seule couche. Chez les feuilles plus agees
Tepaisseurde ces cellules marginales semble diminuer, et
le bord parait recourbe en un arc assez court ou mfime en
un commencement de spirale. De temps en temps deux ou
trois des feuilles infimes restent mutiques, la nervure s'eva-
nouissant avant. le sommet, ou Tatteignant simplement,
mais c'est la une exception
; chez presque toutes les feuilles
la nervure depasse en une pointe robuste, quoique toujours
courte, ou Ton distingue souvent trois ou quatre rangees
de parois fermes et irregulieres. Le tissu foliaire, serre et
compact, obscurciparlachlorophyllearetatjeuneformedes
rhombes etroits et assez r^guliers, a cloisons epaisses, qui,
dans la moitie superieure de la feuille, mesurent de
15 a 17 ji. en largeur sur une longueur d'environ 50 [x,
Chacune des innovations contient une fleur, souvent unique-
ment male; on observe aussi frequemment des fleurs
synoiques; celles qui ne renferment qUe des archegones
paraissent au contraire extr6mement rares.
Pedicelle assez court, ne d^passant pas ordinairement
un centimetre. Capsule quelquefois presque horizontale,
rarement tout a fait pendante, mais presentant toutes les
directions intermediaires
; regulierement et assez large-
ment oblongue, elle mesure 2"^'" 1/2 sur 0'""'90, et ne parait
pas rctrecie, ni au sommet ni a la base, quand elle est bien
deyeloppee ; d'abord d'un jaune pale, elle devient d'un brun
noiratredans les vieux fruits. Opercule convexe, peu sail-
lant et obtus. Dents du peristome jaunutres, courtes et
etroites, a peine acumin^es; leur longueur scmble osciller
de 0"'"^15 a 0^"»n30^ tandis que lour largeur demcure a peu
pres uniforme dans toute leur etendue; dans les' capsules
anciennes elles prennent de temps en temps une teinte d'un
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rouge ferrugincux ; 15 a 20 arliciilations ventrales tres
regulieres ; reseau dorsal invisible. L'endostome est libre,
et forme jusqu'a une assez grande hauteur une membrane
continue ; il se divise ensuite en 16 processus lineaires,
etroits et entiers ; cils courts ou rudimentaires. Les spores
paraissent mesurer 25 [>. en moyenne, descendant rarement
a 22, et s'elevant par fois a 27 ou 29 ; par exception, dans
les mSmes capsules, quelques unes atteignent jusqu'a 3o]j..
Gette mousse a ete recoltee, en exemplaires assez nom-
! reux el bien developpes, a Port Wells, Prince William
Sound, par MM. Coville et Kearney, le26juin 1899; les
fructifications etaient trop jeunes, mais il yavait quelques
vieilles capsules, qui ont permis d'etudier le peristome. Un
echantillon plus chetif a ete trouve par M. Trelease au Cap
Fox le 26 juillet de la mfime annee ; bien que ses fruits
soierit en mauvais etat,la ressemblance parfaite du systeme
vegetatif et I'identite de I'innorescence ne permettent pas
de douter qu'il ne s'agisse de la meme plante. Ella parait
done 6tre repandue dans cette region.
Elle appartient saiis contredit a natre section Mucrona-
tum, mais elle ne peut 6tre reunie en particulier a ancune
des quatre especes du Terskei-Ala-Taou que j'ai appelees
Bryum submucronatum, B. mucronifolium, spinifohum et
crassimucronatum. Ges especes m'ont paru constamment
monoiques; je n'y ai jamais rencontre de fleurs herma-
phrodites ; chacune d'elles a d'ailleurs des caracteres
sin'^uliers, qui, en meme temps qu'ils les distinguent les
unes des autres, les separentaussidu Bryum mucronigerum.
Le Bryum submucronatum s'en eloigne des le premier
abord par I'aspect absolument different de ses rameaux et
de ses feuiUes. L'analogie est plus grande avec les Bryum
mucronifolium et spinifolium, entrelesquels notre nouvelle
especesemble se placer; elle rappelle surtout ce dernier
par la pointe spiniforme de sa nervure, mais die sen
separe tres nettement par la forme de ses feuil.es,
aussi
bien que par I'inflorescence, la capsule et le peristome
Beaucoup plus robuste du reste que ces quatre especes,
et
a plus forte raison que la cinquieme, qui
croit sur e
Kun-ei-Ala-Taou, elle pourrait etre consider6e comme le
*^plr^miTes"e^peces am^ricaines jusqu'ici decrites il en est
une qui doit certainement en etre rapproch6e,
cest celle
que M. Barnes a nominee Bryum Knowltoni Je
dois k
I'araitie de M. Gardot un petit specimen de cette
mousse
rare, et M. Barnes lui meme a bien voulu m
envoyer un
fragment de I'exemplaire original que M Palmer a recolte
en 1887 dans le creux des rochers de Tile Funk (Newfund
land). Son aspect est tout autre que celui du Bryum mucro-
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nigerum; touffes fragiles, peu coherenles, d^un gris uni-
forme ou teinte de jaune par places ; les pelites tiges se
yeparent aisement les unes des autres, .et presentent
cbacune une agglomeration de branches steriles, Imeaires
et julacees, et de bourgeons floriferes oblongs. Feuilles des
branches steriles etroitement lanceolees, imbriquees et
scarieuses, 2"*'"^ a 2"»"' 1/4 sur 0'«™GO a 0^"^75, planes sur les
bords et non marginees ; elles se retreclssent superieure-
ment en un acumen plus ou moins allonge, qui continue
regulierement la lame foliaire; la nervure assez faible
atteint a peine le sommet, et ne depasse jamais en pomte ;
le tissu fin, hyalin grisatre, se compose de rhombes plus
larges, surtout vers leur milieu, que dans notre espece, et
ordinairement moins allonges; les cellules du contour ne
different pas des autres. Les feuilles des bourgeons flori-
feres sont plus inegales et plus variables ; celles d'en bas
sont ordinairement courtes, ovales, avec une terminaison
presque obtuse et une nervure qui n'atteint pas tout a fait
Textremite ; les superieures au contraire se prolongent
quelquefois en un acumen, dont la nervure depasse en une
pointe subulee ; mais assez souvent aussi toutes les feuilles
de la coma fructifere sont ovales et simplement aigiies,
sans aucune pointe saillante ; les bords de ces feuilles sont
tantdt plans et depourvus de marge, comme chez les
rameaux, tantfit plus ou moins reflechis; les cellules du
contour tendent aussi par places a devenir plus etroites et
plus allongees. LMnftorescence est polygame comme chez
le Bryum mucronigerum, mais avec des particularites
notables ; les flours uniquement femelles sont tres frequentes
et les fleurs males tres rares ; on rencontre seulementde
temps en temps quelques fleurs synoiques. La capsule est
moins large, plus retrecie dans la region du col, et Topercule
surmonte d'une pointe aigiie; le peristome est a peu pres
le mfime ; les dents courtes, d'un gris uniforme, ne comp-
tentguere qu'une douzaine d'articulalions. En somme cette
espece, bien caracterisee, se place evidemment dans notre
section Mucronatum, mais son aspect et la structure de
ses feuilles Feloignent considerablement du Rryum mucro-
nigerum.





MuLLER (K.) . — Moosflora des Feldberggebietes. Ein
Beitrag zur Kenntniss der badisclien Kryptogamenllora.
Karlsruhe 1000, 8% 24 p.
— Bericht uber die Jahre 1890 in Baden gesammeltea
Lebermoose. (Bot. Gentralb. LXXXII).
MuLLER (Fr.).—Die Mossfloravon Borkum. (Abh. naliuw.
Ver. Bremen, XVI, p. 280-280).
Nicholson (W. E.)- — Ulota phyllantha var. stricta.
(Journ. of Bol. XXXVIII, p. 134).
Painter (W H.), — Mosses of Falmouth and the
neighbourhood. (Journ. of Bot. XXXVIII. p. 20-22).
P\LACKY (J.). — Beraerkungen zur Moosflora von Mada-
gascar. (Verb. d. k k. zool.-botan. Ges. in Wien, XLIX,
p. 210-213). ,^.^ ^ ,
_ Die Verbreitung der Torfmoose. (Sitzungsber. d.
k, bohm. Ges. d. Wissensch. 1899, n" 13).
PourERA (J.).— Prispcvky ku bryologii Cech vychodnich.
Bryolo'Tische Beitriige aus Sudbohmen (Sitzungb d. k.
bohm. Ges. d. Wissensch. 1809, n" 46).
SciiiFFNER(V.).—Die Ilepaticse der Flora von Buitenzorg
Leyde 1900, gr.-8% 224 p.
Warnstorf (C.).- Neue Beitragezur Kryptogamenflora
der Mark Brandenburg. (Verh. d. bot. Ver d. Prov.
Brandenburg, XLI, p, 19-80). - 5 especes et 25 varietes
Weitere Beitrage zur Kenntniss der Torfmoose. (Bot.
Gentralb. LXXXII, p. 7-13).
Aug. Le Jolis.
G. N. Best. - Bevision of the North Aniericnn
species
oiPscHdolcskca (Bull. Torrey bot. Club t. XXMI, p. -- a
236 et pi (5 et 7 — Travail tres soigne et tres
consciencieux,
comme ceuK que nous a deja donnes le meme auteur.
Tes esneces admises sont au nombre de 7 . F. atto-
vir^,bTp oHgoclada Kindb., P. palluUi^ Best, sp. nova
cu Colorado et du Montana), P. ^^f'^^^'«^'"^^'lfn•^f n'
cosa CMitt ) P. riqcscens (Wils.) et P. subslnata
Best, ^p.
nova (de la Colombie anglaise). II y a en outre
plusieurs
"Si^Z^I^ces recemmentcreees sont supprimees :
les P r/ roc/l//oirf.^ Kindb. et tenelJa Kindb sont
rlunies au P. atrovircns ; le P. scmroides
Kindb. au
P radicosa ; le P. slenophylla Ren. et Card, et le Lescurca
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imperfecta G. Mull, et Kindb. au P.rigesrens. Le P. atricha
Kindb. est consid6re comme une espoce douteuse, et,
d'apres les 6chantillons originaiix examines par I'auteur, le
P. falcicuspis G. Miill et Kindb. appartiendrait en partie
au P. atrovirens et en partie au P. oligoclada. 11 n'est fait
aucune mention du P. malacoclada G. Miill. et Kindb., ni
du P. tectonim Sch., qui a ete indique au Greenland.
Deux planches donnent les principaux caracteres des
especes decrites. J- Cardot.
S Salmon. — On some mosses from China and Japan
Onurn. of the Linn. Soc. 1900, pp. 449-474 etl pi. double).
Ce sont les collections de G. Ford, F. Faber et A. Henry
qui ont fourni a I'auteur les materiaux de celte etude. La
planche double contient de belles figures de Polytrichum
tortipes, Plogiothecium subpinnatum sp. nov., Gymnosto-
mum inconspicuum,rolytrichum gymnophyllum, Oligolri-
chum Lescurii, Dicranella obscura, Hypnum glaucocar-
poides, Thuidium tibetanum, Polytrichum grandifoliuni.
F. Gamus. — Presence en France du Lejeunea Ros-
settiana Mass. et remarques sur les especes frangaises du
genre Lejeunea (Bull, de la Soc. Bot. de France 1900,
pp. 187-205). — Tres interessant memoire contenant I'his-
toire et la raonographie des especes de Lejeunea trouvees
en France, a consulter par toittes les personnes que I'etude
de ces plaptes interessent
F. Gamus. — Elude botanique sur I'archipel deBrehat
(Assoc, pour I'avancement des sciences 1890, pp. 456-563).
Indication de quelques mousses, hepatiques et lichens.
Gardot ET TiiERiOT. — New or' Unrecorded mosses of
North America, I (Bot. Gazette 1900, 12 pages et 4 pi.).
Tirage a part au prix de 3 fr. 50 chez les auteurs : Th6riot,
rue Dicquemars, le Havre, et 'Cardot, a Stenay (Meuse).
Les 4 planches dessinees par M. Gardot contiennent
8 especes nouvelles : Dichodontium Olyrnpicum, Desmato-
don systilioides, Dicranella Howei, D. laxiretis, Barbula
eustigia, Grimmia pseudo-monlana, Orthotrichum Ida-
hense, Bryum euryloma.
M. Macvivar. — PeUia Neesiana in Britain (Journ. of
But. 1900, pp. 275-276). — L'auteur a trouve dans trois
localites in Moidart, cette espece non encore signalee dans
les Hes Britanniques. Elle ressemble au P. calynnn dont
on ne peut la distinguer d'une maniere certaine a I'etat
sterile, elle est comme elle dioique. « The most distinctive
character between the two species lies in the structure of
the interior layer of the capsule wall, calycina being
entirely without rings, while the present plant agrees with
epiphylla in being furnished with them ».
••
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J. 0. BoMANSSON.— Alands 'Mos
et flora fennica XVIII, n° 4, 1899, pp. 1-131).- Catalogue
d'hepatiques, sphaignes et mousses avec notes et descrip-
tions en latin d'especes nouvelles.
De La Merliere.— Notes bnjologiques sur les environs
de Reims (Soc. d'Etude des Sc. nat. de Reims 1898,
pp i_5i). _ Catalogue annote de mousses, de
sphaignes
etd'hepatiquesrecolteesauxenvironsdeReims.L'^mc/iwm
Hausknechtii n'est, d'apres I'auleur, qu'une venation
notable de VA. imdidatum. La seconde partie est un guide
du brvologue dans les principales localites explorees. Le
total des especes de ce departement, encore bien incom-
1900. — Le num^ro
contient : 1" Fissidens in Northeastern America by A. M.
Smith. Notes sur les caracteres du genre, clef analytique
de 11 especes et figures du F. cnstatm fructihe
-
2" Fissidens hyalinns by Alonzo Linn. - ^;/^ff^'i looM^ M ri^,;^^^^, Ao KntP'^ nn CJmchdotiis
gran dif.
fontina
4" Notes o Undi
\ a Rritton.— 5° Illus-
trated glossary (continued) by A. J. Grout. - 6"
Injury
done to^Tiosses by insects by G. N. B^:|r-->Newamerican
mo-'ses bv E. G. Britton : Grimmia Evansi and Enlostho-_
2nteiberqii, cette derniere espece bien figuree
dans
une Dlanch-e - 8° Two new species of Brachythccmm
by
A J.'grou?: Ces deux especis, ^-
^^.f^^^Crees'^
B. Washinqtomamim
VoT n n"4, bcl^ber 1900.- Suggestion for
glycerine
jelly mounts by. J. Holzinoer " ^eis^ by | / Grou^^
L'auteurindique les caracteres qui dist.nguentles^^^^^^^^
(Ulota de la plupart des auteurs) des
Orthotrichum et
figure les W. ulophylla (Ulola c'-^sp^) ^^J\
.
coa.ctaU
ruinti Tudwi^^ii) — Antherozoids of mosses
Dy £.. u.
KoN.M Grout ayant dit que pas un botamste sur cen^
n'a^ait vu les antherozoides en »^?"J«^f"l',,^ Jj f^s
dans d'autres publications.
., r p.His - Index Bnjologicus sive enumeratio




V. F. Brotherus.— Die Laubmoo^e dcr erslen rcguclls-
chen Expedition. In-8 de 65 p. ; Stockholm, 1900'. — Ce
memoire siir les mousses du Bresil et du Paraguay contient
la description, en latin, d'un grand nombre d'especes
nouvelles.
Inoue,— On HcpalicsB collected in tJtc province of lyo.
The Bot. Mag., pp. 179-182. Tokyo (Japan), August 190C).
Catalogue de 65 hepatiques ; les noms sont en latin, le
reste en japonais.
J. A. Wheldon. — Mosses of the Mersey province (The
Naturalist, 19(X), pp. 69-74). — Listes de mousses par
localites.
w
G. Warnstorf. —, Neue Beitriige zur Kenntniss euro-
paisch^r und exotischerSphac/nimifoiinem (Hedwigial900,
pp. 100-110), — Description d'especes nouvelles provenant
de difTerents pays.
R. S. "Williams. — Tivo new species of Grimm ia from
Montana (Bull, of the Torrey Bot. Club, 1900, pp. 316-317
et pi. 19 et 20. Ges deux especes^ G. Brittoniw et G. tenui-
caulis^ sont decrites ct figurees.
H. LiNDBERG. — Pohlia (Cacodon) porosa sp. nov;
(Bull, of the Torrey Bot. Club, June 1900, pp. 318-319 et
pi. 21). — Description tres detaillee et 29 figures qui sont
moitie moins grossies que ne Tindique rexplication
(d'apres une note de lauteur).
J. Amann. — Etude de la florc bryologigne du Valais
(These pour le Doctorat-es-sciences, in-B de 47 p., 1900).—
Au lieu de donner un catalogue des mousses du Valais,
Tauteur a cru plus utile et plus interessant d'etudier cette
flore a un point de vue plutot phytogeographique et biolo-
gique. II etudie la repartition des mousses du Valais en
tant que cette repartiLioa est due :
1*^ aux facteurs climatiques.
aj Repartition horizontale ou zonale.
bj Repartition verlicale ou regionale (altitudinale).
S'^aux facteurs physico-chimiques du sol.
c) Repartition edaphique.
Au point de vue chimique, les supports sont divises en
chnliciqnes contenant du calcaireen assez grande qnantite
et en achaliciques ne contenant pas ou tres pen de cal-
caire.
Celte brcchure se termine par une note sur deux cas de
symbiose chez les mousses.
J. Reciiin. — Excursions bryologiqves mix environs de
Barcelonnelte (Bulletin de la Soc. Bot. de France 1897
J
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(recemment publie) pp. CCLXVIII-CCLXXXV. - Les envi-
rons de BarcelonnetLe sont trop deboises, et par la meine
trop sees, pour etre riches en muscinees. Les localites
explorees sont : Torrent des Sagnieres. Col de Valgelaye.
Petit bois de la rive gauche du Riou-Bourdoux (Pseudo-
leskea tectorum). Le Plan. Maison forestiere des Maits.
Vallon d'Enchastrayes. De Larche au Lauzanier, le lac
du Lauzanier (Weisia Wimmeriana). Riou-Chanal.
Nouvelles
Le Gongres international de Botanique a lenu ses
seances, au Palais des Gongres de I'Exposition du l^-" au
9 octobre.
II a ete decide :
1° Qu'il y aurait un congres tons les cinq ans et que le
congres de 1905 se reunirait a Vienne.
2" Qu'il serait cree un organe periodique international
destine a la publication des noms nouveaux, afin d'eviter
dans la mesure du possible la multiplicite des synonymes.
Aucune question de bryologie n'a ete traitee. II n'y avaiL
que quelques bryologues : Bescherelle, F. Gamus, Hetier,
Husnot,
t
M le "en6ral Paris offre des mousses et des hepatiques
des Cololiies francaises de la c6te de Guinee, de Mada-
gascar et du Tonkin en echange d'autres especes provenant
:
10 De rAmeriqueceiitrale(Mexique meridional, Hondu-
ral Nicaragua, San Salvador, Corta-Rica) et australe
(Ghili, Republique Argentine, Patagonie) ;
2- De I'Afrique orientate, y compris la region des lacs
,
3« De rOcean pacifiquB, y compiis I'Australie, la
Nouvelle Zelande, la Tasmanie, etc
, , , _
„,
•
Afin d'eviter les doubles emplois, les bryologues
qui
habitent ces regions ou possedent en doubles
les especes
qui en provien^ient, et desireraient entrer en
rela ions
aveclui, sont pries de vouloir bien lui adresser
la Iiste de






crayon les especes qu'il desire recevoir, il la
leur retour-
nera avec la sienne, sur laquelle ils
r^peteront la meme
operation, et les echanges pourront commencer
aussHot.
Plusieurs bryologues m'ont ecrit pour me demander si
le Supplement a Vlndex brT/ohgicus; qiiils
navaient vu
a^inonce nulle part, etait paru, et ou ils
pourra.ent se le
^'crTupplement, grace a la parfaite obligeance de
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M. W. Barbey, a ete publie comme annexe dans les
Memoires de I'Herbier Boissier, 11 est en vente chez la
maison Goerg et G'S a Bale, Geneve et Lyon.
Paris.
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